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J A N V I E R. 
1 CIRCONCISION. 
2 s Macaire Evêqùe. 
3 s Geneviève 
4 s Tite Evêqu 
5 sTélesph«. 
6 III ROIS. 
7 s Lucien. „, 
8 s Erhard. 
9 s Julien 
10 sAgarhon P. 
11 s Hygin. 
12 s Satyre. 
13 XX jours, s Hyla:*é 
14 s Félix M. » 
15 s. Paul Hermire. 
16 s Marcel. 
1? s Antoine. 
18 Chaire de s. Pierre, 
19 s A'om de -Jésus 
20 ss Fabien et Séfaast, 
21 s Agnès. 
22 s Vincent, 
23 Despons. de N. D. 
24 s Timothée. 
25 Conv. de S. Paul,. 
26 Sept, s PoîJcarpe. 
27 s Jean Chrisost. 
28 sCharles-Magne. -
29 s François de Sales, 
30 s Martine. 




Depu^ le 1 jusqu'au 31, les jours ont cru 
de 30 m. le matin, et autant le soir. 
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Fribourg en S 
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St. Aubin 2 
St. Claude(Jura) 7 









Dernier quartier le 2, à 4 Ä. 19 772. après. 
Nouvelle lune le g,ànn.3im. après midi. 
Premier quartier le 18, à 3 £. devant m. 
Pleine lune le 23 , à l o £. 28 </ÉW;Z/ ZB. 
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1 s Ignace M. tSg 
2 iSez-.PUEIF.deN.D.èî 
3 s Biaise g^ 
4 s André Cors. g*§> 
5 s Agathe. |g£ 
6 s Dorothée pg 
7 s Romualde. g^ 
8 s Jean de M, #%. 
9 Carnaval, s Apoll. $£. 
10 s Scholastique. g g 
I l s Sévère. ^ 
12 Cendres- s Eulalie. jp$ 
13 s Bénigne, $«£ 
14 s Valentin s^f» 
15 s Faustin ^ 
16 i>z£;. s Donat Jaî 
17 s Julienne $£Jt 
18 s Sin.éon Jffj 
19 4 Teins, s Mansuéte jjgh 
20 s Eucher *s§ 
21 s Eleonore. s$g 
22 Chaire s Pierre. ££ 
23 Äem. sMargueriteC.££ 
24 s Mathias $1 
25 s Walburgue, Ji? 
26 s Alexandre . 55% 
27 s Victor. ï&s 







Depuis le 1 jusqu'au 29, les jours ont cru 
de 43 m. le matin, et autant le soir. 
Foires du mois de Mars. 
Ai^Ie 1 2 




























































Dernier quartier le 2, à o Ä. 3o m. dey. 
Nouvelle lune le 10 , à 11 h. "SA m. d, 
Premier quartier le % , à 1 h. aZ m. a. 
Pleine lune le z5, à 6A. 351». d. 
I 
A V R 1 L. 
mardi j I s Venant 
merer. | 2 s François de Paule 
jeudi j 3 -s Richard 
vendre I 4 s Isidore. 
samedi 5 s Vincent F. 
DIM. 6 Quas. sXixteP. 
lundi^ 1 s Epiphanie 
mardi 8 s Amand. 
merer. 9 s Marie Cl. 
jeudi 10 s Marc Evêque. 
vendre 11 s Léon Pape. 
samedi 12 s Julien. 
DIM 13 Mis, sHermenegilde. 
lundi 14 s Elie Evêque. 
mardi 15 s Basile. 
merer 16" s Paterne. 
jeudi 17 s Anicète 
vendre 18 s Valerien 
samedi 19 s Urbain. 
DIM. 20 Jub. s Sulpice 
lundi 21 s Anselme 
mardi I 22 sSoter Cajus, 
mere . 23 s Georges 
jeudi 24 s Fidèle de Sigm. 
vendre 23 s Marc Evang. 
samedi 26 s Anaclète 
DIM. 27 Cant, s Anthime 
lundi 28 s Valére 
mardi 29 s Pierre M, 















Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours ont cru 
de 49 m. le matin , et autant le soir. 
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Dernier quartier le 1 , à W Ä. 5o ra. £?. 
Nouvelle lune le 9, à 5 Ä.19 m. ûfep. 
Premier quartier le20 , àZ h. 5 /ra. */. 
Pleine lune le 4, à 3 />. 9 OT. 0. ' 
Dernier quartier le 00 à 5 h. 2 m. a,~ 
































1 ss Philippe et Jacq. g% 
2 s Athanase/ g g 
_ 3 Inventionjde la s + 3g 
A Roff. s ironique gg 
5 s Pie V. Pape p£ 
6 s Jean de' la P.-L. rf 
7 s Stanisfas m$ 
8 ASCE^S.sMichelA.^ 'c 
9 s Grégoire de N.Ev vf,_r 
10 s Gordien jpg 
11 Eseaud- sSigismou4^K 
12 s Pancrace ~" jfâ 
iZ s Service $% 
14 » Bonïace t$g 
15 s Tutqnare j£g 
16 s Tean Nép. ££ 
17 s Ubalde ^ 
15 PENTECOTE, s F.££ 
19 LUNDI, s Pierre C. SE 
-20 s Bernard de S 3g 
21 items, s Constantin Â 
-22 s Julie V, A 
23 s Désiré. gp 
'24 s Jrfanne S 3 
25 T j t m i T É . s Urb. P.g£ 
26 sWb.Iipfe N. g* 
27 s ilagdelainede P. ^ 
28 spermain. «^ 
29 BETE-DIEU, s M. 





Depuis le 1 jusqu'au 31, les jours ont cru 
de 36 m. le matin , et autant le soir. 
Foires du mois de Mai. 
rAltkirch ' 12 
Aran 28 
Aubonrie i3 
Bagnes 20. .Bex 1 
Broug i 3 . Bulle 9 
Buren -^Campel 4 
Chaut ond 27 
Cosso. •- 29 
Davos 22 Delle 26 
Domodos -ila 24 
Erschvil 





















(1) Cette foire sera 
toujours lesecondmardi 
Lucerne 14, 6 
Martigny 12 
Massongex Ci) *3 
VIoudon 21 
Nyon 1 














7 , 20 
14 
St Claude (Jura) 7 
St. Maurice 
















Nouvelle lune le 8 . 4 8 h, S-j m. a. 
Premier quartier le 16, à S h. 27 m. d. 
Pleine lune le 22 , à 11 h. 33 772. 0. 






























J U I N . 
1 s Firmin, 
2 s Marcel. 
- 3 s Cïorilde 
4 s Alexand C. 
5 s Boniface.; 
6 s Clauds 
7 s Norbert 
8 C. de Jésus, 
9 s Pelage 
10 s Marguerite R. 
I l s Barnabe. 
12 s Jean de Fl. 
13 s Antoine deP adoue. 
14 sEasile , Evêque. 
15 s Crésence , s Bern, 
16*s Justin i 
17 sReignier, 
18 s Marc, mart, 
19 s Julienne à F. 
20 s Silvère, 
21 s Louis de Gonzag. 
22 10 mil. Martyrs, 
23 s Edile 
24 s JEAN-BAPT. 
25 s Prosper 
26 ss Jean et Paul 
27 s Ladislas. 
28 s Leon II Pape, 
29 s PIER. 8c sPAUL. 
30 Comm. de S. Paul. 
m 













Depuis le 1 jusq.21,les jours ont cru de 19 u 
et depuis le 22 au 30 ils ont diminué de 8 min. 
xa 






































S i o N 7 





NB. UnterMch, tou= 
jours le lendemain de la 
Sainte-Trinité, 
Nouvelle lune le 7, à 10 h. 27 m. £ 
Premier quart, le 14, <i 1 A. • 43 m. Ä. 
Pleine lune le 21 , à 8 n. 43 m. d. 
Dernier quartier le 29, c 2 A. 22 »2. <£ 
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1 s Aaron fp£ 
4-2 Visitation de N.D, (p£ 
j . 3 sHéliodore £& 
4 s Ulrich £ $ 
5 s Numérien £% 
6 s Isaïe «* 
7 s Willibald ** 
8 s Elisabeth R. £ £ 
9 s Cyrille Evêque. ^ 
10 Les 7 Frères j|g 
11 s Pie Pape M. . J | 
12 s Jean Gualberr. •$$ 
13 i5"c^p. s Anaclet. ^% 
14 S Bonaventure f§s 
15 s Marguerite »§i 
16 sFaustin, Canicule, fei 
l f s Alexis feife 
18 s Frédéric fef> 
19 s Vincent de Paul. ÀS£ 
20 s Henri pg 
21 sPraxède: «&, 
22 s Marie Magdel. g à 
23 s Apolline 3K 
24 s Christine V. M. g g 
25 s Jacques Ap. g»g 
26 s Anne jp^T 
27 s Pantaléon, f , . ^ 
28 s Innocent ^ä? 
29 s Marthe ^ 
30sAbdon ^ 
31 s Ignace Loy. #S 
Depuis le 1 jusqu'au 3 1 , les jours ont 







Foires da mois de Juillet. 
Altkirch a5 
Arau 2 
Arberg . 2 
Arbourg a 
Bulle 3 i 
Cossonay 10 
Davos 7 
Delé mont 23 ' 


































Nouvelle lune le 6, à 9 Ä. 37 TO. a. 
.Prazz. quartier le iZ , à 5 A. 38 m 
Pleine lune le 2 0 , c 7 A. 3g w. «/. 










































1 s Pierre aux Liens. 
2 Portionc. s Gustave. 
3 Inven. de S Etienne 
- 4 s Dominique 
5 N. D. des Neiges 
6 Transfigur, de N. S, 
7 s Cajétan 
8 s Cyriaque 
9 s Romain 
10 s Laurent 
11 slïbrçrce 
12 s Claire 
13 sHypolite 
14 s Eusèbe g g 
15ASSOMPT.deN.D. 
16 S.THEODULE. 
17 s Libérât 
18 s Agapet M. 
19 s Rufin 
20 s Bernard 
21 s Jeanne-Françoise. 
22 s Symphorien 
23 S Philippe Bénit. 
24 s Barrhélemi Ap. 
25 s Louis R. 
26 «Théodore^. 
27 s Joseph Classance, 
28 s. Augustin. 
29 Décol.desJeandeS. 
30 s Rose 














Depuis le 1 jusqu'au 31, les jours ont 
diminué de 49 m. le matin, et 50.1e soir. 
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Nouvelle lune le 5 , à Ch. 58 m. d. 
Premier quartier le 11, à 1 o h. 36 m. 
Pleine lune le ig, à 7 h. 35 ra. Û?. 




SE P T E M B ' R E . 
lundi 
mardi 
























































s Véréne Egide. 
s Etienne , Roi. 
s Théodore II Ev. 
s Rosalie 
s Laurent Justinien. 
s Zacharie 
s Reine 
NATIVITÉ de N.D. 
s Gorgon M. 
s Nicolas deToîentïn. 
s Prothée. Hyac, 
s Silvin 
s Amé Evêq. 
Exaltation de la S. •{• 
s N.deM. sNicodème. 
s Corneille. P. 




s Mathieu Evang. 
S. MAURICE. 


















Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours ont 
dimin. de 53 m. le matin et autant le soir. 
* 
S * -
Foires du mois de Septembre. 
Altkirch 29 
Annivier 27 
Aubonne ; 9 
Bagnes27. Berne 2 
Bex 25. Bienne 18 





Fribourg en S. i5 
Glaris
 : 23 
Gruyères 29 





Monthey . 10 
Morges 3. Nyon 25 
Œsch 17. Olte 1 








































Uouçelle lune le 3 , à 3 Ä 20 w. a. 
Premier Quartier, A? 10, 0 4 Ä. 57 ra. 
Pleine lune le 1 7 , 0 11 A. 52 ra. o. -
Dernier quartier le 26, à 3 h. 42 nz. *?. 
c. 
: 
































1 s Rémi, Ev. 
2 S Léger. Ev. 
3 s Candide. 
4 s François Seraph 
5 Rosaire, s Placide 
6 s Bruno 
-7 s •Marc P . 
8 s Birgitte -
9 s Denis 
10 s François Borgias. 
11 s Emilien. 
12 Dédie, de Sion, 
13 s ;Eduaid 
14 s CäJixte. 
15 s Thérèse 
16 s Gali. 
17 s Hedvige. 
rl8 s Luc, Evangélisce. 
19 Dédie, de Falère. 
20 s Jean Conf, 
21 s Ursule. 
22 s Cordule 
23 s Sévère Ev, 
24 s Raphaël 
25 s Crépin 
26 sEvariste 
27 s Sabine 
28 s Simon, s Jude. 
29 s Narcisse 
30 s Lucien 




























Depuis le" 1 jusqu'au 31, les jours ont 
dimin, de 49 ta. matin et soir. 
Foires du mois d'Octobre. 










































, 2 8 
3 
Lœtschen 11 
Liddes 1. Lucens 3 
Martigny 20 




 r' 22 
Münster 1 
O l t e ^ o . Orbe 6 
Orsières 6 
Porentrui 20 
Romont 14. Rue 22 
Schvitz 16 
Sempac 28 Sierre27 
SIOM 6 , 2 5 , 3 t 
Soleure 21 
St. Martin 17 
Stalden 6 






Nouvelle lune le 2, à IÏ h. ^1 m. a. 
Premier quartier le 9 , à 5 h. 1 m. a. 
Pleine lune le 17, à 5 h. 10 m. a. 
Dernier quartier le 25, à 5 h. là m. a. 
































2 s Trépassés; 
3 s Hubert 
4 s Charles Borrom. 
5 s Malachîe 
6 s Léonard 
7 s Engelbert 
8 s Géofroi 
9 s Théodore Marf. 
10 s André Avelin. 
11 s Martin Ev. 
12 s Martin P. 
13 N. D. des Z Joies 
14 sVénérande 
15 s Leopold 
16 s Othmar 
17 s GrégoireTaumaturg îgfc 
18 s Romain M. 
19 s Elisabeth 
20 s Félix d&Valois. 
21 Présentât. deN. D. 
22 s Cécile 
23 s Clément 
24 s Jean de la Coix, 
25 s CATHERINE 
26 s Conrad Ev, 
27 s Josaphat 
28 s Rufin. gS5 
29 s Saturnin >Sg 


































Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours ont, 
dimin. de 41 m, le matin er autant le soir. '• 
• p * 
Foires du mois de Novembre. 
Altorf 6 
Anniviet 3 











Fribourg en S. i l 






















S I O N 
27 
»9 




8 , i 5 , 22 
St. Maurice 3 
St Claude(3ùra.) 12 















(l) Gette fpire estfi-
xée le dernier jeudi de 
novembre 
LUNAISONS, 
Nouvelle: lune, le 1 , àJS h, 23 m, a. 
Premier quartier le 8 ^ 7 Â. 14 JB. rf. . 
Pleine lune le 16, à 11 h, 3J; m, d. 
Dernier quartier le 24. à 4 Ä. 18 zn. d. 
Nouvelle lune le Zo à j h. 3ï m, a. 
































1 s Eloi &£, 
2 sBibiane ïS£| 
3 s François Xav. fs$« 
4 s Barbe j& 
5 s Pierre Chrisoîoge. g £ 
6 s Nicolas >*£ g& 
7 2 Av. s Atnbroise 355 
8 lM.CONC.de N.D SK 
9 s Léocadie %$ 
10 s Melchiade jpÇ 
11 sDamase %jfi 
12 s Judith.J SE ?É 
13 s Lucie. ' Sgiffî 
14 3 Av. s Narcisse éài 
15 s Christian .'- jf|j 
16 s Eusébe 5 ^ 
17 4 Tems. s Lazare'E. s#g 
18 s Gratien. *sg 
19 $ Nemése £ g ££ 
20 s Eugène 3 5 # £ 
21 4 ^ Ü . s Thomas Ap. S& 
22 s Flavien — 3g 
23 s Victorien ^% 
24 s Virginie SS jfe 
25 N O E L . A 
26 s ETIENNE. tfi 
27 s Jean Evangéliste. tfi 
28 ss Innocens g£ 
29 s Thomas Ev. gfe 
30 s Sabin Mart. p£ 
31 sSilyestre Pape j[SÇ 
Dep. le 1 jusq.21, les jours ont dimin.de 1211 
min. et du 21 au 31 ils ont cru de 3 min. 
=!«" 






















Houtvil 3. Ilanz 10 
Klingnau
 2 g 
Langnau



















St. Claude(Jura.) 7 
Troistorrens 1, Ï5 
Willisau 16 
Yverdon 26 














Premier quartier le 8, a i £. i n m . a. 
Pleine lune le T6, à 5 A.
 2? m.d. 
Vernier quartier le 2 3 , à j h. jgm a. 
Nouvelle lune le 3o, à
 7 h. 38 m. d. 
3 
REMARQUES SUR L'ANNÉE 
Nombre d'Or l i . Cycle solaire 23, 
ïiidiotion romaine 7. Epaete 
Lettre Dominic. E, 
Explication des Signes. 
Nouvelle Lune 0 
Premier Ouart. } 
Pleine Lune © 
Dernier Quart. Ç 















" Cinq éclipses auront lieu celte années de ce 
yiombre, trois auront lieu au soleil et deux à ta 
lune. La dernière seulement, qui est à la lune, 
fera visible dans nos contrées. La première 
est une éclipse de soleil invisible pour nous, 
le ii Janvier, vers minuit. Visible pour la par* 
tie méridionale de la mer pacifique. La deu* 
scième est de même une éclipse de soleil, invi. 
sible en Europe, ayant, lieu le 7 Juin.entre 9 
et 12 heures de l'avant .miav Elle est visible 
au midi de VAfrique et dans les mers qui baU 
que ces contrées. La troisième est une éclipse 
totale de lune, le 21 Juin, le matin entre 1 et 
M heures, invisible pour.nos contrés. Laqua*, 
trième est une éclipse totale de soleil le 50 no» 
vembre, le soir entre 6 et 10 .heures. Elle est 
visible pour tout le nord de F Amérique et une 
partie au sud, mais totalement invisible pour 
nous. La cinquième revient à la lune et est 
visible dans toute VEurope , le 16 Décembre. 
Elle commence d 3 A. 58 m. du matin, son mi* 
lieu est à 5 h. 27 m. et er saßn à 6 h. 56 m. Sa 




REPUBLIQUE ET CANTON 
POUR L'ANNEE 1834. 
1 8 5 4. 

ÉTAT 
- - T ; 
DES • : < ï : -
DE LA 
R É P U B L I Q U E . 
AUTORITÉS CANTONALES 
PKÉ SIDJSNT. 
S O K Excellence Monsieur DE COURTEN, 
GRAND-BAILLIF. 
Membres de la Diète. 
Sa Grandeur Monseigneur FABIEN-MAURIOÏ 
R O T E N , Evêque de Sion. 
oouon8<x_. 
MM. Le lieutenant-colonel Franc. Taffiner, 
chevalier des ordres de Saint-Louis 
et de Saint-Ferdinand d'Espagne. » 
président du dixain. 
Le capitaine Victor Jost , membre cï* 
tribunal suprême, grand châtelain el 
ancien président du dixain. 
f ; Le chirurgien-maj or Félix Haus e r , r ic#-
président du dixain. 
Jtaa Walter, ancien grand-chatelaia» 
- t/a-ttauo-« 
MM. Le baron Maurice Stockalper, mar-
quis d'Augustini, conseiller d'Etat, ins-
pecteur en chef des ponts et chaussées. 
Le baron Ferdinand Stockalper, prési-
dentdu dixain, membre du tribunal su-
prême, 
Casimir de Sépibus, grand-chatelain, an-
cien président du dixain. 
Jean Inalbori, vice-grand-chatelain, 
MM. Donat Andenmatten, anc. grand-cha-
telain, président du dixain. 
Ignace Àndenmatten, grand-chatelain. 
Joseph Bourguener, ancien président du 
dixain, membre du tribunal suprême. 
Le capitaine Chrétien Ruff, vice-grand-
chatelain. 
Qj\a.zoauet 
MM. Nicol. Roten, membre du tribunal su-
prême, président du dixain. 
Hildebrand Roten, grand-chatelain. 
Louis Walker, ancien président du dixain, 
vice-président. 
Chrétien Furrer, notaire. 
Xo'ècnzj-. 
MM.Eugène Allet, marquis d'Augustini, 
trésorier d'Etat. 
Franc. -Ign. de Werra , grand-juge de 
la République, ancien président du 
dixain. 
Chrétien Jullier, président du dixain. 
Le capitaine François Allet, grand-cha-
telain» 
S.E. Monsieur Maurice deCourten, grand-
Baillif. 
MM. Pierre-Antoine de Preux, président du 
dixain. 
Jean-Joseph Teita, ancien vice-grand-
chatelain. 
Elie Zufferey, anc. châtelain, assesseur au 
trib unal du dixain. 
Oion. 
MM. Janvier de Riedmatten, chevalier de 
l'ordre de l'Eperon d'or, ancien vice-
conseiller d'Etat et ancien président du 
dixain. 
Jos.-Fmmanuel de Riedmatten, membre 
du tribunal suprême, député à. la diète 
» fédérale, président da dixain, 
Joseph-Marie de Torrenté , ancien prési-
dent du dixain, bourguemaître de Sien. 
Le lieutenant-colonel Pierre-Louis de 
Riedmatten, commissaire des guerres 
du Canton, conseiller de la ville. 
kèzenâC-, 
MM. Charles Bovier, intendant des postes, 
président du dixairk 
Vincent Favre , ancien président du 
dixain et ancien grand-chatel. • 
Jean-Baptiste Vuignier, ancien vice-grand 
châtelain. 
» Romain Cretta, châtelain d'Ayent,. 
MM. Franc. Micîielet, membre da tribunal 
suprême, président du dixain, 
Pierre-François Àntonin, ancien grand-
châtelain. 
• Le major Jean-Bapt. Duc , chevalier des 
ordres de St Louis, delà légion d'hon-
neur et de St. Ferdinand d'Espagne,' 
président de la commune de Conthey. 
»Jacques Pont , ancien vice- grand chatel_ 
président de la commune de Chamosorf 
I rfexxïtiawti. 
MM. Philippe Morand, ancien conseiller 
d 'Etat , président du dixain. 
Eugène Gay , anc. président du dixain. 
• Jean-Joseph Produit , présidenUde la com-
mune de Leytron. 
• Le capitaine Pierre-Antoine Ribordy. 
président de la commune" de Riddes. 
L/nizemoui— 
MM-Gaspard-EtienneDelasoie , anc. vice- ' 
baillif, conseiller d 'E ta t , directeur de 
îa police centrale et président du conseil 
de santé. 
Frédéric Gard , président du dixain. 
Le lieutenant-colonel Martin Bes se , an -
cien président du dixain. 
• Etienne Déniez, nota i re , président de là 
~ commune de Liddes. 
O a i M t - Î i f e a u T t c t j - . 
MM. Le docteur Charles de Macognin de Fa 
Pier re , ancien président de la ville de 
S. Maurice, député à la diète fédérale» 
Le Colonel Xavier Cocatrix, comman-
dant de 1'arrondissemenî. occidental» 
président du dixain. 
Le capitaine Joseph Barman, docteur ^ ès 
„ droits. \ -
Zacharie Rouiller, vice- grand châtelain, 
président de la commune de Collonge. 
iKSowtneu. 
S.Ë.M. MichelDufour, ancien grand-baillif 
de la République , vice-baillif en office, 
président du département militaire. 
MM. Pierre-Louis Dufay, ancien grancUeha-
telain, président du dixain. 
Le major Michel-Hypolite Pignat, 
Jean-Joseph Beirut, notaire. 
tvn\»vtt\Otuu\\\v 
S.E.M. Maurice deCourten, grand-baillif* 
S.E.M. Michel Dufour, vice-baillif 
M. Eugène Allet, marquis d'Augustini, 
trésorier» 
M. Gaspard-Etienne de la Soie. 
M. Le baron Maurice Stockalper, mar-
quis d'Augustini. 
Chancellerie du Conseil d'Etat 
MM. N. N. secrétaire d'Etat. 
Le docteur Bonavent. Bonvin, secrétaire 
d'état adjoint et traducteur. 
Xe comte Charles de Rivaz, chevalier 
de l'ordre de St-Ferdinand d'Espagne, 
rédacteur. ., , 
MM. Le major Eugène de Riedmatten
 3 
chargé du protocole, 
Etienne-Marie Delasoie , archiviste. 




MM. Félix de Kalbermatten. 
François-Joseph Wolff. 
Huissiers. 
MM. Augustin Beytrisey. 
Ant. Advocat. 
T R I B U N A L S U P R Ê M E . 
MM. Franç-.-Ignace deWerra, grand-juge, 
Joseph Gross, vice - grand -juge 
Emmanuel de Riedmatten, président du 
dixain de Sion. 
Victor Jost , grand - châtelain du dixain 
de Conclicà. 
Ferdinand Stockalper, Président du di-
xain de Brigue. 
Joseph Bourguener , ancien président du 
dixain de Viège. 
Jaques-Mcolas Roten, président du dixain 
de Rarogne. _ 
François-Antoine de Preux, anc. grand-
chatelain du dixain de Sierre. 
' Franc. Dubuis, ancien président du dixaia 
d'Hérens. 
Franc. Michelet, président du dixain de 
Conthey. . 
Jean-Pierre Eibordy, grand châtelain du 
dixain d'Entremont, 
Secrétaires' 
MM. Louis dePreux, ancien grand-chatelam 
du dixain de St. Maurice.
 m 
Jean-Joseph. Favre, grand-chatelain da 
dixain de Monthey. 
Suppléons au Tribunal suprême. 
MM. Joseph-Marie de Torf enté, Bourgue-
. maître de la ville de Sion. 
Jean-François Solioz, grand-chatelain da 
dixain d'Hérens. 
Antoine de Lavallaz, ancien châtelain de 
Sion, 
Greffier. Jean-Baptiste Bonvin. 
Huissier, Charles-Joseph Bonvin. 
TRÉSORRI D'ETAT 
MM. Eugène Allet , trésorier. 
Le conseiller Alexis Wolff, secrétaire-
caissier. 
DIRECTION DE POLICE CENTRALE. 
MM. Gaspard-Etienne de la Soie, conseil-
ler d 'Etat , directeur. 
Le conseiller Franc, de Kalbermatt«!
 t 
chef de bureau. 
M. N. secrétaire. 
C 5 O 0 0 0 0 O 0 O 0 O O O O C C O O 0 0 0 0 » 
D É P A R T E M E N T M Ü I T A I R E . 
S.B. M. Michel Dufour, vice-baillif, Pré-
sident. 
M. le capitaine Dufay, secrétaire. 
INSPECTION DES PONTS ET CHAUSSÉES. 
VVWVWVWYVXX 
MM. Le baron Maurice Stockalper, con-
seiller d'Etat, inspecteur en chef, 
Joseph - Yalentin Sigristen, secrétaire. 
Ingénieurs. 
MM. J -Ignace Venetz, ingénieur en chef. 
Philippe de Torrenté , sous-ingénieur. 
Sous-Inspecteurs. 
Jean Inalbon, vice.-grand-châtelain du 
dixain de Brigue. 
Jaeques-3Nicolas Roten, président du di-
xain de Rarogne. 
Joseph Bruttin, de Sion, major du con-
tingent. 
Maurice Robatel, deMartigny5 capitaine 
aide-major. 
Pierre-Hyac, Darbellay, vice-président du 
dixain de Monthey. 
CONSEIL DE SANTÉ. 
T V W W V V W V W X 
MM. Gaspard-Etienne deLasoie, conseil-
ler d'Etat, président. 
Bonaventure Bonvin, docteur en méds-i 
cine, vice-président. 
Isaac Bonvin, docteur en médecine. 
Xavier Bonvin, Pharmacien. 
RÉGIE DES POSTES ET DILIGENCE, 
\ W V U \ 1 V . \ U U \ U W 
S. E, M. Maurice deCourten, Grand-Baillif 
président. 
M. Charles Bovier.intendant, 
TRIBUNAUX DES DIXAINS. 
- -
xvvvtxvxww v \ u v \ \ \ 
„ • ' > " : - . " ' -
C O N C H B S. 
MM. Victor Jost, grand-chatelain. 




- Félix Häuser. 
Eugène Weguer. _ 
Jean-Joseph Bortis.
 #. 




N. N. Volken. < 
• N. N. . : I 
BRIGUE. 
MM. Casimir de Sépibus, grand-chatelairu 














MM. Ander-matten grand-chateîain. 






Ignace Wenetz . 
Pierre-Joseph Ruppen. 
Ignace Lang. 
L'ingénieur Wenetz . 
: Supplêans. 
Le Châtelain Perren. 
Le Châtelain Baptiste Ruppen. 
R A ROGNE {Oriental.) 






Abraham Walker . 
Pierre-Joseph Imhoff. 
Ignace Welschen. 
Adrien Wene tz . 
Supplêans. 
Chrétien Hölzer. 
François Walker . 
RAROGNB ( Occidental. ) 









• L'ancien châtelain JaggL 
Suppléans. 
Jean Seiler. 
Nicolas Studer. - . , ' 
Lo EC H S. 
MM. François AU et , grand-châtelain. • 
François Jullier, vice-grand-chateL 
Assesseurs* 











S J E R & J5. 
MM. Augustin Romaillier, grand-chatelain. 
Maurice Gillioz, vice-grand-ehateL 
Assesseurs^ 
Nicolas de Chastonay* 4 
MM. Pierre-Antoine de Preux. 










MM. Charles d'Odet, grand-chatel. 
Jean-Baptiste Savioz, vice-grand-chat-
•Assesseurs. 
Alphonse-Xavier de Torrente. 





François de Kalbermatten. 
Eugene de Riedmatten. 
Suppléans. 
Grégoire de Riedmatten. 
François-Xavier "de Riedmatten» 
- HÈ R EN S. 
MM. Jean-François Solioz, grand-chatel. 





MM. Daniel Héritier» 







C O N T H B Y, 
MM. Pierre-François Duc, grand-chatel, 





Pierre-Joseph Moren. £ 








MM. Pierre-Gabriel Desfayes, grand-chat,. 













EN T R E M O , W T . 
MM. Jean-Pierre Ribordy, grand-chatel. 




Etienne Déniez. ''-•' 
Grégoire Sauthier. 






Antoine Luder. "j$ 
ST. M AU Ri C B. 
MM. Louis Biolley, grand-ehatelain. 













M O NT H E Y. 
MM. Joseph Favre, -grand-châtelain. 














DE LA VILLE DE SION. 
• M . W V M . V W V W \ 
MM» de Torrenté, Joseph-Marie, ancien pré= 
sident du dixain, & anc. grand-chatelain, 
bourguemaitre en office. 
De Lavallaz, Joseph , ancien~vice=conseiller 
d'Etat & ci=devant bourguemaitre* 
De Riedmatten, Janvier
 5> ancien viCe=Con-
seiller dEtat & ci=devant bourguemaitre, 
trésorier de la ville. 
De Riedmatten, Emmanuel, président du dU 
xain en office, membre du. tribunal suprë. 
me, premier député à la diète fédérale, 
D'Odet , Charles , lieutenanUcolonel, grand 
châtelain en office. 
D e Riedmatten , August., anc. président du 
dixain & ancien bourguemaitre. 
De Torrenté, Alph. , ci=devant président du 
dixain et anc, bourguemaitre. 
De Riedmatten, Pr.Adr. , cUdevant Président 
du dixain et ancien bourguemaitre. 
Kuntschen, Alph. , vice=bourguemaitre , ins* 
pecteur de la p olice . 
R e y , Alphonse, ancien vice.chatelain. 
RÉGIE DES PÉAGES, D R O I T S D'ENRÉE 
ET DE SORTIE. 
i MM. Cas. de Sépibus, régisseur dans la partie 
orientale. 
Charles de Macognin de la P i e r r e , régis-
seur dans la partie occidentale. 
Pr.-Ant. de P r e u x , contrôleur à Monthey. 
Louis Bîoley, contrôleur à St. Maurice. 
Michel Jordan , contrôleur à Gondo. 
BUREAU DES PENSIONS. 
M.lecapi t Benj" deNucé , chevalier deTor-
dreroyal et militaire de St. Louis , com» 
missaire spécial pour, ce qui concerne les 
pensions des anciens militaires. 
RECEVEURS DES DIXAIXS. 





















P r e -Jos . de Chastoiiay. 
Jos.-Marie de Torrenté. 
Jean=François Solioz. 
J n-P r e-Jos . Germanier. 
Eugène Gay. 
Jean-Joseph Pittier. 
Meinrad d e W e r r a . 
Jn-Joseph Donnel. - ; • » 
A U T O R I T E S D É S É N A L E S . 
P R É S Î D E N S DÉS DlXAINS. 
Conches?: MM. François Taffiner, président. 
Félix Häuser, vice-présid. 
Brigue. Fera, de Stockalper, présid. 
CalasanceTheiler. vice-pr. 
Vïege. Donat Andenmatten, présid. 
• Jos. Bourguener, vice-prés. 
Rarogné. Nicolas Roten, président. 
. „ ci., '.. r Louis Walker, vice-présid, 
Loëehèï-' Chretien Jullieiy président. 
; - Fr. Igri. de Werra vice-prés. 
SieWe:^'^ Pre-Ant. de Preux , présid-
Alöys dePreuXj'vice-présid-
Sion. . Jos.-E. de Riedmatten, pr-
.•; vi Jean-Pierre Favre, vice-pr. 
Hérens,''•"•'i\i}-[\ Charles Bovier, président. 
. yj\\$i- GérmB.BalUi.Jacquier-.v,pr. 
ConiIœy% :%^, ;Franç.Micfielet, président. 
*
iuJ
 " ' ' Pierrè-J;QS. Udry, vicé-prés. 
Martigsyt.
 P;E PhilippeMorand, président. 
. - '. • r .P . -AÏar ie Bender, vice-prés. 
Entrezaottf^'r Frédéric Gard, président^ 
.-.-' .. Ir^fimL-MauriceGaillard, vice-prés. 
Si. Maurice.. Xav. Cocatrix, président. 
• ' -&' . . Maurîce-Js.Moresod,v.pr. 
Montheif. Pierre-Louis du Fay, présid-
Hyaç.Darbellay, vice-prés. 
' X _ _ - ._ 
ft{M. Le Comte Louis de Kalbermatteri, mafor~ 
général es armées de S, M. Sarde , com* 
mandeur de Vordre des Sts Maurice & 
Lazare et chevalier de St-Louis* 
Roten, Antoine, ancien banneret et ci=dev, 
grand=chatelaih. 
DeLavallaz,Gruill., anc, capitaine en France. 
De Riedmatten, Pierre—Louis, lieutenant^com 
lonel, commissaire des guerres du canton 
<& chancelier de la ville. 
Wolff, Alexis, ci=devant châtelain. 
De Lavallaz , Antoine, chevalier- de Vordre 
des Sts.Maurice &La zare, vice* châtelain 
en office. 
De Torrenté, Philippe. 
De Kalbermatten, François, châtelain en office, 
.chef du bureau de lapolice centrale, 
François-Xavier de Riedmatten. 
Le major Eugène de Riedmatten. ^ 
Le capitaineMelchior de Montheys , chevalier de 
S, Louis, syndic. 
Huissiers, Bonvin, Charles. Jos . et Dorsas, 
Xavier. 
ÉTAT MI L I T A I R E . 
X . . . . . . . . ' 
Les contingens d'élite et de réserve sont formes 
chacun d'un bataillon, et demi d'infanterie ». d'une 
compagnie decarabiniers et d'un détachement d'hom-
mes du train. La landwèhr se compose de cinq ba-
taillons d'infanterie, d'une compagnie d'artillerie , ' 
d'une compagnie du train et de six compagnies de. 
carabiniers^ """ 
Commandons (FArrondissement. 
Arrondissement M., le colonel Alexis de 
du.eentre, Werra , de Loëche, cnev^ 
de l 'or^royal de S.Louis. 
Arrondissement M lecolonel Xavier Côca-
occidental. trix, de St.Maurice. 
Arrondissement M. le colonel J^-Ghrétien 
'(••' oriental. Amacker, dfünterbäch# 
Secrétaires des Conseils de Recruit meni* 
Arrondissement M. le capitaine Emmanuel 
occidental. Bonjean, de Vouvry, 
Arrondissement M. le capitaine François 
oriental. Allet, de Loëche. •- g 
Arrondissement M. le comte, et capi taÄ 
du centre, Aloys de Riedmatten, 
chev. de l'éperon d'or , 
de Sion. 
Commissariat des Guerres. 
M. le lieutenant-colonel Pierre-Louis de 
Riedmatten, de Sion, commissaire des 
guerres et inspecteur de l'arsenal. 
Gendarmerie. 
N. N. commandant. 
r ' • _ i 
OFFICIERS DE RONDE. 












2 e SECTION 
\ M. le capit.. aide-major Jos,-
f André Penon, de Sion. 
3 e SECTION. 
M. le capit. François Jullier, 
d'Ernen. 
\M. lé capi.t.GalasanceTheilerj 
J de Brigue, 
4 e SECTION. 
M. le capit. Joseph Barman, 
de St. Maurice. 
M. le capit. Joseph Torrent, 
de Monthey. 
5 e SECTION. 
M. le major Bruttin, de Sion. 
6 e SECTION. 
M. le capitaine Chrétien Ruff, V* 
de Tœrbel. ..Ai*' 
M, le capit. Gasp^-Ignace de 
Werra , de Loëehe, 
Rarogne occ. M. lelieut. Nicolas Roten, de 
Rarogne, 
7 e SECTION. 
tartigny, M. le capit. Valentin Morand, 
de Martigny. 
8 e SECTION. 
irre, M. le capit. Franç.*Antoine de 
Preux , de Venthone. 
5 
CORPS DES CONTINGENS. 
C A R A B I N T E R S . 
l r e Compagnie. (Elite.) 
Capitaine, MM. Etienne - Marie Delasoie, 
de St. Brancher. 
Lieutenant, Maurice Rappaz, de Saint-
Maurice. 
ie r Sousdieut., MauriceBarman,de Saillon. 
2d Sous=lieut., Charles de Bons} de St. 
Maurice. 
2 e Compagnie. (Réserve,) 
Capitaine, MM. Calas. Theiler, de Brigue. 
Lieutenant, Ignace Bayard, de Loëçhe. 
1er Sous=lieut., Adolphe Bourguener, de 
. 2d SausJieuf. , N. N. Viège. 
TRAIN. ( Elite. ) 




Ier B A T A I L L O N . (Elite.) 
Etat = Major.
 t • 
Ueut^Çolonel, MM. Germain Ganioz
 y de 
Martigny. 
Major , Joseph Bruttin , de Sion. 
Cap. aide^maj., Le comteLouis de Courten, 
de Sierre, chevalier de 
l'ordre royal deCharles 
III d'Espagne. 
Cap. Quartier* Joseph Barman, de Sàint-
maitre, Maurice. 
Aumônier, Etienne Métraillier, curé 
d'Evolènaz 
Chirur.=major., Félix Hauser, de Làx. 
Âide~chirur., Hildebr. Schiner, de Sion. 
Aide=chirur., N. N. : . 
Porte^drapeau , Alfred de Werra, de Saint-
Maurice. . 
• 
' Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine, MM. Chrétien Jullier, deVarone 
Lieutenant, Laur'-Just. Ritz,deBrigue. 
lr Sous=lieut., Chrétien Furer , de Biir-
a chen. 
2 Sous=lieut.., Antoine Clemenz,de Viège. 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine , MM.Gaspard-DanieI Ribordy , 
de Saint-Brancher. 
lieutenant, Joseph-Antoine Luder, de 
Saint-Brancher. 
iT Sous-Ueut., BenjaminFiIIiez,deBagnes. 
2 SousJieut,, Victor Moret. 
2 e Compagnie. 
Capitaine, MM .Emmanuel de Kalbermat-
ten, de Sion. 
Lieutenant , - Pierre-François Duc , de 
Conthey. 
l r Sous=lieut., Emman. Ganioz, de Sion. 
2e Sous-lieut., Joseph-Poliearpe Duc, de 
Sion, 
3 e Compagnie. 
Capitaine , MM'-Fra-nçois-Etienne Perrig 
de Brigue. 
Lieutenant, Gaspard-Maurice Stockal-
per , de Brigue. 
1TSous-Ueut., J"-Jos.Escher, de Brigue. 
2iSousJieut., N..N. 
If Compagnie. 
Capitaine, MM. Félix Pottier, de Monthey 
Lieutenant, Zac.Rouiller, de Collonges 
i SousMeut., Jn-Louis Martin , de Mas-
sôngex. 
2d Sous=lieut., Louis Pignat, de Vouvry. 
5e Compagnie. 
Capitaine, MM. AmédéeDénériaz, de Sion. 
Lieutenant, Phil, de TorTerité, de Sion. 
l r Sous=lieut., Henri Ducrey , de Sion. 
2d Sousdieut., Pier. Dayer, d'Hérémence. 
ne BAT Liiorr. i ? 
( Moitié élite et moitié réserve. > 
Etat=jnajor. 
Lt=Colonel,MM.¥ierre-Anto'me de Prebx, 
de Si'erre. 
Major f Michel-Hypolite Fignat , 
de Vouvry. 
Cap. aide=maj., Pierre-Gabriel Desfayei , 
de Riddes. 
Cap. Quartier- Jos.-Marie Crettex, d'Or-
Maître,' .' sières. 
Aumônier ,* Alphonse Rîon, deSîon. . 
Chirur .^majorf Eugène Gard, deS'M aurî c e. 
Aide~chirur.
 > ; -Jean Lagger, deReckingen» 
Aide=chirur., Flor. Clemenzo, d'Ardon-
Porte=drapeau, N. N. 
Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine, MM. Jean-Joseph Torrent , de 
Month ey. 
Lieutenant, Maur.Exhenri,deValdiIIie2 
1 Sousdieut., Pierre Duchoud, de Saint-
. . ; Gingoulph. • 
TSousJieut., Daniel Ribordy, de Saint-
Braneher. 
i r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. Gaspard-Ignace deWerrâ
 7 
de Loëche. 
lieutenant, Nicolas Roten, de Rarogne. 
îi Svvsdieut,, Ign.Zen-RuiBnen,deLoëche T
 bouilieut., Antoine Willa, de Loëche» 
ts> 
'/%% Compagnie. \ *• -' 
Capitaine, MM. ÎVaL™ Morand, deMartigny. 
Lieutenant, Jos. - Arnold, Berguerand, 
. deMartigny. 
±,Sousdieut., Joseph Cropt, de Martîgny. 
2 Sousdieut., i J"-J. Cheseaux.de Ley trou. 
-, àe: Compagnie. 
Capitaine, MM. François-Antoine dePreux5 
deVenthone. 
Lieutenant, Jean-Jos. Rey -, de Lens. 
l r Sousdieut. , Chr. Monnier,de Grimenz. 
2d Sousdieut. , Bernard Epiney , d'Ayer. 
"o . 4 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Maur. Gaillard, d'Orsreres. 
Lieutenant, Etienne Joseph Pittier, de 
Bagnes., 
l r Sousdieut., Etienne Déniez, deLiddes. 
2dSousdieut.
 y JM. N-. 
5 e Compagnie. 
Capitaine, MM.. Pierre-François Antonin , 
de Cdnthey. 
Lieutenan ,'-• Antoine Blatter, de Sion. 
i r Sousdieut. y Jacques Calpjîii, de Sion, 
2d Sousdieut., Antoine de Kalbermatten» 
-;; ;*ïrSion; 
, ; - --,- • ' r *T/7 - . \ : ' 
• • :, : •.-;:•. i S£rGOi/~ 
• O;rd -:• -,:::M •:•;;•.. „ m l : 
- • - "
;
 ,JR'! . f srlio-îïrA- -
HP B A T A I LLON. (Réserve. ) 
• •• • " •.--:• \;\(\ ' •••• •.."• .MM.« • " • ' •'-• 
Etat- Major. 
Lt.=Colonel, MM. Valentin Jost, de Briguer 
Major, Eugène de Riedmatten , de 
Sion. 
Cap: aide=maj'. •; Hyacinthe de Nucé , de St. 
Maurice. 
Cap. Quartieret*. W*>nmf 
maître. . '-v ; ' : 
Aumônier, Eugène de Courten, deSion. 
C/iinîr.=majo7-^iïa.ur.deyva.z, de Martigny 
Aide=chirur. , -.Martin Riëder., de Wyler. 
Aïde=c7iirur.,,: N.. N. 
Porte=drapeau, Alexis Wolff, de Sion. . 
i r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MMi.François Jullier, d'Ernen. 
Lieutenant, Valentin Guntrén, de Lax. 
1.' SousAieut. ;.. J'-Jos^MinnigjdeMœrélL 
T SöusdieüU , T$Q W* Cu l . . • 
2 e Compagnie. 
Capitaifte •, MM. Alex. Yèutay, de Vionriaz." 
Lieutenant-, Xavier-deYantery, deMon-
.1: ! / , ' ... &eyt l • . 
iJ SmisÙiëut. -, JD-Jiôs M.akin,de Monthey. 
2 SousJieut., Alex.Fumey, de Vouvry. 
3 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Pierre Dénériaz, de Sion. 
Lieutenant, Charl-J$Héritier,deSavièse. 
iT Sousdieut. , Romain Blanc, d'Ayent. 
2 Sousdieut., Barthele'mi Pitteloud, delà 
Verna. 
4e Compagnie. 
y Capitaine, MM.ChrétienRuff, de Tœrbel. 
Lieutenant, Jean Perren, de Randa. 
l r Sousdieut., Francs-JosephLoretanj des 
Bains, 
2à Sousdieut.
 y Pierre Zenhausern , de 
Bürchen. 
5e Compagnie. 
Capitaine, MM. Pierre - Antoine Ribordy ^  
de Riddes. 
Lieutenant, Pierre-Marie Bender, de 
Fully. 
l r Sousdieut., Alph. Morand, de Martigny 
2äSousdieut., Jean B. Gay, de Saillon, 
6* Compagnie. 
Capitaine, MM.J"-B. Briguet, de Lens. 
Lieutenant, Pre.-MartinLamon, de Leu* -
l r Sousdieut., Jean-Bapt. Rey, de Lens» 
2dSousdieut.} Jean Favre, deSùJean» 
LANDWEHR. 
OFFICIERS SUPÉRIEURS COMMAND ANS 
DES BATAILLONS D'INFANTERIE. 
Bataillon de P arrondissement oriental. 
Lieut.=Colonel, M. François Taffiner, de 
Reckingen, chevalier de 
l'ordre royal et militaire 
deSt Louis et de eeluide 
St. Ferdinand d'Espagne. 
Bataillon de Sierre et de la partit méridio* 
nale du dixain d'Hérens. . 
Major, N. N. " 
Bataillon de Sion , Conthey et de la -partie 
septentrionale du dixain d'Hérens. 
Major, M. Jean-Baptiste Duo, chevalier 
des ordres de St. Louis , de la Lé-. 
gion-d'Honneur et de St. Ferdi-
nand d'Espagne. 
Bataillon de Martigny et Entreinont. 
Major, M. Louis Robatel, chevalier de l'or-
dre royal et militaire de St. Louis. 
Bataillonde?>t.=Maurice et Montheu. 
Major, N. N. 
C A T A L O G U E 
DU HAUT ET TRÈS-VÉNÉRABIE CIEROÉ 
DU DIOCÈSE LE SION. 
L E RÉVÉRENDISSIME 
tVÈQTJE DE SION, SACRÉ LE 24 AOÛT 1830. 
Les très-RR. CHANOINES du Vénérable 
Chapitre de l'Eglise cathédrale de Sion. 
MM. Hildebrand Lore tan , grand doyen, 
vicaire-général et officiai pour la partie 
allemande, entré en 1817. 
Basile Baileys, doyen de Valère , sur-
veillant dans le district d 'Ardon, entré 
en 1822. 
Anne-Joseph de Bivaz , grand-sacristain, 
entré en 18.11. 
Pierre-Ant. de P reux , chantre, procureur 
général , pénitencier, entré en 182£. 
Ant.-Louis Jor is , théologal , entré en 1789. 
Joseph-Antoine Berchtold , promoteur 
dans le Bas-Valais, entré en 1816. 
Pieire Gard , vicaire-général et officiai 
pour la partie française, entré en 1822. 
Félix Bay , entré en 1830. 
Hyacinthe de Riedmatten, entré en 1831. 
Antoine de Kalbermatten , entré en 1830. 
Le. baron Gaspsrd-Ignace de Stockajper 
de la T o u r r curé de la ville de Sion, 
entré en 1832. 
MM. les Chanoines tiiul. de laCaihéd. de Sion' 
MM. Frs de Riedmatten, rect. à la S. Trinité. 
Ant. Roten, promoteur dans le Haut-Va-
lais , curé et surveillant à Rarogne. 
Pre Cronig, aumônier et secret, episcopal» 
Pierre-Joseph de Preux, docteur en théo-
logie , professeur de la spéculative et 
directeur du séminaire. 
MauriceMachoud, docteur en théologie, 
professeur de la morale. 
Alph. deKalbermatten,sous-vicaire à Sion, 
Amédée Zimmermann, curé à Unterbäch. 
Antoine Biircher, surv. et curé à Viège. 
André deRivaz,doct, en théologie et curé 
à Ardon. 
Alphse de Werra , surv. et curé à Loë che. 
MM. les Bénéficiers de la Cathédrale de Sion. 
MM. François-Joseph Ulrich , vicaire de 
Sion,. curé hors des murs. 
Alph. Rey, recteur à S. Barbe et senior. 
Eugène de Torrenté, recteur à saint Ni-
colas en Valère. 
J°-Bapt. Zurtannen, recteur à la Toussaint. 
Pierre de Riedmatten, recteur à St. André 
etS te Marguerite, sous-sacristain. 
Alphonse de Kalbermatten, chanoine, 
sous-vicaire et recteur à saint Jacques 
Ant.-Charles Kraus, rect. au St. Rosaire 
"laurice Perron, recteur à l'Ossuaire. 
Séminaire episcopal. 
Pierre-Joseph de Preux, chanoine, 
docteur en théologie, professeur delà 
spéculative et directeur. 
i 
François-Maurice Maehoud, chanoine de 
Sion , docteur en théologie , professeur 
de la morale. 
Joseph Schnidrig, prêtre. 
De la Cour episcopate. 
'"• MM.Franc, de Riedmatten, chanoine etrect. 
à la sainte Trinité', prêtre d'honneur. 
Pierre Cronig., chanoine et aumônier 
episcopal. 
Maurice-Samuel Dumoulin, secrétaire 
episcopal. 
Prêtres à Sion. 
MM, Dominique Cordel, direct, de l'Hôpital. 
Jean-Baptiste Amstaad, ancien préfet 
du collège de St-Maurice. 
Ant. Charvet, préfet des écoles normales. 
Mathias Taugwalder. 
François delà Coste. 
MM. les Professeurs du Collège de Sion. 
R. P. Théodore Neltner, recteur du col-
lège , praeses de la congrégation. 
R. P. Joseph Deharbe, ministre et profess, 
derhétoriquepour les élèves allemands. 
R. P. Athanase Michellod, préfet du col-
lège et professeur de rhétorique pour 
les élèves français. 
R. P. Etienne Elaerts professeur de phi-
losophie, de mathématiques^ et direc-
teur des cabinets de physique et d'his-
toire naturelle. v 
R. P. Meinrad Matton, procureur et sup= 
pléant. 
R. P. Jean-Baptiste Mamoser, professeur 
de syntaxe et de grammaire. 
Mag. Jules Pottgeisser , prof, des rudimens. 
Mag. Jean Trope, prof, des principes latins. 
• Communauté des RR.PP. Capucins à S'ion\ 
R. P. Sigismond Furer, d'Unterbäch
 ? dé-
finiteur, custode, gardien Se lecteur. 
R . P . Ätnanase Chatton de Romont,*vicaire. 
R. P. Meinrade Kaelin de Einsiedeln, prédic. 
R. P. Mathias Rey, de Lèns, prédicateur. 
R. P. Candide Béeguer, de Sierrè, prédic. 
R. P-. Jérémie Lovey, d'Orsières, prédic. 
R. P. Louis Rey, de Lens, prédicateur. 
R. P. Berard, de Fribourg, prédicateur à 
l'église deSaint-Théodule. 
R. P. JeanNépom.HaiFenjdeFribourg, préd. 
PP. Frères Etudions. 
?• Fr. Pierre-Antoine Venetz, de Morell. 
P. .Fr. Marc Vock, d'Argovie. 
P- F, Corneille Stadlin, de Zoug. 
P. Fr. Joseph-Marie Penon, de Sion. 
P- F. François-Louis Ebiner, de Lœtschen. 
Fr. TimothéeSteinman, d'Argovie. 
Frères Lais. 
Fr. Balthasare DefbreL, de Fribourg. 
Fr. Laurent Seidoux , de Fribourg. 
Fr. Fidèle Pesse, de Fribourg. 
MM. Us Curés du L. Dixain de Sion. 
Bramais. François Bridy adminisirateur. 
Grimisuat. M. Zacharie Bruchez, adminis, 
6 
<MM. tes Curés du L. Dixain d'Hérens. 3 
PTi#. M. Georges Majoraz;cnré, 
Ayent. M. Romain Fardel, curé. 
M. Mathieu Gaud in, ci-dé v; . 
curé d'Evolène. 
Savièse., M. Antoine Mëtrailler, adm. 
Nase. M. Philippe Dubuis, adm. 
Maze. . M. Charles Bonvin , curé. ; 
§t=Martin. M. Alexis Rey, administrât/ 
Evplbne. M. Etienne Métrailler, adra» 
Hérémence.. M. Cyprien Gaudin, curé.^ 
M. Jos.-Ant. Morard, vicaire 
MM. les CurésduLTpixain de Sierre. -,, 
Pierre. M. FV-Jos. Béeguer , curé. 
M; Frs-Jos. Marx, vicaire. 
M.Alphonse Ri on, recteur dé 
:1a noble Famille deCourten„, 
$t~Maurice= M. A. Barrai, surv.ètcùré." 
de=Lac. M. Jean Mayor, assistant. — 
Vênthone. M. ÀloysRey, administrât. 
M, Joseph Reyv assistant. „ 
M. Jeàn-.Bapt. Rouaz, curé. 
M. George Antille, vicaire* 
''*''"- M. François Bagnoud, rect. 
M, Barthelémi Cordy, curé, 
Leas. - M. Th^Genôud,CR.,prieur. 
T. M. AugustinBesse,G.R.^ic. 
.,:-.*•••••'• M. Gasp. pallè.vë$,C.R.,reçt^ 
M. Augustin Rèy, prêtre. 
Ghaley. M;*1 Jonas Rey, administratif 
Grâne. """• '• M. Jacques de Preux, adm. 
Granges. . M. Fr.-Mârie Delaloye,curé. 
Vercorin. M. Michel Zufferey, adrain. 
%t~Léonàrd. M. Benoît Favre, administ^ 
Miéges M. Aug. de Clàvibus , crné. 
•. . . •• • • • . - . : • • ' • -•> ' • y'--y 
MM. les Curés du L. Dixain de Loëche. 
Loëche. M. Alphonse de Wer ra , cha-
noine, curé et surveillant, 
M. Jos. Béeger, vicaire. :/, 
M. Jos-Marie Eicheler, reg. 
Guttet. M- Félix Bürcber. recteur. '-': 
TourtemagneM.. Anselme Brensinger, adra. 
M. François Debon, vicaire. 
Compel. M. Etienne Blœzer, âdminîsV 
Sarçfuenen. M. Urbain de Werra , çuïé. -
Bains. M. Joseph Regli , adm. "•-; 
Ersmàtt. M. Etienne Gottsponer, adn>. 
Ems. M. Félix Graez, curé 
Albinen. M. Romain Constantin, a d » 
Inderi. M. Jean Fracibou, aäministr.. 
Varonne. M. Dominique Bonivùtt, curé.. 
Ergisch. M. Jos.-Ignace Carlen, rect. 
MM* les Curés du L. Dixain de Rarogaè. 
Rarognei M. Antoine Roten , chanoine 
de Sion, promoteur dans le 
haut Valais , curé et sury. 
. M. J^Joseph Aufdenblatteo-jA 
vicaire à St. Germain; : A 
M. N. N . , recteur de la 
noble famille Roten. 
Ausserberg. M. N. N. 
B.^C/tatUlon. M. Pierre-Alex. Schrœter, &d. 
Mcerell. M. Jean Müller, curé. 
M. François Venez, vicaire j, 
curé rés. de Bellwald. 
M. Eugène Monier, recteur.*-
Latschen. M. Jn-Joseph Hasler, prieur. 
M. Eugène Loretan, vicaire 
ï 
(rrengiols. M. Jos.-Antoine Blatter, curé, 
Unterbâch. M. Amédée Zimmermann, 
j - , \ " chanoine, administr. • 
kyschol; M. Aloys Anderimatten, curé. 
Ried. M. N. Richenbach, recteur. 
Betten. M. Furrer, recteur. 
J O / . / « Curés du L. Dixaia de Vièee. 
-. -• • - .-•• - • «•'••"•" •• " ï 
F'iege^ ?,.,"•• M. Ant. Bürcher , chanoine , 
*"f ^ ; curé et surveillant. 
.,i.*ft M. Aloys Zurbriggen, vicaire» 
lii.: ,M. François Kathrein,, rect.A 
S<2#s. M. Pierre-Jos. Venetz, curé7 
:*;*- M. N.. N., -vicaire. . - ï 
M» Jü-Baptiste Supersax, ree* 
'•=>i;«-î teur à Fée. 
M. J.-Bapt. Supersax , recteui? 
'•'• ' à Tamatten. 
St. Nicolas. M. Jean Schulski, adm. 
M. Antoine Manz, vicaire.;, 
Herbriggen.. M. Pierre Brantchen, adm. 
Tesehi M. P.-Jos. Andenmatten, adm. 
Zermatt. M. Ignace Gottsponer, curé. 
M. Germain Duc, vicaire. 
Terbineh. M. Jean Bords, administ. 
M. Gaspar Stoffel, vicaire. 
Slalden. -M. Jos.-Ant. Schmid, adminis. • 
M. Aloys-Xav. Ulrich, vicaire, 
Tœbel. M. Thomas Gillet, curé. 
Grœchen. M. Aloys Andenmatten, ad ai. 
Randa. .-•- M. Jean-Joseph Imseng, adm, 
Eggen. Tvl. Joseph Garbeley/adminis.? 
Erkd. St.AntoineSirro-, administrât.. 
' • 
MM. les Curesiu&pixpm & Brigue. 
Jiaters. 
Glise. 
. M. Jean Biguet, administrât.. 
Bf. Erasme Lehner, vicaire. 
Mi- Michel Éseher eure «r-
snrveillanfc. 
M. Aioys Schlunz, vicaire. 
M. Jos.=Ànt. Schmid, vie. 
- M. Pre.-Jos. Andenmatten., 
. ;curé". jet/ .-•.-.- j 
M. FivXps« Zentriegen, v i e 
M. N. N. Loser, adminis. 
..«,„..«.«. M. Félix Lehner, adminis. 
TA. <fe Brigue. M. Fr.-Jos. Jordan, reçt. 
Schluckt. M. Gaspard Theiler, rect. 
Eggerberg. \ M. Jos» Supersaxo, rect» 
Hospice du M. Et. Pellaux, prieur. 




MM. les Professeurs du collège de Brigue. 
P. Frédéric Krupskî, recteur du eoJlégev 
P. Jacques Odermatt, ministre.-et pro-
fesseur.de syntaxe et grammaire, 
P. Jean-Bap tiste W e k é , préfet du eoî~ 
lege et professeur de rhétorique. 
• P. Pierre Souquât, procureurdu collège. 
et m-aeses de la congrégation, 
"./Frédéric Hecht, professeur dé p h r -
si#e%t deMathématiques. 
P^ g- Lucas Câveng, professeur des rudî-
mena.\ i Ï;;-; fi .•:.-•;' ' .cs:-\ 
Kut^â-TAite, pEofess.desprincîpeSi 
'~MM;te&JProfes$em>3éu&ensionuah -*-
R. B. Joseph Gl^pp|u$, supérieur. - - •-,-
E. PT Joseph Sôlîer ministre, et préfet. 
Ri P . Joseph .(Sortez^procureur. .. ,
 x~f, 
R. P. ^ Fortuné de Moptèzoa; 
Jfiîf. &?5 Curés du L. Dizain de Conche. 
Ernen. 7. • :\ : M. Val" Mîittet, curé et sur Y 
'.' H:rn"'JM. Jds;-A^t.Gkusen, vicaire'-
• « « « ^ • • M L JosephToeffray, rèc tëù¥^ : 
Munster. 1VL, Mathias -Blatter, curé, 
M.NJos>Âniome Gibsten 
-••••- •- --• x « YIC 
^HVÎ. Poiyc. \ de Riedmatten, rëct 
• . delanob. fam.deRiedmatten. 
'Bmn.: M.! Pierre Schwery, adrriïn 
if. ChatilloriM. Îos.-Ign: gellen, cure. 
Fiesch. > : ;' M.' Lt.-7ofs'.-Aiit. Arnold, cure. 
•
 ; r;9 M^Glément Berchtold,;vic. : 
Bîel. -• '-' ^ c M. -An(oinë- Seiler, administ. 
NiederixalcL, M. M^uric&Bktter,- adminis* 
Reckingen. M. Grégoire Roth, administr. 
,v.< "• M. Jean-Bâpt. Carlen\ ancien' 
. curé, d'Erneh - _.; • : 
M. Joseph Schmid, adm; 4 
M. Joseph HîpPj administrât. 
M Maurice Zurbriggen, feet. 





Glurigefi. M. Félîx-l¥;.:&'ATlè>jes- réct.-
VfcTJ^ . les Curés du L» Dixairt dçXbnS$ft~ 
St.Se'ueriri. M- Pierre-François RoKtuse; 
Vétroz. M. Domin. AvantheygG,;». 
' .-s'•••',-n g r ieur :e , tc^ deiPiangpjrtlïey» 











NenMz* • •'- M. Jean-Jos» Farquet , cure. 
.>• -r- ' . . . . Ä Jé rôme Copt , vicaire. 
,'A , M. JosephGill ioz. prêtre. 
Ardon. . 'JM. André de Rivaz, docteur 
-. - -, n. -. -v <^ -v -eàthéol. , ehan. et ciirtf. '" 
ÇJiamoson. M. Jos.-Marie Delaloye, adm. 
§i „Pierre. M. Basile Ballays, chanoine. 
- ' cap de Sîon, recteur. 
'MM. les Ourésâu L'.Dixain de Marligny. 
Martigny.,' -, M.. Joseph-F>arbeilay, C.R., 
. .prieur et surveillant. 
P~-Jps,Métrauz. C.R.vic. 
Frédéric Clivaz. recteur 
j] . , à L'Hôpital. 
A M.N.yui l laud,rect .àTi ient . 
•
 V ,M. «Pter.Daniel A b b e t . curé. 
.;ML.Laurent Crettaz , • adm. 
M. Jean-Bapt:Delarse,adm. 
] M . JosephiZufferey, curé. 
M . -Chartes Morand . curé. 
• s "Mi »EmmanuelGex. vicaire, 
ï M: Jqseph, Delaloye, adm. 
P M. Mauriçe/Delaloye', adm. 
MM,,!ès.jCuré$ du jL/Bixain.d'.Entremont.' 
S. Brancher. M,:Gasp.-Löuis Darbellay, 
>."••: ß . R . . curé. 
M . Joseph Biselx, chapeL 
M.Jean-Bapt i s t e Helzelet , 
.1 . : G-R. jCuré. 
• - M.Bruno Massàrd', C .R., curé* 
s jM..Ï<ouis .Luder, .C. R.', vie* 
..
 r / M.J n -Nie .Favrè : ,C.R. ,curé-).iJs -iM-G^Jos,Marquis, C,R.,yic. 
Bourg Saint* M. François-Joseph Beren» 
_ pierre. faller, C. R., curé. 
ûrsieres. M. Louis Barraz, C fi» cure*. 
N. N. vicaire. 
MM. tes Chanoines réguliers de ta maison du 
Grand St. Bernard. 
MM. le Révérendissime Benjamin Filliez, 
Prévôt. 
„Jean-Baptiste Darbellay, prieur claustral. 
Gasparcl-Gabriel Daliëves, recteur à Lens» 
François-Jos Rolle, chapelain à Villardsi» 
vinaud dans le canton de Fribourg. 
Jacques-Arnold Vauthier, à Martigny. 
.Pierre-Louis Barraz , curé à Orsières, 
Nicolas Giroud, à Martigny. 
.Joseph Darbellay, prieur et surveillant 
* Martigny. 
Théodore Genoud , prieur à Lens. 
Félix Barraz , à Martigny. 
Gasp.-L.ouis Darbellay, curéàS. Branch»; 
Jean-Nicolas Favre, curé à Liddes. 
Pierre-Daniel Abbet, curé à BovernieE 
Fr.-Joseph Bisèlx , curé à Vouvryv 
Etienne-Séb. Pellaux,- prieur au Simploa. 
Pierre-Joseph Bärraz, élavandier. 
Gaspard-Joseph Dorsaz, procureur, 
François-Joseph Berenfàller, prieur <Jut_ 
Bourg de Saint-Pierre. •'-
Augustin Besse , assistant à Lens. ^ p. 
ÎTean-NîcoIasRossier \ assistant à Orsièrëfc 
JPierre-Jos. Arletaz, économe au Simploa. 
' An toine Dallèves, prof, de théologie. -
Gasp.-Jacques Marquis, vicaire à Liddes. 
Bögene Maret, père-maître,. 
MM. Jean-Joseph Al t , au Saint-Bernard* 
Gaspard Métrauz, vicaire à Martignyv 
Louis Michaud, .quêteur à Fribourg, % 
Ignace Max, diacre. 
Joseph Hubert. Ç . î 
Jean Hubert. > i profês. —»rA 
Stanislas Darbellay. v _. ..?,-. 
Frères Lais, '•• '•• 
Maurice-Christian Wissen. 
Auguste Joris 
MM.les Curés duL. Dixain de Si. Maurice. 
S. Maurice. M. NicoIasGaIlay,C.R., cure'. 
M. Ls Barman, rect. àl'hôpit. 
Massongeoc. M. Claude Revaz,C. R., àdm. 
Salvan. M.Franç. Paccolat C.R. cuté. 
M. Louis Gross CR. vicaire. 
Fignauoc. M. Ete Maret, C. R., adm. 
Outre-Rhône. M. Emm.Pignat,C.R.,curé. 
MM. les RR. Chanoines de la royale Abbaye 
de St. Maurice tfAgaune. - * '-- •*-* 
MM. Le Comte François de Rivaz, chevalier 
, Grand-Croix de l'Ordre des Sts Maurice 
et Lazare , Révérendissime Abbe. J ' : 
Jacques Rappaz, prieur. 
Michel-Aloys Advocat, chevalier des Su 
Maurice et Lazare, curé à Choëx.
 r 
Jean-Pierre Vallet, chevalier des Saints 
.Maurice et Lazare. 
Nicolas.Gallay, chev. des Saints Maurice 
- .et Lazare , protonotaire apostolique, 
secret, capitul., curé à St-Mâurice. " 
Louis Barman , recteur de l'hôpital à 
H. Saint-Maurice. • ' ; •*-
MM. Maurice Barman, procureur-général* 
Jean-Baptiste Helzèlez, curé à Volière, 
Emmanuel Pîgnat, curé à Ôutre-Rhone» 
EtienneMaret, adm. à Fignaux. 
Dominique Avantbay, prieur à Vétroz. 
Augustin Claivaz, sacristain. 
Jean=Joseph Blanc, professeur de phi-
losophie et de mathématiques. 
Bruno Massard , curé à Bagnes 
François Paccolat, curé à Salvan. -r. *.% 
Claude Revaz, curé à Massongex. ,~ 
Louis Luder, vicaire à Bagnes. 
Louis Gross, vicaire à Salvan« , v" 
Pierre Chervat, économe. 
Claude Bochatay, prêtre. * 
EtienneBagnoux, professeur de, gram-
maire et de syntaxe. 
Jfrançois Boccaxd, prof, de rhétorique 
", ' et bibliothécaire. 
Ambroise Barman, professeur des rudi*, 
v , mens et des" principes. * 
MM. lesProfess.au collège cfeS. Maurice. 
MM. le Révérendissime Abbé, préfet du 
cotlége. . 
Jean-Joseph Blanc, professeur de pmto-
sophie et de mathématiques. . 
François Boccard, professeur de rhéto* 
rique. 
Etienne Bagnoux, professeur de gram-
maire et de syntaxe. 
Ambroise Barman, professeur desrudi-
mens et des principes. 
Claude Mercier, inspect, du pensionnat. 
Communauté des AT?» PP. Capucins :k. 
St. Maurice. 
R, P. Dominique Briguet, de Lens , gardien. 
R.P. Samuel Salomon, de Porentrui,vicaire. 
R. P. Faustin Fleury, de Porentrui, jubilaire* 
R. P. Justin Perron, de Bagnes, prédicat. 
R.P. Germain Rolle, de Délémont, prédiç-
R.P. Marcel Cornu, de Vionnaz, prédicat. 
E.P. Illuminé Piller, de Friboarg, prédic 
Frères Lais. 
Fr. Basile Penay, deSt-Maurice. 
Fr. DidaceYoset, de Porentrui. 
Fr. Columban Devaud, deFribourg. 
MM. les Curés du L. Dixain de Monihey. 
Monthey, M. Georges Vautier, adminis, 
M. N. N. vicaire. 
M. Alexis-In. Chapellet, reçu 
Choese. M. Michel-Aloys Advocat, 
C R . , curé. 
Troistorrens.M. Jean-Claude Hyro, surr, 
et curé. 
M. Ignace Donnet, vicair«. 
ïfatdillier. M. Jos. Gilabert, prieur. 
L M. Isaac Marclay, vicaire. Çhampéry. M. Ignace Rouiller , recteur. 
yMombey. M. Joseph Udrr , adminîst. 
M. François Noë, aumônier 
des RR. DD. religieuses. 
M. Jean-Fr. Bertrand , âdm. 
M. François Frossard, curé» 
É M. Gaspard Robatel, régent, 
verculaz,. M. Etienne Droz, curé. 
wru. M.Fr.-Jos.Êiselx,C.R.,cnré. 
ru Valais. M, S os. Danoyer, adminis t. 
Iura. 
rwnnaz 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON 
POUR L'ANNÉE 
1 8 5 3. 
H S I O N , 
| HChez AKTOINÏ A D Y O C A T , Imprimeur. 
\ 


































2 s Macaire Evêque. 
3 s Geneviève 
4 s Tire Evêque. 
5 s Télesphore. 
6 III ROIS. 
7 s Lucien. 
S s Erhard. 
9 s Julien -
10 s Agathon P. ; 
11 s Hygin. 
12 s Satyre. 
13 XX jours, s Hylaire. 
14 s Félix M, ' 
15 s. Paul Hermite. 
16 s Marcel. 
17 s Antoine. 
18 s Nom de Jésus 
19 s Po ten tie 
20 ss Fabien et Sébast. 
21 s Agnès. 
22 s Vincent. 
23 Despons. de N. D. 
24 s Timothée. 
25 Conv. de S. Paul, 
26 s Policarpé. 
27 s Jean Chrisost. 
28 s Charles? M ague. 
29 s François de Sales 
30 s Martine 














Depuis le 1 jusqu'au 31, les jours ont cru 
de 30 m. le matin, et autant le soir. 
» s * 










6 , 20 
2 0 




Friböurg en S. 
llanz 














































Premier quartier le 6, à 10 h. après m. 
Pleine lune le 14, à 9 h. g m, devant m. 
Dernier quartier le 21, à g Ä» 28 m. apr.m. 
Nouvelle lune le 2 8 , à 9 h.cjm.après midi. 
KTf 




























1 s Ignace M. 
2 PURIF.de N . D . 
3 s Biaise 
4 s André Cors. 
5 s Agathe. 
6 s Dorothée 
7 1 Romualde« . 
8 s Jean de M. 
9 s Apollonie. 
10 s Scholastique* 
11 s Sévère. 
12 s Eulalie. 
13 s Bénigne. . 
14 s Valentin. 
15 Svpt. s Faustin 
16 s Julienne 
17 s Donat. , 
18 s Siméori 
19 s Mansuéte 
20 s Eucher ' 

















a* 22 Sex. Chaire s Pierre.!* 
23 s [Marguerite C. 
24 s Mathias 
25 s Walburgué, 
26 s Alexandre 














Depuis le 1 jusqu'au 29 » les jours ont cru 
de 43 m. le matin, et autant le soir. 






Broug lo . Bure 
Coire 
Davos 






































Œsch 5. Orbe 9 
Payerne 1 z 
Porentrui 16 
B u e 4 




Premier quartier le S, à 8 h. g m.d. 
Pleine lune le i 3 , à 9 h. 32 CT. Û. 
Dernier quartier le 20, à 5 Ä. 24 m. d. 
Nouvelle lune le 2 7 , à ih.o m. a. 
aa. 
MA RS. 
































3 s Cunégonde; 
k Cendres s Casimir. 
5 sThéodore 
6 s Fridoïin 
7 S Thomas d'Aquin. 
8 Inv. s Jean de Dieu 
9 s Françoise 
10 40 Martyrs 
11 kTems. s Héracle 
12 s Grégoire 
13 s Althé Evêque. 
14 sZacharie 
15 Rem. s Longin 
16 s Hérebert. 
17 s Patrice 
18 s Gabriel 
19 S. JOSEPH 
20 s Joachim 
21 s Benoît 
22 Oc. s Nicolas de FI, 
23 s Victor ~" 
24 s Simon M. 
25 ANNONC. N . D, 
26 s Castule 
27 sEupert 
28 s Léon III. 
29 Lœt. s Cyril. 
30 s Quirin. 




































Depuis le 1 jusqu'au 3 1 , les jours ont cru 
de 53 m. le matin, et autant le soir-
Foires du mois de Mars. 
Aigle 11 Locle 
Altkirch . i 3 , 27 
Altorf . . 26 
Arbourg 19 
Aubonné 24 
Berne 3 Bienne 5 
Chaudefond 10 
Coppet 3 i 
Cossonay 12 
Delle " i g 
Delémont 18 




La Sarraz 3 
Lignières a 3 
Moudon 
= a s 
24 
A 












' - . . _ • ' ' • 
LUNAISONS. 
Premier quartier le 7 à 46.40 m. a. 
kleine lune le 14 , à 10 h. 35 m. a. 
Dernier quartier le 21, à 1 h. 54 *». a. 







' • 2 
26 
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de 49 m. 1 
A V R I L . 
1 s Venant (p£ 
2 s François de Paule. «FÈ 
3 s Richard £ $ 
4 s Isidore. jgfc 
5 Jud. s Vincent F . «g 
6 sXixteP. m 
7 s. Epiphanie f& 
8 s Amand. £ £ 
9 s Marie CI. £ £ 
10 N.D.de 7D. §& 
i l s Léon Pape. 3 t 
12 Rameaux, s Julien.y% 
13 s Hermenegilde. •$$ 
14 s Elie Evêque. *&>. 
15 s Basile. ~ '•§> 
16 JeudiS. s Paterne. g& 
17 Vend. S. s Anicète g& 
18 s Valerien p£ 
19 PAQUES, s Urbain ,^ 
20 LUNDI. sSulpice «& 
21 s Anselme £bf> 
22 sSoter Cajus. gg 
23 s Georges gg£ 
24 sFidèledeSigm. SK 
25 s Marc Evang. $MÇ 
26 Quas. * Anaclète p<# 
27 s Ânthime g% 
28 sValére ^£ 
29 s Pierre M, jp£ 










le 1 jusqu'au 30, les jours ont cru 
e matin , et autant le soir. 















































































Zofingue21. Zug 21 
LUNAISONS. 
Premier quartier le S,' à 1 o h. 3 m', d. 
Pleine lune le i 3 , à 3 h. 9 ra. a. 
Dernier quartier le ig à 11 h. £5 m. a. 



































M A L ;,; V " ' 
ss P%ilip£e et Jacq. #jfc 
s Athanase 48 
Mis. Invent, de la s -f$ë 
m 
s Monique 
s Pie V. Pape 
P.-L. 
a * 
s Jean de- la 
s Stanislas 
s Michel À. 
s Grégoire de N.Ev. 
10 Jub. s Gordien 
11 s Sigismpnd 
12 S Pancrace % 
13 sServace 
14 s Boniface ' 
15 sTorquâte 




19, s Pierre C, 
20 s Bernard de S. 
21 s Çons,tariim 
22 s Julie V. 
23 s Désirer 
24 Rog.s Jeanne 
25 S Urbain. 
26 -s Philipp e-N. 
27 s Magdelaine de P 
28. ASGENS. sGermain. #£> 
29 s Maximilien. fâl 
30 s Ferdinand'^ ' '*g§-




Depuis le 1 jusqu'au 31, les jours ont cru 
de 36 m. le matin , et autant le soir, I 








Bagnes 20. Bex f 
Broug 12. Bulle 14 
Buren 9. Campel 4 
Ghaudefond . z6 
Cossonay 2T 
Davos 22. Delle 25 
Domodossola 
Erschvîl 





















(|) Cette foire sera 
toujours le 2e mardi. 
Lucerne 6,.1-8 
Martigny- ^ 11; 
Massongex (1) ta. 
Moudon ; 20 
Nyon 7 




Sierre . 2 
SlON 4» *5 
Stalden 14 
St Claude (Jura) 7 
St. Maurice 2S-
Tïran- ' ; i3 ; 
Troistorrens ; aj 
UntèFsée j?': Ç 
yionna s \ ; a 
Vôuvry , i4' 
"Willisau # 
Zuric I 
LUNDIS &&& -.-.:, 
Premier quartier le's-, à vt h. iß in. a. 
Pleine hme le ra, à^-h% 46 m,&. 
Dernier quartier te 19, " ^  ** & *I? »*• <& 

































J U I N . 
1 s Finnin, ; 
2 s Marcel. 
3sClotilde 
4 s Alexand C. 
5 s Boniface. 
6 s Claude 
7 PENTECOTE* 
8 LUNDI, s Méd. 
9 s Pelage 
10 items, s Marguerite 
11 s Barnabe. 
12 s Jean de Fl. 
13 s Antoine de Padoue. 














la s Crésence, s Bernard £%, 
16 s Justin 
17 sReignier» 
18 FETE-DIEU. 
19 s Julienne à F. 
20 s-Silvère. 
21 s Louis de Gonzag. 
22 10 mil; Martyrs. 
23 s Edile 
24 ^JEÀN-BAPT. 
25 jrlrosper 
26^ss Jean et Paul 
27 s ladislas. 
28 s Leon H Pape. 
29 s PIER. & sPAUL. 





















le 1 jusq.21,les jours ont crude 19 m. 
le 22 au 30 ils ont diminué de 81 nin, 
SMK 







































S Î O N 6 
St. Claude (Jura) 8 





Premier quart, le 4 , à 8 A. 38 m. d. 
Pleine lune le 10, à 11 h. 18 m. a. 
Dernier quartier le 18, à o A. 38 m. d. 
Nouvelle lune le 26, à 4 h. 53 m. d. 




































J U I L L E T. 
1 s Aaron 
• 2 Visitation de N,D, 
3 sHéliodore 
4 s Ulrich 
5 s Numérien 
6 s Isaïe 
7 s Willibald 
8 s Elisabeth R. 
9.sCyriIleEvêque. 
10 Les 7 Frères 
11 s Pie Pape M, 
12 s Jean Gualbert. 
13 s Anaclet. 
14 s Bonaventure 
15 s Marguerite 
16 s Faustin, Canicule. 
17 s Alexis 
18 s Frédéric , 
19 Scap. s Vincent de P 
20 s Henri 
21 s Praxède 
22 s Marie MagdeL 
23 s Apolline • 
24 s Christine V. M. 
25 s Jacques Ap. 
26 s Anne 
27 sPantaléon , 
28 s Innocent 
29 s Marthe 
30 s Abdon 
31 s Ignace Loy. 





































de 26 m. le matin, et autant le soir. 










































St. Claude (Ju 
Thann 
Vevey 

















• Prem. quartier leZ , à 3 h. 14 m. a. 
Pleine lune le 10, à 7 h. 10 m. </. 
Dernier quartier le ij, à ^h. 16 m. a. 
































A 0 U T. 
1 s Pierre aux Liens. » 
2 Portionc: s Gustave. 3 ^ 
3 Inven. de S. Etienne 
4 s Dominique 
5 N. D. des Neiges 
6 Transfigur, de J t S,, 
7 s Cajétan 
8 s Cyriaque 
9 s Romain 
10 s Laurent -
11 s Tiburce 













14 s Eusèbe S S # g 
15 ASSOMPT.deN.D. M 
±6 S. THEODULE* 
17 s Libérât 
18 s Agapet M. 
19 s Rufin 
20 s Bernard 
21 s Jeanne-Françoise. 
22 s Sympborien 
23 s Philippe Bénit. 
24 s Barthélemi Ap. 
25 s Louis R. 
26 sThéôdore. 
27 s Joseph C. Fin can 
28 S. Augustin. 
29 Décol.desJeandeS 
30 Ange. Gard, s Ros 



















Depuis te 1 jusqu'au 31, les jours ont 







du mois d'Août. 
5 Moudon 































































ierle 1, à 8 n. 22 m. a. 
S, à 4 h. 11 m. a. 
'er le 16, à 9 fi. 47 m 
le 24 , «î 4/i. 5 i w. 




































1 s Véréne Egide. g>|> 
2 s Etienne , Roi. |3£-
3 s Théodore II Ev. g£§ 
\ s Rosalie £& 
5 s Laurent Justinien, ££§. 
6 s Zachârie SES 
7 s Reine , gg£ 
8 N A T I V I T E de KD. w^ 
g s Gorgon M» iH? 
10 s Nicolas de Tolentin, i ^ 
11 s Prothée. Hyac, M 
12 s Silvin M 
13 s Amé Evêq. #& 
14 Exaltation de la S. f. $$ 
1$ s N.deM. sNicodème. $& 
1(5 4 Tems. s Corneille, '^è 
17 s Stig.de s François »$§ 
15 s Rosemond £ £ 
19 s Janvier jp£ 
20 s Eustache ï&\ 
21 s Mathieu Evang. M 
22 S. M A U R I C E . £ ? . S I 
23 s Lin P. tf A. * 
24 s Gérard. A 
2o s Cléophas. 8 ^ 
26 ssCyprien,Justine. !•» 
27 s Florentin. S&t 
28 s Wenceslas Ebi 
29 s Michel Archange. ^ £ 
30 s Jérôme ^ 
I Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours ont dimin. de 53 m. le matin et autant le soir. 
K 




Bagnes 28. Berne 1 
Bex 17. Bienne 17 












Fribourg en S 
Glatis 
Gruyères 






Morges 2. Nyon 14 
Œsch 16. OIte 7 




































Pleine lune le 7 , à 3 Ä. 25 m. «?»_ 
Dernier quartier le i 5 , à 4& 36 m. d. 
Nouvelle lune le 22, à 2 k 57 m. a. 




































O C T O B R E . 
1 s Rémi. Ev. 
2 s Léger. Ev. 
3 s Candide. 
4 Rosaire, sprang. S 
$ s Placide 
6 s Bruno 
7 s Marc P . 
8 s Birgitte 
9 s Denis 
10 s François Borgias. 
11 Dédie, de Sion, 
12 s Maximilien 
13 s Eduard 
I l s CaJixte. 
15 s Thérèse 
16 s Gali. 
17 s Hedvige. 
18 Dédie, de Valère. 
19 s Pierre d'Alic. 
20 s Jean Conf. 
21 s Ursule. 
22 s Cordule 
23 s Sévère Ev, 
24 s Raphaël ^ 
25 s Crépin j 
26 s Evarisre 
27 s Sabine 
28 s Simon, s Jude. 
29 s Narcisse 
30 s Lucien 
! 31 s Loup 3 £ 
s le 1 jusqu'au 31, les je 



































Foires Ai mois à'Octobre. 









































Liddes ji Lucens g 
Martigny ig 





OIte i 9 . Orbe 5 
Orsières 5 
Porentrui 19 
Romont i3. B.ue 28 
Schvitz 16 
Sempac28 Sierre26 
















Pleine lune le 6 à 5 h. 33 m. a. 
Dernier quartier le 14 à 10 Ä. 25 nr, a. 
Nouvelle lune le 22, àok. 4gm. d. 
Premier quartier le 28 à 4 Ä. 18 m. a. -
X I « 
































2 s Trépassés, 
3 s Hubert 
4 s Charles Borrom. 
5 s Malachie 
6 s Léonard 
7 s Engelbert 
8 s Géofroi 
9 sThéodoreMarf. 
10 s André Avelin. 
11 s Martin Ev. 
12 s Martin P. 
13 N. D. des 7 Joies 
14 sVénérande 
15 s Leopold 
16 s Othmar 
17 s GrégoireTaumaturg 
18 s Romain M, 
19 s Elisabeth 
20 s Félix de Valois. 
21 Présentât. deN- D. 
22 s Cécile, s Alphons. 
23 s Clément 
24 s Jean de la Cbix, 
25 s CATHERINE 
26 s Conrad Ev, 
27 sjosaphat SR 
28 s Rufin. g g 
29 i.Av. s Saturnin 












Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours ont 
dimin. de 41 m, le matin et autant le soir. 
S i s 
f Foires du mois de Novembre. 
Altorf 5 
Annivier 2 








Echallens . 12. 
Ëngue 16 
Erlenbach 10 
Fribourg en S. I l 
Frik 2.. Genève 23 




Lucens ' " 
Massongex (1) : à€ 
Moudon ^18 
Naters ' 9 




S I O N 7**i» 2 I 
St. Maurice 2 
St CIaude(Jura.)i2 
St. Gingoulph S 
^ursée • 2 
Unterste . tS 






* J > • • - < • - ' ; 
y'"' W'; • ; • |;-.'-v:]-- . 
LUNAISONS. v 
Pleine lune le S, à to h. 48 m. d. 
Dernier quartier le i3< à 5 h. 0 m. a. 
Nouvelle lune le 20 à 11 h. 2 m. d. 
I Premier quartier le 27, à 4 h. 18 m. a. 
































1 s Eloi M 
2 sBibiane ^ 
3 s François Xav. fp£ 
4 s Barbe il Sß jf$ 
5 s Pierre Chrisol. SR £ $ 
6 2 Av. s Nicolas ** 
7 s Ambroise ^ g 
8 IM. CONG. deN.D. « -
9 s Léocadie: f&î 
10 s Melchiade ^ 
11 s Damase •: g g Jg 
12 s Judith. gjg £g 
13
 L3 ^ ü . s Lucie. SI 
14 s Narcisse . ^ 
15 s Christian ^ 
16 4 Tems. s Eusébe t j* 
17- s Lazare E. îfi 
18 s Gratien, g g g£ 
19 s Nemése 2R fti 
20 kAv. s Eugène js* 
21 /"Thomas Ap. jSf 
22 s Flavien - 3% 
23 s Victorien g%. 
24 s Virginie SR 3 8 
25 N O E L «R 
26 s ETIENNE. . ^ 
27 s Jean Evangélisre. %$ 
28 ss Innocens $$ 
29 s Thomas Ev. jpg 
30 s Sabin Mart. (p£ 








Dep. le 1 jusq.21, les jours ont dimin.de 12 
in. et du 21 au 31 ils ont cru de 3 min. 
» 





Bex 3 i 
Bienne 3ï 
Brem garten 14 







Houtvil 2. Ilanz 10 
Klingnau 29 
Langnàu 10 
.. . .. •-..•>: . , - y - i / , 
Lucerne 22 
Martigny 7 










St. C)aude(Jura.) 7 
Troistorrens r, i 5 . 
Will isau 16 
Yverdon 26 
Zug 1 
Zveisimine i o \ 
LUNAISONS. - • - , - -
Pleine tune le 5, â 6 fi. 8 m. d. 
Dernier quartier le i3, à 5 a. 18 m d. ^ 
Nouçelle lune le 19, à 9 Ä. 46 JB. tf. 
Premier quartier le 26, à 3 A. 6 OT. a. 
• • - • - - - -
i SS»! •=-.•: . '. •.-••• . 
Nouvelle foire â Morgens le l& septembre. 
; 
& ßEMARgUES SUR L'ANNÉE 1835. 
Nombre d'Or 12. Cycle solaire 24. 
Indiction romaine 8. Epacte I. 
Lettre Dominic. D. 
V -' 
Explication des Signes. 
Nouvelle Lune O 
Premier Quark > 
Pleine Luna
 n .-#,„ 
Dernier Quart, Q 
Lune montante y 
Lune descend. A 
Heures - h. 
Minutes m. 
Devant midi d. 
Après midi a. 
' - D E S ECLIPSES. 
Le 27 mai, éclipse de Soleil invisible en 
Suisse. Eclipse de lune visible le 10 juin: op= 
position dans le lue degré du sagittaire. Corn, 
mencement de Véclipse, 10 h. 45 m. du soir j 
milieu de léclipse , 11 h. 5 m, du soir. Fin de. 
l'éclipsé, il h, 22 m. du soir. Grandeur de 
l'éclipsé 0 d. 21. 2© novembre, éclipse de soleil 
invisible chez nous. 
DE LA COMÈTE. 
La fameuse comète .dont qnjo^dr'lë'..depuis si 
longtems, psraîtra enfin en iSSS.Tîfft«? là grande 
comète de Halley, dont la période actuelle est 
de 27,9$~ jours. Cet astre qui a été vu en 1436 
iB51,1607,1692, 1759 paraîtra dans tout son éclat 
e?i 1835«- Cette comète sera visible pour toute 
i Europe. Cest le 7 9bre qu'elle sera le plus 
rapprochée de la terre, et c'est pendant tout ce 
mois que sa longue chevelure et son éclat auront 
acquis tout leur développement. Elle sera plus 
.belle encore que celle-de 1811. 
1*' 
'"—&'. 
' • . - -
R É P U B L I Q U E . 
.b^VTORJTÉS CANTONALES: 
PRÉSIDENT. 
Ooîi Excellence Monsieur DE COURTEN, 
GRAND-BÂILLIF. :r< iiii^r. 
Membres de la Diète. 
Sa Grandeur Monseigneur F\siEN-Miiraröa 
ROTEN, Evèfjue de Siqn, 
«
!t
 <Sonc«e<x_, " 
MM. Le lieutenant-colonel Franc. Taflîuer, 
chevalier des ordres de Saint-Louis 
V. , et de Saint-Ferdinand d'Espagne» 
'.£;•;--._ président du dixaiiu
 : 
Xë capitaine Victor JôsT: , membre du 
tribunal suprême ,'^grand châtelain et 
ancien président -dû dixain. 
J. Le chirurgien-major FélixHauser »vice-
président du dixain. 
' Jean Walter v ancien grand-chatelain. 
2/o*ta,ue.«-. 
MM. Le baron Maurice Stockalper, marquis 
d'Augustini, conseiller d'État, inspec-
teur en chef despouts et chaussées. 
Le baron Ferdinand Stoekalper, président 
du dixain, membre du tribunal suprême. 
Casimir de Sépibus, grand-chatelain, an-
cien président- du dixain. 
Jean Inalbon, vice-grand-chatelain, 
TL*-*'»-' TN*** i''^-i > «*• *VJ» -•*- ->\.'- . •_- -2 ' ..î •-
MM. Donat Andenmatten, anc. grand-cha-
telain, -président du dixain. 
Ignace Andenmatten, grand-chatelain. 
Joseph Bourguener, ancien président du 
dixain, membre du tribunal suprême. 
Le capitaine- Chrétien Ruif, vïce-grand-
chatelain. ———*»—-
© l a t o a w e , 
MM. Nicol. Roten, membre du tribunal su-
prême, président du dixain. 
. Hildebrand Roten , grand-chatelain. 
Louis'Walker, ancien président du dixaia, 
vice-président. 
Chrétien Furrer , notaire. 
.i.. ; X o ë o n o - , 
MM.Eugène Al le t , marquis d 'Augustiai , 
trésorier d'Etat. 
' F r a n c . -Ign. de W e r r a , grand-juge delà 
République, anc. président du dixain. 
Chretien JuHier, président du dixain. 
Le capitaine François Al le t , grand-cha-
fcelain: " ' 
ö i e t t f c r . .;
 a<>t;: 
S ! E. Monsieur Maurice de GOÜRTEN , grand-
Baillif. alr.y.:ù.iù insUyy. 
MM. Pierre-Antoine de Preux , président du 
dixain. , -^ J Ï O I S ' . 
Jean - Joseph Te i t a , ancien vice-grand-
chatèlain. - . • 
"' Elie Zufferey, anc. châtelain, assesseur au 
tribunal du dixain. -
diôrj . 
Janvier de Riedmattén> chevalier de 
l'ordre de l'Eperon d'or, ancien vice-
conseill d'Etat et anc. présid. du dixain. 
Jos.-Emmanuel de Riedmatten , membre 
du tribunal suprême, député àla.dièfe 
fédérale, président du dixain» 
Joseph-Marie de Torrente, anc- président 
du dixain et anc. bourgiiemaitre de Sion. 
Le lieutenant-colonel Pierre-f40ui5.de 
. •, Riedmatten, commissaire des guerres 
du Canton, conseiller de-l'a ville. 
Se*ew<X_. 
MM. Charles Bovier,,intendant des postes, 
président du dixain.- . SÏ£ 
Vincent Favre , ancien, président,-du 
dixain et ancien grand-ehatél. 
s-Jean-Baptiste Vuignier, ancien vicè5grand 
châtelain. 
» Romain Cretta, châtelain d'Avent« 
<So«tnW-
MM. Pràn^i Micheîet-, niembre dÄrftifranal 
suprême
 v présidentdurdixain. 
Pierre-François Antonin, ancien grand-
; "* châtelain. 
. Le major Jean-Bapt. Ôuçy chevalier d s 
ordres de St Louis J de la légion d'hon 
;.;,,_ neur et de St. Ferdinand d'Espagne, 
*": "u président delà commune de Oorfthf^ ~: 
'
v
 Jacques Poiît, ancien vice-geariddha tel-
président de la commune -déChamoson. 
)cttfciswtk q:. niLsbï : 
MM. Philippe Morand!, ; ancSenh etAteëiHer 
d'Etat, président rîtr ItfxnmV « 
Eugène Gay, anc. président d'à dixain, 
t 
-• 
* Jean-Joseph Produit, président de la coin« 
mune de Leytron. 
» Le capitaine Pierre-Antoine Ribordy, 
président de la commune de Riddes. 
LmtzewioHU.. 
MM. Gaspard-Etienne De la Soie,anc. vice-
baillif, conseiller d'Etat, directeur de 
la police centrale et président du conseil 
de santé. 
Frédéric Gard, président du dixain. 
Le lieutenant-colonel Martin Besse, an» 
cien président du dixain. 
« Etienne Déniez, notaire, président de 1* 
commune de Liddes. 
Oa t i t t—Tiöa t tMco- . 
MM. Le docteur Charles de Macognin de la 
Pierre, ancien président de la ville de 
S. Maurice, député à la diète fédéral«. 
Le Colonel Xavier Cocatrix, comman-
dant de Tarrondissemenl occidental, 
président du dixain. 
Le capitaine Joseph Barman, docteur es 
droits. 
* Le capitaine Zachari e Rouiller, vice-grand 
châtelain, président de la commune de 
Collonge. 
TlÖowtnetJ. 
S. E . M. Michel D ufoar, ancien grand-baiUif 
de la République, vice-baillif eu office, 
président du département militaire. 
MM. Pierre-Louis Dufay, ancien grand»cha» 
telain, président du dixain. 
: Le .major Michel-Hypolite Pignat, 
"Jean-Joseph Berrut, notaire. 
cooaooooooapooaojooosoo 
S.E.M. Maurice deCourten, grand-baillif. 
S.E.M. Michel Dufour, vice-baillif 
- M. Eugène Allet, marquis . d'Augustini, 
trésorier. 
- M. Gaspard-Etienne De laSoie. 
M. Le baron Maurice Stockalper, mar-
quis d'Augustini. -
Chancellerie du Conseil d'Etat. 
MM. N. N. secrétaire d'Etat. 
Le docteur Bonavent. Bonvin, secrétaire 
d'état adjoint et traducteur. 
Le comte Charles de Rivaz, chevalier 
de l'ordre de St.-Ferdinand d'Espagne, 
rédacteur. 
MM. Le major Eugène de Riedmatten, 
chargé du protocole, 
le cap.Etienne-Marie DelaSoie, archiviste. 




MM. Augustin Beytriseyi .çy 
Antoine Advocat. __ 
e o o o o o o o c c c o o o o o e e o c o c o 
T R I B U N A L S U P R Ê M E : 
MM. Franç.-Ignace de Werra/grand-juge. 
Joseph Gross, vice - grand -juge . 
EmmanueL de Riedmatten, président du 
dixain de Sion. 
Victor Jost , grand-chapelain du dixain 
de Conches. 
MSU Ferdinand Stoékàîper, Président du 
dixain de Brigue.
 ; 
Josepfi BoûrguenerV. ancien président du 
dixain de Viège. 
Jaques-Nicolas Roten, président du dixain 
de Rarogne. 
- François-Antoine de Preux, anc. grand-
chatelain du dixain de Sierre. 
François Duhuis ; "ancien président du di-
-•" •"• xaifr d'Héréns. .J 
François Michelet, président du dixain de 
Conthey. 
Jean-Pierre Rîbordy, grand châtelain du 
dixain d'Entremont. k 
Louis de Preux, ancien grand-chatelain 
du dixain de St. Maurice. 
Jean^Jöseph. Favre, grand-chatelain d» 
-dixain de Monthey. >r> 
n Suppléons au Tribunal suprême. ? » 
MM. Joseph-Marie de Torrenté, ancien 
président du dixain de Sion. 
Jean-François Solioz, grand-chatelain d» 
dixain dlïérens. ..'•ai-vjä. .. .^; 
Antoine de; La*âilaz, châtelain de la ville 
de Sion, 
Greffier. Jean^Bâp^iste Bdnvïn* o rH 
Huissier. Charles-Joseph Bonvin. 
-:ÄiakcTipK-JJK:PQXÏCE CEi^rRiEa. 
äMMi Gaspard-Etienne Be la Sole, conseil-
Jer d'JEtat, directeur. 
M.' le conseiller Frane. de TLalbermattèn y 
chef de bureaux .?- g a axolrH ' 
N. N. secrétaire, 
o c o o o c c o o c o o o o o c o c o s ^ a i g 
D E P A R T E M E N T M I L I T A I R E . 
sident. 
M. le capitaine Dufay, secrétaire. 
« e o o o c o o o o o o o o o o c o o o o c p » 
INSPECTION DES PONTS ET GHAUSSÈES. 
MM. Le: baron Maurice StockaJperyaeon-
• veiller;d'Etat, inspecteur ençhefi-.i^l 
Joseph -Talentàn Sigristen, secâËtàiisel 
Ingénieurs.- - blbrîaiM 
Jos -Ignace Venetz, ingénié«*-"en^ëbgfV 
Philippe de Torrenté, sous-ingénieur. 
- ; . Sous-Inspecteurs. - ,•-. ,„.r, 
Jean Inalbon, vice - grand -châtelain du 
èoi dixain de Brigue. . . . ^ - ^ K ^ f ^ i 
Jacques-Nicolas Roten, président,du di-
xain de Rarogne. ^ - < > 3 0 5 v -
Joseph Bruttin, de Sion, lieutenant-co-
lonel. 
Maurice Robatel, deMartigny, capitaine 
aide-major. 
Pierre-Hyac.Darbellay, vice-président du 
dixain de Monthey. 
w o a o o o o o o o o o c x ? o o o o o c e o » 
CONSEIL DE SANTÉ. 
MM. Gaspard-Etienne De la Soie, conseil-
ler d'Etat , président. 
Bonaventure Bonvin, docteur en méde-
cine, vice-président. • ; 
Isaac Bonvin, docteur en médecine. 
Xavier Bonvin, Pharmacien, . 
* C O ? C O C O C S O O C O O C O O C O £ i 
RÉGIE DES POSTES ET DIMGENCES. 
S^Ç. M-- Maurice deCourten, Grand-BailKf, 
président. '~s<r- -- -•-~ " -. 
M. Charles Bavier^ intendant» 
RÉGIE DES PÉAGES, DROITS D'ENRÉE 
ET DE-SORTIE. 
MM;Cas. deSépibus,ïégisseur dans la partie 
orientale, 
Charles de Maeognin de la P ie r re , régis-
-.Kseur dans la partie occidentale. * 
Fr.-Ânts de P r e u x , contrôleur à Monthey. 
Lenis ftioley, contrôleur à St. Maurice. 
Michel Jordan , contrôleur à Gondô. 
BUREAIT DES PENSIONS. 
M l e c a p i t . Benj11 deNucé , chevalier de l'or-
* ^rjeröyäletmintairede St. Louis , com, 
: j missaire spécial pour ce çui concerne les 
pënsîons des anciens militaires. 
RECEVEURS DES DIXAINS. 
Conches. M M , François Jullier. 
MœreU. François Schmitter. 
Brigue. . • : . • . Calasanee Theiler 
Viège. François Andenmatten. 
Rarogne. _ „ Chrétien Amacker. 
Lo'èche. Meinrad Villa. 
Sierre. PTe-Jos. de Chastonay. 
Swn. Jos.-Marie de Torrenté. 
Hérens. Jean=François Solioz. 
Conlhey. J"-P r e-Jos. Germanier. 
Martigny. Eugène Gay. 
Entremont. Jean-Joseph Pittier. 
St. Maurice. Charles de Bons. 
Monthey. J M o s e p h Donnet. 
A U T O R I T E S D E S E N À L E S. 
:-n 
P R É S I D E N S DES DlXAINS. 















François Taffiner, président. 
Félix Hauser, vjce-presid. 
Ferd. Stockaïper, président. 
Calasance Theiler, yice-pr. 
Donat Andenmatten, présid. 
Jos. Bourguener, vice-prés. 
Nicolas Roten, président. 
Louis Walker, vîce-présid. 
Chrétien Jullier, président 
Fr. Ign. de Werra vice-prés' 
Pierre-Ant. dePreux, présid! 
Aloys de Preux, vice-présid. 
Jos.-E. de Riedmatten, prés 
Jean-Pierre Favre,vice-prési 
Charles Bovier, président. * 
Germ". Balth.Jacquier. v.pr. 
Franc. Michelet, président. 
Pierre-Jos. Udry, vice-prés. 
Philippe Morand, président. 
P.-Marie Bender, vice-prés. 
Frédéric Gard, président. 
Maurice Gaillard, vice-prés 
Xav. Cöcatrix, président. 
Maurice-P. Morêsod? v.-pr. 
Pierre-Louis du Fay, présid. 
Hyac.Darbellay, vice-prés. 
TRIBUNAUX DES DIXAINS. 
CONÇUES. 
MM. Victor Jost, grand-chatelain. 




•'•"• Félix Häuser. 
• '"' Eugène Weguer. 
; : ,, Jean-Joseph Bortis. 
.. = T. Joseph Valentin Bacher. 
Jean-Joseph Mutter. . . 





'•"• B R IG TT E. 
MM. Casimir de Sépibus, grand-chatelain. 





Etienne François Perrig. 
- : François-Joseph Anderledi. 
- Maurice Luggen. 
Jean-Joseph Imstœuf. 
Joseph Eseher. 
.,.', \\..':.... - Suppléons* .,.: ,.-.-. 
..' Alôys Roten. • "... •[}' 
Jean-Joseph Eseher.: 
VIÈ G Si 
MM. Andenmatten, grand-chatelain. 








Pierre Joseph Ruppen. 
' snace Lang. 
L'ingénieur Yenetz. 
Suppléans. 
• Le châtelain Perren. 
* Le châtelain Baptiste Ruppen. 
R A R o GN B (Or/en/al.) 
MM. Adrien W a l k e r , grand-chatelain. 
assesseurs. 
Pierre-Maurice Mattig. 
Je an-Joseph Stucky. 
Jean-Joseph Well ig . 
Clément Imhoff. 






François Walker . 
RAROGNB{ Occidental. ) 









- L'ancien chatelain_Jaggi. 
Suppléons, 
Jean Seiler. 
Nicolas Studer. 4 
•Lone H s. 
MM. François Allet, grand-chatelain. 
François Jùllier, vice-grand- ehateh 
.Assesseurs, . 
Ignace de Werra, , ; i l 
Chrétien JuIIier. , .j-y.••{_,:_•_ 
Gaspar Inalbon. 
Laurent Montant 







S I E R R E. 
MM. Augustin Romailler, grand-chatelain^ 
Maurice Gillioz, vice-grand-chatel. * 
Assesseurs. • 
Nicolas de Chastonay. 
Pierre-Antoine de Preux. 








Joseph Antiüe. . r:.'.. 
S I O N. 
MM. Charles d'Odet, gsand-chatelain. 
Jean-Bapt Savioz, vice-grand-chat. 
Assesseurs. 
Alphonse-Xavier de Torrente, 
Antoine du Fay de Lavallaz. . 
Alphonse Kuntscheh, ; ;';•-.-
Jean-Pierre Favre. 
MM. Jean-Baptiste Saviozv 
• Jean-Pierre Metraiïler., 
François de Kalbermatteav 
Eugène de Riedmatten. 
Suppléons. 
Grégoire de Riedmatten. 
François-Xavier de Riedmatten. 
H È Jî S N S. 
MM. Jean-François Solioz, grand-chatcl. 




Jean Germain. Frau cey. . 
Daniel Héritier. 







C O N T S ST. 
MM. Pierre-François Duc, grand-ehatel 









Jean Jacques Loye. 
Suppléons. 
Jean-Pierre Dissimeau» } 
Jérôme Créttim . „.. 
MA R^TIGN y. 
MM. Pierre-Gabriel Desfayesy grand-chat. 













E N T R £ M O N T. 
MM. Jean-Pierre Ribordy, grand-chatel. 













5 T. MAURICE. 
MM. Louis Biolley, grand-chatelarn. 
Zacharie Rouiller, vice-grand-chatel. 
Assesseurs. 











MON Tit B T. 
MM. Joseph Favre, grand-chatelain. 














s ^ • • ^ ^ ^ • • • ^ ^ « . • • • ^ ^ • • • - ^ ^ 
CONSEIL 
DÉ LA VILLE DE. SION. 
WV\VWWVW>V 
M M , Kuntschen.,, Alph. , bourguemaitre, ins= 
pecteur de la police. 
D e Riedmatten , Janvier , ancien vice - Con. 
seiller d'Etat &ci=devant bourguemaitre , 
trésorier de la ville* 
De Riedmatten, Einmanuel, président du dU 
ocain en office, membre du tribunal suprê-
me, premier député à la diète fédérale, 
XPQdet , Charles , UeuténanUcolônel, grand 
châtelain et vice=bourquemaître en office. 
De Riedmatten , August., anc. président du 
dixain & ancien bourguemaitre. 
D e Riedmatten, Pr.Adr. ,. ci=devant Président: 
du dixain et ancien bourguemaître, 
-~ De To trente, Jo seph -Mar i e , ancien présU 
dent du dixain, anc. grand-chatelain, ci-, 
devant bourguemaître. 
Rey , Alphonse, ancien vice-chatelain, 
Le Comte Louis de Kalbermatten, ma/or-
général es armées de S, M, Sarde , com=*. 
mancleur de Tordre des Sts Maurice & 
Lazare et chevalier de St.Louis, 
MM. Roten, Antoîàëv ancien Sonneref et cî= 
dev. grand^chatelain. 
De Lavallaz , Guill. , anc. capitaine en France. 
De Riedmatten, Pierre-Louis , lietitenaht=co* 
lonel, commissaire des guerres du canton 
& chancelier de la ville. . > 7 
Wolff, Alexis, ci=devant châtelain* 
De Lavallaz.,. Antoine, chevalier de Tordre 
des Sts.Maurice- <ê Lazare , châtelain en-
office.. 
De Torrenté, Philippe. 'Ä~ 
De Kalbermatten, François , vice * châtelain , 
chef du bureau de la policé centrale, 
François-Xavier de Riedmatten-, 
Le major Eugène de Riedmatten. 
De Riedmatten , Aug.., capitaine > au-service 
dé Naples. 
DèKalbermatten, Emmanuel, capitaine dans les 
contingents. ' 
Le comte de Riedmatten, Äloys, capitaine- et 
chevalier de Véperon d'or. 
Dé Torrenté, Philippe, lieutenant dans les -, 
coniing. et s aus-ingénieur. 
Le comte de Rivaz, Charles, chevalier de tordre. 
, de St,=*Ferdinand d'Espagne, 
D'Allève, Ignace, avocat et procureur• 
Duc, Joseph, syndic, sous=lieut, dans les cont. 




Les contingens d'Elite, de Réserve et de Land, 
wehr se composent chacun d'un bataillon et demi, 
d'infanterie, d'une compagnie de carabiniers et d'un 
détachement du. traire. Indépendamment du contingent 
de Landwehr, cette classe de la milice fournit encore 
une compagnie d'artillerie, une compagnie du train,. 
einq compagnies de carabiniers et quatre bataillons, 
d'infanterie. 
Commandons d' Arrondissemens. 
Arrondissement M. le colonel Alexis de 
du centre. Werra , de Loëche, chew 
de Por^royal de S. Louis. 
Arrondissement M leeolonelXavierCoea-
.. occidental, trix, de St.Maurïee. 
Arrondissement M. te,colonel Jfn-Chrétien 
orientât. AmackerjxFUnterbäch. 
Secrétaires des Conseils de Recrutement. 
Arrondissement M. le capitaine Emmanuel 
occidental. Bonjean, de Vouvry;, 
Arrondissement M. le capitaine François 
oriental. Alïet, de Loëche. 
Arrondissement M. lé_ comte, et capitaine 
du centre* Aîoysr de Riedmatten, 
chev; de l'éperon d'or , 
de Sion. 
Commissariat des Guerres. 
M. le lieutenant-colonel Pierre - Louis de 
Riedmatten, de Sion, commissaire des 
guerres et inspecteur de l'arsenaL 
Gendarmerie; 
N. N. commandant. 
v* / la OPFÎCIÊ&S os RONDS. 
> . I1* SECTION 
Entremont. M. le capit. Daniel Ribordy, de 
St. Brancher. 
2 e SECTION 
«SÏOA. 1 M. le capit. aide-major Jos?» 
Conthey. ) André Penon, de Sion. 
3 e SECTION. 
Conches* M. le capit. François Jùllier, 
d'Ernen. 
Brigue. \M.lecapit.CalasanceTheilerj 
Rarogne. or. ) <*e Brigue. 
4 e SECTION. 
St.Maurîce. M. ïe capit. Joseph Barman
 ; 
de St. Maurice. 
Monthey, M. le major Joseph Torrent, 
de Monthey. 
5 e SECTION. 
Hérens. M. le lieuteru-coIonelBruttin, 
de Sion. 
6 e SECTION. 
Vïèae. M. le capitaine Chrétien Rufl£ V 
de Tœrbêl. 
Loeche. M. le capît. Gasp.-Ignaçe de 
Werra, deLoêchë. 
Rarogne occ. M. le sous-lîeuten. Chrétien 
Furrer, deBûrchen» 
7* SECTION.,-, 
Martigny. M. le capit. Valentin Morand , 
ée Martigny. -
8* SECTION. 
Sierre. M. te capit. Franc..Antoine de 
Freux, de Venthone-
CORPS DES CONTfNGENS. 
C A R A B I N I E R S. 
l r e Compagnie^ (fElite.) 
Capitaine, MM. Etienne-Marie De la Soie, 
de. St. Brancher. 
Lieutenant, Maurice Rappaz, de Saint-
Maurice. 
1er Sous=lißut., MauriceBarman,de Saillon. 
2d Saus=üeut..ry Charles de Bons, de St. 
Maurice. 
2* Compagnie. (Réserve.) 
fiapitame:, MM, Calas. Theiler, de Brigue. 
Lieutenant, Ignace Bayard, de Loêche. 
i e r SousJieut., Adolphe Bpurguener , de 
Viège, 
2d Sous=lieut, , Edouard Roten, de Ra-
rognéi 
ZmcCompagnie. 
( i r contingentée Landwehr.) 
Capitaine, MM. MeinradVilla,deLoëche. 
Lieutenant, Julien Favre, de Monthey, 
chev. de l'ordre de St. 
Ferdinand d'Espagne» 
±. sous-lieuten. N. N. 
2. sous-Reuten: André Katrin, de Brigue. 
TR A\i N. ( Élite. > 




,M Ier B A T A I L L O N. ( E lite.) ^ 
•üifra* = Major. 




Major, Lé comteLouis de Courten, 
de Sïerre, chevalier de 
l'ordre royal deCharleé 1
 III d'Espagne. 
Gäp. aide=maj., Pierre - Gabriel Desfayes } 
.•>.:..:,:. •-./• de Riddes. 
Cap. Quartier* Joseph - Marie Crette** 
maître) ' > d'OMères. ; v.o'. " 
Aumônier, Etienne Métrailîier, curé 
d'Evolèhaz Çhirur^major^Vé^.^ Häuser , de Lax. 
Aide.chirur., -Pierre - Antoine Betrison3 
de St. Martin. 
Aide^chirur., N. N. - , - . . ; i 
torte^drapeau, Antojne de Riedmatten, de 
û Sion. ;. 1>:-V'•?• Y-:'-"?. *ï 
Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine, MM. Chrétien Jullier, deVarone 
Lieutenant, Laur'-Just. Ritz, deBrigue. 
l r SouScUeut., Chrétien Furer , de Bûr-!V chen. -
' 2a Sousdieut., Antoine Clemenz,de Viège. 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine , MM.Gaspard-Daniel Ribordy, 
de Saint-Brancher. 
Lieutenant, Joseph-Antoine Ludèr, de 
. < Saint-Brancher. 
ir- Soit$-lièut., BenjaminFilliez,deBagnes. 
2 Sousdieut,, Victor Moret, du bourg St.-
l'Jrris-'T "'Pierre. ' .--..;•• ?/-. 
> s - 2e Compagnie. 
Capitaine, MM-Emmanûelde Kalbermat-
ten, de Sion. 
Lieutenant , Pierre-François Duc , de 
Conthey. 
i*':Squs=Ueat., EmmanuelGanioz, de Siom 
2dSous-lieut,, Joseph-Folicarpe Duc, de 
_ '"* -'.-•' ; Sion.; 
3 e Compagnie. 
Capitaine, MM. l^rançois - Etienne Perrig, 
de Brigue. 
lieutenant, Gaspard-Maurice Stockât 
per , de Brigue. 
V^Sous-lieut., J*-- Louis Minnîg,-de<Moret. 
2*SousUieut. , François Zenklusen, de 
ywz . . ;;;; :;,j Brigué, 
v 4e Compagnie. 
Capitaine, MM. Félix Pettier, deMönthey« 
Lieutenant., Xavier Devantery, de Mon-
they. . 
i. Sous=lieut%h P-LouisMartin, de Mas-' 
. " songex. 
TSousJieut., Alfred deWer ra , de St.-
. . . . . . - - - Maurice. .-, 
- . ' 5e* Compagnie. 
Capitaine,MM. AmédéeDénériaz, déSion. 
'Lieutenant., Phil. deTonenté , de Sion. 
î* SousJieut., Romain Blanc, d'Ayent. 
2 Sousdieut., Barthelémi Pitteloux, de-
Laverna. 
-"•;';;.y/:BP B A T A I L L O N . 
°? .-^'Sfoitié élite et moitié réserve. ) 
Etat=major. 
LtZCèlônel, MMPierre-Antoine dé PreuX, 
de Sierrè. 
Major , Michel-Hypolite Pignat , 
de Vouvry. 
Cap. aide=maj.r MM.HyacintheDenucè, de 
_ . : ' : -; -St.-Mauricevebev.de 
Tordre de St.-Ferdi-
nand d'Espagne. 
Cap. Quartier- Maurice Gillîoz, de Gran-
_ Maître, ge. 
Aumprâer, Alphonse Rion, de Sion. 
Chirur.=major, Maurice Cleyraz, deMar-
tigny. " 
Aide=chirur., Jean Lagger, deKeckingen. 
Aide=chirur., N. N. 
Porte=drapeau, Jules Anabuel, de Sion. M 
Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine-, MM.Josepb Barman, de Sti-
Maurice. 
Lieutenant, Pierre Duchoud, de Saint-
• Gingoulph. 
1. SousMeut., Louis Pignat, de Vouvry. 
2d Sousdieut., Daniel Ribordy, de Saint-
Brancher. 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine , MM. Gaspard-Ignace deWerra-, 
de Loëche. 
Lieutenant, • Ign.Zen-Ruffinen,deLoëche 
l r Saus=lieut., Antoine Willä, de Loëche. 
2aSousMeut., Pierre Zenhausern , de 
Bürchen. * 
2e Compagnie. 
Capitaine, MM. Val." Morand, deMartigny. 
Lieutenant, Jos. - Arnold, Berguerand, 
— , > deMartigny. 
i Sous=lieUf., Joseph Cropt, de Martgny. 
2d Sous=lieut., Jn-J. Cheseauxj de Ley trou. 
3 e Compagnie. 
Capitaine , MM. François-Antoine dePreux, 
de Venthone. 
Lieutenant, Jean-Jos, Rey , deLens. 
5 
i r $ox^liet&.-.}!,, Cïir.. Mbnmèr ;cfê Griînéri'zr. 
^S&i^Jßäi^i}- Bernard Epines,• <TAyer. -
.5Ti^5"qaJI4e iCogipagnie. 
Capitaine y^MM. Maurv Gaillard,- d'OpsIèréè, 
Lieutenant, Etienne Joseph Pittier , de* 
Bagnes. 
I1* Sousdieut.y Etienne•Ûtaiéz, deLiddes^ 
2iSou,s=liezjut. , .Mâurice-P2agène Filliez de; 
-- •-- •.•••'. ..)'••• -;-..,- Bagnes^ * 
. $e. Compagnie. , 
Capitaine-, MM. Pierre-François ' AntoninV 
de Conthey. 
•Lieriiencci , Antoine Blatter , de Sion. 
l r Sous-lieut., Jacques Calpîni, de Sion, 
HP $ou5=lieut., Antoine de KalbermatteHj-
de Sion. 
H P ^KTAILLOrN. (Reserve; )* 1 ) 
Etat -i Major, 
rLc.~Çolonel'•', MM. Valentin Jos t , de Brigue. 
Major, Eugène deRiédmat ten, âë 
Sion. 
Cap. aïâe=maj., : N. N. . . . 
Çap. Quartier^ Maurice Exhenr i , du Val-
rnàître, d'Illiez. 
Aumônier, Eugène de Courten, deSioii, 
Ckirur.=major, HildbrandSchiner, deSioni-
Aide=chirur. , Charles Follonier; de Sion. 
Alde=cJàrur., N. " N . ' - ' • '_ ... 
Porte=drapeau, Gustave ZimmeMnann, -de 
';"•.. . ' - ••-'• 'Sion.' . . . _ - ' ; ; 
" lTi'Compagnie de Fusiliers: 
Capitaine, MM. François Jullier, d'Ernem 
' Lieutenant'T J ean - Joseph Escher , de 
Brigue. 
l r Sousdieut., N. N. 
2d Sousdieut,,, PierreGuntren.de Münster 
C 2e Compagnie.. 3 
Capitaine^ MM. Alex. Yeutay^ dé Yidnnaz. 
mseutenant, Jn-Jos Martin,deMonthey. 
l'Sousdievt., Alex. Fumey, de Vouvry. 
2-* SousJïeué: ,- Jèan-Bidier Fai-vex, d'Ilv 
• lkrsaè. - -
:\ :;ÇJ3T; Compagnie. -,îii>>>-^«^ j 
CràpUaifte-^MMi Pierre Déne'riaz, de Sion. 
Lieutenant, " Henri Duçrey, de Sion. j r Sousdieut.,, PierreDayer, d'Héremencev 
vMSrousdieut. y Jbseph Wolfï^ de Sion; 
•./.' .;4? Compagnie. 
Capitaine, MM-ChrétienRuff; de Tœrbeî. / 
lieutenant, Jean Perren, déRanda. 
i1 Sousdieut*
 T Fi'ançMo&epliLoret^nj des 
Bains*. 
ZfSousdïeut:^^ Ferdinand Ameker, dTJn^-
terhäch. 
- •£- Compagnie. 
Capitaine, UIMiMeisre - Antoine; Rïbx>rdy ij, 
de Riddes. 
Lieutenants Pierre-Marie Bender, de 
FûIJy. 
I'-So&sdaeuS.
 y, Alph. Morand« de Martigirjr* 
2:Sousdieut., Jean-Bapt. Gay, de Saillon* 
6* Compagnie. 
Capitaine?MMîJu-Bapt.Briguet^de LenSv. 
Lieutenant, Pre.-MartinLamon, deLens 
lf Sousdieut.,, Jean-Bapt. Rey, de Lens^. 
WSçéiS-lieuè.i: Jean Favre, dé St^Jeaiiv 
IV. B Ä 4 ^ I L L 0 N. 
.v.: ^ ! Contingent de.LanAwehKÎ) 
; .?,; Elat-major. . %i, : _ 
Lt. - Colonel, MM. Joseph Bruttiii.deStore*. 
Major, Jos . Tor ren t , de Monthey, 
Cpt.-aide-maj., 'Elfe de Courten, 'i'Ernen. 
Capt.-Quartier- Antoine-Joseph Am acker, 
• maître
 y de St.-Mauriee, chev. de 
;ï^ ~ ; , a la ïsgioç d'honneur. 
Aumônier, N . N» 4 .-,.-' 
Chirur.-jnaJor,Eugène Gard* de St.-Mâu* 
rice. 
Aide-chirurg.y Martin Riëder, de Vi l les 
Aide-ckirtirg.t N. N . - , ] ? , ' „. , 
Portërdrapœau, N . ~N, ; , ä " 
Compagnie été drasseurSi- -
Capitainer MM. Le comte Charles de Riva?,, 
/ de Sîon , chev. de l'ordre" 
£, de St.-Fèrdinand d'Esp. 
Lieutenant
 y Jacques Pont, de S'-Piene; 
isous-:lieuten.tN. N. .„ ' r 
%. sews-t'teuten., Joseph -Mar t in S i è r r o r 
v - . . . - .. d'Heremence. 
1. Comparu it-de Fusiliers, 
êapilaine, MM; Joseph Louis* de CourteBy 
.-V~ dé Sicrre. . -
^Lieutenant, J " -JosephTei taz , d'Ayer. 
£ sous-lieuten'.} N-. N. 
'Zïsows-ueu'-én.y Romai«Coastanti»jdeNax* 
'?>''•] : , -:2- Compagnie. •,.'<*;.? 
Capitaine, MMvJosHSicoj. Antoine Cropfr^ 
de Martigny, chev. 
lieutenant, , Piera-e-Joscph Gaillard, d£ 
SaJilon. 
i. sous-lienten,, Gaspard Joseph €ou&he»--
pin, de Martisiijê.. 
*$* Cmqfàgme. 
Capitaine,' MM. Aloys A ü e t , • âe= l iègéi». 
Lieutenant, PierreV-ier, «fe^Vrège. •-
1. sous-lieuten., Chrétien Seiler s de Ka-
rogrie. 
~2.:sous->liëuten., N. N« • / 3 
-xL . -L : 4- Compagnie. 
Capitaine, MM.Zacha r i e Rouiller, de Coï-
longes.. - ," 
Lieutenant/ :• Pierre - François Rouiller, 
~1 . de TrbisÉorrenls... „ .£ 
1. sous-lieuten,, André Duchoud, de^St.-
Gingoulph, 
2. sous-lieuten., NicolasMeuIaz, deS(-Mau~ 
riee; ' " " . - , ' ; ' .--O 
5. Compagnie. 
Capitaine, H M , Victor Jo s t , d'Ernen. 
Lieutenant,. N. Nv . '' " 
" i . sous-lieuten., François Spelcli, de Brigue, 
2. sous-lieuten.,, MeinradNellen, deFisp, 
*vrvvxx*ï\v« w w w * 
D E M I - B A T A I L L O N 
( t . Contingent de Landwehr.) 
Major- MM. Ju-Bapliste Duc , d e S i o n , 
commandant, chev. des ordres de St.-
Louis, de laiégiond'hon-
neur et de St.=Ferdinand 
* d'Espagne. 
Çpt.-aide-maj., Alexis Joris, d'Orsïères; 
Aumônier, N. N. 
Chirurg.=7naj., Monay, de Monthey. 
Aide-chirurg., 
Porte-drapeau, 
Compagnie de chasseurs. 
. Capitaine, MM. Antoine du Fay, de Mon-
they. •* ' • 
Lkutenani; Michel Joxdan, de Brigue. 
i. saus- MM* Mauriee Joseph Maurisod, 
lieutenant, de Yerossaz. 
2. sous-lieuten., N, N, 
1. Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. Le Comte Aloys de Ried-
matten, de Sion. 
Lieutenant, Charles Louis Dassonville, 
?"*•;> -"•-'- de Contàef. vr". 
i.sous-lieuten., Germain Balthasard Jac-
' quier, de Savièse. 
2. sous-lieüten., Bart helemi Morard, de 
•-_--• - • - - " > ' - ' '.:"" S i o n . , 1 
2- Compagnie, 
Capitaine, MM. Nieoïas Vërnay,(POrsières. 
Lieutenant, GharP Emmanuel Dorsaz,-
du bourg St.-Pierre, 
i. sous-lieuteri., N. N. 
%soûs-iieuten., Nicolas- Coutard* de St.--
Braneher. 
«fVWWVVMiVt'ttWVWfc-
C A T A L O G U E 
DU HAUT ET TRÈS-VÉNÉRABLE CLERGÉ 
DU DIOCÈSE L-E SI OK. 
L E RÉVÉRENDISSIME 
ÉVÊQUE DE SION, SACRÉ LE 24 AOÛT 183 0 
Les très-RR. CHANOINES du Vénérable 
Chapitre de l'Eglise cathédrale de Sion. 
MM. Hildebrand Lore tan , grand doyen, 
.vicaire-général et officiai pour la partir 
allemande, entré en 1817. 
Basile Baileys , doyen deVaière , survéil-
. Jant dans !e districtd ' Ardon, ent. en iS22. 
Anne-Joseph de Rivaz , grand-saGristain, 
entré en 1811. 
Pierre-Ant. de P r e u x , chantre, procureur 
généra l , pénitencier, entré en 1825. 
Ant,-Louis Jor is , théologal , entré en 1789: 
• Joseph-Antoine Berchtold , promoteur 
* dans le Bas-Valais . entré en 1816. 
Pien-e Gard , vicaire-général et officiai 
pour la partie française , entré en 1823. 
Félix Bay , entré en 1830. 
Hyacinthe de Riedmatten, entré en 1831. 
Antoine de Kalbermatten , entré en 1S30. 
Le haron Gaspard-Ignace de Stockalper 
de la Tour, curé de la ville de Sion, 
entré en 1832. 
MM. les Chanoines tilul. de laCaihéd. de Sion. 
MM.Fr s de Riedmatten, rect. à la S. Trinité. 
Ant. Roten , promoteur dans le Haut-Va. 
lais j curé et surveillant à Rarogne, 
MM. Pierre-Jos. de Preux, docteur en thée* 
logie , professeur de la spe'eulative eé 
directeur du séminaire. 
Maurice Machoud , docteur en théologie, 
professeur de la morale. 
Alph. deKalbevmatten,sous-vicaire à Sion. 
Amédée Zimmermann , curé à Unterbäch. 
AnloineBürcher, surv. et curéàViège. 
André deRivaz- doct. en théologie et curé 
à Ardon. 
Alphse d e W e r r a , surv. et curé àLoëche. 
MM, les Bénéficiers de la Cathédrale de Sion. 
MM. François-Joseph Ulrich , vicaire de 
Sion, curé hors des murs. 
A!ph. Rey , recteur à S. Barbe et senior, 
-Eugène de Tor ren t é , recteur à saint Ni-
colas en Valère. 
J^-Bapt. Zur tannen, recteur à la Toussaint. 
Pierre de Riedmalten , recteur à St. André 
e tS t e Margueri te , sous-sacristain. 
Alphonse de Kalbermat ten, chanoine , 
sons-vicaire et recteur à saint Jacques. 
Ant.-Charles Kraus , rect au St. Rosaire. 
Maurice Pe r ron , recteur à l'Ossuaire. 
Séminaire episcopal. 
MM. Pierre-Joseph de P reux , chanoine, 
docteur en théologie, professeur delà 
spéculative et directeur. 
François-Maurice Machoud , chanoine de 
'Sion , docteur en théologie , professeur 
de là morale. 
, Joseph Sçhnidrig, prêtre. 
De la Cour épiscopale. 
MM. Franc, de Riedmatten, chanoine et rect. 
à la sainte Tr in i té , prêtre d'honneur.-j 
Maurice-Samuel Dumoulin. aumônier et 
secrétaire episcopal. 
Prêtres à-Sion.. 
MM. DominiqueCordel, direct. del'Hopital 
Jean-Baptiste Amstaad, ancien préfet 
du collège de St-Maurice. 
Ant. Charvet, préfet des écoles normale« 
Mathias Taugwalder. 
François de la Coste. 
MM. les Professeurs du Collège de S ion. 
R. F. Théodore Neltner, recteur du col-
lège, pra-èses de la congrégation. 
R. P. JosephXorboz, ministre. 
R. P. Athanase Micheliod
 y préfet du col-
lège et professeur de rhétorique pour 
les élèves français. -
R. P. Etienne Elaerts, professeur dé phy-
sique, de chimie, de mathématiques ,'ct 
directeur des cabinets de physique et 
d'histoire naturelle. 
R. P. Jean-Baptiste Mamoser, professeur 
derhétoriquepour les élèves allemands. 
R. P. Joseph Sollcr, professeur de syntaxe 
et de grammaire. 
R P. Meinrad Malton, professeur des ru-
!.. dimens. 
Mag. Jean Trope, prof, des principes latins. 
Communauté des RR. PP. Capucins àSwrt. 
R. P. Sigismond Furer, d'Untei'bäch, dé-
finiteur, custode, gardien. 
R. P. AlbericBeaud , de Fribourg, vicaire. 
R. P. Athanase Chatton de Romont. prédic. 
R. P. Mathias Rey , de Lens, prédicateur. 
R. P. Candide Béeguer, de Sierre, prédic.' 
R. P. Jérémie Lovey, d'Orsières, prédie. 
à l'église desaint-ThcoduIe. 
R. P. Louis Rey, de Lens, prédicateur. 
R. P. Guérin Neuraz, de Yaïdillier, prédic. 
R. P. Pierre=Ant. Venetz, deMorelI,préd., 
R.P. Corneille Stadiin, deZoug, père-maîtrei 
R. P. Joseph-Marie Penon j de Sion, préd. 
Frères Lais. 
Fr. Colomban Dévaud , de Fribourg, 
Fr. George Codonet. de Monthey. 
MM. les Curés du L. Dixain de S ion. 
JSramois. François Bridy adminisirateur. 
Grimisuat. M. Zacharie Bruchez , adminis 









M. Georges Majoraz; curé. 
M. Romain Fardel, curé. 
M. Mathieu Gaudin, ci-dev. 
curé d'Evolène. 
M. Antoine Métrailler, adm. 
M. Philippe Dubuis, adm. 
M. Charles Bonvin , curé. 
M. AlexisRey, administrât. 
M. Etienne Métrailler, adm. 
M. Cyprien Gaudin, curé.. 
M. Jos.-Ant. Morard, vicaire 






M. Frs-Jos. Béeguer, curé. 
M. Frs-Jos. Marx, vicaire. 
M.Alphonse Rion, recteur de 
la noble Famille deCourten. 
M. A. Barraz, surv. et euré. 
M. Jean Mayor, assistant. 
M. AîoysRey, administrât. 
M. Joseph Rey, assistant. 
M. Jean-Bapt. Rouaz, curé. 
M. George Antille, vicaire. 
M. François Bagnoud, rect. 
M. Chrétien Massy, prêtre.-
Luc: M. Barthelémi Garày, curé. 
Lens. '
 t\ y; M. Tb.Genôud, C.R.jpricr.r. 
M. AugustinBesse,G.R.vic. 
M. Gasp.:Dàllèv'es.,CR.,rcot. 
... M.August in Rey, prêtre. 
M. Michel Bbnvin , 'prêtre. 
Chaley. M. Jonas R e y , administrât. 
Grône. M, Jacques de Preux , adm. 
Granges. M. Fr.-MarieDelaioye,curé. 
Vercorin. M. Michel Zufferéy, admin. 
^t-Léonard. M. Benoît Favre , .administ. 
Miége* M. Aug. de Clavibus , cure'. 
MM. les Curés du L* Dixain de Loëche. 
Loëche. M. Alphonse de W e r r a , - cha -
•'*
1J
 - naine, curé et surveillant. 
s o o c c Ä . JasoBéeger , vicaire.-- : ... 
y.,.--*- ..M-•.Jps-rMarieEichelei*;; rect. 
" M. François Clausen, 'regent. 
Guttèt; • M. FéKx3 Burèher, recteur. * 
Tourtefn^ffné.M. Anselme Brensinger, adra. 
•-•-•"'-•• .-.-' - -M. François iïebon, vicaire. 
Compel. M. Œitiénhê'Bléezcr, administ. 
Sârgàenen-. M. Ür tä in-de-Werra , curé. 
Bains.--y- l M.-J©sephLRegïi , adni. 
Ersrriàtt. . M, Etienne Gottsponeivadm. 
Ems. M; Félix G r x z , curé 
At&inën-. : ; - M. Roraakr Constantin, adni. 
Inden. fc*?^ M;-Jeân Fracibqu, administr. 
Varorine. - M y Dominique Bonivini, curé. 
E&gï$êh-: - M . Jos.^lgnaee Carlen, rect. 
' JfäM.lßS Curés du L. Dixàin de Rarpgne. 
Rar.agne^ M. Antoine Roten , chanoine 
"Jr:ihis . LiîjdeSion,promotçur<l3ns le 
.'."dii'jiv . : 'ù v ' h a u t Vala is ,curé et surv. 
• .s-jji::-.cl','. M. J"-Joseph. Aufdenblattç,« , 
,Am^< ,:v in J vieaire à St. 'Germain. 
M. N. Renner , recteur de la 
noble famille Roten. 
Ausxcrberg. M. Joseph Werlen, recteur. 
•B.^Chatillon. M. Pierre-Alex. Schrœter , ad. 
MœrelL M. Jean Müller, curé. 
M . -François Venez, vicaire , 
, " - c u r é rés. de Bellwàld. 
M . N. N . , recteur. 
Lœtschen. M. J"-Joseph Haslerj prieur. 
M.Eugène Loretan, vicaire. 
Grengioh. M. Jos.-Antoine Blätter, curé. 
Unterbrich. M. Arâédée Zimmerm-anh:.-, 
:ehanoîne, adrhihîstr. 
Eyschol. M. Aloys Andenraatten \ curé. 
Ried. M. Eugène Monier , recteur. 
Betten. M. Fur rer , : recteur. 
MM. les Curés du L. lûixain de Viège. 
Viège. M. Ant. Bürcher , chanoine , 
. cu rée t surveillant. 
M. Aloys Zarbriggèn, vicaire. 
M. Pierre-Jos. Studer, recfc. 
Saas. M. Pierre-Jos. Venetz, adm. 
M. Laurent Zurbriggen, vie. 
. . M. Ju-Baptiste Supersax, r«c-
. . teur à Fée. 
M-. J.-Bapt. Supersax , recteur 
à Taraatten. fß}j-
St. Nicolas, M. Jean, Schulski, adm. 
M. Antoine Mânz, vicaire. 
Herbriggen. M. Pierre -JSrantchen, adm. 
Tesch. M. P,-Jos. Andenmatten,adm. 
Zermàtt. M. Ignace Gottsponer, curé. 
M. Germain D*tc, vicaire. 
Tcrbinen. M. Jean Bortis , administ. 
M. Gaspar Stoffel, vicaire. 
S-ltUden. M. Jos.-Ant. Schmid, curé. 
M. Aloys-Xav. Ulrich, vicaire, 
Tœbcl. M. Thomas Gillet.-puré. 
Griechen. M. Aloys Andenmatten, cure. 
Randa. M. Jean-Joseph Imseng, curé. 
Eggen. M. Joseph Garbeley, adminis 
Enid. -- M. Antoine Sirro, administrât' 
MM. les Curb's dir L. Dixain de Brigue. 
Nalers* M. Jean Biguet, curé. 
M. Erasme Lehner. vicaire. 
Glise. . - M. Michel Escher curé et 
surveillant. 
:^ . M. Aloys Sehlunz, vicaire. 
M. Clément Berchtold, vie. 
tüimplon, M. P rVJos. Andenmatten, 
curé. 
; .M.- N. N. vicaire. ..'. 
Gondo. M. N. N. Loser, adminis. 
Muhd. M. Félix Lehner, adminis. 
Th. de Brigue. M.. Fr.-Jos. Jordan, récU 
%cMiteJtl. M. Gaspard Theileryjrect. 
Eggerberg*. M. Jos. Supersaxo, rect. 
Hospice du M. Et. Pellaux, prieur. 
Simpwn. .'..'.. M. P.-Jos. Ärletaz,"eeönoHn 
MM. les Professeurs du collège de Brigue. 
R, P. Frédéric Krupski, recteur du collège. 
R. P. Jacques Odermatt j ministre. 
R. P, Pierre Souquât, procureurdu collège 
et praeses.de la congrégation. . 
R. P. Jean-Baptiste Weite ,'• préfet du col-
lège et professeur de rhétorique,; 
R. P» Frédéric Hecht', proiesseur de philo-
. sophie , de mathématiques et du droit 
.naturel, . - • • . . r. .],'' v f , ^. 
R. 3EV Jos- Bruaaer, professeur de syntaxe 
et dé grammaire. 
Mag. Lucas Gaveng, profess, des rudimens, 
Fr. Rutger.Dietz, profess, des principes. 
_ Pensionnat. 
R. P. Constant Gœtz , régent du pensionnat. 
Mag. Franc. Imoberdji-f, rèpe'tit. etsurveil. 
' M M .les Curés du L. Dixain. de Conche. 
Ernen. M. Val" Mut ter , curé et surv. 
M. Jos.-Ant.Clausen,vicaire. 
M. Joseph Vœffray, recteur. 
Munster. M. Mathias Blatter, curé. 
M. Jos.-Antoine Gibsten , vie. 
. . . . . :. M. Pr. de Riedmatten, reel. 
delanob. fam.deRiedmatten. 
B'mn. . M. Pierre Schwery ,admin. 
H. Chatïllon.yi. Jos.-Ign. Nell en , curé. 
Fîesch. . M. L'.-Jos.-Ant. Arnold, cure. 
M. N. N. vicaire. 
Biet. M. Antoine .Seiler, administ. 
Niedervald. M. Maurice Blat ter , adminis-
Reekingen. M. Grégoire Roth, administr. 
j . . . :. M. Jean-Bap t. Carlen, ancien 
, .: curé d'Ernen • 
Bellvald. M.Joseph Schmid, adm. 
Obereald. M. Joseph Hipp, administrât. 
Ulrichen. M.Maurice Zurbriggeuj reGt. 
Las:. M. Antoine Weguene r , rect. 
Glurigen. M. FélixJFr. d'AUèves, rect. 
Blitzingen. M. Eugen de Court e n , rect. _ 
MM, les Cure's du L. Dixain de Conihey. -
St. Se'ue'rin. M. Pierre-François Roh, curé 
Véfroz. M. Domin. Avanthey;, C.R. . 
prieur et curé de Planconthey. 
Nendaz. . M. Jean-Jos. Farquet,. curé. 
;.-;;£ jipri z,:, ' M. Jérdme Côpt, v i ca i re . - . 
M. JosephGill iöz, prêtre. 
Ardmï" 'M? André de Rivaz, docteur 
'•'
y
-". '- en Uîéôl.tj chan. et.cuVé.'^ 
€>hamoson. M. Jos.-Marie Delaloye
 y adm. 
%t.~Pierre. M. Basile Ballays, chanoine, 
cap, de Si on, recteur« 
MM. les Curésdu L. Dixain de Martigny. 
Martigny. M. Joseph Darbellay, C.R.t 
prieur et surveillant. 
M. P.-Jos.Métrauz, CR,vie. 
M. Frédéric Clivaz, recteur 
à l'Hôpital. 
M. N. N. rect.àTnenfc 
M. Louis Berguerand, ancien 
curé de Saillon. 
M. Jos. Cypr. Gaillard, anc. 
vicaire d'Ardon. 
Bovernier. M, PierreDaniel Abbet,curé. 
Riddes. M. Laurent Crettaz, adm. 
Ise'raèle. M. Jean-Bapt. Delarse,adm. 
Sa&on. M. Joseph Zufferey, curé. 
Fully. M. Charies Mörand, curé. 
M. Emmanuel Gex, vicaire. 
Saillon. M. Joseph Delaloye, adm. 
Ley fron. M. Maurice Delaloye, adm. 
MM. les Curés du L. Dixain d'Entremont. 
S. Brancher. M. Gasp.-Louis Darbellay J 
C. R., curé. 
M. Joseph Biselx, chapel. 
VolUge. M. Jean-Baptiste Helzelet, 
C R., curé. 
Bagnes. M.Bruno Massard,C.R.,curé. 
M. Louis Luder, C R . , vie. 
M. Pierre Jos. Bruchez, anc. 
curé d'Evolène. 
M. Franc. Brouzoz, régent. 
Liddes. M. J"-Ni c. Favre, C. R., curé. 
M. G.-Jos Marquis, CR.,vic. 
Bourg Saint= M. François-Joseph Beren-
Pierre. faller, G. R., curé. 
Orsières. M. Louis Barraz, G R. cure. 
N, N. vicaire. 
MM. ïesGhtmoïnes réguliers de la maison du 
Grand Sf. Bernard. 
MM. le Révérendissime Benjamin Filliez, 
*•"•• . Prévôt. 
JeanJ3aptiste Darbellay
 r prieur claustral. 
Gaspard-Gabriel Dalleves. recteur à Lens. 
' François-Jos. Rolle, chapelain à Villardsi-
. viriaud dans le canton-de Fribourg. 
Jacques-Arnold Vaxithier, à Martigny. 
Pierre-Louis Barraz • curé à Orsières. 
Nicolas Girond , à Martigny. 
Joseph Darbellay, prieur et surveillant 
à Martigny. 
Théodore Genoud , prieuràLens. 
Félix Barraz , à Martigny. 
Gasp.-LouisDarbellay, curéàS. Brancher. 
- Jean-Nicolas Favre , curé à Liddes. 
Pierre-Daniel Abbe t , curé à Bovernier. 
Fr.-Joseph Biselx , curé à Vouvry. 
FJiennë-Séb. Peliaux., prieur au Simplon. 
Pierre-Joseph Ba i r az , clavandier, 
Gaspard-Joseph Dorsaz, procureur. 
- François-Joseph Berenfaller, prieur du 
Bourg de Saint-Pierre. 
Augustin Besse , assistant à Lens. 
Jean-Nicolas Rossier,assistant à Orsières. 
Pierre-Jos. Ar le taz , économe au Simplbn. 
Antoine Dalleves, prof, de théologie. 
Gasp.-Jacques Marqu i s , vicaire àLiddes. 
Eugène Mare t , père-maître. 
Jean-Joseph A i t , au Saint-Bernard. 
Gaspard Métrauz , vicaire à Martigny. 
Louis Michaud, quêteur à Fribourg. 
Ignace M a x , diacre. 
Joseph Hubert. ) ... _ • 
Jean Hubert. £ profès. 
Stanislas Darbellay. ) 
MM.les Cure's du L. Dixain de St. Maurice. 
S. Maurice. M. NicoIasGallay,C.R.,curé. 
M. Ls B arm au, rect. à l'hôpit. 
Massongeoc. M. Claude Revaz,C.R., adm. 
Salvan. M.Franç. Paccolat C.R. cffiré. 
VM. Loufs Gross CR. Vicaire. 
Fignaux.. M. Et* Maret, C. R., adm, 
Outre-Rhône. M. Emm.Pignat,G;R„ curé. 
MM. les RR. Chanoines de la royale Abbaye 
de St. Maurice a^Agaune. 
MM. Le Comte Etienne Bagnoux, chevalier 
Grand-Croix de l'Ordre des Sts Maurice 
. et Lazare , Révérendissime Abbé. 
Jacques Rappaz, prieur. 
Michel-Àloys Advocat, chevalier des.Ste 
Maurice et Lazare, curé à Choëx. 
Jean-Pierre Vallet, chevalier des Saints 
Maurice et Lazare. 
Nicolas Gallay, chëv. des Saints Maurice 
et Lazare, protonotaire apostolique, 
secret, capitul., curé à St-Maurice! 
Louis Barman / r e c t e u r de l'hôpital à 
Saint-Maurice. 
Maurice Barman, procureur-général, .?x 
. Jean-Baptiste Helzelez, curéà Yoïïège.^ 
Emmanuel Pignat, curé à Outre-Rhône. 
Etienne Maret, adm. à Fignanx. 
Dominique Avanthay, prieur à Yéfroz. 
. Augustin Claivaz , sacristain. M -il 
Jean=Joseph Blanc, professeur de phi-
losophie et de mathématiques.,. 
Bruno Massàrd , curé à Bagnes " 
François Paccolat, curé à Sal van. . 
Claude Revaz, curé à Mas^ongëxr ' 
Louis Luder, vicaire à Bagnes. 
Louis Gross , vicaire à Salvan, 
Pierre Chervat, économe. 
MM. Claude Bochatay, prêtre. 
François Boccard, prof.de rhétoi-ique 
et bibliothécaire. 
Ambroise Barman, professeur des rudi-
mens et des principes. 
MM. les Profess, au collège de S. Maurice. 
MM. le Révérendissime Abbé, préfet du 
collège. 
Jean-Joseph Blanc, professeur de philo-
sophie et de ma thématiques. 
' Erançois'Boccard, professeur de rhéto-, 
rique. 
N. N; ,ä professeur de gram-
maire et de syntaxe. 
Ambroise Barman, professeur desrudi-
mëns et des principes. 
Claude Mercier-, inspect, du pensionnat. 
Communauté des MR. PP. Capucins à 
; ; : . . ; St. Maurice. 
R. P. Dominique Briguet, de Lens , gardien. 
R. P. Samuel Salomon, dePorentrui,vicaire. 
R. P. FaustinFleury, de Porentrui, jubilaire. 
R. P. Justin Perron, de Bagnes, prédicat. 
R. P. Germain Rolle, de Délémont, p réd ic 
R.;P. Marcel Cornu, de Vionnaz, prédicat. 
R.P.Illuminé Piller, de Fribonrg, prédic. 
Frères Lais. 
FT. Basile Penay, de St-Maurice. 
Fr. DidaeeYoset, de Porentrui. 
Fr. Jacques Kreyenbühl, de Lucerne. 
UMAes Curés du L. Dixain de Monihey. 
tfmthey. M. Georges Vautier, a d m i n i l ? ^ 
M. Jardinier, vicaire. 
M Alexis-In. Chapellet, recU 
Choex. M. Miche| - Aloys Advocat,jL, 
C.R., cfurë. 
Troistorrens.M. Jean-Claude Hyros s u « ; 
et curé« 
M. Ignace Donnet, vicaire. faldillier. M,. Jos. Gilabert, prieur.: V 
M;* IsaacvMarelay, vicaire. 
Champéry. M. Ignace Rouiller , recteur. 
Gollçmôey. M. Joseph Udry, administ. 
M. François Noë, aumônier«-
des RR. DD. religieuses.^ 
Mura. M. Jean-Fr. Bertrand , adm. 
piönnaz. M. François Frossard> cUrëV 
M, Gaspard Robatel, régenf. | 
Reverculaz. M. Etienne Droz,' curé. ; 












































































































































































































Chez AHTOINE A D V OC A T , Imprimeur. 
(Jjeö (jcvii >de<x_. 
Dans Ja présente année, il y aura quatre éclipJ 
ses : deux au soleil et deux à la lune; mais un 
seule sera visible -dans nos contrées. 
-La première est une éclipse partielle à la lun 
le 1 mai entre 7 et 9 heures du matin , ainsi invi-
sible pour nous. 
La seconde est une éclipse au soleil qui sera 
visible chez nous , le 15 mai. Son commence-
ment est à 2 heures 25 minutes après midi son: 
milieu à 3 heures 54 minutes , et la fin à 5 heures 
17 minutes. Sa grandeur est de A% 
disque solaire du côté du midi. 
La troisième est une très-petite éclipse de lun s 
invisible, le 25 octobre à l'heure de midi. 
Enfin la quatrième est une éclipse partielle . 
invisible au soleil,- le 9 novembre, peu aprè;": 
minuit-
  t  4  doigts du 
Comput ecclésiastique. 
Nombre d'Or 13. 
Epacte XII . 
Cycle solaire 25. 
Lidictionmaine 9. 
Lettre Dominic. B.C. 
Depuis la création du 
monde . . . 5785. 
Quatre Tems. 
24 Février. 25 Mai. 
21 Septembre, 14 Dé-
cembre. 
Longueur de l'année : 
366 jours. 
Fêtes Mobiles. 
Septuagésime 41 Janv. : 
Les Cendres 17 février.' 
Pâques 3 avril. 
Les Rogations 910 et il) 
, mai. 
Ascension 12 mai. 
Pentecôte 22 mai. 
La Trinité 26 mai. 
La Fête-Dieu2juin. 
Premier dimanche d£ 
l'Avent 27 novembre. 
































1 CIRCONCISION, fâ 
2 s Macaire Evêque. ijfä 
3 s Geneviève t$£ 
4 s Tite Evêque. s#g 
5 sTélesphore. £ £ 
6 m ROIS. m 7 s Lucien. £ £ 
8 s Erhard. SS 
9 s Julien ^ 
«10 sAgathon P. 3% 
I l s Hygin. •$& 
12 s Satyre. -f* 
13 XX jours, s Hylaire. gfr 
vLk s Félix M, fe$ 
15 s. Paul Hsrmite. M> 
16 s Marcel. p | 
-17 sN. deJ. s Antoine.pt 
18 Chaire de s. Pierre ~äk 
19 s Porentie s&. 
20 ss Fabien et Sébast. g% 
,21 s Agnès. SB 
22 s Vincent. S g 
23 Despons. de N. D. jp*f* 
«24 s Timothée. çdfc 
25 Conv, de S. Paul. ^ 
' 26 s Policarpe. jpg 
27 s Jean Chrisost. jpg 
s28 sCharles-JYlagne. £% 
29 s François de Sales. 5 ^ 








D.C H . 




31 Sept, s Pierre Nol. sag A 
Depuis le \_s jusqu'au 31, les jours ont cru. 
de 30 m. le matin, et le autant soir. 
C 
. « • -*»»\ -* * ; > _ » . * «A. •.»•,. . . • - ..-






























1 s Ignace M. s$S 
2 PURIF.de N .D . m 
3 s Biaise £ £ 
- 4 s André Cors. a i 
S s Agathe. $£ 
6 s Dorothée •$$ 
7 Sea;, s Romualde. ^fe 
8 s Jean de M. ^fe 
1 9 s Apollonie. f§p 
$10^  s Scholastique« 8 ^ 
11 s Sévère. g& 
12sEulalie. g£ 
13 s Bénigne. p§ 
14 s Carnaval.Yalentin^ 
15 s Faustin $£. 
16 s Julienne g ^ 
17 s Cendres, s Donat >g£ 
18 s Siméon g*g.. 
19 s Mansuéte %$ 
20 s Eucher gag 
•21 2>zu. S Eleonore. %$ 
22 Chaire s Pierre. jpg 
23 s Marguerite C. gp£ 
24 4 Te/nj. Bisextil. ^ § 
4ï5 s Mathias $$> 
26 sWalburgue. $ $ 
27 s Alexandre s$g 
£ 8 s Victor. - $g 
PI. m 2 
D.C 10 
SJ 




29 Rem. sLéandre a g , 
1 
Depuis le 1 jusqu'au 29 , les jours ont cru 
de 43 m. le matin , eî autant le soi r. 
.55 
55 
































1 s Aubin £ £ 
2 s Simplic ££' 
—3 s Cunégonde. 3â 
As Casimir. ^ 
5 s Théodore ^ 
6 Oc. s Fridolin ^% 
7 s Thomas d'Aquin/ Sjp 
8 s Jean de Dieu f$s 
9 s Françoise g4> 
4 0 40 Martyrs g£ 
11 s Héracle JSg 
12 s Grégoire |s$ 
-13 Lœt. s AlthéEvêque.g& 
14 s Zacharie g£ 
15 s Longin g g 
16 s Hérebert. g g 
17 s Patrice g £ 
18 s Gabriel pf& 
19 S. JOSEPH m 
-20 /w<?. s Joachim ^ 
21 s Benoît ^ 
22 s Nicolas de FI. g$ 
23 s Victor jf& 
24 s Sim on M. ïf& 
25 ANNONC. N.D.7D.4B 
26 s Castule sfg 
r
'27 Rameaux, s R u p e r t ^ 
28 s Léon III. ££ 
29 s Cyril. £ £ 
30 s Quirin. gg 
31 Jeudis, s Benjamin J t 




N . 0 1 7 
P r . 3 2 5 
rs 
Depuis le 1 jusqu'au 3 1 , les jours ont cru 1 
de 53 m. le matin, et autant le soir- 1 
0 
fci.&f^t er 
Käag= j ==sasss=sss n 
A V R I L . 
vendre 1 Vendreds. s Venant &s 
samedi I 2 s François de Paule. <F% 
DIM. 3PAOUES. s .Richard» 
lundi J 4 LUNDI, s Isidore, 
mardi j 5 s Vincent F. 
merer. ] 6 s Xixte P. 
jeudi j " 7 s Epiphanie 




























PI. # 1 
m1® c s &] 
10 Quas. s MarcEvêquegà 
I l s Léon Pape. 
12 s Julien. 
13 s Hermenegilde. 
14 s Elie Evêque. 
la s Basile. 
16 s Paterne. 
17 s Anicète 
18 s Valériens 
19 s Urbain. 
:-20 s Sulpice 
21 s Anselme 
22sSoter Cajus. 
23 s Georges 
r-24 s Fidèle de Sigm. 
25 s Marc Evang. 
26 s Anaclète 
27 * Anthime 
28 s Valére 



















m\ A i 
ws\ 
30 s Catherine de Sienn.^fts 
Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours ont cru 



































1 1 ss Philippe et Jacq. ffï 
2 s Athanase fgp 
3 Invent, de las -f ££> 
4 s Monique g£ 
- 5 s Pie V. Pape jjsg 
6 s Jean de la P.-L. p£ 
7 s Stanislas g^ 
- 8 s Michel A. g& 
9 s Grégoire de N.Ev, ggï 
10 s Gordien g g 
11 sSîgismond ç^ 
•12 ASCENS. s Pancrace**? 
^SsServace ^ 
14 S Boniface ^ 
-15 S Torquate jg> 
16 s Jean Nép, tfêt 
17 s Ubalde fô> 
18 s Felix. m 
• 19 s Pierre G. m 
20 s Bernard de S. £¥ 
21 s Constantin f&R 
.22 PENTEC. s Julie V.££ 
23 LUNDI, s Désiré. & 
24 s Jeanne jH 
25 s ktems. Urbain. A 
26 s Philippe N. * 
27s MagdelainedeP. A 
28 s Germain. . g$s 
29 TRINITÉ. sMaxim.üi 
30 s Ferdinand ^ 
31 sPétronille. $& 
" 
PI. m i 






Depuis le 1 jusqu'au 31, les jours ont cru 




























































J U I N . 
s Firmin. > JS$ 
FETE-DIEU. s M a r . ^ 
s Clotilde g££. 
s Alexand <X $&, 
s Boniface. g g 
s Claude g g D . C 6 
s Norbert jp«£ 
s Médard jpij? 
s Pelage %$ 
s Marguerite «r£ " 
s Barnabe. 0 
CdeJés.s JeandeFl.#% 
s Antoine de Padoue.sÇ£> 
sEasile. 0H 
s Bernard s Gtésence,H(é 
s Justin 4g 
sReignier. ££ 
s Marc mart. £ f 
s Julienne à F. fft 
s Silvère. £g 
s Louis de Gonzag. £g 
10 mil. Martyrs. -$g 
s Edite y% 
s J E A N - B A P T . - ^ 
s Prosper ffi 
ss Jean et Paul : g|> 
27 s Ladislas. -: gf|> 
28 s Leon H Pape. ' gif 
29 s PIER. Sc sPAUL.«s| 
30 Comm. de S. Paul. "ÇS 
N . # l 4 l 
P r . 5 2 2 
PI. $ 2 8 
Depuis le 1 jusq.21,les jours ont cru de 19 m. 




































fc_ i s Aaron -; 
2 Visitation de N*D*-
• 3 s Héliodore 
4 s Ulrich 
5 s Numérien 
6 s Isaïe 
- 7 s Willibald 
8 s Elisabeth R. 
9 s Cyrille Evêque. 
-10 Les 7 Frères 
11 s Pie Pape M, 
>12 s Jean Guajbert. 
13 s Anaclet. 
^14 s Bonaventure 









m * » 
« 
m noté 
m lösFaustin. Canicule. £ * 
17 Scap. s Alexis 
18 s Frédéric 
19 s Vincent de P. 
20 s Henri 
! 21 S Praxède - . _ 
22 s Marie jMagdel. 
23 s Apolline 
24 s Christine V. M. 
25 s Jacques Ap. 
26 s Anne 
27 s Pantaléon 
2S s Innocent 
29 s Marthe 
30 s Abdon 















D. C 5 
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Depuis le 1 jusqu'au 3 1 , les jours ont. 
diminué de 26 m. le matin, et autaat le soir 
































i s Pierre aux Liens. %% 
2Portionc. s Gustave. $$ 
3 Inven. de S.Etienne £$ 
- 4 s Dominique ;p£ 
5 N. D. des Neiges fâ 
6 Transfigur, de N. S. jgfe 
. 7sCajétan $% 
8 s Cyriaque H£r 
9 s Romain $g 
10 s Laurent Hfê 
11 s-Tiburce ££ 
12 s Claire ££ 
13sHypolite S S M 
14 s Eusèbe J£ 
15 ASSOMPT. de N.D. £S 
16 S. THEODULE. * 
17 s Libérât ^% 
18 s Agapet M. * 
D. C 4 
rs 
N . # 1 2 
-
19sRufin g ^ - F r . } ! « 
20 s Bernard ftg 
21 s Jeanne-Françoise, gji 
22 s Symphorien Pf 
23 s Philippe Bénit. gsfc 
24 s Barrhélemi Ap. g& 
25 s Louis R. , «g|. 
• 
| 
26sThéodore. iSS P I . # 2 6 
27~s Joseph C. Fincan.ZS«\ 
28 Ange.Gard. s. Aug jp$j 
29 Décol.desJeandeS.aM?: 
30 s Rose Lim. f $ 
31 s Raymond |S$j 
Depuis le 1 jusqu'au 31, les jours ont 
i djtninu é de 49 m. le matin , et 50 le soir. 
s 































1 s Véréne Egide. 
2 s Etienne , Roi. 
3 s Théodore II Ev. 
4 s Rosalie 
5 s Laurent Justinien. 
6 s Zacharie 





m 8 NATIVITE de N.D.«? 
9 s Gorgon M, s* 10 s Nicolas deTo'entin.^ 
I l s Prothée, Hyac. 
12 s Silvin 




14 Exaltation de la S. •}-.{§* 
la s N.deM. sNicodème.É5 
16 s Corneille. 
17 s Stig.de s François 
18 s Rosemon 
19 s Janvier 





m 21 s MathieuE 4 Tems.ét. 
22 S. MAURICE. 
23 s Lin P. 
24 s Gérard. 
25 s Cléophas. 
26 ss Cyprien, Justine. 
27 s Florentin. 
28 s Wenceslas 
29 s (Michel Archange. 
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N . # i l 
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Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours ont 































O C T O B R E 
1 s Rémi. Ev. m 
2 Rosaire. sLéger. Ev.Hfê Dr. C 2 
3 s Candide. 
4 sFrançois Ser. 
5 s Placide 
6 s Bruno 
7 s Marc P . 
8 s Birgitte 
9 Dédic.deSion. s D. 
10 s François Borgias. 
11 Léo» Pape 
12 s Maximilien 
13 s Eduajd 
14 s Câlixte. 
15 s Thérèse 
1 6 Déd. de Val. s Gai 
17 s Hedvige. 
18 Luc Evangéliste 
19 s Pierre d'Alic. 
20 s Jean Conf. 
21 s Ursule. • 
22 s Cordule 
23 s Sévère Ev. 
24 s Raphaël 
25 s Crépin 
26 s Evariste 
27 s Sabine 
28 s Simon, s Jude. 
29 s Narcisse 
30 s Lucien 
lundi 31 s Loup 3S£ 
Depuis le 1 jusqu'au 31, les 































^ £ 5 
*^ ^ 
jours ont 
































2 s Trépassés 
3 s Hubert 
4 s Charles Eorrom. 
5 s Malachie 
6 s Léonard 
7 s Engelbert 
8 s Géofroi 
9 s ThéodoreMarf. 
10 s André Avelia. 
11 s Martin Ev. 
12 s Martin P . : 
13 N. D. des 7 Joies 
14 s Vénérande 
15 s Leopold 
16 s Othmar 
17 s GrégoireTaumaturg 
18 s Romain M, 
19 s Elisabeth 
20 s Félix de Valois. 
21 Présentât. deN. D. 
22 s Cécile, s Alphons. 
23 s Clément 
24 s Jean de la Coix, 
25 s CATHERINE 
26 s Conrad Ev, 
27 Av. s Josaphat 3 5 
28 s Rufin. 3R 
29 ls Saturnin 






N . # 9 










Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours ont 
dimin. de 41 m. le matin et autant le soir. 

























1 s Eloi S S D . f i 
2 s Bibiane g £ $£ 
3 s François Xav. g g $% 
4 2 Av. * Barbe j£fc 
5 s Pierre ChrisoL og 
6 s Nicolas tjg 
7 s Ambroise g* 
8 IM. CONG de N.D.fi* N. • 8 
9 s Leocadie SK»S$ 
10 s Melchiade SElFt 
.11 3 Av. s Damase g^, 
12 s Judith. g& 
13 s Lucie. g g 
14 s 4 Teras Narcisse. Sg 
A 
lo s Christian 3£ P r . 3 IS 
16 s Eusébe SE a»$ 
17 s Lazare E. SJg sp$ 
18 4 Av. s Gratien. ^g 
19 s Nemése fâ 
20 s Eugène ^ 
21 s Thomas Ap. #§) 
22 s Flavien £$ 
23 s Victorien 4g PI. $ 2 3 
24 s Virginie ggH& r> 
2 5 N O E L m'i 





27 s Jean Evangéliste. £«£ 
28 ss Innocens J^ 
29 s Thomas Ev. $£ 
30 s Sabin Mart. A 
31 s Silvestre Pape * D. C 3i 
Dep. le 1 jusq. 21, les jours ont dimin de 12 
min. et du 21 au 31 ils ont cru de 3 min. 
1 - T - — - _ _.. = * 
« ^ IS ^ 
I. 
F O I R E S 
ö>e l a e/iêisivbi. et (SawtoiTàu. aPaialâ. 
Anniçier, 5 Avri l , 27 Septembre , 19 Octobre et 
2 Novembre. 
Bagnes* 20 M a i , 28 Septembre et 25 Octobie. 
5a//2.r */<? Loëche, nouvelle foire le 27Septembre. 
Bas-Chaiillon, 11 Avril. 
Bouvercl, 3o Avr i l , 13 A o û t , 27 Octobre et 24 
Novembre. 
; Brigue. 18 Janvier, 7 Avril et 17 Octobre. 
Compel, 4 Mai et 25 Septembre. 
Conthey, 20 Avril. 
Evolèna, 17 Octobre. 
fi&'rç, 10 Mai, 12 Août et 18 Octobre. 
Hermence, 18 Octobre. 
Loëche, 2 Mai , 1 J u i n , 29 Septembre, i 3 e t 
28 Octobre, 7 Novembre. 
Liddes,~ 3 Juin et 5 Octobre. 
Lœtschen , 11 Octobre. 
Marù'gny, 8 Février , 9 Mai , r3 Juin , 17 Oc-
tobre et 5 Décembre. 
Massongex, 24 Novembre. 
Monlhey, 1 Féfrier , 6 A v r i l , 1 Juin , f 4 Sep-
tembre , 12 Octobre et 3 i Décem. 
Mœrell, i5 et 28 Octobre. 
Morgens, commune de Troistorrens, 18 Octobre. 
Münster, 5 Octobre. 
Naters , 9 Novembre. 
Orsières, 4 Juin et 3 Octobre. 
Rekingcn, 2.1 Septembre. 
— 46 :— 
Saas, 12 Septembre. 
Sion , 2 et 3o Mai, 11 Juin , 3 , 22 et 29 Octo-
bre, 5, 12 et ig Novembre. 
Sierre, i5 Février, 3o Avril, 24 Octobre , 26 
Novembre. 
Simplon , 28 Septembre. 
St. Brancher, 2 Mai, 21 Septembre. 
St. Gingolph, 7 Novembre. 
«S/. Maurice, 20 Mai , 7 Novembre. 
.5Ï. Martin, 17 Octobre. 
St. Nicolas , 21 Septembre. 
4?/. Pierre, 5 Avril, 26 Septembre. 
Stalden, 14 Mai, 3 Octobre. 
Tortemagne, i3 Août et 26 Septembre. 
Troisiorrens, 2 Mai, 1 et i5 Décembre. 
Unterbœch, 3o Mat et 27 Septembre. 
Varone, 25 Septembre. 
Vouvry, i3 Mai, 3o Septembre et 10 Novemb. 
VahTjUiez, 18 Août, 27 Septembre et ig Octobre. 
Vionna , 2 Mai et 24 Octobre. 
Zérmatt,2Z Septembre. 
Aigle, g Mars,20 April, 26 October et 21 Decern. 
Bex,Zx Mars, 5 Mai 24 Novembre et 2g Décenu 
Gessenay, 8 Janvier, 1 Juliet, 7 October et 2 Dec. 
Langenthal, 17 Mai, 20 Septembre etiNovembre. 
Montreux, 28 Octobre. 
Ollon , 20 Mai, 18 Novembre. 
Veoey , ig Janvier, 26 Avril, 26 Juillet et 29 Noy. 








Jos Excellence Monsieur MICHEL DUFOÜR, 
GRAND-BAILLIF. 
v 
Membres de la Diète, 
Sa Grandeur Monseigneur FABIEN - MAURICE 
ROTEN, Evêgue de Sion. 
OOMcll6Ä_, 
MM. Le lieutenant-colonel Franc. Taffiner, che-
valier des ordres de Saint-Louis et de St. 
Ferdinand d'Espagne, président du dixain. 
Le capitaine Victor Jost, membre du tribunal 
suprême, grand châtelain et ancien prési-
dent du dixain. 
Le chirurgien-major Félix Hauser
 f riee-
président du dixain. 
Jean Walter , ancien grand-chatelaki. 
MM. Le baron Maurice Stockalper, marquis 
d'Augustini, conseiller d'Etat, inspecteur 
en chef des ponts et chaussées. 
Le baron Ferdinand Stockalper, président du 
dixain, membre du tribunal suprême. 
Casimir de Sépibus, grand-chatelain, ancien 
président du dixain. 
Jean Inalbon, vice-grand-chatelain. 
<Q léae . 
MM. Donat Andenmatten, anc. grand-chatelain, 
••. • président du dixain. 
Joseph Bourguener, chevalier de l'ordre des 
saints Maurice et Lazare, grand-chatelain 
et membre du tribunal suprême. 
François Andenmatten, vïce-présid. du dixain 
Antoine Clemenz, vice-grand- châtelain. 
MM. Nicol. Roten, membre du tribunal suprême, 
président du dixain. 
Le Colonel Jean Chrétien Amacker, comman-
dant de l'arrondissement oriental. 
Chrétien Furrer, grand-chatelain. 
Louis Walker, ancien président du dixain, vice-
président. 
jtoëono-, 
M M Eugène Allet, marquis d'Augustini, tréso-
rier d'Etat. 
Franc. -Ign. de Werra , grand-juge de la Ré-
publique, ancien-président du dixain. 
François. Âllet, anc.grand-chatelain, président 
du dixain. 
» Gaspard -Inalbon, ancien châtelain. 
— 19 - r ^ 
Stecct»-. 
S.E. Monsieur le comte Maurice de GOÜRTEIT, 
chevalier de Tordre des saints Maurice et 
Lazare, ancienGrand-Baillif, vice-Baillif 
•
;
 en office. . . 
J4M. Franc.-Ant. de Preux, anc. gr.-chatel. mem-
bre du trib. suprême, président du dixain. 
Augustin Romailler, anc. grand-chatelain. 
JLe capit. Maurice Gilioz, anc. vice-gr.-chatel.» 
président de la commune de Grange. 
Sloi). 
HM. Jos.-Emmanuel de Riedmatten', anc. bour-
guemaître, ci-dev. présid. du dixain, memb. 
du trib. suprême, député à la diète fédérale. 
Joseph-Marie de Torrenté, anc. bourguemaître 
de Sion, président du dixain. 
Alphonse Kuntschen, bourguemaître de la ville 
de Sion 
AnL de Lavallaz, chevalier de l'ordre des Sts. 
Maurice et Lazare, châtelain et conseil, 
de la ville. 
MM. Charles Bovier, intendant des postes, pré-
sident du dixain. 
Tincent Favre, ancien président du dixain et 
ancien grand-chatel. 
François Dubuis, ancien président du dixain, 
anc. grand châtelain. 
Jos. Zermatten, avocat, président de la commu-
ne de St. Martin. 
MM 
<£o«tfte«. 
Franc. Michelet, membre du tribunal su-
prême , président du dixain. 
Pierre-Franc. Antonin, ancien grand-chatelafci. 
— 20 — 
*• l e major Jean-Bapt, Duc, chevalier des ordres 
de St. Louis, de la légion d'honneur et de 
St. Ferdinand d'Espagne j président de la 
commune de Conther. 
.• Jacques Pont, ancien vice-grand châtelain, 
président de la commune de Chamos on.. 
libcLztianv. '"f 
MM. Philippe Morand, conseiller flTEtat, direè-
teur de la police centrale, président du 
conseil de santé. 
Eugène Gay, président du dixain. 
» Jean-Joseph Produit, président et châtelain de 
la commune de Léytron. . . . , , . 
* Le capitaine Pierre-AntoineRibordy ^président 
- V de la commune de Eîddes. 
t/MtteiHowu.. 
MM. Frédéric Gard, président du dixain. 
Le capitaine Maurice Gaillard, âne. vice-prési-
dent du dixain. 
"Etienne Denier, notaire, président de la com-
mune de Liddes. 
François Fusey, avocat. 
S a t w t - TFÔauxicej- . 
MM. Le baronXav.Cocatrix, chevalier del'ordrej 
des Ss. Maurice et Lazare, commandant de! 
l'arrond1. occidental, membre du tribunal 
suprême , président du dixain. 
Le capitaine Joseph Barman, docteur es droits 
et avocat. 
"Franc. Nicolas Gay, châtelain de Sal van. 
; Louis Morisod,président et chatel. deVerossaz. 
nèont-net i . 
S.E.M. MichelDufour,Grand-Baillif, préside^ 
du département militaire. 
• • 
- -w^2 i — 
Pierre-Louis Dufay, ancien grand-chatelain, 
président dm dixap. } ', . 
»Le major Michel-HypolitePignat, président de 
la commune deYouvry, membre du tribu-
nal suprême. 
Jean-Joseph Beirut, notaire, 
o o c c o c c o q p o o o o o p o 
S.E.M. Michel Pufour, Grand-Baiffif. 
5. E. M. le comte Maurice de Courtén, vice-baillif. 
M. Eugène Allet marquis d'Augustini, trésorier. 
M. Philippe Morand. 
^ . leB 0 " Maurice Sïoçkalper, marq?. d'Asgustini. 
Chancellerie du Conseil d'Etat. 
MM. N. N. secrétaire d'Etat. 
Le docteur BonavenLBonvia-, secrétaire d'état 
adjoint, traducteur et archiviste. 
Le comte Charles deRivaz, chevalier de l'ordre 
de St.-Ferdinand d*Espagne, rédacteur.. 
Le major Eugène de Riedmatten , ehargé du 
protocole. , 
? SECRÉTAIRES. MM. Louis de Preux. 
Charles Héritier. 
Perd. Wolff, secrétaire chargé del'autogra-
phie. 
Familiers d'Etat. 
MM. François-Joseph Wolff. 
Antoine de Kalbermatten. 
Huissiers. 
MM. Augustin Beytrisey. 
Antoine Advocat. 
— 22 — 
c o o p o o o o o o o o o g c o o c c o g o p p o c H 
T R I B U N A L S U P R Ê M E . 
MM.Franç.-IgnacedeWerra, grand-juge. 
Emmanuel de Riedmatten, rapporteur pour] 
la partie allemande, vice - grand -juge 
Jos. Gross, rapporteur pour la partie franc, 
Victor Jost , grand-chatelain du dixain de 
Conches. . . , , . , ! 
Ferdinand Stockalper, président du dixain de 
Brigue. 
Joseph Bourguener, grand châtelain du dixain 
de Viège. 
Jaques-Nicolas Roten, président du dixain de 
Rarogne. 
François-Antoine de Preux, anc. grand-chate-
lain du dixain de Si erre. 
François Dubuis, ancien président du dixaia 
d'Hérens. 
François Michelet, président du dixain d( 
Conthey. 
Jean-Pierre Ribordy, grand châtelain du dixaii 
d'Entremont. 
Xav. Cocatrix, président du dix de S1. Maurice 
Michel Hypol. Pignat, président de la commune 
de Vouvry. 
Suppléons au Tribunal suprême. 
Ant.deLavallaz, châtelain de la ville de Sion 
Jean-Franç. Solioz, grand-chatelain du dixaii 
d'Hérens. 
Aloys de Riedmatten conseiller de la ville dt 
Sion. 
Greffier. Jean-Baptiste Bonvin. 
Huissier. Charles-Joseph Bonvin. 
— .'23 .-— 
TRÉSORERffi D'ÉTAT. 
MM. Eugène Allet , trésorier. 
Lecapit. Etienne-Marie Delà Soie , secré-
taire caissier. 
Eugène de Courten, secrétaire. 
DIRECTION DE POLICE CENTRALE-
MM- Phil. Morand, Conseiller d'Etat, directeur. 
Le conseiller François de Kalbermatteni chei 
de bureau. 
N. N. secrétaire. 
e c o o o o o o o o o o o t o o o o o o o o p o o o 
DÉPARTEMENT MILITAIRE.-
S.E.M. MichelDufour, Grand-Baillif, président. 
M. le capitaine Dufay, secrétaire. 
O©0©dOOOOOOOO©OOOOOC3OC><>OOO<>O0OOOOO 
INSPECTION DES PONTS ET CHAUSSEES. 
MM. Le baron Maurice Stockalper, conseiller 
d'Etat, inspecteur en chef. 
Joseph-Valentin Sigristen, secrétaire. 
Ingénieurs. 
Jos - Ignace Venetz, ingénieur en chef. 
Philippe de Torrenté, sous-ingénieur. 
Sous-Inspecteurs. 
- JeanInalbon,vice-grand-chatelain dudixain 
de Brigue. 
Jacques-Nicolas Roten, président du dixain 
de Rarogne. 
Jos. Bruttin, deSion, lieutenant-colonel. 
Maurice Robatel, deMartigny, capitaine-
aide-major. 
Pierre-Hyac.Dai-bellay , anc. vice-president 
dudixain de Monthey. 
r 
- ^ 2 4 — 
CONSEIL DE SANTÉ. 
MM. Philippe Morand j Conseiller d'Etat, prési-
dent. 
Bonaventure Bonvin, docteur en médecine, 
vice-président. 
Isaac Bonvin, docteur en médecine. 
Maurice Claivaz, docteur en médecine, 
RÉGIE DES POSTES ET DILIGENCES. 
& E. M. le comte Maurice de Courten, vice-
Baillif, président. 
M. Charles Bovier, intendant. 
RÉGD2 DES PÉAGES, DROITS D'ENTRÉE 
ET DE SORTIE. 
MM. Casimir de Scpibus, régisseur dans la partie 
orientale. 
Charles de Macognin de la Pierre, régisseur 
dans la partie occidentale. 
Pierre-Ant. de Preux , contrôleur à Monthey. 
Louis Bioley, contrôleur à St. Maurice. 
Michel Jordan , contrôleur à Gondo. 
CHAIRE DE DROIT. 
M. Etienne Cropt, docteur es droits, profes-
seur. 
ccooeooooo9öOMoocce&>eoo<>oooooeQc>oe*cxMoööjooci«& 
BUREAU DES PENSIONS. 
M. le capit. Benjn de Nucé, chevalier de l'ordre 
royal et militaire de St. Louis , commissaire 
spécial pour ce qui concerne les pensions des 
anciens militaires. 
RECEVEURS DES DIXàlNS. 
Conches. MM» François Jullier. 
Mœrell. François Schmitter. 
Brigue. Calasance Theiler. 
Viege. François Andenmatteo. 
Rarogne. Chrétien Amacker. 
Lp'èche. \ Meinrad Villa. 
Sierre. Pre-Jos. de Chastonay. 
Sion. Jos.-Marie de Torrenté. _.-, 
Kerens. Jean=FranÇois Solioz. 
Conthey. Jn-Pe-Jos. Germanier. 
Martigny. Eugène Gay. 
Entremont. Jean-Joseph Pittier. 
St. Maurice. Charles de Bons. '• 
Monthey. Jn-Joseph Donnet. 
I O O O C O O O O O O O O 
A U T O R I T E S D É S É N A L É 5 . 
PRÉSIDENS DES DIXAINS. 
Conches. MM. François Taffiner, président. 
Félix Häuser, vice-présid. 
Brigue. Ferd. Stockalper, président. 
Calasance Theiler. vice-pr. 
Viege. Donat Andenmatten, présid, 
Fr. Andenmatttn, viee-prés. 
Rarogne. Nicolas Roten, président. 
Louis Walker, vice-présid. 
Lo'èche. François Allet, président. 
Chretien Jullier, vice-prés. 
Sierre. Franc. Ant. dePreux, présid. 
Adr. deCourten, vice-présid. 
Sion. Jos.-M. de Torrenté, présid. 
Jean-Pierre Favre,vice-prés. 
Hérens. Charles Bovier, président. 
Daniel Héritier, v.-présid. 
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Conlhey. Franc. Michelet, president. 
Jerome Crittin, vice-prés. 
Martigny. Eugène G a j , président. 
P.-Marie Bender, vice-prés. 
Entremont, Frédéric Gard, président. 
Joseph Joris, vice-prés. 
St. Maurice. Xav. Cocatrix, président. 
Cs deMacognin de IaPierre,v.-pr. 
Monthey. Pierre-Louis du Fay, président. 
PierreJTorrent, vice-prés. 
c o o o o o e o o e o o o o o a o o o o o o o o o 
TBIBUNAUX DÈS DDLAINS. 
C O N C H B S. 
MM. Victor Jost, grand-chatelain. 












N. N. Volken. 
BRIGUE. 
MM. Casimir de Sépibus, grand-chatelain. 
Jean Inalbon, vice-grand-chatélain. 
Assesseurs. 
Ferdinand Stockalper. 
Jean Joseph Inalbon. 
Etienne François Perrig. 
Calasance Theiler. 
:
 t •••••-• '—r^'-^v- K••; .-•• .'.' 
MM.Nicoläs Roten, 7.;:'.- ; .;••--.: £.î£M 
Jean-Joseph Imstœf. 
Joseph Escher. 
Antoine de Chantoney. 
Suppléans,._ ÙZ.J.-. .'• •-
Jean-Joseph Escher :v - >. 
Joseph Antoine Tschieder. 
Viè-GE. ; - , ";# 
MM. Joseph Bourguener, grand-chatfelain^ 
Antoine Clemenz





Pierre Ind'ermatten. - : . ; / I. 
Ignace Andenmatten« \ -y-n1.':'. 
- Ignace Venetz, châtelain. 
Pierre Joseph Ruppen. V r r«'rT 
Ignace Lang. ••",.' •-'-.•••• -\~--
Suppléons. . 
Ignace Venetz, ingénieur. 
Jean Perren. 
B. A ROGNE {Oriental} 
MM. Adrien Walker, vice-grand-chatelain. 
Assesseurs 
Jean Joseph Stuki. 
Pierre Maurice Mattig. 
Jean Joseph Wellig. 
Pierre Joseph Imhoff. 
Clement Imhoff. ... 
> Abraham Walker. 
Adrien Venetz 
Ignace Welschen. ., . 
Suppléans. 
Joseph Antoine Schwery. 
Chrétien Holzer. 
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R A a. o G N s (Occidental.) 
MM, Jean Chrétien Furrer , grand-ehatelain. 
Assesseurs. 
JacquesNi colas Roten. 
Jean Chrétien Amacker. 
Jean Joseph Roth. 









MM. François Jullier, grand-chatelain. 
Ignace Zen-Ruffinen, viee-grand-chateL 
Assesseurs. 









Jean Joseph Loretan. 
Casp. Zen-Ruffinen. 
S X E RR -B-
MM. Francois de Preux , grand-chatelain. 
Jean Baptiste Briguet, vice-grand-chatel. 
Asesseurs. 
Xavier Julier. 










Pierre Paul Bagnoud. 
MM. Alexis Wolff, grand-chàtelain* 
Jean-Baptiste Savioz» vice-grand-chatei. 
Assesseurs: 
Joseph-Marie de Torrente*. 
François de Kalbermatten* X 
Grégoire de Riedmatten, 
Jean-Pierre Favre. 
Jean-Baptiste Savioz. , 
Pierre-Antoine MetraiUcr. 
Eugène de Riedmatten. 
Aloys de Riedmatten. 
Suppléans* 
Emmanuel de Kalbermàttèn^ * 
Noë Balet. 
Hé A SN•&-./ 
MM. Jean-François Solioz, grand-chatelain. 






Jean Berthod. '.. ', 
BathelemiMoren. 
Joseph Sierro 
Jerome Rotten. , r-
Suppléant* : 
Maurice Bruttin. . .rKH 
Adrien Sermier. •iäKfc"••••'• iU*» 
Co KTfB BT.-• 
MM. Pierre-François DUG-, grand-châtelain. 













M ART I Git T. 
MM. Pierre-Gabriel Desfayês, grand-chatelain. 













E N T R E M ONT. 
MM. Jean-Pierre Ribordy, grand-chatelain. 






EtienneDéniez. r* <^«; ** $ 
François Gard! 





S T. M AXT m c s . 
MM. Zacharie Rouillier, grand-chatelain. 
Jean-Louis Martin, vice-grand-chatelain, 
assesseurs. 
Joseph Barman. 










M ONT B BY. 
MM.Joseph Favre,grand-chatelain. 
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CONSEIL DE LA VILLE DE SK>N, 
M M . Kuntschen, Aphonse-ièourgaemaitre. 
De Riedmatten, Janvier, anc. vice^consei'ller d'Etat 
& ci=dev.bourguemaître, trésorier de la ville, 
DeRiedmatten,Emmanuel,2»*e7?zjer député à la diète 
fédérale, ont. îourguem.& anc.présidfint du dix, 
De Torrent«, Joseph-Marie, président du dixain, 
anc. bourguemaître. 
Wolff, Alexis, grand = châtelain. 
De Riedmatten, August., ancien bourguemattre. 
R e y , Alphonse, ancien vice-châtelain. 
Le Comte Louis de Kalbermatten , major-general et 
armées de S.M. Sarde, commandeur de Pordredes 
StsMaurice ALazare & chevalier de St-Louis. 
ILe lieut^colonel Charles, d'Odet, anc. grand-chate. 
lain, viceJiourguemaître. 
D e Riedmatten, Pierre-Louis, lieut^*colonel, commis* 
saire des guerres du canton A chancel, de la ville. 
De Lavallaz, Antoine, chevalier de Tordre des Sts. 
Maurice & Lazare , -châtelain en office. 
De Torrenté , Philippe. 
De Kalbermatten, François , vice-chatelain , 'chef du 
bureau de lapolice centrale. 
François-Xavier deTCedmatten. 
Le major, Eugène -de Riedmatten. 
.Lecapitainede Riedmatten, Augustin. 
Le capitaine de Kalbermatten, Emmanuel. 
Le comte Aloys deRiedmatten, chevaLde Véperon dor. 
D e Torrenté, Philippe, fils, sous ^ingénieur. 
Le comte Charles, de Rivaz, chevalier de Vordre de 
St. Ferdinand d'Espagne. 
D'Allève, Ignace. 
Ganioz, Emmanuel, Docteur es droits. 
De Torrenté , Antoine. 
Le capit.Grégoire, de Riedmatten, chev.de div.ordres, 
Franc.=Joseph Kuntschen, s,yndic. 
Charles - Jos . Bonvin, huissier du conseil. 
Xavier Dorsas, huissier du châtelain* 
ÉTAT MILITAIRE. 
Les contingens d'Élite, de Réserve et de Landwehr s« 
composent chacun d'un bataillon et demi (finfanterie, 
d'une compagnie de carabiniers et d'un détachement du 
îrain. Indépendamment du contingent de Landwehr, cette 
classe de lamilice fournit encore line.compagnie d'artillerie, 
une compagnie du train, cinq compagnies de carabiniers 
et quatre bataillons d'infanterie. 
Commandons d' Arrondissemens. 
Arrondissement M. le colonel Alexis d e W e r r a , 
du centre. de Loëche, chevalier de l'or-
royal.de S.Louis. _ _ 
Arrondissement M. leco l .Xav . Cocatrix, baron, 
occidental. chev.de l'ordre des S t 8 .Manrj-
ce et Lazare, de St. Maurice. 
Arrondissement M. le colonel Jean - Chrétien 
oriental. Amacker , d'Unterbäch. • 
Secrétaires des Conseils de Recrutement. 
Arrondissement M. le capit.Emmanuel Bonjean, 
occidental. de Vouvry. 
Arrondissement M. le capitaine François Al le t , 
oriental. de Loëche. 
Arrondisseznent M. le comte Aloys deRiedmat-
du, centre, ten, cheval, de l'éperon 
d'or, capitaine, de Sion. 
Commissariat des Guerres. 
M. le lient.—colonel Pierre-Louis deRiedmatten, 
de Sion, commissaire des guerres et inspepr 
teur de l 'arsenal. 
Gendarmerie, 
N. N . commandant. 
M — 
OFFICIERS DE RONDE. 
1 SECTION 
Entremont. M. le capitaine Daniel Ribordy, de 
St, Brancher. 
2 e SECTION 
.le capit. aide-major Jos.-André 
Penon, de Sion, 
3 e SECTION. 
M. le capit. Franc. JuIIier, d'Ernen. 








. m . i 
) M . 
4 e SECTION. 
'Monihey. 
St.Maurice. M. le capit. Joseph Barman, de 
St.JVÏaui-ice. 
M. le major Joseph Torrent de 
Monthey. 
5 e SECTION. 
Hérens. M. le lieutenant-colonel Bruttin, 
£de Sion. 
6 e SECTION. 
M. fie capitaine Chrétien'' Ruff, 
de Tœrbel. 
M. le capitaine Gasp.-Ignace de 
Werra, de Loëche. 
Rarogne occ. M. le sous - lieutenant [Chrétien 
Furrer, de Bürehen. 
r Vikge. 





M. le capit. Valentin Morand], de 
Martigny. 
8 e SECTION. 
M. le capitaine Franç.*Antoine de: 
Preux, de Venthone. 
CORPS DES COKTINGENS. 
C A R A B I N 1 E R S. 
l r e Compagnie. (Elite.) 
Capitaine, MM. Calas. Theiler, de Brigue. 
Lieutenant, Ignace Bayard, de Loëche. 
1er Sousdieut., AdoIpheBourguener,deViège» 
2d Sousdieut. , Edouard Roten, deRarogne. 
2e Compagnie. (Re'serve.) 
Capitaine, MM. Etienne -Marie De la Soie, de 
St. Brancher. . 
Lieutenant, Maurice Rappaz, de saint-
Maurice. . : 
1er Sousdieut., Maurice Barman, de Saillon. 




( I e r contingent de Landwehr. ) " 
Capitaine., -MM. Meinrad Villa, de Loëche. 
Lieutenant, Julien Favre , dé Monthey, 
ch&v. de l'ordre de St. Fer-
dinand d'Espagne. 
1. sousdieuten. N. N. 
2. sousdïeuten. André Katrin, de Brigue, 
TRAIN. ( Elite. ) 
Söusdieuienant, M. Jean-François Delez* He 
Martigny, 
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INFANTERIE. 
Ier B A T A I L L O N . (Elite.) 
Efiat* Major. 
Lieuf,~Coloneli MM. Germ.Ganioz, deMartigny. 
•Major , Le comte Louis deCourten, 
de Sierre, cheval, de l'or-
dre royal dé Charles III. 
d'Espagne. 
Cap.aide^maj., Pierre-Gabriel Desfayes,de 
Riddes. 
Cap. Quartier- Joseph-Marie Crettex, d'Or-
maîtrej sières. 
Aumônier , Etienne Métraïllier, curé d'É-
volènaz. 
Chirur.=major} Félix Hauser, de Lax. 
Aide.chirur.i Pierre - Antoine Betrison, de 
St. Martin. 
Aide=chirur., N. N. 
Porte^drapeau , Ant, de Riedmatten, de Sion. 
Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine, MM. Jos. Barman, de St. Maurice. 
Lieutenant, PierreDuchoud, deS'.Gingolph. 
1. Sous=lieut.} Louis Pignat, de Vouvry. 
2 Sous^lieut., DanielRibordy, de S'.Brancher. 
i r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine , MM. Gaspard-Daniel Ribordy, 
de Saint-Brancher. 
Lieutenant, Joseph-Antoine Luder, de St< 
Brancher. 
fSous^-lieut., BenjaminFilliez/deBagnes, 
2r Sous-lieut,, Victor Moret, du bourg St. 
Pierre« 
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2e Compagnie. 
Capitaine, MM. Emmanuel deKaloermatten, 
de Sion. 
Lieutenant, Pierre-Fr. Duc » de Conthey. 
lr Sousdieut., Emmanuel Ganioz, de Sion. 
2dSous-lieut., Jos.-Policarpe Duc, de Sion. 
3 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Franç-Et.e Perrig, de Brigue. 
Lieutenant, Gasp .-Maurice Stockalper, 
de Brigue. 
I1Sous-lieut^, Jean-Louis Minnig, de Morel. 
2A Sous-lieut. , Pierre Guntren, de Münster. 
4 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Félix Pottier, de Monthey. 
Lieutenant, Xav. Devantery, deMonthey. 
1. Sousdiëut~, Jean-Louis Martin, de Mas-
snngex. 
2d Sousdieut., Alf1. deWerra, deS£. Maurice. 
5 e Compagnie. 
Capitaine, MM. AmédéeDénériaz, de Sion. 
Lieutenant; Phil. deTorrenté, de Sion. 
ir Sousdieut., Barth. Pitteloux, de Laverna. 
2d Sousdieut., Joseph Wolff, de Sion. 
He B A T A I L L O N . 
C Moitié élite et moitié réserve. ) 
Etat=major. 
Lieut. djolonel, MM. Pi erre-Antoine de Preux, 
de Sferre. 
Major , Michel-HypolitePignat, de 
Vouvry. 
Cap. aide=maf., Hyacinthe Denucè, de St. 
Maurice, chev. de l'ordre 
de S'. Ferdind d'Espagne. 
Cap. Quartier- Maurice Giilioz, de Grange. 
Maître, 
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Aumônier, MM. Alphonse Rion , de'Sion. 
Chirur.=major, Maurice Cley v a z , de Mar-
Aide^chirur., %- Jean Lagger, de Reckingen, 
Aide=chirur., N. N. 
Porte=drapeau, Jules Ambuel , de Sion. 
Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine, M M . Chrétien Jullier, de Varone. 
Lieutenant, Laurent-Just. Ritz, de Brigue. 
l r Sous=lieut., Chrétien Furrer, de Riirchen. 
2d Sous=lieut., Antoine Clemenz , de Viège. 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM.Gaspard-Ignace de Werra , 
de Loëche. 
Lieutenant, Ign. Zen-Ruffinen, de Loëche, 
1* Sous=lieut,, Antoine Wi i l a , de Loëche. 
2 SousUieut., P r e . Zenhausern, de Bürchen. 
2 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Valent. Mo rand, de Martigny. 
Lieutenant, Jos. - Arnold, Berguerand, de 
Martigny. 
i . Sous=lieuL, Joseph Cropt , de Martigny. 
2 Sous=lieut., Jean-Jos. Cheseaux,deLeytroa 
3 e Compagnie. 
Capitaine, MM. François-Antoine de Preux, 
de venthone. 
Lieutenant, Jean-Jos. Rey , de Lens. 
iT Sous=lieut. , Chrét. Monnier, de Grimënz. 
2 Sous=lieut., Bernard Epiney , d'Ayer. 
4 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Maurice Gaillard, d'Orsières, 
Lieutenant, E.- Joseph Pi t t ier , de Bagnes. 
1* Sousdieut., Etienne Déniez, deLiddes. 
2d Sousdieut., M.-Eugène Filliez de Bagnes. 
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5 e Compagnie. 
Capitaine, MM.Pierre-François Antonm>de 
Conthey. 
Lieutenan , Antoine Blat ter , de Sion. 
ir Sous=lieut., Jacques Calpini, de Sion* 
d
 Sous=lieut., Ant. de Kalbermatten, de Sion. 
I I P B A T A I L L O N . (Rése rve . ) 
Etat- Major. 
\Lieut.=Colonel, MM. Valentin Jos t , de Brigue. 
t Major, Eugène de Riedmatten > de 
i Sion. 
\Cap.aide=maj. , N . N . 
| Cap. Quartier^ Maurice Exhenr i , du Val-
maître. d'Illiez. 
Aumônier, Eugène deCourten, de Sion. 
[ Chirur.^major, Bildbrand Schiner, de Sion. 
Aide=cJiirur. , \ Charles Follonier, de Sion. 
Aide=chirur., N . N . 
j Porte=drapeau, Gust. Zimmerman, de Sion. 
i r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. François Jull ier , d'Ernen. 
Lieutenant, Jean-Jos.Escher, deBrigue. 
i\Sous=lieut., Franc.ZenkluseiijdeBrigue. 
-TSousJieut., N. N. 
2 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Alex.Veutay, de Vionnaz. 
Lieutenant, Jean-Jos.Martin,deMonthey. 
iTSous=lieut., Alexand. Fumey, deVouvry. 
.2 Sousdieut., JVDid ie r Parvex , d'Illarsaz. 
3 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Pierre Dénér iaz , de Sion. 
Lieutenant, Romain Blanc, d'Ayent. 
l r Sous=lieut., Pierre Dayer , d'Heremence. "* 
2d Sous=lieut., J ?-Marie Reinard, de Savièse. 
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4 e Compagnie. 
>; Capitaine, MM. Chrétien Ruff, de Tœrbel. 
Lieutenant, Jean Per ren , de Randa. 
1' SousUieut., Franc5-Jos.Loretan, desBaim, 
2 Sous=lieut., Ferd" Am acker, d'Unterbäch. 
5 e Compagnie. 
Capitaine, MM.Pierre-A.Ribordy, deRiddes. 
Lieutenant, Pierre-Marie Bender, deFuUy, 
l r Sousdieut., Alph. Morand, de Martigny. 
2dSous~lieut., Jean-Bapt. Gay , de Saillon, 
6 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Jn-Bapt. Briguet, de Lens. 
Lieutenant, P r e .-Martin Lamon, deLens, 
1' Sousdieut., Jean-Bapt. Rey , de Lens. 
2 Sousdieut., Jean Favre , de SuJean . 
IV. B A T A I L L O N . 
C 1. Contingent de Land-syehr. ) 
Etat-major. 
Lt. - Colonel, MM. Joseph Bruttin, de Sion. 
Major, J o s . T o r r e n t , deMonthey. 
Cpt.-aide-maj'., Elie.de Courten, d'Ernen. 
Capt.-Quartier- Antoine-Joseph Amacker, 
maure, de St.-Maurice, chev. de 
la légion d'honneur. 
Aumônier, N. N. 
Chirur.-major, Eug. Gard, de St.-Maurice. 
Aide-chirurg., Martin Rieder, de Viller. 
Aide-chirurg., N. N. 
Porte-drapeau, Adrien Cornu, deVouvry, 
Compagnie de chasseurs. 
Capitaine, M. le comte Charles deRivaz, deSion 
cheval, de l'ordre de^SL-Ferdinani 
d'Espagne. 
Lieutenant], M. Jacques PoHt, deS'-Prerre. 
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i. sous-lieuten., MM. Eue Zufferey, de Luc. 
2. sous-lieuten., Joseph - Martin Sierro, 
d'Heremence. 
[ i . Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. Joseph Louis de Courten,!dô 
Sierre. 
Lieutenant, J"-Joseph Teitaz, d'Ayer. 
i. sous-lieuten., Romain Constantin, de Nax. 
2. sous-lieuten., Antoine Favre, d'Evolène. 
2. Compagnie. 
Capitaine, MM. Joseph-Nicol. Ant. Cropt, de 
Martigny, chevalier de l'ordre 
de St.-Ferdinand d'Espagne. 
Lieutenant, Pierre-Jos. Gaillard, de Saillon. 
1. sous-lieuten,, Gaspard Joseph Couchepin, d« 
Martigny. 
2. sous-lieuten., Michel Guex, de Martigny. 
3. Compagnie. 
Capitaine, MM. Aloys Allet, de Loëche, 
Lieutenant, Pierre Vier, de Viège. 
i. sous-lieuten., ChrétienSeilerj deRarogne.. 
2,sous-lieuten., N. N. 
4. Compagnie. 
Capitaine, MM. Zach. Rouiller, de Collonges. 
Lieutenant, Pierre - François Rouiller, de 
Trois torrents, 
i. sous-lieuten., André Duchoud, de St. Gin-
golph. 
2. sous-lieuten., Nie. Meulaz, de S . Maurice> 
5. Compagnie. 
Capitaine, MM. Victor Jost, d'Ernen. 
Lieutenant, François Spefcli, de Brigue. 
1. sous-lieuten., Meinrad Nellen, de Fiesch, 
2. sous-lieuten,, CJemeui hphoff, de MôreL i 
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D E M I - B A T A I L L O N 
( 1. Contingent de Landwehr. ) 
Major com- MM. Jean-Baptiste Duc, de Sion, 
mandant, chevalier des ordres de St. 
Louis, de là légion d'hon-
neur et de St. Ferdinand 
d'Espagne. 
Cpt.-aiäe-maj,, Alexis Joris, d'Qrsières, 
Jlùmonier, N. N. 
Chirurg.=maj., N Casimir-Hyacinthe Monay, 
de Monthey. 
Forte-drapeau, N. N. 
Compagnie de chasseurs. 
Capitaine, MM. Ant. du Fay, de Monthey, 
Lieutenant; Michel Jordan, de Brigue. 
1. sous-lieuten* Maurice Joseph Maurisodsdsj 
Verossaz. 
2tscus-lieuten.i N. N. 
i . Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. Le Comte Aloys de Riedmat-
ten, de Sion. 
Lieutenant, Charles Louis Dassonville, de 
Conthey. 
2L sous-Iieuten.J N. N. 
2. soùs-lieuten., Barth. Morard , de Sion, 
2. Compagnie. 
Capitaine, MM. Nicolas Vernay,d'Orsïèr«. 
Lieutenant, CharF Emmanuel Dorsaz, 
\ du bourg St.-Pierre. 
i. sous-lieutêfi., Maurice Dorsaz, de Liddes, 
3. sous-lkuien,, Nicolas Contard, de saint 
Brancher. 
C.ßL T A L O G ü E 
DU H.AUT ET TRÈS-réNÉRABXB CZBRGB 
DU DIOCÈSE L.E S I O N . 
L E RJEVEBENIHSSIME 
ÉVÊOUE DE SION, SACRÉ LE 24 AOÛT 1830. 
Les très-RR. CHANOINES du Vénérable Chapitre 
de l'Eglise cathédrale de Sion. 
MM. Hildebrand Loretan, grand doyen, vicaire-
général et officiai pour la partie al lemande, 
entré en 1817. 
Basile Baileys, doyen de Valère , surveillant 
dans le district d'Ardon, ent. enl822. 
Anne-Jos. de Rivaz, grand-sacrist. ent. en 1811. 
Pierre-Ant. de Preux, chantre, procureur géné-
r a l , pénitencier, entré en 1825Û 
Ant-Louis Jor is , théologal , entré en 1789. 
Joseph-Antoine Berchtold, promoteur dans le 
Bas-Valais, ent. en 1816. 
Pieire Gard , vicaire-général et officiai pour la 
partie française , entré en 1822. 
Félix Bay, entré en 1830. 
Hyacinthe de Riedmatten, entré en 1831. 
Antoine de Kalbermatten , entré en 1830. 
LeBnGaspard-Ign. de Stockalper de la Tour, 
curé de la ville de Sion, entré en 1832. 
Pierre-Jos. de P r e u x , docteur en théologie, 
professeur de la spéculative et directeur 
du séminaire, entré en 1834. . 
MM. les Chanoines iitul. de laCathéd. de S ion. 
MM. Fr5 deRiedmatten, rect. à la S. Trinité. 
Ant. Roten, promoteur dans le Haut-Valai*. 
euré et surveillant à Rarogne. 
Maurice Machoud , docteur en théologie, 
professeur de la morale. 
Alph. deKaJbermatten,sous-vicaire à Sion. 
Amédée Zimmermann , vicaire â Viège. 
Antoine Biircher, surv. et curé à Viège. 
André deRivaz, doct. en théologie et curé 
à Ardon. 
Alphse de Werra , surv. et curéàtoëche. 
MM. les Bénéficiers de la Cathédrale de Sion. 
MM, François-Joseph Ulrich , vicaire de Sion, 
curé hors des murs. 
Alph. Rey, recteur à S. Barbe et senior. 
Eugène de Torrenté, recteur à saint Ni-
colas en Valèrè. 
P-Bapt. Zurtannen, recteur à la Toussaint. 
Pierre deRiedmatten, recteur à St. André 
et Ste Marguerite , sous-sacristain. 
Alphonse de Kalbermatten, chanoine, 
sous-vicaire et recteur à saint Jacques. 
Ant.-Charles Kraus, rect.au St. Rosaire. 
Maurice Perron, recteur à l'Ossuaire. 
Séminaire episcopal. 
Pierre-Joseph de Preux, chanoine , doc-
teur en théologie, professeur de la spé-
culative et directeur. 
François-Maurice Machoud , chanoine de 
Sion, docteur en théologie y professeur 
de la morale. " , S i - -
De la Cour êpîscopale. 
Franc, de Riedmatten, chanoine et recteur 
à la sainte Trinité, prêtre d'honneur. 
Maurice-Samuel Dumoulin, aumônier et 
secrtaire episcopal. 
:.— 45 — 
Prêtres à S ion. 
MM. Dominique Cordel, direct, de l'Hôpital. 
Jean-Baptiste Ams taad , ancien préfet 
du collège de St-Maurice. 
Ant. Charvet , préfet des écoles normales. 
Mathias Taugwalder. 
MM. les Professeurs du Collège de Sion* 
R. P . Théodore Nel tner , recteur du col lège , 
praeses de la congrégation. 
R. P . Antoine deChaignon,ministre et procureur. 
R. P Mathias Amon, préfet duxollége et profes-
seur de syntaxe et de grammaire. 
R. P . Etienne Elaer t s , professeur de philoso-
phie, de mathématiques, et directeur des 
cabinets de physique et d'histoire naturelle. 
R. P . Jean-Baptiste Mamoser, professeur de rhé-
torique pour les élèves allemands. 
R. P . Athanase Michellod., profes. de rhétori-
que pour les élèves français. 
Mag. Pierre Spicher , professeur des'rudimens. 
Mag. Jean T r o p e , prof, des principes latins. 
Communauté des RR. PP. Capucins à S ion. 
R. P . Raymond Kol ler , de Délémont, exprovin. 
et gardien. 
R. P . Sébastien Briguet, de Lens , vicaire. 
R. P . Athanase Chatton, deRomont. prédic. 
R. P . Mathias R e y , de Lens , prédicateur. 
R. P . Candide Béeguer, de Sierre, prédic. 
R. P . Jérémie Lovey , d'Orsières, prédicateur 
à l'église de saint-Théodule. 
R. P . Exupère Cret ta , d'Ayent, prédic. 
É- P . Pierre-Ant. Venetz, de Môrell, prédic. 
RJP. Corneille Stadlin, de Zpug, lecteur. 
t, P. Joseph-Marie Penoa, de Sion, pred. % 
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Frères Emdians. 
F. Jos.-Miehel Bagnoud, de Lens. / 
F. Bernard Egl i , de Brislach. 
F. Héliodor Ballifard, de Bagnes. 
F. Elu Lorent d'Ulrichen. 
F. Laurent Bourguener, de Saas. 
Frères Lais. 
F. Jacques Kreyenbühl, de Lucerne. 
F. Ignace Liardet, d'Estavayer. 
F. George-Godonet, de Monthey. 
MM. les Curés du L. Dixain de S ion. 
Bramois. M. François Bridy administrateur. 










Curés du L. Dixain dHérens. 
M. Georges Majoraz; curé. 
M. Romain Fardel, curé. 
M. Mathieu Gaudin, ci-dev, 
curé d'Evolène, vicaire. 
M. Antoine Métrailler, adm. 
M. Philippe Dubuis, adm. 
M. Charles Bonvin , curé. 
M. Alexis Rey, administrât. 
M. Etienne Métrai Her, adm. 
M. Cyprien Gaudin, curé. 
M. Jos.-Ant. Morard, vicaire 






M. Fr'-Jos. Béeguer , curé. 
M. Frs-Jos. Marx, vicaire. 
M. A. Barraz, surv.etcuré. 
M. Jean Mayor, assistant, 
M. AloysRey, curé. 
M. Joseph Rey, assistant. 
M. Jean-Bapt. Rouaz, curé. 
M. George Antille, vicaire. 
M. François Bagnoud, rect. 
M, Chrétien Massy, prêtre. 
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Luc. M. Barthelémi Cordy, curé. 
Lens. M. Th. Genoud, C.R.,prieur. 
M. AugustinBesse,CR.vie. 
M. Gasp. I)aîlèves,C.R.,rect. 
' M. Augustin Key, prêtre. »." 
M. Michel Bon vin!, prêtre. » " 
Chaley. M. Joseph Gillioz, administ. 
Grône. M. Jacques de Preux, adm. 
Granges. M. Fr.-MarieDelaioye,curé. 
Vercorin. M. Michel Zufferey, admin. 
S>t-Léonard. M. Benoît Favre , ad minst. .-y 
Miége. M. Aug. de Clavibus , curé. 
MM. les Curés du L. Dixain de Loè'che. 
Lo'èche. M. Alphonse de Werra
 9 chanoine, 
curé et surveillant. 
M. Jos. Béeger, vicaire. 
M. Jos—Marie Eicheler, rect. 
M. François Clausen, régent. 
M, Jos.-fgn. Carlen, prêtre. 
Guttet. M* Félix Bürcher, recteur. 
Tourtemagne M. Anselme Brensinger, adm. 
M. François Debon, vicaire. 
Gampel. M. Etienne Blœzer, administ. 
Sarçuenen. M. Urbain de Werra , curé< 
Bains. * M. Joseph Regli , adm. 
Ersmatt. M. Etienne Gottsponer, adm. 
Ems. M. Félix Grsez, curé 
Albinen. M. RomainvConstantin, adm. 
Inden. M.Jean Fracibou, administr. 
Varonne. M. Dominique Bonivini, curé% . 
Ergisch. M. SébastienWey,recteur, v 
MM. les Curés du L. Dixain de Rarogne. 
Rarogne. M. Ant. Roten , chanoine de Sion, 
promoteur dans le haut Valais, 
curé et surveil. 
M. Jean-Joseph Aufdenblatten, vi-
caire à St. Germain. 
F- 4S — 
M. Daniel Favr«, rect. de la noble 
famille Roten. 
Ausserberg. M. Joseph Werlen, recteur. 
B.=Chatillon. M. Pierre- Al ex. Schrœter, ad. 
Mœrell. M. Jean Müller, cure'. 
M. François Venez, vicaire. 
Betten. M. Furrer, recteur. 
Ried. M. Eugène Monier, recteur. 
JLœtsehen. M. Jn-Joseph Hasler, prieur. 
M. Eugène Loretan, vicaire. 
Grengîols. M. Jos.-Antoine Blatter, curé. 
Unterbäch. M. Félix Lehner, admînis. 
Eyschol. M. Àloys Andënmatten, curé. 
M M. les Curés du L. Dixain de Viège. 
Vikge. M. Ant. Bûreher, chanoine , curé 
et surveillant. 
M. Amédée Zimmermann, chan. 
M. Pierre-Jos. Studer, rect. 
&&&. M. Pierre-Jos. Venetz, adm. 
M. Laurent Zurbriggen, vie. 
Fee. M. J"^Baptiste Supersax,rect. . 
Tamatten. M. François delà Coste,rect. 
Stf. Nicolas. M. Jean Schulski, adm. 
M. Antoine Manz, vicaire. 
M. Joseph Schnidrig, recteur. 
Herbriggen. M.Pierre Brantchen, adm. 
Tesch. M. P.-Jos. Andenmatten, adm. 
Zermatt. M. Ignace Gottsponer, curé. 
M. Germain Duc, vicaire. 
Terbinen. M. Jean Bortis, adminisL 
M. Gaspar Stoffel, vicaire. 
Stalden. M. Jos.-Ant. Schmid, curé. 
M. Aloys-Xav. Ulrich, vicaire. 
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M. Aloys Andenmatten, curé. 
M. Jean-Joseph Imseng, curé. 
M. Alphonse Rion, adminis. 
M. Antoine Sirro, administrât. 











M. Jean Biguet, curé. 
M. Joseph-Ign. Abgottspon, vie. 
M. Michel Escher, curé et surv. 
M- Aloys Schlunz, vicaire. 
M. Jos.- Marie Supersax, régent. 
M. Erasme Lehner, administr. 
M. Gaspard Theiler, vicaire. 
M.Pre.-Jos. Andenmatten, adm. 
M. Joseph Garbeley, administ. 
M. Fr.-Jos. Jordan, rect. 
M. Jos. Toëffray, recteur. 
M. Jos. Supersaxo, rect. 
M. Et. Pellaux, prieur. 
M. P.-Jos. Arletaz,économ. 
MM. les Professeurs du collège de Brigue. 
R. P. Frédéric Krupski, recteur du collège. 
R P. Antoine Petitjean, ministre. 
R. P. Jacques Odermatt, régent du pensionnat 
et préfet du collège. 
R P. Pierre Souquât, procureur du collège et 
praeses de la congrégation. 
R P. Jean Fumaux, professeur de philosophie. 
R. P. Jean-Baptiste Weite, profess, de rhétor. 
R. P. Joseph Brunner, professeur de syntaxe 
et de grammaire. 
Mag. Joseph Anna, profess, des rudimens. 
Fr. Rutzger Dietz, profess, des principes» 
MMJes Curés du L. Dixain de Conche. 
Ernen. M.Val11 Mut te r , curé et surv. 
M. Jos.-Ant. Clausen, vicaire. 
M. Jean Paul Théier , recteur. 
Munster. M. Mathias Blatter , curé. 
M. Jos.-Antoine Gibsten , vie. 
M. Pr. de Riedmatten, rect. 
delanob. fam.deRiedmatten. 
Binn. M. Pierre Schwery, admin.' 
H. Chatillon. M. Jos.-Ign. Nellen, curé. 
Fiesch. M. IA-Jos.-Ant. Arnold , curé. 
M. Ignace B'ûrcher, vicaire. 
Biel. M. Antoine Seiler, administ. 
JSiedervald. M. Maurice Blat ter , adminis-
Reckingen. M. Grégoire Roth, administr. 
M. Jean-Bapt. Carlen, ancien 
curé d'Ernen. 
Bellvald. M.Joseph Schmid, adm. 
Obervald. M. Joseph Hipp, administrât. 
Ulrichen. M. Maurice Zurbriggen, rect. 
Lax. M. Antoine Weguene r , rect. 
Glurigen, M. Félix=Fr. d'Allèves, rect. 
Blitzingen. M. Eugene de Courten , rect 
MM. les Curés du L. Dixain de Conihey. 
St. Sévérin. M. Pierre-François Roh, curé. 
M. N. N. vicaire. 
Vétroz. M. Domin. Avanthey, C R . 
prieur et curé dePlanconthey. 
Nendaz. M. Jean-Jos. Farquet , curé. 
M. Jérôme Copt, vicaire. 
Ardon. M/André de Rivaz, docteur 
enthéol . , chan. et cure. 
Chamoson. M. Jos.-Marie Delaloye, adm. 
St.^Pierre. M, Basile Ballays, chanoine 
capit, de Sion^ recteur. 
— SI 
MM. les Curésdu L. Dixain de Martigny. 
Martigny. M.Jos. DarbeIlay,C.R., prieur 
et surveillant. 
M. P.-Jos,Métrauz, C.R,vic. 
M. FrédéricClivaz, recteur 
à l'Hôpital. 
M. Louis Berguerand, recteur 
à Trient. 
M. Jos. Cypr. Gaillard, anc 
vicaire d'Ardon. 
Bovernier. M, PierreDaniet Abbet,curé. 
Riddes. M. Laurent Crettaz, adm. 
Isérable. M. N. N. 
Sa&on. M. Joseph Zufferey, curé. 
Fully. M. Charles Morand, curé. 
M. Emmanuel Gex, vicaire. 
Saillon. M. Joseph Delaloye, adm. 
Leytron. M. Maurice Delaloye, adm. 








M Gasp.-Louis Darbellay, CR., 
curé. 
M. Joseph Biselx, chapel. 
M. Jean-Baptiste Helzelet, 
G R., curé. 
M Bruno Massa rd,C.R.curé. 
M.Louis Luder, C. R., vie. 
M. Ambroise Barman, 2dvic. 
M. Pierre Jos. Bruchez, anc 
curé d'Evolène. 
M. Franc. Brouzoz, régent. 
. M.Jn-Nic.Favre,C.R., curé. 
M. G.-Jos. Marquis, C.R.,vic. 
M. François-Joseph Beren-
fall er, C. R., curé. 
M. Franc.-Jos. Biselx, C.R. curé» 
M. JeanNicol. Rossier, C.R. vie. 
M. Romain Gaillard , prêtre. 
'.?!*%•:. " 
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MM. les Chanoines réguliers de la maison du 
Grand Si. Bernard. 
MM. le Révérendissime Benjamin Filliez, Prévôt. 
Gaspard-Gabriel Dalleves, recteur à Lens. 
. • François-Jos. Rolle, chapelain à Villardsi-
viriaud.dans le canton de Fribourg. 
Jacques-Arnold Vauthier , à Martigny. 
Pierre-Louis Barraz , curé à Orsières. 
Nicolas Giroud, à Martigny. 
Joseph Darbellay, prieur et surveillant 
à Martigny. 
Théodore Genoud , prieur à Lens. 
Félix Barraz , à Martigny. 
Gasp.-LouisDarbellay, curéàS. Brancher. 
Jean-Nicolas Favre , curé à Liddes. 
Pierre-Daniel Abbe t , curé à Bovernie*. 
Fr.-Joseph Biselx , curé à Orsières. 
Etienne-Séb. Pe l laux , prieur au Simplos. 
Pierre-Joseph Barraz , clavanàier. 
Gaspard-Toseph Dorsaz, procureur. 
François-Joseph Berenfaller, prieur du 
Bourg de Saint-Pierre. 
Augustin Resse , assistant à Lens. 
Jean-Nicolas Rossier, assistant à Orsières. 
Pierre-Jo<. Ar le taz , économe au Simplon. 
Antoine Dalleves , prof, de théologie. 
Gasp.-Jacques Marquis , vicaire àLiddes. 
Eugène Mare t , père-maître. 
Jean-Joseph A l t , au Saint-Bernard. 
Gaspard Mé t r auz , vicaire à Martigny. 
Louis Michaud , quêteur à Fribourg. 
Ignace M a x , diacre. 
Joseph Hubert. } 
Jean Hubert. £ profès. 
Stanislas Darbellay. ) 
MM. les Curés du L. Dixain de St. Maurice. 
S. Maurice. M. NicolasGallay,C.R.,curé.. 
M. Ls Barman, rect. à l'hôpït. 
Massongex. M. Claude Revaz,C. R., curé. 
Saluan. M.Franç. Paccolat C.R. curé. 
M.Louis Gross CR. vicaire. 
Tignaux. Jacq. Rappaz, C. R curé. 
Outre-Rhone. M. EtienneMaret,C.R„ curé. 
MM. les RR. Chanoines de TAVbaye royale 
de St. Maurice d'Agaune. 
MMXe révérendissime Etienne Bagnoud, comte, 
commandeur deFordres des Sts. Maurice et 
Lazare , Abbé. 
Jean=Joseph Blanc, chevalier des Sts. Mau-
rice et Lazare, prieur. 
Nicolas Gallay, chevalier des Su Maurice et 
Lazare, protonotaire apostolique, curé 
àSt-Mauricê. 
Louis Barman,recteur de l'hôpital, à S.Maurice. 
Jean-Baptiste Helzelet, curé« Vollège. 
Emmanuel Pighat, prêtre. * 
Etienne Maret, curé à Outre-Rhône. 
Jacques Rappaz, curé à Pignaux. 
Dominique Avanthay, prieur à Vétroz. 
Augustin Claivaz , professeur de théologie. 
Bruno Massard , curé à Bagnes. 
François Paccolat, curé à Salvan. 
Claude Revaz, curé à Massongex. 
Louis Luder, chapelain à Bagnes. 
Louis Gross, professeur.^ 
Pierre Chervat, sacristain. 
Claude Bochatay, procureur général. 
François Boccard, chevalier des St. Maurice et 
Lazare, secrétaire du V* chapitre. 
i 
— te —; ' 
MM.Ambroîse Barman, vicaire à Bagnes. 
Pierre Michlig,. sous-sacristain. 
Claude Mercier, vicaire à Salvan. 
Louis Despraz 
François Bruchon, professeur. 
Joseph Grept. 
Joseph Derivaz. 
MM. les Profess, au collège de S. Maurice. 
MM. Le chanoine Blanc, professeur de physique, 
-chimie et de mathématiques, préfet. 
Le chanoine Boccard, proies, de rhétorique. 
Le chanoine Gross, profes. de gram, et de synt. 
Le chanoine Bruchon, professeur des rudimens 
et des principes. 
Le chanoine Chervat, inspecteur du pensionnat 
et du collège. 
Commun, des RR. PP. Capucins à St. Maurice' 
R. P. Dominique Briguet, deLens , gardien. 
R.P, Alberic Beaud, de Fribourg, vicaire. 
R.P. Justin Perron, de Bagnes, prédicat. 
R. P. Germain Rolle, de Délémont, p r é d i c ' 
R. P. Guérin INeuraz, de Valdillier, prédic. 
R. P. Marcel Cornu, de Vionnaz, prédicat. 
Frères Lais, 
Fr. Candide, Alsacien. 
Fr. DidaceYoset, de Délémont, 
I MM. les Curés du L. Dixain de Mon&iey. 
Monthey. M. Georges Vautier, adminïs. 
M. Jardinier, vicaire. * 
M Alexis-ln. Chapellet, rect. 
M Louis Pottier, prêtre. 
M. Antoine Durand, prêtre. 
Choex. M. Maurice Barman, C.R, curé. 
Troistorrens.M.. Jean-Claude Hyro, surr. 
et curé. 
M. Joseph Donnet, vicaire. ' 
ValcPIllier. M. Jos. Gilabert, prieur. 
M. Isaac Marclay, vicaire. 
Champéry. M. Ignace Rouiller , recteur. 
M. Franc. Vouilloud, prêtre. 
Collomèey. M. Joseph Udry, curé. 
M. François Noë, aumônier, 
des RR. DD. religieuses. 
Mura. M.Ignace Donnet, curé. 
Vionnaz. M. François Frossard, curé. 
M. Gaspard Robatel, régent. 
Revereulaz. M. Etienne Droz, curé. 
Vouvry. M. Jean-Bapt. Darbellay3C.R., 
curé. 























































































































































































































Chez ANTOINE A D V O C A I , Imprimeur, 
Cinq éclipses auront lieu cette année. sav< 
trois au Soleil qui seront invisibles pour nou: 
et deux à ta Lune , visibles sur notre continei_ 
La première est au Soleil le 5 Avril entr: 
et 8 heures du matin* (Invisible.) 
La seconde est une éclipse totale à la Lu 
le 20 Avril. Son commencement est à 8 heu 
du soir ; le milieu à 9 heures et la fin à 10 heur 
La troisième est au Soleil, le 4 Mai, entre , 
et 9 heures du soir. (Invisible.) 
La quatrième est encore une éclipse totale 1 
la Lune, le 13 Octobre. Son commencement es 
à 10 heures du soir, le milieu à i l V2 heures,e 
la fin à i heure après minuit. 
La cinquième est au Soleil le 19 Octobre, 
visible pour nous» 
Compui ecclésiastique. 
Nombre d'Or 14. 
Epacte XXIII. 
Cycle solaire 26. 
Indïctîon romaine 10. 
Lettre Dominic. "A. 
Depuis la création du 
monde , . . 5786. 
Quatre Tems. 
ISFévrier. 17 Mai. 
20 Septembre. 20 Dé-
cembre. 
Longueur de Tannée. :c 
365jours. 
Fêtes Mobiles. 
Septuagésîme 22 Janv. 
Les Cendres 8févrieÉ 
Pâques 26 maft 
Les Rogations 30 avr 
Ascension 4 mai.. 
Pentecôte 14 mai. 
La Trinité 21 mai. 
La Fête-Dieu25mai. 
Premier dimanche <j 
l'A vent 3 décembre 
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1 CIRCONCISION, A 
2 s Macaire Evêque. |§s 
3 s Geneviève É P 
4 s Tite Evèque. &£ 
0 5 s Télesphore. gj$> 
6 i n ROIS. *ss 
7 s Lucien. »§| 
3 8 s Erhard. ^ 
- 9 s Julien £%. 
10 sAgathon P . g £ 
I l s Hygin. g » 
:;12 s Satyre. ^ 
13 XX jours, s Hylaire. ^ 
14 s Félix M. Jpg 
;15 j j V . deJ. s Paul H. ^ 
.16 s Marcel. ^k 
17 s Antoine. %& 
18 Chaire de s. Pierre £ $ 
519 s Potentie «gg 
20 ss Fabien et Sébast. «?f 
21 s Agnès. m 
s22 »Seztf- s Vincent. £ £ 
23 Despons. de N . D . £ £ 
24 s Timothée. j j 
25 Conv. de S. Paul . 5$ 
26 s Policarpe. £g 
27 s Jean Chrisost. ^ 
28 s Charles-Magne. ^ 
29 S&r . s François de S. g&j 
30 s Martine. »§> 
31 s Pierre Nol . 8& 
\J 
N. © 7 
Pr.Dl3 
A 
PI. # 2 1 
D.C 29 
Depuis le 1 jusqu'au 3 1 , les jours ont cru 
de 30 i 11. le matin, et autant le so ir .J 
se 
S8S S = 

























































s Ignace M. 
PURIF.deX.D. 
s Biaise 
s André Cors. 
Carnaval, s Agathe 
s Dorothée 
Sear, s Romualde» 




7>Z6\ s Eulalie^ 
s Bénigne. 
s Valentin 




Rem. s Mansuéfe 
s Eucher 
s Eleonore. 
Chaire s. Pierre. 
s Marguerite CL 
s Mathias 
s "Walburgue,. 







P r . 3 l 2 
20 
'•vriêi 
D. C 28 
Depuis le 1 jusqu'au 29 * les jours ont cru 
de 43 m. le matin, et autant le soir. 
K" B ° 1 M L " m 






























1 s A ubin 
2 s Simplice 
3 s Cunégonde. 
4 s Casimir. 
5 Laet. s Théodore 
6 s Fridolin 
7 s Thomas d'Aquin. 
8 s Jean de Öieu 
9 s Françoise 
10 40 Martyrs 
11 s Héracle 
12 Jud. s Grégoire 
13 s AlthéEvêque. 
14 s Zaeharie 
15 s Longin 
16 s Hérebert. 
8*! 
»1 m \j 
s&-
« * i»r '







j u t * 
17 s Patrice N . D - 7 d o u l . ^ 
18 s Gabriel «f 
19 Rameaux. S. J O S . f ^ 
20 s Joachim 
21 s Benoît 
22 s Nicolas de FI. 
23 Jeudi s. s Victor 
24 y end. s. s Simon 




M . » 
* 
26 P A Q U E S , s CastuIeaÊ 
2 / L U N D L s Rupert 
28 s Victorien 
29 s Eustache 
jeudi 30 s Quirin. 
-vendre}* 31 s Benjamin 











jours ont cru 
de 53 m- le mat in , et autant .le.soir-
* • — 
A V R I L . 
































2 Ouas. s François deP.Sg« 
3ÂNN0NC. N . D . 
" 4 s Isidore. 
5 s Vincent F. 
6sXixteP. _ 
- 7 s Epiphanie 
« 8 s Amand. 
9 Mis. s Marie Cl. 
;10 sMarcEvêque 
11 s Léon Pape. 
12 s Julien. 
13 s Hermenegilde. 
•14 s Elie Evêque. 
15 s Basile. 
16 Jub. s Paterne. 
• 17 s Anicète 
'18 s.Valériens 
19 s Urbain. 
20 s Sulpice 
-21 s Anselme 
22sSoter Cajus. 
23 Cant, s Georges 
24 î Fidèle de Sigm. 
25 s Marc Evang. 
-26 s Anaclète 
27 s Anthime 
-28 s Valére 



























» w Ä , D . C27 
A 
SK 
30 Rog.s Catherine d.S.SS! 
Depuis le 1 jusqu'au 30, les 
1 de 49 m. le matin, et autant le 
jours ont cru 
soir. 

































M A I. 
i ss Philippe et Jacq. SS 
2sAthanase $ r^ 
3 Invent.delas "£• sp"Ç 
' 4 ASCENS. s Monique &% N. 
5 s Pie.V, Pape «g 
6 s Jean de la P.-L. £fc 
7 Eocau. s Staoïslas £& 
8 s Michel A. $g 
9 s Grégoire de N,Ev, ^ 
10 s Gordien «jg 
llsSigismond ££ 
12 »Pancrace g « P c ) 12 
13 s Servace 5$ 
14 PENTEC. s Boniface SS 
15 LUNDI. sTorquatefg 
16 s Jean Nép. ^ 
17 4/em.?. * Ubalde ^fe 
18 s Felix. ' * 
19 s Pierre C. 8» 
20 s Bernard de S. g& 
21 TRINITE. * Const. &$ 
22 s Julie V. m 
23 s Désiré. SSÇ 
24 s Jeanne g£. 
25 FETE=DIEU.s U r b . ^ 
26 s Philipp* N. s& 
27 s Magdelaine de P, 
28 s Germain. 
29 s Maxim. # $ 
30 s Ferdinand «** 
31 s Pétronille. <p£ 
PI. # 2 0 
D. <?? 
Depuis le 1 jusqu'au 31, les jours ont cru 
de 36 m. le matin , et autant le soir. 































1 s Firmin. &%\ 
2 s Marcellin, #% 
3 s Ciotilde ji$> 
4 C. de Jés. s Alex. C.fâ 
5 s Boniface, $g 
6 s Claude $8-
7 s Norbert fâ 
8 s Médard £ f 
9 s Pelage m 
10 s Marguerite M 
I l s Barnabe. j g 
12 s Jean de FI. Ï% 
13 s Antoine dé Padoue.s&s 
l4sEasile. ; A 
15 s Bernard s Crés ence, i h 
16 s Justin m 
17 sReignier. M 
18 s Marc mart. . %%> 
19 s Julienne à F. p$ 
20 s Silvère. m 
21 s Louis de Gonzag* g^. 
22 10 mil. Martyrs. s& 
_23 s Edile g g 
24 s JEAN-BAPT. SS 
25 s Prosper gt£ 
26 ss Jean et Paul <#% 
27 s Ladislas. ^ 
28 s Leon II Pape. SS M 
29 s PIER. & sPAUL.#£ 
-30 Comm. de S. Paul. jgJ! 
N . # 3 
n 
P r . D l l 
PI. # 1 8 
\J 
D . C 2 S 
Depuis le 1 }usq.21,les jours ont cru de 19 m. 
et dépuis le 22 au 30 üs ont diminué de 8 min. 


































J U I L L E T 
1 s Aaron 
2 Visitation de N , D , 
3 s Héliodore 
4 s Ulrich 
5 s Numérien 
6 s Isaïe 
. 7 s Willibald 
8 s Elisabeth R. 
9 s Cyrille Evêque. 
• 10 Les 7 Frères 
11 s Pie Pape M, 
12 s Jean Gualbert. 
13 s Anaclet. 
14 s Bonaventure 
15 s Marguerite 
16 Scap. s Faust. 
17 s Alexis 
18 s Frédéric 
19 s Vincent de P. 
20 s Henri 
21 s Praxède 
22 s Marie Magdel. 
23 s Apolline 
24 s Chris tine V.' M. 
25 s Jacques Ap. 
26 s Anne 
27 s Pantaléon 
28 s Innocent 
29 s Marthe 
30 s Abdon 
31 s Ignace Loy-
• 
m 


























P r . D l l 
y 
Carde. 
PI. # 1 7 
D. C 24 
rs 
Depuis le 1 jusqu'au 3 1 , les jours ont. 

































A O U T . 
1 s Pierre aux Liens. 
2 Portionc. s Gustave, 
3 Inven. de S Etienne 
4 s Dominique 
5 N. D.des Neiges 
6 Transfigur, de N. S. 
7 s Cajétan 
8 s Cyriaque 
9 s Romain 
10 « Laurent 
11 s Tiburce 
12 s Claire 
13 s Hypolite 
14 s Eusèbe 
15 ASSOMPT.de N.D, 
16 S. THEODULE. 
17 s Libérât 
18 s Agapet M. 
19 s Rufin SE 
20 s Bernard 
21 s Jeanne-Françoise. 
22 s Symphorien 
23 s Philippe Bénit. 
24 s Barthélemi Ap. 
25 s Louis R. 
26 sThéodore. 
27 Ange.Gard. s, Jos. 
28 s Augustin 
29Décol.desJeandeS. 
30 s Rose Limana 
31 ^Raymond 
3 Ä 














P r . ) 9 
PI. #16 
D. C23 
F i « ca-
nicule 
I N - « 3 1 
AS 
Depuis le 1 jusqu'au 31, les jours ont 
de 49 m. le matin , et 50 le soir juepui» îe i jusqu du o i , ics juui» uu diminué de 49 m« le matin , et 50 le soir. 
'A 
































1 s Véréne Egide. 
2 s Etienne ,' Roi. 
3 s Théodore II Ev. 
4 s Rosalie 
5 s Laurent jus tinien. 
6 s Zacharie 
7 s Reine 
8 NATIVITÉ de N.D.8& 
9 s Gorgon M. jfS£ 
10 s Nicolas de rolent in, àsf 
I l s Prothée, Hyac , g& 
12 s Silvin j& 
13 s Amé Evêq. JSg 
14 Exaltation de la S. f .SS 
15 sN .de M. sNicodème.sp* 
16 s Corneille. &% 
17 s Stig.de s François |PE 
18 s Rosemon ^ 
19 s Janvier jgS? 
20 4 Temj. s Eustache # * 
21 s MathieuE. 
22 S. MAURICE. 
23 s Lin P. 
24 s Gérard. 
25 s Cléophas. 
26 ss Cyprien, Justine. 
27 s Florentin. 
28 sWenceslas 
29 s Michel Archange 
30 s Jérôme 









Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours ont 
dimin. de 53 m. le matin et autant le soir.! i 
# A * M*m$i±> - 4 ••/*•# 
































1 Rosaire- s Rémi.Ev 
2 s Léger. Ev. 
3 s Candide. 
4 s François Ser. 
5 s Placide 
6 s Bruno 
7 s Marc P . 
8 Zh'd.deSio/t.sBirg 
9 s Dionys 
10 s François Borgias. 
11 Léon Pape 
12 s Maximilien 
13 s Eduajd 











9$ P I . # 1 3 
#%.. 
15 Déd. de Val. s Thér. m 
16 s Galîus 
17 s Hedvige. 
18 s Luc Evangéliste 
19 s Pierre d'Alic. 
20 s Jean Conf. 
21 s Ursule. 
22 s Cordule 
23 s Sévère Ev. 
24 s Raphaël 
25 s Crépin 
26 s Evariste 
27 s Sabine 
28 s Simon, s Jude. 
29 s Narcisse 
30 s Lucien 
mardi 31 s Loup gjg 
Depuis le 1 jusqu'au 31, les 
11



















%r*\*# * • s»V%»£** 
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2 s Trépassés 
3 s Hubert 
4 s Charles Borrora. 
5 s Malachie 
6 s Léonard 
7 s Engelbert 
S s Géofroi 
4-9 s ThéodoreMarf. 
10 s André Avelin. 
11 s Martin Rv. 
12 s Martin P. 
13 N. D. des 7 Joies 
14s Venérande 
la s Leopold 
16 s Othtnar 
B*| 
m\ 
« i w 
m] • 





Ä P 1 . « 1 2 
âk 
* * 
^ 5 Ö 
#? 
17 s GrégoireTaumaturgjgg 
18 s Romain M. 
19 s Elisabeth 
20 s Félix de Valois. 
21" Présentât. deN. D. 
22 s Cécile, s Alphons. 
23 s Clément 
24 s Jean de la Coix, 
25 s CATHERINE 
26 s Conrad Ev, 
27 s Josaphat 
28 s Rufin. 
29 1s Saturnin-
jeudi ; ; 30 s André Ap. 
Depuis le 1 jusqu'au 30, les 
«r le* 
A 











N. « 2 8 
"ï*^  
jours ont 
dimin, de 41 m. le matin et autant le soir. 































1 s filoi p$ 
2 s Bibiane ^ 
=•31 Av. s François X.gà 
4 s Barbe g g 
5 s Pierre Chrisol. *•£ 
6 s Nicolas çé$ 
7 s Ambroise mjf' 
0 8 1 M . CONC.de N . D . ^ 
9 s Léocadie ^g 
40 2 ^ Ü . s Melchiade ^ 
l lsDamase #§! 
yj 
P i O 4 
12 s Judith. ^fcPI # 1 2 
13 s Lucie. *§g 
sl4 S Narcisse. ^ § 
15 s Christian ££ 
16 s Eusébe ££ 
jl7 3 Av. s Lazare E. ££ 
18 s Gratien. $g 
19sNemése s i 
n 
20 4 Tern,?, s Eugène * ; D. C 20 
21 s Thomas Ap. •$$ 
22 s Elavien ^% 
23 s Victorien qjg 
24 s A Av. Virginie <£§ 
25 N 0 E L 8* 
26 s E T I E N N E . g* 
27 s Jean Evangéliste. p£
 ; j j 9 27 
28 ss Innocens | S | 
29 s Thomas Ev, g& 
30 s Sabin Mart. g& 
31 s Silvestre Pape SS 
w 
Dep. le 1 jusq.21, les jours ont dimin.de 12 
min. et du 21 au 31 ils ont cru de 3 min. 1 
— 15 — 
F O I R E S 
%e £<x GA-êru'Di. e t (Sctwtow OU V a t a i * . 
Annwïer, 28 Mars, 27 Septembre, 19 Octobre et 
2 Novembre. 
Bagnes. 20 Mai , 28 Septembre et 25 Octobre. 
Bains de Loè'cne, nouvelle foire te 27 Septembre. 
Bas-Ckatillon, 4 Avril. 
Bouveret, 1 Mai , 14. A o û t , 27 Octobre et 2Îf 
Novembre. 
Brigue. 17 Janvier , 3o Mars et 16 Octobre. 
Compel, 5 Mai et 25 Septembre. 
Conthey, 24 Avril. 
Evolèna, 16 Octobre. 
Gtise, 2 Mai , 12 Août et 18 Octobre. 
Hermence , 18 Octobre. 
Loëcne, 1 M a i , 1 J u i n , 29 Septembre, i 3 et 
28 Octobre, 6 Novembre. 
Liddes, 7 Juin et 4 Octobre. 
Lœtschen , 11 Octobre. 
Mariigny, 3o Janvier , 8 Mai , 12 J u i n , 16 O©* 
tobre et 4 Décembre. 
Massongex, g Mai et 24 Novembre. 
Monihey, 1 Février , 7 J u i n , 14 Septembre! 
12 Octobre et 3 i Décembre. 
Mœrell, 14 et 27 Octobre. 
Morgens, commune de Troistorrens, 18 Septembre* 
Münster, 4 Octobre. 
yaters, 9 Novembre. 
rsîères, 6 Juin et 2 Octobre-
-isMngen, 29 Septembre. 
Barogne, 25 Septembre. 
Saas, 12 Septembre. 
Sierre, 6 Février , 29 Avr i l , 23 Octobre , 27 
Novembre. 
Simplon , 28 Septembre. 
Sion , 1 et 29 Mai, 10 Juin , 2 , 11 et 28 Octo^. 
bre , 4, i r et 18 Novembre. 
»S/. Brancher, 1 Mai , 21 Septembre. 
St. Gingolpii, 6 Novembre. 
St. Maurice, 26 Mai , 6 Novembre, 
St. Martin, 17 Octobre. 
St. Nicolas , 21 Septembre. 
Si. Pierre, 28 Mars , 2.6 Septembre. 
Slalden, 16 M a i , 2 Octobre. 
Tortemagne, 14 Août et 28 Septembre. 
Troislorrens, 2 Mai , 7 et 21 Décembre; 
Unterbcech, 22 Mai et 26 Septembre. 
Varone , 27 Septembre. 
Voupry, 11 M a i , 3o Septembre et 9 Novembre. 
ValaJlliez, 18 Août, 27 Septembre et 19 Octobre, 
jfiège% 7 Janvier, 29 Avri l , 10 Août et 12 No-
vembre. 
Vionna , 1 Mai et 23 Octobre, 
Vercoren, 21 Septembre. Kex, 19 octobre, 
Zermalt^ zZ Septembre. 
Aigle, 8 Mars, 19 Apri l , 25 October et 20 Decern, f ex, 3o Mats, 4 Mai^uLNovembre et 28 Décem, lankenbourg, 16 novembre. 
Gessenay, 6 Janvier, 7 Juliet, 6 October et 1 Dec, 
Langenthal, 17 Mai, 20 Septembre e t iNovembre . 
Montreux, 27 Octobre. 
Ollon , 19 Mai , 17 Novembre. 
Vevey , 24 Janvier, 25 Avril, 25 Juillet et 28 Nov. 
-ttv&simmen, 4 Février, 3omars ,
 2 3 Août, 14'déç, 
— 17 — 
ETAT ' A 3 
DES 
itiUtUksf tt MçmÛQmtmtts 
DE LA 
R E P U B L I Q U E . 
— ^ — 
AUTORITÉS CANTONALES« 
PRÉSIDENT. 
Oon Excellence Monsieur MICHEL DUFOUR, 
GRAND-BAILLIF. 
Membres de la Diète. 
Sa Grandeur Monseigneur FABIEN 
ROTEN, Evêgue de Sion. 
MAURICE 
60MCTI e<x_. 
MM. Le lieutenant-colonel Franc. Taffiner, che-? 
._ valier des ordres de Saint-Louis et de Su 
Ferdinand d'Espagne, président du dixain. 
Le capitaine Victor Jost, membre du tribunal 
suprême, grand châtelain et ancien prési-
. dent du dixain^ . • , . •/ 
Le chirurgien-major Félix Hauser, vice-
président du dixain. 
Jean Wal te r , ancien grand-chatelain. 
_ 18 — 
MM. L« baron Maurice Stockalper. marqnijl 
d'Augustini, conseiller d 'Etat , inspecteur 
en chef des ponts et chaussées. 
Le baron Ferdinand Stockalper , président du 
dixain, membre du tribunal suprême. 
Casimir de Sépibus , grand-chatelain, ancien 
président du dixain 
Jean Inalbon, vice-grand-chatelain. 
V i é a e . 
MM. Donat Andenmatten, anc.grand-chatelain, 
président du * dixain. 
Joseph Bourguener, chevalier de l'ordre des 
saints Maurice et Lazare , grand-chatelak 
et membre du tribunal suprême. 
François Andenmatten, vice-présid. du dixaâ 
Antoine Clemenz, vice-grand- châtelain. 
r G A - a t o a n o - , 
MM. Nicol. Roten, membre du tribunal suprême, 
président du dixain. 
Le ColonelJean Chrétien Amacker , comman-
-
 f - dant de l'arrondissement oriental. 
Chrétien Furrer , grand-chatelain. 
LouisWalker, ancien président du dixain, vice-
président. -
MM.EugèneAl le t , marquis d'Augustini, tréso-
: ; i rier d'Etat. ] / F r a n c . - I g n . de W e r r a , grand-juge de la Ré-
• -publique, ancien président du dixain 
François Allet, anc,grand-chatelain, président 
- j - i ' ' du- dixain. 
* Gaspard Inalbon, ancien châtelain. 
— 19 — 1 
O i e t r o - . 
S E . Monsieur le comte Maurice de COURTEN, 
chevalier de l 'ordre des saints Maurice et 
Laza re , ancien Grand-Baillif, vice-BailUf 
en office. 
MM.Franç.-Ant. dePreux ,anc . gr.-chatel. mem-
bre du trib. supreme, président du dixain. 
Augustin Romaiikr . ,anc. grand-chatelain. 
Le cap it. Maurice GHioz, anc. vice-gr.-chatel., • 
pre'sident de la commune de Grange. 
StOf). 
MM. Jos.-Fmmanuel de Riedmatten , anc. bour-
guemaître , ci-dev.présid. du dixain, vice-
gr.-juge, député-à la diète fédérale. 
r
 Joseph-Marie de Torrenté . anc. bourguemaître 
de Sion. président du dixain. 
Alphonse Kuntsehen, ancien bourguemaître 
delà ville de Sion 
Ant.de Lavaliaz, chevalier de l 'ordre des Sts. 
Maurice et Lazare , anc. châtelain et con-* 
seiller de la ville. 
© é t e n d e . 
MM- Charles Bovier, intendant des postes , p ré -
sident du dixain. 
Vincent Favre , ancien président du dixain et 
ancien grand-chatel. 
François Dubois , ancien président du dixain, 
~anc. grand châtelain. 
Jos . Zermatten, avocat, président de la commu-; • 
ne de St. Martin. _ « 
Goutneu. 
MM. Franc. Michelet , membre du tribunal su-
prême , président du dixain. •> • 
Pierre-François Duc , grand-chatelain. 
— 20 — 
* Le major Jean-Bapt. Duc, chevalier des ordres 
de St. Louis, de la légion d'honneur et de 
St. Ferdinand d'Espagne, président de ia-
commune de Conthey. # 
* Jacques Pont, ancien vice- grand châtelain, 
président de la commune de Chamôson. 
n feaz t i awu . 
MM. Philippe Morand, conseiller d'Etat, direc-
, teur de la police centrale , président du 
conseil de santé. 
Eugène Gay, président du dixain. 
* Jean-Joseph Produit, président et châtelain de 
la com mune de Ley trou. 
* Le capitaine Pierre-Antoine Ribordy, président 
de la commune deRiddes. 
Cwfoem oviu.. 
MM. Frédéric Gard, président du dixain. 
- Le capitaine Maurice Gaillard, ancien grand-
, châtelain. 
»
 (Etienne Denier, notaire, président de la com' 
mune de Liddes. 
François. Fusey, avocat. 
oaiwt— i l è a u t t c o - . 
MM.LebaronXav. Cocatrix, chevalier del'ordre 
des Ss. Maurice et Lazare, commandant de 
I'arrorid1. occidental, membre du tribunal 
suprême , président du dixain. 
•
rLe capitaine Joseph Barman, docteur es droits 
et avocat. 
* •"'Franc. Nicolas Gay, châtelain de Salvan. 
* AJaurice-JosephMorisod, président etchatel 
deVerossaz-
_ • TTCîoutlieu. 
S. E. M. Michel Dufour, Grand-BaiÙif, président 
du département militaire, -
— 21 — 
Pierre-Louis Dufar , ancien grand-châtelain, 
président du dixain. | g Le major Miehel-HypoiitePignat, président de 
la commune de Vouvry , membre du tribu-
nal supreme. 
Jean-Joseph Be i ru t , notaire. 
S.E.M. Michel Dufour, Grand-Baillif. 
S. E. M. le comte Maurice de Courten, vice-baiîlif. 
M. Eugène Allet marquis d'Augustini, trésorier. 
M. Philippe Morand. 
M. le Bou Maurice Stockalper, marq*. d'Augustini. 
Chancellerie du Conseil d'Etat. 
MM. N. N. secrétaire d 'E ta t 
Le docteurBonavent.Bonvm, secrétaire d'état 
adjoint, traducteur et archiviste. 
Le comte Charles de Rivaz, chevalier de l 'ordre 
de St.-Ferdinand d 'Espagne, rédacteur. 
Le major Eugène de Riedmatten , chargé du 
protocole.. * •-. * ,?,7i 
MM. Louis de Preux. ] e E G R H T t I R E . Charles Héritier. ] ^^STMS.ES. 
Ferd. Wolff, secrétaire chargé, del 'autogra-
p h i e . _„ M T , t , - , >. 
Familiers d'Etat. 
MM. François J o s e p h Wolff. ; ^ : f ^ ^ Î A 
Antoine de Kalbermatten. 'lix J ' - 5 
Huissiers.
 r.&^T ^ . ^ y . / ô 
MM. Augustin Beytriseyv . ,;T •;,T;.VÏ 
Antoine Aiïvooat. -'' 'M'1&a'J * «*"**"**• 
— 22 — 
T R I B U N A L S U P R E M E . 
wwwxviOvvvtwvwv 
MM. Franç.-Ignace de Werra , grand-juge. 
Emmanuel de Riedmatten, rapporteur pour 
la partie allemande, vice - grand - j u g e ' 
Jo,s.Gross, rapporteur pour la partie franc. 
^
Victor Jost , grand-chatelain du dixain de 
• Conches. ,...--.-
Ferdinand Stockalper, président du dixain de 
Brigue, 
v Joseph Bourguener,grand châtelain du dixain 
r- de Viege. 
Jaques-Nicolas Roten, président du dixain de 
/>•' Rarogne. 
François-Antoine de Preux, anc. grand-chate-
- lain du dixain de Sierra, 
; François Dubuis, ancien président du dixain 
d'Hérens. j . 




 Conthey.. ' : ^ -. '.-*•, 
Jean-Pierre Ribordy, grand châtelain du dixain 
d'Entremont. 
Xav.Cocatrix, président du dix de Sf. Maurice. 
* Michel Hypol Pignat, président de là commune 
de Vouvry. 
-sis« c : sî Suppléons au Tribunal suprême. 
Ant. deLavallaz, anc. chatèl. de la ville de Sion. 
Jean-Franç, Soliôzs; grand-chatelain du dixain 
»idJHérerts. -v/- / / r rr^ ./.'"<•>?«< ;'f U\A 
Alo/s dé Rïedmajtteu,. çonsxedler de la ville de 
Sion, , " 1 . \ 
Greffier. Jean-Baptiste.* Bo^yin^ , j t r ^ ••^ »^  
Huissier. Charles-Josepli Benvjfe'-,fàK~ 
23 — 
TRÉSORERIE D'ÉTAT. 
MM. Eugène Allet , : trésorier. 'K.Anä. 
Lecapi t . Etienne-Marie Delà Soie , secré-
taire caissier. . ; ,-:• 
Eugène de Courten , secrétaire. -, 
DIRECTION DE POLICE CENTRALE. 
MM. Phil. Morand, Conseiller d'Etat, directedÎP 
Le conseiller François de Kalbermatten, chet 
de bureau. 
N, N. secrétaire. 
DÉPARTEMENT MILITAIRE. 
, - . . . - - . - - . -.-.••• - -. s o o * . ' - o 
S.E.M. MichelDufour, Grand-Baillif, président. . 
M. le capitaine Dufay, secrétaire. 
INSPECTION DES PONTS ET HAUSSÉES. 
M M . Le baron Maurice Stockalper , conseiller 
d 'Eta t , inspecteur en chef. 
Joseph-Valent in Sigristen, secrétaire. 
Ingénieurs. 
._v_ Jos - Ignace Vene tz , ingénieur «n chef. =• 
Philippe de Torrenté , sous-ingénieur. 
Sous-Inspecteurs.^ -,',._,,...;,•:<- f r 
Jean Inalbon, vice-grand-chatélain dp dîxàïh 
de Briaue. 
Jacques-Nicolas B o t e n , president du' dikâfn 
de Rarogne.
 L , - L Q . ; . T 
Jos . Brut t in , de Sion, Heutenaut-coLcrnel» 
Maur ice Kobatel , de Märtigny;, c.apitiiüe-
aide-major. C;: ' - - ' . - / ^ _ ' 
Pierre•- H f ac. Dàrbéllay -, aàb.°vïeè^é*ideat 
du dixain de Monthçjr.r; 
— 24 .— 
CONSEIL DE SANTÉ. 
MM. Philippe Morand, conseiller d'Etat, prési-
dent. » -4 
Bonaventure Bonvin, docteur en médecine, 
vice-président. ' 
0 Isaac Bonvin, docteur-en médecine. 
Maurice Claivaz, docteur en médecine, 
RÉGIE DES POSTES ET DILIGENCES. 
S» E. M. le comte Maurice de Courten, vice-
Baillif, président, _ •.- — 
M. Charles Bovier, intendant. • 
REGIE DES PEAGES,, DROITS D ENTREE 
•öo-^c^•••-:''•'• .ET DESORTIE. 5 ^ ? 
MM. Casimir de Sépibus, régisseur dans la partie 
orientale. ,
 v , •• 7/] 
Charles deMacognin de la Pierre, régisseur 
dans la partie occidentale. 
Lotiis Biôléj, contrôleur à St. Maurice. 
Michel Jordan , contrôleur à Gondo. 
CHAIRE DE DROIT. 
M. Etienne Cropt, docteur es droits, profes-
BUREAU DES PENSIONS.^ 
Ä - %, çàpittB'éjty? de Niicèj, che^alief de l'ordre 
""ïojràl et militaire Se, St. Louis., commissaire 
M.. Ï, ; sp4°iaI IW>ur ce qui concerne les pensions des 
ï . "' anciens w^&iBiM è>ïm&xib >'h 
25 
RECEVEURS DES DIXAINS. 
Conches. MM. François JuHier. 
Mœrell. François Scjhmitter^,,. 
Brigue. CalasanceTJheile'r.1 
Viege. François 'Äodeiyn-at{,en. 
Rarogne. , • C h r é t i e n rAwiacEer. 
Lo'èche. Meinrad Vijfa. ,.„<.. 
Sierre* , P r e - Jos . de Chastoriay; 
Sïon. Jos.-Marie de Torren.té, 
Hérens. Jean=Fran'çois Soïïbz.! ' 
Conlhey. ; ; J"-P e-Jos. Gerriiàiùer. 
Martigny. < Eugène Gay. 
Ejitremont. Jean-'Joséph Pittier. 
St. Maurice, Charles de Bons. •; ->! 
Monthey. .. -[ : Jn-Jnseph DonnèL. . y-A. 
U i î t i . 
A U T O R I T É S D É S É N A L E S . 
PRÉSIDENT DES DIXAINS. 





.Cl inbi f w 
Sion. 
Hérens* 
, François Taffiner, président. 
Félix Häuser , vice-présid. . 
Ferd. Stockalper, président. 
Calasance Theiler yice-pr. 
Donat Andenmatten, présid. 
Fr .Andenmat t tn , vice-prés. 
Nicolas Roten , président. 
Louis W a l k e r , vîce-pres'icL 
François Âlle t , président.
 r 
Chretien Jul Ker, vice-p¥ês. ! <- M 
BrànÇi Ant: déPreux, présid. 
Adr. deCouiten, vice-présid. 
Jos.-M. de T o a e û t é , pjre'sid. 
Jean-PieFfse Fftvte,yi<re-^*é?s. 
Charley Bovier;,ja-ésktêflk 
Daniel Héritier , y<-
- 26 _ 
Contkey. "MM. Franc. Michelet, président. 
- . - / ' Jerome Crittin, vice-prés. 
Martigny. Eugène Gay, président. 
, P.-Marie Bender, vice-prés. 
Entremont. Frédéric Gard, président. 
Jos'.-Antoine Luder, vice-prés. 
St. Maurice. Xav. Cocatrix, président. 
Cs deMacognin de JaPierre,v.-pr. 
Monthey. Pierre-Louis du Fay, président. 
Pieri-e Torrent , vice-prés. 
TRIBUNAUX DÈS, DIXAINS. 
, , i i> . ;q C- O If C H BS. 
MM.Victor Jost, grand-chatelain. 
Jean Walter, vice-grand-chatelain. 
*~fs-'-"'.' ' ~ ' Assesseurs;"-' i o ~ '' 
'Félix Häuser.ï T - S "I i A 
Eugène Weguer. 
Jean Lagger. _ . , . , , . . -
Jean-Joseph Bortis. 





Antoine 70arlen. : / ; : - - _ . „ . , , : 
N . N . V ö l k e n . ; ; ; ^ ; ^ • - . . -^ 
MM. Casimir dé, Sepibus.,fg*ah'à-chatelain. -
. ; Jean Inalbop ,h yi ce-gramtrcha telains •vsnïh 
•b'&y- r- 'AsseXSëùrsi^l^n. 
Ferdinand^ >St%üad*h#5 
• Jean Joseph-InatboÄ., nK?>- ..>-.-." -w 
EtienneFranêoisPérri'^-? 
•€ala«aäc8 3lieäliir .«" , 6 Ü 
•^•fiàL _« \ — , \ 
» ^ . N i c o l a s Roten. „. . v ft 
Jean-Joseph lmstcef. ., J rsvA .l.'.i ÏÏ 
Joseph Escher. 
Antoine de Chantoney. •; .-:r. 
Suppléans. • ft;;9-L 
Jean-Joseph Escher 
Joseph Antoine Tschieder. j \ J # 
VI E G E. 
MM. Joseph Bourguener, grand-ehatelain. 







Ignace Andenmatten. . j / \f 
»Ignace Vene tz , châtelain. \ 
Pierre Joseph Ruppen. 
Ignace Lan?. • •_,'• r—r-ï 
Suppléans. •:.'•.•••:• u-t \ 
Ignace Venetz , ingénieur. : j , i:i ! 
Jean Perren. -..;J 
. - i 
R A ROGNE {Oriental ) 
MM. Adrien Walker , vice-grand-chatélain. 
Assesseurs. I a^.-n^J 
Jean Joseph Stuki. .,..••: .,> 
Pierre Maurice Mat t ig . - ' i.- ,'= ol n <• --T 
J^an Joseph Wellig«
 ; : u ; ! K ^ & S . c ^ x 
Pierre Joseph Imhoff. 
Clément , Imhoff. ... - _ , , , 
Abraham W a l k e r ; z V'J £ o p < \ 
•I Adrien Venétzf : ?a«?.;-iH M ' J T » ; ta-V-
Ignace W e l s c h e n . - v s w a v A \ t . . , 
ouppleans* ,u .'•,<_-.:.,..
 p , q 
Joseph Antoine Schwer/ . ; V " 7 J ^ « I I 
Chrétien Hölzer. "' i/- - ' „ ' 3 t Ä 
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R A ROGN E ( Occidental. ) 
MM. Jean Chrétien Furrer , grand-chatelain. 
Assesseurs. 
JacquesNicolas Roten. 
Jean Chrétien Amacker. 
Jean Joseph Roth. 
• L'ancien châtelain Jaggi. 
Jean Seiler. 
François Tanast. 




André Zbrün. ;' 
LOE es E. 
MM. François Jullier," grand-chatelain. 
, Ignace Zen-Rùifinên, vice-grand-chafel. 
Assesseurs* ' - ' ", 
Ignace de Werra. 
François A Met.. •'•
 T 
Chrétien JutttêftPS' ; 
Caspard lualbon. -liJ 
Laureiit-Montaivi. „ .. 
Tgnacede Werra, fils." ' .•>/ * : 
" MeinViawii^;3017 ;' 
Ignace Bayard. ". .i-wbv, ---
Suppléans J*"i%*!ï!ïî?','i?t 
Jean Joseph Le8kî»;-:A£!''VJbl'"-?1I''î>V 
Casp. Zen-RuffineriS '^fr0^?!: Zv 
. . _ S I E R-jtç&fiil j£f3£nàh> 
MM. François de Preux
 rigrano^chaiélain. 
Jean Baptiste Briguêt /yàoe-gYajadHchatel. 
Assesseurs.%n3Àôll^Tf aosugî 
Xavier Julier. VU <v? 
Jean-Joseph W t a .
 ( H n ö i 3 ä 3 : ö Àugustm Romailler/. 
• 
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M M.Emmanuel Lamon. 




Joseph Bonnard. , . • 
Pierre Paul Bagnoud. 
S 1 ON. 
MM. Alexis Wolff, grand-chatelain. 
Jean-Baptiste Savioz, vice-grand-chatel 
Assesseurs. 
Joseph-Marie de Torrenté. 
François de Kalbermatten. 




Eugène de Riedmatten. 
Aloys de Riedmatten. 
Suppléans. 
Emmanuel ae Kalbermatten. 
Noë BaleL 
H É R E N S. 
MM. Jean-FrançoisSolioz, grand-chatelain. 










. , . Suppléons. 
Maurice Bruttin. r 
Adrien Sermier. J 
C O N T H E Y. 
MM. Pierre-François Duc , grand-châtelain. . 







fc." Jean-Jacques Loye. 




- N. Riquen. 
M A RT i GN T. 
MM. Pierre-Gabriel Desfayes, grand-chatelain. 
César Gross , vice-grand-chatelain. . 
Assesseurs. 
Joseph-Antoine Çretton. 
Maurice Barman. > 
Pierre-Marie Bender. 
Jean-François Favre, \ \\ 
Claude Perrier. ; <J 
Joseph Roduit. ;, , ' 
César Gross. s .•-..„.,/ 
Jean-Baptiste Terretaz. 
Suppléans. 
Jacques Antony. . \i 
Joseph Cropt. ,,iM. 
E N T R S X ONT. 
MM. Jean-Pierre Rib or dy, grand-chatelaih. 
Etienne Pittier, vice-grand-chatelain. 
Assesseurs. 
Joseph Dorsaz. ,av,^ . 
Grégoire Sauthier. • 
Etienne Pittier. *" •• -.'•••$-• -- ••??&$. 
Etienne Déniez. 
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uM. François Gard. 




\ Benjamin Filliez. 
Daniel Ribordy. 
5 T. MAURICE. 
JJM- Zacharie Rouillier, grand-chatelain. 











Jean-Louis Martin. e. 
Joseph Lugon. 
M o N T H E y. 
MM. Joseph Favre, grand-chat elaîn. 
Emmanuel Bonjean, vice-grandrchatelain 
assesseurs. 
Adrien Marder . 
Emmanuel Bonjean. . {CA A 





Maurice de la Vallaz. v -A 
Supplëdnsi 5 - i ^ -
Maurice Duchoui*-«*•••»—: 
Jullien Favre. 
;0 - A ; 
CONSEIL DE LA VILLE DE SION. 
M M . le Comte Louis de Kalbermatten , major-généra 
es armées de S.M. S'ar-de, commandeur de Fortin 
des Sis Maurice & Lazare & chevalier de St 
Louis, bourguemaître. 
De Riedmatten, Janvier, anc, vice=cons eiller dEtgt 
& ci-dev.bourguemaître, trésorier de la ville, 
DeRiedmatten, Emmanuel, premier député à la dièk 
fédérale, anc. bourguem.éc anc.présidentdudix, 
I De Torrenté ,' Joseph-Marie, président du dixain 
anc. bourguemaître. 
Woiff, Alexis , grand = châtelain , vice - bourgue, 
maître. 
De Riedmatten., August., ancien bourguemaître, 
Kuntschen, Alphonse , ancien bourguemaître. 
Le lieut.^colonel Charles d'Odet, anc. gr..châtelain* 
De Riedmatten, Pierre-Louis, lieut.=colonel, commis, 
saire des guerres du canton & chancel, de la ville, 
De Torrenté, Philippe. 
DeLavallaz, Antoine, chevalier de Vordre des Sts. 
Maurice & Lazare , anc. châtelain. 
De Kalbermatten, François , châtelain de la ville, 
chef du bureau de la police centrale, 
François-Xavier de Riedmatten. 
Le major Eugène- de Riedmatten. 
Le capitaine de Riedmatten, Augustin. 
Le capitaine" dé Kalbermatten', Emmanuel. 
• Lecomte Aîoys deRiedmatten, cheval.de l'éperon àor, 
vice.chatelain. 
De Torrenté, Philippe, fils, sous^ingénieur. 
Le comte Charles de Rivaz, chevalier de Vordre à 
St. Ferdinand dEspagne, 
D'Allève, Ignace. / . . . : ; 
Ganioz, Emmanuel , Docteur is droits.' 
De Torrenté , Antoine. ; r : ; ' . ! :i. 
Lecapit. Grégoire de Riedmatten, ehep, de div.ordres, 
Alexandre de Torrenté, syndic* . 
Augustin Ulrich, huissier dû conseil. 
Xavier Dorsaz, huissier du châtelain. 
— J3 — 
ÉTAT MILITAIRE. 
Les contîngens d'Élite , de Réserve et de Landwehr s« 
composent chacun d'un bataillon et demi d'infanterie,; 
d'une compagnie de carabiniers et d'un de'tachemënt du 
train. Indépendamment du contingent de Landwehr, cette 
classede lamilice fournit encore une compagnie d'artillerie, 
une compagnie du train, cinq compagnies de carabiniers 
et quatre bataillons d'infanterie. . 
Commandons d1Arrondissemens. 
Arrondissement M. le colonel Alexis de W e r r a , 
du centre. de Loëche, chevalier de l'or« 
royal de S.Louis. 
Arrondissement M le Baronet colonel Xavier 
occidental. Cocatr ix, de St. Maurice, 
chev. de l'ordre des S t s . Mau-
rice et Lazare. 
Arrondissement M. le colonel Jean - 'Chrétien 
oriental. Amacker, d'Unterbäch. 
Secrétaires des Conseils de Recruit ment. 
Arrondissement M. le capit.Emmanuel Bonjean, 
occidental. de Vouvry. 
Arrondissement M. le capitaine François AUet , 
oriental. de Loëche. 
Arrondissement M. le-eenrte Aloys de Riedmat-
du centre. t e n , cheval, de l'éperon 
d'or, capitaine, de Sion. 
- Commissariat des Guerres. 
M . le lieut. - colonel Pierre-Louis deRiedmatten, 
de Sion, commissaire des guerres et inspec-
teur de l'arsenal. " . 
Gendarmerie. 
Commandant, N. N* 
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OFFICIERS DE RONDE. 
*,,^, l I < r SECTION 





\M.le capit. aide-major Jos.-André 
) P. • ' Conthey.  Fenon, de Sion. 
3 e SECTION. 
Cpnchés* M.le capit. Franc. Jullier, d'Ernen. 
Èrigue ) M . le capit. Calasance Theiler, 
Aarogne or. ) d e B r i S u e -
4 e SECTION. 
SLMauricë. M. le capit. HyacinteDenucé, de 
St. Maurice. 
Aïônihèy. M. le major Joseph Torrent de 
Monthey. 
, S e SECTION. 
Hérens. M. le lieutenant-colonel Bruttin, 
de Sion. 
6 e SECTION. 
Vïège* M, le capitaine Chrétien Ruff, 
de Toérbel. 
Loêchë, M. le capitaine Gasp.-Ignace de 
Werra, de Loëche. 
Rarogneoce. M» le lieutenant Chrétien Turrer, 
de Bürchen. 
fe SECTION. 
Martigny. M. le capit, Valentin Morandj de 
Martigriy. 
, 8 e SECTION. 
Sierra. M. le capitaine Franç.*Antoine de 
Preux, dé Vehthone. 
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CORPS DES ÇONTENGENS. 
. C A R A B I N I E R S . 
l*e Compagnie. (Elite.} 
Capitaine, MM. Calas. Thei ler , de Brigue. 
Lieutenant, Ignace Bayard, deLoeche. 
1e r Sousdieut., AdolpheBourguener,deYiège» 
2a Sousdiéut. , Edouard Roten , deRarognè. 
2 e Compagnie. (Réserve.) 
Capitaine, MM. Etienne Marie JJe la Soie, de 
St. Brancher. 
Lieutenant, Maurice R a p p a z , de sa int -
Maurice 
1 " Sousdieut., Maurice Barm»«, de Saillon. 
2d Sousdieut., Charles de Bons , --de^çaigt-
Maurice. 
3 m e Compagnie. 
( I e rcontingent de Landwehr.) 
Capitaine, MM. Meinrad Villa, deLo.ëçhe. 
Lieutenant, Julien Favre , de Monthey, 
• chev. de l 'ordre de St. Fer-
. dinand d'Espagne, 
1. sous-lieuten. André Cathrein, de Brigue. 
2. sous-lieuten. Maurice-Antoine de la Soie, 
de St.-Brancher. 
TjSLAiN. ( Elite. ) 
ï'Sousj-Ueutenant, s N. N. 
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INFANTERIE. 
Ier B A T A I L L O N . (Elite.) 
Etat* Major. 
Lieut,*CoIonel, MM. Germ.Ganioz,deMartigny 
Major, " Le comte Louis deCourten, 
de Sierre, cheval, de l'or-
dre royal de Charles III. 
d'Espagne. 
Cap. aide*maj., Pierre - Gabriel Desfayes, 
de Riddes. 
Cap. Quartier* Joseph - Marie Crettex , 
maître, d'Orsières. 
Aumônier, Etienne Métraillier , curé 
d'Evolènaz. 
Chirur.=major, Félix Hauser, de Lax. 
Aide-chirur., Pierre-Antoine Betrison, 
de St. Martin. 
Aide=chirur., And.Weissen d'Unterbäch 
Porte=drapeau, A. de Riedmatten, de Sion. 
Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine, MM. Jos. Barman, de St. Mau-
rice. 
Lieutenant, Pierre Duchoud, de S . Gin*. 
golph. 
I. Sousdieut., Louis Pignat, de "Vouvry. 
$?Sous=lieut., Maurice Eugène Filliez, de 
Bagnes. 
l r e Compagnie de Fusiliers: 
Capitaine , MM. Gaspard-Daniel Ribordy, 
de- Saint-Brancher. 
Lieutenant, Joseph-Antoine Luder, de 
.St. Brancher. 
lrSous=lieut., Benjam. Filliez, de Bagnes. 
8ä Som-lieut,. Victor Moret, du bourg d$ 
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' 2 e Compagnie. 
MM. Emmanuel de Kalbermat-
ten , de Sion. 
Emman. Ganîoz, deSion. 
- Jos.-Polic. 'Duc, de Sion.. 
Ant. de Kalbermatten, de 
Sion. 
3 e Compagnie. 
MM. Frs.-Et. Perrig, de Brigue. 
Gaspd.-Maur. Stockalper, 
de Brigue. 
J"-Ls Minnig, de Morel. 
P r e Guntren, de Münster. 
4 e Compagnie. 
MM. Félix'pottier, de Monthey. 
Xav. Devan.lery, Idem. 
J"-Louis Mart in , de Mas-
s-mgex. 
Al f . de Werra , de SVMau-
rice. 
5 e Compagnie. 
MM. AmédéeDénériaz, de Sion. 
Phi!. deToi'Tènté, de Sion. 
B. Pitteloux, de Laverna. 
Joseph Wolff, de Sion. 
B A T A I L L O N . 
élite et moitié réserve, } 
Etat-major. 
MM. Pierre-Antoine de Preux, 
de Sferre. 
Jos .Tor ren t , de Month/y . 
Hyacinthe Denucè, de St. 
Maurice, chev. de Tordre 
de S\ Ferdind d'Espagne. 
Maux. Gillioz, de Granges^ 
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Aumônier, MM. Alphonse Rion, de Sion. 
Chirur.=major, . Maurice Cleyvaz, de Mar-
tigny. 
Aide^chirur., Jn . Lagger, de Reckingen. 
Aide=chirur., N. N. 
Porte=drapeau, Gust. Zimmerman,de Sion. 
Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine, MM. Ln t .-Just. Ritz, de Brigue. 
Lieutenant, Chrét. Furrer, de Bürchen. 
l r SousUieut., Ant. Clemenz, de Viège. 
2d SousUieut., Maur.deWerra,deLoëche. 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. Gaspd.-Ignace de Werra , 
de Loëche. 
Lieutenant, Ignace Zen-Ruffinen, de 
Loëche. 
iT Sous=lieut., Antoine Wi l l a , de Loëche. 
2dSous^lieut., Pierre Zenhausern , de 
Bürchen. 
2 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Val. Morand, de Martigny. 
Lieutenant, Jos. - Arnold Berguerand, 
de Martigny. 
1. Sous=lieut., Jos. Cropt , de Martigny. 
2d Sous=lieut., Jean-Joseph Cheseaux, de 
Leytron. 
3 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Franç.-Antoine de Preux, 
de Vrenthone. 
Lieutenant, Jean-Jos. Rey , de Lens. 
i r Sous=lieut., Chr. Monnier, de Grimenz, 
2& Sousdieut., . Bernard Epiney , dAyer . 
4 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Maur. Gaillard, d'Orsières. 
IJLieutenarit, E.- Jos . Pi t t ier , de Bagnes. 
•îTSoitS±lieu£., DanielRibordy,deS l.Bran< 
_ - cher. 
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5 e Compagnie. 
MM. Pierre-François JDuc, de 
Conthey. 
Antoine Blatter , de Sion. 
Jacques Calpini, de Sion. 
Jules Ambuel , de Sion. 
IIIe B A T A I L L O N . (Rése rvé . ) 
Etat - Major. 
\ieut.=Colonel, MM. Michel-Hypoli te P igna t , 
de Vouvry. 
Major , Eugène, de Riedmatten, de 
Sion. 
Elie de Courten, d'Ernen. 
Maurice Exhenr i , du Val-
d'IHiez. 
Eugène de Courten de Sion. 
• Hildbrand Schiner de Sion. 
Charles Follonier, de Sion. 
N . N . 









l r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. François Jull iér , d'Ernen. 
Lieutenant, Jn . -Jos. Escher, de Brigue. 
i' SousUieut., Fr. Zenklusen, de Brigue. 
t SoasJieut., Clément Himhof, deMœrel. 
[ 2 é Compagnie. 
Capitaine, MM. Alex. Veutay, de Vionnaz. 
Lieutenant, Jn-Jos. Martin de Monthey. 
f SôusJieuf., Alex r e . Fumey, de Vouvry. 
f SousUieut. j J V D i d ' P a f vex, d'Il larsaz. 
3 e Compagnie. 
Capitaine, MM; Pierre Dénér iaz , de Sion. 
Lieutenant,. Romain Blanc, d'Ayent. 
i* Setts^lieüt., Pierre Dayer, d'Hermence. 
2aSözWi=Se«^, ' J*-M e Reinard ,deSâvièsc . 
Capitaine, 
Lieutenant, _ 








l r Sous=lieut., 
2d Sous-lieut., 
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4 e Compagnie. 
MM. Chrétien RufF, de Tœrbe 
Jean Per ren , de Randa. 
Fr s-Jos. Loretan. des Bain. 
F*. Amacker, d'UnterDäch 
5 e Compagnie. 
MM. P.lA. Ribordy, de Riddes, 
P r e .-Me . Bender, de Fully. 
Alph. Morand de Mavtigiig 
Jean-Bapt. Gay, de Saillon. 
6e Compagnie. 
MM. J"-Bapt. Briguet, de Lens. 
P re-MartinLamon,deLens, 
Jean^Bapt. Rey, de Lens.M 
Jean Favre , de St=Jean. | 
I V . . B A T A I L L O N. 
( 1. Contingent de Landwehr. ) 
Efat-major. 
Lt. - Colonel, MM. Joseph Bruttin, de Sion. 
Major, N. N. 
Alexis Joris , d'Orsières. 
Antoine-Joseph Amacker, 
de St.-Manrice, chev. de 
lale'gion d'honneur. 
N. N. 
Eug. Gard, de St.-Maurice. 
Martin Rieder, de \ illef. 
N. N. 
Adrien Cornu, de Vouvry, 
Compagnie de chasseurs. 
Capitaine , > MM. Le comte Charles deRivaz, 
de Sion, chevalier de l'or« 
' * ' - ; • • « •::-•'••••-- dre de Saint.Ferdinand 
d'Espagne. 
Lieutenant, Jacques Pont, de S^Pierrt* 
Cpt.-aide-maj., 




Aide- chirur g., 
Aide- chirur g., 
Porte-drapeau, 
I -'* " . - . : 
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1. sous-lieuten., MM. Elie Zufferey, de Luc. 
i. sous-lieuten., Joseph-Martin Sierro, 
d'Heremence. 
1. Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. Joseph Louis de Courten, de 
Si erre. 
Lieutenant, P-Joseph Teitaz, d'Ayer. 
. sous-lieuten., Romain Constantin, de Nax, 
L sous-lieuien., AiiLoine Favre, d'Evolène. 
2. Compagnie. 
Capitaine, MM. Joseph-Nicol. Ant. Cropt, de 
Martigny, chevalier de l'ordre 
de St.-Ferdinand d'Espagne. 
Lieutenant, Pierre-Jos.GailIard, deSaillon. 
i, sous-lieuten., Gaspard Joseph Couchepin, de 
Martigny. 
2. sous-lieuten., Michel Guex, de Martigny. 
3. Compagnie. 
Capitaine, MM. Aloys Allet, de Loëche, 
Lieutenant, Pierre Vier, de Viège. 
i, sous-lieuten., Chrétien Seiler, deRarogne. 
2, sous-lieuten., N. N, 
4. Compagnie. 
Capitaine, MM. Zach. Rouiller,de Collonges. 
Lieutenant, Pierre - François Rouiller, de 
Troistorrents. 
L sous-lieuten.., André Duchoud, de St. Gin» 
V golph. 
2.sous-lieuten., Nie Meulaz, de S1.Maurice. 
5. Compagnie. 
Capitaine, MM. Victor Jost, d'Ernen. 
^Lieutenant, François Spekli, de Brigue. 
'. sous-lieuten., Meinrad Meilen, de Fiesch, 
.sous-lieuten.) N. N. 
• • • - • ' 
- % -
D E M I - B A T A I L L O N 
( i . Contingent de Landwehr .} 
Major com- MM. Jean-Baptiste Duc, de Sion, 
mandant, chevalier des ordres de St.' 
Louis , de la le'gion d'hon-
neur et de St. Ferdinand 
d'Espagne. 
Cpt.-aide-maj., N. N. 
Aumônier, N. N. 
Chirurg.^maj., s Casimir-Hyacinthe Monay, 
de^ Month ey. 
Porte-drapeau, N. N. yi 
Compagnie de chasseurs. 
Capitaine, MM. Ant. du.Fay, de Monthey.. 
Lieutenant ; Michel Jordan , de Brigue. 
i. sous-lieuten. Maurice JosephMaurisod, de 
Verossaz. 
2. sous-lieuten., N. N. 
1. Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. Le Comte Aloys de Riedmat-
t e n , de Sion. 
Lieutenant, Charles Louis Dassonville, de 
Conthey. 
1. sous-lieuten., Barth. Morard , de Sion. 
2. sous-lieuten,, N. N. 
'•> 2. Compagnie. 
Capitaine, MM. Nicolas Vernay, d'Orsières. 
Lieutenant, » Etienne Déniez de Lïddes 
1. sous lieuten., Maurice Dorsaz, de Liddes. 
2. sûui lieuten., Nicolas Contard , de saint 
Brancher. 
r • •• • • -* : 
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C A T A L O G U E 
DU HAUT ET TRES-VÉNÉRABZB CZEUGE 
DU DIOCÈSE I>E SION. 
S A R É V É R E N D I S S I M E G R A N D E U R 
COMTE , PRÉLAT DU PALAIS ET ASSISTANT DU T R O N E 
PONTIFICAL DE S A SAINTETÉ GREGOIRE X V I . , 
ÉVÊOJU'E DE SION, SACRÉ LE 24 AOÛT 1830. 
Les irès-RR. CHANOINES du Vénérable Chapitr* 
de l'Eglise cathédrale de Sum. 
MM. Hildebrand Loretan, grand doyen, vicaire-
général t t officiai pour la partie al lemande, 
entré en 1817. - , ' -
Basile Baileys, doyen de Va lè rë , surveillant 
dans ïe district d'Ardon, ent. enl822. 
Pierre Gard , grand-chantre, vicaire-général et 
, officiai pour la partie française, entré en 1822. 
Pierre-Ant. de Preux, grand-sacrist,, procureur 
. généra l , pénitencier, entré en 1825. 
Ant.-LonisJoris , théologal-, eritréenl789. 
Joseph-Antoine Berchtold, promoteur dans le 
Bas-Valais, ent. en 1816. , . i : ' 
_ Félix Bay, entré en 1830. 
Hyacinthe de Riedmatten* entré en 1831. 
Antoine de Kalbermatten, entré en 1830. 
XeB'1 Gaspard-Ignaz Stockalper dé la Tour, 
curé de la ville de Sion, entré en 1832. 
Pierre-Jos. oîe Preux , docteur en théologie, 
professeur,de la spéculative et directeur 
du séminaire, entré en 1834. 
François-Maurice Machoud, docteur et profes-
seur de théologie. /Yîé 
- l :iiaij : _ - • 
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MM- les Chanoines iiiul. de laCaihêd. de Sion. 
M M . Ant.Roten, promoteur dans le Haut-Valais, 
curé et surveillant à Rarogne. 
Alph. deKalbermatten,sous-vicairedSion. 
Amédée Zimmermann , vicaire a Viège. 
AntoineBürcher , surv. et cure'à Viège. 
André d&Rivaz, doct. en théologie et curé 
'" à A'Fdon. 
; Alph56 d c W e r r a , surv. et curéàLoëche. 
MM. lesBénéficiers de la Cathédrale de Sion. 
MM. Alphonse Rion, vicaire de Sion, curé hors 
des murs. 
. it Eugène de To r r en t é , recteur à saint Ni-
^ , : r : . c o l a s en Valère. 
Jn-Bapt. Zurtannen, recteur à la Toussaint. 
I ï»j3 %\Vi P ier re de Riedmatten, recteur à S te. Barbe. 
Alphonse de Kalbermatten , chanoine j 
3, "", sous-vicaire et recteur à saint Jacques. 
.i,:: Ant.-Charles Kraus , rect. à St , - André , 
Ï.1SC-U. - sous-sacrist. 
Maurice Perron , recteur à l'Ossuaire. 
Antoine Durand , recteur au St. Rosaire. 
:• Séminaire episcopal. _ 
Pierre-Joseph de P r e u x , chanoine , doc-
teur en théologie ; professeur de la spé-
culative et directeur. 
^François-Maurice Machoud , chanoine de 
, ; . - : ! Sion, docteur en théologie , professeur 
•}• de la morale. - J.ck 
be la Cour èpiscopale. 
Ignace Mengis , aumônier et secrétaire 
,.:#. episcopal. 
-f>-\ti\ > a | - - 8 P - -•' • - ' "• .. -:-'ï -_ 
I 
• MM. les Professeurs du Collège de S ion. 
R. P. Théodore Neltner, recteur du col lège, 
, praeses de la congrégation. 
R. P Mathias Amon,ministre , préfet du collège 
et'professeur de langue française. 
R. P. Antoine de Chaignon, procureur et profes-
seur de mathématiques pures et appliquées. 
R. P . Etienne Elaer ts , professeur de physique, 
de chimie, et directeur des cabinets de phy-
sique et d'histoire naturelle. 
R. P . Georges Schlosser, professeur de rhétori-
que pour les élèves allemands. 
R. P. Athanase Michellod, profes. de rhétori-
que pour les élèves français. 
R. P. Franç.-XavierHisS, professeur de syntaxe 
et de grammaire. 
- Mag. Joseph Levé, professeur des rudimens. 
Mag. Jean T rope , prof, des principes latins. 
Communauté, des RR. PP. Capucins à Sion. 
R. P . Eugène Heiss, de"Brigue, gardien. 
R. P. SébastienBriguet,de Lens, vicaire. 
R. P . Raymond Koller, de Délémont, exprovinc. 
R . P . Athanase Chatton, deRomont, prédic. 
R. P . Mathias R e y , de Lens , prédicateur. 
R. P . Candide Béeguer, de Sierre»prédic. 
R. P. Isidor Rudaz , de Vex, préftfc. , 
R. P . Marcel l , d è V i o n n a , prédicateur ordin. 
à l'église de saint-Théodule. 
R. P . Exupère Cret taz,d 'Ayent , prédic/ 
R. P . Pierre-Ant. Venetz, de Mörell, prédic. 
R. P . Corneille StadJin, de Zoug, lecteur. 
, .. . , . . , . . . . . 
• • • • - - . - -
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Frères Etudions. 
F . Jos.-Mîchel Bagnoud. de Lens. 
F . Bernard Egli , de Brislach. 
F . Héliodor BaJIifard, de Bagnes. 
F . Elu Lorent d'UIrichen. 
F. Laurent Bourguener, de Saas. 
Frères Lais. 
F. Jacques Kreyenbühl , de Lucerne. 
F . Ignace Liardet , d'Estavayer. 
F . George-Godonet, de Monthey. 
MM. les Curés du L. Dixain de S ion. 
Bramois. M. N.N. ,adminis t ra teur . 
Grimisuat.M. Zacharie Bruchez , adminis. 
MM. les Curés du L. Dixain d'Hérens. 
Pece. - , M. Georges Majoraz; curé. 
uéyent. M. Romain Farde l , curé. 
M. Mathieu Gaudin, ci-dev. 
curé d'Evolène, vicaire. 
Savièse. M. Antoine Métrailler, adm. 
Nacc. M. Philippe Dubuis, adm. 
Maze. M. Charles Bonvin , curé. 
St=Martin. M. Alexis Rey, administrât. 
Evolène- M. Etienne Métrailler, adm. 
M. François Bridy, régent. 
Hérémence. M. Cyprien Gaudin, curé. 
M. Jos.-Ant. Morard, vicaire 
MM. les Curés du L. Dixain de Sierre. 
Sierre. M. Fr$-Jos. Béeguer , curé. 
M. Fr s-Jos. M a r x , vicaire. 
%.Maurice(ML. M. A. Barraz, surv. et curé. 
Venthone. " M. AloysRey , curé. 
M. Joseph Rey , assistant. 
Vissoye. M. Jean-Bapt. Rouaz, curé. 
M. George Antil le, vicaire. 
?«ï M. François Bagnoud, rect. 









M. Barthelémf Cordy, curé. 
M. Th. Genoud, C.R.,prîeur. 
M. Augustin Bess<\C.R.vic. H 
M. Gasp. l)allèves,C.R.,Fect. 
M. Augustin Rey, prêtre. 
TVt. Michel Bonvin, prêtre. 
M. AntoineSirr<z, adrninist.' 
M. Jacques de P reux , adm. 
M. Fr.-xMarie Délai oye,curé. 
M.Michel ZuiFerey, adrain, 
M. Benoît Favre , admn 
M. Aug. de*« Clavihus , curé. 
MM. les Curés du L. Dixain de Lo'éche. 
Lo'éche. M. Alphonse de W e r r a , chanoine, 
curé et surveillant. 
M. Jos. Béeger, „vicaire. 
- M. Jos -Mar ieEiche le r , rect;; -
M. Jos. Imoberdorf, régenl. 
M. Jos.-Ign. Carlen, prêtre. 
M. Félix Bürcher. recteur. 
Tourtemagne M. Anselme Brenzinger, adm. \ 
M. François Dèbon, vicaire. 
M. Etienne Blœzer, adminisi. 
M. Franc.-Jos. Clausen, adm. '
 :\ 
M. Joseph Regli , adm. 
M. Etienne Gottsponer, adm. " ' : 
M. Félix Grœz , cuvé 
M. Romain Constantin, adm. 
M.Jean Fracibou, adtninistr. 
M. Dominique Bonivini, curé. 
M. Sébas t i enWey, recteur. 
Guttet. 









MM. les Curés du L. Dixain de Rarogne, 
Rarogne. M. A nt. Roten , chanoine dé Siorr, 
promoteur dans le haut Valais, 
curé et surveii. 
M. Jean-Joseph Aufdenbbtfte«, •*-
Bïire à St. Germain. 
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Mi Daniel Favre, rect. de 1a noble 
famille Roten. 
Ausserlerg. M. Joseph Werfen, reeteur. 
B.^Chatillon. M. Pierre-Alex. Schrœter, ad. 
MœrelL M. Jean Müller, cur«. 
M. François Venez, vicaire. 
Betten. M. Furrer, recteur. 
Ried. M. Eugène Monier, recteur. 
Lœtschen. M. Jn-Joseph Hasler, prieur. 
M. Eugène Loretan, vicaire. 
Grengiols. M. Jos.-Antoine Blatter, curé. 
Unterbäch. M. Féli Leh ner, adminis. 
Eyschol. M. Aloys Andenmatten, curé. ) -
© o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o © 
MM. les Curés du L. Dixain de Viège. 
Viege. M. Ant. Bürcher , chanoine , curé 
et surveillant. 
M. AmédéeZimmermann, chan 
M. Pierre-Jos. Studer, rect. 
Jarf3 • M. Joseph Imseng, administ. 
S/arar.y. M. Pierre-Jos. Venetz, vipaire. 
Fee. M. J"-Baptiste Supersax, rect. 
Tamatten. M. François de la Coste,rect. 
S*. Nicolai. M. Jean Schulski, adrh. 
M. Antoine Manz, vicaire. 
M. Joseph Schnidrig, recteur. 
Herbriggen. M. Pierre Brantchen, adm. 
Tesch. M. P.-Jos. Andenmatten, adm. 
Zermatt. M. Ignace Gottsponer, curé. 
Terbinen. M. Jean Bortis, administ. 
M. N. N., vicaire. 
Stalden. M. Jos.-Ant. Schmid, curé. 
M. Laurent Zurbriggen, vie. 
Tcerbel. M. Thomas Gillet, curé. 
Orgelten. M. Alöys Andënmatten, curé. 
'Randa. M. Mathias Taugwalder, adm. 
tEggen. M. GaspardThei ler , adminis. 
lEmd. M. Aloys-Xav. Ulrich, admin 
MM. les Curés du L. Dixain de Brigue. 
Naters. -- M. JeanBiguet , curé. 
M. Joseph-Isn. Abgottspon, vie. 
Glise, M. Michel Escher, curé et surv. 
M. Aloys Schlunz. vicaire. 
M. Jos.- Marie Supersax, régent. 
Simplon. M. Erasme Lehner, administr. 
M. Joseph Amherd. 
Condo. M.P r è .- Jos. Andenmatten. adm. 
Mund. M. Joseph Garbeley, administ. 
Th. de Brigue. M. Germain Duc, recteur. 
M. Fr.-Jos Jordan , anc curé. .-
Schlucht. , M. Jos. Voëffray, recteur. •'.'••'• 
Eggerberg. M. Jos.-Supersaxo, rect. 
Hospice du M. N. N. 
Simplon. • M. N. N -
MM les Professeurs du collège de Brigue. 
R. P . Frédéric Krupski , recteur du collège. 
R. P. Jacques Odermatt , regent du pensionnat 
et préfet du collège. 
R, P , Jean Fumaux , professeur de philosophie, 
de droit naturel et de mathématiques. 
R. P . Jean-Baptiste W e i t e , profess, de rhétor. 
e tpraeses de la congrégation. 
R P . Antoine Petitjean, profess, de. langue franc. 
R. P . Meinrad Ma t t en , procureur du collège et 
du pensionnat. 





Mag. Jos.-Änna Scnwandea, prof, desrudimensc 
Fr . Rutzger Dietz , profes*. des principes« 
















Curés du L. Dixain de Couche. 
M. Val" Mut te r , curé et surv. 
M. Jos.-Ant.Clausen,vicaire. 
M. Jean Paul Théier , recteur. 
M. Mathias Blatter, curé. 
M. Jos.-Antoine Gibsten , vie. 
M. Pr. de Riedmatten, rect. 
delanob.fam.deRiedmatten. 
M. Pierre Schweiy , admin. 
M. Jos.-Ign. IN eilen, curé. 
M. ÏÂ-Jos.-Ant. Arnold, curé. 
M. Ignace Bürcher , vicaire. 
M. Antoine Seiler, administ. 
M. Maurice Blat ter , adminis • 
M. Gaspard Stoffel, admin. 
M. Jean-Bapt. Carlen, ancien 
"curé d'Ernen. 
M.Joseph Schmid, adm. ', 
M. Joseph Hipp, administrât. 
.M.N. N. , rect. 
M.Antoine Weguene r , rect. 
M. Félix^Fr. d'Allèves , rect. 
M. Eugene deCour ten , rect. 
Vét roz. 
MM les Curés du L Dixaùi de Conihey. 
St. Se've'rin. M. Pierre-François Roh, curé. 
' M N. N. vicaire. 
M. Ambroise Barman, C. R. 
prieur et curé de Planconthey. 
M. Jean-Jos. Farquet , curé. 
M. Jérôme Copt , vicaire. 
M. André de Rivaz, docteur 
en théo!. , chan. et curé. 
M. Franc. Bruzoz , régent. 
M. Jos.-Marie Delaloye, adm. 
M. Basile Ballays, chanoine capit« 





MM. les Curésdu L. Dixain de Mariigny. 
Mariigny. M. Jos . Parbellay, C. R., prieui 
etsurveülant. 
M. P.-Jos Mélrauz, C.R.vic. 
M. Frederic Clivaz, recleur 
à I Hôpital. 
M. Louis Berguerand,, recteur 
à Trient. 
M. Jos. Cypr. Gaillard, anc. 
vicaire d'Arclon. 
Bovernier. M, PierreDanie» Abbet,cure'. 
Riddes. M. Laurent Cre t taz , adm. 
Isérable. M. JosephGil l ioz, administ. 
Saxon. M. Joseph Zufferey, curé. 
Fully. M. Charles Morand , cure'. 
M. Emmanuel Gex, vicaire, 
Saillon. M. Joseph Delaloye, adm. 
Leytron. M. Maurice Delaloyé , adm. 
MM. les Curés du L. Dizain d' En fremont. 
S. Brancher. M Gasp.-Louis Darbellay, CR. , 
* curé. 
M. Joseph Biselx, chapel. 
Vollége. M. Jean-Baptiste Helze le t , 
C R. , curé. 
Bagnes. M. Bruno Massard.C.R.curé. 
M. Louis Luder, C. R . , vie. 
M . N . N . , 2 ävic. 
M. P ie r re Jos. Bruchez, anc. 
curé d'Evolène, régent de 
la grande école. 
Liddes. M. J"-Nic. Favre, C. R., curé. 
M. G.-Jos Marquis, C.R.,vic. 
Bourg Saint- M - François - Joéeph Beren-
Pierre. faller, C. R., curé. 
Orsières. M. Frariç.-Jos. Biselx, C.R. c^re. 
M. Jeaii-Nicol.Rossier,C.R.v:Cv 
M. Romain Gaillard , prêtre. 
MM. les Chanoines réguliers de la maison du 
Grand St. Bernard, ei du Simpfon. 
MM. leRévérendissime Benjamin Filliez. Prévôt. 
Ant. Dallèves, prieur, prof, de théologie. 
Gaspard Dalleves. senior, recteur à Lens. 
• François-Jos.Rolle, chapelainàVillardsi-
viriaud dans le canton de Fribourg. 
Jacques-Arnold Vauthier , à Martigny. -
Nicolas Giroud, à Martigny. 
Joseph Darbellay, prieur et surveillant 
à Martigny. 
Théodore Genoud , prieur à Lens. 
Félix Barraz , à Martig-ny. 
Gasp.-Louis Darbellay, curéàS. Brancher. 
Je m-Ni colas Favre , curé à Liddes. 
Fr.-Joseoh Biselx , curé à Orsières. 
Pierre-Daniel Abbet , curé à Bovernier. 
Jean-Bapt. Darbellay, curé à Vouyri. 
Etienne-Séb.Pellaux, à Martigny. 
Pierre-Joseph Barraz. prieur au Simplon. 
Gaspard-Joseph Dorsaz. procureur. 
François-Joseph Berenfaller, prieur du 
Bourg de Saint-Pierre-
Augustin Besse , assistant à Lens. 
Jean-Nicolas Rossier, vicaire à Orsières. 
Gasp.-Jacques Marquis , vicaire à Liddes. 
Eugène Mare t , père-maître. 
Jean-Joseph A l t , sacristain au Simplon. 
Gaspard Mét rauz , vicaire à Martigny. 
Barthelémi Michaux . clavandier. 
Ignace Max, quêteur des cant, de Vaudet 
- Genève. 
Joseph Huber t , économe au Simplon.' 
Jean Huber t , prêtre au Simplon. 
Stanislas Darbellay, prêtre. 
Louis Gros , prêtre. 
\ Jean-François Cart > prêtre. s~-••••_• 
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[M. Franc. Fusey i ' 
Etienne Perron > profèts. 
Pierre Deleglise ) 
MM. les Curés du T. Dixaia de St. Maurice. 
5. Maurice. \ M,NicoIasGaIIay,CR.,cure. 
M. Dom. Avanthey, rect.à l 'hôp. 
Massongecc. M.Gasp. Robatel, administr. 
"üalvan. M.Franç. Pat colat CR. eure. 
M. Louis<>ross C R . vicaire. 
Fignaux. Jacq. Rappaz, C. R curé. 
Outre-Rhone. M.Claude Revaz, C R . , c u r é . 
MM. les RR. Chanoines de l'Abbaye royale 
j de St. Maurice d'Agaune. 
MM.Lerévérendissime Etienne Bagnoud, comte, 
commandeur de l'ordre des Sts. Maurice et 
Lazare , Abbé. 
Jean^Joseph Blanc, chevalier des Sts. Mau-
rice et Lazare, prieur. 
Nicolas-Gallay , chevalier des Sts Maurice et 
Laza re , protonotaire apostolique, curé 
à St-Maurice. 
Maurice Barman , chevalier de l'ordre des SS. 
Maurice et Laza re , notaire apostolique,, 
curé de S. Maurice. , ^ 
Jean-Baptiste Helzelet , curé à Vollège. 
Emmanuel P i g n a t , prêtre. oiT _ >•• '.)-.'{ 
Etienne Mare t , curé à Sal van* -•> . • . " r i -
Jacques Rappaz, curé à Fignaux*itAi -A- . 
Dominique Avanthay, recteur de l'hôpital de _. 
St.-Maun'ce; 
Augustin Claivaz , professeur de théologie. 
Bruno Massard , curé à Bagnes. ' ."." ,:(; .« , 
François Pa#£olat , économe. ;
 A 
Claude Revaz , curé à Outre-Rhone. 
Louis Luder, chapelain à Bagnes. 
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MM.Louis Gross , professeur, 
Pierre Cherva t , sacristain. 
Claude Bochatav, procureur général. 
François Boccard, chevalier des Sts. Maurice el 
Lazare, secretaire du V. chapitre. 
Ambroise Barman, prieur à Vétroz. 
Pierre Michiig, vicaire à Bagnes. 
Claude Mercier , vicaire à Salvan. 
Louis Despraz 
François Bruchon, professeur. 
. Joseph Derivaz. 
Jcseph Beck. 
MM. les Profess, au collège de S. Maurice-
MM. Le chanoine Blanc, professeur de philoso-
phie et de mathématiques, préfet. 
Le chanoine Boccard, profes. de rhétorique. 
Le chanoine Gross, profes. de gram, et desynt. 
Le chanoine J os. Beck, professeur des rudimens 
et des principes. 
Le chanoine Deri vaz,inspecteur du pensionnat. 
Commun, des RR. PP. Capucins à St. Maurice. 
R P . AiberipiBeaud, de Fribourg, gardien. 
R. P . Dominique Briguet, de Lens , vicaire. 
R P. Justin Per ron , de Bagnes, prédicat. 
R. P . Germain Rolle , de Délémont, prédic;. 
R. P . Guérin Neuraz , de Valdilliér, prédic. 
R. P . Jos . -Mariè 'Penon, de S ien , prédicat. K 
• ; iiiqod ! 8b •-.. - . ._-. . J : Î£>V açrèïUff: • 
Frères Lais^H ,-; \ ' -M 
Fr. Candide, Alsacien. . .^v«*-' tsh 
Fr. DidaceYoset , de Délémont. 
Fr . Valentin Albrecht , de Condkes-. &!2 
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MM. les Curés du L. Dixain de Monthey. 
yionthey. M. Sam.-Maurice Dumoulin, adm. 
M. Jardinier, vicaire. 
M. Alexis-In. Chapellet, rect . 
M Louis Pottier, prêtre. 
"hoecc. M. Maurice Barman, C.R, curé. 
froistor?-ens.M. Jean-Claude Hyro , surv. 
et curé. 
M. Joseph Donnet, vicaire. 
Valiïlllier. M Jos. Gilabert , prieur. 
M. Franc. Marclay, vicaire. 
%ampéry. M- Ignace Rouiller , recteur. 
Zollombey. M. Joseph Udry, curé. 
M, François Noë, aumônier, 
des RR. DD- religieuses. 
Mura. M. Ignace Donnet, curé. 
Vionnaz. M. François Frossard , curé. 
M. N. Voulliou , régent. 
Uevereulaz. M. Etienne Droz . curé. 
Vouvry. M. Jean-Bapt. Darbellay,C.R., 
curé 
Vort-Valais.M.. Jos. Dunoyer, administ. 
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ÉTAT DE LA POPULATION Dû CANTON D'APRÈS 






















Conches . . . . 
Rarogne supérieur 
inférieur. 
Brigue. • . . . 
Viége , . . . . 
Loëche . . . . 
Pierre . . . » . 
He'rens. . • . . 
Sion 
Conthey , . . « 
Entremont . . 
Martigny. . . 
Saint-Maurice . 



















RÉPUBLIQUE ET CANTON 




Chez ABTOIHE ADYOCAT, imeur. 
UJeâ l/cùriôeôL.. 
Quatre éclipses, deux de Soleil et deux de 
L u n e , auront lieu dans la présente année; mais 
une seule de Lune sera visible dans nos con-
trées 
La première est une éclipse de Soleil invisi-
b le , pour le 23 M a r s , entre 9 et 11 heures du 
soir. 
La seconde est une éclipse partielle de Lune, 
visible le 10 Avril. Son commencement est vers 
une heure du matin ; le milieu à 2 J/2 heures, fin 
vers 4 heures. Dimension : sept pouces environ. 
La troisième est une éclipse invisible de Soleil, 
pour le 18 Septembre, entre 8 et 10 heures du 
fSoir. 
• La quatrième est une éclipse invisible de Lune, 
pour le 3 Octobre, entre 1 et 4 heures de Faprès 
midi. 
Comput ecclésiastique. Fêtes Mobiles. 
Nombre d'Or 15. Septuagésime l l F é v r . 
Epacte IV. Les Cendres 28 févr. 
Cycle solaire 27. Pâques 15 avril. 
Indiction romaine 11. Les Rogations 20 mai. 
Lettre Dominic. G. Ascension 24 mai. 
Depuis la création du Pentecôte^ 3 juin. 
monde . . . 5787. La Trinité 10 juin. 
- Quatre Temps. La Fête-Dieu 14 juin. 
7 Mars. 6 Juin. Premier din-anche de 
19 Septembre. 19 Dé- l 'Avent 2 décembre. 
cembre. 
Xongueur de l 'année: 
36* jwuH. 
• g - a n — — — i« .*» 
































2 s Macaire Evêque. 
3 s Genevieve 
» 4 s Tite Evêque. 
5 s Tél-esphore; 
6 III ROIS. 
, 7 s Lucien. 
8 s Erhard. 
-SB 1 
8*1 





9 s Julien » m 
10 s Agathon P . 
-11 s Hygin. 
12 s Satyre. 
13 XX jours, s Hylaire 
.14 N . d e ) , s Félix M, 
15 s Paul H e r m i t e . 
16 s Marcel. 
17 s Antoine, 
-18 Chaire de s, Pierre 
19 s Potentie 
20 ss Fabien et Sébast. 
»21 s Agnès. 
22 s Vincent. 
»23 Despons. de N . D . 
24 s Timothée. 
.25 Conv .de S. Paul. 
26 s Policarpe. 
27 s Jean Chrisost. 
-28 s Charles-i\lagne. 
29 s François de S. 
30 s Martine. 
31 s Pierre Nol. 
• • . 



















N . » 2 « 
t « 
Depuis Iel jusqu'au 31, les jours ontcïu 
de 30 m. le matin, et autant le soir. 
F É V R I E R . 
jeudi 1 s Ignace M. 
vendre 2 PURIF.deN.D. 
samedi 3 s Biaise 
M M . <}• 4 s André Cors. 
lundi 5 s Agathe, 
mardi 6 s Dorothée 
mere« 7 s Romualde» 
jeudi . . 8 sJeande M. 
vendre 9 s Apoïlonie. 
sa-nedi 10 s Scholastique. 
DIM. --I l Sept, s Sévère, 
lundi 12 s Eulalie. 
mardi . .13 s Bénigne, 
merer. 14 s Valentin 
jeudi -,15 s Faustin 
vendre 16 s Julienne 
samedi 17 s Donat 
DIM. - -18 Sex. s Siméon 
lundi 19 s Mansuéte 
mardi 20 s Eucher 
merer. 21 s Eleonore, 
j^udi 22 Chaire s Pierre, 
vendre 23 s Marguerite C. 
samedi 24 s Mathias 
DIM 25 Carn. s Walburgue. 
lundi - »26 s Alexandre 
mardi • »27 s Victor, 









D . C 1 7 
N . © 2 4 
Depuis le 1 jusqu'au 2 8 , les jours ont cru 
de 44 m. 1/2 le matin, et autant le soir. 
< • 






























1 s Aubin 
2 s Simplice 
3 s Cunégonde. 
- 4 Inv. s Casimir. 
5 s Théodore 
6 s Fridolin 
7 4 Tems. s Thomas 
8 s Jean de Dieu 
9 s Françoise 
10 40 Martyrs 
•11 Rem. s Héracle 
12 s Grégoire 
13 s AlthéEvêque. 
14 s Zacharie 
'15 s Longin 
16 s Hérebert . 
17 s Patrice 
• 18 Oc. s Gabriel 
•19 S. JOSEPH. 
20 s Joachim 
21 s Benoît 
22 s Nicolas de FI. 
23 s Victor 
24 s Simon M. 
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•25 Laet ANNONC. N . B S : 
26 s Castule 
27 s Rupert 
28 s Victorien 
29 s Eustache" 
vendre 30 s Quirin. 
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Depuis le 1 jusqu'au 3 1 , les jours ont cru 
de 52 m. le matin, et autant le soir-
e * ! — > — • •—••—as
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1 Jud. s Venant. $g 
» 2 s François de P. $gz 
_ 3 s . Richard. fcg 
4 s Isidore. $g 
5 s Vincent F . £ £ 
6N. D. 7 d. sXixteP. m 
- 7 s Epiphanie S£ 
8 Rameaux, s Amand.jfe 
9 s Marie Cl. A 
10 s Marc Evêque 3% 
11 s Léon Pape. H> 
12 Jeudi s. s Julien. gjp 
13 fend.s. sHermeneg.g^ 
14 s Elie Rvêque M 
15 PAQUES, s Basile. g£ 
16 LUNDI, s Paterne. M 
17 s Anicète #g 
18sVaIériens g ^ 
19 s Urbain. " g^. 
20 s Sulpice ^g 
21 s Anselme g g 
22 Ouas. s Soter Cajus .^ 
23 s~Georges %% 
24sFidèIedeSigm. m. 
25 s Marc Evang. |sf 
26 s Anaclère $£< 
27 s Anthime $3? 
28 s Valére m 
29 Mis. s Pierre M, £§> 
30 s Catherine d. S. E§s 
P r . ) 1 
n 
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Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours ont cru 



































!.. 1 ss Philippe et Jacq. 
2 s Athanase 
3 Invent, de la s -f 
4 s Monique 





6 Jub, s Jean de la P.L ^% 
7 s Stanislas 
8 s Michel A. 
9 s Grégoire de N. Ev 
10 s Gordien 
11 sSigismond 
12 s Pancrace 
i Z Cant. c Servace 
14 s Boniface 
15 s Toiquate 
16 s Jean Nép, 
17 s Ubalde 
18 s Felix. 
19 s Pierre C. 
«ft> 
m 
P r . 3 1 










20 Bog. s Bernard de S *$ 
21 s Constant. 
22 s Julie V, 
23 s Désiré. 
24 ASCENS. s Jeanne 
25 s Urbain. 









27 Eccau s Magd. deP.$*j 
28 s Germain. 
29 s Maximin,. 
30 s Ferdinand 
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Depuis le 1 jusqu'au 3 1 , les jours ont cri jï 
de 36 m. le matin , et autant le soir jj 
vendre 
samedi 














D I M . 
lundi, 
mardi 











J U I N . 
" l s F i r m in .SS 
^2 s Marcellin. ^fe 
3 P E N T E C . s Clotilde A 
4 L U N D I , s Alex. C. A 
5 s Boniface. £3h 
. 6 Atems, s Claude 3JP 
7 s Norbert g £ 
8 s Médard ,? g& 
9 s Pelage ^ 
J O T R I N . s Marguerite.3^ 
I l s Barnabe. é& 
12 s Jean de Fl. g& 
13 s Antoine de PadoueSE 
• 4 4 F E T E - D . s Easile. 
15 s Bernard s Crésence. 
16 s Justin 
17 C. deJ. s Reignier. 
18 s Marc mart. 
19 s lulienne à F . 
-20 s Silvèrè. 
21 s Louis de Gonzag. 
22 10 »i l . Martyrs. 
23 s Edile 
24 s J E A N - B A P T . 
25 s Prosper î 
26 ss Jean et Paul , 
27 s Ladislas 
28 s Leon I! Pape. 
29 s P I E R . Sc s P A U L 
30 Comm. de S. Paul. 
r ï t t 
P I . » 8 
V 
N . < 22 




Ä P r . 3 3 0 
Depuis le ljusq.21,les jours ont cru de 20<r> 
etdepuis le 21 au 30 ils ont diminué de 7 min. 
- - - -*- t - î r -î 
rtjjCî 
J U I L L E T . 
1 s Aaron 
2 Visitation de N.D, 
3 s Héliodore 
4 s Ulrich 
o s Nu aérien 
6 s Isaie 
7 s Willibald 
8 s Elisabeth R. 
9 s Cyrille Evêque. 
10 Les 7 Frères 
11 s Pie Pape M, 
12 s Jean Gualbert. 
13 s Anaclet. 
14 s Bonaventure 
15 Scap. s Marguerite 
16 s Faust. 
17 s Alexis 
18 s Frédéric 
19 s Vincent de P. 
20 s Henri 
21 s Praxède 
22 s Marie Magdelaine. 
23 s Apolline 
24 s Christine V. M. 
25 s Jacques Ap. 
26 s Anne 
27 s Pantaléon 
28 s Innocent 
29 s Marthe 
30 s Abdon 
31 s Ignace Loy-
m PI. m i 
SE 
*"£ D. C 14 
«PK Came. 
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Depuis le 1 jusqu'au 31 , les jours ont 
^ iminué de 26 ai. le matin , et autant le soir 
'fil.». ' « 

































1 s Pierre aux Liens. &f> 
2 Portionc. s Gustave. gjf> 
3 Inven. de S Etienne P£ U 
4 s Dominique j^> 
5 N. D. des Neiges* & PI, % 5 
6 Transfigur, de JN. S. &. 
7 s Cajétan g g 
8 s Cyriaque SR 
9 s Romain #«§ 
10 s Laurent $p4> 
11 s Tiburce , M 
12 s Claire . «S D. C 12 
13 s Hypolite i # & 
14 s Eusèbe £$ 
15ASSOMPT.deN.D.*g 
16 S. THEODULE, m 
17 s Libérât fé£ 
18 s Agapet M. fc£ 
19 s Rufin " Sa 
^ 
20 s Bernard 5g
 w , _ 
21 s Jeanne-Franc oise.- Sf i N - : W Z U 
22 s Symphorien &% 
23 s Philippe Bénit. •&$ 
24 s Barthélemi Ap. A 
25 s Louis R. äfc 
26 ^ « ^ . G. s Théodore. äP » . 
27 s. Joseph Calasance. g* *%J%2 
28 s Augustin g£ pf ^o» 
29 Décol.desJeandeS.&i r r - - ' ' i ö 
30 s Rose Limana fâ'. . . 
31 s Raymond jp£; 
is le 1 jusqu'au 31, les joui 
a A a h h -n l a m l r î n o r /i h 1 A 
s ont 
• : 
S E P T E M B R E . 
samedi 

















1 s Véréne Egide. 
2 s Etienne , Roi. 
3 s Théodore II Ev. 
A s t Resalie 
5 s Laurent justinien. 
6 s Zacharie 






8 N A T I V I T E de N.D.jSf 
9 s Gorgon M. ?rK 
10 s Nicolas de T o î e n t i n . ^ 
11 s Prothée, Hyac, 
12 s Silvin 
13 s Amé Rvêq. 
* * 
*Sg 
14 Exaltation de la S. f . £ * 
15 s N.de M. sNicodème.££ 
16 s Corneille 
17 s Stig de s François 
18 s s Rosemon 











D I M . 
20 s Eustache 
21 s Mathieu Evang. 
22 S. M A U R I C E . 
23 s Lin P. 
24 s Gérard. 
25 s Cléophas. 
26 ss Cyprien, Justine. 
27 s Florentin. 
28 s Wenceslas 
-29 s Yiichel Archange. 
30 s Jérôme 
Depuis le 1 jusqu'au 30, les 
P L » 4 
, 
D. C 10 
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8 * d 'Aut. 
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jours ont j 
dimin. de 54 m. le matin et autant le soir. . 
<9 
O C T O B R E . 






























2 s Léger. -Ev. 3 g 
3 s Candide. » * " P 1 . # 3 
4 s trançoisSer* JP$. 
5 s Placide £$ 
6 s Bruno jpg 
7 Rosaire, s Marc P . ^ 
» 8 sBirgitte %% 
9 s Denis m 
' 
SJ 
10 s François Borgias. Hfê Dr .€10 
11 Léon Hape * 
12 s Maximilien j/ff 
13 s Edouard jp£ 
14 Z>e'</. Siöre. s C ä l i x t e j i 
15 s Thérèse. 5S 
16 s Galius Jfê 
17 s Hedvige. ^% 
18 s Luc Evangéliste ^% 
19 s Pierre d'Alic. £ $ 
20 s Jean Conf. gfci 
21 Z)eV/. Z7^/. s TJrsule.g^ 
22 s Cordule &§ 
23 S Sévère Ev. 5fs 
24 s Raphaël JS| 
25 s Crépin | ^ 
' 
• 
N . # 1 8 
A 
26sEva r i s t e " «* ,P r .326 l 
27 s Sabine s& 
28 s Simon, s Jude. 3 8 
29 s Narcisse 3 g 
30 s Lucien « $ 
jmerer . 31 s Loup %tf 
Depuis le 1 jusqu'au 3 1 , les jours ont 
































N O V E M B R E . 
1 TOUSSAINT. 
2 s Trépassés^. 
fj,3 s Hubert & • 
4 s Charles Borrom. 
5 s Malachie 
6 s Léonard 
7 s Engelbert 
8 s Géofroi 
9 s Théodore Marf. 
10 s André Aveliri. 
11 s Martin Ev. 
12 s Martin P . 
13 N D. des 7 Joies 
14 s Vénérande 
15 s Leopold 
16 s Othmar 
M 














17 s GrégoireTaumaturg^i 
18 s Romain M. 
19 s Elisabeth 
20 s Félix de Valois. 
21 Présentât. deN. D. 
22 s Cécile, s Alphons 
23 s Clément 
24 s Jean de la'Coix, 
25 s CATHERINE 
26 s Conrad Ev, 
27 s Josaphat 
28 s Rufin. 
.29 l s Saturnin „ 
30 s André Ap. 
ß* 















Depuis le 1 jusqu'au 30 les jours ont 
dimin. de 38 m. le matin et autant le soir. 
i • • - y 
D É C E M B R^E. ~~~ 
samedi 
























1 s Eloi 
2 1 Av. sBibiane 
3 s François Xavier 
4 s Barbe 
5 s Pierre Chrisol» 
6 s Nicolas 






8 I M . C 0 N C . d e N . D S* 
9 2 Av. s Léocadie 
10 s Melchiade, „ 
11 s Damase 
12 s Judith. 
13 s Lucie. 
14 s Nicaise. 
15 s Christian 
16 3 Av. s Eusébe 
17 s Lazare E. 
18 s Gratien. 
19 4 Tems. s Nemése 
20 s Eugène 
21 s Thomas Ap. 
22 s Flavien 
23 kAv. s Victorien 
24 S Virginie 
25 N O E L 
mercre 26 s E T I E N N E .
 # 
jeudi , 27 s Jean Evangéliste.j 
vendre 28 ss Innocers 
samedi 29 s Thomas Ev. 
DIM. | 30 s Sabin Mart. 
lundi j 31 sSilvestre Pape 
Dep. le 1 jusq. 2 1 , les jours ont 
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P I - 0 3 1 
in. de 21 
7 min. 
— 15 — 
F O I R E S 
<?e t a . eJxècuvi. e t 6 a M t o n ö u V a t a i d . 
Anniçier, iy-M^rs, 27 Septembre, 19 Octobre et 
2 Novembre. 
Bagnes, 21 Mai , 28 Septembre et 25 Octobie. 
Bains'de Loëche, le 27 Septembre. 
Bas-Chalillon, 23 Avril. 
Bo&verct, 3o Avril , i 3 A o û t , 27 Octobre et 24 
Novembre. 
Brigue, 17 Janvier , 19 Avril et 16 Octobre» 
Compel, 4 Mai et 25 Septembre. 
Conlhey, 23 Avril. 
Ernen, 4 et 25 Octobre. 
Evolèna, 16 Octobre. 
Glise, 22 Mai , i 3 Août et 18 Octobre. 
Hermence, 18 Octobre. 
Loëche, 1 M a i , 1 J u i n , 29 Septembre, i 3 et 
29 Octobre, 5 Novembre. 
Liddes, 6 Juin et 3 Octobre. 
Lœtschen , 11 Octobre. 
Mariigny, 19 Février, 14 Mai , i l J u i n , i 5 Oc-
tobre et 3 Décembre. 
Massongex, 8 Mai et 29 Novembre. 
Monthey, 1 Février, 18 Avril, 6 Juin, 12 Septem« 
bre, 10 Octobre et 3i Décembre. 
Mœrell, i 5 et 26 Octobre. 
Morgens, commune de Troistorrens, 18 Septembre. 
Münster, 3 Octobre. 
Na/ers , 9 Novembre. 
Orsières
 t 6 Juin et 1 Octobre, 
Reiingtn
 t ag Septembre. 
• 
ïlarogne, 25 Septembre. 
Saas, 12 Septembre. 
Sierre, 26 Février , 5 M a i , 22 Octobre , 2< 
Novembre. 
Simplon , 28 Septembre. 
Sion, 7 et 28 Mai, 9 Juin, r, 27 Octobre, 3 , 10 
17 et 24 Novembre. 
St. Brancher , 1 Mai, 21 Septembre, 
«y/. Ginsolph, 6 Novembre. 
«57. Maurice , 25 Mai , 5 Novembre. 
»J/. Martin, 17 Octobre. 
St. Nicolas , 21 Septembre. 
«S1/. Pierre, 17 Avril, 25 Septembre. 
Slalden, 14 M a i , 1 Octobre. 
Toitemagne, i 3 Août et 28 Septembre. 
Troistorrens, 2 Mai , 6 et 20 Décembre. 
Unlerbœch, 11 Juin et 26 Septembre. 
Varone , 27 Septembre. 
Vouvry, 10 Mai, 1 Octobre et 8 Novembre. 
ValdJlliez, 18 Août, 27 Septembre et ig Octobre. 
Viège , 8 Janvier, 3o Avri l , 10 Août , 27 Sep.» 
tembre et 12 Novembre. 
Vionna , 7 Mai et 22 Octobre. r -, 
Vercoren, 21 Septembre. ;'***•• 
Vex, ig Octobre. 
Zermalt, 24 Septembre. 
Aigle, 14 Mars, 18 Avri l , 3i Octob. et 19 Decern. 
JB^JT s.g Mars, 3 Mai, 3 Novembre et 27 Décem. 
Blankrnbourg, 16 novembre. 
Getsenay, 5 Janvier, 6 Juillet, 5 Octob. et 7 Dec. 
jLangenthàl, 2g Vlai,2o Septemb. et 27 Novemb. 
Montreux, 26 Octobre. 
Ö//0/Z, 18 Mai , 16 Novembre. 
'js'evey, 23 Janvier, 24Avril, 3i Ju i l l e le t 27 Nov. 





R É P U B L I Q U E . 
—=9W§seH9» 
AUTORITÉS CANTONALES. 
P A É S I . D . E . N Z ' . 
• JON Excellence Monsieur le comte Maurice de 
COURTEN, chevalier de l'ordre des S*. 
Maurice et Lazare , GRAND-BAILLIF. 
Membres de la Diète. 
Sa Grandeur Monseigneur FABIEN - MAURICE 
R O T E N , comte, prélat du Palais et assis-
tant du trône pontifical de Sa Sainteté Gré-
goire X V I , Evêque de Sion. 
OOMOnedL. , 
MM. Le lieutenant-colonel Franc. Taffiner, che-
valier des ordres de Saint-Louis et de St 
Ferdinand d'Espagne, président dudixain. 
Le capitaine Victor Jos t , membre du tribunal 
suprême, grand châtelain et ancien prési-
dent du dixain. 
Jean W a l t e r , ancien grand-chatelain. 
Elie de Courten , capitaine-aide-majar. 2. 
— 18 — 
MM. Le baron Maurice Stockalper, nrarqate 
d'Augustini, conseiller d'Etat, inspecteur 
en chef des ponts et chaussées. 
Le baron Ferdinand Stockalper, président du 
dixain, membre du tribunal suprême. 
Casimir de Sépibus-,- grand-chatelain, ancien 
président du dixain. 
Jean Inalbon, ancien vice-grand-chatelain. 
<Çu eq/6. 
MM. Joseph Bourguener, chevalier de l'ordre 
des Sts. Maurice et Lazare, Conseiller 
d'Etat, directeur de la police centrale. 
Donat Andenmatten, grand-chatelain, mem-
bre du tribunal suprême. 
Antoine Clemenz, vice-président du dixain. 
Jos.-Ignace Venetz , ancien ingénieur en chef 
des ponts et chaussées. 
Louis Walker, président du dixain. 
Adrien Valker, grand-chatelain. 
Nicol. Roten, secrétaire de la diète, membre du 
tribunal suprême, vice-président du dixain» 
Hildbrand Roten, vice-grand châtelain. 
ovoëono-. 
MM. Gaspard Zenruffinen, avocat, député à la 
diète fédérale. 
François Allet, président du dixain» 
Franc.-Ign. de Werra , anc. grand-juge, anc. 
président du dixain , vice-grand juge en 
offrce 
Gaspard Inalbon, anc, v/ice-grand châtelain. 
'— i9 _£ 
S. E. Monsieur le comte Maurice de COURTE», 
chevalier de l'ordre des saints Maurice et 
Lazare, Grand-Baillif. 
MM.Franç.-Ânt. de Preux, membre du tribunal 
suprême, président du dixain; 
Le capit. Maurice Gilioz, anc. vice-gr.-chatel.,- » 
président de la commune de Granges. 
Elie Zufferey, président de la commune de Luc. 
OIOT). 
MM.Jos.-Emmanuel de Riedmatten, anc. bour-
guemaître, grand-juge, présid. du dixain. 
Le comte Louis de Kalbermatten major géné-
ral ts armées de sa Majesté Sarde , com-
mandeur de l'ordre des Sts. Maurice et 
Lazare et chevalier de St.-Louis bour-
guemaître de Sion. 
François de Kalbermatten, chatel. de la ville, juge suppléant au tribunal suprême. 
Eugène de Riedmatten, lieutenant-colonel. 
foé«6M«_. 
MM. Charles Bovier, intendant des postes, pré-
sident du dixain. 
François Dubuis, ancien président du dixain, 
anc. gr.-chat,, memb. du tribun, suprême. 
Vine Favre, anc. prés, du dixain, anc. gr.-chat. 
^Joseph Zermatten, avocat, président de la , 
commune de St.-Martin, 
&ontfoeu. 
MM. le lieutenant-colonel' Jean-Baptiste Duc, « 
chevalier des ordres de St.-Louis, de la 
légion d'honneur et de St. Ferdinand d'Es 
pagne, président du dixain. 
MM. Franc. Michelet, anc, président du dixam, 
grand-chatelain. 
— m — 
Le capitaine Pierre François Due, ancien? 
grand-chatelain, membre du trib> suprême. 
* Jaeqjres Pont, ancien vice-grand-chatelain, 
président de la commune de Chamoson. 
TTfeatttawu. 
MM. Philippe Morand, trésorier d'Etat. 
Eugène Gay, président du dixain. 
« Jean-JosephProduit,président etchatelain de. 
Ja commune de Leytrom 
« Maurice Barman, président de la bourgeoisie 
de Saillon. 
Lmtzewiowu.. 
MM, Joseph: Antoine Luder, présid. du dixain. 
Le capitaine Maurice Gaillard, ancien grand-
chatelain, membre du tribunal suprême. 
* François Fusey, avocat, président de la com-
mune de Bagnes. 
Benjamin Filliez, notaire, 
Saint— iTfoauttceL?-. 
MM. Le capitaine Joseph Barman, docteur es-
droits, secrétaire de la diète, premier dé-
puté à la diète fédérale. 
Le baron Xav. Cocatrix, chevalier de Tordre 
des Ss. Maurice et Lazare, commandant de 
Farrond*. occidental, membre du tribunal 
suprême, président du dixain. 
* Maurice=Joseph Morisod, présid. etchatel. de 
Verossaz. 
•« Franc. Nicolas Gay, anc. chatel. de Salvan. 
ivboiwhexi. 
S. E. M. Michel Dufour, ancien Grand-Bailliff 
Vice-Baillif en office, présid. du dépar-
tement militaire, 
— 24 — 
Pierre-Louis du Fay, président du dixaia 
MM. Le lieut -colonel Michel-Hypolite Pignat. 
Joseph Favre, ancien grand-chatelain. 
S. E. M. le comte Maurice de Courten, Grand-
Baillif. 
S.E.M. Michel Dufour, vice-baillif. 
M. Philippe Morand, trésorier d'Etat. 
M. le Bon Maurice Stockalper, marqs. d'Auguâtini. 
M. le chevalier Joseph Bourguener. 
Chancellerie du Conseil d'Etat. 
MM. Le comte Charles de Eivaz, chev. de l'ordre 
de St.-Ferdinand d'Espagne, chancelier. 
Le docteur BonaventureBonviri, vice-chan-
celier, traducteur et archiviste. 
Le lieutenant-colonel Eugène de Riedmat« 
ten , chargé du protocole. 
MM. Louis de Preux. ï 
Charles Héritier. > SECRÉTAIRE». 
Ferdinand Wolff. ) 
Familiers d'Etat. 
MM. Antoine de Kalbermatten. 





T R I B U N A L S U P R Ê M E . 
MM. Joseph Emmanuel de Riedmatfcen grand-juge. 
François Ignace de Verra, vice-grand-juge. 
Victor Jost, grand-chatelain du dixain de Con-
ches. 
Ferdinand Stockalp er, président du dixain de 
Brigue. 
Donat Andenmatien, grand-chatel. du dixain 
de Viège. 
Jacques Nicolas Roten, ancien président du 
dixain de Rarogne. 
François Antoine de Preux, ancien grand-cha-
telain du dixain de Sierre. 
François Dubuis, ancien président du dixain 
d'Rérens. 
Pre. Fr. Duc, anc gd- chat, du dix. de Conthey. 
Etienne Cropt, docteur es droits. 
Maurice Gaillard , ancien grand - châtelain 
d'Entremont. 
Xav. Cocatrix, président du dix.de St.Maurice. 
Michel Hypolite Pignat, lieutenant-colonel. 
Suppléons au Tribunal suprême. 
Ant, du Fay de Lavallaz, grand-chatelain du 
dixain de Sion. 
Jean-Franç. Solioz, %rand-chatelain du dixain 
d'Hérens. 
Fr. de Kalbermatten , chat, de la ville de Sion. 
Greffier. Jean-Baptiste Bonvin, 
Huilier. Gkarlcs-Joseph Bonvin» 
- i 23 — 
TRÉSORERIE D'ÉTAT. 
MM. Philippe Morand, trésorier. 
Le capit. Etienne - Marie Delà Soie, secré-
taire caissier. 
Eugène de Courten, secrétaire. 
DIRECTION DE POLICE CENTRALE. 
MM. Joseph Bourguener, directeur. 
Le conseiller François de Kalbermatten, chef 
de bureau. 
DEPARTEMENT MILITAIRE. 
S. E. M Michel Dufour, Vice-Baillif, président. 
M. le capitaine Dufay, secrétaire. 
INSPECTION DES PONTS ET CHAUSSÉES. 
MM. Le baron Maurice Stockalper, conseiller 
d 'Eta t , inspecteur en chef, 
N. N. secrétaire. 
Ingénieurs. 
N. N. ingénieur en chef. 
Philippe de Torrenté , sous-ingénieur. 
Sous-lnspec/eurs. 
Jean Inaïbon, vice-grand-chatelain du dixain 
de Brigue. 
Jacques-Nicolas Roten, président du dixain 
de Rarogne. • 
Jos. Brutt in, d e S i o n , lieutenant-colonel. 
Maurice Robatel , de Mar t igny, capitaine-
aide-major. 
Pierre-Hyac.Darbellay , anc. vice-président 
du dixain de Monthey. 
Michel Jordan, insp. de la route du-"SimpIon. 
— 24 — 
CONSEIL DE SANTÉ. 
MM. Joseph Bourguener, conseiller d'Etat, pré 
sident. 
Bonaventure Bonvin, docteur en médecine, 
vice-président. 
I saac Bonvin, docteur en médecine. 
Maurice Claivaz, docteur en médecine. 
RÉGIE DES POSTES ET DILIGENCES. 
S. E. M. le comte Maurice de Courten , Grand-
Baillif, président. 
M . Charles Bovier, intendant. 
RÉGIE DES PÉAGES, DROITS D ENTRÉE 
ET DE SORTIE. 
MM. Antoine Clémenz, régisseur dans la partie 
orientale. 
Antoine du Fay, régisseur dans la partie occi-
dentale. 
Louis Bioley, contrôleur à St. Maurice. 
Pierre Antoine de Preux, contrôleur à Gondo. 
CHAIRE DE DROIT. 
M. Etienne Cropt , docteur es droi ts , profes-
seur. 
OOOOC<>OO<>(>O<><>OO9OOOOO<>OOO9<C>O<X>OC<>O<><>OO0O<>O^O<>OO0O 
BUREAU DES PENSIONS. 
M. le capit. Benj" de Nucé , chevalier de l 'ordre 
royal et militaire de St. Louis , commissaire 
spécial pour ce qui concerne les pensions des 
anciens militaires. J 
ZZ M — 
RECEVEURS DES DIXAINS. 
t o o ces 
Jonches. MM. François Jullier. 
\Mcerell. François Schmitter. 
Brigue. Calasance Theiler. 
Viege. François Andenmatten. 
Rarogne. Chrétien Amacker. 
Lo'èche. Meinrad Villa. 
Sierre. Pre-Jos. de Chastonay. 
Sion. Jos.-Marie de Torrenté. 
Jiérens. Jean=François Solioz. 
Conthey. Jn-Pe-Jos. Germanier. 
' Martigny. Eugène Gay. 
Entremont. Jean-Joseph Pittier. 
St. Maurice. Charles de Bons. 
Monthey. P-Joseph Donnet. 
A U T O R I T É S D É S É N A L E S . 
PRÉSIDENS DES DIXAINS. 
Conches. MM. François Taffiner, président. 
Clém Biircher, vice-présid. 
Brigue. Ferd. Stockalper, président. 
Calasance Theiler, vice-pr. 
Viege. N. N. 
Ant. Clemenz, vice-présid. 
Rarogne. Louis Walker, président. 
Nicolas Roten, vice-présid. 
Lo'èche. François Allet, président. 
Ignace de Werra, vice-prés. 
Sierre. Franc. Ant. de Preux, présid. 
Fr. Joseph Rey, vice-présid. 
Sion. Jos.Em.de Riedmatten, prés. 
Jean-Pierre Favre,vice-prés. 
Hérens. Charles Bovier, président. 
Daniel Héritier, v.-p*ésid. 
• • ' 
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Conthey. MM. Jean-Baptiste Duc, président. 
Pierre-Jos. Morend, vice-présid. 
Martigny. Eugène Gay , président. 
Pierre-Ant. Ribordi, vice-prés. 
Entremont, Joseph-Ant. Luder, président. 
Etien.-Marie de la Soie, v.-prés. 
St. Maurice. Xav. Cocatr ix, président. 
Antoine-Joseph Amacker, v.-pr. 
Monthey. Pierre-Louis du F a y , président. 
Pierre Torrent , vice-prés. 
TRIBUNAUX DES DIXAINS. 
CONCHES. 
MM.Victor Jost , grand-chatelain. 
Jean Wal te r , vice-grand-chatelain. 
Assesseurs. 











-N. N . Volken. 
BRIGUE. 
MM. Casimir de Sépibus, grand-chatelain. 
Nicolas Roten, vice-grand-chatelain, 
Assesseurs. 
Ferdinand Stockalper. 
Jean Joseph Inalbon. 
Calasance Theiler. 
Nicolas Roten. 
— 30 — 
Michel Jordan. 
Jean-Joseph Imstœf. 




Joseph Antoine Tschieder. 
VIE G E. 
VIM. Donat Andenmatten, grand-chat el ain. 





Chrétien Ruff. . 
» Pierre Indermatten. 
• Ignace Venetz , châtelain. 
Pierre Joseph Ruppen. 
Ignace Lang. 
Supplêans. 
Ignace Venetz , ingénieur. 
Jean Perren. 
R A ROGNE {Oriental.) 
MM, Adrien Walker , grand-chatelain. 
assesseurs. 
Jean Joseph Stuki. 
Pierre Maurice Mattig. 
Jean Joseph Well ig. 
Clément Imhoff. 
Pierre Joseph Imhoff. 
Ignace Welschen. 




Joseph Antoine Schwer / . 
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RAROGN s ( Occidental. ) 
MM."Hildbrand Roten, vice-grand-chatelain. 
assesseurs. 
JacquesNicolas Ro ten. 
Jean Chrétien Amacker. 
Chrétien Furrer. 
Edouard Roten. 






Jean Joseph Jaggi. 
Lo EC H E. 
MM. Chrétien Jullier, grand-chatelain. 
Ignace ZenRuffinen, vice-grand-chateî. 
Assesseurs. 
Ignace ZenRuffinen. 









Jean Joseph Loretan. 
S I E R R E. 
MM. Jean Joseph Teyta, grand-chatelain' 
Joseph de Preux, vice-grand-chatelain. 
Assesseurs. 
Fr. Ant. de Preux, pr. du dix. 
Pierre-Ant. de Preux. 
. Joseph Rouaz. 
Fr. Ant de Preux, capitaine. 
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MM. Louis Vianin. 






S I O N. 
MM. Le chev. Du Fay de la Vallaz, grand-chatef, 
Jean-Baptiste Savioz, vice-grand-chatel. 
Assesseurs. 
Janvier de Riedmatten. 
Alexis Wolff. 
Jean-Pierre Favre. 
Aloys de Riedmatten. 
Jean-Baptiste Savioz. 
Grégoire de Riedmatten. 
Pierre-Antoine Métrailler. 
Janvier Ignace Dalleves. 
Suppléans-
Noë Balet. 
Joseph-Marie de Torrenté. 
HÉ R B N S. 
AM. Jean-François Solioz, grand-chatelain, 




Joseph Bey trison. 
Adrien Sermier. 
Pierre Day er. 
Germain Aimon. 





— zu — 
C O N T H ET. 
MM. Jean-François Michelet, grand-châtelain. 
Joseph Marie Delaloye, vice-grancLchatel, 
Assesseurs. 
Joseph-Marie Udry. 
Jacq. Magloire Glassey. 
Chs.-Louis Dassonville. 
Jean Léger Delèse. 







M ART I GN Y. 
MM. Gabriel Desfayes, grand-chatelain. 





Joseph Samuel Cropt. 
Pierre Ant. Ribordy. 
Joseph Roduit. 
Jean-Joseph Larzey. 





MM. Etienne Pittier, grand-chatelain. 
François-Joseph Gard, vice-grand-chatel. 
Assesseurs. 
Grégoire Sauthier. 
Charles Joseph Dorsaz. 
Etienne Déniez. 
Joseph Joris. 
^ - S I -
MM. Pierre Joseph Jacquemain. 






ST. MA U R I C B. 
MM. Louis Bioley, grand châtelain. 






Maui'ice Jos. Morisod. |" Pierre Bioley. 
Pierre François Saillen. 




M O NT H E Y. 
MM. Adrien Marclay, grand-chatelain. 











Jean Didier Parvex. 
Antoine du Fay. 
CONSEIL DE LA VILLE DE SION. 
M M . te Comte Louis de Kalbermatten , major-general 
es armées de S.M. Sarde, commandeur de l'ordre 
des Sts Maurice & Lazare & chevalier de St. 
Louis, bourguemaître. 
De Riedmatten, Janvier, anc, vice=cons etiler d'Etat 
& ci=dev, bourguemaître , trésorier de la ville. 
De Riedmatten, Eni. , anc. bourguem., prés, du dix, 
Dufay » De Lavallaz, Antoine, chevalier de tordre 
des Sts. Maurice & Lazare , grand-châtelain. 
Ktintschen, Alphonse , ancien bourguemaître. 
Le lieut^colonel Charles d'Odet, anc.gr.-châtelain. 
De Riedmatten, Pierre-Louis, Ueut.-colonel, commis, 
saire des guerres du canton & chancel, de la ville. 
Wolff, Alexis, anc.grand = châtelain, vice . bour= 
guemaitre. 
D e Torrenté , Philippe. 
D e Kalbermatten, François , châtelain de la ville, 
chef du bureau de la police centrale, 
François-Xavier de Riedmatten. 
Le jieut.-colonel Eugène de Riedmatten. 
L e capitaine de Riedmatten, Augustin. 
Le capitaine de Kalbermatten , Emmanuel. 
Le comte AloysdeRiedmatten, cheval.de l'éperon dor, 
vice-chatelain. 
D e Torrenté, Philippe, fils, sous=ingénieur. 
Le comte Charles de Rivaz, chevalier de Vordre de 
St. Ferdinand d'Espagne , chancelier d'Etat. 
D'Allève, Ignace. 
Ganioz, Emmanuel, Tïocteur es droits. 
D e Torrenté , Antoine, 
ï Le.capit. Grégoire de Riedmatteny chev, de div.ordres. 
Alphonse Bonvin , syndic. 
Augustin Ulrich, huissier du conseil. 
Xavier Dorsaz, huissier du châtelain. 
— 33 ."-=' 
ÉTAT MILITAIRE. 
Les contingens d'Élite, de Réserve et de Landwehr se 
composent chacun d'un bataillon et demi d'infanterie, 
d'une compagnie de carabiniers et d'un détachement du 
train. Indépendamment du contingent de Landwehr, cette 
classe de la milice fournit encore une compagnie d'artillerie, 
une compagnie du train, cinq compagnies de carabiniers 
et quatre bataillons d'infanterie. 
' Commandons d'Arrondissemens. 
Arrondissement M. le colonel Alexis de W e r r a , 
du centre. • de Loëehe, chevalier de l 'or , 
royal de S.Louis. 
Arrondissement M le 'Baronet colonel Xavier 
occidental. Cocatr ix , de St. Maurice, 
che v. de l'ordre des S s . Mau-
ri ce et Lazare. 
Arrondissement M. le colonel Jean - Chrétien 
oriental. Amacker , d'Unterbäch. 
Secrétaires des Conseils de Recrutement. 
Arrondissement M. le capit.Emmanuel Bonjean, 
occidental. de Vouvry. 
Arrondissement M. le capitaine François Al le t , 
oriental. de Loëehe. 
Arro ndissementhl. le comte Aloys de Riedmat-
du centre, t e n , cheval, de l 'éperon 
d'or, capitaine, de Sion. 
Commissariat des Guerres. 
M. le lieut.-colonel Pierre-Louis de Riedmatten, 
de Sion, commissaire des guerres et inspec-
teur de l 'arsenal. 
Gendarmerie. 
Commandant, N . N . 
• -
— t>* - ^ -
' OFFICIERS DE RONDE» 
l 1 6 SECTION 
Mntremont. M. le capitaine Daniel Ribordy, de 
St Brancher. 
2 e SECTION 
Sion. YM.le capit. aide-major Jos,-André 
Conthetf. ) Penon, de Sion. 
3 e SECTION. . 
Conches. M. le capit. Franc. JuIIier, d'Erner; 
Brique \ M . le capit. Calasance Theiier, 
Rarogne or. ) <Je B r i S u e -
4 SECTION. 
St.Maurice. M. le capit._ HyacinteDenucé, de 
St. Maurice. 
Monthey* M. le major Joseph Torrent de 
Monthey. 
5 e SECTION. 
Her ens» M. le lieutenant-colonel Bruttk, 
de Sion. 
6 e SECTTON. 
Vièqe, M. le capitaine Chrétien Ruff, 
de Tœrbel. 
Lo'èche, M. le capitaine Gasp.-Ignace 
Werra , de Loëche. 
JRarogne occ. M. le lieutenant Chre'tien Furrer, 
de Biirchen. 
7 e SECTION. 
Martigny, M. le major Valentin Morand', de 
Martigny. 
8 e SECTION. 
Si»rr-9. M. le capitaine Franç.»Antoine de 
Preux, de Venthone. 
— 3 5 — 
CORPS DES CONTINGENS. 
C A R A B I N I E R S . 
l r e Compagnie. fEHte.) 
Capitaine, MM.Etienne-Marie DelaSoie, de 
St. Brancher. 
Lieutenant, Maurice Barman, de Saillon. 
I e r Svusdieut., Charles de Bons , de saint-
Maurice. 
2 a Sousdieut., Jean Didier Parvex, d'illarsaz. 
2 e Compagnie. (Réserve.) 
Capitaine, MM. Calas. Theiler « de Brigue. 
Lieutenant, Ignace Bayard , deLoëche. 
1e r Sousdieut., AdoIpheBourguener,deViège» 
2 d Sousdieu t . , EdouardRoten , deRarogne. 
3 m e Compagnie. 
( I e r contingent de Landwehr.) 
Capitaine, MM. MeinradVilJa, deLoëche. 
Lieutenant, Julien Favre , de Monthey, 
chev. de l'ordre deSt. Fer-
dinand d'Espagne, 
1. sous-lieuten. André Cathrem, de Brigue. 
2. sous-lieuten. Maurice-Antoine DelaSoie, 
de St.-Brancher. 
TRAIN. ( Elite. ) 
Sous-lieutenant,] Joseph Marie Abbe t , J e 
Fully. 
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INFANTERIE. 
I<* B A T A I L L O N . ( E E t e . ) 
Etat,, Major. 
Lieutt=Colonel, MM. Le comte Louis deCourten 
de Sierre, cheval, de l'or-
dre royal de Charles HI, 
d'Espagne. 
Major-, Joseph Tor ren t , de Mon-
th ey. 
Cap. aide=maj., Pierre - Gabriel Desfayes, 
de Riddes. 
Cap. Quartier* J o s e p h - M a r i e "Crettex, 
maître, d'Orsières. 
j&umonïer, Etienne Métraillier , curé 
d'Evolènaz. 
Chirur.=major, » Félix Hauser , de Lax. 
j4ide~chirur., P ie r re-Antoine Betrison, 
de St. Martin. 
jiide=chirur. , ' And.Weissen d'Unterbäch. 
Porte^drapeau, Ant.deRiedmatten,deSion. 
Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine, MM. Laur. Just . Ritz, de Brigue, 
Lieutenant, Chrétien Eurrer , de Bûr-
chen 
1. SousMeut., _ A n t Clémenz, deViège. 
2 d Sous=lieut.j ' Maurice de W e r r a , deLoë-
ehe. 
l r e Compagnie dé Fusiliers. 
Capitaine., MM. Gaspard-Daniel Ribordy, 
de Saint-Brancher. 
Lieutenant, Joseph-Antoine Luder, de 
St. Brancher. 
1TSous-lieut., Benjam. Filliez, de Bagnes. 














1. Sous=lieut. j 
2 d Sous-lieut., 
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2 e Compagnie. 
MM. Emmanuel de Kalbermat-
ten , de Sion. 
Emman. Ganioz,deSion. 
Jos.-Polie. D u c , de Sion. 
Ant. de Kalbermatten, de 
Sion. 
3 e Compagnie. 
MM. Fr s .-Et. Perrig, de Brigue. 
Gaspd .-Maur. Stockalper, 
de Brigue. 
Jn-L s Minnig, de Morel. 
P r e Guntren, de Münster. 
4 e Compagnie. 
MM. N. N. 
Xav. Devantéry, de Mon-
th ey. 
Jean-Ls. Mar t in , de Mas -
songex. 
Alfred de W e r r a , de St.-
Maurice. 
5 e Compagnie. 
MM. AmédéeDénériaz, de Sion. 
Phil, de Tor ren té , de Sion, 
Bart.Pitteloux.de Laverna. 
F s .Jos. Kuntschen, deSion, 
B A T A I L L O N . 
Capitaine, 
Lieutenant ^ 
i r Sous=lieut., 
2 Sous=lieut., 
ne 
( Moitié élite et moitié réserve. ) 
Etat=major. 
Lieut.=Colonel, MM. Pierre-Antoine de P reux , 
de Sierre. 
Major, Le comte Charl. de Rivaz, 
de Sion, chev. de l'ordre 
de S1 Ferdind d'Espagne. 
Cap. aide=maj., Hyacinthe Denucè, de St. 
Maurice, chev. de l'ordre 
de S'. Eerdind d 'Espagne. 
38 — 







Le chan. Alp. Rion, de Sion, 
Maurice Cleyvaz, de Mar-
tigny. 
J n . Lagger, de Reckingen, 
N. N. 
Gust. ZimmermaiijdeSion. 
Compagnie de Chasseurs. 
Capitaine, MM. N. N. 
Lieutenant, Pierre Duchoud, de S. Giii-
golph. 
l r Sous=lieut., Louis Pignat , de Vouvry. 
2d SousUieut., Mc e-Eug. Filliez,deBagnes. 
l r e Compagnie de Fusiliers. 
MM. Gaspd.-Ignace de Werra , 
de Loëche. 
Ignace Zen-Ruffinen, de 
Loëche 





2d Sous Meut.., 
Capitaine, 
Lieutenant, 
l r Sous=lieut. 
•¥ 2 Sous=lieut. 
Capitaine, 
Lieutenant, 
i r Sous=lieut., 
2d Sousdieut., 
Pierre Zenhausern , d& 
Bürchen. 
2 e Compagnie. 
M M . N . N . 
•Jos. - Arnold Berguerand, 
de Martigny le Bourg. 
Jos. Cropt , de Martigny la 
vdle. 
Jean-Joseph Cheseaux, de 
Leytron, 
3 e Compagnie. 
MM. Franc.-Antoine de Preux, 
de Venthone. 
Jean-Jos. Rey , de Lens. 
Chr. Monnier, de Grimenz, 
Bernard Ep iney , d'Ayer. 
Capitaine , ? 
Lieutenant, 




l r Sous=lieut., 
2 Sous=lieut., 
— S9 -^ 
4 e Compagnie. 
MM. Maur. Gaillard, d'Orsièrey. 
Et.- Jos. Pittier, de Bagnes. 




Pier.-F5 Duc, de Conthey. 
Antoine Blatter, de Sion. 
Jacques Calpini, de Sion» 
Jules Ambuel , de Sion. 
5e 
MM 
m e BATAILLON. (Réserve.) 
Etat - Major. 
Lieut.^Colonel, MM, Eugène de Riedmatten, de 
Sion. 









Elie de Courten, d'Erneo. 
Maur. Exhenr i , de Cham-
pery. 
Eiigène de Courtes de Sîon. 
tlildbrand Schiner de Sion. 
Charles Follonier, de Sion. 
N. N. 
Jacq. Glassey, de Nendaz. 
Capitaine, 
Lieutenant, 







l r e Compagnie de Fusiliers. 
MM. François Jul l ier , d'Erneru 
jn.-Jo*s. Escher, de Brigue. 
Fr. Zenklusen, de Brigue. 
Clément Imhoff, de Mœrel , . 
2 e Compagnie. 
MM. Alex. Veutay, de Vïonnaz. 
Jn. J . Martin , de Monthey. 
Alex. Fumay, de Vouvri. 
N. N . 
3 e Compagnie. 
MM. Pi err« Dénér iaz , de Si«*» 
— *4G — 
MM. Romain Blanc, d'Ayent. 
Joseph Wolff, de Sion. 
JD-M e Reinard, de Savièse. 
4 e Compagnie. 
Capitaine, MM. Chrétien Ruff, de TœrbeL 
Lieutenant, Jean Per ren , de Randa. 
lr_ Sous=lieut., Fr s-Jos. Loretan, des Bains. 
Fd . Am acker, d'Unterbäch, 
5e Compagnie. 
M M P . Ant. Ribordi, de Riddes. 
Pierre Marie Bender , de 
Fully. 
Alphonse Morand, deMar-
tigny la ville. 
P B t e Gay, de Saillon. 
6 e Compagnie. 
MM. Jn-Bapt. Briguet, de Lens. 
P r e-Martin Lamon, deLens, 
Jean-Bapt. Rey , de Lens. 
Jean Favre , de St=Jean. 
B A T A I L L.-Q..N. 
(. 1. Contingent de Landwehr . ) 
Etat-major. 
Lt. - Colonel, MM. JosephBrut t in , de Sion. 
N. N. 
Alexis Joris, d'Orsières. 
Antoine-Joseph Amacker, 
de St.-Maurice, chev. de 
la légion d'honneur. 
N . N. 
Eug. Gard, de St.-Maurice. 
Martin Rieder, de Viller. 
N. N. 
Adrien Cornu, de Vouvry. 
Compagnie de chasseurs. 
Capitaine , MM. N . N. 
Lieutenant, Jacques P o n t , de S^Pîc*16, 
Lieutenant., 
i1 SousUieut., 

















Aide- chirur g., 
Aide- chirur g., 
Porte-drapeau, 
— M ~> 
i. sous-lieut., MM. Elie Zufferey, de Luc. 
2. sous-lieut., Joseph - Martin Sierro , 
d'Heremence. 
1. Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. Joseph Louis de Cour ten ,de 
Sierre. 
Lieutenant, J"-Joseph Te i taz , d'Ayer. 
1. sous-lieuten., Romain Constantin, de Nax . 
2. sous-lieuten., Antoine Favre, d 'Evolène. 
2. Compagnie. 
Capitaine, MM. Joseph-Nicol. Ant. Cropt , de 
Martigny, chevalier de l 'ordre 
de St.-Ferdinand d'Espagne. 
Lieutenant, Pier.-Jos.Gaillard, deSaillon. 
i . sous-lieuten., Gaspard Jos. Couchepin , de 
. .' Martigny. 
2. sous-lieuten., Michel Guex , de Martigny. 
3. Compagnie. 
Capitaine, MM. Aloys Allet , de Loêche, 
Lieutenant, Pierre Vier , de Viège. 
1. sous-lieuten., Chrétien Seiler, deRarogne. 
2. sous-lieuten., N. N. 
4. Compagnie. 
Capitaine, MM. Zach. Rouiller, de Collonges. 
Lieutenant, Pierre-François Rouiller, de 
Troistorrents. 
1. sous-lieuten., André Duchoud, de St. Gin-
golph. 
2. sous-lieuten., Nie. Meulaz, de S . Maurice. 
5. Compagnie. 
Capitaine, MM. Victor Jo s t , d'Ernen. _ 
Lieutenant, François Spekli, de Brigue. 
i . sous-lieuten., Meinrad Nellen, de Fiesch-
2. sous-lieuten., N . N . 
D E M I - B A T A I L L O N 
( 1. Contingent de Landwehr, y 
Lieut.ocolon. MM, Jean-Baptiste Duc, de Sîom 
chevalier des ordres de St, 
Louis, de la légion d'hon-
neur et de St, Ferdinand 
d'Espagne. 
Capt.-aide-maJ., N. . N. 
aumônier, N. N. 
Çjhirurg.=maj., Casimir-Hyacinthe Monay, 
de Monthey« 
Porte-drapeau-, N. N. 
Compagnie de chasseurs. 
Capitaine, MM. Ant. du Fay, de Monthey. 
Lieutenant/ Michel Jordan, de Brigue. 
1. sous-lieuten, Maurice Joseph Maurisod, de 
Verossaz. 
2 sous-lieuten., N, N. 
1. Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM. Le Comte Aloys de Riedmat-
ten, de Sion. 
Lieutenant, Charles Louis Dassonville, de 
Conthey. 
i. sous-lieuten., Barth. Morard, de Sion. 
2. sous-lieuten., N. N. 
2. Compagnie. 
Capitaine, MM. Nicolas Vernay, d'Orsières. 
Lieutenant, Etienne Déniez de Liddes-
i . sous-lieuten., Maurice Doi'saz, deLiddes. 
2, sous-lieuten., Nicolas Contard,de Sl-Bran-j 
cher. 
C A T A L O G U E 
DU HAUT ET TRÈS-VÉNÉRABLE CZBRGÉ 
nu DIOCÈSE I>E SION. 
S A R E V E R E N D I S S I M E G R A N D E U R 
COMTE , PRÉLAT DÛ PALAIS E T ASSISTANT DU T R O N E 
PONTIFICAL DE S A SAINTETÉ GRÉGOIRE X V I . , 
ÉVÊQUE DE SION, SACRE LE 24 AOÛT 1830. 
U-—^^X\ \Vt tXXXVtXXV\ \XVXX\XXVVMAXXVlV*XVVVXXVl .V%.VI . \V\ .vV^»-—-— 
Les irès-RR. CHANOINES du Vénérable Chapitre 
de VEglise cathédrale de Sion. 
M. Pierre-Antoine de Preux, grand doyen, pé -
nitencier, entre en 1825-
Joseph-Ant. Berchtold, doyen de Valère , p r o -
moteur dans Te Bas-Valais, entré en 1822. 
Pierre Gard , grand-sacrist., vicaire-général et 
officiai pour la partie française, entré en 1822. 
Antoine de Kalbermatten, grand-chantre , en-
tré en 1830. ^ 
Ant.-Louis Joris j théologal , entré en 1789. 
Félix Bay, entré en 1830. 
Hyacinthe de Riedmatten, entré en 1831. 
Le Bn Gaspard-Ignace Stockalper de la T o u r , 
curé de la ville de Sion, entré en 1832. 
P rf-Jos. de Preux, doct. en théologie, prof, de la 
spéculative et direct, du semin., ent. en 1834. 
François-Maurice Machoud, docteur et pro-
fesseur de théologie, procureur général , et 
k surveillant d'Ardon. 
lphonse de Kalbermatten, entré en 18-37. 
Âmédée Zimermann, entré en 183.?. 
u ~ 
MM. les Chanoines titul. de laCaihéd. de Sion. 
MM. Antoine Roten , promoteur dans le Haut-
Valais, surveillant, curé à Rarogne. 
t Antoine Bürcher, surv. et curé à Viège. 
André de Rivaz, doct, en théologie et curé 
à Ardon. 
Alphse d e W e r r a , surv. et, curé à Loechë. 
Aloys Rey, curé de Venthone. 
Mathias Blatter, curé de Munster^ 
Maurice-Samuel Dumoulin, administra-
teur de Monthey. 
François Frossard, curé de Vionnaz. 
Fabien Romain Fardel , curé d'Ayent. 
Jean Bortis, administrateur de Terbinen, 
Alphonse Rion, vicaire de Sion, curé hors 
des murs. 
MM. les Bénéficiers de là Cathédrale de Sion. 
MM, Alphonse Rion, vicaire de Sion, curé hors 
des murs. 
Eugène de Tor ren t é , recteur à saint Ni -
colas en Valère. 
Jn-Bapt. Zurtannen, recteur à la Toussaint, 
Pierre de Riedmatten, recteur à S te. Barbe. 
Ant.-Charles Kraus , rect. à St . - André , 
sous-sacrist. 
Maurice P e r r o n , recteur à l'Ossuaire. 
Antoine Durand , recteur au St. Rosaire. 
Joseph Rey, sous-vic.,rect. à St.*Jaeques. 
Séminaire episcopal. 
Pierre-Joseph de P r e u x , chanoine , de 
Sion , docteur en théologie, professeur 
de la spéculative et directeur. 
François-Maurice Machoùd, chanoine de 
Sion, docteur en théologie , professeur 
de la morale. 
Cour episcopate. 
MM. Ignace Mengis, aumônier et chancelier. 
Aloys Calpini, secrétaire episcopal. 
Prêtres à Sion. 
MM. Dominique Cordel, direct, de l 'Hôpital. 
Ant. Charve t , préfet des écoles normales 
Joseph Voeffray, professeur allemand, des 
écoles normales. 
Adrien de Riedmatten, recteur du bénéfice 
de la Trinité. 
| MM. les Professeurs du Collège de Sion. 
ît. P . Frédéric Krupski , recteur du co l lège , 
praeses de ia congrégation. ••-*•• 
R. P . Antoine de Chaignon, ministre et procu-
reur du collège. , 
'R . P . Etienne Elaer ts , préfet des é tudes, p ro-
fesseur de mathématiques et directeur des 
cabinets de physique et d'histoire naturelle. 
R. P Joseph Duverney, préfet des classes e t 
professeur de logique et métaphysique. 
R. P . Jean-Baptiste M a m o s e r , professeur de 
rhétorique pour les élèves allemands. 
R. P . Athanase Micheïlod, profes. de rhetoric 
que pour les élèves français. 
R. P. Antoine Schmid, [professeur de syntaxe 
et de grammaire. 
R. P . Franç.-Xavier Hiss, professeur de langue 
, française. 
Mag. Joseph Frey, professeur des rudimens. 
Mag. Antoine Goëtz , prof, des principes latins 
Communauté des RR. PP. Capucins à Sion. 
R. P . Eugène Heiss, de Brigue, gardien. - * 
Ê. P . Sébastien Bx-iguet, de Lens , vicaire. 
— M — 
R. P . Raymond Koller, de Délémont, exproviuc. 
R. P . Athanase Chatton, de Romont, prédic. 
R. P . Mathias Re y , de Montana , prédic. 
R. P . Candide Béeguer, de Sierre, prédic. 
R, P . Isidore Rudaz , d 'Ypresse, prédicateur. 
R. P . Marcel Cornu, de Vionnaz, prédicateur 
ordinaire à l'église de saint-Théodule. 
R. P . Exupère Cret taz,d 'Ayent , prédic. 
R, P . André Simmen, d'Ury, lecteur. 
R, P . Pierre-Ant. Venetz, de MöreJI, prédic. 
Frères Etudions. 
F . Jos.-Michel Bagnoud, d'Icogne. , 
F . Bernard Egli , de-Brislach. 
F . Elu Laurent , d'Ulrichen. 
F . Laurent Bourguener, de Saas. 
F . Sigismond-Marca, d'Espagne. 
Frères Lais. 
F . Raphaël Keufeler, d'Argovie. 
F . Ignace Liardet , d'Estavayer. 
MM. les Curés du L. Dixain de Sion. 
Bramois. M. Erasme Lehner, administrateur, 
Grimisuat. M. Alexis Rey, adminis. 
M. Michel Bonvin, regent à Salins. 
MM. les Curés du L. Dixain cFHérens. 
?'ex. M. Georges Majoraz, curé. 
Ayent. M. Fabien Romain FardeL, curé 
et chanoine. 
M. Mathieu Gaudin, ci-dev. 
curé d'Evolène, vicaire. 
Savièse. M. Antoine Métrailler, adm. 
"JS'acc. M. Philippe Dubuis, adm. 
Maze. M. Charles Bonvin , curé. 
%t=Martin. M. François Bridy, administ. 
Evolène. M. Etienne Métrailler, adm. 
M. Romain Gaillaz'd, prêtre. 
Hérèmenee. M. Cyprien Gaudin, curé. 
M. Jôs,-Ant. Morardi vicaire. 
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MM. les Cures du L. Dixain de Sierre. 
Sierre. M. Fr s-Jos. Béeguer , curé. 
M. Fr s-Jos. M a r x , vicaire. 
M. Louis Pott ier , recteur de © 
noble famille de Courten» 
S.Mauriced.LJA. A. Barraz, curé e tsurv . 
Venthone. M. Aloys Rey, chan. et eu 
M. Jean-Bapt. Eouaz, curé. 
M. George Antil le, vicaire. 
M. François Bagnoud, rect. 
M. Barthelémi Cordy, curé. 
M. Th . Genoud, C.R.,prieur* 
M. Augustin Besse,C.R.vic. 
M. Augustin Rey, rect» 
M. Antoine Sirroz, administ. 
M. Jacques de P r e u x , adm. 
M. Fr.-Marie DeIaloye,curé. 










M. Benoît Favre , aduiin. 
M. Aug. de Clavibus , curé. 
O ö c > o c o £ > c o 9 o o o o c « o c o c o o o o < ) o c o o o a 
MM. les Curés du L. Dixain de Loëche. 
Lo'èche. M. Alphonse de Werra 3 chanoine., 
curé et surveillant. 
M. Jos. Béeger, vicaire. 
M. Jos=-MarieEicheler, reetv 
M. Jos. Imoberdorf, régent. 
M. Jos.-Ign. Carlen, prêtre. 
Guttet. M. Félix Bürcher, recteur. 
Tourtemagne M. Anselme Brenzinger, adm. 
M. MauriceTscheinen, vicaire. 
Gampel. M. Etienne Blœzer, administ. 
Sarçuenen. M. Franç.-Jos. Clausen, adm. 
Bains. M. Joseph Regîi
 } adm. 
Ersmait. M. Etienne Gottsponer, adm. 
Ems. M. Félix Grasz , curé 
— 4S — 
Albinen. M.Romain Constantin, arîm. 
Inden. M.Jean Fracibou, administra 
Varonne. M. Dominique Bonivini, curé. 
Ergisch. M. Eugène de Courten, recteur. 
MM. les Curés du L. Dizain de Rarogne. 
Rarogne. M. Ant. Roten , chanoine de Sion. 
promoteur dans le haut Valais, 
curé et surveil. 
M. Jean-Joseph Aufdenblatten, vi-
caire à St. Germain. 
M. Daniel Favre, rect. de la noble 
famille Roten. 
M, Le Bn Eugène Stokalper de la 
Tour, prêtre. 
Ausserherg. M. Antoine Tritsch. recteur. 
B.=Chatillon. M. Pier.-Aîex. Schrœter, adm. 
Mœrell. M. Jean Müller, curé. 
M. François Venetz, vicaire. 
Betten. M. Furrer, recteur. 
Ried. M. N. N„ recteur. 
Lœtschen. M. Jn-Joseph Hasler, prieur. 
M. Eugène Loretan, vicaire. 
Grengiols. M. Jos.-Antoine Blatter, curé. 
Unterbäch. M. Félix Lehner, adminis. 
Eyschol. M. Aloys Andenmatten, curé. 
MM. les Curés du L. Dixain de Viège. 
Vïhge. M.' Ant. Biircher , chanoine , curé 
et surveillant. 
M. Pierre-Jos. Studer, vicaire. 
M. Joseph Pierrig, recteur. 
Saas. M. Joseph Imseng, administ. 
M. Pierre-Jos. Venetz, vicaire. 
Fee. M. Jn-Baptiste Sup ers ax, rect,. 
Tamatten. M. François Delacoste,rect. 
$t. Isicolaà. M. Jean Schulski, adm. 
M. Thoma« Giliet, vicaire, 
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M. Joseph Schnidrig, recteur. 
Herbriggen. M- Pierre Brantchen, adm. 
Tesch. M. P.-Jos.Andenrnatten, adm. 
Zermatt. M. Ignace Gottsponer, curé. 
Terbïnen. M. Jean Bortïs, adm. e tchan. 
M. Joseph Werlen , vicaire. 
Stalden. M. Jos.-Ant. Schmid, curé. 
M . Laurent Zurbriggen, vie. 
Tœrhel. M. François Debons, adm. 
Grœche M. Jean Paul Thei 1er, admin. 
Randa. M. Mathias Taugwalder, adm. 
Eggen. M. Gaspard Thei ler , adminis. 
Emd. M. Aloys-Xav. Ulrich, admin. 
MM. les Curés du L. Dixain de Brigue. 
Naters. M. JeanBiguet, curé. 
M. Joseph-Ign. Abgottspon, vie. 
Glise. M. Michel Eseher, curé et surv. 
M. Aloys Schlunz, vicaire. 
M. Jos.-MarieSupersax, régent. 
Simplon. M. Joseph Amherd, administr. 
M. N N. , vicaire. 
M. P r e . -Jos. Andenmatten, adm. 
M. Joseph Garbeley, administ. 
M. Germain Duc, recteur. 
M. Eugène Monnier, recteur. 
M. Jos. Supersaxo, rect . 
M. Greg. Roth, prêtre. 
M. N. N . 
M. N. N. 
Condo. 
Mund. 






MM. les Professeurs du collège de Brigue. 
R. P . Georges Staudinger, recteur du collège. 
R. P . Antoine Minoux, ministre du collège. 
R. P . Jacques Odermatt , regent du pensionnat 
et préfet du collège. 
R. P . Joseph Brunner, professeur de physique, 
de chimie et de mathématiques. 
^•^-•^•^•^Q **•-* 
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R. P . Jean-Baptiste W e i t e , profess, de rhe'tor, 
et praeses de la congrégation. 
R. P . Constantin Goëtz, profess, de langue franc. 
R. P . Frédéric Hübner, procureur du collège et 
du pensionnat. 
R. P . Jean-Baptiste Cattani, profess, de syntaxe 
et de grammaire. 
R. P . Joseph Enders, profess, des rudimens. 
Fr. Jean Trope, professeur dés principes-
M M des Curés du L. Bixain de Couche. 
Ernen. M. Val" Mut te r , curé et surv. 
M. Jos.-Ant. Clausen, vicaire. 
M. Valentin Seiler , recteur. 
Munster, M. Mathias Blatter, chan. et 
curé. 
M. Jos.-Antoine Gibsten , vie. 
M. Pr. de Riedmatten, rect. 
de la nob. fam.deRiedmatten.
 t 
Bina. _ M. Pierre Schwery, admin. 
Ht. Chatillon. M. Jos.-Ign. Nellen, curé. 
Fiesch. M. I/.-Jos.-Ant. Arnold, curé. 
M. Ignace Bürcher , vicaire. 
Biel. M. N. N. 
Niedervald. M. Maurice Bla t ter , adminis. 
Reckingen. M. Gaspard Stoifel, admin. 
M. Jean-Bapt. Carlen, ancien 
curé d'Ërnen. 
Bellvald. M. Joseph Schmid, adm. 
Obervald. M. Joseph Hipp, administrât. 
Ulrichen. M. Thomas Oechsli . recteur. 
Lax. M. Antoine Weguene r , rect. 
Glurigen. M. Félix=Fr. d'Allèves, rect. 
Blitziîiffen. M. Antoine Blatter, recteur, 
MM. les Curés du L. Dixain de Conthey. 
%t. Se'uérin. M. Pierre-François Roh, curé. 
M. Chrétien Massy, vicaire. 
— Si
 —. 
Vétroz. M. Ambroise Barman, C R . 
prieur et curé de Planconthey. 
Nendaz. M. Jean-Jos. Farquet, curé. 
M. Jérôme Copt, vicaire. 
Ar don. /M. André de Rivaz, docteur 
en théol., chan. et curé. 
M. Franc. Brouzoz , régent. 
Chamoson. M. Jos.-Marie Delaloye, adm. 
St.-Pierre. M. Zacharie Bruchez. 
MM. les Curésdu L. Dixain de Martigny. 
Martigny. M.Jos. Darbellay, C. R., prieur 
et surveillant. 
M. P.-Jos.Métroz, C.R,vic. 
M. Frédéric Clivaz, recteur 
à l'Hôpital. 
M. Louis Berguerand,recteur 
à Trient. 
Bovernier. M. P re. Dan.Abbet,C.R.curé. 
Mïddes. M. Laurent Crettaz, adm. 
Isétaôle. M. Joseph Gillioz, administ, 
Saceon. M. Joseph Zufferey, curé. 
Fully. M. François Marclay, .adm. 
M. Jos. Cypr. Gaillard, vie. 
haillon. M. Joseph Delaloye, adm. 
Leytron. M. Maurice Delaloye adm. 
MM. les Curés du L. Dixain (FEntremont. 
S. Brancher.M. Gasp.-Louis Darbellay, CR., 
curé. 
M. Joseph Biselx, chapel. 
Vollége. M. Jean-Baptiste Helzeiet , 
C R., curé. 
Bagnes. M. Bruno Massard,CR. cure. 
M.Louis Luder, C R . , vie. 
M.Emm. Pignat,CR.2 avic. 
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M. Pierre Jos. Bruchez , ancien curé 
d'Evoiène, régent de la grande 
école. 
Orsières.M. Franç.-Jos. Biselx, C. R. , curé. 
M. Jean-lNicoL Rossier, C. R., vie. 
Liddes. M. Jn-Nic. Fav re , C. R.. curé. 
M. E. S. Pel iaux, C. R., vicaire. 
Bourg- M. François-Joseph Berenfaller, C. R., 
S.Pierre. curé. 
MM. les Chanoines réguliers de la maison du 
Grand St. Bernard, et du Simplon. 
MM. le Révérendissime Benjamin Filliez, Prévôt. 
Ant. Dallèves , prieur claustral. 
Gaspd Daîleves, senior, à Martigny. 
François-Jos. Roll , chapelain à Villardsi-
viriaud dans le canton de Fribourg. 
Jacques-Arnold "Vauthier, à Martigny. 
Nicolas Giroud , à Martigny. 
Joseph Darbellay, prieur à Martigny .et 
surveillant. 
Théodore Genoud , pr ieuràLens. 
Félix Barraz , à Martigny. 
Gasp.-LouisDarbellay, curé à ^.Brancher. 
Jean-Nicolas Favre , curé .à Liddes. 
Fr.-Joseph Biselx , curé à Orsières. 
Pierre-Daniel Abbet 5 curé à Bovernieiv 
Jean-Bapt. Darbellay, curé à 'Vouvri. 
Etienne-Séb. Pe l iaux , vie. à Liddes. 
Pierre-Joseph Barraz , prieur à l'hospice 
du Simplon. 
Gasp.-Joseph Dorsaz, procureur général» 
François-Joseph Berenfaller, prieur au 
Bourg de Saint-Pierre. 
Augustin Besse , assistant à Lens. 
Jean-Nicolas Rossier, vicaire à Orsières. 
Gasp.-Jacq. Marquis , vicaire à Vouvri. 
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MM. Eug. Mare t , sacrist , maître des novices. 
Jean-Joseph A l t e , sacristain au Simplen, 
Gaspard Mét rauz , vicaire à Martigny. 
Barthelémi Michaux , clavandier. 
Ignace Max, collecteur dans les cantons 
de Vaud et Genève. 
Joseph Hubert , économe auSimplon. 
vean Huber t , prêtre au St.-Bernard. 
Stanislas Darbeilay, prêtre. 
Louis Gros, prêtre au Simplon. 
Jean-François Cart i 
Justin Fusey i prêtres au St.-Bern . 
Etienne Perron ) 
Pierre Deleglise, diacre. 
Louis Barman. ) , - ; „ „ „^ c» ».„„a 
Pierre Michellod.* n c m c e s a u S t -Bern • . 
Maurice Vissen. ) frères laïs au St,-Ber-
Auguste Joris . ) nard. 
MM. les Curés du L. Dixain de St. Maurice. 
S. Maurice. M. NicolasGallay,C.R.,cure. 
M.Dom. Avanthey, C R . rect. 
à l'hôpital. 
Massongeoc. M.Gasp. Robatel, administr. 
Saluan. M. Etienne Maret. C. R. curé . „ 
M. Claude Mercier,C.R. vie. 
Fignauoc. M Jacq. Rappaz, C.R curé. 
Outre-Rhone. M. Claude Revaz, C. R., curé. 
MM. les RR. Chanoines de l'Abbaye royale 
de St. Maurice d'Agaune. 
MM.Le révérendissimeEtienne Bagnoud, comte^, 
commandeur de l 'ordre des Sts. Maurice et 
Lazare , Abbé. 
Jean=Joseph Blanc, chevalier des Sts. Mau-
rice et Lazare, prieur. 
Nicolas Gallay , chevalier des S u Maurice et 
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Lazare, protonotaire apostolique, curé 
à St-Maurice. 
MM. Maurice Barman, chevalier de Tordre des 
Sts. Maurice etLazare, curé à Choex. 
Jean-Baptiste Helzelet, curé à Vollège. 
Emmanuel Pignat, vicaire à Bagnes. 
Etienne Maret, curé à Salvan. 
Jacques Rappaz, curé à Fignaux. 
Dominique Avanthay, recteur de l'hôpital de 
St.-Maurice. 
Augustin Claivaz , prêtre. 
Bruno Massard , curé à Bagnes. 
François Paccolat, procureur général. 
Claude Revaz, admin. à Outre-Rhône, 
Louis Luder, vicaire à Bagnes. 
Louis Gross, professeur. 
Pierre Chervat ,sacristain. 
Claude Bochatay, économe, 
FrançoisBoccard, chevalier des S4'. Maurice et 
Lazare, secrétaire du V. chapitre. 
Ambroise Barman , prieur à Vétroz. 
Pierre Michlig, professeur. 
Claude Mercier, vicaire à Salvan. 
Louis Despraz, diacre. 
François Bruchon, prêtre. 
Joseph Derivaz, inspecteur du pensionnat. 
Joseph Beck, professeur. 
MM. les Profess, au collège de S. Maurice. 
MM. Le chanoine Blanc, professeur dephiloso* 
phie et de mathématiques, préfet. 
Le chanoine Boccard, profes. de rhétorique. 
Le chan. Gross, profes. de gram, et desynt. 
Le chanoine Jos. Beck, professeur des rudimens 
et des principes. 
Le chan. Michlig, prof, de lang, allemande. 
Le chanoineDerivaz,inspecteur, du pensionnat 
Commun, des RR. PP. Capucins à St. Maurice 
S. P. Dominique Briguet, de Lens , gardien. 
R. P. Germain Rolle, de Délémont, vicaire. 
R, P. Guérin Neuraz, de Valdillier, prédic. 
R. P. Maximilien Galley, de Romont, prédicat. 
R. P. Cyprien Dussex, de Vex, prédicateur. 
Frères Lais. 
Fr- Candide Gassmann, d'Alsace. 
Fr, Didace Yoset, de Délémont. 
Fr. Valentin Albrecht, de Conches. 
MM. les Curés du L. Dixain de Monthey. 
Monthey. M. Sam.-Maurice Dumoulin, cha-
noine de Sion, administrateur. 
M. Jardinier, vicaire. 
M. Alexis-In. Chapellet, rect. 
M Hyac. Carraux, assistant. 
Choex. M. Maurice Barman, CR,curé. 
Troistorrens. M. Jean-Claude Hyro, surv. 
et curé. 
M. Joseph Donnet, vicaire. 
Vald'Illier. M. Jos. Gilabert, prieur. 
M. Emmanuel G ex, vicaire. 
Champéry. M. Ignace Rouiller , recteur. 
Collombey. M. Joseph Udry, curé. 
M. François Noë, aumônier, 
des RR. DD. religieuses. 
Mura. M. Ignace Donnet, curé. 
Vionnaz. M. Franc. Frossard, chan. et curé. 
M. N. Voulliou, régent 
Revereulaz. M. Etienne Droz, curé. f* 
Vouvry. M. Jean-Bapt. DarbelIay,C.R.,cùré, 
M. G. Jos. Marquis, C. R., vie« 
Poru Valais.M. Jos. Dunoyer, administ. 
Tableau de réduction des pièces de § francs de 



















































































































































































































































































































































































Chez AsioiNE ADTOCAX, Imprimeur« 
(Deâ ociiTiâeâL-, 
Dans cette année deux éclipses de soleil auront 
iieu; mais la lune ne sera pas éclipsée. La pre-
miere sera en partie visible dans nos contrées. 
Elle aura lieu le 15 Mars, entre i et 4 heures 
après-midi, et sera visible dans l'Amérique mé-
ridionale^ l'Afrique septentrionale, et dans la 
partie occidentale de l'Asie. Elle peut également 
être observée dans une grande partie,de l'Europe. 
Chez nous elle paraîtra de 2 pouces d'étendue. 
L'autre éclipse du Soleil arrivera le 7 Septem-
bre , entre 9 et 12 heures du soir. Elle ne sera 
visible que dans le grand océan, dans la partie 
orientale de l'Asie septentrionale, et dans l'Amé-
rique occidentale. Elle sera invisible pour nous. 
Comput ecclésiastique. Fêles Mobiles. 
Nombre d'Or 16. Septuagésime 27janv. 
Epacte i5. Les Cendres 13 févr. 
Cycle solaire 28. Pâques 31 mars, 
Indiction romaine 12. Les Rogations 5 mai. 
Lettre Dominic. F. Ascension 9 mai. 
Depuis la création du Pentecôte^ 19 mai. 
monde . . . 5787. La Trinité 26 mai. 
Quatre Temps. La Fêle-Dieu 30 mai. 
20 Février. 30 Mai. Premier dimanche de 
18 Septembre. IS Dé- l'Avent 1 décembre. 
cembre. 
Longueur de l'année : 
365 jours. 













, 1 CIRCONCISION. 
2 sMacaire Evêque. 
3 s Geneviève 
4 s Tite Evêque. 
5 sTélesphore. 
6 H I ROIS. 
7 s Lucien; 
8 s Erharde 
9 s Julien 
10 s Agathon P. 
I l s Hygin. 






DIM. ^ f 13 XX jours, s Hylaire. 
lundi 14 s Paul Hermite, 
mardi la s Marcel. 
merer. 16 s Antoine. 
jeudi 17 Chaire de s. Pierre 
vendre 18 s Potentie 
samedi 19 ss Fabien et Sébast. 
DIM. 20 N.de Jésus sFélix M M\ 
lundi 21 S Agnès. $$'' 
mardi 22 s Vincent. ^ P r . } 2 2 
merer. 23 Despons. de N. D. ^ 
jeudi 24 s Timothée. $% 
vendre 25 Conv. de S. Paul. jgj? 
samedi 26 s Poîicarpe. 5f& 
DIM. 27 Sept, s JeanChrisost. Hg 
lundi 28 sCharles-Magne. 
mardi 29 s François de Sale 
jeudi mercr.Hi *30 S Martine. 31 s Pierre NoI. 
m PL # 2 9 
Depuis lei jusqu'au 31, les jours ont cru 
de 30 m. le matin, et autant le soir. 
<rj e g / ^ / / ^ 2~K.JJ. S~- fytilget:-c-~£. jZSjSfy*—, 
&*~y+jC*7t 
ftet 





























l s Ignace M. Sa 
2 PimiFICAT. deN.D. 
3 s Seje. Biaise 
r 4 s André. Cors. 
S s Agathe. 
6 s Dorothée 
7 s Romualde* 
8 s Jean de M. 
9 s Apollonie. 
10 Carnav, sSchoIast 
11 s Sévère. 











13 Cendres, s Bénigne, a i 
14 s Valentin SS 
15 s Faustin 
16 s Julienne 
47 Inv. S Donat 
18 s Siméon 
19 s Mansuéte 
20 47". s Eucher 
21 s Eleonore. 
22 Chaire s Pierre. 
23 s Marguerite C. 
24 s Mathias 
25 Rem. s "Walburgue, 
^26 s Alexandre 




















Depuis le 1 jusqu'au 2 8 , les jours ont cru 








































1 s Aubin 
2 s Simplice 
3 Oc. s Cunégonde. 
4 s Casimir 
5 s Théodore 
6 s Fridolin 
7 s Thomas 
8 s Jean de Dieu 
9 s Françoise 
10 Laet 40 Martyrs 
I l s Héracle 
12 s Grégoire 
13 s Fridolin 
14 s Zacharie 
15 s Longin 
16 s Héreberr. 
17 Jud. s Patrice 
18 s Gabriel 
19 S. JOSEPH. 
20 s Joachim 
fâl s Benoît 
22 s N. D. 7 douleurs. 





















N . © 1 5 
* ' P r . } 2 2 
*ftf ^ 
24 RameauccsSitaoTM.^ 
25 ANNONC. N. D. 
26 s Castule 
27 s Rupert 
28 Jeudi s Victorien 
29 y end. s Eustache 





A P l . « 3 0 
31 PAQUES sBenjaminafel 
Depuis le 1 jusqu'au 3 1 , les 
de 52 m. le matin, et autant le 
ours oo£ cru 
soir. 
-/ y. / 
ç^^/ f^J.^*^/?'-**- '*~\ ._" 
->:<•- ^ 
•u . ; - • 































i LUNDI, s Venant. 
2 s François derP. 
3 s Richard. 
4 s Isidore. 
5 s Vincent F. 
6 s Xixte Pape. 
7 Quas. s. Epiphanie 
8 s Amand. 
9 s Marie CI. 
10 s Marc Evêque 
11 s Léon Pape. 
12 s. s Julien. 
13 s Hermenegiîcfe 
14 Mis. s Elie Evêque 
15 s Basile. 
16 s Paterne. 
17 s Anicète 
18 s Valériens 
19 s Urbain. 
20 s Sulpice 
21 Jub. s Anselme 
22 s Soter Cajus. 
23 s Georges ' 
24 s Fidèle de Sigm. 
25 s Marc Evang. 
26 s Anaclète 
27 s Anthime 
28 s Çant. Valére 
29 s Pierre M, 
30 s Catherine d. S. 
Depuis le i jusqu'au 30, les 
. ™ _ _ i 5 






























jours ont cru 
de 49 m. le matin , et autant le soir. 

































1 ss Philipp« et Jacq. 
2 s Athanase g* 
3 Invent, de las.-J- ^ 
4 s Monique gpg 
5 Rog. s Pie V. Pape & 
6 s Jean de la P.L. g à 
7 s Stanislas ^ 
8 s Michel A. >» 
9 s ASCENS.Grég.N.Ev" 
10 s Gordien %£ 
11 sSigismond o!rf 
12 Exaud. s Pancrace 
13 s Servace 
14 s Boniface 
15 S Torquato 
16 s Jean Nép. 
17 s Ubalde 
18 s Felix. 
19PENTEC.sPier re 
20 LUNDI, s Bern.d. S.'fcff 
21 s Constant. ££ 
22 4 J e m j . s Julie V. $% 
23 s Désiré. -fa 
24 s Jeanne ^% 
2o s Urbain. g s 
26TRIN. s Philippe. N.S^ 
2/ Eœaii- s Magd. de P. £&> 
28 s Germain. gjf> 
29 s Maximin. jxfî 
30 F E T E - D l E U s F e r d . j ^ 
31 s Pétronille. ^ 
»F 
N . # i i 
Pr.D20 
PI. «28 
Depuis le 1 jusqu'au 31, les jours ont cru' 
































J U I N . 
1 s Firmin 81 
2 s Marcellîn, j& 
3 s Clotilde ék. 
4 s Alex, CL SE 
5 s Boniface. 33E D. C 5 
6 s Claude p $ 
—7 S Norbert jjaÇ 
8 s Médard jxÇ 
9C.deJ. s Pelage w$ 
10 s Marguerite. î£& 
11 s Barnabe. m N. • i l 
12 s Jean de FI. |S£ fS 
13 s Antoine de Padoue. 3S 
14 s Easile. fâ 
15 s Bernard s Crésence. îffe 
16 s Justin ftg 
17 s Reignier. ^ 
18 s Marc mart. $ÊPr . !> lS 
19 s Julienne à F. f 
20 s Silvère. 51 
21 s Louis de Gonzag. ^fe 
22 10 mil. Martyrs. -jfe 
23 s Edile •#£ 
24 s JEAN-BAPT. * 
25 s Prosper SSs 
26 ss Jean et Paul fei W 
27 s Ladislas. &6 PL ^ 2 7 
28 s Leon II Pape. Ià£> 
29 s PIER. 8c s PAUL. M 
30 Comm. de S. Paul. 5 
Depuis le 1 jusq.21,les jours ont cru de 20m 
et depuis le 21 au 30 ils ont diminué de 7 min. i 
• I ; 
^^Äggsregegg-gj 
































t s Aaron . 
2 Visitation de N.D, 
3 s Héliodore 
4 s Ulrich 
5 s Numérien 
ôs lsa ïe 
7 s Willibald 
8 s Elisabeth R. 
9 s Cyrille Evêque. 
10 Les 7 Frères 
11 s Pie Pape M, 
12 s Jean Gualbert. 
13 s Anaclet. 
m 
m 
15 s Marguerite 
16 s Faustin.j 
17 s Alexis 
18 s Frédéric 
19 s Vincent de P. 
20 s Henri 
21 s Praxède 
WS 
9> 
22 s Marie Magdelaine. fei 
23 s Apolline 
24 s Christine V. M. 
25 s Jacques Ap. 
26 s Anne 
27 s Pântaléon 
28 s Innocent 
29 s Marthe 
30 s Abdon 
31 s Ignace Loy-
D.!C4 
N . ® 1 1 
Canic. 
P r . > 1 8 
PI. # 2 6 
m 
Depuis le 1 jusqu'au 3 1 , les jours ont 
diminué de 26 m. le matin, et autant le soir. 
Y-




































1 s Pierre aux Liens. fâ 
2 Portionc. s Gustave. ^ 
3Inven.de S.Etienne jp£ 
4 s Dominique jfj 
5 N. D. des Neiges ^ J 
6 Transfigur, de N. S. $g 
7 s Cajétan j$g 
8 s Cyriaque ££ 
S s Romain gg 
10 s Laurent 3£ 
l l sT iburce J£ 
12 s Claire J Ï 
13 s Hypolite gfe 
14 s Eusèbe ^ 
15ASSOMPT.deND.3h 
16 S. THEODULE. Hyac. 




17 s Libérât ^ P r . } ! ? 
18 s Agapet M. M 
lQsRufin fo$ 
20 s Bernard fô 
21 s Jeanne-Françoise. $£ 
22 s Symphon'en jp$ 
23 s Philippe Bénit. «&, 
24 s Barthélemi An. ê&'Pl. #24 
25 Ang. G. s Louis R. S£ 
26 s Théodore, <•# 
27 s. Joseph Calasance. &$ Fin ca-
28 s Augustin P%\ nicule 
29 Décol.desJean. jp£| 
30 s Rose Limana «SP 
31 s Raymond ^ I D . ^ 3 1 
Depuis le 1 jusqu'au .31, les jours ont 
diminué de 44 m. le matin , et 44 le soir. 
* - — — , . — - g 































' 1 s Véréne Egide. ffij 
2 s Etienne , Rot. Mfë 
3 « Théodore II Ev. m 
4 s Rosalie fcT 
5 s Laurent Justinien.* jf£ 
6 s Zacharie féË 
7 s Reine '. * \î&, 
8 NATIVITÉ defàtfàè 
g s Gorgon M» A 
10 s Nicolas de l"oIentin,^% 
i l s Prothée. ; Hyac, Â 
12 s Silvin ' * 
13 s Ame Evêq. B P 
14 Exaltation de la S. -J-.8& 
15 s N.deM. sNicodème.él 
f% 
- . -, 
N. *r • 
» .-
u 16 s Corneille. g£ Pr . 316 
17 s Stig.de s François fâ' 
18 4 l e w ^ s Rosemont ^ 
19 s. Janvier £%, 
20 s Eustache g%. 
21 s Mathieu Evang. 3 3 Eauïn 
22 S. MAURICE. 3 £ d'Aut. 
23 s Lin P. * £ P L # 2 3 
24 s Gérard. gsf 
25 s Cléophas. Â 
26 ss Cyprien, Justine. A 
27 s Florentin. ^ 
28sWencesIas «S* 
29 s Michel Archange, s£g;D. C 29 
30 S Jérôme 3g ' 
Depuis le f jusqu'au 30, .les jours ont 
dimin. dé 54 m. le matin et autant le soir. 
M 
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1 $ Rémi.En 4B 
2 s Léger. Ev. g g 
3 S Candide. S£ 
4 s François Ser. &$ 
S s Placide ^ 
6 Rosaire, s Bruno »PÉ 
7 s Marc P . « N . . « 7 
SsBirgitte î0b 
9 s Denis j& 
10 s François Borgias. «g 
i l Léon Pape *£ 
12 s Maximilien $& 
13 De'J. «SÏOB. s Edouard^ 
14 s Câlixte «1 
W 
15 s Thérèse. & ? P r . 3 l * 
16 s Gallus $ | 
If s Hedvige. 3fc 
18 s Luc Evangéliste ^ 
19 s Pierre d'AIic. •§> 
20 "Dey. P« / . sJeanConf. 3> 
21 s Ursule. £& 
22sCorduIe * g* Pi ,#22 
23 s Sévère Ev. $* 
24 s Raphaël . » 
25 s Crépin gsf 
26 * Evariste $&. 
27 s Sabine s& 
23 s Simon, s Jude. 3 8 
29 s Narcisse g £ 
30 s Lucien « £ | jeudi 31 s Loup (p<f? 
r\ 
Dr.C29 
Depuis îe i jusqu'au 31, îes jours ont 
i dimin dé 50 m* matin èf soir. 
• 
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2 s Trépassés 
3 s Hubert 
4 s Charles Eorrom. 
S s Malachie 
6 s Léonard 
7 i Engelbert 
8 s Géofroi 
9 s Théodore Mart. 
10 s André Avelin. 
11 s Martin Rv. 
12 s Martin P. 
13 N.D. des 7 Joies 
14 s Vénérande 
15 s Leopold 















* P r . ) ( 4 
8» 
a^ 
17 s GrégoireTaumaturg Sfcs 
18 s Romain M. 
19 s Elisabeth 
20 s Félix de Valois. 
21 Présentât. deN- D. 
22 s Cécile, s Alphons 
23 s Clément 
24 s Jean de la Coix. 
25 s CATHERINE 
26 s Conrad Ev. 
27 s Josaphat 
28 s Rufin. 
29 i s Saturnin 
samedi 30 s André Ap. 
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» 
PL $ 2 1 
A 
D . C 2 7 
tours ont 
dimin. de 38 m. le matin et autant le soir, 
































1 1 Av. s Eîoi 
2sBibiane 
3 s François Xavier 
4 s Barbe 
5 s Pierre Chrisol. 
6 s Nicolas 






S Ê N . ma 
m 8 2 ^ Ü . 1 M . CONC.N.D 
9 s Léocadie 
10 s Melchiade 
I l s Damase 
12 s Judith. 
13 s Lucie. 
14 s Nicaise. 
15 3 Av. s Christind 
16 s Eusébe 
17 s Lazare E. 
18 4 Tems. s Gratien. 
19 s Nemése 
20 s Eugène 
21 s Thomas Ap. 
22 A Av. s Flavien 
23 s Victorien 
24 s Virginie 
25 N O E L 
26 s ETIENNE» 
27 s Jean Evangéliste. 
28 ss Innocens 
29 s Thomas Ev. 
30 s Sabin Mart. 
























Dep. le 1 jusq. 21, les jours ont dimia. de 21 
min. et du 21 au 31 ils ont cru de 7 min. 
« 
• 
F O I R E S 
DE 1A 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU VALAIS. 
Annîtier, 2 avril, 27 septembre, 19 oetob., anov . 
Bagnes, 21 mai , 28 septembre; 25 oetobre. 
Bains de Loëcht, 27 septembre. 
Bas-Chatillon, 8 avril. 
Bouçtret, 3o avril, i3août , »7 octob., 24 novbre. 
Brigue, 17 janvier, 4 avril, 16 octobie. 
Camptl, 4 mai, 25 septembre. 
Contkej, a3 avril. Evolèna, 16 octobre, 
Ernen, 3 «I 3 i octobre. 
Gliss, 7 mai , 12 août, 18 octobre. 
Heremcnse, 18 octobre. 
Loëcke, 1 mai, 1 juin, 3o septembre, 14 et 28 
octobre, et 4 novembre. 
Uddes, 5 iuin et 2 octobre. Latschen, 11 octobre. 
Mariigny, 4 février, i 3 n a i , 10 juin, 21 octobre, 
2 décembre. 
Massongex, g mai, 28 novembre. 
Monthey, 1 février, 3 avril, 5 ju in , n septembre, 
g oetobre, et 3i décembre. 
Morgtns, 18 septembre. Marell, i 5 et 25 octob. 
Münster, 2 octobre. Haters, g novembre. 
Orsièr$s, 5 juin, et 7 octobre. 
Reiingen, 3o septembre. Rarogne, a5 septembre. 
Saas, 12 septembre. 
Sierre, 11 février, 4 mai , 28 oetobra, et 26 gbre. 
Sion, 6 et 2 7 m a i , 8 juin, 3o septembre, 26 oc-
tobre, 2 , 9 , iG, et 23 novembre. 
Simphrii a8 septembre. 
St.-Mauriee
 t zS mai et 4 novembre. 
•$t.-Braacher% i mai et ai septembre. 
StrPierre% s avril et 24 septembre. 
St-Martin, 17 octobre. S/.'Hicolas, 21 septemb. 
Sialdcn, 14 mai, et 3o septembre. 
SL-Ging»lphy 6 novembre. 
Toriemagne% i3 août et 28 septembre. 
Troistorrens, a mai, 5 et lg décembre. 
Unierbœch, 27 mai et 26 septembre. 
Voronney 27 septembre. 
Vionna, 6 mai et 28 octobre. 
Fouvry, 10 mai, 3o septembre et 14 novembre. 
Vex, ig octobre. 
Füge
 y 7 janvier, 3o avril, 10 août, 27 septembre, 
12 novembre. 
ValcFlllitZ) igaoût, 27 septembre, et ig oetobre. 
Verkorren^ 21 septembre. 
ffaùnatt) 23 septgmbre^. ,. -^«» , 
Aigle, i 3 mars, 17 avril,~3o octobce»*«». 
Berne , »5 janv., 1.6 avril, 3 septembre, 22 octob. 
fies, 28 mars, 2 mai, i5 oct., 2 nov.. 26 déc. 
Evian, i3 mai, 3 juin, 7 octobre. 4 et 18 nov. 
Fribourg, 5 janv., 21 févr., 3mai, 14 sept, 11 nov. 
Gesseney, 4 janv., 22 mars, 5 juillet. 
Lausanne, 3 févr., 4 mai, 13 sept., 8 novembre. 
Marges, 22 janv., 10 avril, a6 juin, 4 septembre, 
Nyon, 7 mars, 2 mai, 4 juillet. 26 septembre., 
Orbe, xi fvr., 1 avr. 6 mai. 8iuilL.310.ei. gfa6déc. 
Pa/erne, T4 févr., 16 mii y4-f»*tie*r~ - -
Thonon, 3avril, 3 juillet, ig sept., 28 nov., igdéc. 
Vtvty, 22 janv., 3e avril, 3o juillet. 
YverdoH, 2g janv., 2 avril, 4 juin, 2g oct., 26 déc. 
ÉTAT ' ':"-
AUTORITÉS fr FOHCTIO^AIÄES 
D * 1 A : 
D I È T E 
PRÉS IDESTT. 
So* Excellence- Monsieur le comte Maurice SE 
COURTEN, chevalier de l'ordre des saints 
Maurice et Lazare, Qv&nà-hsuUù 
Membres de (a Diète. 
Sa Grandeur Monseigneur' Fabien-- Maurice 
R O T E N , ^ c o m t e , prélat du Palais et assis-
tant du trône pontifical de Sa Sainteté Gré-
goire K . ^ 1 , Evèque de Si on. 
C^owcnedL. 
MM. Le licutenant-coîoneî Fraoç. Tâfêner, che-
valier des ordres de saint Louis et de saint 
Ferdinand d 'Espagne, président du dixam. 
Le capitaine Victor J o s t , membre du tribu-
nal suprême , ancien président du dlxain , 
grar?d-cnate!ain. 
Jean-JoJeph Waltner* aric. jfraöd-chate3*iH, 
Elic ûc Courte» -, cspftainéiiîde--'îasjor. 
gjjçT — H — 
•a v. 
MM. Le Tiarça Maurice de'3toeka3js.er, aurçuis 
-à' Augustini, Conseiller d'Etat, inspecteur 
-eh chef des ponts et chaussées. 
Le îaron Ferdinand Stoekalper , président 
i n dixain, membre du tribunal suprême. 
Casimir de Sépïbus -, grand-chatelain, ancies 
président du dixain. . 
I » eap. J«an Inalbo», ae&. vïee-grd.-chat«l 
-'3kftt Joseph Bourguener, Conseiller d'Etat, di-
recteur de la police centrale, chevalier 
de l'ordre des saints Maurice et Lazare, 
Donat Andenmatten, président du dixain , 
membre du tribunal suprêire. 
Antoine Clemenz, grand-châtelain. 
Adolphe Bourguener, vice-présid. du dixath. 
Q/i.azoquts', 
7^,. , . ; -.- - • a 
MM. Louis Walker, président du dixâin. 
Le colonel Chrétien Amacker, eommandâst 
de l'arrondissement orientai , membre du 
tribunal suprême. 
Adrien Walker , grand- châtelain. 
:Hildebrand Roten, vice-présid. da dixain. 
Xoëcno- , 
MM. Gaspard Zenruffinen, secrétaire" de la Diète, 
second député I la Diète fédérale. 
François Allet, président du dixain. 
FrançoisJgnace de Wer ra , ancien grand-juge, ancien président du dixain, vice-
grand-juge en-office. 
François Julier, ancien grànd-ehatelai«. 
S. E 
' — 40 — 
?
 S A 
S -
Monsieur le comte Maurice de Courtes ,-
chevalier de l'ordre des SS> Maurice et La-
zare, Grand-Baillif. 
MM» François-Antoine de Preüx j président du 
dixain , membre du tribunal suprême. 
Le capitaine Maurice Gillioz, ancien vice- m 
grand-chatelain, président de la commune 
de Granges. 
». ElieZufferey, présid. delà eommuôe de Luc 
piOf). 
MM. Jos.-Emmanuel de Riedmatten» aAC. bowp-
guemaître, grand-juge, présid. du dixain. 
Le comte Louis de Kalbermatten, major gé-
néral es armées de Sa Majesté Sarde, 
commandeur de l'ordre des saints Mauriee 
et Lazare et chevalier de saint Louis
 % 
ancien bourguemaître de Sion. 
Franc, de Kalbermatten, viee-bourguemaître 
de Sion, juge suppléant au trib. suprême. 
Eugène de Riedmatten, lieutenaot-colonel. 
kèzeuâUé 
MM. Charles Bovier, intendant des postes, pré-
sident du dixain. 
François Dubuis, anc. président du dixain, 
anc. gr.-chat., memb. du tribunal suprême. 
Vine. Favre, anc. prés, du dix., anc. jr.-cbat. 
» Joseph Zennatten, avocat, président de la 
commune de Saint-Martin. 
C^outneu. ; . 
MM. le lieutenant-colonel Jean-Baptiste Duc, 
chevalier des ordres de St.-Louis, de la 
légion d'honneur et de St. Ferdinand d'Es-
pagne, président du dixain. 
Franc. Michelet, anc. président du dixain, 
grand-chatelàin. 
2« — 
>f*fe Je capitaine Pierre François Due,, aneiên 
grand-châtelain,membre dutrifa, suprême 
, . Jacques Pont,, ancien yiee-grand-chatelalîj^ 
président de la commune de Gfemesoa. ' 
MM. PhiKppe Morand, trésorier d'Eut-. 
.Eugène Gay, président du dixain. 
« Jeaa-Joseph Produit, président et ehaiel*« 
'•- -as la eommune de Leytron. 
• ie «apitaine Maurice Barman, président de la 
bourgeoisie de Saillon. 
L/*Mtemowu. 
MM» JosepTi Antoine Luder- présid. du dixain. 
'Le «apitaine Maurice Gaillard, ancien grand-
«hatelain, membre du tribuaal suprême. 
• Jbancois Fusey, avocat^ président de îa com-
mune de Bagnes. 
Benjamin Filliez, notaire. 
Sentit«* Tifoau««co-. 
MM- ïe lieutenant-colonel Joseph Batman, dos-
teur es droits, secrétaire de la Diète, pre-
; , mier député à la Diète fédérale. 
Le baron Xav, de Coéatrix, Ghevaîierde l'ordre 
des S». Maurice et Lazare, commandant de 
„.;,; Tarrond1 oecidental, membre du tribunal 
suprême, président du dixain. 
• Louis Mourisod, présid.?et chatel; de Verdssaz. 
^ Franç^ Nicolas Gay, anc. châtelain deSalvan, 
rTôowtneu. 
S, E, MV Michel Dufour, ancien Grand-Baillif 
Yice-Baillif en ofëee,. président du dépar 
temtst milkaire. 
"— Si — 
MM,. Fierr&-îiOuis5dâ F.av, présjdesfc 4«. äix4*a> 
Le lieut.-colonel Michel-HypoUtt Pignat. 
Joseph F a v r e , ancien grànd-chatelain. 
S.E. M. le comte Maurice de GourUn, Gtraad-
Baillif. 
S.E. M. Michel Dufour, Vice-Baillif. 
M. Philippe Morand , Trésorier d'Etat. 
M. le Baron Maurice Sto«kalper, marquis d'Au-
gustini. 
M. la chevalier Joseph Bourguenèr. 
I : ' . • • ' 
Chancellerie du Conseil äEtat^ 
MM. le comte Charles deRivaz, chev. deFordre :, 
de St.-Ferdinand d'Espagne* chancelier. 
Le docteur BonaventureBonvin, vice-chan-
èelier, t raducteur et archiviste. 
Le lieutenant-colonel Eugène de Riedmat-
ten , chargé du protocole. 
MM. Louis de Freux. "Ï 
Charles Héritier. \ Secrétaires. -. 
Emmanuel Barberin. \ 
Familiers d'Etat. 
MM, Antoine de Ralbermatten. 
Antoine-Roten. 
Huissiers. 
Antoine Advoeat, _,_ 
Augustin Ulrich. — /Kg?' 
. . . 
\ 
- . : " . ' • . ' 
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TRIBUNAL SUPRÊME. 
MM. Joseph-Emmanuel de ï l l êdmât ten , grind., 
juge« 
François-Ignace dé W e r r ä , vlee-grand-juge.. 
Vic tor Jos t , grand-chateiäin du dixain de 
Conches, 
Conat AndenmatEen, grand-chatelaln du dixai* 
da Viège. ..-. -< 
•Chrétien Amacfcer, colonel. 
.Ferdinand Stockalper, président du&ixain de 
Brigue. 
.François-Antoine de "Preux , président du di-
xain de Sierre. 
François Dubuis» ancien président du dixai» 
d'Hérens. 
Pierre-François Duc , ancien grand-chatelaia 
da dixain de Conthey. 
.Etienne Cropt , docteur es droits. 
Macr ice Gaillard, ancien grand - chatelara-
d'Entremont. 
Xavier de Cocatrix9 président du dixain de. 
St.-Maurice, 
Michel HypoIitePignat , lîeutenant-coîoneL. 
Sapp!éaiQ.OB Iribanal suprême. 
AnL'd'u Fay de Laval laz, grand-chateiain du 
• ^ d k a i n de Sion. , . j - • 
$§ah-Franç. Solioz, grand-chatel. du dixai» 
d'Hérens. 
François de K.alberma«en, rice«.bourgae-
maître de ia ville de Sion. 
Grejfier. Jsqjj$£»tïsté Bonvin. 
iMssïSr. Charles-Joseph ßöHvin. 
TRÉSORERIE D'ÉTAT. 
MM^. Philippe Morand,. trésorier. . 
Eugène de Courten, secrétair« eaissiotr. 
Ferdinand Wol f , secrétaire. 
DIRECTION DE POLICE CENTRAI*' 
MM. Joseph Bourguener, Conseiller d 'Etat , di-
recteur. 
Le vice-bôurguemaître François de 5 * 1 -
bermatten » chef de bureau, 
< ^ O < " K 3 9 © 0 O O O O O Ö C > O O O O O C ^ O O O < > O < ' » « > < > O * 3 
DÉPARTEMENT MILITAIRE. 
S E. M. Michel Dufour, Vice-Baillif, presideAt. 
M. ïe capitaine Dufay, «ecrétaire, 
INSPECTION DES PONTS ET CHAUSSÉES. 
MM. t e baron Maurice Stockalper, conseiller 
d 'Eta t , inspecteur en chef. 
Le capitaine Gaspard Maurice Stockalper, 
secrétaire. 
Ingénieurs. 
Philippe de Torrea té , ingénieur en ekef. *; 




François AHet. président dudixain deLoëche. 
Jos . Brul t in , deS ion . lieutenant-eolonel. 
Maurice îtobatel,- de Martîgr.v, capitaine-
aide- m ajor. 
Fierre-ïïjrâc.Darbelia-r, âne*, vice-président 
4'ï dixain de Moutnef. 
Michel Jo rdan . insp. é» la reute iiu Simples. 
- 24 -
M^f, /osepfc BoBi^ejaer/^e^seiHex&T&ftt, pré-
sident. 
Bonaventufg Bonvia, docteur en médecàtç, 
rice-président. 
Isaac Bpnv.in, docteur- en médecine. 
Maurice Claivaz, docteur en médecine. 
i i f a n PES POSTES ET DILIGENCES. 
.5. E, M. 1« comte Mauries de Courlen, Grsnd-
BaiUif / président/ 
M. Charles Bovier j intendant. 
RÉÇIE DE$ ML4CES, DROITS P ' E F T B Ê E 
ET ©fi SORTIS-
MM. Antoine ClémeBZ , régisseur dan» la partie 
orientale. 
Antoine du Fay, régisseur dans la partie oc-
cidentale. 
Louis BialeYj contrôleur à St%Maurice. 
Pierre-Anj. ds PretJXj contrôleur à Gondo. 
€MJR£ DE DBOîT. 
Mî Etienne Cropt, docteur es droits, profes-
seur. 
BUREAU DES PENSIONS, 
M. le CTapit. Benj" deNucé, chevalier de l'ordre 
royal et militaire deSt»Loois> commissaire 
spéciaî'pour ce cfui Concerne les pensions des 
anciens militaires:' ' :' .' '; '"" : '/--.'.• 
: ' . . • . . -
r~ 25 — . 
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^CfcTKÏJlS £>ES piXâîAS. 
£oacfxg^ &1M., François. Jullier,. 




Meinrad Wil la . 
Charles de Preux. 















j n -P e - Jo s . Germanier. 
Eugène Gay. 
Jean-Joseph Pittier. 
Charles de Bons. 
Jean-Joseph Donnet. 









P R Ï S I D E N S DÉS DlXAIKS.
 :j 
MM. François Taffiaer, président. 
Ciém. Bürcher, . vice-président. 
Ferdinand Stoekalper, présid. 
Caiasance ï he i l e r , vice-présid, 
Donat Andenmatten, président. 
Adolphe Bourguene:-, viceprés,, 
Louis W a l k e r , président, 
liildehrand Roten, vice-présid, 
François Allet, président. 
Ignace de W e r r a , vice-présld> 
Franc.Ant. dePreux., président. 
Fr. Joseph Rey, vice-président. 
Jos..Em. deRiedmatten, présid, 
Jean-Pierre Favre, vice-présid. 
Charles Bovier, président, 
Daniel Héritier
 v vice-pr^sideRt. 
— 21 - * 
Conthey. I\£M.- Jeaff-Baptiste Duc,.• présides!;. 
. 'Pierre-Jos. Marend, vice-présid, 
Mgrtigny. Eugène Gay, président. 
Pierre-Ant, Ribordi3 vice-prés. 
Enïrtmont. Joseph-Ant. Luder, président. 
Murïsier, vice-président. 
Si. Maurice. XäY. de Cocatrix, président. 
. ' . Aut.-JosephAmacker, vice-pr. 
Mofïtkey. Pierre-Louis du Fay, président. 
Pierre Torrent, vice-président. 
TRIBUNAUX DES DIXAINS. 
. i CONCURS. 
MM. Victor Jost , grand-châtelain. 
Jean Walter , vice-grand-chat eiatn. 
Assesseurs. 









MM- Antoine Carlen. 
N.-N. Volken. 
B R I G U E . 
MM. Casimir de Sepibus, grand-chatelain. 
picolas Eoten , vice-grand-chaleiaia. 
Assesseurs. 
MM. Ferdinand Stûckalper. 
Jean-Joseph lnaîbon. 
. -
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MM. Cala*auce ï i ic i lcr . -
" Kiool25 Roten.. 






Joseph-Antoine ï schieder . ; 
V I È G S. 
,ÏM. Antoine Clemenz, grand-chatelain.. 
Chretien Ruff, vice-grand-chatelain. y 
Assesseurs. 









*LM. N. F . 
Jean Perretu 
R A R o G N s (Oriental)^ 
Adrien W a l k e r , grand-châtelain. 
Assesseurs. 
MM. Jean-Joseph Stuki. 





Abraham Waîfcer. • 
Adr i e* Vèuetz. 
- j st — 
Sa^pleanP. 
MM. GÏÏréùc.n Holzer. 
Joseph-Antoine Schvrerj. 
R A RO G a? JB (ficmdtnittt^ 
M. Edouard Roten, vice-grand-chateläia. 
Assesseurs. 
MM. Hildebrand Roten. 
Jean-Chrétien Amacker, 
Chrétien Furrer. 
' N . N . 
Jean-Joseph Roth. 
Nicolas Studerv 
Chretien S e i l « . 
Joseph Seiler. 
Suppléant. 
MM. André Zbrün. 
Jean-Joseph Jaggi . 
L. o B c H s. m -
MM. Chrétien Jui i ier , grand=chatelain. 
Ignace Ze.nRuir.nen, vice-grand-chatelain 
Assesseur*. 
MM. Ignace Zenrufihien. 
Ignace de W e r r a , »ice-grand-juge. 
François Allet. 
François Jullier. • 
Gaspard Inalbon. 
Laurent Montani. 
Ignace de W e r r a , capitaine. 
Memrad Wil ia . 
Suppléons. 
M M . Ignace Bayard. 
Jean-Joseph Loretan. 
S i M s. R £• 
MM. Jèas-Joseph Tey'ta, grand-chatelain. 
J»s*ph it Préi:s.,Vic'5-grari.i-c'îist'elaiîî. 
— 29. - r . . . . . . 
Assesseurs. •• * 
IM. François-Antoine d e P r e u x , 
Pierre-Antoine de Freux. 
Joseph Rcraaz. 
Antoine de Preux. . . 
Louis Vianin. 




MM. Chrétien Rion 
Chrétien Perruchoud. 
O I O N . j ;. 
MM. le chev. Du Pap de la Vallaz, grâftd-ôhâléî. 
Jean-Baptiste Savioz, vice-graud-chatel. 
Assesseurs. 





Grégoire de Kiedmatten. 
Pier re-Antoine Métrailler, " 
Janvier-Ignace Dallevé», 
Suppléarss. 
MM. Noë Balet. 
Joseph-Marie de Torrenté. 
TT • 
HB x s w s. 
MM. Jean-François Solioz, grand-chatelaîn. 
Mathieu Rossier, vice-grand-thatelain. 
assesseurs. 





&ër^s :n Àimen. l ' 
— JO — 
MM. N. N. Berthtfd. 
Baptiste Héritier. 
Suppléons. 
MM. Martin Major. 
Joseph Sierro. 
CON X&BT. 
MM. 'Jean-François Michelet, graad-cfcatelai». 
Jos.-Marie Deialoye, viee-graftd-ehatcîaJH. 
Assesseurs. 








- V Suppléons. 
MM-. Jean Joseph Dissimeau. 
Jean-Barthélemi Théoduîoz. -
MARTIGNY 
MM, Gabriel Desfayes , grand-chatelain, 
Joseph Gros, vice-grand-chatelain. 
Assesseurs. 
MM. Joseph-Antoine Cretton. 
Pierre-Marie Bender. 
Claude Perrier. , . 
Joseph Samuel Cropt, 





MM. Joseph Couchepin. 
Jacques Antonin. 
ENTRSMOXT. 
MM. 'Etienne Pittier, grand-ehàtèlain 
Franc.-Joseph Gard
 r vice-grand-« chatelaisv 
EM. '©régoise Sauthier. 
Charles-Joseph Dorsaz. 
Etienne Déniez. , 






MM. Daniel Ribordy. 
Etienne Youtaz. 
S AI NT-M A17S.ICZ. 
WM. Louis Biolcy, grand-chateîahj. 
Jean-Louis Mar t in , vice-grand-ckàtèlài*. 
Assesseurs. 
k£M, Joseph Barman. 
Zacharie Rouiller. 
Hyacinthe de Nuée'. 
Joseph Amacker. 





AM. Jean-Louis Martin. 
Nicolas Mculaz. ' 
M ON1SEY. 
IM. Adrien Marc!ay , grand-chatelàin. 
Emmanuel Bonjean, vice-grand-cuatêiaii». 
Assesseurs. 






Picrrï T»ne» t . 
N.x N. 
— 52 —. " 
Suppléons. 
MM. Jeaa-Did. Partfex. 
Antoine du Fay. 
êONSEtt DE LÀ YIÏ&E DE SÏÔR 
M M . Woîff, Alexis, û»e . grandUé&aielain
 t houPgöt* 
maître. 
De Riedmatten, Janvier, arte, vice*conseiller d'Etui 
& ci=dev.bourguemaître, trésorier de la ville. 
De Riedmatten,Em,, anc.bourguem. ,prés, du dû?, 
Dufay - De Lavallaz, Antoine, chevalier de lordri 
v des Sts. Maurice & Lazare , grand'châtelain, 
Kuntschen, Alphonse , ancien bourguemaître? I 
Le Comte Louis de Kalbermatten , major. générai 
is armées de S.M. Sarde, commandeur de Vordrt 
des Sts Maurice & Lazare & chevalier de St. 
Louis, ancien bourguemaître. S 
Le lieut»=colonel Charles d'Odet, ane.gr..châtelain, 
De Riedmatten, Pierre-Louis, lieut.^colonel, commis, 
saire des guerres du canton & chancel, de la vilk 
D e Torrenté, Philippe. 
D e Kalbermatten, François, vite mhourguemaitrt 
chef du bureau de la police centrale,-
De Riedmatten, François-Xavier. 
Le lieut^colonel Eugène de Riedmatten. 
Le capitaine de Riedmatten, Augustin. 
Le capitaine de Kalbermatten , Emmanuel. 
Le comte Aloys deRiedmatten, cheval.de l'éperon d'or 
châtelain de la ville, 
l . D e Torrenté,Philippe, fils, ingénieur. 
Le comte Charles de Rivaz, chevalier de tordre à 
St. Ferdinand d'-Espagne , chancelier d'Eté* 
D'Allève, Ignace. 
Ganioz, Emmanuel, docteur es droits. 
De Torrenté , Antoine. 
Lecapiî. Grégoire de Riedmatten, chev, de die. ordre. 
Le capitaine Melchior De Montheys", chevalier c 
de St. Louis et de St. Ferdinand cCEsagne. 
— De Torrenté, Jos.-Marie, vice*ckatelain, 
{•'"* De Preux j Louis, 
Huissier du conseil. ÀûgiistinUlrick. 
Huissier dû châtelain, Xavier Dorssz , 
Les conôngens d'Élite, tie Réserve et de Landwehr se 
ieomposent chacun d'un bataillon et 'demi d'infanterie, 
S'uae compagnie de carabiniers et d'uri détachement-dû 
train Indépendamment'du contingent de Landwehr, cette 
Blasse de la milice fournit encore une "compagnie d'artillerie-, . 
•nne compagnie du train, cinq compagnies de carabinier» 




%ri/*S£^ 7 &?* I 
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occidental. jean, déVouvfy. 
arrondissement M. le capitaine François Allet 
orientétL de Loëche. 
arrondissement M. le.oomte et capitaine Aloys 
du centre, de Riedmatten, de Siönj che-
valier de l'éperon d'or. 
Commissariat dus Guerres. 
M. le lieutenant-colonel Pierre-Louis de Ried— 
matten, de Sion, commissaire des guerres et 
inspecteur de l'arsenal, 
; Gendarment. ,- '.:•- , 
Commandant. M. le capitaine Joseph de Nucé 
ÉTAT M I M ^ A Ä E . 
•IJWBini ^ ; 
T^ es conôngens d'Élite, de Réserve et de Landwehr se 
•omposent chacun d'un bataiHoö et-demi ^ d'infanterie, 
l'une compagnie de carabiniers et d'un détachenient-dû 
rain. Indépendamment'du contingent de Landwehr, cette 
»classe de la milice fournit encore une compagnie d'artillerie-, . 
une compagnie du train, cinq compagnies de carabinier* 
• t quatre bataillons d'infanterie, ,
 :. ' .'j. \ ; "••'^\-
Commandants d arrondissement. 
Arrondissement M. le colonel Alexis deWer ra^ 
du centre. * deLoëchc , chevalier deTor f 
-dre royal de St.-Louis. 
Arrondissement M. le baron et colonel Xavier 
oscïdentaL de Coeatr ix , de St.-M.aurice, -
1
 chevalier de Tordre des 31*.' 
Maurice et Lazare. 
Arrondissement M. le colonel Jean - Chrétien 
oriental. Amacker , d'Unterbäch. 
- Secrétaires des Conseils de recrutement. 
Arrondissement M. le capitaine Emmanuel Bon-
occidentale jean, dêVeuvry. 
Arrondissement M. le capitaine François Allet 
ùrientml. de Loëche. 
Arrondissement M. 1e-©«mte et capitaine Aloys 
du centre. de Riedmatten, deS ion jcbé^ 
valier de l 'éperon d'or. 
Commissariat des Guerres. 
M. le lieutenant-colonel Pierre-Louis de Ried— 
matten, de Sion, commissaire des guerres et 
inspecteur de l 'arsenal -
Gendarmerie. '.• 
Commandant, M. le capitaine Joseph de Nucé 
- de St.-Maurice. 
K 
^ SA J i . — 
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Entrement, W-. le capitaine Daniel Ribordy, de 
. Sf .-Brancher. 
, O |ü 2 3 e SECTIO». 
.SZOTZ. ) M. le capitaine aide-major Joseph* 
Conihey. y André Penon , deSion, 
5 e SECTIO». 
Conches. M. le capit. Franc. Jullief, d'Erneh. 
Brigue. ) M. le 1er *ous-lieute.iant François 
Rarogneor.\ Zenklusen de Brigue. 
4 e SECTIOS. 
St.=Maurice. M. le capitaineHyacinthc Denuce', 
de St.-Maurice. 
Monthey. M. le major Torrent de Monthey. 
5 e SECTION. 
Hêrens* M-lelieut.-colon. Bruttin^de Sion. 
6 e SECTION. 
Vïege. M. le capitaine Chrétien Ruff, de 
.' •":-:.. v. Tœrbel. 
Loècke. M. le capitaine Gaspard-Ignace de 
, Werra,,dé Loëche. 
Rarogneocé. M. le lieutenant Chrétien Furrer, 
de Bürchen. 
7e .SECTION. 
Martigny. M. le maj or Valentin Morand, de 
Martigny. 
8 e SECTION. 
Sperre. M. le capitaine François-Antoine 
.dePreux, de Sierre. .:> 
C A R A B Ï N l E E S f 
; t. Compagnie. (Elîtè.J -^ 
capitaine, MM. Maurice Barman, de Saillon. 
Lieutenant
 r Charles deBons, de S.Maurice..-, 
i . »ausdieut. JeanDidierParvex, d'lllarsar.. 
3. souaJjeuL Emm1 Nicol. Joris, d'Orsièrés. 
If. Compagnie. (Réserre.) 
Capitaine , MM. Ignace Bayard, de Loêche. ,
 ;_ 
Lieutenant, Adolphe Bourguener de Viège.. 
l.sousUieut. Edouard Roten, de RarognCç,-: 
1. sous^tieut, Louis Allet, de L o ë è b e , . ^ 
III. Compagnie. 
(i** contingent de Landw»hr.} 
Capitaine , MM. Meinrad Willa, de LoSche*. 
Lieutenant, N. N. 
t. sousMeut. André Cathrein, de Brigue. 
%.$ous=tteutt Maurice-Antoine de là Soie, 
de St.-Brancher. 
TRAIN. (Élite.) 
Sous-lieutenant, M. Joseph-Marie \ hbe ' . 'de 
- ..? .••• ' •; -.; Fully. 
fJU^ut.iCotoHèî, MM. Iê comte Lôois de CoartftR, 
èhev. de l'ordre royal de-
.- Charles III. d'Espagne. 




sièreâi - . 
Etienne Métrailler .j étire 
d'Evolène. 
Felix Hauser, de tax» 
Piwre-Antoine Eetrison -, 
de St.- Martin. Ând,Weissen,d''UnterbacH 
Gust.Zimmerman, de Sio». 
Compagnie de dhasseurs. 
Capitaine, MM. Laur.Just. Ritz, de BrigtJé-
lAeutenaritf Chrét. Furrer, de Bûrcheu* 
.•1. sous^lïeutên.j Ant. Clemenz, deViège, 
.2. sousdîeuten., Mauriee de Werra , de 
Loëehe. 
î . Compagnie de fusiliers* 














foseph.Antoine Lüder* de, 
St.-Bràhcher. 
B'êBJafn-.FilHez, dé Bagnes. 
Vlè'tofMofèt, du bourg de 
St.-Piérre. 




Jos.-Folic. Duc, deSion. 
Ant.de Riedmatten,deSiôn. 
3. Compagnie. 
MM. Gaspd,-3Vfatir. Stockalper, 
de Brigue. 
Jn-Jos. Minnig, de MSreL 
Fr*. Zenklusen, de Brigue. 
PierreGuntren,de Münster. 
4 . Compagnie. 
MM. Alex. Veutav, de Vîormit. 
Jean-LouisMartin,deMas^ 
songex. 
Alex. Fumay , de Votrfrr-
Pierre-Joseph Saillieu, de 
Dorenaz. 
5. Ccmvagnie. 
MM. Aroédée Deneriaz, de STon. 
Rom. Constantin, de N a x . 
Joseph Wolff, de Sion. 
Fr s-Jos.Kuntsehen,deSion. 
B A T A I L L O N . 
(Moitié ëlite et moitié réserve.^ 
Etat-major. 
îsieut.'Colonel, MM. Pierre-Antoine de Preux , 
deSier re . 
Major} Le comte Charles de Rivaz, 
cheval1", de Tordre de St.-
.
 v ' . . . Ferdinand d'Espagne. . 
Cap'.àide^maJ., Hyacinthe de Nucé . efiev. 
as Perdre dé S'. Ferdhtafld. 




2. sous Meut.. 
Capitaine, 
Lieutenant * 









-â. sousMeut, « 
II. 
* £ • 
^.ap.guaHier. MM.Mauf.'Gflfios < de Grandes 
Maître, 
Le cnan. Aîph.RJo», deSiorî.. 
MauriceCleyraz , de Mar. 
tigny. 
J". Lagger. de Reckingen. 
Lrn% Jos. Mo rar d. d'AyenE. 








Compagnie de chasseurs. 





Louis Pienat, deVou^ry. 
Alf*, de Werra, de S'.-Mau, 
rice. 
Maurîce-Eugène Filiiez, de 
Bagnes. 
t. Compagnie de fusiliers. 
Capitaine, MM. Gaspd-Ignace de Werra, de 
Loëche. 
Lieutenant
 f Ignace Zen-Ruffinen, de 
Loëche. 
i. sous-îieut.f Antoine Willa, de Loëche. ft. sous-lieut*T Pierre Zenhausern, de Bûr-
chen. 
s. Compagnie. 
MM. P. An t. Ribordi, de Ridde*. 
Alph. Morand, deMartigny. 
Jean-Bapt. Gay, de Saillon. 
Séraphin Mermoud, de 
Saxon. 
3. Compagnie. 
MM. Franç'-Antoiae'/de Preux', 
de venthone, 
.; lean-Jos. Ref? <îé leffs. 
Gn?.Monnîef, dé Gf fœe**fzf ^  
"
J









3 — 39 <*~ 
4 e Compagnie. 
MM. Maur. Gaillard, d'Orsîères. 
Etn e .-Jos.Pittier, deBagnes. 




5 e Compagnie. 
MM. Antoine Blat ter , de Sion. 
Jaeques Calpini, de Sion. 
Antoine de Kalbermatten, 
deSion. 
Jules Ambuel , de Sioa» 
IIIe B A T A I L L O N (Réserva). 
Etat - Major. 
Lieut.»Colonel,'MM,Bv.sène de Siedmatten, de 
Sion. 
Val. Morand, de Martigny. 
Elie de Courten, d'Eraen. 
Maur. Exhenr i , de Cham-
pery. 
Eugène de Courten, de Sion. 
Hildbrand Schiner, de Sion. 
Jean,Jacq.Prat , deNendaz. 
N . N . 
K ui v^=u,, U,JJKU.U, , Charles Penon , de Sion. 
i r e Compagnie defusilierr. 
M M François Jul l ier , dErnen . 
Jn . -Jos. Escher , de Brigue. 
Meinrad Neuen, de Fiesch. 




















"1. sous=lieut. -, 
2. sousUieui.. 
ä - -H aè Compagnie. 
Capitaine, MM.Ant.-Jos. Àmàcker * c"hev. 
de la légion d'honneur, de 
St.-Maurice. 
^Lieutenants J"~Jo*.Marti». dëMdathey, 
i. sousdieut.9 



















MM. Nic.Me«jaz ; 4c St.Mâurice. 
N. N.
 N 
3® Compûgnit. > . -.; 





J '-Bpt, Maistre, d'Evolèae. 
4- Compagaie. 
M i £ . Chrétien Ruff, de Törbel. 
\ Jean Ferren , de Randa. - \ 
Fr '-Jos.Loretan, des Bai--**« 
F . Amacker , d 'Unte^ach. 
V Compagnie. 
MM. Joseph.Cropt. àe Martigny. 
J.-J. Gheseaux, de Leytron. 
A. Tavernier, de Martigny. 
Louis Gay, de Martigny. 
6 e Compatit. 
MM.Jn -Bapt. Briguet, de Lens. 
Pre.-M.:irtin Lamon, deLeus. 
Jean-Bapt. Rey, de Lens. 
- Jean Favre , de St.-Jean. 
. B A T A I L L O N . 
( i r Contingent de Landwehr.) 
Etat-Major. 
Isieàt.-Colonel, MM. JosephBrul t in , de Sion, 
N . N . 
Alexis Jori» » d'Orsières. ~ 
N . N. 
N. N. 
Eug. Gard, de St.-Mauricc 
Martin Rieder, de Viller. 
N . N; 
Adrien Cornu , de Youvry. 
Compagnie de chasseurs. 
•Capitaine. MM. N . N . 









1. saüs-tieui. MM. Eile Ztifferey. de Lue. 
2. sous-4ieuten., Joseph Marti« Sie?r^ d'Héré-
mence» ...... 
i r e Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine, MM- Joseph-Louis de Courtca, de 
Sierre.. 
Lieutenant, Jean-Joseph Teitar, d'Àyer. 
, i. sous-lïeuten., N. N. 
: 2. soui^lieut. Antoine Havre, d'Evoîêne.. 
i* Compagnie. 
Capitaine, MMJoseph.-Arnold Berguerand,_ 
deMartigny. 
Lieutenant,. Pierre-Joseph Gaillard j . d é 
Sailloiu 
, 1. soits-lieuten:, Gaspard-Jos. Cdachepin, de 
Martigny.. 
2. sous-Ueufem, Michel Giiex, de Maxtigny. . 
3*Compagnie* 
• Capitaine, MM. Aîoys AÎIet, de Laëche. !
 Lieutenant
 y Pierre Tier, de Viège. 
ï. souS'lituten,,• Chrétien Seiler, deßarogne. 
2, sous-Ueuten*, N..N. 
4- Compagnie, 
Capitaine, MM. Zach. Rouiller, de Collonges. 
Lieutenant i Pierre-François Rouiller,. de. 
Troistorrent. 
i. sous-lieuten., Aadré Duchoud, de St. Qïn-
goîph. 
i -2. sous-liêutert., N . N. 
5- Compagnie. 
Capitaine
 t MM. Victor Jost, d'Ernen. 
Lieutenant, François Speckli, de Brigue. 
1. sous-lieuten. ^ N. N. 
î.sous-lieuten., Gaso. de Sepibuâ^ de Nateri„ 
5 
• D E M I - B A T A I L L O N 
t i. CLoBUBgcD* de Landwehr .} 
Jbimfjj£?Im- MM. Jean-Baptisle Duc, de S Î O B , 
•chevalier des ordres de Si. 
Lou i s , de »la le'gion d'hon-
ïieur et de St. Ferdinand 
_ ^ d'Espagne. 
Capi^-aide-maj., N . N . 
Aumônier, N . N. 
Chirurg.=maj.± ^Casimir-Hyacinthe Monây^ 
de Monthey. 
Porte-drapeau i N . N. 
^Compagnie de chasseurs. 
Capitaine y MM.Ant . du Fay, de Monthey, 
lieutenant; MichelJordan , de Brigue. 
jusous-lieutetu Maurice JosephMaurisod, de 
Verossaz» 
3- sous-Ueuten, •» - N , N» 
1. Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine^ ~ MM. Le Comte Aloys de Riedmat-
ten , de Sïon. 
Lieutenant, Charles Louis Dassonville, de 
Conthey. 
i . sous-lieuten., Barth. Morard, de Sioiu 
2. sous-Ueuten.
 y N. N. 
2. Compagnie. 
Capitaine, MM. Nicolas Vernay, d'Orsières. ' 
Lieutenant, Etienne Déniez de Liddes. 
1. JOUJ lieuten., Maurice Dorsaz.deLiddes. 
2, sout. lieuten., Nicolas Contard, de S'-Bras-
cher. 
' " " " " " ' " - — ^ \ _ - - - - • • 
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B& ÏÈUtrg BT tRèS-p-ÈNÊRA»ZS CîEltoâ 
sir DIOCÈSE DS SJON. 
S A R E V E R E N D I S S Ï M E GRANDETTS. 
€ O J M 7 E , PRELAT PU PALAIS ET ASSISTANT DU Î R & Î E 
PONTIFICAL D* SA SAINTETÉ GRÉGOIRE X V I . , 
ÉVÊÇ)UE D E SION, sacré le 24 Août i83Q. 
Les três-RR. CBAKOIVES. du Vétèrable Chapitre 
de l'Église celhèdrale de S ion. 
MM. Pierre-Antoine de Preux, grand-doyen, pé-
nitencier, entré en 1825. 
Joseph-Ant. Berchtoid, doyen deValère, pro-
moteur-dans le Bas-Valais, entré en 1822. 
Pierre Gard, grand-sacrist., vicaire-général et 
officiai pour la partie française, entré en 1822. 
Antoine de Kalbermatten, grand-chantre, en-
tré en 1830. 
Ant.-Louis Jo r i s , théologal , entré en 1789. 
Félix Bay, entré en 1830. 
Hyacinthe de Riedmatten, entré en 1831. 
Le Bn Gaspard-Ignace Stockalper de la Tour, 
curé de la ville de Sion, entré en 1S32., 
$>rs-Jos. de Preux, doct. en théologie, prof, delà 
dogmatique et de la pasloyale et directeur 
du séminaire, entré en 1834.--
Ïrancois-M.ce Machoud, doet. tn tMeologie et 
professeur de la morale et dû d ro i t Câaaju 
Alphonse de Kalbermâtten ; entre en 1*37. ; 
Astfdé* ZîmffiermaftK, *»tre é»l83r . 
> ^ * ™ " ^ 
MM, b$ Chanoines ütuj. de la Çalhédrale de Sien. 
M M . An'fc. Rolen, pyornotéur dans I* Haui-Yalais, 
surveillant et curé à Rarogne. 
Antoine Bûrcher, surv. et curé à Viège. 
-André de Rivaz , docteur en théologie et eure 
" à Ardon. , 
Alph56 de W e r r a , surv. et curé à Loëeht. 
AloysRey, curé de Venthone. 
Mathias Bla t te r , curé de Munster. 
Maurice-Samuel Dumoulin, administraient de 
Monthey. 
.François Frossard, curé de Vîonna&. 
Fabien-Romain Farde l , curé d'Ayent. 
Jean Bonis , administrateur de Terbinen. 
Alphonse Rion , yicaire de Sion, cuFé hofs 
des murs. 
MM. les Bénifickrs de la Cathédrale de Sion. 
MM. Alphonse Rion, vicaire de Sion, curé hors 
des murs. 
'.Eugène de Tor ren té , reeEeur à St.-Nicolas en 
Yalèf e. 
Jn-Bapt. Zur tannen, recteur à la Toussaint. 
Pierre de Riedmatten, recteur à S t cBarbe. 
Antoine-Charles Kraus , r«cteur à St.-André, 
sous-sacrist. 
Maurice Per ron . recteur à l'Ossuaire, _  ; 
Antoine Durand', recteur au saint Rosaire. 
JosephRey, sous-vicaire, rect. à St.-Jaçque$. 
Séminaire episcopal. 
MM. Pierre-Joseph de Preux, chanoine, docteur 
en théologie, professeur de la dogmatique et 
de la pastorale , directes» du séminaire. 
Franc. Matchoud, chanoine, doet. en théologie, 
, professeur de la morale et da droit canon. 
M. N. F i e l e t . ar«fe&*ciîF de l'histoire eccÀér 
«iasûquc »î de l'exégèse: 
De la Cour episcopate. 
M M . ïgnaee Mengis-
 f aumônier et chancelier 
episcopal. 
Alors Câlpînï, secrétaire: episcopal. 
Prcires à Siori, 
MM. Dominique Cordel, directeur de î'HôpitaT. 
Ant. C«i:arvet, préfet des écoles p r imai res . . 
Joseph Voeffray
 T professeur allemand de*. 
écoles primaires. 
Adrien de Riedmatten } recteur du bénéfice de-
la Trinité. 
MM. les Professeurs du Collège de Sicùt. 
B. P . FrédéricKrupski, recteur du collège, prsses. 
de la congrégation. 
H. P . Antoine de Chaignon, ministre et procureur 
du collège. 
R. P . Etienne Eîaerts, préfet des é tudes , profes-
seur de physique, de chimie et d'histoire 
naturel le , directeur du musée. 
R. P . Joseph Duverney, professeur d'Ethique, d a 
droit naturel et d'histoire. 
R. P . Antoine Rey, professeur de philosophie et 
de mathématiques. 
R. P . Jean-Baptiste Mamoser , professeur de r h é -
torique pour les élèves allemands. 
R . P . Athanase Michellod, préfet des e lasses , 
prof, de rhétorique pour les élèves français« 
L P» Laurent Ketterer. professeur de syntaxe et 
de grammaire pour les élèves allemands, 
l: P* Franç.-Xavie? Hiss, professeur de laague. 
française. e£ du ecurs de s ra taxe et i* 
grammaire pour les étèves éaa fa i s . 
de grammaire noua? les elères allemands, 
M a ^ Aütoine. GœlZj professeur de gramxaaige, 
inférieure pour les élèves français. 
.Jrfee Gharlfcs Riehlmann , maître de dessîas. 
Communauté des RR. PP. Capucins à Sion. 
S . P . E u g è n e Hêiss , de Brigue, gardien. 
S . P. Sebastien Briguet, de Lens, ricaire. 
R. P . Athanase Chatton, de Roinont, prédicat,» 
R. P . Mathias Rey, de Lens,* prédicateur. 
R. P. Candide Béeger, de Sierre, predieateuy, 
R. P. Isidore Rudaz, d'Ypresse, prédicateur, 
Je. P . Marcel Cornu, de Vionna. prédicateur or-
dinaire à l'église de St.-Théodule 
R . P . André Simmen, d'Ursaire, lecteur. 
R. P.Pierre-Ant. Venetz, deM5re l l s prsdie-al. 
R . P , Jös.-Marie Person, de Sion , psédi&ate*?. 
R Pères Étudiant. 
R. H. Jos.-Miche! Bagnond, d'Ieognes ' 
R. F. Bernard Egl i . de Brisiacfe, 
R. F. ~Elu Lorenz, de Munster. 
R. p. Lauraat Bourgucner, de Sâ*s> 
Frères Lais. 
P. Louis Rey , de Romont. 
J . Innocent K u n y , de Dittingen. 
F ; Eugène Thiemard , de Massonnens. 
MM. le- Curés du L. Dizain de Sion. 
Utramohs. M. Erasme Lehner. administrateur. 
Grïmisuat. M.Alexis Rey, administrateur. 
M. N. N.., régeift à Salins. 
MM. les Curés du L Dixain d'Rércns.' 
JF&&.. M. Georges Majoraz, curé» 
tg^mte M* Fabien Romain Farxk!-, "OWE 
•••«ïtftïjwàa*. " 
- f? — 
Ayant. ~ M- BcîK>îtS£tlâ»ii»Aifiû4it-e. 
Sabïèss.. M. Antoine Métrailier, administrât. 
$îax; M. Philippe Bubuis, administrateur. 
Maze- M- Gharies Boiirin, curé. " . ; 
St.-Martm, M. François Bridy, adminis t ra te«; 
Euolène. M. N. N . , administrateur. 
Hérémence. M. Gyprien Gaudin, curé. . 
M. Jos.-Antoine Morard , vicaire. 
MM. Its Curés du L. Dixain de Sierre. 
Sierre. M. Frs-Jos. Béege , curé. 
M. Fr s-Jos. M a r x , f icai re . 
M.Louis Pot t ier , recteur de i t 
noble famille de Courten. 
S. Maurice (LL.M. A. Barraz, surveillant et cure, 
Venthons.. M. Aioys Rey, curé et chanoine. 
V'u&oys* M. Jean-Bapt. Rouaz , curé. 
M. CVeorge Antil le, vicaire. 
M.Miche 'Bonvin , reefc. 
Luc. M. Augustin Rey, curé. 
Lens. M. Th. Genoud , C , R , , prieur. 
M- Augustin Bessc, G. IL, vio. 
M François Bagnoud, recteur. 
Chaley. M. Antoine Sirroz, administrât; 
Grone. M. Jacques de Preux, administr. 
Grançrt.%.. M. F i\- Ma rie Delaloye, curé. 
Vercorùi. M, Michel ZuSer ey, administrât. 
ut—Léonard. M. Benoît Favre, administrateur. 
Mïège. M. Au.?, de Ciavibus, curé. 
MM. Us. Curés du L. Dizain de Lo'éche. 
XjOëcke. M. Alphonse de W e r r a . chmm*z, 
curé et surveillant. 
M. J o s Béeger . s'iceiee-
M . Jos . -Matïe Eißlielcr.- -rec'temv 
M. Jü$-.t'r8«*!>e"ribif. ^éjeat,. 
ëuUtf. M.. Félix »u icke ; , - j e t eu r . 
Tourte mg g Jis. M~ Ânseliae Bxt,irjbkx$ç,v, uÂmin. 
M. Mauiioe Tseheinen , 'vicaire. 
Sarç::eneri. M. Franç.-Jos. Clausen, admis. 
Bains. Mi Joseph Regli
 ; adtainistrateBr.' . 
Erjrmatt. M. E t u n n e Gottsponer. adrnmist. 
jKm#. M. Félix Graz, curé. 
• Alhïmn. M. Romain Constantin, administv 
J-fiêen. • "M.'JeanFracïbou, administrateur. 
Wuf'smne. Sfi Dominique Bonivini, curé, 
. M. Jos- Ignace Carlen, assistant. 
Mreisch. M. Eugène de Courten, recteur. 
MM. les Cures du f.. Dixain de Rarogite. 
Rar&fnt. M. An t. Röten, chanoine de Sien, 
promoteur dans lehaut Valais, . 
èa&ê et surveillant. 
M Jean-Joseph Au?denbl*lt«a, 
vicaire à SL-Germain. 
M. Daniel Pa i r e , ttct. de î* Höhle 
famille Roten. 
M. le haton Eugène Stoekalper M 
la Tour, prêtre. 
Am&erk&rg- M. Anto ineTr i t sch , feeteur. 
Bm*Chatillon. M. Pierre-Alex. Schrote?, admia. 
M&Pelhi M . Jean Müller , curé. 
M. Valentin Seiler, assistant. 
M. François "Veneiz, r i cane . 
Eeiiên. M. Fur rê r , vecteur. 
Mied. M. Nicolas Franken, recteur. 
Lœisehm. • M. Jean-Joseph ïTasrër , prieur. ' 
M. Eugène Loretan, vicaire. 
6-rengiol.s. M. Jos.-Antoine Blatter, curé.-• *• ' 
Unierbäch. M. Félix Lehn-er, administrateur. 
Eyschol. M. Aîo'ys Àndenmatien, cur«'. 
_3fj£f. fes Cures du L. Dixain de Viègs. 
Wege. M Ast. ßar*ker , ckaRoine, eure et su«-. 
~ k§ — 
M. PieiT*-Jçsepb Slnder, vioaire. 
M, N . N - . ssetfeuï. ; ; 
Sums.. M. Joseph Imseagj administrât ear. 
M. Pierre-Jes . Yenetz, vicaire^ 
_?*«, M. Laurent Zurbriggen, recteur. 
TafnaUejt. M. François Delacoste, recteur. 
'i1/, Nicoals. M. Jean "Schuîski, adminis t ra tor . 
M. Thomas Giliet, vicaire. 
M. Joseph Schnidrig, recteur. 
fëerbrlgûen. M. Pierre Brantschen, administfat-, 
Tesch. M. P r s-Jos. Andenmatten, adminisï. 
Zermatl. M. Ignaec Gottsponer, curé. 
Terhïnen. M. Jean Bertis , administ. et chan. 
Sïalaen. M. Joseph-Antoine Schmid, curé. 
M. Jos. Pierr ig , vicaire. 
St-aldenricd. M. Ignace Abgottspon , reeteur. 
Torbel. M. François Debons . administrât. 
örächen. M. Jean Paul Théier, administr. -.. 
Rarsâa. M. Jn -Baptiste Supersaxo, admîn. 
JEggen.. M. Gaspard .Theiter, administrât. 
Emd. M. Aloys-Xav. Ulr ich , adminisir. 
MM. les Curés du L. Dixaiïi de Brigue. 
Naiers. M. Jean Biguet, curé. 
M. Jean Henzen , vicaire. 
Olise. M. Michel Escher , curé et surv, 
M. Alors Schiunz , vicaire. 
M. Jos.-Marie Supersax, régent. 
Simplen. M.Joseph Amherd, administrât. 
M. Pierre Ruppen, vicaire. 
Gnr-do. M. P r e-Jos. Andenmatten, adm. 
Mund. M. Joseph Garbely , admini«tr. 
T/J. de Brigue. M. Germain Duc. recteur. 
SeMucht. M. Eugène Monnier, recteur. 
Edierter g. M. Jos. Supersaxo, recteur. 
"Eärenjäat. M. Greg. Eo?h . prl tre 
Hospice du M N . N . .. .,~". . 
Simp-lon. M. N. -ff. 
— i t — 
MM. lei Professeurs da. College de Brigue 
R. P. Georges Staudiaser, recteur du collège. 
IL Pv Antoine Mïno-ax., ministre du collège. 
E*P- FrédéricRübner, , procureur du collège et 1 
du pensionnat. 
R, P.. Jacques Odermat , regent du pensionnai et 
préfet du collège. 
K.P.ConstantinGcetz.professeurdephilosophie» ; 
R. P . Jean-Baptiste We i t é , profess, de rhétor.. 
et praeses de ia congrégation. 
R, P , Charles Baagué, professeur de syntaxe et 
de grammaire. 
Mag. Joseph Fruzzini, professeur clés rudim. 
Mag. Joseph Sauthier, professeur d'e langue fran-
çaise et de mathématiques. 
Fr. Jean Trope, professeur des principes 
MM.les Curés du L. Dixain. de Couche. 
Ernen. M.Val" Mut ter , curé et surveîlî. 
M. Jos.-Antoine Clausen, vicaire.." 
M. Valentin Seiler , recteur. 
Munster.- M. Mathias Blatter, clian. et curé. 
M.Jos.-Antoine Gibsten, vicaire. 
M. Pr . de Riedmatteii, recteur de_ 
la noble famille de Riedmatten. 
Bïnn.. M. Pierre Schwery, administrât". 
Ht. CIiäiülan.M. Jos.-Ign. Ne-lien, curé. 
Eiesck- M. lÀ-Jos.-Antoine Arnold?, etttéi 
M. Ignace Bürcher , vicaire. 
Eiel. M. Jos, We.rien, administrateur. 
HSlederijaî-d, M. Maurice Blat ter , administrât. 
Èbeckmgett. M. Gaspard Stoffel, administrateur. 
M, Jean-BapL Carlen, ancien cxrrê 
d'Emea. 
'BebjaiS: M'.Joseph Schmid .• âârmr^strskt: 
Ohereald. M. Seb'kstles Wey) adtätriistrat. . 
Ttlfichtn. M. Tksma* 0tcî»sk, recteur. 
•L**. M. Antoine Wèguenfcr. r e e ^ f c ä g 
pluHga/?.- M.-Félix-Franc. d'Alièves. reot: -
Blitzingen. M. Antoine Blatter „ r ec t eu r 
M51. les Curés du L. Dixain de Conihey. 
§£.See^-s&. M. Chrétien Massy , curé. 
M.Laurent Cret taz , vicaire. ' * ?V 
Véiroiz,.. M. Ambroise Barman, C.R-, prieur 
et curé de Planconthey. : 
fÇendazf M. Je^an-Jos Faïquet , curé. 
M. Jerome Copt, vicaire. 
^irdott^ M- André de Rivaz, docrenrenîfeés-
logie , chan. et curé. 
Çhamozon. M-Jos.-Marie De 'a lo je } administr. 
Sl.^Pïcrrs. M. Zacharie Bruchez. 
Si M- iêi Curés ds fi. Dixain de Martigny. 
M*r~tig&tf' M. Jos. Darbellay, G. E, j, prieur «t 
surreiilant. 
M. P.-Jos. Mét rauz , C.R., -vicaire. 
M. Fréd. Ciivaz, rec teurà PBôpitaL 
M. Louis Berguerand. rect. à Trient. 
Botserttier. M. Pierre^Daniel Abbet, curé. 
Riddes. M. Franc. Bruzoz. administrateur. , 
Isérable. M.Joseph Giliioz, administrateur; 
Saxon. M. Joseph Zufferey, curé. 
Fully. M. François Marclay, administrât. 
M. Jos. Cypr Gailia/d, vicaire. • 
Saïllort. M. Joseph Delaioye, administrateur* 
Ley iron. M. Maurice Delà W e , administra 
MM. Ut Curée du L. Dixain d'EniremoTiL-
Semôraac/ier. M. Gasp -Louis Darbellay, C.R. , 
curé, 
(^._rt. M. Joseph Biseîx» éhapelai«. 
•7WÔ3». M* Jean,Bapli$tc Udtclet. C. S . , 
èuré. 
— *'J 
B.*gficß. M, Bruno. Massai '4, G . a . 5 e a ^ . 
M. Emman. P igna t , C. R.s 2* r i e 
M-Pierre-Jos, Bmehez , anc. curé-
v .d 'EroIène , régent, de la grande 
école 
Ltddes. M. Jean-Nie. Favre , C. R . , curé. 
M. Et.-Séb. Pel lanx, C R . , curé. 
BourgSaini-M. François-Joseph Berenfaller, C, 
Pi&rre. R. , Cure. 
Orsières. M. Franc-Tos. Biselx, C.R., curé. 
M. Jean-Nicoi. Rossier, C. R. , vie. 
MM. lis Chanoines réguliers de la maison du 
Grand S t.-Bernard, ti du Simplon. 
MM.le Révérendissime Benjamin Filliez, Prévôt. 
Ant. Dallèves, pr ieur , prof, de théologie.. 
©asp* Dallèves, senior à Martigny. 
François-Jos'. R o u e , chapelain à Viilard-
siviriaud dans le canton de Fribourg* 
Jacques-Arnold Vauthier, à Martigny. 
Nicolas Giroud,' à Martigny. 
Joseph Darbeliay, prieur et surveillant à 
Martigny. 
Théodore Genoud, prieur à Lens. 
Félix Barraz , à Martigny. 
Gasp-Louis Darbeliay, curé à S'-Brancherj, 
Jean-Nicolas Favre , curé à Liddes. 
Fr . -JosephBiselx, curé à Orsières. 
Pierre-Daniel Abbet , curé à Bovernier. 
Jean-Bapt. Darbeliay, curé à Vouvri. 
Etienne-Séb. Pel laux, vicaire à Liddes. 
Pierre-Joseph Barraz , prieur au Simple». 
Gaspard-Joseph Dorsaz, procureur. 
François-Joseph Berenfaller t prieur da 
bourg de Sï.-Pierre. 
Augustin Besse -, assistant à Lens. 
• Jeaa-Nicolas ftössierl vicaire à Orsières-
MM- Gasp:-Jaeques Marquis, ricayre à-Voürri. 
.Eugène Aïaret- père-maître 
Jean-Joseph A h , sacristain an Simplen. 
Gaspard Met rauz , vicaire à Martigpy. 
Barth'clémi Michaux , clavandièr. 
Ignace M a x , quêteur dans les eantoûsdè 
*• Vaud et Genève. 
Joseph Huber t , économe au5implôh. 
Jean Huber t , prêtre 
Stanislas.DarbeUay, prêtre. 
Louis Gros , prêtre au Sirop]dn. 
Jean-François Cart j 
François Fusey \ "prêtres. 
Etienne Perron 
Pierre Deleglise, profès. 
* ^>^r- ^S" -S~~ ^ r- ^r <&r^~ Sh '-&> -^* -&* ^ *JT~ -^ • 
MM. les Curés du L. Dixan de St—Mauriêe-. 
St.=Maurice. M. Nicolas Gallay, C. R., curé. 
M. Dom. Avanthey, rect. à l'Iiôpif. 
Mossongece. M. Gasp Robatel, administrateur. 
Salvan. M. Etienne Maret , G. R., curé. 
M. Louis Gross , 'C. R. * vicai-fe. 
Fignaux. M. Jacq. Rappaz , C. R., curé. 
Outre=Rhone. M. Claude Revaz, C R . , curé. 
MM. les RR. Chanoines de l'Abbaye royale 
de Si.-Mauricè a" A g aune. 
MAL le révérendissime Etienne Bagnoud, comte* 
commandeur de Tordre des SS. Maurice et 
Lazare , Abbé. 
Jean-Joseph Bianc, chevalier des SS. Mauriee 
et Lazare , prieur. 
Nicolas Gailay, chevalier des SS. Maurice et 
Lazare , protonotaire appstoiique, curé à 
Su-Maurice. 
Maurice Barman, chevalier de l'ordre des SS. 
Maurice et Lazare} notaire apostolique, curé 
à ChoêX 
MM. Jean-Baptiste Hefedet, eure à Teiles;.-
Emmanuel Pîgnat, 23 vicaire, à Bagßes. j^tienne Maret, cu,ré à Salvan. 
I: Jacques Rappaz, curé à Fignauxr, 
Augustin Ciaivaz, professeur de théologie. 
Bruno Massard, curé à Bagnes. 
François Paccolat, procureur généjrâî. 
Claude Revaz, curé à Outre-Rhône. 
Louis Luder, recteur de l'hôpital de SS*-Mäi? 
rice. • 
Louis Gross, recteur à Veï-ossa*. 
Pierre Cheryat, sacristain. 
Claude Bochatay, économe-
François Boecard, chevalier des Sft. Maürieï 
et Lazare, secrétaire du V. chapitre. 
Ambroise Barman, prieur à Yétroz* '•• 
Pierre Michlig, professeur de langue allen». 
Louis Despraz. 
François Bruchon, professeur. 
Joseph Derivaz. inspecteur du pensionnat. 
Joseph Beck , professeur. 
MM. Its Profess, au Collège de Sl.-Mauricg< 
MM. Le chanoine Blanc, professeur de philost-
/ phie et de.mathématiques, préfet.
 m 
Le chanoine Boecard, profess, de rhétorique. 
Le chanoine Bruchon, professeur de grammaire 
si* *"«• c^  cl 6 svnt^ ixf* 
\ Le chanoine Joseph Beck, professeur des m* 
SP diinens et des principes. 
Le chanoine Deriv-az, inspecteur du pensionnat. 
Co?mnun, des RR. PP. Capucins à St. Manyi&' 
R. P. Dominique Briguet, de Lens , gardien* 
R. P. Raymond Koller, de Délémonfe,, *.%-ftovit-
eiaî, vicaire* 
%.. F. Germain Ro!Ie; de Délémônt. prédis, 
— .55 — -•- ; 
S , ' ? . Gi'.criîî Nearnz , tie Vaküllier, p rédic 
. P,-Maximilzen Galley, de Romont, prédicà*. 
, P . Cyprien Dussez, de Vex, prédicaUur.. ? 
Frères Lais. 
Candide Gassmamz, d'Alsace. 
Didace Y o s e t , de Déiémont. 
Valentin Albrecht, de Coaches. 
3 0 f . / « Curés du L. Dizain de Monthey. 
Monihey, M. Sam.-Maurice Dumoulin, chä. 
noine de Sion, admiuistrateur-
M. Jardinier, vicaire. 
M. Alexis-In. Chapelier, rec i . 
M Hyac. Carraux, assistant. > 
M. Maurice Barman, C.R.curë. 
Troistorrens.M. Jean-Claude Hyro , surv, 
et curé. 
M. Joseph Donnet, vicaire. 
M. Jos. Gillabert, prieur. _ 
M. Emmanuel G e x , vicaire. 
M. Ignace Rouiller , recteur. 
M. Jean Vieux, régent. , 
M. Joseph Udry, curé. ^ 
M. François Noë , aumônier« 
des RR. DD. religieuses. 
M. Ignace Donnet, curé. 
M. Franc. Frossard, chaff, et €urê. 
,_ M. N. Voulliou , régent. 
Jtevereulaz. M. Etienne Droz. curé, 
Vouvry. M. Jean-Bapt. Darbellay,C Rô eure. 
-r,
 T. Mi G. Jos. Marquis, C. R. 
ror
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1 CIRCONCISION, g* 
2sMacaire Evêque. fef> 
3 s Geneviève g£ 
4 s Tite Evêque. p£ 
5 s Télesphore. p § 
6 n i ROIS. . «& 
7; s Lucien.
 ; g£. 
8 s Erhard. g ^ 
9 s Julien g g 
10 Agathon P. * g g 
U s H y g i n . p $ 
12 s Satyre. ^ 
13 XX jours, s Hylaire. «pg 
14 s Félix M. ^g 
15 s Paul Hermite. ^ 
16 s Marclé. j f j 
17- s Antoine. s$g 
18 Chaire de Pierre. $g 
19iV~. <7e/ej.sPotenr. #£ 
20 ss Fabien et Sébast. S* 
21 Agnès. ££ 
22 Vincent M 
23 Despons.'de N, D. 8& 
24 s Timothée . À 
25 Conv. de Paul, A 
26 s Policarpe. *§5 
U 
N . « 4 
P O 12 
n 
PL # 1 9 
-
D. C.26 
27 s Jean Chrisosr. 8£ 
28 s.Charles-Magne. fg> 
29 s Faiiçois de Sale. M 
30 s Martine. M 
31s Pierre "Nöl. jFt 
- " ' - • • 
H
 Depuis le i jusqu'au Si, les jours ont cru de 30 




 ' " • " • - " • ' • •=-- ' : - v , . . : i W ^ 

































J U I N. 
1 s Firmin £fc 
2 s Màrcellin, . 
3 s Clotilde m 
4 s Alex. C. £ £ 
5 s Boniface. fc* 
6 s Claude j g 
7 P E N T E C s Norbert Ù 
8 L U N D I , s Médard A 
9 s Pelage ^fe 
10 4 T. s Marguerite. s% 
11 s Barnabe. 3 ^ 
12 s Jeande FI. f£t 
13 s Antoine de Padoue. fei 
l 4 T R I N V s E a s i l e . g £ 
15 s Bernard s Crésence, g?f> 
16 s Justin . p | 
17 s Reignier. p | 
18 F E T E - D I E U s M a r c s à 
s& ig s Julienne à F. 
20 s Silvère. -
21 s Louis de Gonzag 
22 10 mil. Martyrs. 
23 s Edile 
24 s J E A N - B A P T . 
25 s Prosper î 
26 ss Jean et Paul 
27 s Ladislas. 
28 C de / . s Léon II P. £ $ 
29 s P I E R . & s P A U L , « g 
30 Comm. de S. Paul. #è 
355 
m 
Depuis le 1 jusqu'au 21, les jours ont cru de 
10 m. et depuis le 21 au30ilsont diminué de 7 m. 

































1 s Aaron ffâ 
2 Visitation de N.D, ^ 
3 s Héliodora ££ 
4 s Ulrich $% 
' S s Numérien ^% 
6 s Tsaïe •$$ Pr . 3 6 
t $ Willibald 5j% 
8 s Elisabeth R. &. 
9 s Cyrille Evêque.
 : g^ 
10 Les 7 Frère* .£$ 
I l s Pie Pape M. .&§ 
12 s Jean Gualberl. g& 
13 s Anaclet. -.. JS£ 
14 s Bonavènture ^ P l . $ l 4 
15 s Marguerite
 ; ^ , 
16 s Faustin. - ^ 
1? s Alexis *SS( 
18s.Fréderîc .;, SE 
19 Sra/?. s Vincent de P SE 
20 s Henri j ^ i 
21s Praicèdë f # D.rC 21 
22 s Marie Magdeîaine. #£ 
0 3 « â n A I K < i a -*^" 23 s Apolline ^fî 
24 s Christine V.M. #& 
M s Jacques Ap. iff? 
26 î Anne Hg* 
27 s Pantaléon Hfc* 
28 s Innocent *? N 0 29 
29 s Marthe g f ~ "*" 
30 s Abdon &£ 
31 * Ignace Lot}* $& 
Depuis le 1 jusqu'au 51^ les jours ont diminué 































D I M . 
lundi 
Depuis 
de 44 m. 
A 0 Ü T. 
i s Pierre aux Liens. 
2 Portionc. s Gustave 
3 Inven. de S Etienne 
4« Dominique 
5 N. D. des Neiges 
6 Transfigur, de N. S, 
7 s Cajétan 
8 s Cyriaquo 
9 s Romain 
10 s Laurent 
11 sTiburc« 
12 s Claire 
13 s Hypolir« • 
14 s Eusèbe 
15 ASSOMPT.de N.E 
16 S. THEODÜLE. 
17 s Libérât 
18 s Agapet M. 
19 s Rufin 
20 s Bernard 
21 s Jeanne-Françowe. 
22 s Symphorien 
23 s Philippe Bénit. 
24 s Barthélemi Ap. 
25 s Louis R. 
26 * Théodore. 
27 s. Joseph Calasance. 
2S s Augustin 
29 DécoLdesJean. * 
30 Ang. G.% Rose Lin 
31 s Raymond 
le 1 jucqu'au 31, les jours 
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• ont diminué 
• 
• 
. - . - . • 
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1 s Vëréne Egide. 
2 s Etienne , Roi. 
3 * Théodore II Ev. 
4 s Rosalie,,. 
5 sXa.urent Justînien, 
5 s Zacharie -
r s Reine 
8 NATIVITÉ de N.Dv<Ä 
9 s Gorgon M, j& 
10 s Nicolas deToIentin.S? 
I f s Prothée, Byac, SS 
12 s Silvia -SgS 
; 13 s Amé Evêç. -f$ 
14 Exaltationde la S. f . ^ 
15 s NldeM. sNicodème.j^ 
16 4 Tems. s Corneille. yj-È 
17 s_Stig.de s François 
18 s Rosemont 
10 s. Janvier 
20 s Eustache 
21 s Mathieu Evang, r 
22 S. MAURICE. 
23 s Lin P. 
-24 s Gérard. 
25 s Cléophas. -.._._. 
26 ssGy prier», Justin«. 
27 s Florentin. 
28 s Wencëslas 
29 s Michel Archange. 
30 s Jérôme 
P r . 3 2 






^ N . « 2 5 
m\ 
- Depuis lel jusqu'au âo. les jours ont diminué de 
54 m. le matin et autan» le soir. 


































A-s. Rémi. E T . &§ 
2 s Léger. Ev\ g£ 
3 s Candide. *3f 
4 Rosaire, s Fr. Ser.¥% 
5 s Placide £%, 
6 s Bruno $9L 
7 s Marc p . SR 
8 s Birgitte 23i 
9 s Denis S£ 
10 s François Borgias. K*£ 
i l Déd. Sion. Léoa Pâp.p4* 
12 s Maximilien fP£ 
13 s Edouard M 
14sCäIixte iffc 
15 s Thérèse. jf& 
16 s Gallus m 
17 s Hedvige. m 
18 Z)etf. Ta / . «Luc Ev. £T 
19 s Pierre d* A lie. £|f 
20 s Jean Conf. jS£ 
21 s Ursule. ai 
22 s Cordule J|£ 
23 rSévère ET. &g 
24 « Raphaël î&g 
25 « Crépin » N. # 2 5 
26 « Evariste 
27 s Sabine 
28 s Simone « Jude, 
29 s Narcisse 
30 s Lucien 
31 s Loup 
P r . > 18 
Depuis le 1 jusqu'au 31, les jours ont diminué de 
































i TOUSSAINT, m 
2 s Trépassés «& P r . } 2 
3 s Hubert $tà 
4 s Charles Borrom. Sg 
5 s Malachie 2R 
6 s Léonard %é§ 
7 s Engelbert %$ 
8 s Géofroi 
9 s Théodore Mart. m PI. » 9 
10 s André Aveîiî», fâ 
11 s Martin F.v. £% 
12 s Martin P. $£ 
13 N. D. des 7 Joies «g 
14 s Vénérande' »Ig 
±5 s Leopold £* 
16 s Othmar $ £ D. C 16 
17 s GrégoireTaumatufgJl 
18 s Romain M, J$ 
19 s Elisabeth -&& 
20 « Félix de Valois. ^% 
21 Présentât. deN. D. =§s 
22 s Cécile, s Alphöns. s$* 
23 s Clément ffi 
24 s Jean de la Coix. g4> 
25 s CATHERINE g* 
26 s Conrad Ev. |s t 
27 s Josaphat ?* 
28 s Rufin. ^ * 
29 1^/ü. s Saturnin &. 
30 s André Ap. fh. 
N . © 2 4 





sJe 1 jiwqu'-au 30, les j Jtfrs'oni «înainué de 

































1 s Eloi 
2 s Bibiane 
3 s François Xaviot 
4 s Barbe 
S s Pierre C brisai. 
6 2 Av. s Nicolas 
7 s Ambroise " 
8 IM. CONC, N.D. 
9 s Léocadie 
10 s Melchiade 
11 s Damase 
12 s Judith. 
13 3 Av. sLucie. 
14 s Nicaise. 
15 s Christine 
16 4 Tems. s Eusébe 
17 s Lazare E. 
18 s Gratien. 
19 s Nemése 
20 4 ^ / Ü . s Eugène -
21 s Thomas Ap. 
22 s i lavien 
23 s Victorien 
24 s Virginie 
25 N 0 E L. 
.26 s E T I E N N E . 
27 s Jean Evangéliste. 
28 ss Innocers 
29 s Thomas Ev. 
30 s Sabin Mart. 
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(P«Pr.D31i l 
Dep. le 1 jusqu'au 21 les jours ont diminué de 2* I 
min. et du 21 au 51 ils ont cru de 7 m n. >| 
Comput ecclésiastique. 
Nombre d'Or i7. Èpacte - 26 
Cycle solaire 1. Lettre Dominic. ED. 
indiction romaine 13. 
Depuis la création du monde . .- . '.'*: . 5788 
Fêtes Mobiles. 
Septuagésime 16 févr. Pentecôte 7 juin. 
Les Cendres 4 mars. La Trinité l^ijuin. 
Pâques 19 avril. La Fêle-Dieu lS^uin. 
Le&Rogations 24 mai. Premier dimanche de 
Ascension 28 mai. l'Àvent 29 novembre. 
Qua/re Temps. 
. - - ' • • , : * : 
11 Mars. 16 Septembre. 
00 Juta •'• 16 Décembre, 
S 
• O * « 
Kl 
g 
F O I R E S 
D U C A N T O N UU V A L A I S . 
^ w i V r , a i avril, 28 septembre, 19 octobre, 
2 novembre. 
Bagnes, 20 mai, 28 septembre;- 26 octobre, 
Baint de Loëcne, 28 septembre. 
Bas-Chaliilon, 27 avril. 
Bouveret, 3o avril, i 3 août, 27 octobre , a6 
novembre. 
Brigue, 17 janvier, 23 avril, 16 octobre. 
Campel, 4 mai, a5 septembre. 
Conthej, 23 avril. 
Ernen, 1 et 29 octobre. 
Eeo/èna, 16 octobre. 
G/iss, 26 mai , 12 août , 19 octobre-. 
Heremcnse, 19 octobre. 
Uddes, 4 juin et 7 octobre. 
Loëche, 1 mai, 1 juin, 29 septembre], i 3 et 
38 octobre, et 9 novembre. 
/.te/sc/ien, 12 octobre. 
Mariigny, 24février, i l mai , 9 juin, 19 oct. 
7 décembre. 
Massongex, 9 mai , 26 novembre. 
Mon/hey\ 1 lévrier, 22 avril, 3 ju in , 9 sept. 
14 octobre, et 3i décembre. 
Maréti, 15 et 3o octobres, 
Morgens, 18 septembre. 
Munster, 7 octobre. -
Wafers, g novembre. 
Orsières, 3 jvin, e t 7 octobre.:: 
iîarogne, 25 septembre. 
Rekingen, 29 septembre, , 
Saas, la septembre. 
Sierre, a mars, 2 mai, 26 octobra, 26 nov, 
Sion, 4 et 25 mai, 6 juin, 3o septembre, 5f 
24et 3i octobre, 7, 14 et 21 novembre. 
Simplen, 28 septembre. 
S t.-Brancher
 % 1 mai et 21 septembre. 
Si.-Gingotpk, 6 novembre. ,-,. . . " 
St.-Mariïn, 17 octobre. 
St.-Maurice, sa mai et 2 novembre. 
S/,-Nicolast ai septçmb. 
S/.'Pierre, ai avril et a3 septembre. 
Sialden, 14 mai, et 1 octobre, 
Torlemagne, 13 août et 28 septembre. 
Troisforrens, s mai. 3 et 17 décembre. 
Vnferbœch, iJ juin et a6 septembre. 
., VaWlllieti 18 août, 28 septembre, et r§ oct. 
Varonnéy 27 septembre. 
Verkorren, ai septembre. 
JP>.r, 19 octobre. 
Viège, 7 janvier, 3o avril, i© août, »8 sept, 
12 novembre. 
Vionna, 4 mai et 26 octobre. ' 
Voucry, 14 mai, 3o sept, et 12 novembre« 
Zt'rmall, «3 septemb:e* 
rAigU, i l mars, 15 avril," à8 bctötwW* 
Bertie, 7 et 14 janv., 4 lev., 7 avri l , 1 sept. 
6 et 27 octobre, 24 novembre. 
Bex, 7 mai, 7 et 26 nov.,.3f dec. 
Fribourg, 5 janv., 21 févr., 3 mai, 14 septem.« 
11 noY. 
Gesseney, 4 Janv., 22 mars, 5 juillet. 
iMusanne, 14 févr., 2 mai, 11 sept., i 3 nov. 
-Morges, 1 janv., 10 avril, 26 juin, 4 sept« 
ffyon, 7 mars, 2 m a i , 4 juillet, 26 septemb. 
Orbe, 10 février, ï3"avril, i 3 juillet, Soctob. 
14, 26 décembre. 
Payerne, 13 févr., 4 j uio, 2 juillet. 
# "Thonon, 1 avril, 1 juillet* 2 ,17 sept., 7 et 24 
décambre. r » 
Vcvejf 21 janv;, 28 avril, 28 juillets y* 
Yverdon, 28 janv., 14 a v r i l , 9 j a in \ 1 sept. 
aSdécembre. ; * - -: » ; ' H 
M » » » 0 M M * « r M M € ! « t c ä € * ^ 
DES ÉCLIPSES. 
Dans cette année quatre éclipses auront 
lieu ; deux au soleil et deux à la lune. 
La première, qui est une éclipse de lune, 
aura lieu lé 17 Février, entre 1 et 3 heures 
après-midi. Elfe "riè sera visible qu'à l'occi-
dent de l'Amérique septentrionale, l'Airique 
orientale et à PEûrope orientale. 
' La seconde èstane éclipsé de soleil ;"elfe • 
aura lieu le 4 Mars,; entre 3 et 5 heures du 
matin, Ellene sera visible qu'en Asie et dans 
une petite partie dé l'Europe et de l'Afrique-; 
mais elle est invisible chez nous. ... 
La troisième se trouve à la lune, le 13 
Août, entre 7 et 8 heures du matin. Elle 
ne sera visible, qu'en Amérique. 
La quatrième est une éclipse de sofeil, elle 
aura lieu le 27 Août, entre5 et9 Heures du 
matin. Elle sera visible au sud et à l'orient 
de l'Afrique, dans une partie de l'Asie et de 




D E S 
AUTORITÉS ET FONCTIONNAIRES 




PRÉS ID S K I . 
Soa Excellence Monsieur le comte Maurice DE 
COURT EN, chevalier de l'ordre des saints 
Maurice et Lazare., GrandJbatîlif. 
Membres dé la JDiète. 
:Sa Grandeur Monseigneur Fabien — Mauriee 
ROTEN, comte, prélat du Palais et assis-
tant du trône pontifical de Sa Sainteté Gré-
goire XVï . Évêque de Sion. 
Ocwcne<x_. 
ÏM. Le lieutenant-colonel Franc.- Taffiner, che-
valier des ordres de saint Louis et de saint 
Ferdinand d'Espagne, président du dixain. 
Le capitaine Victor Jost , membre du tribu-
nal suprême , ancien président du dixain, 
• grand-chnîeiain. 
Jean-Joîeph W althery anc. grand-chatelain. 
Elie de Courte?*. , capitaine aide-Töajor. 
MM. L* k*rjOH Maurice de Slcckaîper, marq-uij 
d'Augustini, Conseiller d'Etat, inspecte«! 
en chef des ponts et chaussées. 
Ls baron Ferdinand Stockalper , présidées 
du dixain, membre du tribunal^suprême. 
Casimir de Sépibus ,_grand-chatelain, ancien 
président du dixain. 
Le cap. Jean Inalbon , anc. yiee-grd.-chatel 
^ I M Joseph Bourguener, Conseiller d'Etat, di-
recteur de la police centrale, chevalier 
de l'ordre des saints Maurice et Lazare. 
Donat Andenmatten, président du dixain, 
membre _ du tribunal suprême. 
Antoine Clemenz, grand-châtelain. 
Adolphe Bourguener, vice-présid. du dixain. 
MM, Louis* Walker, président du dixain. 
Le colonel Chrétien Amacker, commandant 
de l'arrondissement oriental, membre èi 
tribunal suprême. 
Adrien Walker , grand- châtelain. 
Eiidebrand.Esten, vicc-présid. du dixain. 
MM. GaspardZenruffinen, secrétaire deiaDiète, 
second député à la Diète fédérale. 
François Allet, président du dixain. 
François-Ignace de Werra , ancien grand-juge, ancien président .du dixain, vice-
grand-juge en office. 
François Julier, ancien grand-châtelain." 
— 19 — 
o i c e t o - . 
3. E. Monsieur ie comte Maurice de Courteh*, 
chevaiiet de l'ordre des SS. Maurice et La-
zare , Grand-Baiiiif. 
[HM. François-Antoine de P reux , président du 
dixain , membre du tribunal supreme. -
Le capitaine Maurice Giliioz, ancien vice-
grand-chatelain, président de la commun» » 
de Granges. * 
»ElieZufferey, présid. delà commune de Luc, 
I c - / 
o i o n , 
MM. Jos.-Emmanuel de Riedmatten, anc. bour-
guemait re , grand-juge, présid. du dixain. 
Le comte Louis de Kaibermatten, major g é -
néral es armées de Sa Majesté Sa rde , 
commandeur de l'ordre des saints Maurice 
et Lazare et chevalier de saint Louis ,* 
ancien bourguemaître de Sion. ,. 
Franc, de Kalbermatten, vice-boufguemaîtra 
de Sion , juge suppléant au trib. suprême. 
Eugène de Riedmatten, lieutenant-colonel. 
fcîM. Charles Bovîer, intendant des postes', pré-
sident du dixain. 
François Dubuis> anc. président du dixain, 
'- anc. gr.-chat. , memb. du tribunal suprême. 
Vine. Favre, anc. prés, du d ix . , anc. gr.-chat.. 
»Joseph Zermatten, avocat , président de la 
commune de Saint-Martin.. 
, _ . ; (Soi t tneu . 
frïM. le lieutenant-colonel Jean-Baptiste D u c , 
chevalier des ordres deSt . -Louis , de la 
légion d'honneur et de St. Ferdinand d 'Es-
pagne, président du dixain. 
Franc. Micheiet, anc. président du dixain. 
grand-chatelain. ' : " 
•*- .29 — 
-ÄSMfe ] • .capitaine Pierre François Duc. anciei 
grand-chatelaîn, membre du trib. suprême 
.'• Jacques Font, ancien riee-grand-efiatelain 
président de ja commune de Chameso». 
. F Rîastiq/wtj. 
JfM. Philippe Morand, trésorier d'Etat. 
Eugène Gay, président du dixain. 
-'Jean-Joseph Produit, président tt ebalelam 
de la commune de Leytron. 
• k «apitaine Maurice Barman, président dé la 
.bourgeoisie de Sailî-on. 
C'UtCjgWIOM'h. 
MM. Joseph Antoine Luder, présid. du dixain. 
Le «apitaine Maurice Gaillard, ancien grand-
chatelain, membre du tribunal suprême. 
• "François Fusey, avocat, président de la com-
mune de Bagnes. 
Benjamin Fäliez, notaire. 
S a m t « nfoaöt*cc>-i 
MM. le lieutenant-coloneî Joseph Barman, doc-
teur es droits, secrétaire de la Diète, pre-
niier député è la Diète fédérale. 
Le bàrônXav, de Cocatrix, chevalier de l'ordre 
des S». Maurice et Lazare, commandant de 
î'arrond1 occidental, membre du tribunal 
suprême, président du dixain. 
» Louis Mourisod, présid.fet chatel. de Verossaz 
. Franc. Nicolas Gay, anc, châtelain de Salran 
TTboutneu. 
5 , 1 , Mr, Michel Dufour, ancien Grand-Bailiifj 
Vice-Baiîlif en office; pîésident du dépar| 
:'.' tentent militaire, 
. — 2t — 
MM. Pierre-Louis d a Fay, président du dixêin. 
Le l ieut-colonel Michel-Hypolite Pignat. 
Joseph F a v r e , ancien grand-chatelain. 
C K » a o c c K ? Q c o c ) c x ? o c C o e o a 6 o Q c o o 
S. E. M. le comte Maurice de CourUn, Grand-
Bäillif. 
S.E. M. Michel Dufour, Vice-Baillif. 
M. Philippe Morand , Trésorier d'Etat. 
M. le Baron Maurice Stoekalper, marquis d'Au-
gustini. 
M. le chevalier Joseph Bourguener. 
Chancellerie du Conseil d'Etat-, 
MM. le comte Charles de R iva i , chev. de l 'ordre 
de St.-Ferdinand d 'Espagne, chance l ï « . 
Le docteur BonaventureBonvin, vice-chan-
celier, t raducteur et archiviste. 
Le lieutenant-colonel Eugène de Riedmat-
ten , chargé du protocole. 
MM. Louis de Preux. 
Gharles Héritier. \ Secrétaires. 
Emmanuel Barberin. 
r t i  
Familiers d'Etat. 
MM. Antoine de Kalbermatten. 
Antoine Roten. 
Huissiers. 
Antoine Advocat. • 
Augustin Ulrich, 
— 22 - r , 
! 
TRIBUNAL SUPRÊME, 
• - _ . : • • " . 
MM. Joseph-Emmaiiùél de Riedmatten, grand, 
juge. . . . . 
François-Ignace d e ' W e r r a , vica-grand-juge. '' 
t^ 'ctor Jos t , grand-chatelain du di'Vin de 
Conches. 
Donat AndenmattenVgi'arid-chateîahi du dix^i» 
de Viège. 
Chrétien Amacker, colonel-. 
Ferdinand Stockaîper, président du dixain de 
Brigue, 
' . François-Antoine de Preux , president du di-
xain de Sierre. ', ' ; '.' , 
François Dubuis, ancien président du dixain 
d'Hérens. 
.pierre-François Duc , ancien grand-chatelain 
.-.-dn dixain de Coiîthey. - • 
.Etienne Ci(*pt^docteur es droits. • - ' ." ' 
Maurice Gaillard, ancien grand - châtelain 
d'Entremörit: 
Xavier de Cocatrix, président, du dixain de 
St.-Maurice. 
MiehelHypolite p igna t , lieutenant-colonel. 
Suppléons au Tribunal svprêmt: 
Ant. du Fay-de Lavallaz, grand-chatelaiiidu 
dixain de Sioii . , . ' '' 
Jfean-Franç. Soïioz. grand-c.'iatel. du dixain 
' d'Hérens. 
François de K.-.Ib.erroaUen , vice - bou: 
maître de la ville de Sion. 
Greffier. Jean-Baptiste Bc-nyih: , 





|V1M. Philippe Morand, trésorier. 
Eugène de Courten, secrétaire caissier. 
Ferdinand Wolf , secrétaire. 
DIRECTION DE POLICE CENTRALE. 
MAI. Joseph Bourguener, Conseiller d 'Eta t , di-
recteur. 
Le vice-hourguemaître François de K.al-
bermat ten, chef de bureau. 
DÉPARTEMENT MILITAIRE. 
M E, M. Michel Dufour, Vice-Baillif, président. 
M. le capitaine Dufay, secrétaire. 
INSPECTION DES PONTS ET CHAUSSÉES. 
MM, Le baron .Maurice Stockalper, conseiller 
d 'Eta t , inspecteur en chef. 
Le capitaine Gaspard Maurice Stockalper, 
secrétaire. 
Ingénieurs. 
Philippe de Torreaté , ingénieur en ckef. i 




François Allet, président du dixain de Loëche. 
Jos. Brut t in , deSion , lieulenant-coionel. 
Maurice Robatei , de Martiguy, capitaine-
aide-major. 
Pierre-Hyac. Barbellay, anc." vie-c-nrésident 
du dixain de Monthej-. 
Michel Jor8«n r inSp. àe la reale su Simplen. 
— 2Â — 
QONSEEL DE SA21TÉ. 
MM. Joseph Bpurguener, conseiller d'Etat, .pre-
sident. 
- Bonaventura Bonvin, docteur en médecine, 
vice-président. : • 
- Isaac Bpnvin, docteur en médecine. 
, "Maurice Claivaz, docteur en médecine. 
CX«3eoOOOOOOOC»»C5#00000«0<>0«OOCX<»Oö 
RÉGIE DES POSTES ET DILIGENCES. 
S. E, M. le comte Maurice de Courten, Ge&nà-
Baîliif / président. 
M. Charles Boyier , intendant. 
RÉGIE DES PÉAGES, DROITS D'ENTRÉE 
ET DE SORTIE. 
MM. Antoine Clérae&z, régisseur dans la partie 
orientale. 
Antoine du Fay, régisseur dans la partie os-
ci dentaïe. 
Louis BïeleVf -contrôleur à St. Maurice. 
Pierre-Anjue de Preux, contrôleur à Gondo. 
GHAîRE DE DROIT. 
M? Etienne Cropt, docteur es droits, profes-
seur. 
O # 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 SOC50c><>0<>C>>Os><r>OC^?«K>C?0=5 
BUREAU DES PENSIONS. 
M. le-capit. Benja deNucé, chevalier de l'ordre 
royal et militaire de St. Louis, commissaire 
spécial pour ce qui concerne les pensions des 
anciens militaires. 
— 25 - « 
RECEVEURS »ES PIXAIÄS. 
Conches. MM. François Juillet. 
Mœrett. François Schmitter. 
Erigu*. Calasance Theiler. 
Vihge. François Andenmatteit. 
Rarogm. Chrétien Amacker.. 
Laeche. Meinrad Wil la . 
Sierre. Charles de Preux. 
Sion. Jos.-Marie de Torranté. 
Hérens. Jean-François Solios. 
Gonthey. J n -P e -Jos . Germanier-
Martigny. Eugène Gay. 
JEntremont. 3can-Joseph Pittier. 
St. Maurice. Charles de Bons. 
Monthey. Jean-Joseph Donnet. 
A U T O R I T E S D E S E N A L E S . 
PRÉSIDENS DES DIXAIKS. 
Conches. MM. François Taffiner, président, 
Clém. Bürcher , vice-président. 
Brigue. Ferdinand Stockalper, présid. 
Calasance Theiler, vice-présid, 
Viege. Donat Andenmatten, président. 
Adolphe Bourguener, viceprés. 
Harogne. Louis W a l k e r , président. 
lîiidebrand Roten, vice-présid. 
Lo'èche. François Allet, président. 
Ignace de W e r r a , vice-présid, 
Sierre. Franc.Ant . dePreux, président. 
Fr. Joseph Rey, vice-président. 
Sion. Jos .Em. deRiedmatten, présid. 
Jean-Pierre Favre, vice-présid. 
Hérens. Charles Bovier, président. 
4 Daniel Héri t ier , vice-pre'sident. 
— 26 — 
Contfay. MM, Jean-Baptiste. Duc, prÊàidaai. 
Pierre-Jos. Morend,vice-présid. 
Martïgny, . Eugène Gay, président. 
Pierre-Ant. Ribordi, vice-prés. 
Entremant! Joseph-Ank Luder, président. 
Murisier, vice-président. 
St. Maurice. Xav. de Cocatrix , président. 
Ant.-Joseph Amacker, vice-pr. 
Monthey. Pierre-Louis du Fay, president. 
Pierre Torrent, vice-président. 
TRIBUNAUX DES DIXAINS. 
CONÇUS S. 
MM. Victor Jost, grand-châtelain.. 
Jean Walter, viee-graud-chatelain, 
. assesseurs. 









MM. Antoine Carlen-, 
N.N. Volken. 
B R I G U E . 
MM. Casimir de Sepibus, grand-chatelaia. 
Nicolas Roten, vice-grand-c-hateiàin. 
Assesseurs. 
MM. Ferdinand Stockalper. 
Jean-Joseph Inaihon, 
— 2\ i 
MM. Calâsanojs Theiier. 
Nicolas Roten. 





M M Al»ys Rothen. . 
Joseph-Antoine Tsehieder. 
V I È G E. 
MM. Antoine Clemenz, grand-chatelain. . 
Chretien Ruff, vice-grand-chatelain. }( 
Assesseurs. 





* Ignace Venetz, châtelain, 
Pierre-Joseph Ruppen. 
I g n a c e .Lrang.3 
Suppléans. -
MM. N. N. 
Jean Ferren. 
R A K o G N E (Oriental). 
M.Adr i en W a l k e r , grand-châtelain. 
Assesseurs. 










MM. Cfrétien Kolzer. 
Jaseph-Antoine Sch\yery, 
R A R o G N s {Occidental^ 
M.Edouard Roten, vice-grand-chatelaia. 
Assesseurs. 
MAÏ.. Hildebrand Roten. 
Jean-Chrétien Ams.cker. 
Chretien Furrer. 




Joseph Seiler. ' 
Suppléons. 
MM. André Zbrün. 
Jean-Joseph Jaggi . 
Z O B C H S. 
M M , Chrétien Jul l ier , grand=chatdain. 
Ignaee ZenRuinnen,- vice-grand-chstelain. 
Assesseurs. 
MM. Ignaee Zenrufiinen. 




Laurent Mon tarn. 
Ignace de W e r r a , capitaine. 
Meinrad Wil ia . 
Suppléons. 
MM. Ignace Bayard. 
Jean-Joseph Loretan. 
S i s s. RM. 
MM. Jean-Joseph Tey ta , grand-chatelain. 
- Joseph de Preux., vice-grand-chatelain. 
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Assesseurs. 
MM. François-Antoine de Preux, 
Pierre-Antoine de Preux. 
Joseph Rouaz. 
Antoine de Preux-. 
Louis Yianin. 
François de Preux. 
Augustin Romaiilèr. ,,, -
Joseph Bonnard. 
Suppléons. 
MM, Chrétien Rion 
Chrétien Perruchoud. 
S i o N. 
MM.le chev. DuFay de la Valîaz, grand-chateL 
Jean-Baptiste Savioz, vice-grand-chatei. 
Assesseurs. 
MM, Janvier de Riedmatten: 
Alexis Wolff. 
Jean-Pierre Favre. 
Aloys de Riedmatten. 
t Jean-Baptiste Savioz. 




MM. Noë Balet. " -
Joseph-Marie de Torrenté. 
H É R S N S. 
MM. Jean-François Solioz, graiid-chatelain. 
Mathieu Rossicr, vice-grand-chakejain. 
Assesseurs. 
MM. Jean George. 
Antoine Foîlonîer. 




— so — 
MM. N. N. Berthed. 
Baptiste Héritier. 
Suppléons. 
MM. Martin Major. 
Joseph Sierro. 
Con THEY. 
MM. Jean-François Michelet , grand-chatelain. 
Jos.-Marie Delaloye, vice-grand-châtelain. 
assesseurs. 
' MM- Jos.-Marie Udry. 
Jacqes-Magîoire Glâssey. 







MM. Jean Joseph Dissimeau. . 
Jean-Barthéiemi ThéoduIoZ. . 
M ART I GNY -•: 
MM. Gabriel Desfayes , grand-chatelain, 
Joseph Gros , vice-grand-chateîain, 
Assesseurs. 
MM. Joseph-Antoine Cretton. 
Pierre-Marie Bender. 
Claude Perrier. 
Joseph Samuel Cropt. 
. Pierre A. Ribordy. 




MM. Joseph Couchepin. 
Jacques Antonin. 
ENTRZMOFT. 
MM. Etienne Pit t ier , grand-ehatelain. _ 




M. Grégoire Sauihier. - '. 
Charles-Joseph Dorsaz. 
Etienne Déniez. 
Joseph Joris . 
Pierre-Joseph Jacguemai*. 
François-Joseph Gard. :,;.,, • 
Maurice Filliez,' "' 
Joseph Rausis. 
Suppléûns. 
MM. Daniel Ribordy. 
Etienne Voutaz. 
S A I N T - M A URIC S. 
MM. Louis Bioley, grand-chatelain. 
Jean-Louis Mar t in , vice-grand-chfttelai». 
Assesseurf. 
MM. Joseph Barman. 
Zacharie Rouiller. 
Hyacinthe de Nuee\ 
Joseph Amacker. 
Maur.-J. Morisod. 




MM. Jean-Louis Martin. 
•Nicolas Meuiaz. 
M ONIHEY. 
MM. Adrien Marclay , grand-chatelain. 
Emmanuel Bonjean, vice-grand-chatelain. 
' Assesseurs. 
M M , Piei-re-Maurice Exhenri . 
Michel-Hypoiite Pignat. 
Joseph Fa*vrre. ._ 
Jimmanuel. Bonjean. 
Jean-Jos. Berrut. 
Pierre Duchoud. • '• 
Pierre Torrent. 
.. N. N. 
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Sqpplésns. 
MM. Jean-Did. Parvex. 
Antoine du Fay. 
GONSEÏL DE LA VILLE DE SJON. 
M M . Wolff, Alexis, arte. grand=chatelain , bourgue= 
maître. 
De Riedmatten, Janvier, one, vice=conseiller éEtat 
& ci=dev. bourguemaître, trésorier de la ville. 
D e Riedmatten, Em. , anc, bourguem., prés, du duc, 
Dufay » De Lavallaz, Antoine, chevalier de l'ordre 
des Sts. Maurice & Lazare , grand'châtelain. 
Kuntschen, Alphonse , ancien bourguemaître. 
Le Comte Louis de Kalbermatten , major - général 
es armées de S.M. Sarde, commandeur de Vordre 
des Sts Maurice & Lazare & chevalier de Se. 
Louis, ancien bourguemaître. 
Le lieut^colonel Charles d'Odet, anc.gr..châtelain. 
De Riedmatten, Pierre-Louis, lieut.^colonel, commis. 
-• ; saire des guerres du canton & chancel, de la ville. 
D e Torrenté, Philippe. 
D e Kalbermatten, François, vice.bourguemaître, 
chef du bureau de la police centrale. 
De Riedmatten, François-Xavier. 
- Le lieut.^coionel Eugène de Riedmatten, 
Le capitaine de Riedmatten, Augustin. 
Le capitaine de Kalbermatten , Emmanuel. 
Le comte Aloys deRiedmatten, cheval.de Véperon d'or, 
châtelain de la ville. 
D e Torrenté, Philippe, fils, ingénieur. 
Le comte Charles de Rivaz, chevalier de Vordre de 
St. Ferdinand d'Espagne , chancelier d'Etat. 
D'Allève, Ignace. 
Ganioz, Emmanuel, docteur es droits. 
D e Torrenté , Antoine. 
Lecapit. Grégoire de Riedmatten, chev, de div.ordres. 
Le capitaine Melchior De Montheys, chevalier de 
de St. Louis et de St. Ferdinand ttEsagne. 
De Torrenté, Jos.»Marie, vice^chatelain. 
De P reux , Louis. 
Huissier du conseil. Augustin Ulrich. 
Huissier du châtelain, Xavier Dorsaz , 
^TAT* MILITÂIBE. 
—""fy""— 
Le« eontingens d'Élite, de Reserve et de Landw-eHr se 
eomposent chacun d'un bataillon et demi d'infanterfe jjf-
d'une compagnie de carabiniers et d'un détachement dal 
train. Indépendamment du contingent de Landwehr, cette 
classe de la milice fournit encore une compagnie d'artilleriei 
«ne compagnie du train, cinq compagnies de carabiniçnÉ 
et quatre bataillons d'infanterie. 
Commandants d'arrondissement 
Arrondissement M. le colonel Alexis de Werri> 
du centre.' deLoëche, chevalier de Vot-
dre royal de St.-Louis. 
Arrondissement M. 1« baron et colonel Xavier 
occidental. de Cocatrix, de St.-Maurice, 
chevalier de l'ordre des Sto. 
Maurice et Lazare. .- ,. • . » 
Arrondissement M. le colonel Jean - Chrétien* 
oriental. Amacker, d'Unterbâch. 
Secrétaires des Conseils de recrutement. 
Arrondissement M. le capitaine EmmanuelBon-
occidental. jean, deVouvry. 
Arrondissement M. le capitaine François Allet 
orientai. de Loëche. -
Arrondissement M. Lmiomte et capitaine Aîoyâ 
dm centre, de Riedmatten, de âion, che-
valier de l'éperon d'or. -
Commissariat des Guerres. 
M. le lieutenant-colonel Pierre-Louis de Ried-
mattei>, de Sion, commissaire des guerres et 
inspecteur de l'arsenal. 
Gendarmerie. /. > vx 
Commandant, M. le capitaine Joseph de Nucé 
de St.-Maùrice. 
•— 34 — 
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JFFIC1ERS DE MONDE. 










s / Viege* 
Lo'èche. 
- Marogne occ. 
- Martigny. 
Shrre* 
... ._ _. 
I* e SECTION. 
M. îe. capitaine Daniel Ribordy, de 
S£.-Brancher. 
, •. a e SECTION. j .J 
M. le capitaine aide-major Joseph» j 
André Penon, de Sion, 
3 e SECTIO». 
M. k capit. Franc. Jullier, d'Ernen. 
M. lé 1er sous-lieutenant François 
Zenklusen de Brigue. 
4 s SECTIO». 
M. le capitaine Hyacinthe Denuçe", 
de St.-Maurice. 
M. le major Torrent de Monthey. 
5 e SECTJON. 
M.lelieut.-colon. Bruttin,deSioii> 
6 e SECTION. 
M. le capitaine Chrétien Ruff, de 
Tœrbel. . . 
M. le capitaine Gaspard-Ignace dé 
Werra , de Loëche. 
M. le lieutenant Chrétien Furrer, 
de Biirchen. 
7Ç SECTION. > 
M. le major Valentin Morand, 
Martigny. 
8? SECTION. 
M. le capitaine François-Antoine 
dé Preux j de Sierre. 
CORPS 3ÖE& COKTfiSGE^S. 
C A R A B I N I E R S . 
ï. Compagnie. (Elite.) 
Capitaine , MM. Maurice Barman, de Saiiloiu 
Lieutenant, Charles deBons, de S.Maurice,.,. 
1. sousdieut. JeanDidierParvex,d'IUarsaz,. , 
9. $ous=lieut* Emm' Nicol. Joris, d'Orsières. 
/ / . Compagnie. (Résarve.) 
Capitaine, MM.Ignace Bayard, deXoëchè. 
Lieutenant, Adolphe Bourguener de Yièg'e-'»." 
1. sousdieut* Edouard Roten, de Rarogne-
2.sousMeut~: Louis Allet, deLoêche:. 
/ / / . Compagnie* 
( i e r contingent de Landw»hr.) 
Capitaine, MM. Meînrad Willa., de Eoëche. 
Lieutenant
 r ' N. N. 
i. sousdieut. André Cathreîn, de Briguent •_/-• 
S. sousMeut. Maurice-Antoine de la Soie, 
de St.-Br*ncher. 
TRAIN, (Elite.) 
. . . . . . • • • - • • 
Sous-lieutenant, M. Joseph-Marie Abbet, de 
Fu41j. 
IKFAÄTBBIE. 
ï * B A T A î L I - O J i . id®*.) 
État-Major. 
Jbitxit.^Colcnel, MM. le comteLonis deCourten* 
chev. de l'ordre royal da 
Charles III. d'Espagne. 





Etienne Métrailîer, enté 
d'Evolène. 




Gust.Zimmerman, de Sion, 
Compagnie de ckasseurt. 
Capitaine, MM.- Laur. Just, Ritz, de Brigue-
Lieutenant, Chrét. Furrer, de Bürchen» 
£.sous*lieuten,j . Ant. Clemenz, de Viège. 
2, sousJheuten., Maurice de W e r r a , de 
Loeche. 
i. Compagnie de fut Hier s. 
Capitaine, MM. Gaspard -Daniel Ribordy, 
de St.-Brancher. 
Joseph=Antoine Luder, de 
St.-Brancher« 
Benjàm, Pilliez« de Bagnes*. 
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a. Çcjppftgnfe. 
MM. Pierre-Frä.D\ic,deConfhey. 
EmmanueîGanioz, de Siorr. 
Jps.-Polic.Dpc, deSion, 
Ant.de Riedoiattenj deSien. 
%. Compagnie. 
MM. Gasp*?, - Maur. Stockalper, 
de Brigue. 
Jn-Jos. Minnig, de More?. 
Frs. Zenkîusen, de Brigue. 
PierreGuntren5de Munster. 
4. Compagnie. 
MM. Alex. Veutar, deVinnna. 
Jean-LouisMartin, deMas-
songex. 





Rom. Constantin, deNax. 
, Joseph Wolff, de Sion. 
Frs-Jos. Kuntschen,deSion. 
H. B A T A I L L O N . 
(Moitié élite et moitié réserve.) 
Etat-major. 
Lieut.-Colonel, MM.Pierre-Antoine de Preux, 
.. deSierre. 
Major, t e comte Charles de Rivaz, 
cheval*, de l'ordre de St,-
Ferdinand d'Espagne. 
Hyacinthe de Nucé
 5 chev. 









i . sous-lieut., 
2. sous-lieut., 
[ê/Zp. aïde=rflaj. > 
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Cap"Quariie?^ MM. MauKGillios* de Granges. 
Maître. 
Le chan.Aîph.Rion.deSior,. 
•i Maurice Cleyvaz, de Mar 
tigny. 
vJ a . Lagger. de Reckingeir, 
* L ra t..Jos.Morard. d'Ayent. 
Jacq. Glassey, de Nendaz. 
Compagnie de chasseurs. 
Capitaine:, MM.P r r e Duchoud, de St.-Gin-
golph. 
Louis Picrnat, de Vou? ry, 
Alfl de Werra, de Sc. Mau, 
rice 
Maurice-Eugène Filliez, dft 
Bagnes. 
ï. Compagnie de fusiliers. 
Capitaine, MM, Gaspd-Ignace de W e m ^ de 
Loëche, 
























Antoine Willa, de Loëche. 
Pierre Zenhausern, de Bür-
en en. 
2. Compagnie. 
MM. P. Ant. Ribordi, de Riddes.. 
Alpa. Morand, deMartignyi 
Jean-Bapt. Gay, de Saillon. 
Seraphin Mermoudâ de 
Saxos. 
3. Compagnie. 
MM.Franç'-Antoine.de Freux , 
. de venthone, 
Jeâi^Jos.Rcyj de Lens. 
? Chr.jMfonniefjdéGrimën^j'. 
X Befàard E piney, d'Ayer. 
4? Compagnie* -.'-'•••" 
.MM. Maur. Gaillard; d'orsîèjès. 
Et^.-Jos.Pittyer, deBagnês. 




5e Compagnie, . >v 
MM. Antoine Blatter, de Sion, 
Jacques Calpinî, de S ion. 
Antoine de Kalbermatten, 
de Sion. 
Jules Ambuel, de Sion. _.'.... 
IIIe B A T A I L L O N (Réserve). 
État-Major. 
Lïeut.=Colo7zel,MM.'EiVigène de Riedmatten, de 
Sion. 
Val. Morand, de Martigny. 
Elie de Courten, d'Ernen. 
Maur. Exhenri, de Cham-
pery. 
Eugène de Courten, de Sion« 
- Hildbrand Schiner, de Sion. 
» Jean,Jacq,Prat, deNendaz, 
N. N. 
Charles Penon, de Sion. 
Compagnie de fusiliers* 
MM. François Jullier, d'Ernen. 
JVJos. Escher, de Brigue. 
Meinrad Neuen, deFiesch. 




2. sous^Ueut.j. : 
Capitaine, 
Lieutenant. 
i . sous-lieut.y 
2. sous client.. 
Major, 










1. sous^lieut. j 
2. sous=lieut., 
a6 Compagnie. 
Capitaine, MM.Ant.-Jos. Amacker, che?. 
• de la légion d'honneur} de 
St..Maurice. 
Lieutenant, Jn-Jos.Martin, dèMdatheyY 
>— 4 ô « * * 
i . jousJieui. ; MM. Nio.Mettfag, de StMaarice: 
2.sousUieut.
 :. N.N. 
3** Compagnie. 





M&€. Chrélien Ruff, de Tôrbel. 
Jean Perren, de Randa. 
Frs-Jos.Loretan, des Bains. 
Fa.Amacker, d*Unterbâch, 
S* Compagnie. 
MM. Joseph Cropt. de Martigny, 
J.=-J. Cheseaux, de Leytron. 
A. Tavernier, de Martigny. 
Louis Gay, de Martigny. 
6e Compagnie., 
MM.Jn--Bapt. Briguet, de Lens. 
P'I.-MartinLamon, deLens. 
Jean-Bapt. Rey, de Lens» 
Jean Fayre, de St.-Jean. 
B A T A I L L O N . ( l r Continrent de Landwehr.) 
Etat-Major. 
Lieut.-Colonel, MM. JosephBfultin, deSion. 
Major, N. N. 
Cap. aide-maj., Alexis Jori«, d'Orsières, 
Cap. Quartiermtrê,, N.N. 
N. N, 
Eug. Gard, de St.-Maurice. 
Martin Rieder. de Viller. 
N. N. 
Adrien Cornu, de Vouvry. 
Compagnie de chasseurs. 
Capitaine* MM..N.N, , . . , „ . / 
Lieutenant, Jacques Pont, de S'-Pierre. 
Capitaine\ 
Lieutenant» 





















- " • ' • ' - ' 
1. sous-lieut. MM.Elie Züffercy, de Luc. 
2. sous-lieuten^
 f Joseph Martin Sierro, d'He're-
-» mence» 
£"• Compagnie de Fusiliers, i 
••Capitaine > MM- Joseph-Louis de Courten, de' 
Sierre. 
Lieutenant, Jean-Joseph Teitazy d'Ayer. 
i . sous-lieuten., N. N. ; 
2. sous-lieut. Antoine ï a v r e , d'Evolene; 
z* Compagnie. . T . , 
Capitainei MM.Joseph-Arnold BeTguerandj, 
de Martignyî 3 •. .. 
Lieutenant, Pierre-Joteph Gaillard, oe 
Saiilon, " S . 
1. sous-lieuten.} Gaspard-Joa. Cotichepin, de 
Martigny. 
2. sous-lieuten. ? Michel Guex, de Martigjay. 2 
3* Compagnie. 
Capitaine, MM. Aloys Allet, de Loêchev 
Lieutenant, Pierre Vier, de Viège. 
li sous-lituten., Chrétien Seiler, de Rarôgnéi 
2. sous-lieuten., N. N. - Ï 
4- Compagnie. 
Capitaine, MM. Zach. Rouiller, de Coîlonges. 
Lieutenant.9 Pierre-François Rouiller» de 
Trois torremt. - .' 
1. sous-lieuten., André Duchoudj de St. Gin-
goîph. 
2. sous-lieuten., N. N. 
5. Compagnie. 
Capitaine., MM- Victor Jost, d'Ernen. 
Lieutenant
 r Jrxançois Speekli, de Brigue, 
i^ sous-lieuten.
 t N.N. 
2. sous-lieuten., Gasp, de Sepibus, deNaters. 
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B Ï M 1 - B A T A I L L O N 
£ £. €öBÖ f^«.Hfe- de Landwehr, y 
Ä&uiJetfen. MM. JeaâeBaptiste Due, de SISE, 
<xheyalier des ordres de St. 
• - Louis , de la legion d'hon-
,&•• ' neuf et de St, Ferdinand 
•d'Espagne. 
Çmpt.-âid&maj.
 3 N. N. 
^Aumtmier9 N. N. 
•Ç,kirur$.*maj.} »Casïmir-HyacintheMonay, 
, - de Monthey. 
"Pcrie-drapeaUj N . N.
 s :..-.«?.• 
Compagnie de chasseurs. 
"Capitaine, MM.Ant. du Fay, de Montnèy. 
Lieutenant / Michel Jordan , de Brigue. 
i.sous-lieutetii Maurice Joseph Maurisod, de 
Verossaz. 
3. jous-lieuten, > N, N. -
I . Compagnie de Fusiliers. 
Capitaine) MM, Le Comte Aloys de Kiedmal-
. - . / • • . ten, de Sion. 
Lieutenant) Charles Louis Dassonville, de 
Conthey. 
3. sous-lieuten.f Barth. Morard, de Sion, 
2.sous-lieuten.f N. N. • \_-
2. Compagnie. . 
Capitaine, MM,NicolasVernay, d'Orsiem. 
Lieutenant, . Etienne Déniez-de Liddes. 
ï . soui -Heuten., • Maurice Dorsaz, de Liddes. 
2. -sota lieufen,, Nicolas Contard, de S'-Braa-
;





" ' ' l ' ' • "•- " ' • ' ' . ' • ' . 
<*m 
^^^s>. 
C A Ï A i i 0 ST^E
 : 
pit DIOCÈSE DS Sxosr. 
- : j ' - ;o - -.-;.• -.- — — . - - . 
SA ÄiviREK»iS8iUB GRAKBEÜR. 
< ; ' / " • ' . ' < r . - . • 
e.&SätE , PRETAT »Ü PÀIAIS ST ASSISTAVÏ »ü TROVB 
»ONTIFICAt DB SA SAIKTETÏ ORÄGOIRR XVI. , 
tVÈQJJE DE 5 I 0 N , sacré Is 24 Août 183©. 
£ « irès-RR- CHANOINES du Vénérable Chapitre 
de fÉglise cathédrale de Siortt -
JAM.'Yïerrë-ÂBfoiri'ë de Preux, grand-doyen, pé -
nitencier, entré en 1825, 
i3ôsepb-Ant;"Berchtoid, doyen de Valèrë, p ro -
moteur dans le Bas-Valais, entré en 1822,. 
îFïerre Gard, grand-sacrist., vicaire-général et 
officiai pour la partie française, entré en 1822. 
Antoine de Kälbermatten, grand-chantre , en-
; t ré en 1830. '•'• •. 
Ant.-Louîs Jo r i s , théologal , entré en 178& 
Félix Bay, entré en 1830. -'; • 
Hyacinthe de Riedmatten, entré en 1831. ' " 
t e BD Gaspard-Ignace Stockalper de là Tour , 
curé de la ville de Sion, entré en 1832. îô l . 
p?e_Jos. dé Preux, doct. «n théologie, prof. deht 
dogmatique et de kt pastorale et directeur 
« d u séminaire,, eatré en 1834. _v r,-; 
François-M.ce>Machoud. doct. eh théologie et 
professeur de la morale et du droit VCJLHÖ». 
Alphonse de Kalb ermatte» * j é n t r e é * l $ 3 f y S 
Aj»é^ê%l^mnïem^a»itj eatrê* »a , i |3&, • :~ - -
tR^ÖEÖ©3OS*3C!CCOC5C5OO0C5COO| 
)MM»Us Chmoiiuesiiiuldg la Cathédrale de S ion 
MM, Ant. Boten, promoteur dans le Haut-Valajs 
surveillant el euré à Rarogne. 
Antoime Bûrcher, «urv. et curé à Viège. 
André de Riras, docteur en théologie et cur£ 
à Ardon. ,:. .. .,'.. 
Alph , e de Werra, surv. si curé à Loëche, 
Jdoy* Rey, curé de Venthone. 
Matkia* Blatter, *mré de Munster. 
Maurice-Satnufi Dumoulin, administrateur h 
Moathey. 
ïraaçois Frossard, curé deYionnaz!''"' 
ïabiea-Romain Fardel, curé d'Ayent. •-—^ 
Jean Bonis, administrateur de Terbinen. 
Alphotu? Rion^ vicaire de Sion, cnré ho» 
dee iç«r$. 
-.oc>©ocxsooe>ooç50»eso<»ocsc?ooo>o© 
M M. ht Lczificicrs de la Cathédrale de Sien. 
MM. Alphoïisç SSon, ricaire de Sioï^cnréhor» 
des fours. . .-.-.- „ 
Eugène de Terri;»«, r«et«3r.è S&-Nicola« es 
Yalèf s. . . . - ; 
.P-BapL ZaTÏasn«,;!, ï««teur à la-TouSsainî. 
Pierre de RiedrniUen , recteur à S tç Barbe. 
Antoine-Ghariàs iixau5 r ïsofieur 1 Si^Andflj 
sous-sacrisi, "ii i î ^ : 
Mauriee Perïôn, rectea?! ï'Ossuaire», ^ 
Antoine, Durand, r e c r u e an saiat^Rosait*. 
JosephRey, $ouSryisake, reçfcvà St^-Jacques. 
Séminaire episcopal. 
MM. Pierre-Joseph de Preus, chanoine, docteur 
en théologie, professeur de-îa dogmatique et 
de. la pastorale, directénr du séminaire. 
Franc. Maehoùd, ehanoîh«, doet.en théologie} 
professeur tlé ta hwrale^et dndroit èano». 
M. N. Pailiet. professeur de l'kistoire ecclé-
siastique 9Ï de l'exégèse, -. - • 
De la Cour èpiscapale. 
MM, igna.ce Mengis ^ aumônier1 et ehaacelier 
episcopal. 
Aloys Calpini, secrétaire episcopal. 
Prêtres à Sion. 
MM. Dominique Cordel, directeur de l'Hôpital. 
Aflt. Charvet, préfet des écoles primaires» 
Joseph Voeffray, professeur allemand de* 
écoles primaires. 
Adrien de Riedmatten} recteur du bénéfice de 
la Trinité. 
MM. les Ptoftsseurs du Collège àe Sian* 
R. P. FrédéricKrupski, recteur du collège, prasea 
de la congrégation. 
fi, P. Antoine de Ghaignon, ministre et procureur 
du collège. 
fi. P. Etienne Elaerts, préfet des études, profes-
seur de physique, de chimie et d'histoire 
naturelle , directeur du musée. 
ft, P. Joseph Duverney, professeur d'Ethique, du 
droit naturel et d'histoire. 
ft. P. Antoine Rey, profe sseur de philosophie et 
de mathématiques. 
ft. P. Jean-Baptiste Ma m oser, professeurdc rhé-
torique pour les élèves allemands. 
fi. P. Athanase Michellod, préfet des classes, 
prof, de rhétorique pour les élèves français. 
fi. P . Laurent Ketterer, professeur de syntaxe et 
de grammaire pour les élèves allemands. 
fi. F. Franç>Xaviet' Hiss», professeur dé langue 
française, et du- eoiir^ dé syataxe et de 
svammatre pour les" élèves fiaiiçais. 
: | -
— Ai — 
Mac, Jasgah &f?ap£0fcis&ap.&%t&&iu£én:tm' 
'-.':• es grammaifQ pour les élèves allemand». 
Majj, Àaiome Ckatz« professeur de gramma« c 
inférieure pour les élères fiançais. 
. 7 ^ 4 Charles Kièhlràann , maître de dessia. 
Communauté dès RR. PP. Capucins à Sioit. 
3L F . Eugène Heïss , de Br igue , gardien. 
JE; P . Sébastien Briguet, de Lens , vicaire. 
B . P . Athanase Chat ton, deRornont , prédicat. 
S . P . M a t h i a s Rey, de Lens , prédicateur. 
M. P. Candide Béeger, de Sierre , prédieatear. 
JL P. Isidore Rudaz , d'Ypresse, prédicateur, 
^ , P . Marcel Cornu, de Vionna, prédicateur «r-
{ dinaire à l'église de St.-Théoduîe. 
R . P . André Simmen, d 'Ursaire, lecteur. 
R. P.Pierre-Ânt. Venetz, deJVIöreli, prédioat. 
S , P , Jos.-Marie Penon, de Sion , prédicateur. 
.'"'••.' R Pères Étudiant. 
•R. F. Jos.-Michei Bagnoud., d'Icogue. 
R. F. Bernard Egl i , de Brisiack. 
*R. F. Elu Lorenz, de Munster. 
I L F, Laurent Bourguener, de Sars. 
Frères Lais, 
ß. LouîsRef, de Romont. 
4F. Innoieent K u n y , de Diltingen.- i 
F . Eugène Th iemard , de Massonnens. 
MM. le- Curés du L. Bixain de Sion. 
êSf^tntois, M. Erasme Lehner, administrateur., 
Grrïmïsuat.M.Alexis Rey,,administrateur, «^ '••%• 
-. M. N. N . , régent à Salins. 
. . .ici Curés du L. Dixain d'Hércns. 
Ke&i, M. Oeorges 'Majora», .curé* 
*ty'mt.':- M. Fabien-Romain Fârâe-!;'ciaré 
...";'•. •: ; •;. ^etchauffas. M&m"r-
i — & —• 
''älymt.. - .-IS. Benoît Salamâs, wcaife.' 
éauïïss. M. Antoine Métràilier, admin i s t r a . 
Was?. M. Philippe Dubuis, administrateur. 
Maze. M. Charles Bonvin, curé. . 
St.-Mart&K M. François Bridjr, administrateur. 
Euolène. M. N. N . , administrateur. 
Hérémence. M. Gyprien Gaudin, curé. 
M. Jos.-Antoine Morard , vicaire^ 
MM. Us Curé* du L. Dixain de Sierra 
Sierra M. Frs-Jos. Béeger, curé» 
M.Fr s-Jos. M a r x , vicaire. 
M.Louis Pot t ier , recteur dft la 
noble famille de Courte». 
S.Mauricêd.L.M.A. Barraz, surveillant et curé. 
Kenthonc. M. Aloys Rey, curé et chanoine. 
F ï w j s . M. Jean-Bapt. Rouaz , curé. 
M. George Antil le, vicaire. 
M. Michel Bonvin, rec t . 
Jjtte^ M. Augustin Rey, curé. 
Lens. M. Th. G enoud, C. R», prîesr. 
M. AugustinBesse, C R , . vie. 
M. François Bagnoud, recteur; • 
Chaley.. M. Antoine Sirroz, administrât» 
Grône. M.Jacques de Preux, administr. 
Grangsç^ M. Fr.-Marie Deîaloye, curé. 
Vercorin "•• M ?vliehel Zufferey, administrât. 
St—Léorzar M. Benoît Favre, administrateur. 
Miege. M. Aus. de Clavibus, curé. 
MM. ta Curés du L. Dixain de Lo'éche. 
L&évhs. M. Alphonse de W e r r a , chanaiae, 
curé et surveillant. 
M. Jos .Béeger , vieaire. 
M. Jos.-Marie Eicàelei-, rettteur.--
M. Jos>. Ira©bei-<erT, régent. 
"ullct. M. Felix iü reker , recteur. 
- '£ -
Tourttmagne. M. Anselme Brenzmger. admin. 
M. Maurice Tscheinen /vicaire. 
Gampçl. M. Etienne Blözer, administrât. 
Sarquenek. M. Franç.-Jos. Clausen, admin. 
Bain*. M. Joseph Regli , administrateur. 
Mrsmatt. M. Etienne Gottsponer, adminisfc. 
Ems. M. Félix Graz, curé. 
.Albinen. M. Romain Constantin, administ. 
Jnden. M.'Jean Fraeibou, administrateur. 
Vardnnc. M. Dominique Bonivini, curé. 
M. Jos -Ignace Carlen, assistant. 
Ergiseh. • • - . M. Eugène de Courten, recteur. 
MM. hs Curés du /,. Dixain de Rarognt. 
M. Ant. Roten, chanoine de Sion, 
- -promoteur dans le haut Valais, 
curé et surveillant. 
: M Jean-Joseph Aufdenblatle», 
ficaire à St.-Germain. 
if. Daniel Favre, rect. de la noble 
\ famille Roten. 
•If« le baron Eugène Stockalper de 
>• - îa Tour, prêtre. 
Ausserberg. M. Antoine Tr i t sch , recteur. 
ß/is-Chaiillom.M.Pierre-Alex.Schröter, admi*. 
Mcerell- M. Jean Müller , curé. 
M. Valentin Seiler, assistant. 
M. François Venetz, vicaire. 
Betten. M. Fur ré r , recteur." 
Ried. M.Nicolas Franzen, recteur. 
,Lœ$sehen. M. Jean-Joseph Hauler , prieur. 
•?* M. Eugène Loretan, vicaire. 
Grengwh. M. Jos.-Antoine Blatter, curé. 
Unterbäek. M. Félix Lehner, administrateur. 
"Eyschot. M. Àloys Andenmatien, curé. 
MM. les Cutis du L> Dizain de Viègt. 
Vïegt. M. Ànt. Büreker- chanoine, curé et surv. 
M. Pierre-Joseph-Stitderj vicaires«.« . 
. v •?•_. M. N. N.
 y recteur.. 
S&ss. M. JosephImseng , administrateur. 
".•:.••;. M. Pierre-Jos. Venetz, vicaire. 
Fe». M. Laurent Zurbriggen, recteur: 
Tamàtten. M. François Delacoste, recteur. 
St. Nïcoals. M . J e a n Schulski, administrateur« 
M. Thomas Gillet, vicaire. 
M. Joseph Schnidrig, recteur. 
Rcrbriggen. M. Pierre Brantschen, administrât. 
Tesch. M. P r e-Jos. Andenmatten, administ. 
Zermatt. M. Ignace Gottsponer, curé. 
Terbïnen. M . Jean Bortis , administ. et chan. 
Stalaen. M.Joseph-Antoine Sehmid, curé* 
M. Jos. Pierrig, vicaire. 
Staldenried. M. Ignace Abgottspon , reeteur. 
Torbel. M. François Debons . administra^, 
Grächen. M. Jean Paul Théier, administr. 
Banda. M. Jn -Baptiste Supersaxo, admîn* 
Eggen. M. Gaspard Theiler, administrât. 
Emd. M. Alojs-Xav. Ulrich , administr. 
MM. les Curés du L. Dixain de Brigut: 
Naters. M. Jean Biguet, curé. 
M. Jean Henzen, vicaire. 
Glise. M. Michel Escher , curé et surv« 
M. Aio/s Schlunz , vicaire. 
M. Jos.-Marie Supersax, régent. 
Simplon. M., Joseph Amherd, administrât. 
M. Pierre Kuppen, vicaire. 
Canâo. M. P r e-Jos. Andenmatten, ad*.» 
Mund, M . J o s e p h Garbeiy , administr-
Th. de Brigue. M. Germain Duc, recteur. 
Schluckt. M. Eugène Monnier, recteur. 
Eggerberg. M. Jos. Supersaxo, recteur . 
Bärensaal. M. Greg. Roth , prêtre. 
. Hospice du M. N-.-N. -
Simpfon. M. N. jC 
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MM. les Professeurs dit Collège de Brigue^ 
R, P. Georges Staudaiger, recteur du collège. 
R. P . Antoine MinouXj ministre du collège. 
R . P , Fréde'ric Hübner j procureur du collège et 
du pensionnat. 
B .P . J acques Odermat , regent du pensionnat et 
préfet du college. 
K . P . Constantin Gœtz, professeur de philosophie.. 
R. P . Jean-Baptiste W e i t e , profess, de rhétor, 
et praeses de la congrégation. 
R . P . Charles Baagué, professeur de syntaxe et 
de grammaire. < 
Màg. Joseph Fruzzinï. professeur des rudîmr. 
Mag. Joseph Sauthier, professeur de langue fran-
çaise et de mathématiques. 
Er. Jean Trope, professeur des principes _ 
MM.les Curés du L. Dixain de Conche. 
Ernen. M.Val" Mut te r , curé et surveilL. 
M. Jos.-Antoine Clausen, vicaire. 
M. Valentin Seiler, recteur. 
B(umf&~, M. Mathias Blatter, chan. et curé.. 
M. Jos.-Antoine Gibsten, vicaire. 
M. Pr. de Riedmatten!, recteur de 
la noble fami Uejde Riedmatten. 
Binn.- M. Pierre S c h w e r / , administrât. 
Ht.Chatillon.M. Jos.-Ign. Nellen, curé. 
Fiesch. M. L'.-Jos.-Antoine Arnold \ "curé. 
M. IgnaceBürcher , vicaire. 
Eiel, . M. Jos, Wer l en , administrateur, 
Niedervald. M. Maurice Blat ter , administrât. 
Meckmg&t. M. Gaspard Stoffel, administrateur, 
M. jean-Bapt Carié«, ancien étiré 
d'Ernen. 
Beiïveïd. M. Joseph Schmid, administrât. 
t ervstd-. M. SéfeasUes Wey./fädmimstrat*. '•iSien. M. Tk#fts*3^)e^ftoîi". recTènr. 
— a — 
L0UC. M. AotoineWegutBCFj vftctcwt*.. 
g/ktng&i. M. Felix J r a n ç . d'Allèves-,, rcct.. 
J&Ulzing&H. M. Antoine Bla t t e r , recteur 
J O f . Ar.r C a r « </« L.Dixaia de Conihey. 
%î-. $éeénm. M. Chrétien Massy , curé. 
M.Laurent Cret taz , vicaire. 
Fétroz,. M. Ambroise Barman, C R . * prieur 
et curé de Pianconthey. 
Nend&z. M. Jean-Jos. Farquet , curé. 
M. Jérôme Copt, vicaire. 
Ardait^ M-AndrédeRivaz , docteur en théo-
logie , chan. et curé. 
Çhamoson. M. Jos.-Marie Delaloye, admïnisUv 
St.^Pierrc. M. Zacharie Bruchez. 
MM. Us Curés du /",. Dizain de Mariîgny. 
Misrtfgny* M. Jos. Darbellay, C. S . , prieur « t 
surveillant. . 
M. P.-Jos. Me t r auz , C E . , vicaire* 
. M, Fréd. Çlivaz, recteur à i 'HôpitaL 
M. Louis Berguerand, recL à Trient . 
B<memser^ M. Pierre-Daniel Abbet , curé. 
Riddes. M. Franc. Bruzoz , administrateur» 
Isérable. M.Joseph Giliioz, administrateur., 
Saop£m~ M. Joseph Zufferey, curé. 
Fully. M. François Marciay, administrât. 
M . J o s . Gypr Gaillard, vicaire. 
Saillon. M. Joseph Delaloye, administrateur.. 
Ley iron. M. Maurice Dela'ove, administr. 
, • MM. les Curés du X. Dîxain d'Entremonf-
Sesniraricàer, M. Gasp -Louis Darbélîayi C. R.j . -
• Curé. . : 
M. Joseph Biselx, chapelain. 
reliège,. - : • M."Jean-Iap|is.£.e ä e | z d e t , C. 5 . , 
-
 :
- •'•- / '.cure* • 
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Saines- M. Bruno Massard, C. R. , curé. 
M. Emman. Pignat , C.R., 2iric, 
M. Pierre-Jos. Bruchez, anc. curé 
d'Evolène, régent de la grande-
école. 
Itiddes. M. Jean-Nic. Favre , C.R. , curé. 
M. Et.-Séb. Pellaux, C R . , curé. 
Bourg Saïnt-M.. François-Joseph Berenfaller, C 
Pierre. R., Curé. 
Orsières. M. Franç.-Tos. Biselx, C.R., curé. 
M. Jean-Nicol. Rossier, C. R., vie. 
MM. Us Chanoines réguliers de la maison dit 
Grand $1.-Bernard, ei du S impion. 
MM.Ie Révérendissime Benjamin Filliez, Prévôt. 
Ant. Dallèves. prieur, prof, de théologie* 
.'• Gaspd Dailèves, senior à Martigny. 
François-Jos. R o u é , chapelain à Viîlard-
siviriaud dans ie canton de Fribourg, 
Jacques-Arnold Vauthïer, à Martigny. 
Nicolas Giroud, à Martigny. 
Joseph Darbellay, prieur et surveillant ä 
Martigny. 
Théodore Genoud, prieur à Leas. 
Féiix Barraz , à Martigny. 
Gasp.-Louis Darbellay, curé à S'Brancher. 
Jean-Nicolas Favre , curé à Liddes. 
Fr.-Joseph Biselx;, curé à Orsières.; 
Pierre-Daniel Abbet , euré à Bovernier. 
Jean-Bapt. Darbellay, curé à Vouvri. 
Etienne-Séb. Pel laux, vicaire à Liddes. 
Pierre-Joseph Barraz , prieur au Simplon. 
Gaspard-Joseph Dorsaz, procureur. 
François-Joseph Berenfaller, prieur do 
bourg de St.-Pierre. 
Augustin Besse, assistant à t^ees.-. 
Jean-Nicolas'Kossier. vicaire à Orsières' 
~ 53 — 
MM- Gas'p.-Jacqnes Marquis, vicaire à Voum, 
Eugene Mâr'et, père-maître 
Jean-Joseph Alt, sacristain an Simplon, 
Gaspard Métrauz, vicaire à Martigny, 
Barth'elémi Michaux, clavandier. . 
Ignace Max, quêteur dans les cantons de 
Vaud et Genève. 
Joseph Hubert, économe auSiœplon. 
Jean Hubert, prêtre. 
Stanislas Darbellay, prêtre. 
Louis Gros, prêtre au Simplon» 
Jean-François Gart ), 
François Fusey r prêtre*. 
Etienne Perron 
Pierre Deleglise, profus. 
MM. les Curés dtà L. Dixan de Si—Mauriee. 
St^Maurice, M. Nicolas Gallay, G. R., curé*. 
M. Dom. Avanthey, rect. àl'hopit. 
Mossongeas. M. Gasp Robatel, administrateur 
Salvan. M. Etienne Maret, C. R. ,-xuré. 
M. Louis Gross, G.R- , vicai-'e, 
Pignnuî. M. Jacq. Rappaz, C. R., curé. 
Outre=Rkêne. M. Claude Revaz, C. R., curé. 
MM. les RR. Ghan»inas de VAbbaye royal* 
de Si.-Maurice d'Agaune. 
MM. le révérendissime Etienne Bagnoud, comté, 
commandeur de l'ordre des SS. Maurice et 
Lazare, Abbé. 
Jean-Jo*eph Blanc, chevalier des SS. Maurice 
. et Lazare, p rieur. 
3?îeoias Gâïlay, chevalier des SS. Maurice et 
Lazare, protonotaire appstolique-, curé à 
St.-Maurice. . , 
Maurice Barman, chevalier de l'ordre des SS. 
Maurice et Lazare, notaire apostoliqtre, curé 
à Choëx, . '•:..'•"•;•'] • -'• . 
— Si •*-
MM. Jean-Baptiste Helzèîet., fuiré à VVtfèëe. 1 
Emmanuel Pignat, 2ä vicaire à Pagees. 
Etienne Marefc, curé à Salvan. 
•Jacques Rappaz, curé à Fignau». 
Augustin Claivaz, professeur de théologie. 
Bruno Massard, eure à Bagnes. 
François Paccolat, procureur général. 
Claude Revaz, curé à Outre-Rhône. 
Louis Luder j recteur de l'hôpital d* §t«-Mau-
rice. 
Louis Gross, recteur à Veressay. 
Pierre Chervat, sacristain. 
Claude Bochatay, économe. 
François Boccard, chevalier des SB. MâUrieé 
et Lazare , secrétaire du V. chapitre« 
Ambroise Barman, prieur à Vétroa. 
Pierre Michlig, professeur de langue aile». 
- ;. Xouis Despraz. ^J 
* François Bruehon, professeur. 
Joseph Derivaz. inspecteur du pensionnât. 
. Joseph Beck , professeur. % 
MM. Its Profess, au Collège de St.-Maürice. 2, 
MM. Le chanoine Blanc, professeur de philas*-
fc - phie et de mathématiques, préfet. _ 
Le chanoine Boccard, profess, de rhétorique* 
Le chanoine Bruchon, professeur de grammaire 
et de syntaxe. 
*Le chanoine Joseph Beck, professes»- deâ ra-
il - dimens et des principes'.-^ 
Le chanoine Derivaz, msp«wteu*4u pensionnat* 
Commun, des RR. PP. Capucins à St. Maurice-
IL P. Dominique Briguet, de Lens, gardien; 
1 . P. Raymond Roller, âéDelémont, «*.ç«m*-
ei*l, vicaire. . -•'•?•-• ••:*•• 
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P. Gaérin Neuraz , de Valdillier, prédie. 
P . Maximiiien Galley, de Romont, prédicat, 
P. Cyprien Dussez, de Vex, prédicateur. 
Frères Lais, • . -
Candide Gassmann, d'Alsace. 
, Didace Yose t , de Délémont. 
, Valentin Albrecht, de Conches. 
MM. les Curés du L. Dixain de Monthey. 
^Monthey, M. Sam.-Maurice Dumoulin, cha. 
f noine de Sion, administrateur-: M. Jardinier, vicaire. M. Alexis-In. Chapelîet, rect. M Hyac. Carraux, assistant. 
'/Choex. M. Maurice Barman, C.R,curé. 
I Trtiistorrens.M. Jean-Claude Hyro , surv. 
et curé. 
1 ^ M. Joseph Donnet, vicaire. 
Wald'Illier. M. Jos. Gillabert, prieur. _ 
• M. Emmanuel G e x , vicaire. 
mampéry. M. Ignace Rouiller , recteur. 
Wr
 7J M. Jean Vieux, i-égent. 
:.iomMi/, M, Joseph Udry, curé.
 A 
M. François Noë . aumônier. 
des RR. DD. religieuses. 
M. Ignace Donnet, curé. 
M. Franc. Frossard, chan. et Car«. 
\& " M. N. Voulliou, régent. 
Kevereulaz. M. Etienne Droz , curé. 
rouvry. M. Jean-Bapt. Darbellay,Cfc.,*uré. 
p 1
 rr , . M. G. Jos. Marquis, C, R. 
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äe réduction des pîèees de * fronts de 
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58 : 200 
59 203 
60 f 207 
61 j 210 
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CANTON DU V A L A I S , 
POUR L'ANNÉE BISEXTILE 
i840. 
SION, 
DE L'IMPRIMERIE t . ADVOCAT. 
, e * 3 -.>••<* , -,
 s 
































1 CIRCONCISION. M 
_2sMacaire Evèque. fef> 
3 s Geneviève g|> 
4 s T i t e Evêque. p£ 
S s Télesphoie. ssf 
6111 ROIS. &. 
•7 s Lucien, - -- ^ 
8 s Erhard. ^ 
9 s Julien : ' : g g 
lOAgathoo'P, s 3 S 
H s H y g i n . p $ 
12 s Satyre. £ | £ $ 
13 XX jours, s Hylaire. ^ | 
14 s Félix M. ^ £ 
15 s Paul Hermite. j f j 
16 s Märcle. ^ 
17 s Antoine. >'.: *ej 
18 Chaire de Pierre. s** 
19 iV. deJés.sVotent. &$ 
20 ss Fabien et Sébasc. « f 
21 Agnès. J£ 
22 Vincent & 
23 nespons.de.Nf. D. 3* 
24sThBothée. ~ * 
25 Conv. de Paul. A 
26 s Policarpe. 23P 
27 s Jean Chrisost. *fc 
28 s Charles-magne. Ha 
29 sFançoisdeSale. S£ 
30 s Martine. M> 
\j 
N . » 4 
, . --.-
P r .312 
rs 
P L f 19 
D. C 26 
r?" *? 
31s Pierre Not. m\ 
Depuis fe '*'ràsâu'-ati »*, les Jours wrteru de 3Q 






































1* Ignace M. | 8 | 
2PURIFICAT. deN.D. 
3 ? Biaise jg£. 
• 4 ^ André. Cors. g& 
5 « Agathe. - 3R 
6 s Dorothée S B 
7 s Romualde. # $ 
8 s Jean de M. jja| 
9 s Apolîonie. fâ 
lOsScholast. M 
i l s Sévère* , *fji 
12sEulal ie . jfö 
13 s Bénigne. tfg 
14 s Valentin ' " « g 
15 s Faustin H8§ 
16 Se/tf. s Julienne £ £ 
17 s Donat £ £ 
18 s Siméon j | 
19 s Mansuéte 88 
20 sEucher *$% 
2 1 s E l e o n o r e . <sü&fc 
22 Chaire s Pierre. ffe 
"23 «Sea*. «Marguerite C.9» 
2bBise&tiIe.. © Î 
25 s Mathias M 
2 6 s Walburgue. M 
27 s Alexandre. jSÇ 
28 s Victor. : jSf 









D. C 24 
/S "",;" 
Depuis le ijusqu'au 28 les jours ont cru de 44 
, in. ï/î le matin , et autant le soir. 
» . . • - . _ — a s " - .. ss = * 
































1 Carnav. s.Aubin 
2 s Simpliee 
• 3 s Cunégonde. 
k Cendres, s Casimir. 
5 s Théodore 
iß s Fridolin _ 
7 » Thomas 
%1 no. s Jean de Dieu 
Os Françoise 
10'40 Martyrs 
11AT. s héracle 
12 S Grégoire 
13 s Fridolin 
14 sZacharie 
15 Rem. s Lotigîn 
16 s Hëreberl. 
17 s Patrice 
18 s Gabriel 
19 S. JOSEPH. 
20 s Joachim 
2 I s Benoît 
22 Oc. s Nicol. dç Flue 
23-s- Fidèle 
24 s Simon M. 
2o!ANNONC. N. D. 
26 s Castule 
27;s Rupert 
28' s Victorien 
29 Laet s Eustache 
30 s Quirin. 




























P r O l l 
Pl.#18 







"Depuis le 1 jusqu'au 51, les jours ont cru de 52 





























A V R I L. 
I s Venant, 
2 s „François de P. 
3 s Richard. 
4 s Isidore. 
SJud. s Vincent F. 
6 s Marc Evêque 
7 s. Epiphanie 
8 5 Amand 
g s Marie GJ.~_ 
10 s N. D. 7 douleurs 










12 Rameaux, s Julien M 
13s Hermenegilde 
14 s Eue Evêque 
15 s Basile. 
16 Jeudi. sPaterne, 
17 y end. sÀnicète 
IS s Valériens 
1.9 i 'AQUES s Urbain 
20 LUNDI. sSulpice 
21 s Anselme 
22 s Soter Cajus 
23 s Georges 
24sFidèledeSigm» 
25 & Marc Evang. 
26 Ouas.s Anzclète 
27 s"Anthime 
2S s Valére 
29-S Pierre M, 
jeudi i 30 s Catherine â. S. 
; ;,iPepuis le 1 jusqu'au 30, lés jours 
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" l s s Philippe et Jacq. 
2s Athanase 
M 
m. 3 Mis.la vent, de la s. -f if* 
4s Monique 
5s Pie V. Pape 
6 s Jean de la P L . 
7s Stanislas 
8 s Michel A. 
gsGrégoi.eN.Ev. 
10 Jub. s Gordien 
llsSigismond 




16s Jean Nép. 
17'Çant. s Ûfaalde 
18 s Felix. 
19 s Pierre C. 
20 s Bern. d. S. 
21 s Constant. 
22 s Julie V. 
23s Désiré. 
2iRog. s Jeanne 
2a S Urbain. 
26s Philippe N» -




















28 ASCENS. s Germain.g* 
29 s Maximin. 
30s Ferdinand 
ZlËxaud. s Pétronille 
— a-
m M 
N . « 2 
r\ 
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Depuis le i jusqu,au 51, les jours ont cru de -
m, IK iiutin, et le soir. 
•*• ; • - - - • • • • sa g. -































1 s Finnin £$ 
2 s Marcelliri, >^ 
3 s Clotilde %g 
4 s Alex. C. ££ 
S s Boniface. &g 
6 s Claude $Jè 
7 PENTEC.s Norbert 3£ 
8 LUNDI, s Médard Ä 
9 s Pelage t - *% 
10 4 T. s Marguerite. ïfe 
11 s Barnabe. 3§s-
12 s Jean de FI. Sfr 
13 s Antoine de Padoue. &f> 
14TRIN. s Basile. M 
15 s Bernard s Crésence, ££> 
16 s Justin pç 
17 s Reignier*. j s | 
18 FETE-DIEU sMarcsà 
ig s Julienne àF. &, 
20sSilvère» & 
21 s Louis de Gonzag. SK 
2210 mil; Martyrs. S S 
23s Edile " p£ 
24s JEAN-BAPT. -"f* 
2a; s Prosper Ï jp£ 
26 ss Jean et Paul jpg 
27 s Ladislas. i jff? 
28 C. de J.s Leon II P. jffé 
2 S > s P I E R . & s P A U I , . * 
n 
P n 3 7 
PI. # 1 5 
D. C 23 
N.O-2S 
sj-
30 Comm. de S. Paul. *&* 
Depuis le i jusqu'au 21 ^ Jes^duc&xaat-cru; de 
40 m. et depuis leâtau30 ils Ont;diminuéde7ms 
•• ' * ~ ~ ' '•-. '•_ - w _ _ l ^ " ï . 











1 s Aaron 
2 Visitation de N,D, 
3rs Héliodoro 
4 s Ulrich 
5 s Nùmérien 
6 sIsaie 
frs Willibald 
8 s Elisabeth R, 
9 s Cyrille Evêque. 
10 Les. 7 Frère* 
P t O 6 





















12 s Jean Gualbert. 
13 s Anàclet. 
14 s Bonaventura 
15 s Marguerite 
16 s Faustin. 
Il s Alexis 
18 s Frédéric 
19 Scap. s Vincent de P ! 
2û.s Henri 
21 s Praxède" '•. j : 
22 S Mar.ie Magdelaine. 
23 s Apolline , 
24 s Christine V. M. i 
25-,s Jacques Ap; i 
26s Anne.'. T j 
27 s Pantaléon » 
28 s Innocent » 
29s.Marthè^ ; jj 
30 $ Abdon ' j 



































P I M . 
lundi 
Depuis 
de 44 m. 
A O U T . 
i s Pierre aux Liens. §& f 
2 Portionen s Gustave.^[ 
3 Inven.de S.Etienne ^ i 
4 s Dominique 3 > P r . ) 4 
S -N.-D. des Neiges « $ 
«6 Transfigur, de 3». S. W> 
7 s Cajétan £s?> 
8 s Cyriaqu.e feî 
9 s Romain j^§ 
10 s Laurent- . " F t 
11 sTifaurcè.-. \ ;- - v pg 
12 s Claire - ^ 
13 s Hypolite . _ ,V. 1 * 
14 s Eusèbe »>- «gg 
l sASSOMFT.dëN.D.SS 
1&S.THEÖDULE. ^ 
17 s Libérât ' • g»é 
18 sAgape^M. : ^ 
19sRufin - f ^ 
20 s Bernard ; fâ 
21 s Jeanne-Françoise, fâg 
22 s Symphorieri ^ J 
23 s Philippe Bénit. 3g 
24 s Barthéiemi Ap. s£* 
26 s Louis R. %g 
26 s Théodore. Kg 
• 









. ri} -fp\ 
.'" >1 Z'T. 
~- r " 3 ' 
27 s. Joseph Calasance. 'jjc-'.'N. ©27 
28? Augustin . g%\ 
29 Pécol. de s Jean. : -afe j 
30 Ang-, G,s R o s e Lim. jj&'-l 3lsRaymond •-' ' g l •; ;--r 
le i jucqu'au 51, iTësjSur^ -dift- dimimiïé 





• . su 






























| 1 s Véréne Egide« . *& 
2 s Etienne , Roi. Sfc 
3 s Théodore II Ev. &g 
J4 s Rosalie g-$ 
$ s Laurent Justinien. g^ 
6 s Zacharie jpg 
7 s Reine ^pf 
8 NATIVITÉ de N.D.gà 
9 s Gorgon M. &, 
10 s Nicolas de ToIentin.S? 
11 s Prothée, Hyac. S£ 
12 s Sil vin SE 
13 sAmé Evêq. y$ 
14 Exaltation de U S . -f.^ 
15 s N.de M. sNicodème. M 
16 4 Te?ns. s Corneille. $£ 
17 slStig.de s François j& 
Pr .D 3 
SJ> 
PL » i l 
_ -
18 s Rosemont if* i). Ç 18' 
19 s. Janvier *£ 
20 s Eus tache i£g 
21 s Mathieu Evang. ££ 
22 S. MAURICE. ££ 
23 s Lin P. £ * 
24 s Gérard. &* 
n 
25 s Cléophas. £g w
 @ 2 5 
26 ss Cypnen, Justine. A 
27 s Florentin. tfg 
28sWeneeslas gjri 
29 s Michel Archange* S$ij 
30 s Jeroroe &§'. 
Depuis le! jusqu'au3©.lesjoursontdiminué de 
54 m. le matin et autant le soir. 
































i s Rémi, Er; fei 
2 s Léger. Ev* y M
 w 
3s Candide. Ht Dr .Ç 
4 Rosaire, s Fr. S er. 
5 s Placide <£%, 
6 s Bruno £%. 
7 s Marc P . I 5B 
8 S Birgitte 
9 s Denis 
10 s François Borgias. ( ^ 
11 Déd. Sion. Léon P a p . ^ 
12 s Maximilien 
13 s Edouard 
14 » Cälixte 
15 s Thérèse. :, _ 
16 s Galîus 
17 s Hedvige. 
18 Déd. Fol. sLuc Ev. 
19 s Pierre d'Alie. 
20 s Jean Conf. 
21s TJr.sule. ; ".•/.'• 
22 s Cördule -
23 s Sévère Er. 
24 * Raphaël 
25 * Crépin 
26 « Evariste 
27 * Sabine 
28 s Simon, s Jude. 
29 s Narcisse 
30 s Lucien 






N. # 2 5 
Depuis le ljusqu'au 31, les jours ont diminué del 































i TOUSSAINT. m 
2 s Trépassés g& 
3 s fifubert • ' . $& 
4 S Charles Borro». S£ 
5 s Malacbie g g 
6 s Léonard $p$ 
f s Engelbert. [ Q$ 
8 s Géofroi %$ 
9 s Théodore Mart. ^ 
10 s André Avelki. ^ 
11 s Martin Ev. îf§ 
12 s Martin P. g$ 
13 N.D. des 7 Joies m 
14sVénérande *g| 
15 s Leopold %£ 
16 s Othmar ££ 
17 s GrégoireTaumaturgJ* 
18 s Romain M, 33 
19 s Elisabeth ^ 
20 s Félix de Valois. _ ^ 
21 Présentât«. deN. D. 33g; 
22 s Cécile. > Alphons. ä?:-
23 s Clément |fi 
24 s Jean de la Coix, ££> 
25 s CATHERINE g£ 
•26 s Conrad Ev,' |S | 
27 s Josaphat jsg 
.'28 s Rufin. p | 
29 lAu. s Saturnin g^. 
30 s André Ap. ^ , 
P r . } 2 
PL # 8 
f? 
D. C 16 
• : : . ; ? 
N. © 24 
^J • 
- •• ' i 
' • ' • " . ' - . 
. - • -
• *7* 
' Depuis le 1 jusqu'au 50, les jours ont diminue de 
X>4 m- le matin et autant le soir. ' 
» 
































1 s Eloi 
2 s Bibiane 
a s François Xavier. 
4 s Barbe 
5 s Pierre Chrisoi. 
<•> 2 Av. s Nicolas 
7 s Ämbroise ' .'. 
8 IM. CONC, N.D. 
9 s Léocadie 
10 s Mekhiade 
11 s Damase 
12 s Judith. 
13 3 Av. sLucie. 
14 s Nicaise. 
15 s Christine 
16 4 Teins, s Eusébe 
17 s Lazare E. 
18 s Gratien. 
19 s Nemése 
20 h. Au. s Eugène , 
21 s Thomas Ap. 
22 s ï'iavien 
23 s Victorien 
24 s Virginie 
25 N 0 E L. 
26 s ETIENNE. __. 
27 s Jean Evangéliste. 
28 ss Innocers 
29 s Thomas Ev. 
30 s Sabin Alart. 
31 sSilvestre Pape 
Pr . i 2 
•sa 
g * 
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Dep. le 1 jusqu 'au 21 les j o u r s ont diminué de -i ' 
inin. et du 21 au 51 ils ont cru de ~m n. 't 
• m.» »M 3 » 
! 
Comput ecclésiastique. 
Nombre d'Or 17. Epacte 
Cycle solaire 1. Lettre Dominic 
Jtodiction romaine 13. 
Depuis. la création du monde .; 





Septuagésime 16 févr. 
Les Cendres 4 mars. 
Pàjgues 19 avril. 
Les Rogations 24 mai. 
Ascension 28 mai. 
Pentecôte 7juîn. 
La Trinité 14juin. 
La Fêie-Dieu 18 juin. 
Premier dimanche de 
TAvent29 novembre. 
Quatre Temps. 





» • 0 * 4 
' " 
F O I R E S 
D U C A N E T O N DU V A t A I S . 
Annhier, ar avril, 28 septembre, ig octobre, 
2 noTembre. . ' - : i-và-,••.'•,';'?j: 
Bagnes, 20 mai, 28 septembre; a€ octobre. 
Bains de Loê'che, 28 septembre. , 
Bas-Chatillon^ 27 avril. 
Bouverei, Zo avril, i 3 août, 27 octobrey \3j6e. 
novembre. uo-r-i . •-•V.-V*\\3\-A?/ 
Brigue, 17 janvier, 23 avril, 16 octobre. 
Campel, 4 mai, a5 septembre!. , rr ? - ; -; 
Conlhej, 23 avril. . .. viVl * ?; " 
Ernen, 1 et 2g octobre. y.-
Eeolèna, 16 octobre; . - • i . ,, ^v
 : ~Ü 
Gliss, 26 mai , 12 août, ig octobre. .1 
Heremcnse, ig octobre. 
JJddes, 4 juin et 7 octobre. . , J.--/% -
Ijo'éche, 1 mai, 1 juin, 2g septembre', i S et 
28 octobre, et g novembre. 
Zte/sci/en, 12 octobre. ' ^ ' ; i . ; * 
Marligny, 24 lévrier, 11 mai, g juin, 19 oet* 
7 décembre. ---:i 2> 
Massongex, g mai, 26 novembre. . 
Monf/iey, 1 lévrier, 22 avril, 3 juin, 9 sept. 
1.4 octobre, et 3i décembre. 
MœreU, t 5 et 3o octobre. 
Morgens, 18 septembre. 
Münster, 7 octobre. 
Waters, 9 novembre. 
0rsières,3 juin, et 7 octobre..,
 v 
Rarogne, 25 septembre. 
Rekingen, 29 septembre. ^ 
Saas, 12 septembre. 
S/erre, 2 mars, 2 mai, 26 octobre, 26 nov. 
Sion, 4 et 25 mai, 6 juin, 3o septembre, 5, 
24et 3i octobre, 7, 14 et 21 novembre. 
Simplen, 28 septembre. 
Jit.-Brancher, 1 mai et 21 septembre. 
St.-Gingolph, 6 novembre. 
S/.-Martin, 17 octobre. 
St.-Maurice, 25 mai et 2 novembre. 
S/.-Nicolas, 2J seplemb. 
Sf.-Pierre, 21 avril et 23 septembre. 
Slalden, 14 mai, et 1 octobre, 
Torlemagne, i 3 août et 28 septembre. 
Troistorrens, 2> mai » 3 et 17 décembre. 
Unkrbœch, i J juin et 26 septembre. 
fa/d'Ii/ict, 18 août, 28 septembre, et 19 oet. 
Parénne, 27 septembre. 
Verkorren, 21 septembre. 
P~ex, 19 octobre. 
Piège, 7 janvier, 3© avril, 1© août, 28 sept,., 
12 novembre. 
Vionna, 4 mai et 26 octobre. 
ffouvry, 14 mai, 3o sept, et 12 novembre*. 
Zcrmalfy 23 septembre* , 
'Aigle, ï ï mars, i 5 avril, 28 octobre. " 
Berne, 7 et 14 janv., 4 fev., 7 avril, 1 sept. 
6 et 27 octobre, 24 novembre. 
Bex, 7 mai, 7 et 26 nov., 3t déc. 
Fribourg, 5 janv., 21 févr., 3 mai, 14 septem., 
11 nov. 
Gesseney, 4 janY., 22 mars, 5 juillet. 
Lausanne, 14 févr., 2mai, 11 sept., i3 nov. 
Morges, 1 jänv., 10 avril, 26 juin, 4 sept. 
Nyon, 7 mars, 2 mai, 4 juillet, 26 septemb. 
Ö/A?, 10 février, 13 avril, 13 juillet, 5octob. 
14, 26 déeembrè. 
Payerne, T 3 févr., 4 j uiu, 2 juillet. 
Thonon, 1 avril, 1 juillet, 2 ,17 sept., 7 et 24 x 
décembre. 
Veeef, 21 janv., 28 avril, 28 juillet., 
Yverdon, 28 jaflv., 14 avril , 9 juin j I sept. 
36 décembre. ' • 
DES ECLIPSES. 
Dans cette année quatre éclipses auront 
lieu ; deux au soleil et deux à la.luue. 
La première, qui est une éclipse de lune, 
aura lieu le 17 Février, entre 1 et 3 heures 
après-midi. Elle ne sera visible qu'à l'occi-
dent de l'Amérique septentrionale, lAirique 
orientale et à l'Europe orientale. 
La seconde est une éclipse de soleil ; elle 
aura lieu le 4 Mars ; entre 3 et 5 heures du 
matin. Ellene sera visible qu'en Asie et dans 
une petite partie de l'Europe et de l'Afrique; 
mais elle est invisible chez nous. 
La troisième se trouve à la lune, le 13 
Août, entre 7 et 8 heures du matin. Elle 
ne sera visible, qu'en Amérique. 
La quatrième estune éclipse de soleil, elle 
aura lieu le 27 Août, entrer et9 heures^du 
matin. Elle sera visible au sud et à l'orient 
de l'Afrique, dans une partie de l'Asie et de 




AUTORITÉS ET FOKCTiOlNNÂlRES 
» E E A 
IL & .© TF fei "a -$ w a* 
AUTORITÉS CANTONALES. 
DIETE. 
P R É S I D E » T. 
Son Excellence Monsieur le comte Maurice DB 
COURTEN^ chevalier de l'ordre des saints 
Maurice et Lazare , Vice-Baillif. 
Membres de la Diète. 
Sa Grandeur Monseigneur Fabien - Maurice 
ROTEN, comte, prélat du Palais et assis-
tant du trône pontifical de Sa Sainteté 
Grégoire XVI, Evêque de Sion. 
^ L O E C H E . 
MM. François Allet . président du dixain. 
" François Ignace de Wer ra , ancien grand-juge, 
-ancien président du dixain. 
L'ancien bourguemaitre Ignace Zen-Ruffinen, 
député à la Diète fédérale. 
- Joseph Loretan, châtelain et notaire. ' -
— IS — 
SIERRE. 
S. E. Monsieur le comte Maurice tie Courten, 
chevalier de l'ordre de St. Maurice et 
Lazare , Vice-Baillif. 
MM. Pierre Antoine de Preux , président du 
• dixain •'--.-•, 
François de P r e u x , ancien grand-châtelain. 
Augustin Romalier, ancien grand-chate la i r . 
- RA ROGNE. 
MM. Hildebrand Roten, président du dixain. 
Le colonel Chretien Amacker, commandant 
de l'arrondissement oriental, membre du 
-, tribunal suprême. 
"Chretien Furrer, grand-chateîain. 
Caspar de Sepibus, notaire. 
H É R E N S . 
MM. Charles Bovier, président du dixain, in-
. tendant des postes. 
- Joseph Zermal ten , avocat , président de la 
commune de St. Martin. 
» Romain Crettaz, châtelain. 
Lésier Délése, président de la commune de 
Nendaz. 
CONCHES. 
MM. Le .lieutenant-colonel Franc. Taffiner, che-
valier des ordres de saint Louis et de saint 
Ferdinand d 'Espagne, Conseiller d'État. 
Le capitaine aide-major Elie de Courlen, 
président du dixain. 
Jean Joseph W a l t h e r , grand-châtelain. 
Le capitaine Victor J o s t , membre du tribu-
nal suprême, ancien président du dixauu 
BRIGUE. 
MM. Le baron Maurice Stockalper d é j à Tour, 
marquis d'Augustini, Trésorier d 'État , Dé-
puté à la Diète Fédérale. 
— 19 — 
Le baron Ferdinand Stockalper de la Tour, 
président du dixain, membre du tribunal1 
suprême. 
Le capitaine Jean Inalbon, vice-président 
du dixain. 
Le capitaine Calasance Theiler, vice-grand-
chatelain. 
SION. 
MM. Jean Pierre Favre, président du dixain. 
Joseph Emmanuel de Riedmatten, anc. grand-juge, ancien bourguemaître. 
Le châtelain Emmanuel Barberini. 
. Noé Balet, président de la commune de 
GrimisuaU * -
VIÉGE. 
MM. Donat Andenmatten, président du dixain, 
membre du tribunal suprême. 
Antoine Clemenz, grand-châtelain. 
Pierre Indermatten, vice-président du dixain« 
Le capitaine Chretien Ruff, vice-grand-chatel^ 
Les autorités des dixains de Conthey,Mar-
tigny, Entremont, St. Maurice et Monthey n'ont 
pas été élues constitutionnellement. 
C O N S E I L d ' É T A T . 
N N. Grand-Baillif delà République. 
S. E. Monsieur le comte- Maurice de Coùrteri, 
Vice-Baillif. 
M. Le baron Maurice Stockalper de la Tour, 
Trésorier d'Etat. 
M. Le lieutenant,-colonel François Taffiner^ 
Conseiller d'État. 
N. N. Conseiller d'État. 
—- 2o — 
Chancellerie du Conseil d'État. 
MM. L'ancien bourgemaîtreZen-Ruffiner-; chan-
celier. 
Le capitaine i*Hiejv Gaspard Stockalper de ia 
Tour , chargé du protocole. 
- Emmanuel Barberini, secrétaire. 
Familiers dEtat. 
MM. Maurice d'Odet. 44W-#i'f. 
Alphonse aç K u n t s c h e n . ^ ^ ^ / ^ ' ^ 
Huissiers. 
MM. Antoine Advocat. *>/32--/*#•£•• 
Pierre Walter . /ro9 —ftUt^ 
•eaoaESSS»»««»fr»»**««— 
TRIBUNAL SUPRÊME. 
MM. Victor J o s t , ancien pre'sident, ancien 
grand-chatelain. 
Le baroil Ferdinand Stockalper de la Tour? 
président du dixain. 
»Do'rist Andenmatlen, président du dixain. 
Chretien Amaeker, colonel. 
François Ignace de "Werra, ancien grand-
J"Sé-
Jean Joseph Tey ta , grand-chatelain. 
L'ancien bourgemaître Joseph Emmanuel de 
Riedrnatten 
Jo.-eph Zërmattea, avocat. 
Etienne Cropt- docteur-ès-droit. 
Maurice Gaiiiard, ancien grand-chatelam.^ 
Louis de Pi x. ancien grand châtelain. 
Michel Hypolit Fignat , lieutenant-eoloîxï. 
Supple'ans. 
MM. Jean François Solioz, grand-châte la in 
du dixain d'He'rens. -
Le chcv-alier Antoine du Fay de Lavar.azj 
grand-châte la in du dixain de S1013. 
f 
— 21 — 
Francois Joseph Rey, ancien vice-president 
du dtxain ue Sierre. 
Légier Déièse, notaire. ' -• 
Ignace Ztyi-Ruffinen, viee-gïand-chatelain du 
dixain de Loêche. 
Augustin RomaiUer , ancien grand-chatélain..* 
Martin Major, notaire. I 
. — • : - ' . 
TRESORERIE d'ETAT. .3 A 
!• MM. Le baron Maurice Stockalper de la Tour,, 
trésorier. ' ':, 
Le comte Eugène do. Courten, secrétaire 
caissier. ' 
DIRECTION DE POLICE CENTRALE/ 
MM. Le lieutenant -colonel François Taffiner, 
conseiller d'État, directeur. 
Le capitaine baren Gaspard Stockalper, s e -
crétaire. . . - . - .. 
. 
DÉPARTEMENT MILITAIRE. > 
MM Le lieutenant-colonel François Taffiner,', 
conseiller d'Etat, président. . 
INSPECTION UES PONTS KT CHAUSSEES* 
MM. Le lieutenants colonel François Taffiner, 
conseiller d'Etat, inspecteur en chef. 
Le capitaine Gaspard Stockalper, secrétaire. 
Michel Jordan, inspecteur de la. route du 
Sim pi on. •:•,. . 
CONSEIL DE SANTÉ. : ^ C | 
ÙIM. LteJiaxun Maurice Stockalper de-la-Tour, 
conseiller d'Etat, président. 
— 22 — 
Jean Mengis , docteur an médecine, vice-
président. 
- Gaspard de Chastoney, doctaur en médecine. 
^he -baron Théodore Stockalper, docteur en 
médecine. 
R E G I E DES P O S T E S E T DILIGENCES. 
S. E. M. le comte Maurice de Courten, Vice-
Bai Ilif, président. 
M. Charles Bovier, intendant. 
B U R E A U DÉS PENSIONS. 
M, le capitaine Benjamin de N u c é , chevalier 
de l'ordre royal et militaire de St. Louis, 
commissaire spécial pour ce qui concerne 
les pensions des anciens militaires. 
R E C E V E U R S DES D I X A I N S . 
Conches. , MM. Français Jullier. 
Mœrel. François Schmitter. 
Brigue. Calasance Theiler. 
Viege, François Andenmatten. 
Rarogne. Chrétien Amacker 
Loëche. Maurice de W e r r a . 
Sierre. Charles de Preux. 
Sion. N. N. 
Hérens. • Jean François Solioz. 
Conthey. J u Prx Jos Germanier. 
Marti gm/,. Eugène Gay. ' 
Entremont. Jean Joseph Pit l ier . 
St. Maurice. Charles de Bons. 
Monlhey, Jean Joseph Donnet. 
-r- 26 ~r 
AUTORITÉS DESENALESv 
PRÉSIDENS DES DIXAINS. J 
Conches. MM. Eue de Courten, président. 
Eugène Weger , vice-president. 
Brigue. Le b aron Ferdinand Stockalper , présîd. 
Jean Inalbon, vice-president, 
Viege. Donat Andenmatten, president. 
Pierre" fndermatteri, vice-prés. 
Rarogne. Hildebrand Roten, président. -
Adrien Walker , vice-président. 
Lo'êc/ie. François ÀITet, président. 
Gaspard Inalbon. vice-présid. 
Sierre. Pierre Ant.-de P r e u x , présid. 
Le commandant Pierre de Courten» 
vice^presid. 
Sion. Jean Pierre Fàvré, président. 
François Mabîllartl, vice-présid. 
Hérens. Charles Bo'vîër, président. 
Romain Blanc, vieerprésident. 
t e s présidens et vice-présidens des Dixains de 
Conthey , M a r t i g n j , Entremont, St. Mail, 
rice et Monthey n'ont pas é té élus con* 
stitutionnellement. 
TRIBUNAUX DES DIXAINS. 
LÖECHE. 
MM. Chretien Jullier, grand-chatelain. 
Ignace Zen-Rufl5nen, vice-grand-chatelain. 
Assesseurs* 
MM. Ignace Zen-Ruf&nen ^ 




— 24 — 
MM. Laurent Montani. 
Meinrad« de Villa.-
, Ignace Bayard. 
Suppléans. 
MM. Jean Joseph Löretan. 
Maurice de W e r r a . 
Gaspard de Villa. 
Ferdinand de .Wej ra . 
SIE R RE. 
MM. Jean Joseph Teytaz , grand-chatelain. 
, . ;• Joseph Rouaz , yice-grandrchatelain.,, 
assesseurs. 
MM. Pierre Antoine de Preux. 
Augustin Romailler. , , 









MM. François Berclaz. 
Martin Lamon. . 
R A ROGNE. 
M. Chretien Furrer , grand-chatelain. 
' assesseurs. 
MM. Hildebi-and Röten. 
: Chretien Amacker. 




MM.. Châtelain Rieder 
Nicolas Studer. -...:•» 
Châtelain Seiler. < 
Suppléafls. 
MM. Châtelain Jaggiu. 
André Zbrun. v i 
MOEREL. 
M. Gaspard Ignace de Sepibus , v ice-grand-
chatelain. 
assesseurs* 
MM. Adrien W a l k e r , ancien président du 
dixain. 
Jean Joseph Stucki. 
Jean Joseph Wellig. 
Châtelain Pierre Joseph Imboff. 
Abraham Walke r . 
Adrien Veirez, 
Clement It t ig. .- - -?_\ 
Baptiste Volken. 
Suppléans. 
MM. Joseph Antoine Schvery. 
François Albrecht. 
HÉREN'S. 
MM. Jean François Sol ioz, grand-chat ei a in. 
Mathieu Dayei-, vice-grand-ehatelain. 
Assesseurs. 
MM. Jean Georges. 
Antoine Follonier. '" 
Joseph Betrison. 
Joseph Marie Sierro.~ 
Jean Berthod. V 
Martin üoss ie r . V 
Romain Constantin. _ . . : . - . 
Godin, vice-chatelain. 
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Suppléans. 
*MM. Vîric. Gottier, vice-chatelaïn. 
N. N. 
CONCHES. 
MM. Jean Joseph Walther , grand-chatelain, 
Clement Bürcher , vice-grand-chatelam. 
Assesseurs, 
MM. Eugène Weger . 
Felix Hausser. 
Clement Bürcher. 
- Clement Well ig 
Joseph Valentin Bacher. 








MM. Elie Nicolas Roten, grand-chatelain. 
Ca lasance Thei ler , vice-g-rand-chateîain 
Assesseurs. 
MM. le baron Ferdinand Stockalper, président 
du dixain. 
Jean Inalbon, vice-président. 
Calasance Thei ler , vice-grandTchatelain. 
Gaspard Wegener , notaire. 
* Joseph Amherd, châtelain. 
Gaspard de Sepibus, notaire. 
* Joseph Jmstoeff, président. 
"•> Maurice Luggen» châtelain. 
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Suppléans, 
MM. • Jean Baptiste Annexi, vice-bourgemaître. 
• Joseph Borter, président. 
S I O N. 
MM, Le chevalier Antoine du Fay de Lavallaz, 
grand-chatelain. 
Jaques Bruttin, vice-grand-chatelain. 
Assesseurs. 
MM. * le vice-président Ignace Troillet. 
•Président Fournyr. 
« Président Jean Pierre Favre. 
Jaques Bruttin, vice-grand-chatelain. 
^ Le châtelain MabHlard. -
* L'ancien châtelain Chretien Favre. 
" Le châtelain Jean Troillet. 
I Le vice-président Joseph Favre. 
Suppléons. 
MM.* Le président Noë Balet. 
• Châtelain Joseph Troillet. 
r i È G E*. 
MM. Antoine Clemenz, grand-chatelain. 
Chrétien Ruff, vice-grand-chatelain. V 
Aisesseurs 
MM. ' le président Donat Andenmatten. 
• le vice-président François Antoine An-
denmatten. 
*• le châtelain Adolph Burgener. 
Chrétien Ruff, vice-grand-chatelain. 
Pierre Indermat ten , vice-président du 
du dixain. 
v Ignace Venez, châtelain. 
* Ignace Lang, ancien châtelain. 
Pierre Joseph Ruppen. 
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Suppléons. 
MM. le lieutenant Perren. 
le conseiller Pierre W y e r . 
le président Joseph Marie Berchthold. 
Les tribunaux des dixains de Coiithey, Mar-
tigny, Entremont, St. Maurice et Mon-
they n'ont pas été nommés constitution-
neliement. 
Commandans (Farrondissement. 
Arrondissement M. le colonel Alexis de W e r r a , 
dû cendre. de Loëche, chevalier de 
l'ordre royal de St. Louis. 
Arrondissement M. le-beron et colonel Xav . 
occidental. de Cocalrix, de St. Maurice, 
chevalier de l 'ordre' des 
Saints Maurice et Lazare. 
Arrondissement M. le colonel Jean Chrétien 
oriental. Am acker, d'Unterbäch. 
Secrétaires des Co?iseils de recrutement. 
Arrondissement M. le capitaine Emmanuel 
occidental. Bonjean, deVouvry. 
Arrondissement M. le capitaine François Allet* 
orientai. de I oëche. 
Arrondissement M. hütWuit L. et capitaine AJoys 
du centre. de Riedmatten, de Sion, 
chevalier de l'éperon d'or. 
GenscT armei'ie. 
M-Je- -eomt-e Adrien de Courten, de Sierrë, 
capitaine-commandant. 
L'état militaire cantonal ne parait pas cette 
année sur l'annuaire à raison des change-
niens qui y seront apportés les premiers 
mois de 1840. «.n exécution des dispositions 
.Générales décrétées par la Diète fédérale* 
en 183a 
du. haut et très vénérable Clergé du Diocese 
• \. de Sion, 
Sa Révérendissime Grandeur Fabien Maurice" 
R O T E N , comte, prélat du Palais et assis-
t a i t du trône pontifical de Sa Sainteté 
: Grégoire X V I . , Evêque de Sion, sacrée le 
2é.-Ao.ût 1830. 
Les très RR. Chanoines du vénérable Chapitre 
. de F Eglise cathédrale de Sion. 
MM. Pierre Antoine de Preux , grand-doyen, 
pénitencier, entré en 1825. 
Joseph Antoine Berchthold, doyen de Va-
,:;'-: 1ère, promoteur dans le Bas-Valais, entré 
. ; . en 1822 
Antoine' de Kalbermatten, grand-sacristain, 
entré en 1830 
Le baron Gaspard Ignace Stockalper de la 
T o u r , grand chantre et administrateur 
de la cure de la ville de Sion, entré 
en 1832. 
Antoine Louis Toris, théologal, entré en 1789.+ 
"Felix Bay, entré en 1830. v / 
Pierre Joseph de Preux, doct. en théologie, prof. 
de la dogmatique et de la pastorale, et di-
recteur du séminaire, entré eu 1834. 
! 
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Francois M. Machoud, doct. *n théologie et 
prof, de la morale et du droit canon, entré 
en 1836. 
Alphonse de Kalbermat ten, entré en i837. 
Antoine Bürchcr. vicaire général et officiai de 
Sa Grandeur Monseigneur l 'Evêque, entré 
en 1839. 
Aloys Rey , entré en 1S39. », 
MM. les Chanoines tU.nl; de la Cathédrale de 
S ion* 
MM. Antoine Bo ten , promoteur dans le haut 
Valais, surveillant et curé à R a r o g n e . 
André de Rivaz , docteur en théologie et curé 
à Ardon. 
Alphonse de W e r r a , surveillant et curé à 
Loëche. 
Mathias Blatter, curé de Munster. 
Maurice Samuel Dumoulin, adminis t ra teur 
de Montbey. 
François Frossard, curé à Vionnaz. 
Fabien Romain FardeJ. curé d'Ayent. 
Jean Bor t i s , curé à M œrel. 
A l p h o r n e R i o n , vicaire de S ion , curé hors 
des murs. ' 
MM. les Be'néficiers de la Cathéli aie de Sion. 
MM. Alphonse Rion, vicaire de Sion, curéhors 
des murs. 
Eugène de T o n e n fe,rect. à St. Nicolas à Valère. 
Jean BaptisteZurt annen, recteur à laToussainU 
Pierre de Riccimalten, recteur à Ste. Barbe. 
Antoine Charles Kraus, recteur à St. André, 
sous-sacristain. 
Maurice Perron, recteur à FOrsuaire. 
Antoine Durand, recteur au St. Rosaire. 
Joseph Rey^sous-vicaire, rec leuràSt . Jacques. 
-Séminaire episcopal. , 
MM» Pierre Joseph de P r e u x , chanoine, doct. 
en théologie, prof, de ia dogmatique et de 
la pastorale, directeur du Séminaire. 
François Machoud, chanoine, doct. en théo-
- logie, prof, de la morale e tdu droit canon. 
De la Cour episcopate. 
MM. Ignace Mengis , aumônier et chancelier 
episcopal. 
Aloys Calpini, secrétaire episcopal. 
Prêtres à Sion. 
MM. Antoine Charvet , préfet des écoles pri-
maires. 
Joseph Vœffray, professeur allemand des éco-
les primaires.- " 
Jean Müller, ancien curé. 
Le baron Eugène Stoekalper de la Tour, prêtre. . 
Mathieu Zum - Taugwaid , prêtre. 
MM. les Professeurs du Collège du Sion. ... -
R - P . Frédéric Krupsk i , recteur du college, *" 
prseses de la Congrégation et predicaxeuç , 
. à la Cathédrale. \ '< 
R. P . Antoine de Chaignon, ministre et jjrociV- •* 
<: ! reur du Collège. -
R. P . iitienne Elaerts, directeur des cabinets de 
phisique et d'histoire naturelle. 
R P. Antoine R e y , préfet des études, profes-
. seur d 'éthique, de droit naturel et de 
.' mathématique. 
R. P. Ignace Guerrieo, prof de philosophie. 
R P. Jean Baptiste Mamoser , prof, de rhéto-
rique pour les élevés -allemands 
== si =f 
. P. Athanase Mîchéuoa, préfet.des cfesses r 
professeur de rêhtorique pour les élèves 
françaises. . 
Mag.- Jos. Frey, profes, de Syntaxe etdegr-imA1 
maire pour les élevés allemands. 
Mag. Jo&. Sambier, professeur de langue fran-
' çaisé et du cours de Syntaxe et de gram-
maire pour les élèves français, 
ag. Guillaume Wilniers , professeur du courj-
inférieur de grammaire pous les élèves 
allemands. , •-.--' 
dag. Sylvius Rùdaz, professeur du cours infé-
rieur de grammaire pour les élèves fran-
çais. .. . • 
Communauté des RR- PP. Capucins à Sion. 
R P. Sebastien Brigûet, de Lens, gardien. 
R. P. SigismondFurrer, d'Unterbäcb, exprovin-
cial, vicaire. 
R. P. Athanase Chattön, fribourgeois. 
I P . Mathias Rey, dé Lens. 
R P. Candide Béeger, de Sierre. 
p . Pi Is idoreRudaz, de Vex. 
R. P _ Marcel Gornu de Vionna, prédicateur or-
dinaire; à l'église de St. Théodule. 
I. P . André Simmen, d'Uri, lecteur. 
R P. Pierre Antoine Venetz, de Mœrel. , .* 
RR. PP . Etudiaris. 
P. Joseph Michel Bagnoud, de Lens. 
P. Bernard Egli, Bernois. 
P. Elecie Lorenz, de Munster. 
P . Lanrent Burgéner, de Saas. (\ .1-
' _ : ;• . .-..••?.A Ä ' 
... ... •'.. ': •.,• -..• •• .,• Z'ï , ~ M •'•'• -
, 1 i î £ - I* 
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 % Frênes* Lais. -
F. Didace Yost, Bernois. :> 
F . Louis Rey, Fi'ibourgeois. 
F. Eugène Tbiemard, Fribourgeois. 
M M , les Cure's du L. Dixäin de Sïort. 
Bramais. M. Erasme Lehner, administrateur. 
GrimisuatM. Alexis Rey, administrateur. 
Salins. M. Etienne Metrailler, régent. 
,MM. les Curés du U XiiœaiheTHérens, 
Vex* M. Georges Majoraz, curé et sur-
veillant de la partie méridionale 
du Dixain d'Hérens. » 
AyeriV. '5 M. Fabien Romain Fardel , curé et. 
; . :r . chanoine tit. de la Cathédrale 
.A-,.-. '•'.[> 7 ••> .v- de Sion. r ... •.'•. ~:->, • - •» 
" ' ' ' • " M. Benoit Salamin, vicaire. 
Saviése. ,..; M. AHtQi'neMëtrailier, administrât.' 
JSax. M. Philippe Dubnis , administrât. ; 
Mase. M. Charles Bonvin, éuré. 
%t Martin. M. François Bridy, administrateur. '] 
''Evolène,. . M. Daniel Favre, administrateur*' " ' 
tferemencè. M. ÇyprienGaudin, curé; -
M, Jos. Antoine Morard , vicaire. 
MM.' lès Curés du L. Diccain de Sierre. 
Sierre. M. Franc. Joseph Béeger, curé. 
M. Franc. Joseph Marx, vicaire. , 
M . Louis Pett ier , recteur de la noble 
famille de Courten 
M. Maurice Béeger, prêtre. !: ,:. 
Si. MauriceM. Antoine Barraz, surveillant eî : 
de Lac. curé. 
Venthone. M. Gaspard Theiler, administrateur. 
FumtfC; M. Jean Bapt. Rouaz, curé. 
- 3S -
M. Georges Aritilie, vicaire. 
M. Michel Bonviri, recteur. 
fjuc. M. Augustin Rey, curé. 
Lens. M. Théodore Genqud . Q-R,, prieur. 
M. Augustin ßesse, C. R. vicaîréj. 
M. François Bagnoud, recteur. 
Çhaley. M. Antoine Sierroz, administrateur. 
Grone. M. Jacques de Preux, administ. 
Granges. M. Fr. Marie Delaïoye. curé. - -.-
Vercorin. M Michel Znfferey, administrateur, 
St. Léonard.M. Benoit Favre, administrateur., ^ 
Mïége. M. Aug. de Clâyibus* curé. 
Mifcf. /es Curés dit h. H'neain deIjo'èche. 
' •' '. • • . . \ 
— bo'èche. M. Alphonse^ié W e r r a , Chanoine, 
surveillant et curé. 
M. Toseph Béeger,. vicaire. - - i — 
M. Joseph Marie Eichel e r , recteur. 
M. Joseph Imoberdorf, regent^ 
^~Guttet> M. Felix Büfcher, recteur.
 f 
—* Tqurtonagjie. M. Anselme Brenzinger, admin,isJL. 
M. N. Mansisch, viGaire. 
-—Gmnpel M Etienne Blœzer, administrateur. 
—Sarçuenen. M Franc. Jos . Clausen, administ. 
—ErSmalt. M. Etienne Gottsp.oner^ administ. 
— Bains. M. Joseph Regli, administrateur.; .'-\ 
^^Ems. M. Felix Gr»z, curé. : -
Alb'uien. M. Romain Constantin, administrât. 
—Jaden. M. Jean Fracibp.n, administrateur. 
-_ Varonne. M. Dominique Bqhivinr,/curé. 
M. Joseph Ignace Carlen..assistant* ' 
-—Erglsch. M. Eugène de Courten, recteur. ...^ 
. .'- '•=" . "
: 4- - " - " A\*KVX-S3. 
MM: les Curés du /.-. Dixqjnde Rarogne. 
Rarogne. -M.; AnfomeRoKn,€hanpinedehi £-'&^ 
• •• •--•' thédr.ihsdeStooj promoteur dans 
le haut Valais, surveillant et curé. 
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M. Jean Jos. Aufdeobfatteu , vi-
caire à St. Germain. 
M. Antoine Seiler, recteur de la 
famüie Roten. 
j4usserber(f. M. Antoine T ritsch, recteur. 
Bas-Ckdtiltoa. M. Pierre Alex. Schröter , admiv 
nistrateur. 
Mœrel M Jean Bortis, Chanoine tit. de la 
Cathédrale de Sion, administ, 
M. François Venetz, vicaire. 
M. Antoine Manz, recteur. 
Betten. M. Furrer, recteur. 
Ried. M. Nicolas Franzen, recteur. 
Loëtschen. M Jean Joseph Hasler. prieur. 
M. Eugène to re tan , vicaire. 
Grengîoh M.Joseph Antoine Blatter.cure', 
Unterbäch. M. Felix Lehner, administrateur. 
Eysekot, M. Aloys Andeomatte», curé. 
MM. les Curés du L. Dizain de Viège. 
Vibfe. M. Gaspard Stoffel, administrateur. 
M. Gaspard A Het, assistant. 
M. AJoys Ruppen, recteur. 
Saœs. M Joseph Imsensî, administrateur. 
M. Pierre-Jos Venetz, vicaire. 
Fee.- M. LaurentZurbr iggeo . recteur. 
Tamatten. M. François Delacoste,. recteur. 
St. Nieolœs. M. J eanSchu t sk i , administrateur. 
M. Thomas Gillet, vicaire. 
M N N., recteur. 
Her-briggen. M. Pierre Brautschen, administrât. 
Tesch. M. P r e-Jos. Andenmatteiï, administ. 
Zermatt. M. Maurice Tscheinen, administ. 
M. Ignace Gottsponer, vicaire. 
Teràincn, M. Pierre-Joseph Studer , administ. 
M. Maurice Zurbriggen, vicaire. 
— If — • - ,
 ; 
Stalden. M. Joseph-Antoine Schmicl, cure'. 
M. Jos. Pierrig, vicaire., 
Sialdenried. M. Ignace Augottspöu, recteur. 
T'ôrbeL M. François Debons. administrât-.;. 
Grächen. M. Jean Faul Théier, administtv 
Randa. M. Jn -Baptiste Supersaxo, ärlmin... 
Zeneggen. M. Pierre Joseph Ruppen, admiuist^ 
Emd, M. Aloys-Xav. Ulrich, admuusir. -. 
MM. les Curés du f. Dizain de Brigue. 
Nalers. M. Jean Biguet. curé. 
M. N. N. , v ica i re .STV^-r 
Glïse M. Michel Fscher , cure et surv. 
M. Aloys Schlunz. vicaire. 
M. Jo.".-Marie Sùpersax, regent. 
Sïmplon. Aï. Joseph Amherd, adniinistiat. 
IV'I-N. N. • vicaire. •?"*=<#&*»* 
Gondo. M. P r e-Jos. Andeiunatten, aàm'.; 
Murïd M.Joseph Garbely . a<'mii;istr, 
Thermen de M. Germain Duc, recteur*•.,..r / 
* Brigue. i\ 
Schlucht. M. F.ujrène Monnier. recteur, 
Eggerberg. M.Jos . Snper>axo- recleur. 
Bärensaal. M. Greg. Roth , prêtre. 
MM 1rs ChariO'rtfS réguliers de la maivii du 
i Grand St.-Bernard, sur le Simplen 
Hospice M. Pierre Joseph Barraz, prieur 
du au Sitnpion 
Simpbon. M J«*a« Joseph Alt, sacristain,, 
M. Jo.-eph Hubert, f-c'fve^ir ' 
M. Jean Hubert, prêtre, 
. .-:• M-Louis Gros, prêtre. 
; • : • 
..- ..: . 
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MM les Professeurs du College et pensionnat ' 
de Brigue. 
R. P. Georges Staudinger, recteur du Collège 
R . ' P . Souguat, ministre du College. 
R P.. Hübner, procureur'du College el du pen- •» 
sioiinat. 
R. P . Jaques Odermatt, jrégenl dupejisionnal et 
préfet du College. 
R, P . Laurent Ketterer, professeur de physique, 
de chy.nie, d'histoire naturelle el de mathé-
matiques. 
R. P . Constantin Gcetz, professeur d'éthique et 
de langue franchise 
R. P. Jean Baptist Weite , prof, de rethorique et 
- prsses de la congrégation. 
R- P . Charles Buagué, prof, de syntaxe et de. 
grammaire. 
Mag. Joseph Fruzzini, prof, des rudiments. 
Frère. Jean Prope, professeur des principes. 
MM. les Curés du L. Uixainde Conches-
Ernen. M. Val. Mut ter . surv. et curé. 
\'1 .f Joseph Ant. Clausen, vicaire. 
M.'Valenlin Seiler, recteur. 
Munster, M. Math. Blatter, chanoine fil. 
et curé. 
M.Jos . Ant.^jibsten., vicaire. 
M. Pierre de Riedmatten, rect. 
de, l,a iipbL famille de Ried-, 
matten,^ 
Binn.. M. Pierre Schwery, administr. 
Haut-Chatillon. M. Joseph ign. Nellen, curé. 
Fiesch, M.Jos . Ant Arnold, curé. 
M. Ignace Burkïfier, vicaire. 
Riel. M. Jos.Werlen,administrateiir. ' 
Nïderwald. M. Maurice Bialler, administ. 
— 39 , — , 
Rettungen. M. Jean Henzen, administrateur. 
M. Jean Bapt. Carlen , ancien curé 
d'Ernen. ..,,,.".• 
Bellwald. M. Jos. Schmidt, administrateur. 
Oberwald. M. Sebastian Wey , administrateur. 
Ulrichen. M. N . N . / / ^ T , 
Lax. M. Antoine^Wegener,recteur. 
Glurïngen M. N. N.^£Sät f . ; ;_ 









Curés du L. Dlxain de Conthey^ 
M. Chretien Massy, curé. 
M. Laurent Crettaz, vicàrre. 
M. Ambr. Barman, C. R. prieur et ' 
curé à Planconthey. 
M. Jean Joseph Farquet, curé. 
M. Jérôme Copt, vicaire. 
M. André de Rivaz, doct en théoL, [, 
:•:•.'• ehan. tit. et curé. 
M . J o s Marie Delaloye, curé. 
M. Zacharie Bruchez, recteur. 
MM. les Curé du Dixain de Martigny. 
Martigny. M. Joseph Darbellay, C. R. prieur 
= . : et surveillant 
M. Pierre Jos. Metranx, C. R. vie. 
M. Fréd. Clivaz, recteur à l'Hôpital. 
Trient. M. Louis Berguerand, recteur. 
Bovervicr. M. Pierre Daniel Abbet, curé. 
Riddes. M. François Brouzoz, admipist. 
Iserable. M. Joseph Gillioz, administrateur. 
Saxon. :'\ M Joseph,ZuiFerey, curé. . 
Fully. M. François Marctay, administ. 
Charraz,. M. Joseph Cyprien-Gaillard,prêtre. 
Saillon VI. Joseph Delaloye, administ. 
LëytronJ M. Maurice Delaloye, administ. 
— Âo — 
MM. les Curés du L. Viœain d'Entremont. 
St. Brancher. M Jean Nie. Favre , C. R. cure'. 
* ' M. N. N , chapelain. 
Volleges. M. JeanBpt.Heizèlet, C.R. curé. 
Bagh'es. ; M. Bruno Massard. C. R. curé. 
M. Emrnan.Pignat, C.R. vicaire. 
• M. N. N., chapelain. 
M. Pierre Jos. Hruchez, ancien 
curé d'Evolène, régent de la 
grande école. 
Liddes. . M. Et. Séb. Pel laux. C.R. curé. 
t M. Barthei. Michaux, C.R. vie. 
RourgSt.Pier-re.M. Franc. Joseph Bserenfaller, 
C. R curé. 
Q-r+ieres. -.:.. M. Franc. Jos. Biselx, C.R.curé. 
M. Jean Nie. Rossier, C.R. vie. 
MM-••tes C/zanoines réguliers de la maison-du 
Grand Sl.^Bernard et du Simplon. 
MM. h- Héverendisme Benjamin Fillif-i, Prévôt. 
- Äniirtfie Dallf-vt s, prieur, proiesseur de 
théoiogip. 
.• ..Gaspard Uàl:èvps. senior à Martigny 
François Joseph Rolle , chapelain à Vit-
lardsiviriauddansle canton de Fribouig. 
,"'i :Ni' osUsGiroitd, à Martigny. 
.?;: i \ j|i»s**ph Daibellay, prieur et surveillant à 
-
;
 Mart ig y. 
Theodore Gt noud , .prieur à Lens. 
• Félïk Bariaz, à Martigny. 
•
: ;
 J'-an Nicolas Favre, curé à Si-Brancher. 
François Joseph Biseix, curé à Orsieres. 
P icne Uaniel Abbel. curé à Bovtrnier. 
jj '*n Baptiste Daibellay, <uié à Vouvry. 
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MM. Etienne Sebastien PêUaux, curé à Lidd.es 
Pierre Joseph üarraz , prieur au Simplon. 
Gaspard Joseph • Uorsaz, procureur v 
François Joseph Baerenfaller, prieur du 
Bourgde St -Pierie. 
Augustin Biss<>; assistant à Lens. 
Jean Nicolas R >ssier, vicaire à Orsiéres. 
Gaspard Jaques.Vlarquis, vicaire à Vouvry; 
Jean Joseph Alt , sacristain au Simplon. 
Gaspard -Metrauz, vicaire à Martigny. 
B-i'i th"létiii Michaux, "vicaire à : Lâddes. 
Joseph Hubi-il, économe au Simplon. 
Jean Hubert, prêtre.-
àianislas Daibejlay, quêteur à Berne et 
Fri bourg. 
Louis.Gros, piètre au.Simplon. . * j ; 
Jean François Car t , davandieref quêteur 
dans !e canton de Vaud et deGénêve. t 
François Fusey, père maître. 
Pierre Léléglise, bibliothécaire. 





 ~ : T. :,•[} -, m 
MM. les Curés da L.: Diarai/i de St. Maurice. 
St. Maurice. M. Nicolas Gallay, C. R. curé. 
M. Louis Luder, rect. à l'hôpital. 
Viassongez, M, Gaspard Robatel , administ. 
Salvan. M. Etienne Marct, C. R. curé." 
M. Pi. Mercier, vicaire. 
Vérossa. M. Louis Gross, C. R. recteur. 
Fïgnauac. M.Jacques Rappaz, C R . curé.. 
Outrc-RhSne. M. Aug. Claivaz, C. R. administ. 
A i 
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les RR. Chanoines de P Abbaye royale de 
St.-Maurice d' Agaune. 
le Rèvérendissinne ElîenTie Bagnoud,comte, 
commandeur de Purdre des öS. Mau-
rice ei Lazare, Abbé. 
Jean Joseph Blanc, chevalier des SS Mau-
rice et Lazare, Prieur. 
Nicolas Gallay, chevalier des SS. Maurice 
et Lazare, pi otonotaire apostolique, 
curé h Sj.-Màuricé. 
Maurice Barman, chevalier de l'ordre des 
SS. Maurice et Lazare, curé à Chôex. 
Jean Baptiste Helzelet, curé à Vollég?. 
Ëmmsnuel Pignat, assistant à Pagnes. 
Etienne Maret, curé à Salvan, 
Jacques Rappaz curé à Fignaux. 
Augustin Claivaz,assistant à' Outre-Rhône, 
Bruno Massa'rd, curé à Bagnes. 
François Paccolaz, procureur général. ' 
Louis Luder, recteur de l'Hôpital de St .-
Maurice. 
Louis Gf05s, recteur à Vérossaz. 
Pierre Cheryaz, sacristain. 
Claude Bo<hatay, é< onome. 
François Borcard, chevalier des SS. Mau-
rice et Lazare, secretaire du vénérable, 
chapitre. 
Ambröise Barman, prieur à Vétross. 
Pierre Vîichiig, professeur de langue alle--
mande. 
Louis Despraz, prêtre. 
François Brucnon, professeur. 
Joseph Qérivaz, professeur. 
Jusepb Beck, profesieur. 
MM. les professeurs du collège de St.-Maurice. 
MM. le chanoine Blanc ^ professeur de philoso-
phie etde Mathématique, préfet. 
le chanoine Boccard, professeur de rhéto-
rique, inspecteur du collège. 
le chanoine Bruchon, professeur d e g r a m - ^ 
maire et de syntaxe. 
le chanoine Dérivaz, profes- ] _ j 
leur des rudimens et des!Inspecteurs^ 
principes. ) du 
le chanoine Jos. Beck, profess. I pensionnat, 
de langue française. ] 
le chanoine Michlig, professeur de langue 
allemande. 
Communauté des RR. PP; Capucins 
à St.-Maurice. i R. P . Dominique Briguet, de Lens, gardien. 
R. P . Raymond Koller, de Délcmont, exprovin-
cial, vicaire. 
R. P . Germain Rolle, de Déjémont, prédicateur. 
R. P . GuerlnNeuraz, de Yald'lllier,prèdicateur. 
R. P . Maximilien Galley, de Romont, prédicat. 
R. P . Cyprien Dussez, de Vex, prédicateur. 
.. Trères Lais. ^, 
Fr. Candide Gassmann, d'Alsace. 
Fr. Valentin Albrecht, de Conches. 
tVfiVr. les Curés duL.T)i3?äm deNLotiikey. 
Hfo/ùâey. M. Sam.Maur. Dumoulin,chanoine tit 
• de la Cathédrale de Sion et curé. 
^ ..... . . _ 
M.N. Jardinier, vicaire. 
At. Alex. In. Ghapeflet, recteur et 
surveillant. 
Cho'èûc. M. Maur. Barman, C R . cure'. 
Troistorrèhs. M. Hyacinthe Carraux, administ. 
M.Joseph Donnet, vicaire. 
Val (flllier. M. Joseph Gillabert, prieur. 
M. Efnmairael Gex. vicaiiv. 
Champéry. M. Ignace Rouiller, recteur. 
M. Jean Vieux, regent. 
Collojnôey. M. Joseph Udry, cure. 
M. Franc. Noë, amffonîer :des R.R. 
P . D. religieuses. 
Mura.;. \M.JgnSWé Bonnet, «ure., -.-. .^ 
Vionnaz. M. Frânço-fts Fross'ard, chanoine et 
curé. 
.. .;;-. : M. 3Nf. VotdlkmxVrégentj.,: 
Beoereitla-z. m- Ktienne SïraZi. curé. - ] 
Vouurf. M. Jean Bapt. Darheliay. C.R. curé, 
M G. Jos. Marquis. C R. 
fbrl-Kàlhls.'M- Jos. Dunoyer, administrateùi*.;, 
•ivj. f-v. 
ECHELLE FEDERALE 
des ,coMmgens d'hommes et des contin-
tingeus d'argent et population ï!ss 
Cantons suisses. 
CANTONS. 
. - - : • • 
Z u r i c h j 
Berne , 





Pi lar i s , 
Z u g , 
F r i b o u r g . 
Sol eure , 
Bàle-ville, 
Bâle^eatî ipagtie, 
Scha f fouse , 
Appenzel l Rh . e x t . . 
Appenzel l Rh . in t . , 
St. Gall , • 
G r i s o n s , 
Argoviè -, 
Thurgov- ie , 
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A U T O R I T É S 
DU 
(MUMM* 
I. POUVOIR LÉGISLATIF. 
G R A N D - C O N S E I L . 
M. Hyacinthe BARMAN, de St-Maurice, doct. es 
droi ts , président. 
M. Eugène de Riedmatten, de Sion, vice-prési-
dent. •-: 
REPRESENTANT DU V. CLERGE 
?ur les dixains de Sion, Sierre, Loëche, Ra~ 
rogne, Viege, Brigue et Conches : 
3a Grandeur Monseigneur Fabien-Maurice R O -
TEN , prélat du Palais et assistant du trône 
pontifical de S.S. GrégoireXVI, Evêque de 
Sion , 
13dur les dixains (THérsns, Conihey, Marligny^ 
Entremont, St.-Maurice et Montheu : 
— 20 — 
DEPUTES DES DIXAIHS. 
I. * Entremont (9,387 amesJ . 
MM. Joseph-Antoine Luder de St-Brancher, 
Laurent-Louis Gard , de ßagnes , 
François Fusey, de ßagnes. 
Maurice Gaillard, d'Orsières. 
Nicolas Verney, d'Orsières. 
Etienne Denier, de Liddes. 
Charles Dorsaz, du Bourg-St-Pierre. 
Maurice Filliez, de Bagnes. 
Jean-Pierre Perrodin, de Bagnes. 
I I . Monthey (7,768). 
MM. Emmanuel Bonjean , de Vouvry. 
Pierre Torren t , de Monthey. 
Jean-Joseph Favre , de Trois-Torrens. 
Adrien-Félix Pot t ier , de Monthey. 
Mauricej Exhenry, de Champery. 
Alexis Jor i s , d'lllarsaz. 
Michel-Hypoiite Pignat , dé Vouvry. 
Pierre-Louis Dufay, de Monthey. 
III . Martigny (7,719J. 
MM. Eugène Gay , de Martigny-la-ville. 
Joseph Gros , de Martigny-le-bourg. 
Philippe Morand , de Martigny-ia-ville. 
Pierre*Marie Bender, de Fully, 
Jean-Joseph Produi t , de Leytron. 
Jas.-Ant. Cret ton, de Martigny-ie=bourg. 
François Favre , d'Isérables. 
Claude-Etienne Per r ie r , de Saxon. 
IV. Sierre (7,035). 
M. Maurice Gillioz, de Granges. 
Les autres députés de ce dixain n'ont pas été 
élus dans les formes constitutionnelles. 
* Le rang des Dixains est établi d'après leur popula-
ion. 
V. Sion (5,787). • 
MM, Eugène de Riedmatten, de Sion. 
Altxis Wolff, de Sion. 
Emmanuel Ganioz, de Sion, doct. es Dr. 
Jean-Baptiste Savioz, de Grimisuat. 
François Dubuis, de Savièse. 
Daniel Héri t ier , de Savièse. 
VI. Conthey (5,610.). 
MM. Jean-Baptiste Duc, de Conthey. 
Jean-François Micheiet , de Nendaz. 
Jacques Pon t , de Chamoson. 
Joseph-Marie U d r y , de Vétroz. 
* Maurice Prossard , d'Ardon. 
Charles-Louis Dassonville, de Cônthey. 
VII. SainL^Maurice fo,608). 
MM. Joseph-Hyacinthe Barman, de St.-Maurice. 
Maurice-Jos. Morisod , de Verossaz. 
Jean-Louis Mar t in , de Massongex. 
Antoine-Joseph Amacker , de St.-Maurice. 
Charles-Louis de Bons, de St. ,Maurice. 
Charles de Macognin de la P i e r r e , de St.-
Maurice. 
VIII. Hérèns ( 5 ,213) . 
MM. Charles Bovier, de Sion. 
Joseph Zermatten , de St.-Martin. " 
Henri Ducrey, de Sion, Dr. es droits. 
Germain Aymon, d'Ayent. 
Antoine Favre , d'Evolène. 
Les députés des dixains de Wege, Rnrogne, 
Couche, Lo'èche et Brigue n 'ont pas été élus 
constitutionneilement. 
Secrétairerie du Grand-Cons eil. 
MM. Emmanuel Bonjean. de Vouvry, secrétaire 
pour la langue française. 
Emmanuel Ganioz, de Sion, doct es droits, 
secrétaire pour la langue allemande. 
— 22 — 
Grands^Sauthiers, 
Antoine de Kalbermat ten, de Sion, 
Antoine Roten, de Sion. 
Huissier. 
Augustin Ulr ich , de Sion. 
1
 ' i aooœg—— 
II . POUVOIR EXECUTIF 
ET 
ADMINISTRATIF. 
CONSEIL D 'ÉTAT. 
MM. Janvier de Riedmatten, de Sion, président. 
Joseph Bourguener, deViège , vice-prés. 
Maurice Barman, de Saillon. 
François de Lacoste, de Monthey. 
Jean-Baptiste Briguet, de Lens. 
E M P L O Y É S . 
MM. N. N . , secrétaire d'Etat. 
Eug. de Riedmatten, chargé du protocole. 
Bonaventure Bonvin, secrétaire d'Etat ad-
joint et archiviste. 
François de Kalbermatten , chef debureau 
au département de justice et police. 
Joseph de N u c é , secrétaire caissier. 
Ferdinand Wolf î , 
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DÈPARTEMENS DU CONSEIL D'ÉTAT. 
Dép. diplomatique et\de T Instruction publique: 
— M. Janvier de Riedmatten, président du 
Conseil d'Etat. 
Dép. de VIntérieur:— M. Joseph Bourguener, 
vice-président du Conseil d'Etat. 
Dép. militaire. Ponts et Chaussées, et Mines et 
Forets: — M. Maurice Barman, conseiller 
d'Etat. 
Dép. des finances, Régies diverses : — M. Fr. 
de Lacoste, conseiller d'Etat. 
Dép. de Justice et police : — M. Jean-Baptiste 
Briguet, conseiller d'Etat. 
CONSEIL DE SANTÉ. 
MM. J.-B. Briguet, conseiller d'Etat, président. 
Bonaventure Bonvin, doct, en médecine 
àSion, vice-président. 
Isaac Bonvin/ doct. en médecine, à Sion. 
Maurice Claivaz, doct. en médecine, à 
Martigny. 
CHAIRE DE DROIT. 
M. B. Etienne Cropt, de Martigny, doct. es Dr. 
professeur. 
INGENIEURS. 
MM, Philippe de Torrenté. de Sion. 
Alphonse Morand, de Martigny. 
- 2 4 . — 
RÉGIE DES PÉAGES, DROITS D'ENTRÉE 
ET DE SORTIE. 
M. Antoine Dufay, régisseur pour la partie oc-
cidentale, à M on they. 
M. Antoine Clemenz, régisseur pour la partie 
orientale, à Viège. 
M. Louis Bioley, contrôleur, à St.-Maurice. 
M. Pierre-Antoine de Preux, contrôleur à Gondo, 
•»is:o:sc—' 
III. POUVOIR JUDICIAIRE-
TRIBUNAL D'APPEL DU CANTON. 
MM Joseph Gross, de Martigny, président/ ^  
Ignace Zen-Ruffinen, deLoëche, vice-pré-
sident. 
Victor Jost, d'Ernen. 
Chrétien Amacker, d'Unterbach, 
François Dubuis, de Savièse. 
Pierre-François Duc, de Conthey. 
Maurice Gaillard , d'Orsières. 
Michel-Hypolite Pignat, de Vouvry. 
François de Kalbermatten, de Sion. 
Etienne Cropt, de Martigny. 
Louis Bioley, de St.-Maurice. 
Suppléans. 
MM. Antoine de Torrenté, de Sion. 
Aloys de Riedmatten, de Sion. 
Ignace Dallèves , de Sion. 
Joseph-Marie de Torrenté, de Sion. 
Etienne Perrig, de Brigue. 
— 2 5 — 
TRIBUNAUX DE DIXAINS. ^ 
Grands-Châtelains el Vice-Grands-ChatelainS. 
Enlremont. MM. Etienne Pi t t ie r , de Bagnes." 
Nicolas V e m e y , d'Orsières. 
Monthey. MM. Em. Bonjean, de Vouvry. 
Félix Pot t ier , de Monthey. 
Martïgny. MM. CiabrielDefayes, deLeytron. 
Gab. Vallottou, de Martigny. 
Sierre. N . N . 
N. N. 
A c « . MM. Fr. de Kalbermattcn de Sion. 
Adrien Dubuis, de Savièse. 
Conthey. MM. P.-Franç. Duc , de Conthey. 
Jér . Cri t t in, de Chamoson. 
St.^Maurice. MM. Zach. Rouiller, deColonges. 
J .-L. Mar t in , deMassongex. 
IJërens, Conche 
Fiège. N. N . Loèche, N. N . 
Rarogne , Brigue, 
AUTORITE JUDICIAIRE COMMUNALE. 
Chaque commune peut avoir un juge sous le 
nom de châtelain et un vice-chatelain. ( Constit. 
art. 42.) 
MM**« 
IV. POUVOIR DIXAINAL. 
\ \ W U W \ U t t U \ W \ 
7 a dans chaque dixain un conseil qui règle 
les affaires du dixain , répartit les charges entre 
les communes et fait les nominations qui lui sont 
attribuées. 
4 
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Présidens et Vke^Prhiâeni. 
Entremont. MM. J.-A. Luder, de St.-Brancher 
Dan. Ribordy, de St. Brancher 
Monthey. MM. P.-touis Dufar, de Monthey. 
Pierre-Hyac. Darbellay, de 
Monthey. 
Martigny. MM. Eugène Gay, de Martigny-Ia 
ville. 
Pe.-Ant. Ribordy. de Riddes. 
Sierre. N. N. 
N. N. 
Shut. MM. Pierre-L. de Riedmatten, de 
Sion. 
P.-Ant Me'trailler, de Salins. 
MM. Jean-Baptiste Duo-, de Sion. 
P.-Jos Morend, de Conthey. 













V. POUVOIR COMMUNAL. 
Il y a dans chaque commune : 
1. Une assemblée primaire; 
2. Un conseil général: 
3. Un conseil communal. 
L'assemblée primaire exerce le referendum et 
nomme les. électeurs » le châtelain et le vice-
-chatelain, 
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Le conseil général nomme le président, îevice-
Îrésident et les membres du conseil communal. 1 se compose exclusivement de bourgeois ©u 
communicrs. 
Le conseü communal se compose de trois mem» 
bres au moins et de vingt-cinq au plus. 
11 fait les règlement de police locale, admi-
nistre les biens communs et les caisses publiques, 
arrête les dépenses, répartit les charges et pro-^ 
pose au conseil général Je règlement sufia jouis» 
sance des communaux. (Const, art. 52.) 
1% 
Par arrêté du 20 août 1858 la diète a supprimé la division 
de l'armée en contingent fédérai et en réserve. L'armée 
fédérale ne se forme ainsi plus que d'un seul contingent. 
Le canton fournit actuellement un contingent de 2,241 
hommes , au lieu de 2,560 que lui assignait l'ancienne 
échelle. 
COMMANDAIS D'ARRONDISSEMENT. 
arrondissement M. le colonel Cocatrix, X a v . , 
occidental. de S t.-Mauri ce. 
arrondissement M. le colonel Duc , Jean-Bapt. 
du centre. de Sion. 
Arrondissement ^ -^ 
oriental. 
Secrétaires des Conseils de Recrutement. 
MM. les cap. Emmanuel Bonjean , à Vouvry. 
Allet , François , à Loëche. 
de Jliedmatten. Aloys , à Sion. 
Commissaire des guerres. 
M . le lieut.-colonel de Riedmatten, Pierre.-Ls.j 
à Sion • 
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Commandant de la gendarmerie. 
M. le capitaine deNucé , Joseph , à Sioii. 
CARABINIERS. 
Compagnie de VArrondissement occidental. 
MM. Barman, Maur ice , de Saillon, capitaine. 
De Bons, Charles, deSt.-Maurice, lieuteii. 
P a r v e x , Jean-Didier , de Colombay , 1er. 
sous-lieutenant. 
Jorys , ; Emmanuel-Nicolas , d'Orsières , 
2d sous-lieutenant. 
Compagnie de VArrondissement oriental. 
MM. Bayard , Ignace, de Loëche, capitaine. 
Bourguener, Adolphe, de Viège, lient. 
Roten ,Edouard , de Rarogne, l .sous-lieut. 
Allet , Louis, de Loëche , 2d sous-lieut. 
TRAIN. 
M. Abbe t , Joseph , de Fully, sous-lieutenant. 
•Hu'.iJieiHfffofiTmii 
INFANTERIE-
ÉTATS-MAJORS DES BATAILLONS. 
7 e r . Bataillon, 
MM. de Courten, Louis, de Sie-rre, lieut.-coloneî. 
Tor ren t , Joseph, deMouthey , major* 
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MM. Defayes, Gabr ie l , de Leytron, capitame-
aide-major. 
Crettex , Joseph-M. , d'Orsières , capit.-
quartier-maître. 
Métra i l ler , Et ienne, aumônier. 
. Hauser , Fél ix , de L a x , chirurgien-major. 
•^ Betrison, Pierre-Ant. , deSt . -Mart in ,a ide-
chirurgien. 
Di'crey, Alphonse, deMar t igny , aide-ch. 
Zimmermann, Gustave, de Sion, porte-
drapeau. 
IP Bataillon. 
MM. de P reux , Pierre-Ant . , de S ie r re , lieut.-
colonel. 
DeRivaz , Charles , de Sion, major. 
De Nucé , Hyacinthe , de St .-Maurice, c a -
pitaine- aide-major. 
Giilioz, Maurice, de Granges , capîtaine-
quartier-maître. 
Le chan. Rion , Alph . , de Sion , aumônier. 
Cleivaz, Maur ice , de Marlignyj chirur-
gien-major. 
v
 Grillet , H y a c . , à Sion , aide-chirurgien^ 
Ribordy, Cyprien, de Bagnes, aide-chir. 
G l a s se / , Jacq. , de Nendaz , porte-drapeau» 
IIP Bataillon. 
MM. deRiedmatten, E u g . , de Sion, lieut.-col. 
Mörand, Valentin, de Mart igny, major. 
DeCourten, Elie, d'Ernen . eap.-aide-maj. 
Exhen ry , Maur ice , de Champéry , capi-
taine-quarlier-maitre. 
De Court e n , Eugene , de Sion, aumônier. 
• Sch inne r . Hildebrand, de Sion, chirur-
gien-majo '. 
• Lagger, Jean, de Reekingen, aide-enirurg. 
••» M o t a r d , Laurent , d 'Ayent , aide-chirurg« 
Pcnon^ Charles , de SiQiir porte-drapeau. 
— 3* ~» 
Compagnie de F Arrondissement oriental. 
MM. R i t z , Laurent-J . , de Brigue, capitaine. 
F u r r e r , Chrétien , de ßürcheu » lieutenant. 
Clemenz , A n t . , de Viège , 1. sous-lieut. 
D e W e r r a , Maurice » d e Loëche, 2, sous-
lieutenant. -
Compagnie de l'Arrondissement occidental* 
MM. Duchoud, Pierre^ de St.-Gingo!ph, capi-
taine. 
P igna t , Louis, de Vouvry» lieutenant. 
De Wer ra , Alfred, de St.-Maurice, 1. sous-
lieuten^nt. 
Fil l iez. Maurice-Eug,, deBagnes > 2. sous-
lieutenant. 
FUSILIERS. 
- TBEM1ÈRE SECTION. ( Knlremont. ) 
--.:.::•: i r e Compagnie. 
MM. Ribordy, Daniel , de St . -Brancher, capi-
= v, taine. 
Luder , Antoine, de St.-Brancher, lient. 
Fil l iez,Benjamin, de Bagnes, i. sous-lient. 
Mor* t , Vict., du Bourg-St.-Pierrc, 2. sous-
-, lieutenant. . . . 
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2 e Compagnie. 
MM. Gaillard , Maur ice , d'Orsières, capitaine. 
Pittier , Et ienne, de Bagnes , lieutenant. 
Ribordy, Daniel, de St—Brancher, 1. sous-
lieutenant. 
Massard,François=Eugène, deLiddes , 2. 
sous-lieutenaiit. 
SECONDE SECTION. (Sion et Conlhey.) 
I e Compagnie. 
MM. D u c , Pierre-Fr . , deConthey, capitaine. 
Ganioz , Emmanuel , de Sion, lieutenant. 
D u c , Joseph-Pol . , de Sion, 1 sous-lieut. 
De Riedmatten, Antoine, de Sion, 2, sous-
lieutenant. 
2 e Compagnie. 
MM. N. N , capitaine. 
Calpini , Jacques , de Sion, lieutenant. 
De Kalbermatten. A n t . j de Sion, 1. sous-
lieutenant. 
Ambuel , Ju le s , de Sion, 2.sous-lieut. 
TBOisiEME SECTION. (Conche , Brigue et 
Rarogne oriental.) 
I e Compagnie. 
MM. Stockalper, Gasp. , de Brigue, capitaine. 
Minnig. Jean-Joseph , de Mœre l , lieut. 
Zencluscn, François, de Brigue, 1. sous-
lieutenant. 
Gtuitreu, Pierre, de Munster, 2. sous-lieut. 
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*• Compagnie. 
MM. Jullîer,, François , d'Ernen, capitame. 
Escher, Jean-Jos., de Brigue, lieutenant. 
Nellen, Meinrad, de Fiesch. i. sous-lieut. 
ïmhoff. Clément, de Mœrel, 2. sous-lieut. 
QUATRIÈME SECTION. (St-Maurîce et Monthey,) 
I e Compagnie. 
MM. Veuthey, Alex., deVionnaz, capitaine. 
Martin, Jean-Louis , de Massongex, lieut« 
Furaey, Alex., de Vouvry, 1. sous-lieut. 
Saillen, Pierre-Jos., deDorenaz, 2. sous-
lieutenant. 
2 e Compagnie. 
MM, Amacker, Antoine-Jos., de St.-Maurice , 
capitaine. 
Martin, Jean-Jos., de Monthey, lieutenant. 
Meulaz, Nicolas, de St.*Maurice. 1.sous-
lieutenant. 
N. N. , 2, sous-lieutenant. 
CINQUIÈME SECTION. _ 
(Le dixain cTHe'rens et la commune de Savièse.) 
I e Compagnie. 
MM. Denériaz, Amédée, âe Sion, capitaine. 
Constantin, Eom., de Nax, lieutenant. 
Wolff, Joseph, de Sion, 1. sous-lieutenant. 
Kuntschen , François-Joseph , de Sion
 r 
2. sous-lieutenant. 
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a* Compagnie, 
MM» Blanc, Romain, d'Ayent, capitaine* 
Pitteloux, Bârthelémi, de la Verna, lieut^ 
Reynard, Jean'M», de Savièse, 1. sous» 
lieutenant» 
Maistre, Jean-Bapt., d'Evolène, 2. sou*» 
lieutenant. 
SIXIÈME SECTIOS. 
(Viège, Loëche, Rarogne occidental.) 
I e Compagnie. 
MM. de Werra , Gasp.-Ign., de Loëche /capit. 
Zen-Ruffinen, Ignace, de Loëche', lieut. 
Willa, Antoine, de Loëche, i. sous-lieut. 
Zenhausern, de Biirchen, 2. sous-lieut. 
2 e Compagnie. 
MM. Ruff, Chrétien , de Tôrbeî. capitaine. 
Perren, Jean, de Randa, lieutenant. 
Loretan, François-Jos., des Bains, i sous-
lieutenant. 
Amacker, Ferd. , d'Unterbachj 2. sous-
lieutenant. 
SEPTIÈME SECTIOS« (Martigny.) 
i e Compagnie. 
MM. Ribordy, Pierre-Ant,. de Riddes, capi-
taine. 
Morand , Alph., de Martigny, lieutenant» 
Gay, Jean~Baptiste, de Saillon, i . sous-
lieutenant. 
Mermoud, Séraphin) de Saxon, 2. sous-
lieutenant. 
? — 35 — 
a* Compagnie. 
MM. Cropt, Joseph, de Martigny. capitaine. 
Cheseaux, Jean=Joseph. de Leytron , lieu-
tenant. 
Ta vernier. Antoine, de Martigny, t. sous-
lieutenant. 
Gay, Louis, de Martigny, 2. sous-lieut. 
HUITIÈME SECTION. (Sierre.) 
I e Compagnie. 
MM. de Preux, Fr.-Ant., de Venthône, capi-
taine, 
Rey , Franç.-Jos., de Lens, lieutenant. 
Monnier, Charles, de Grimenz, 1. sous-
lieutenant. 
Epiney, Bernard, d'Ayer, 2. sous-lieut,. 
2e Compagnie. 
MM. Briguet, Jean-Bapt , de Lens, capitaine, 
Lamon, Pierre-Martin, de Lens , lieut. 
Rey, Jean-Bapt., de Lens, t. sous=lièut. 
Favre, Jean, deSt.=Jean, 2. sous-lieut. 
Le Valais fournit en outre une compagnie de ca-
rabiniers et un bataillon et demi d'infanterie au 
corps de Landwehr prévu par les arrêtés de la-
Diète des 17 et 27 juin 1831. 
I 
iV. B. — Il n'a pas plu au Révérendissime 
Evêque de nous faire transmettre le catalogue 
du V. Clergé du Diocèse, que nous nous serions 
fait un plaisir d'insérer dans l'annuaire. 
ÉCHELLE FÉDÉRALE 
des contingens d'hommes et des contin-
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CANTON B E V A L A I S , 
POUJt L ' A N N É E 
1841. 
SION, 
IMPRIMERIE D ' A D V O C A T . 
• - : 
Comput ecclésïastque. 
Nombre d'Or 18. Epacte VII. 
Cycle solaire 2. Lettre Dominic. C. 
Indiction romaine 14. _ 
Depuis la création du monde ." .*• . . . 5789 
Fêtes. Mobiles. 
Septuagésime 7 févr. Pentecôte 30 mai. 
Les Cendres 24 févr. La Trinité 6juin. 
Pâques 11 avril. La Fête-Dieu 10 juin. 
Les Rogations 16 mai. Premier dimanche de 
Ascension 20 mai. l'Avent 28 novembre. 
Quatre Temps. 
3 Mars. 15 Septembre. _ i 
2,Juin. 15 Décembre. 
! -' ! 
\ : " • • 
i #;.: 
1- • j . 
i - i . 
































1 CIRCONCISION, f* 
2 s Macaire Evêque. 
3 s Genevieve 
4 s Tite Evêque. 
5 s Télesphore. 
6 I I I ROIS. 
7 s Lucien.* 
8 s Êrhard. 
9 s Julien 
10 s Aagthon P. 
11 s Hygin. 
12 s Satyre. 
m M 
# m 
_ >«? o 




13 XX jours, s Hylaire.Ä 
14 s Félix M. 
15 s Paul Hermite. 
16 s Marcel. 
» D . C 1 4 
* 
m 17' N. deJéss Antoine 
18 s Potent. 
19 s Potent. 
20 ss Fabien et Sébast 
21 s Agnès 
22 sVincent 
23 Despons. de N. D. 
24 s Timothée. 
25 Conv. de Paul. 
26 s Policarpe. 
27 s Jean Chrisost. 
28 s Charles-Magne. 
29 sFançoisdeSale. 
30 s Martine. 





«TS '^ -» _ 







^ P r . > 3 0 
VW 
Depuis le 1 jusqu'au 31 , lesjoursonteru de 3o 
m. le matin, et autant le soir. 
» = 3 • 




























D I M . -
i s Ignace m. &$, 
2 P U R I F I C A T . d e N . D . 
3 s Blaise $ g 
4 s André Cors. * p 
5 s Agathe. -gg 
6 s Dorothée gg 
7 Sept, s Romualde, gg 
S s Jean de M. , $% 
9sApo l lon i e . ^ 
j 10 s Scholast. . ^% 
! I l s Sévère- jâfc 
ifs Eulalie. 3fo 
A 
P . # 6 
13 s Bénigne. 3fi D. C 13 
'• 14 ' Sex. s Valentin %£ | 
15 s Faustin ; | 8 y 
l'6 s Julienne .-'-.'•' g^j 
17.S Donat* ''." • SP i 
«18 s Siméon jsf 
1Q s Mansuéte sg£. 
20 s Bûcher S Ä 
i ÎT 
» ~ - * ; • 
21 Carnav. s Marg. Ç. g s ' N . • 21 
22 s Elçoaore., g £ 
23 Chaire s Pierre. 3 g 
24 Cendres, s Mathias ^ 
2Û s Walburgue. jp$ 
26 s Alexandre. . » g 
3 " s Victor. jp£ 
28 ' / n ç . sLéandre ^ P r . 3 2 8 
Depuis le 1 jusqu'au 28 les jours ont cru de 44 
* 
i 
m. 1/2 le matin, et autant le soir. 






















- 1 s Aubin 
2 s Srmplice 
3ATems sCanégonde 
- 4 s Casimir 
5 s Théodore. 
6 s Fridolin 
7 Rem. s Thomas 
8 s Jean de-8ïeu 
i 9 s Françoise 
10 4 0 Martyrs 
.11 s Héracfe 
12 s Grégoire 
13 s Fridolin 
•14 Oc. sZacbarie 
15 S Longin 
• 16S Hérebert. 
17 s Patrice 
•18 s Gabriel . 
19 s. JOSEPH. 
20 s Joachim 
•21 Laet s Benoît -\ 
lundi 2 2 s N i c o l . d e Flue. 
mardi j .2 j s Fidèle 
merer.! 24 s Simon M. 
jeudi !.25 A N N O S C N. D. 
vendre 26 s Castule 
samedi 27 s Rupert 
r
 D I M . ;>28 Jud. s Victorien 
lundi i 29SEus rache 
mardi '30 s Quirin-
merc. 
lïepi. 
. m. le m 
A 



































*2 "^  
* * P r >3Ï) 
ib tel jusqu'à« 31, tes jours ont ciud^52 




















A V R I L . 
* 1 s Venant. gft 
2 N . D. 7 douleurs. * £ 
3 s Richard. Jg 
« 4 Rameaux, s Isid. $% 
5 .s François de P. ^% 
• 6 s Vincent F . 3% 
7 s. Epiphanie •§* 
' 8 Jeudi, s Amand äpc 
9 fend, s Marie CI. 8 * 
10 s Marc F.vêque gj$ 




P. # 6 
12 L U N D I , s Julien 
«13 s Hermenegilde 
14 s Eue Evêque 
,15 s Basile. 
16 S Patrne . 
17 s Anciète 
-18 Quas. sValériens 
19 s Urbain 
mardi '20 s Sulpice 
mercre' 21 s Anselme 
jeudi j.22 ss Sorer Cajus 
vendre 23 s Georges 









25 Mis. s Marc Evang j£$ 
26 s Anaclète Ü& 
.27 s AnthW m 
28 s Valére m 
.29 s Pierre M, *Ç 
30 s Catherine d.S. . &%\ 
W 
D. C 13 
N . # 2 l 
P r . > 2 8 
Depuis ie 1 jusqu'au 50, les jours ont cru de 36 
m. le mann , et#autant le soir. 








1 ss Philippe et Jacq., J S | 
• 2 / « £ . S Athàriase |sfe|. _'.^.' 
"3; lèvent, dêlas. ïjê $&l: : 
.'•4's Monique X""1 *És| 
;sTs Pie V. Pape 'gfe!Pl.# 5 : 
i 6 s Jean de la P.JL. '-••-" gjs 
7 s Stanislas ' ' A . " ' '§& 






,J9 £«/?£. sGrég .N .Ey .^ 
P s Gordien ^ 
«il s Sigisnrond |S§ 
12 s Pancrace '",-;/ g%. 
^ s S e r y a c e V : .,. &> 
vendre ! 14 » Boniface _ *"g 






'fr? "Jto^. s Jean Nép. ïge 
17 s Ubalde ~ , 3 
•18 s Felix. ^ 4 
19 s Pierre C " \ #>£ 
.20 ASCENS/s Bera. Ä 
vendre 21 s Constantin^ jejËSt 




samedi 22 s Julie ÎV,. £ p :;', 
DIM. '23 Exaud. s Désiré. '4g- O ^ , 




25 s Urbain. 0 ,'." 
26 s -Philippe N. m 
27sMadelainedeP. X t P r ) - 2 7 
vendre' 2S s Germain. ,- Jg 
samedi 2~9 s Maximin. s^j 
DIM. 130 PENTEC. s F e r d . A . . . % , , 
lundi 131 LUNDLs.PétronilieAr 
Depuis le 1 jusqu,au 3t5 les j ou r s on 
^6 m. ie malin, et autant le soir . 
i cru de 
PI. 
D. C12 
J U I N . 
mardi i s Firmin <|g 
merer 2 4 FerTW. s M a r c e l l e 
jeudi 3 s Clotilde 
vendre 4 S Alex. Ç. gj> 
samedi 5 s Boniface. g£ 
DIM. 6 TRIN. s Claude M 
lundi 7 s Norbert 
mardi 8 s Médard 
merer. • 9 * Pelage •" , $& 
jeudi 10 FETE-DIEUsMarg.sÄ 
vendre I l s Barnabe, 
samedi 12 s Jean de FI. 
-DIMi 13 s Antoine de Padoue. d*t 
lundi 14 s Basile. %$ 
mardi 15 s Bernard s Crésence. _ 
mere. 16 s Justin jpg 
jeudi >17 s Reignier. $?& 
vendre 18 s Marc. Mart. iSfe 
samedi 19 s Julienne à F. ^è 
DIM. -20 CeeurdeJés.sSilv.fê 
lundi 21 s Louis de Gonzag. Jpff 
mardi »22 10 mil. Martyrs. S£ 
merer. 23 s Edile $% 
jeudi .24 s JEAN-BAPT. 5 t 
vendre 25 s Prosper ä l 
samedi 26 ss Jean et Paul ^ 
DIM. -27 s Ladislas. A 
lundi 28 Leon Ii P. | § Î 
mardi '29 s PIER. Sc s PAUL. » 
merer. 30' Cotnm. de S Paul. 8^ 
Depuis le 1 jusqu'au 21, les jours ont cru de , 
10 m et depuis le 21 au 30 ils ont diminué d e ' m . B 
N.O 19 
P r . 0 2 5 
































* 1 S Aaron - » 
2 Visitation de N . D . 
3 s HéRôdore 
4 S Ulrich 
5 s Namérién 
• 6 s 1saïe 
7 s Willibald 
S s Elisabeth-R. 
S s Cyrille Evêqaé. 
10 Le's 7 Frères 
11 s Pie Pape KT-, 
12 s Jean Gualbe'rî. 
13 s Anaclet. 
14 s Bonaventure 
15 s tààrguerké r 
16 s JFauitin; 
1-7 s Alexis 
18 S cap. «Frédéric 
±9 s Vincent de P. 
20 s Henri 
2 i s ßraxede 
2 2 s Marie Magdelaine. 
2 3 s Apolline 
24 s Christine V. M. 
25 s Jacques A p . 
26 s Anne 
27 s Pantaléon 
28 s Innocent 
29 s Marthe 
3<\s Abdon "y 
3 1 s Ignace Loy^ 
Ä 
• CM§ 
Depuis le 1 jusqu'au 513 les jours ont diminué 
de 26 m. 4e matin, et autant le soir. 































A 0 U T. i 
1 s Pierre aux Liens, j^g 
2 Portionc. s Gustave,^ PI, # 2 
3 Inven. de S.Etienne gà. 
4 s Dominique .gjgi 
5 N. D. des Neiges g g 
6 Transfigur, de N. S« g"g 
7 s Cajétan :- ' . ;• ^ 
8 s Cyriaque %$ 
9 s Romain ^ 
10 s Laurent ^ 
l l sT ibu rce '"-', 'jfr 
12 s Claire £ | 
13 s Hypolite fê 
14 s Eûsèbe ** 
15 ASSOMPT.deN.D. 
16 s THEODULE. Hyac. 
17 s Libérât & 
ISsAgape tM. H 
19 s Rufin •$$ 
20 s Bernard $fc 
21 s Jeanne-Françoise. f§? 
22 s Symphorien gfc 
23 s Philippe Èvang. | § Î 
24 s Barrhélemi Ap. &ï> 
25 s Louis R.
 e.'-_. &£ 
26 s Théodore. ' m 
27 s. Joseph Calasance. ^$ 
2S s Augustin 15$ 
29 Décol.de sJean. s& 
30 ^ « ^ . G.s Rose Lim. £§, 
mardi 31 s Raymond SE 




N . 9 1 6 
_ 
N 





Depuis ! e l jusqu'au AI, les j o u r s ont diminué 
de 44 m . le matin et autant ie soir . 











1 s Véréne Egide. S S P L * ) 
2 » Etienne , Roi. S : 
3 s Théodore II Ev. Q$ 
4 s Rosalie sp$ 
5 s Laurent justinien. <§£ 
6 s Zacharie «?E 
7 s Reine £S? 
8 N A T I V I T É de N.D.#fc 
9 s Gorgon M. îÉI 
10 s Nicolas deTo'entin.HÜg 
samedi : 11 s Prothée, »S? 

















. 13 s Amé Evêq. £ * 
14 Exaltation de la S. f. & 
15 ' AT, s N . d e M . s N i c . S â 
D . C 8 
r\ 
N.#15 
16 s-Corneille. afe 
17 s Stig.de s François &£ i 
18 s Rosemont 3fc 
19 s. Janvier »§> * 1 
20 s Eustache ftê 
21 s Mathieu Evang. 8£> W 
22 S. MAURICE. S* Pr. 3 22 
23 s Lin P . r%. 
24 s Gérard. »Sf1 J 
25 s Cléophas. ï & ! 
2ê ss Cyprien. Justine. <&! ! 
27 s Florentin. . jgfcj 
28 s Wenceslas SB* 
merer. ! 29 « Michel S S ; 
jeudi ! 30 s Jérôme « $ ' P I . # 3 0 | 
Depuis l e ! jusqu'au 50. lès jours ont diminué del 





























1 s Rémù Ev. p # 
2 s Léger. Ev. ^ 
3 RosairesFr.Ser.M 
4 s Candide; M 
S s Placide $% 
6 s Bruno 4%> ^s 
7 s Marc P . « D r f 6 
S s B i r g i t t e • ; • & ^ 
9 s Denis .-"*. j<*F 
10 Déd.Sion. sFr .Borg $ £ 
i l s Léon Pap. j | 
12 s Maximilien S& 
13 s Edouard A 
1 4 s C ä l i x t e A N . # 1 4 
15 s Thérèse. £§> 
16 s Gall sgi 
17 Z)erf. Vcà. sHedvige^as 
18 s Cue Ev. . m 
1 ? s Pierre d'Alic. g£ W 
20-s Jean Cont, «S£ j 
2 1 s T J r s n i e . J - PS! 
2 2 s C o r d u l e « & P r . : > 2 2 
2 3 s Sévère Ev. «& 
24 s Raphaël 3& 
25 s Crépin 3 8 
26 sEvaris tè S £ 
27 s Sabine .are-. « # 
jeudi j 28 s Simon, s Jude. %$ 
vendre ! 2ST& Narcisse «4? 
samedi: 30 s Lucien « # £ P l . # 3 0 
D I M : ~ 3 1 s L a n a — M 
I Depuis le ITusqu'au 31 les jours ont diminué de 
> 
I 50 m. le matin et autant le soir. '• 

































1 TOUSSAINT. m 
2 s Trépassés £$ 
3 s Hubert & 
4 s Charles Borrotn. sjjg 
5s'Mitràchie £«p 
6 s Léonard ffî 
7 s Engelbert SS 
8 s Géofroi fê 
9 s Théodore Mart . jfc 
10 s André Avelin. 3fe 
i l s Martin Ev. ^fe 
12 s Martin P . SÈt 
13 N. D. des7 Joies 3 * 
Û s V é n é r a n d g £ 
io s Leopold • 
16-s.Qthmar |5£ 
17 s drégoireraumaturgssf 
18 s Romain Ift. 
19 s Elisabeth 
20 s Félix de Valois. ' 
21 Présentât, de N . D, 
22"s Cécile, s Alphons: 
2 3 s Clément S £ : P r . > 2 3 
24 s Jean de la Coix. jM 
25 s C A T H E R I N E »ft 
26 s Conrad Ev. SE 0/ 
27 s Josaphaf £ 5 ^ 
28 l ^ fo . s Rufin. £ $ 
29 s Saturnin / jjgç; 
30 s André Âp. i^ gj 
D . C 10 
N.916 
Depuis le 1 jusqu'au 30, les jours ont diminué de 
54 m. le matin et autant le soir.V 


































1 s Eloi g » . 
2 sBibiane *•».' 
3 s François XavierggSg! 
4 s Barbe -JJ» 3 S < ^ n 
* 2 Av. s Pierre Chris.p$ D - C 5 
6 s Nicolas ^ 
7 s Ambroise ^ 
8 IM. CONC.N.D W 
5 s Léocadie $££ 
10 s Melchiade 3K4S8' 
11 s Damase <3B4B 
12 3 ^ ü . s Judith. £ * N . # 1 2 
13 s Lucie. j^f 
14 s Nicaise. ^ ç 
15 4 Tems. s Christine &$ 
16 s Eusébe 5^ 
17 s Lazare E. / g g jfe 
18s Gratien. 3 £ s% 
19, 4 ^ Ü . s'Nemése sfo 
20 s Eugène | § Î 
21 s Thomas Ap. 4g p r . 3 2 I 
22 s Flavien ££, 
23 s Victorien g£ 
24 s Virginie JBKJSg 
25 N O E L . ' M 
26 s E T I E N N E . " «& 
27 s Jean Evangélijte. gj& ^ 
28 ss Innocens SE P I« # 2 8 
29 s Thomas Ev. Sgl 
30 s Sabin Mart. SR! 
31sSilvestre Pape f $ ] 
Dep. le 1 jusqu'au 21 les jours ont diminué de 18 
Il mm. et du 21 au 31 ils ont cru de 7 min. 
F O I R E S . 
.j£ JANVIERI 
Brigue 18 
Berne 5, 19 






Berne 2, 23 
Fribourg 21 
Lausanne . 12 
Martigny 15 


































































Bâine de Loëchev 
Bagnes â< 














OQ * Reckingen 
o Saas 
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F O N C T I O N N A I R E S 
DU 
I. POUVOIR LÉGISLATIF. 
GRAND-CONSEIL. 
M. Joseph-Hyacinthe BAR:WAN, de St—Maurice, 
doct. es droits , président. 
M. Ignace Zen-Ruffinen, de Loëcfee, vice-pré-
sident. 
REPRÉSENTANT DU V. CEBRGÉ. 
Pour les diccains de S'ion, Siérref Loëche, Ra-
rogne, Vïege, Brigue et Conches : 
Sa Grandeur Monseigneur Fabien-Maurice R O -
TEN, comte, prélat du Palais et assistant du 
trône pontifical de S. S. Grégoire XVI, Evêque 
de Sion ; 
Pour les diccains d'Hérens, Conthey, Marthgny, 
Entreinont, St.-Maurice ë%Montfiey : 
Le révérendissime Benjamin Filliez , Prévôt du 
grand Sr.-Ber^ard. 
— 20 — 
DÉPUTÉS DES DIXAINS. 
I . * 'Entremont (9.387 âmes). 
MM. Joseph-Antoine Luder , de »St-Brancher. 
Laurent-Louis Gard , de Bagnes. 
François Fusey , de Bagnes. 
Maurice Gaillard, d'Orsières. 
Nicolas Verney, d'Orsières. 
Etienne Denier", de Liddes. 
Charles Dorsaz , du Bourg-St-Pierre. 
Maurice Filliez, de Bagnesv 
Jean-Pierre Per rodin , de Bagnes. 
II. Monthey (7 ,768) . 
MM., Emmanuel Bonjean , de Vouvry. 
Pierre Tor ren t , de|Monthey. 
Jean-Joseph Favre , de'Trois-Torrens. 
Adrien-Félix Pot t ie r , de Monthey. 
Maurice Exhen iy , de Champéry. 
Michel-Hypolite Pj'gnat, de Vöuvry. 
Pierre-Louis du F a y , de Monthey. 
III . Martigny (7 ,719) . 
MM. Eugène Gay , de Martigny-la-ville. 
Joseph Gross , de Martigny-le-bourg. 
Philippe Morand . de Martigny-la-ville. 
Pierre-Marie Bender, de Fully. 
Jean-Joseph Produit , deLey t ron . 
, . Jos.-Ant. Cret ton, de Mar t ig j^ le-Bourg . 
François Favre, d'Isérables. ojrr 
Claude-Etienne Perr ier , de SJjr;*n. 
IV. Sierra (7 ,035) . 
MM- Augustin RomaiUer, de Lens. 
Franco^ ">&'Preux, de Sierre, 
Maur.K ,W: i îoz , de Granges. 
•» Le rang des dixains est'étabfi d'après leurpopulation. 
— 2i — 
MM. Elie Zufferey , de Luc. 
Emmanuel Lamon, de Lens. 
Joseph Antille, de Chalàis. 
Maurice Clavifn, de Miège. 
fc&alb'' ion (5 ,787) . 
MM. Eugène) . : ledmatten , de Sion. 
Alexis \ C 'S, de Sion. -
Emmanuei b a n i o z , Doct. es dr.-, de Sion. 
Jean-Baptiste Savioz, de Grimisuat. 
François Dubuis , de Savièse. 
Daniel 1-1 e'ritier, de Savièse. 
VI. Qonthey (o ,6i l ) . 
MM. Jean-Baptiste Duc, de C o n t h ^ . 
Jean-François Michelet, de NerMaz. 
Jacques Pont , de Chamoson. 
Joseph-Marie Udry, de Vétroz. 
Maurice Frossard, d'Ardon. 
Charles-Louis Dassonville, de Conthey. 
VII. St-Maurice (5^08 ) . 
MM. Joseph-Hyacinthe Bareian , de St-Maurice. 
Maurice-Joseph Morisod, de Verossaz. 
Jean-Louis Martin, de Massongex. 
Antoine-Joseph Amacker, de St-Maurice. 
Charles-fe"«?^^ Bons , de St-Maurice. 
C h a r l e s ^ "Iacognin de la P i e r r e , D . M . , 
de Sc-Alaurice. 
VIII. Hérens (5M3). 
MM. Antoine Favre , dEvolène. 
Vincent Favre, des Agettes. 
Mathieu Dayer. d "Hérémence. 
Martin .Mayor, de St-Màrtin. 
Joseph F,pilonier, des Odères, 
— 22 — 
IX. Viège (5,139). 
MM. Donat Andenmatten, de Viège. 
Joseph-Antoine Ciémenz, de Viège. 
Pierre Indermatten, de f ^ e . 
Christian RuiF, de Törb5aSn>-
Jean Per ren , de Randa.-5* ': 
X. Rar offne (4,53* f. 
MM. Chretien' Fürrer", de Bürchen. 
Martin Rieder , de Wiler 
Chrétien Seiler, de Rarogne. 
Adrien W a l k e r , de Mcerell. 
Jean-Joseph Minnig, de Mcerell. 
X I . Conches (4,33S). 
MM. E l i e J B C o u r t e n , d'Ernen. 
Jean-Joseph Wal t e r , de Selkingen. 
Victor Jos t , d'Ernen. 
Eugène W e g e r , de Munster. 
XII. Loeche (4,344). 
MM. N. N. 
Ignace ZeÄ-Ruffinen , de Loëche. 
François Jullier
 5 de Varone. 
Joseph Loretan, des Bains. 
XII I . Brigue f4.-152J. 
MM. Ferdinand S t o c k a l p e r t ^ t ^ a w r , de Brigue. 
Jean-Joseph Jossen , de Brig^r-Bad. 
Ehe Nicolas Roten , de" Brigue. 
Joseph ßor te r , de Ried-Brigerberg. 
Secrélairerie du Grand=Conseil- - — 
MM. Emman. Bonjean, secrétaire pour la langue 
française. 
Joseph-Antoine Ciémenz, secrétaire pour la 
langue allemande. ;*< 
— 23 — 
archiviste. 
M. Antoine Bonvin, àSion. 
Messagers d'Etat. 
MM. AntoineÉÉK-albermatten, à Sion. 
N. N. / * 
Huissier. 
Augustin Ulrich, à Sion. *£ 
-»»e«*^ 
II. POUVOIR EXECUTIF 
ET 
ADMINISTRATIF. 
\ \ n \ \ \ \ \ \ w \ « 
CONSEIL D'ETAT. 
MM. Joseph Burgener , de Viège, président 
Janvierjlt Riedmattfcn, de 
Maurice Barman, de Saill 
ierJÉt Sion, vice-prés. 
lo*». 
François Delacoste, de Monlhey. 
Fr. Gaspard Zen-Ruffinen, de Loëche. 
Chancellerie d'Etat. 
MM. Charles-Louis j ^ Bons, secrétaire d'Etat. 
Bonaventure Bonvin, secrétaire d'Etat ad-joint et archiviste. • 
Ferdinand Wolff, secrétaire-caissier. 
Charles Héritier, \ 
Antoine Bonvin, _ , secrétaires. 
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DÉPARTEMENS DU CONSEIL D'ÉTAT. 
1. Justice et police, 
MM. Fr.-Gasp. Zen-Ruffinen, c£|seiller d'Etat, 
Emmanuel Barberini, secrétaire. 
2. Intérieur. 
MM. Janvier^!?Riedmatten, vice-président du 
ConseilM'Etat. 
Bonaventure Bonvin , secrétaire. 
3. Militaire. ' 
MM. Maurice Barman, conseiller,d'Etat. 
Charles Héritier, secrétaire. 
4. Finances et régies diverses. 
MM. François Delacoste, conseiller d'Etat. 
Germain Aymon , intendant des finances. 
Ferdinand Wolff, secrétaire-caissier. 
. . ' Antoine Bonvin, secrétaire. 
a. Ponts et Chaussées. 
MM. Maurice Barman, conseilleâd'Etat. 
Philippe^UkCTorrenté, ingénieur. 
Alphonse^Morand, ingénieur. 
Charles Héritier, secrétaire. 
*.%\X%\VV\W\WVfc w\ \% 
CONSEIL DISANTE. 
MM. Fr.-Gasp. Zen-Ruffinen, conseiller d'Etat, 
président. 
J Bonaventure Bonvin, docteur en médecine, 
à Sion, yjpe-président. 
Isaac. Bonvin,^loct. eu'médecine ; à Sion. ^ 
Maurice Claivaz, docteur «^médecine, à 
Martigny. 
CHAIRE DE DROIT. 
M. Etienne Cropt, de Martigiiy, doct. es droits , 
professeur. 
\ « \ \ \ u t wxxxt \ 
MAISON DE FORCE. 
MMJe capitaine Josepftjté-Nucé, inspecteur. 
Le recteur Jean-Bapt. v^urtannen, chapelain. 
Joseph Woëffray, concierge.. — s?4/, 
xwxxxxixxv -. xxx 
BAINS DE LOECHË. 
MM. Jeân-Jqseph .Loretan , inspecteur. 
»;.'. Le- docteur Ferdinand Mengis, médeeiu des 
pauvres. ,;. 
\ « M m »XXXXX 
ROUTE DU SIMPLON. 
M. Michel Jordan , inspecteur, au refuge JX9,6? 
sur le Simplori. -.w 
-' xxwxxxxxxxxxxxx 
RECEVEURS DES DKAINS. 
Entremont. MM. J.-Jos. Pitfîer, à St-Brancher. 
MontJiey. Jean-Joseph Dorinet, àTrois-
Torrefts. 
Martigny' ~ ËugèneQay, à"Marti"gny.v -
Sierre. . - J/>sepn"]»-:Preux, à Sierra. 
Sion: Joseph-Marie de Torrente', à 
• " > ••:-. ....-.:..•- '. Sion.- _ 
CcntheîjfJ- Jean-P. Germanier, à Vëtroz* 
St-Maurïce. Camiüej^Werra , à St-Mau-
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MM. Antoine Favïe, à Evolène. 
Jos.-M. Berchtold, à^Slalde». 
Chretien A m acker, | iJiite**'-
bäch. 
Clément Imhoff, à Mœrell. 
. Francois Juilier, à Ernen. 
MaûriceJ^Wierra, àLoëche. 
C-aspardiwegener , à Brigue. 









MM. Ribordy, Ç>anjel, à St-Bran" 
\ %ytnonet, Joseph-Cyprien, à 
St-BraBcfefeî'yssbst^ut. 
s
 -Torrërtt, Pierre, -I-Month ey. 
Donnet, Jean-Jes., à Trois-
Torrens, substitut. 
- Ganioz, Germain-Eugène, a 
i . :a Maiifefenjr-Ja-yalle. 
- Tavernier, Antoine . à Mar-
:
- * ^iTg^Jîe^botiT^, substitut.^ 
y^. Preux, Prerre-Ähtöine, à 
/Anehefctes. 
Preux, Joseph, à Sierre, 
àtïtat. 
Torrenté^Ajitoine, à Sion. 
^inischen, Fràhç.-Joseph* à 
ISÏon, substitut. 
Gçf manier^ Pi erre-Joseph, à-
. .yêtrôz. 
fry, Joseph-Marie, à Vé-
tröz, substitut. 
Necatrix, Xavier, à St-Mau-
> 
-. • ' - 2? - . 
HérenSi Ml&. Zerinatten ^Joseph, à Siotu 
- Favre, Vincent, à Vex, subsL» - •'< 
Viege. - Andfcnraatten » E^nat, a Viège. 
- Clépienz , Josegb,-AnlL, * Viège
 r 
substitut* 
Rarogne. Roten, Edquard , à Rarogne.. 
», de Sépibus, Gaspard - Ignace , à 
Mœrell, .substitut. 
Conches. l os t , Vjftqrj à Ewien. 
Bùrcner, Clément, àFiesch, subst. 
Lösche. A$et , François, àLoëche. 
3 ç W é i r a , Fer<£,àt,oëche, subst. 
Brigue. '^bckalpenàé+ç^ww, Ferdinand, 
à Brigue. -
Theiler, ©aJasaace, à Brigue, subs. 
*49Ü&0*i? 
HI* EWVa*$ JÇ0ICUIRE. 
^C81P1?»AJ, » ' A P P E L OIL CANTON. 
MM. Josepfc Gres&, de Martigny, président. 
Ignace Zon-Ruffiaen , de; t*pèV;hfe, vicerpr-é-
sident. • 
Victor Jes t , d'Erne«. 
Chrétien Âmacfcer, d'.Ubterbäch. 
François oubuès* de: S a v i e z 
Fi erre-François Bue» de Conthey. 
Maurice Gaillard, d'Qrsièï£fc> -,-.•-•;>~rv 
Miehel-F^oHtèVpigBat, de Vourry. 
François!()(!Bç Kalbermatten , de Si«». 
Etienne Gropt, de M&sügny. 
Dowis Biëley , de SuBsHuiri&é. 
Suppléans.. 
MM. Ântoinejj^ Torreuté, de Siotï. 
Aloys $j£ Riedmatten , de bion, 
Ignace/fcAi lèves, de îsîon. 
. - . — 2 S - — 
MM. Josçph-Mariç^^ToïKçi i tc . de Sion. 
Etienne Per r ig , de Brigue. 
Greffier du Tribunal. 
M- Jean-Baptiste Bonvin, à Sion; -*. 
Huissier, 
Augustin Ulr ich, à S ;on. 
-v\> » U W W U l 
TRIBUNAUX DE DIXAINS. 
Grands=Châtelains, et Vice-Grands-Châtelains,. 
Entremont. MM. Etienne Pittiejk de Ragnes. 
Nicolas Verney, d'Orsières 
MM. N. N. ' ' " 
Félix Po t t i e r , de Monthey. 
MM Gabriel Defayes, de Leytron. 
N. N. 
MM. Jean-Jos . T e y t a z , d'Ayet. 
Joseph Rouaz , de Grimensi. 
MM. F r ^ ^ . a l b e r ç i a t t e n , de Sion, 
Adrien Dubuis , de Savièse. 
MM. P.-Fràriç. Duc, de Conthey. 
Jér . Crittin , de Charriqson. 
St-Maurice, MM. Zach. Rouil ler ; de Çolonges. 
J .-L. M a r t i n , de Massongex. 
MM," Jean-Franc Solioz, à Sion. 
Joseph Sîerroz, d'Hére'mence, 
MM. ^ n t o i n e Clénienz, de Yiège. 
^ean-Chrétien Rûff, deTörbel. 
MM. Chrétien F u r i e r , de Bürchen. 
Gasp. '}CSepibus. de Mœrell. 
Monthey. 
Martigny. 









MM.Je'an Jos.WaliAÉr, de Selkingen,. 
Victor J o s t . a Ërnen. 
MM. Chrétien^Julier« de Varpne. 
Meinrad3£W>î l a ' deLoeche. 
MM,. ËIie-NicS)J. Roten , de Brigue. 
Caîàsancè ThelCer, de Br >ngue. 
\ > U \ \ M \ I \ U \ \ 
— 29 .—. 
AUTORITÉ JUDICIAIRE COMJHLNAIJÏ^ S\ 
Chaque commune peut avoir iyi"juge sans le 
nom de ehàLelain et vice^châtelaih; (Constitution 
art.A2.J. - '. 
- - • - • - ** . . j - - " . . . , ' % 
- - _ ' . i . • . . . . , s \ . . _j 
IV. POUVOIR BIXAINAL. 
^ \ n \ w \ \ \ v u w 
II y a , dans chaque dixain , un conseil qui règle 
les affaires du dixain , répartit les charges entre 
les communes et fait les nominations qui lui sont 
attribuées. " 
Président et Vice=Présidens* 
Entremont. MM. J.-A Luder, de St-Brancher. 
[>an.-Rihordyyde St-Brancher, 
MM. P.-Louis'du Fay. deMonthey. 
Pjerre-Hyac. Darhelîay, de 
.; .Mqnthey.. . . , . / . ' . 
Marligny. MM. Eugène Gay, de Märtigny-Iä. 
ville. c. 
P.-Ant. Ribordy?
 ( | e Ridded 
P i e r r e - A n t . » P r e u x , à An=. 
chettes. \ 
N. N. . , 
MM. Pierre-L. J E Riedmatten, de 
Sion. ..-.j 
P.^fliL Métrailler, de Salins. 
Jean-Bântisle Duc , à Sion» 
P.-fos. Morend, deContbey. 
Joseph-Hyac. Barman, de 
_M-Manrii e. 
Antoine-JoMph A m acker, de 
S't-Mai» icé. ' ' ' 
Hércns. MM. Charles l i c i e r , à SioïT."* 
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MM-D^nat A»de*im*tte% de Viège. 
— Pierre Indermatten, de Viège. 
MM. Hikieb. Roten, de Rarogne. 
Adrien Walker, de Mœrell. 
MM. EIieJi£ Courten, d'Ernen. 
Eugène Weg.er, de Munster. 
MM. François Allet, de Loëche. 
&d. Inalbon, de/Tourtemagne, 
MM. Perd. Stockalpei1%!»'Tum , 
de- Brigue. 
»M99 
V. POUVOIR COMMUNAL« 
\ \ \ W \ U \ \ \ % \ 
B y â, <îans chaque commune : 
1° Une assemblée primaire; 
2° Un conseil général ; 
3* Un. conseil communal. 
L'assemblée primaire exerce le Téférenêtim «t 
nomme les électeurs, le châtelain et le vice-
châtelain. 
Le conseil général nomme le président, levîee-
»résident et les membres du conseil communal, se compose |»LclUsivement de bourgeois ou 
communiers. . .'*' 
Le conseil éommtmalse compose de troj^memi 
bres au moins et de viihgt-einq au plus..- ' • 
II Tait les réglemens de police locale, admi-
nistre les biens communs et les caisses puMiques., 
arrête les dépenses , répartit les charges et pro-
pose au conseil général le règlement sur la jouis-
sance des communaux. {Const...art. 52..) .,, 
- * " t 
Par arrêté du 20 août 1S3S la dîète a supprimé la division 
de l'armée en contingent fédérai et en réserve. L'armée 
fédérale ne se forme ainsi plus que d'un seul contingent. 
Le canton fournît actuellement un contingent de 2,241 
hommes , répartis comme suit : 
| pour les batteries de montagne 55 \ 
Dans le train} , , , . , \ ' * h* 
v pour les parcs de reserve. I t 1 
Dans les carabiniers . ._ .» . » • • ^00
 B 
" A l'Etat-major des bataillons . . . . 57 „ 
Infanterie . -. . . - . : « -• .
 4. • 4,918 » 
u u u \ u u \ \ t u u \ u 
OFFICIERS D'ÉTAT-MAJOR FÉDÉRAL. 
MM. Joseph-Hyacinth« Barman, de St-Maurîee, 
- lientenant-Jiblonel à l'Etat-major judi-
ciaire fédéral. 
Hoten , Elie-Nicolas, de Brigue,.capitaine 
_ ^ à l'Etat-major général. 
Tfe KowteH , Adrien , 'de Sierre, «apk. 1 
' TEtat-major général. 
Dttcïey i Henri, de Sien, capit. à HStat-
i- raajor général. 
' > • * v , - • • ; • • ' . *"•-. :••*? 
MILITAIRE CANTONAL* 
INSPECTEUR DES MILICES. 
M. le lieut.-colonel Charles de R i r a z , à Sioii. 
COMMANDANT DE LA GENDARMERIE. 
M.JJÉNuoé- Joseph, capitaine, à Sion. 
COMMISSAIRE DES GUERRES. 
M..Antoinenfl lRiedmalUn,l ieutenant , à Sioji. 
r , INSPECTEUR DE L'ARSENAL. 
M. Melcnior^Jl^Montheys, capitaine, à Siort. 
OFFICIERS DE RONDE. 
I e Section. Le capitaine Jos.-Marie Crettez , à 
Ornières. 
2e Section. Le lieutenant Jacques Calpini ,- à-
•""'
 ;
- •-'-• Sion.- •.'-ÎV.';.j w cil'jïrsi'i.'ic-
3 e Section. Le sous-lieutenant François Zen-
_ V klusên, à Brigue. _ 
Jf Section. Le cap. Hyae. « . N u e é , à St-Maù-
riee. 
5e Sectien. Le lieut.-eoionel Joseph Brut t in , à 
6e Section. Le" lieutenant Chrëïièh F u l l e r , à 
Bürchen. * 
K ^ ^ l ^ . l i i ^ U t H f t c w O J ^ Valentin Morand, 
à IVÎartignj^ ^ 
Se Section. Le capitaine Franç.-Ant.JSg Çr /ux i_ 
à Sicrre. V,' ' *> •• 
CONTINGENT FEDERAL. 
CARABINIERS. 
i r e Compagnie. 
MM.-Bayard, Ignace, de Loeehe, capitaine. 
Burganer. Adolphe, de Viège, lieut. 
Roten. Edouard, de Rarogne. i sous-Jictit. 
Allet, Louis, deLoëche , 2d sous-Iieut. 
2e Compagnie. 
MM. Ip&BônSi Ch—Louis, de St.-Maurice ;$capit. 
PdfveXi Jean-Drd.. de Colombey, îjeuten. 
Joris, Eto.-Mcöl-, d'Orsièrès,!. sou^Jieut . 
Delasoie. Maurice, de St-Bfancher„ 2d. 
SOUs-lieu tenant. ,— 
TRAIN. 
M. Ahrbet, Joseph , de Fully, soûa-îieutenant» 
f
 ^ w w t a w n — 
INFANTERIE. 
ÉTATS-MAJORS DES BATAILLONS. 
1 e r . Bataillon. 
MMaBCour ten , Louis, de Sierre, Ireut.-coloneî. 
JDefayes. Gabriel. deLeyt ron , ma.j->r 
J J ^ N u c é , Hyacinthe, de St-Maurice 
. taine- aide-maj or. 
— 34 — 
MM. Giliioz, Maurice, de Granges, capitaine-
quartier-maître. 
Me'trailler, Etienne, aumônier. 
Schinner, Hildebrand, de Sion, chirurgien-
major. 
Betrison, P'erre-Ant. , de St-Martin, aide-
chirurgien. 
^ Ducrey.'Alphonse , de Martigny, aide- chir. 
Penon , Charles, de Sion,?porte-drapeau. 
IP Bataillon. 
MM.5^^« e ( 3mat ten , Eugene, de Sionl igutcol . 
" d a Fay , A n t . . de Monthey, major." 
jJI^Gourten, Elie,. d 'Ernen, capit.-aide-
f major. 
—} Exhenry , Maurice, de Chanipéry, capi-
taine-quartier-maître. 
Le chan. Rion, Alph. .deSion , aumônier. 
- Cleyyaz, Maurice, de Mart igny. chirur-
/ gien-majoiv 
Stockalper. The'od., de Brigue, aide-chir. 
- Ribordy, Cvprien , de Bagnes, aide-chir. 
Vouilloz, Jos.-Ant. , de Martigny-]a-ville, 
porte-drapeau. 
- IIP Bataillon,. 
MM. Morand* Valentin» de Martigny , lieut.-
colonel. j 
Nv N . , major Saudan, Pierre-Joseph, de Martigny, aide-
major. 
Zen-Ruffinen ,Tgn:v deLoëche, capit.-craar-
tier-maître. ^
 ß \J 
Durand, Antoine, aumônier, r r » 
Gri l let , Hyacinthe •. à Sion, chiriiraien-
major. - '*•>• 
N. N., aide-chir,-'-" -^ •'- '•- •'• 
— 3o —. 
MM. MôTard, Laurent , d'Ayent, aide-chirurg. 
Bérard, M o d e s t e , d"ArdoH, porte-dra-
peau. . 
CHASSEURS. 
' lTe Compagnie,., -
MM. R i t z , Laurent-J . , de Brigue, capitaine. 
Fur re r , Chré t ien , de Biirchen, iieulenant. 
Clémenz, Ant . , de Viège , 1. sous-iieuL 
^ f e W e r r a , Maurice, de Loëehe, 2. sous-
* ^lieutenant. 
2e Compagnie. 
MM. Duchoud, P ie r re , .de St.-Gmgolph, capi-
taine. J ' 
P igna t , Louis , deVouvry . lieutenant. 
Filliez. Maurice-Eug. , de bagnes , 1. sous-
üeutenant. 
N. N . , 2. sous-lieutenant. 
FÜSILIERS. 
FBEMiEBE SECTION. ( Entremont. ) 
1. Compagnie (I. Bataillon). 
1
 MMrCret tex , JoSeph.-M., d'Orsières, capitaine. 
P i t t i e r , E t ienne , de Bagnes , lieutenant. 
Ribordy, Daniel^ de St-Brancher, 1. sous-
lieutenant. 
Vollef, Jacques-Maurice, d 'Orsières, 2d 
sous-lietUenant. 
•^36 — 
- 2- Compagnie (II. Bataillon}. •'•'.: 
M\#.-Lader, Ant . . de St.-Brancher, capitaine. 
Fiiliez, Benjamin, de Bagnes, lieutenant. 
Massard, François-Eugène, deL iddes , 1 
sous-lieutenant. 
N. N , 2. sous-lieutenant. 
SECONDE SECTION. (Sion et Conihey.) 
1. Compagnie ( I. Bataillon), 
MM. Duc , Pierre-Fr. , de Conthejç,, capitaine, 
iftic, Joseph-Fol.,.. de Sion,'lieut, V[ 
N. N . , 1. sous-lieut. - ^ 
Glassey, Jacques, de Nendaz , 2,sous-lieut. 
2. Compagnie (II.,Bataillon). 
MM.-Ganioz , Emmanue l , de Sion, capitaine. 
^3alpini , Jacques , de Sion, lieutenant. 
r-5[ÉJvaIbermatten. Ant , de Sion, 1. sous. 
' lieutenant. 
Ambuel , Jules , de Sion, 2. sous-lieut. 
TROISJÈME SECTION. (Couche, Brigue et 
Rarogne oriental.) 
1. Compagnie (I. Bataillon). 
MM.-S.tockaiper, Gasp. , de Brigue, capitaine. 
Minnig, Jéan-Joseph , de Mcerel, iieut. 
Zenklusen, François, .de Brigue,, 1. sous-
lieutenant. 
Guntren, Pierre, de Munster, 2, sous-lieut. 
2. Compagnie (III. Bataillon). 
MM. Juli ier. François , d'Ernen, capitaine. 
Esches, Jean-Jose , de Brigue , lieutenant. 
Neuen, Meinrad, deFiesch , 1. sous-lieut. 
imhofi', Clément, de Mœrell', 2.sous-lieut. 
- 3 7 -
guAiKiÈMË SECTION. (St-Maurice etMonthey.) 
i? -Compagnie {I.BataUloriy. 
MM. Veuthéy, Alex . , de Yionaaz', capitaine. 
^Martin, Jean-Jos . , de Monthey, l ieut . 
W e r r a , Alfred, de St-Mauriee, 1.sous-
lieutenant. 
Carraux, Jean-Jos . , de Coûomhey-Muraz, 
2. sous-lieutenant. 
2e Compagnie ( HI. Bataillon), 




 > Alexandre , de Vouvry , IïeUten. 
Saillen, Pierre Joseph , d e Dorenaz, 1. 
sous-lieutenant. 
Médico , Julien, de Vouvry, 2; sous-lieut. 
CINQUIEME' SECTIONi 
(Le dixaia d'Hérens et la commune deSavièse.) 
I e Compagnie• (* / . Bataillone 
MM. Dénér-iaz-, Ame'dëe ,.de Sion,, capitaine. 
Constantin, Romain* de N a x , lieutenant. 
Wolff, Joseph . de Sion, 1. sous-Iieuten. 
Kuntscfren , François-Joseph, de Sion, 2. 
sous-lieutenant. 
2. Compagnie (IÎI. Bataillon). 
MM.~Blanc, Romain, d'Ayent, capitaine. 
Pit teloux, Barthelémi. d e l a V e r n a , lieut. 
Reynard , Jêan=M.,. de Savièse, 1. sous= 
lieue nant . 
Mais t re , Jean-Bap , d'Kvolcne • 2. sous-
lieutenant. 
— 3S — 
SIXIEME SECTION. • ''•• \ 
( Viège, JLoëche, Jlarogne occidental.) 
i. Compagnie (II. Bataillon}. 
MM. Ruff, Chrétien, de Törbel,, capïtaàie. 
Loretan, J . - J . , des Bains, lieutenact. 
Zimmermann, Gustave, de Viège, 1. sous-
heutenant. . 
Amacker, Ferdinand, d'Unterbäch, 2. sous-
lieutenant. 
2. Compagnie ÜIII. Bataillon). .,, 
M M . Per ren , Jean , de Randa, capitaine. 
Villa, Antoine, dé Loëche, lieutenant. 
Zenhausern, Pierre , de Bürchen, 1. sous-
lieutenant. 
N . N . , 2. sous-lieutenant. 
SEPTIÈME SECTION. ( M a r t i g n y . ) 
i. Compagnie (IL Bataillon). 
MM.-Ribordy, Pierre-Ant . , de Riddes, capit. 
Morand , Alph. , de Mart igny, lieutenant". 
G a y , Jean-Baptiste, de Saillon, 1. sous-
lieutenant. 
Mermoud , Séraphin, de Saxon , 2. sous-
lieutenant. 
2 'Compagnie (III. Bataillon). 
MM. Cropt, Joseph, de Martigny, capitaine^ 
Cheseaux, Jean-Joseph, de Leytron, lieu-
tenant. 
Ta vernier,} Antoine, de Mart igny. 1. sous-
lieutenant. 
Gay, Louis, de Martigny. 2 sous-ik'ut. 
— 39 — 
HUITIÈME SECTION. (Sierre.) 
1. Compagnie (II.Bataillon). 
MM.^É-Preux
 c François-Ant. , de Venthône, . 
ffcapitaine. 
Rey, François*Jos., de Lens , lieutenant. 
Monnier, Ch. , de Grimenz, i.sons-lieut. 
Ep iney , Bernard, d'Ayer, 2. sous-lieut. 
2. Compagnie (III. Bataillon). 
MM. Briguet, Jean-Bap. , de Lens , capitaine. 
Lamon, Pierre=Martin, de Lens, lieut. 
Rey, Jean-Bäpt . , de Lens , 1. sous-lieut. 
Favre , J ean , de St-Jean, 2. sous-lieut. 
Le Valais fournit en outre une compagnie de 
carabiniers el un bataillon et demi d'infanterie 
au corps de Landwehr prévu par les arrêtés de 





HAUT ET TRÈS-VÉNÉRABLE CLERGÉ 
DU 
DIOCÈSE D K S I O N . 
JOOOCH» 
Sa révércndissime Grandeur IVLaurice-Fabien 
ROTEV, comte, prélat du Pajjw et assistant 
du trône* pontifical de S. S. Grégoire XVI, 
Evêque de Sion, sacré le 24 Août 1830. 




M. le chanoine Antoine Bürcher. 
Officiai. 
M. le chanoine et doct. François-M. Machoûd, 
Chancellerie episcopate. 
MM. Dunoyer, Jos., secret, franc. ) A . 
Henzen ,'jean ,' secrétaire all. j ™™°™™-
w\%» v w n w v 
Les très RR. Chanoines duV. Chapitre 
de VEglise cathédrale de Sion. 
MM. Pierre-AntJ^ Preux , grand-doyen , pé-
nitencier, ferfflré en 1825. 
Jos.-Antoine Berchtold, doyen de Valère. 
promoteur dans le Bas-Valais , entré en 
1816. - 6 
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MM. Ant. j £ Kalbermatten , grand-sacristain, 
e n t r e \ n 1830. 
Le baron Gaspard-Ignace Stockalper ite'lu» 
- >IJJ(.M*, grand-chantre, surveillant de Sion, 
entré en 1832. . 
Félix Bay , sénienr, entré en 1830. 
P ie r re - Jos^J )^Preux , théologal , docteur 
en théologie, professeur d e l à dogma-
tique et de l'exégèse „ directeur du sémi-
naire , entré en 1834. 
Franç.-M. Machoud, officiai, doct. en théo= 
logiee t prof, de la morale, entré en 1834. 
Alph,3?C,K.albermatten, e n t r ^ e n ^37. Ant. Dureher, grand-vicaire, curé de la 
ville de Sion , professeur de la pastorale, 
entré en 1839. 
A lphonse^J^Wer ra , entré en 1840. 
Aloys Rey, procur.-général, entré en 1839. 
/ f 4 o r f - M a t h i a s Blat ter , entré en 1840. 
Chanoines titul* de la cathédrale de Sion. 
4- MM, Ant. Roten, promoteur dans le Haut-Va-
lais .surveil lant et curé de Rarogne. 
Andréïfe Rivaz, Dr. en théol., curé d'Ardon. 
Maurice-Samuel Dumoulin, administrateur 
de Monthey. 
François Frossard, curé de Vionnaz. 
Fabien-Romain Fardel , curé d'Ayent. 
Jean Bortis , administrateur de Mœrell. 
Alph .Rion, vicaire de Sion , curé hors des 
murs . •;-•"" 
Georges Majo raz , su rvo lan t d'Héremenee, 
curé de Vex. * h-'' 
Jos.-M. Delaloye, surveillant et curé de 
Chamoson-
Gasp. Stoffel, surveillant e t curé de Viège. 
Hyac. Ca r r aux , admin. de Trois -Torrens . 
w u w i w •» w 
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Bénéficiers de la cathédrale de Sion. 
MM. Alphonse Rion, chan. , vicaire de S ion , 
curé hors des murs. 
Eugèn ejjll^Torrenté, rectenr à St-Nicolas, 
en Valère. 
J.-Bapt. Zurtarînen, recteur à la Toussaint. 
Ant.-Ch. K r a u s , recteur à ISt. André-
Maurice Pe r ron , recteur à l'Ossuaire. 
Jos . Rey, sous-vicaire, rect. à.St. Jacques. 
Le baron Eug. Stockalp er T k j ï TUIH , rect, 
à Ste. Barbe.-"* 
N . N . , recteur au St-. Rosaire . . 
Séminaire episcopal. 
MM. le chan. et doct. Pi erré-Jos. "Hê P r e u x , di-
recteur du séminaire, professeur de la 
dogmatique et de l 'exégèse. 
Le chan. Ant.Biïrcher, prof, de la pastorale. 
Le chan. et doct. Franç.-Maurîce Machoud, 
professeur de la morale. 
Prêtres à Sion. 
MM. Ant. Charve t , préfet et professeur français 
des écoles primaires. 
Jos . Voëffray, prof, allem, des écolcsçrim.. 
Pierre ^ L R i e d m a t t e n , vice-recteur du bé-
néfice de la T r i n i t é , recteur de la noble 
famille J*^ Riedmatten à Munster. 
Aloys CaJplni, prêtre. 
*•
 x
 Promoteurs, fr 
MM. Ant. Berchtold, doyen, dans le Bas-Valais. 
Ant. R o t e n , chan. tit., dans le Haut-Valais, 
— 4'4 — 
Surueillans. 
MM. Bar raz , A . , curé pour le 
Chapel le t , Al.-Ign., rect. 
Darbellay, J o s . , C. R. 
Delaloye. Jos.-M., ch. tit 
Escher . M i c h , curé 
- Majoraz, G . , chan. titul. 
M u t t e r , Va l . , curé 
Rot.e.n,_Ank.-, chan. tit. 
Stockalper ULLI Tuu i^ G. 
Ign . , chan. cap. 
Stoffel, curé 
N . N . 
district de Sierre. 
*t Monthey 
























Ms curés du dixain de Sion. 
M. Ant. Bürcher, chan. cap., curé. 
M. Alph. Rion, curé hors des murs. 
M . Ant. Métrailler, adminis t râ t . 
M. Thomas Gil let , administrât. 
M. Alexis Rey, administrateur. 
N. N . , reeteur . 
U U \ l \ V » X \ I V 
les curés du diœaïn d'Hérens. 
M. Georges Majoraz, curé etsufv. 
M. Fabien-Rom. Fa rde l , chan. tit. 
surveillant et cu^jj. 
M . Benoît Salamin , vicaire. 
M . Phil. Dubuis, aJJÇiinistrateur. 
M. Charles Bonvin, curé. 
M François Bridy , administrât, „ 
M. N . .N . , a d m i n i s t r a t e u r . / £ ^ r * y 
. M. Cyprien Gaudin , curé. cJ* 
M. Jos.-Antoine M o r a r d , vicaire. 
A \ t t \ \ \ \ \ W \ \ 
MM. les curés du dixain de Sierre, 
Sierre. M. Fr.-Jos. Beeger , curé. 
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M. Fr.-Jos. M a r x , vicaire. 
M. Louis Pot t ie r , rect. de la noble 
St-Maurice ^sœèWejJÉCourten. 
de Lac. M. A. B a r r e z ' surveillant et cure. 
Venthône. M. Gasp. Thei ler , administrateur. 
Vissoye. M. Jean-Bapt. Rouaz , curé. 
M. Georges Antille , vicaire. 
M. Michel Bonvin, recteur. 
Luc. M. Aug. Rey, curé. 
Lens, M. Théed. Genoud, C. R. et de B., 
p r i e u r 
M. Aug. »e s se , C. R . , vicaire. 
M. Franc. Bagnoud, recteur. 
Chaley, M. Ant. Sirroz, administrateur. 
t Gfdne* -, M. Jacq.>H^Preux, administrât. 
Granges. M. Fr.-Jvl. Delaloye, curé. 
Vercùrïn. M. Michel Zufferey, administrât, 
St-Léonard. M. Bén. Fav re , administrateur. 
M. Dan. Favre
 } prêtre. 
M. Aug. Clavien, curé. Miège. 
MM. 
Loëche. 
les curés du diccain • de Loëche. 
N. N . , administrateur. d#££cJ~7~^ 
M. Jos. Beegner, vicaire. 
M. Jos.-M. Kichlerj recteur. , 
M. Jos. lmoberdorf, régent. 
Guttet. M. Félix Biircher, recteur. 
Tourtema, M. Anselme Brenzinger, administ. 
gne. M. Jean Mangisch , vicaire. 
GampeJ. M. Etienne Blözer, administ. 
Sarçuenen. M. 'E rasme Lehner, administ. 
Bains. M. Jos. Regii, administ. 
Ersmatt. M.Et ienne Gottsponer , admin. 
•&m&.c&ttA** M. Rom. Constantin , admin. 
luden. AI. Jean Fracibou, admin. 
Varonne. M. Dom. Bontvini, curé. 
AI. Jos.-Ign. Carton, assistant. 
S 
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Ergisch. M. Val. Seiler, recteur. 
\ u \ \ \ u v v \ \ \ 
MM. les curés dipdioccàn de Rarogne. 
Rarogne. M. Ant. Roten , chan. t i t . , prom. 
d'ans le Haut-Valais, surveillant 
.et curé. 
M. J.-Jos. Aufdenblatten, vicaire 
à St-Germain. 
M. Jos. Seiler, recteur de la oefeie 
famille Roten. 
Ausserberg.M. EugèneJÏÉrCourten , recteur. 
B.-ChatillonM. P . -AlexrSchrœter , admin. 
MœrelL M. Jean Bortis , chan. t i t . , admin. 
M. F ranço i s^enez , vicaire. 
M. Aiu. Maftz, recteur.,»»«««/ ^cJuv^i 
Betten. -f- M. Fur rer , recteur. '- _> . 
Ried. M. N. N . , recteur. ^%^,&r<&*-
Lœtschen. M . Jean-Jos. Hassler , prieur. 
M. Eugène Loretan, vicaire. 
Grengiols. M. Jos.-Antoine Blat ter , curé» 
Unterbäch. M. Félix Lehner , admin. 
Eyschol. -f IVLAioys Andenmatten , curé. 
v \ v \ \ \ \ \ \ \ w 
MM. les cure's du dïxaïn de Wege. 
Viege. M. Gasp. Stoffel» chan. t i t . , surv. 
et curé. 
M. Gasp. Al le t , vicaire. 
M. Aloys Ruppen , recteur. 
Saas. 3VI. Jos. Imseng, admin. 
M. Pierre-Jos. Venetz, vicaire. 
Fee. M. Laurent Zurbriggen , recteur. 
lamatten M. François Delacoste , recteur. • 
St-Nicolas. M. Jean Szulski , curé. 
N . N . , vicaire. - - ' ^ v , ~ - — 
N. N . , recteur. 
Herbriggen. M. Germain Duc , recteur. -
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Täsch. JjjL Pie*¥e-Jos. Andenmatten, adm. 
Zermatt. %&. Maurice Tscheinen, admin. 
M. Ignace Gotfsponer, vicaire. 
-f* M. Math. Taugwalder , prêtre. 
Terbinen. M. Pierre-Jos. Studer, admin. 
M. Maurice Zurbriggen, vicaire. 
Stalden. M. Jos. Ant. Schmid, curé. 
M. Jos. Pierr ig , vicaire. 
Sf.aldenried.M. Ignace Abgottspon, recteur. 
Törbel. M. François Debons. administrât. 
(yrœchen. M. Jean-Paul Théier , admin. 
Randa. M. Jean-Bapt. Supersaxo, admin. 
Eggen, M. Pierre Ruppen, admin. 
Emd. M. Aloys-Xav. Ruppen, admin. 
« \ \ W U \ W 1 \ U 
MM. les curés du diccain de Brigue. 
Naters. M. Jean Biguet , curé. 
M. Ant. Tr i t sch , vicaire. 
Glise. M. Michel Escher , surv. et curé. 
M. Aloys Schlunz , vicaire. 
M. Jos . -M. Supersaxo, régent, 
M. Félix^AAllèves, prêtre. 
V Simplon. M. Jos. ^ n h e r d , admin. 
M. J e a q Ä u r w e r r a , vicaire. 
Gondo. M. Pierre-Jos Andenmatten, adm. 
Mund. M. Jos . Garbely, admin. 
Th. deBrigueM. Grégoire Roth, recteur. 
Schlucht. M. Eugène Monier , recteur, 
Eggenberg. M. Pierre Brantschen, recteur. 
MM. les curés du diccain de Conches. 
Ernen. M. Val. Mut te r , surv. et curé. 
M. Jos. Ant. Clausen, vicaire. 
-f- M. Fr. Jos. Clausen, recteur. 
Munster. M. Ign. Mengis, administrateur. 
M. Jos.-Ant . Gibsten, vicaire. 
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M . P i e r r e ^ R i e d m a t t e n , recteur 
de la nob. •ftiujAeRiedmatten. 
Binn. M. Pierre SchweryTädminist. 
H. Chatïllon. M. Jos. Ignace Nellerjj curé. 
Fiesch. M. Jos . Ant. Arnold, curé. 
M. Ignace Bürcher , vicaire.y^i^ 
Biel. M. Jos. W e r l e n , administ. 
Niederwald. M. Maurice Blatter , administ. 
Reckingen. M. Nicolas Fmnzen , admin. 
Bellwald. M. Joseph Scrimid, admin. 
Oberwald. M. Ant. Blat ter , administ. 
Ulrichen. M. Séb. W e y , recteur. 
Lax. M. Antoine W e g e n e r , recteur. 
Gluringen. M . Etienne Müller , recteur. 
Blitzingen. N. N. 
MM. les curés du dixain de Conthey. 
St-Séuerin. M. Chrétien"Massy, curé. 
M. Laurent Cre t t az , vicaire. 
Vétroz. M. Amb. Barman, C. R., prieur et 
curé de Plan-Conthey. 
Nendaz. M. Jean J A S . Farquet , curé. 
M. J é rômVCopt , vicaire. 
Ardon. M.AndreHj^Rivaz, doct. en théol., 
chan. t irai . , curé. 
M. Vouilloud, régent. 
Chamoson. M. Jos.-M. Qelaloye, chan. titul., 
surveillant et curé. 
St-Pierre. M. Zach. Bruchez, recteur. 
\ w w t t m \ U w u \ w \ 
MM. les curés du dixain de Murtigny. 
Marligny. M. Jos. Darbellay, C. R.3 surveil. 
et prieur. 
M. Pierre Jos. Met roz , C.R., vie. 
M. Fréd. Clivaz , rect. à l'hôpital. 
M. Louis Berguerand, recteur à 
Trient. 
Bo vernier. M. Pierre' Dan. Abb e t , eure. 
Riddes. M. François Brouzoz , admin. 
Isérables. M. Jos. Gillioz , administrateur. 
Saxon. M. Jos. Zufferey, curé. 
Fully. M. Franc» Marclay, admin. , 
M. Jean 'Major , vicaire. 
Saillon M Jos . Delaloye, admin. 
Leytrpn. M. Maurice Delaloye, curé. 
i \ w u m u \ v 







M. Jean Nicol. Favre , C. R , curé", 
M. Etienue Métrai l ier , chapelain. 
M. Ja . Bapt, Hetzelet , C. R., curé* 
AT. Bruno Massard, C. R., curé. 
M. Louis Despraz, chapelain. 
M. Em. P igua t , C. R. , vicaire. 
M. Pierre Jos. Brachez , régent 
de Ja grande école. 
M. Et. Séb. Pel laux, C. R. , curé. 
M. Fr. Jos. Berejif aIJer ,C R é c u r é . 
M. Fr. Jos . Biselx, C. R. , curé. 
M. Jn. Nie. Rossiër, C.R., vicaire. 
M**»*«*»« 
MM. les curés du dixain de Si-Maurice. 
Si-Maurice, M. Nie. ^Gallay, G. R . , curé. 
M. Louis Luder , C. R . , recteur à 
l 'hôpital 
Verossas,. M. Louis G r o s , recteur. 
Massongex. M. Gasp. Robatel , admin. 
Salvan. M. Etienne Mare t , C-R., curé. 
. M . Claude Mercier , vicaire. 
Finsh-auls. M» Jacques Rappaz . C. R., cur«". 
O&ire-SJiäneM.Ä^ß. Cleivaz, £ . Ä- , adtnin. 
\\.\\vv\«-v \ w 
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SitM. les cure's du dlxain de Monihey. 
MontJiey. M. Sam. VI. Dumoulin, chan. t i t . , 
M. Adrien Ja rd in ie r , vicaire. 
M Alex. Ign. Chapellet, surveii l . , 
recteur , Ch. d e B . . 
Choez. M. Maurice Barman, C. R . , curé. 
Trois=Tor= M. Hyac. Carraux , ehan. tit., adm. 
r'ens. M. Jos. Donnet, vicaire. 
Fald'IUiez.M.. Jos. Gillabert, prieur. 
M. Em. Gex , vicaire. 
Champéry. M. Ignace Rouiller, recteur. 
M. Jean Vieux , régent. 
Collojnbey. M. Jos. Udry , Ch. d e B . , curé. 
M. Fran. Noë , aumônier des RR* 
DD. religieuses. -
Muraz,. M. Jean Donnet. Ch. d e B . , curé-
Vïonnaz. M. Franc. Frossard, chan. tit., curé. 
HevéreulazM. Etienne Droz , curé. 
Fouvry. M. J.-Bapt. Darbellay, C. R. , curé. 
M. Jos. Marquis , C. R 
Port-Palais M. Antoine Durand, admin. 
: i tooati— '• 
CONGREGATION 
/ DES 
TRÈS-RÉVÉRENDS CHANOINES RÉGULIERS 
DU 
GRAND S. BERNARD ET DU SIMPLON. 
' M \ m u u w \ 
MM. le révérendissime Franc. Benjamin Fil l iez, 
'••". prévôt de la congrégation. 
Jean Nie. Huber t , prieur du Gr. S. Bernard. 
*• Gasp. Dailèves, sen ior , résidant à Mar= 
tignv. 
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* 
MM. François Jos . Ro l l , chapelain à Vilîardsil-
v e r i o z , c. deFriboürg. ^ -
Nicolas Giroux, anc. proc. gen. »résidant 
à M a r t i g n y . . ' - . ' . 
Jos. Darbellay, prieur-surv. à Martigny. 
Théodore Genoud, prieur de l'annexe de 
Lens. 
-h Félix Barra» , à Martigny. 
Jean Nie. Favre , curé de St Brancher. 
Fr . Jos . Biselx, curé d'Orsières. 
Pierre Dan. Abbe t , curé de Bovernier. 
.Jean-Bapt. Darbellay, curé deVouvry . 
Etienne Séb. Pe l l aux , curé deLiddes. 
Pierre Jos . Ba r r az , prieur de l 'hospice du 
Simplon. 
Gaspard Jos Dorsaz, procureur généra l , 
à Martigny. 
Franc. Jos. 'Berenfaller, prieur au Bourg-
St-Pierre. 
Augustin Besse* assistant à Lens. 
Jean Nie. Rossier, chapelain-vicaire à Or-
sières. 
Antoine Daîlèves, anc. prieur c laus t ra l , 
à Martigny. 
Gas. Jos. Marquis', vicaire à Vouvry. 
Jean Joseph Al t e , sacristain à l'hospice du 
Simplon. 
Gaspard M é t r o z , vicaire à Martigny. 
-f- Louis Barth. Michaux, vicaire à Liddes. 
Joseph Nie. Hubert économe à l'hospice 
du, Simplon. 
Stanislas Darbellay, collecteur à Fribourg 
et à Berne. 
Louis Gros , p rê t r e , bibliothécaire à l 'hos-
pice du Simplon. 
Jean F r .Ca r l , clavandier au grand St. Ber-
na rd , collecteur. 
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+- franc;. Jtost. T u s a y , père-maître, sacristain 
.
 ; &a grand St. Bernard. 
Pierre Jos . Deléglise* professeur de théo-
logie , au grand St. Bernard* 
Pierre M. Barman, sous-diacré, au grand 
S t Bernard. 
MichelCyprienMichellod, sous-diacre, au 
' grand St. Bernard. 
Pierre Jos. Gail lard, C R., profès . au 
grand St. Bernard. ^ 
Gaspard Abdon Delasoie, C. R. , profès , 
au grand St. Bernard. 
Auguste J o r i s , frère profès , au grand St. 
Bernard. 
ABBAYE DE SAINT-MAURICE.- ' 
Sa Grandeur Monseig. Etienne Bagnoud, abbé 
de St-Maurice.^ nullius diœcesis, relevant 
immédiatement du Samt Siège, Evêque de 
-fe^hlppm • prplai_fWi^fique- de S- S. Gré-
goire X V I , comte^Tcï ïe ra i re rGrandXroix 
dé l'ordre religieux e t iu iü t i i r r -desSS M a a -
H?tce-eL LazarêV t>am é - à Sien
 r \e^2& Juillet 
1840. : 
MM. les très RR. Chanoines titulaires du V. 
Chapitre de St-Maurice et de Bethléem. 
MM. Jean Jos. Blanc, prieur,-chtu alier de l'or-
dre -deg- SS. Maurice et La /a r re . 
Nicolas 'Gallay ,-chcv. de l'ordre <Jes_SS. 
-Maurice et L a z a r e , notaire apos to i . , 
euré de St-Manrice. 
— S3 — 
MM. Maurice Barman., «chevalier de l'ordre-des 
SérMaurù ' e el Lazare ,curé de Choëx. 
Jean-Baptiste Helzelet . curé de Vbllège. 
~*~ Emmanuel P igna t , assistant à Bagnes. 
Etienne Maret , curé de Salvan. 
Jacques R a p p a z , curé des Fins-hauts. 
Aug. Claivaz , administ- à Outre Rhône. 
Bruno Massard , curé à Bagnes. 
François Paccola t , procureur-général. 
Louis Luder , recteur de l'hôpital de St-
Maurice. -.:• C-. 
Louis Gross , recteur à Yerossaz. 
P ier re Ghervaz, protonotaire apostolique, 
chanoine d'Angers et-ehc.i'.iliLi.dt l 'or-
dre dc.j SS. Maurice et Laaare; 
Claude Bochatay, économe. 
François Boccard, notaire apostolique, 
jhcvnlicf dc-l'ordrc dus SSrMauriee et 
-Lazarrc , secrétaire capitul. et chance-
lier episcopal. 
Ambroise Barman, prieur de Yétroz. 
Pierre Joseph Michlig, 
Claude Mercier , vicaire à Salvan. ••-
Louis Despraz, chapelain à Bignes. ' 
François Bruchon, sacristain. 





MM. Barnabe Sallavuard, chancelier et cha-
noine de la Cathédrale d'Annecy. 
Alexis In. Chapelle!, surveil. à Mouthey. 
Jean Pierre Moullet , promotem-ßscal e t 
membre du Conseil episcopal à Fr i -
bourg. 
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MM. Théodore Genoud , prieur de Lens, 
Joseph Udry , curé à Collombey. 
Ignace Donnet , curé à Muraz . 
COLLÈGES CANTONAUX. 
jj Collège de S ion. /Ml:. 
R. P . Krupsk i , recteur du col lège, prseses dé 
... la Congrégation. 
R. P . Antoine de Chaignon, ministre et procu-
reur du collège. 
R. P . Etienne Elasrts, préfet des é tudes , pro-
fesseur de physique, de chimie et d'his-
toire naturelle, directeur du musée. 
R. P . Athanase Michellod, préfet des classes, j 
professeur de rhétorique pour les élèves 
français. 
R. P . Jean Baptiste Mamoser , professeur de 
rhétorique pour les élèves allemands. 
R. P . Ferdinand Per r ig , professeur de syntaxe 
et de grammaire pour les élèves allemands. 
R. P . Ernest Dronchat , professeur de langue 
française, et de syntaxe et de grammaire 
pour les élèves français. 
R. P . Sylve R u d a t , professeur du cours infé-
rieur de grammaire pour les élèves fran-
çais. • ' -
Mag. Joseph Sauthié, professeur d'éthique, du 
droit naturel et de mathématiques. , 
Mag. Guillaume W i h n e r s , professeur du cours 
inférieur de grammaire pour les élèves 
allemands. 
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Collège de St-Maurice. 
VI. J . Joseph Blanc, préfet des classes et 
professeur de philosophie. 
François Boccard , directeur du pension-
n a t , professeur de réthorique. 
François Bruchon , professeur de syntaxe 
et grammaire. 
Joseph JUgRivaz, professeur des rudimens 
et principes. 
Joseph Beck, professeur du cours supé-
rieur de langue française. 
Hyacinthe Débonnaire, profes. du cours 
inférieur. , 
Pierre W i d m e r , prof, du cours supérieur 
de «langue allemande. 
Pierre J. Michlig, prof, du cours infér. 
-/f. Collège,de Brigue. 
P. Georges Staudinger, recteur du collège. 
P . Laurent Kelterer:, Ministre. 
P. Frédéric Hiibner,< procureur du collège 
et du pensionnat. 
P . Jacques Odermat t , régent du pensionnat 
et préfet du collège. 
P . Antoine Sporrer , professeur de philoso-
phie, d'éthique et du droit naturel. 
P . Jean Baptiste W e i t e , professeur de rhé -
torique, praeses de la Congrégation. 
R, P . Charles Baague, professeur de syntaxe 
et de grammaire. 
Mag. Joseph Haan, professeur de langue fran-
çaise et de mathématiques. 
Mag. Joseph Fruzzini, professeur du cours infé-
rieur de grammaire. 
Mag. Joseph W e b e r , professeur des principes* 
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COMMUNAUTÉ 
des RR. PP. Capucins à Siort. 
R, P . Sebastien Briguet, de L e u s , gardien. 
R. P . Sigismond Furrer , d 'Unterbäch, ex-pro-
viucial, vicaire. 
R. P . Athanase Chal ton, de Friboarg. 
- R. P. Maihias R e y , de Lens. 
R. P. Candide Béeger , de Sierre-
R. P . Isidore Rudaz , de Vex. 
R. P . Pierre Antonie Venetz , de Mœrell. 
R. P . Joseph Marie Penon , de Siotu 
R. P. Cypricn Dussex , de Vex, prédicateur or-
dinaire à l'église de St. ThéoduL«. 
''"• R. P . Laurent Burgener , de Saas. _ ^ 
ji.y- • -'««• g treres Lais* 
F. Pierre Jar ios . de Prîbourg. 
F. Fidèle P e s s é , de Fribourg, 
COMMUNAUTÉ 
des RR. PP. Capucins à Si-Maurice. 
R. P . Raymond Koller , de Berne, ex-prov inc , 
gardien. 
R. P . Dominique Briguet , de Lens , yîcaire. 
R. P Germain Rolle, de OélémonL 
R. P . Guérin Neuraz , du Vald'IUiez. 
R. P» Ëxnnàre C r e t t a z , d 'Ayent. 
R. P . Jos . Michel Bagnoud t, de Less. 
Frères Lais. 
F . Candide Gassmann , d'Alsace. 
JF. fhëôdulë Voidé, de St-Mart in. 
F . Valentin Alh réch t , deKiedeiwàld . 
CANTON D û VALAIS. 
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SION, 
IMPRIMERIE »'AXT. ADVOCAT, 
. ' '. ;Ä ä ' = -
Comput ecclésiastique. 
Nombre d'Or 18. Epacte VII, 
Cycle polaire 2. Lettre Dominic. C. 
Indiction romaine 14. 
Depuis la création du monde , . . . . 5789 
Fêtes Mobiles. 
Septuagésime 23 janv. Pentecôte 15 mai. 
Les Cendres 9 févr. La Trinité 22 mai. 
Pâques 27mars. La Fêle-Dieu 26 mai. 
Les Rogations 1 mai. Premier dimanche de 
Ascension 5 mai. l'Avent 27 novembre. 
Quatre Temps. 
11 Février. 15 Septembre. 































J A N V I E R 
1 CIRCONCISION, SE 
2 s Macaire Evêque. 3& 
3 s Geneviève "éte 
4 s Tite Evêque. A 
5 s Télesphore. _-3 • 3 ^ 
6 n i ROIS. * 
7 s Lucien. f§» 
8 s Erhard. 8£> 
9 s Julien &| 
lOsAagthon P. p£ 
11 s Hygin. P t 
12 s Satyre. PS 
13 s Félix M. S& 
14 XX jours, s Hylaire.séfe, 
15 s PaulHermite, ; SK 
16 N. de Jésus. S* 
17 Antoine. s(*Ç 
18 s Marcel. %$ 
19 s Potent. jp£ 
20 ss Fabien et Sébast. jp$ 
21 s Agnès j?$ 
22 s Vincent. jf* 
• 
D. C 3 
SJ 
N . # l l 
*» 
P r . 3 1 9 
23 Sept. Desp. de N. D. î& 
24 Timothée. - HféJ A 
25 Conv, de s Paul, Hg? 
26 s Poîicarpe. f?£ 
27 s Jean Chrisost. £ £ 
28 s Charles-magne. $ | 
29 s Fançois de Sale. S£ 
30 .Ser. s Martine. jfo 
31 s Pierre Nol. tfg 
PL # 2 6 
Depuis le 1 jusqu'au^! les jours ont cru de 30 
m. le mat n, et autant ie soir. 





























1 s Ignace M. 
2 PURIFIC. deN. £ 
3 s Biaise 
4 s André. Cors. 







6 Carnav. s Dorothée ^ 
7 s Romualde. 
8 s Jean de M. m m 9 C'endr. s Apollonie.gS 
10 s Scholast. 
11 s Sévère* 
12 s Eulalie. 
13 lnv. s Bénigne. 
14 s Valentin 
15 s Faustin 
16 4 Tems. s Julienne 
17 s Donat 
18 s Siméon 
19 s Mansuéte 
20 Rem. s Eucher 
21 s Marguerite Ç. 
22 s Eleonore. 
23 Chaire s Pierre. 
24 s Mathias 
25 s Walburgue, 
26 s Alexandre. 
27 Oc. s Victor. 
28 s Léandre 
Depuis le 1 jusqu'au 28 les jour. 
m. tyï lematin., et^iutant le soir. 
*h 
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31 P. =&2S 
as OT> 
<tfe 
i ont cru de 44 
• — • • •• 
M A R S . 
mardi 1 s Aubin îfff 






























3 s Cunégonde. ^ 
A s Casimir. fâ 
5 s Théodore. ££ 
6 Laet sFridolin £j£ 
7 » Thomas $ | 
8 s Jean de Dieu •$£ 
9 s Françoise •£& 
10 40 Martyrs •&$ 
11 s Héracle fjs 
12 s Grégoire 3§î 
13 Jud. s Fridolin M 
14 s Zacharie tbf> 
15 s Longin - g-f> 
lôsHérebert . ^ 
17 s Patrice gs$ 
18 N. D.7 doul. s Gabriel^. 
D. C 4 
W 
N. ®12 
19 s. JOSEPH. s & P r ] > 1 9 
20 Ram. s Joachim g& 
21 s Benoît £ g 
22 s Nicol. de Flue. >S 
23 s Fidèle 9 $ 
24 Jeudi, s Simon M. j ^ 
25 Vendi~ed. «PS 
26 s Castule jji$ 
27 P A Q U E S . s Rupert 5?$ 
28 LUNDI, s Victorien ^ 
29 s Eustache ifg 
30 s Quirin. sg* 
31 s Benjamin $£ 
r\ 
Pi. # 2 6 
Depuis le 1 jusqu'au 31. les jours ont cru de 52 
m. le malin-et autant le soir. 
* - — • -+ 
"** • — • * ' ' I 




















lsVe1ïa%^ " a*1 
2 s Françoi#de Paul, pç 
3 Ouas. s.R k hard. fs| 
4ANN.N.D.-sI ;sid.Ev4$£ 
5 s Vineent df Fr. £%. 
6 s Xixte Pape $& 
7s Epiphanie g%. 
8 s Amand gg 
9 s Marie Cl. . .^,g£ 
10 Mis. s Marc tfttfiïé p * 
l i s Léon Pap.e. , £sf 
12 s Julien " spf 
13 s Hermenegilde ^ 
14 s Elie Evêque £% 
15 s Basile. ^ 
16 s Paterne, HS? 
17 J«5 . s Anciète HS§ 
18 s Valériens ££ 
19 s Urbain ££ 
mercre; 20 s Sulpice ^ 
jeudi j 21 s Anselme JE 
Vendre! 22 s.s Soter Cajus §£ 








24 Cant, s Fidèle. deSigm^ 
2o s Marc Evang. «§5 
26 s Anaclète îfs 
27 s Anthime M> 
28 s Va'.ére M 
29 s Pierre M, M, 
D. C 2 
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Pr. } 18 
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30 s Catherine d.S. j ^ J 
Depuis le 1 jusqu'au ô0, les jours ont cru de 36 
m. le matin. et autant le soir. 































1 Roff. ss Philippe et Jacq. 
2 s Athanase §g± 
3 Invent, de la s. •{• g%. 
4 s Monique * g 
5 ASCENSION. « ë 
6 s Jean de la P.L. g £ 
7 s Stanislas jp<Ç 
8 Eoc. s Michel Arch. %$ 
9 S Grégoire N. Ev. -J^* 
, ^ t f « W - ^ iWJt llsSîgismond ^ÎBÇ 
12 Pie V^ Pape, s Paner. j g | 
13sSêrvace„ »gg 
14 § Bonifa.ce s#* 
i$ PENTEC.sTorquate^g 
16 LUNDI, s Jean N é p . ^ 
17 s Ubalde £ f 
18 4 Tems. s Felix. & 
19 s Pierre C. $à 
20 s Bern, * 
21 s Constantin. A 
22 TRINIT.sJul ieV. Wß 
23 s Désiré. &i 
24 s Jeanne g& 
2o s Urbain. M 
26 FETE-DIEU s Phil.Pt 
27 s Madelaine de P. »§£ 
28 s Germain, >Sê, 
V 
D. C 2 






PI. # 2 4 
• 
w 29 s Maximin. g&| 
30 s Ferdinand. $& 
31 s Pétronille. g S 
! Depuis le 1 jusqu^u 31, les jours ont cru de 
j 3g m. le matin, et autant le soir. 
-' 
^ ^ 
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1 s Firmin g g 
2 s Marcellin. *gg 
3 * Clotilde %$ 
4 s Alex. C. gsf 
5 Cœur de Jesu. sBon,jjS# 
6 s Claude |g£ 
7 s Norbert ^ 
8 s Médard £$> 
9 s Pelage fâ 
10 s Marguerite R. «§g 
11 s Barnabe. %& 
12 s. Jean de FI, &$ 
13 s Antoine de Padoue. £^ 
l4sÈasile. ^ 
15 s Bernard s Oésence. g£ 
16 s Justin ^ 
17 s Reignier. ^% 
18 s Marc. Mart. sjfc 
19 s Julienne à F. ffs 
20 s Silv ère. g£> 
21 s Louis de Gonzag. g|> 
22 10 mil. Martyrs. M> 
23 s Edile ^ 
24 s JEAN-BAPT. ££ 
2a s Prosper g& 
26 ss Jean et Paul &%. 
27 s Ladislasr $à 
28 Leon H P . " Sg 
29 s PIER. & s P A U L . » 
D. C 1 
N . Q 8 
r\ 
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PL ^22 
w 
30 Comm. de S. Paul. p£ D. C 30 
Depuis le 1 jusqu'au 21, les'jours ont cru de 
10m. et depuis le 21 au 50 ils ont diminué de 7 m. 
J Ü I L L E 
vendre 
samedi 




























D I M . 
Depui 
1 s Aaron 
2 Visitation de N ,D 
3 s Héliodore 
4 s Ulrich 
5 s Numérien 
6 s Isaïe 
7 s Willibald 
8 s Elisabeth R. 
9 s Cyrille Evêque. 
10 Les 7 Frères 
l i s Pie Pape M, 
12 s Jean Gualbert. 
13 s Anaclef. 
14 s Bonaventure 
15 s Marguerite 
16s Faustin. 
17 Scap. s Alexis 
18 s Frédéric 
19 s Vincent de P. 
20 s Henri 
21 s Praxède 
T. 
* * 














N . # 8 
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22 s Marie Magdelaine. «&'PL # 2 2 
23 s Apolline 
24 s Christine V. M. 
25 s Jacques Ap. 
2$ s Anne 
27 s Pantaléon 
28 s Innocent 
29 s Marthe 
30 s Abdon 
31 s Ignace Loy> 
©sa 
«a 







D. C 30 
s le 1 jusqu 'au 51 , les j ou r s ont diminué 
de 26 m. le Matin, et autant le so 1 
































1 s Pierre aux Liens. m 
2 Portionc. s Gustave.$$] 
3 Inven. de S.Etienne 
4 s Dominique 
5 N. D.des Neiges 
6 Transfigur, de M. S, 
7 s Gajétan 
8 s Cyriaque 
9 s Romain 
10 s Laurent 
11 s Tiburce 
12 s Claire 
13 s Hypolite 
14 s Eûsèbe 
15 ASS0MPT.de NX 
16 s THEODULE. 
17 s Libérât 
18 s Agapet M. 
19 s Rufin 
20 s Bernard 
21 s Jeanne-Françoise. 
22 s Symphorien 
23 s Philippe Evang. 
24 s Barrhélemi Ap. 
2-5 s Louis R. 
26 s Théodore. 
27 s. Joseph Calasanca. 
28 Ang. G. s Augustin 
29 Décol. de s Jean. 
30 s Rose Lim. 
31 s Raymond 
Depuis !eï jusqu'au 51, les jours 
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ont diminue | 
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1 s;Véréne Egide. Hüg 
2 s Etienne, (loi. ffî 
3 s-Théodore II Ev. £ * 
4 s Rosalie $& 
S s LaurentJustinien. 3s 
6 s Zacharie A 
"7 s Reine ïfe 
8 NATIVITE de N.D.3» 
9 s Gorgon M. * 
10 s Nicolas deTo!entin,£bi> 
DIM- i l l s Prothée. S* 
lundi 1 12 s Silvin e t 










14 Exaltation de la S. -f-,«pg 
lo 4T. sN.deM,sNic .^ . 
16 s Corneille. #& 
17 s Stig. de s François éh 
18 s Rosemont S ? 
19 s. Janvier S* 
20 s Eustache jpg 
21 s Mathieu. Evl $$ 
22 S. MAURICE. Q$ 
vendre 23 s Lin P. p£ 
samedi 24 s Gérard. IS£ 
DIM. ! 25 s Ciéophas. ffc 
lundi ; 26 ss Cyprien. Justine. £$ 
N . « 4 
A 
P 1 O I 2 
P l . # 1 9 
rs 
mardi 27 s Florentin. *$? D. C 27 
merer. 28 s Wenceslas t#£j 
jeudi 29 s Michel $£j 
vendre 30 s Jérôme £4; 
Depuis le 1 jusqu'au 30. les jours ont diminué de 
54 m. le matin et autant le soir. 






























i s Réfni.Ev. 
2 Rosaire. Ev. 
3 s Léger, s Candide. 
4 S Franc. Seraphiq. 
5 s Placide 
6 s Bruno 
7 s Al arc P . 
6 s Birgi tte 
9 Déd. Sion. s Denis 
10 s François. Borgia 
11 s Léon Pap. 
12 s Maximilien 
13 s Edouard 
14 s Calixre 
15. s Thérèse. 
16 Déd. Val, s Gall. 
17 s Hedvige. 
18 s Luc Ev. 
19 s Pierre d'Alic. 
20 s JeanConf. 
21 s Ursule. 
22 s Cordule 
23 s Sévère Ev. 
24 s Raphaël 
25 s Crépin 
26 s Evariste 
2? s Sabine 
28 s Simon.« Jude. 
29 s Narcisse 
30 s Lucien 
lundi 31 s Loup 
Depuis le Ijusqu'au 31, les jours 
































ont diminué de 
i 































W O V E M B R E. 
i TOUSSAINT. 
2 s Trépassés 
3 s Hubert 
4 s Charles Borrom. 
5 s Malachie 
6 s Léonard 
7 s Engelbert 
8 s Géofroi 
9 s Théodore Mart . 
10 s André Avelin. 
I l s Martin Ev. 
12 s Martin P . 
13 N. D. des 7 Joies 
14 sVénérand 
15 s Leopold 
16 s Othmar 
17 s Taumaturg 
18 s Romain M-
19 s Elisabeth 
20 s Félix de Valois. 
21 Présentât. deN- D. 
22 s Cécile, s Alphons. 
23 s Clément 
24 s Jean de la Croix. 
25 s GATHERINE 
26 s Conrad Ev. g £ 
27 1 Av. s Josaphar 
28 s Grégoire 111 P. 
29 s Saturnin 
30 s André Ap. 
ÏPS! 


























Depuis Je 1 jusqu'au 30, les jours ont diminué de 
* 54 m le malin et autant le soir. 


























1 s Eloi g£f 
2sBibiane . fei N. © 2 
3 s François Xavier ggg# 
4 2 Av. s Barbe S^^fî 
5 s Pierre Chris, jpg 
6 s Nicolas g% 
7 s Ambroise g%. 
8 CONCEP. de N. D SS 
i ±S 
§ s Léocadie >S Pr. > 9 
10 s Mekhiade g g ä g 
11 3 ^ j ; . s Damase g g ^ 
12 s Judith. jf*t 
13 s Lucie. pf 
14 4 7eww. s Nicaise. P£ 
lo s Christine g^ 
16 s Eusébe #& r\ 
17 s Lazare E. 3 R * * . P l . # i 7 
18 4 ^/ü. s Gratien, >^ m 
19 s Nemése >$g 
20 s Eugène £ £ 
21 s Thomas Ap. £ £ 
22 s Flavien 3^ 
23 s Victorien <££ 
24 s Virginie ffiAD.f 24 
25 N O E L - A 
lundi J 26 s ETIENNE. * 
mardi 27 s Jean Evangéliste. Sfr 
mercre ! jeudi 
vendre ! 
samedi j 
'28 ss Innocecs 3fr 
29 s Thomas Ev. fe$ 
30 « Sabin Mart. £§ \J 
31 s Silvestre Pape #fc N. ® 31 
Dep. le 1 jusqu'au 21 les jours ont diminué de 1g 
min. et du 2i au 51 ils ont cru de " min. 









































































































































































































































































Tro is -Tor rens 







En 1S42 ont lieu cinq éclipses, trois du soleil 
et deux de la lune. 
La première, le 11 janvier , éclipse de soleil 
invisible dans nos contrées. 
La deuxième, es t ime éclipse partielle de la 
lune , visible chez nous. Elle commence le 26 
janvier , à 4 heures 42 minutes de l 'après-midi, 
et nuit à 7 heures 44 minutes. 
La troisième est une éclipse totale du soleil , 
mais qui chez nous ne se présente que partielle. 
Elle a lieu le S juillet et commence à 5 heures 
17 min. du matin et finit à 7 heures 15 min. Sa 
grandeur est de 11 et % pouces. 
La quatrième, le 22 jui l let , éclipse de lune 
invisible chez nous. 
La cinquième, le 31 décembre, éclipse de so-









I. POUVOIR LÉGISLATIF. 
V W \ V 1 X \ W V V * 
GRAÎÎD-COÎÎSEIL. 
M. PierreHTorrent , de Monthey , président. 
M. Ignace Zen-Ruffinen, deJLoëche, vice-prési-
dent. 
REPRÉSENTAIS DE V. CLEKG2. 
Pour les dizains de Sion, Sierre, Loëche, 
Rarogne, Viege, Brigue et Conclus, 
Sa Grandeur Monseign. Fabien-Maurice Roten , 
comte , prélat du Palais et assistant du trône 
pontifical de S. S. Grégoire X V I , Evêque de 
Sion. 
Pour les diocains tfHérens, Cpnthey, Marti, 
gny, Entremont > St-Maurïc.e et Monthey. 
M. le chanoine André de Rivaz , doct. en théo-
logie, curé d'Ardon. ** 
SUÊPLÉAXT. 
M.le prieur Jean-Jos. Blanc, professeur de phy-
sique et de mathématiques, chanohrc de St-
Maurice et de Bethléem. 
— 20 — 
DÉPUTÉS DES DIXAIÎfS. 
Conches. 
1. MM. Clément W e l l i g , de Fiesch. 
'2. Eugène W e g e r , de Munster. 
3 .
 ; François Steffen, de Fiesch. 
4. Pierre Guntren , de Munster. 
Suppléans, 
!»*> MM.ÏAIexandre Clausen, d'Ernen. 
Leopold W a l p e n , de Eeckingen. 
Brigue. 
5. MM. Ferdinand Stockalper de la Tour , d 
Brigue. 
6. François-Etienne Pe r r ig , de Brigue. 
7. Elie-Nicoias Roten , de Brigue. 
8. Joseph Amherd , de Brigue. 
SUPPLÉAIS. 
MM. Gaspard Wegene r , de Brigue, 
Jean-Joseph Escher , de Brigue. 
Viège. 
X 9.-MM. Joseph-Antoine Clémenz. de Viège. 10. • Chrétien Ruff, de Törbei. 11. Aloys Zurbriggen , de Saas. 
12. Jean Biner , de Randa. 
13, François Andenmatten, de Viège. 
SUPPLÉAIS. 
MM. Joseph Fux , de Viège. 
Pierre Kaibermat teu , de Stalden. 
Rarogne. 
l't. MM. Chrétien Fur re r , de Burchen. 
i5. Martin Rieder , de Wiler . 
16. Edouard Roten, de Rarogne. 
iî, Clément lmhofF, de Mörcll. 
18. Jean-Joseph Minnig, de Betten. 
— 21 — 
SCPPLÉAXS. 
MM. Martin Murmann, de Lötscheri; 
Dominique W a l k e r , de Mœrcil. 
Lo'èche. 
MM. Zen-Ruffinen , Ignace , de Loë.ehe. 
Loretan, Joseph , des Bains. 
Jullier, François', de Varomie. 
Allet , François, de Loëche. 
SÜPPLKAS3. 
MM. D e W e r r a , Maur ice , de Loëche.* 
Bayard , Ignace , de Loëche. 
Sierre. 
MM. E e y , François-Joseph, de Lens. 
De Chastonay, Gaspard , de Sierre. 
Briguet, Jean-Baptiste, de Lens. 
De Preux , Pierre-Antoine , de Ven-
thône. 
27. Gillioz, Maurice , de Granges. 
28. Epiney, Bernard, d'Ayer. 
29. Bere laz , François , de Moilens. 
SDPPLÉAXS. 
MM. Major, Chrét ien, de SuLéonard-
Perruchoud, Chrétien, de Chaliey. 
Tapparé , François, de Montana. 
Hcreizs-
30. MM. Bovier, Char les , de Sion. 
Zermatten , Joseph , de St-Martin. 
Blanc , Romain, d'Ayent. 
Dayer, Mathieu . d'Hérémcnce. 
Georges , Jean-Baptiste, d'Evoienaz. 
S U P P L É A I S . 
MM. Sierrez , Joseph, d'Hércmencc. 









MM. De Kalbermatten , François , de Sion. 
Ganioz, Emmanuel , doct. es droits, de 
Sion. 
Rion , Joseph , de Sion. 
Savioz, Jean-Baptiste,"de Grimisuat. 
Dubuis , François , de Savièse. 
Héri t ier , Daniel , de Savièse. 
St/PPLÉÂNS. 
MM. De Torenté%Antoine-Louis, de Sion. 
Brut l in , Jacques , de Bramois. 
Hérit ier, Charles , de Savièse. 
Conl/icy. 
4f. MM. P o n t , Jacques , de Cbamoson. 
42. Frossard , Maur ice , d'Ardon. 
43. Udjy , Joseph-Marie , de Vétroz. 
44. Dassonville, Charles , de Conthey. 
45. Moren , Pierre-Joseph, de Conthey. 
46. Duc , Pierre-François , de Conthey. 
SUPPLÉANS. 
MM. Glassey, Jacques-Magl. , de Nendaz. 
M o r e n , Jeân=Claude, de Conthey, 
Antonin, Jean-Georges, de Conthey, 
Martigny. 
47. MM. N. N . 
48. Gross . Joseph, de Martigny-Bourg. 
49. Gay, Eugène , de Martigny-Ville. 
50. Bender, Pierre-Marie, de Fully. 
51. Cretldn , Joseph-Ant. , de Martigiry-
Bourg. 
52. D e f a y s . Gabriel , de Leytron. 
53. Mermoud- Séraphin, de Saxon. 




MM, Ducrey, Hen r i , Dr. es droi ts . à Sion. 
Saudan, Pierre-Joseph, delaBatiaz» 
Meizoz , Jo seph , de Riddes. 
Giroud , Etienne , de Charrat. 
Entremont. S 
55. MM. Troi l let , F rançois , de Bagnes. 
56. Fusey , Georges , de Bagnes. 
57. Verney, Nicolas, d'Orsières.. 
58. Déniez, Et ienne, de Liddes. 
59. Pourpr ix , François , de Bagnes. 
60. Ballifard, Eléodore , de Bagnes. 
61. Gaillard, Maur ice , d'Orsières. 
62. Luder , Antoine, de Sembrancher. 
63. Terre taz , Daniel , de Voiléges. 
SUPPLEAIS. 
MM. Gard , Joseph , de Bagnes. 
Raus is , Jean-Joseph, d'Orsières. 
Moren , Pierre-Maurice , de Bagnes. 
Massa rd , François, de Liddes. 
St- Maurice. 
6k. MM. Barman, Joseph-Hyacin the , -Dr . es 
droits , de St-Maurice. 
65. Amacker, Joseph-Ant., de St-Maurice. 
66. Morigod, Maurice-Joseph, deVerossaz. 
67. Vouillod, Joseph-Ambroise, desFins-
Hauts. 
68. Revaz , Jean-Claude, de Salvan. 
69. De Bons,Charles-Louis,de St-Maurice. 
SCPPLÉASS. 
M M . Saillen, Pierre-Joseph, de Dorenaz. 
Met tan, Jean-Pierre , d'Evionnaz._ 
Barman, Jean-Joseph, de St-Maurice. 
À 
— 24 — 
Monthey, 
70. MM. Torrent, Pierre, de Monthey. ; 
71. Favre, Jean-Joseph, deTrois-Torrens, 
72. Pignat, Hyppolite , de Vouvry. 
73. Joris, Alexis, dTJlarsaz. 
74. Pottier, Adrien-Félix, de Monthey. 
75. Duchoud, Pierre, de St-Gïngoiph. 
76. Exhenry, Maurice, de Champéry. -
77. Zumoffen, Antoine, de Monthey. 
STJPPLÉAXS. 
MM. Parvex. Jean-Didier, de CoIIombey. 
Brouzoz, François, des Evouettes. 
Gex-Coîiet, Jean-Maur,, duVald'iiliez, 
Delsette ; Joseph, de Vionnaz. 
SECBÉTAIESRIE BÜ GRAXD-CCÎJSEÏE. 
MM. Joseph Rien, de Sion, secrétaire pour la 
:•- langue française. 
Eue,Nicolas Roten, de Brigue, secrétaire 
pour la langue allemande. 
SCRUTATEURS. 
MM. Joseph Loretan, des Bains. 
Hypolite Pignat, de Vouvry. 
DÉPUTÉS À EA D I È T E F É D É R A L E . -
MM. Joseph Gross, de.Martigny=Bourg. • 
Joseph Loretan, des Bains. 
ARCHIVISTE. * 
M. Antoine Bonvin, à Sion. 
MESSAGERS' D ' É T A T . 
MM. Antoine de Kalbcrmatten, à Sion. 
N. N, ; 
HUISSIER. ~ . - . -
Augustin Ulrich , à Sion. 
. 
*»©î®3 




MM. Franç.-Gaspard Zen-Ruffinen, de Loëcfre, 
président. 
Charles de Rivaz, de Sion, vice-président. 
Joseph Burgener, de Viège. 
François Delacoste, de Monthej". 
Maurice Barman, de Saillon. 
Chancellerie à"Etal. 
MM. Charles-Louis de Bons , secrétaire d'Etat. 
Bonayenture Bonvin, secrétaire d'Etat 
adjoint et archiviste. 
Eugène de Conrten, contrôleur des fi-
nances. 
Ferdinand Wolff, secrétaire-caissier. 
Charles Hér i t i e r , x 
Antoine Bonvin , I 
Emmanuel Barberini, 5 secrétaires. 
Adolphe de Courten, \ 
Leopold deRalbermat tcn , * 
Huissier. 
Antoine Advocat. -35É&& 
•WWW* U U M « 
DÉPARTEMENS Bu COIfSEIL »'ÉTAT. 
i . Justice et Police. 
•MM. Joseph Burgener, conseiller d'Etat. 
Emmanuel Barberini , secrétaire. 
1 
- 26 — 
2» Intérieur. 
MM. Charles de Rivaz, Conseiller d'Etat. 
Bonaventure Bonvin, secrétaire, 
3. Militaire. 
MM, Charles de Rivaz, Conseiller d'Etat. 
Adolphe de Courten, secrétaire. 
4. Finances et régies diverses. 
MM, François Delacoste, conseiller d'Etat. 
Germain Aymon, intendant des finances. 
Eugène de Courten, contrôleur des fi-
nances. 
Ferdinand Wolff, secrétaire-caissier. 
Antoine Bonvin, secrétaire. 
5. Ponts et Chaussées. 
MM. Maurice Barman, conseiller d'Etat. 
Philippe de Torrenté, ingénieur. 
Charles Héritier, secrétaire. 
« u u n m w 
INSPECTEURS DES PONTS ET CHACSÉES. 
MM. Théod. Stockalper de la Tour, à Brigue. 
Pre.-Maurice Robatel, à Martigny=ViIIe, 
MichelJordan, au refuge JN°63surle Sim-
plon. 
CONSEIL DE SANTÉ. 
MM. Charles de Rivaz, conseiller d'Etat, pré-
sident. 
Bonaventure Bonvin, docteur en méde-
cine, à Sion, vice-président. 
Maurice Claivaz, docteur en médecine,' 
à Martigny. 
Hyacinthe Grillet, docteur en médecines 
à^Sionj secrétaire du conseil. 
(, 
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MÉDECINS DE DISTRICT. 
Pou?' Conches et Rarogne oriental, 
M. Jean Then isch , médecin, à Lax. 
Pour Brigue et Viege. -
M.\ le doct. Ferdinand Mengis, à Viège» 
Pour Rarogne occidental^ Lo'èche et Siej-re. 
M. Jean Mengis , médecin, à Loëche. ,. 
Pour Sion , Hérens et Conthey. 
M. Hildebrand Schinner, médecin, à Sion. 
Pour Martigny et Entremont. 
M.-.Cyprien Ribordy, médecin, à Bagnes. 
Pour St- Maurice et Monthey. 
M. le docl. Hyacinthe Monay , à Monlhey. 
w u w \w\xw 
INSTRUCTION PUBLIQUE. 
Chaire de droit. 
M. Etienne Crop t , de Mart igny, doct. es droits, 
professeur. 
Collège de Brigue. /Vit-
R. P . Georges Staudinger, recteur du collège. 
P . Frédéric Hübner , procureur du .collège 
et du pensionnat. 
P . Jacques Odermat t , re'gent du pensionnat 
et préfet du collège. 
P . Fei-dïnand Per r ig , professeur de physi-
que, de chimie, d'histoire naturelle et de 
mathématiques. 
P. Jean Baptiste W e i t e , professeur de rhé -
torique. 
P . François-Xavier Hiss- professeur de lan-
gue française. 
Mag. Joseph.Frazzinij professeur de syntaxe 
et de grammaire. 
Mag. Joseph Gischig, professeur du cours in-
férieur de grammaire, 
Mag. Joseph Weber , professeur de principes. 
Collège de Sion. 
E. P. Frédéric Krupski, recteur, prseses de 
. la Congrégation. 
R. P. Athanase Michellod, préfet du collège 
et professeur de philosophie. 
P. Etienne Elaërls, professeur de droit na-
turel, demathématiques et d'histoire na-
turelle. 
P, Jacques Senly, professeur d'humanité et 
rhétorique françaises. 
P . Jean Baptisie Mamoser, professeur d'hu-
manité et de rhétorique allemandes. 
P . Ernest Dronciiat, professeur de langue 
française pour les allemands et des cours 
supérieurs degrammairepourles élèves 
français. 
P, Louis Bovet, professeur des cours infé-
rieurs de grammairepourles élèves fran-
çais. 
Mag. Wilhelm Wilmers, professeur des cours 
supérieurs de grammaire pour les élèves 
allemands. 
Mag. Ignace Bellvalder, professeur des cours 
inférieurs de grammaire pour les élèves 
allemands. .. 
Collège de Sl-Mauricet 
MM. J, Joseph Blanc, préfet des classes et 
professeur de physique. 
François Boccard /directeur du pension» 
na t , professeur de réthorique. 
François Bruchon , professeur de syntaxe 
et grammaire. 
t 
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MM, Joseph deRivaz , professeur des rudiuiens 
et principes. 
Joseph Beck, professeur du cours supé-
rieur de langue française. 
François -Richon, professeur du cours 
inférieur. 
Frédéric Chautems, professeur du cours 
supérieur de langue allemande. 
Charles Christ, professeur du cours in-
férieur. 
x v t w w w w w v * 
MAISON DE FOECE. 
MM. le capitaine Joseph d e N u c é , inspecteur. 
Le recteur Jean-Bapt. Zur tahnen , chape-
lain. 
Jean-Alexis Delaloye. concierge. 
t \ l \ U W U \ t t t 
MINISTÈRE PUBLIC. 
Rapporteurs près le Tribunal d'Appel et les 
tfibunauœ de Dixains, 
Tribunal MM. Pierre Tor ren t , de Mon-
â'Appel. they , Rapporteur. 
Ignace Zen-Ruffinen, deLoë-
che , Rap. substitut. 
Conches. Victor J o s t , d'Ernén. 
Brigue elRa*. Caîasance The i le r , de Bri-
rogne orient. gue. 
Vi'ege. Chrétien Furrer . de Viège. 
LoecheetRa- Ignace Zen-Ruffinen, de 
rogne occid. Loëche. . ^ 
Sierre. François-Jo?. R e y , de Lens. 
Hérens. Henri Ducrey, Dr. en droit , 
à Sion. 
Sion. Joseph Rion* à Sion. _ 





M on they. 
— m — 
MM.\Ioseph Cropt , de Marligny. 
-Danie l Ribordy, de Sem= 
brancher. 
~- Joseph-Hyac. Barman
 ; Dr. 
es droits , de St-Maurice. 
Emile Bioley*, de St-Mau-
r i ce . Rap. snbst . 
v
 Maurice Rappaz , à Mon-
they. 
\ Louis Rappaz , à Monthey, 
Rap. subst. 
BAIXS DE LOECHE. 
MM. Joseph Lorelan, inspectetir. 
Le docteur Ferdinand Mengïs , médecin 
des pauvres. 
RECEVEURS CES DIXAISS. 
Conches. •_ MM. François Jullier
 ; à Ernen. 
Brigue. Gaspard Wegene r , à Brigue. 
Viege. Jos . M. Berch'told, à Stalden. 
Mœrell. Clément Imhoff, à Mœrell. 
Rarogne. Chrétien Amacker , à Unter-
bäch. 
Lôëche. Etienne W H l a , àLocehe. 
Sierre. Joseph de P r e u x , à Sierre. 
Sion. Joseph-Marie d e T o r r e n t é , 
à Sion. 
lierais. Antoine F a v r e , à Evolénaz. 
Conlliey. Jean P. Germanicr, à Vétroz, 
Marligny. Eugène Gay, à Martîgny. 
Eni'remont, J .-Jos. Pittier, à St-B ran cher. 
Si-Maurice. Camille de Werra , à St-Mau-
rice. 
Monthey. Jean-Joseph Donnel, à Trois-
ï o r r e n s . 













MM. Jos t , Victor , à Ernen. 
Burcher. Clément, à Fiescli. 
substitut. 
Stockalper de la T o u r , Fer-
dinand , à lirigue. 
The i le r , Calasance ,à Bri-
g u e , substitut. 
Clémenz, Joseph-Antoine, 
à Viège. 
Burgener ,A. ,àViège, subst. 
Roten, Edouard , à Rarogne. 
DeSepibus, Gaspard-Ignace, 
à Mœrell , substitut. 
Al le t , François, à Loëche. 
De W e r r a , Ferd. , à Loëche, 
substitut. 
De Preux , Pierre-Antoine , 
à Anchettes. 
De Preux , Joseph, à Sierre, 
substi tut . 
D e T o r r e n t é , A n t . ^ à S i o n . 
Kuntschen , Franc.-Joseph, 
à Sion, substitut. 
Ze rma l t en , Joseph , à Sion. 
Favre, Vincent, à Vex, subs. 
Germanicr , P ier re-Joseph, 
•
 J
 -V à Ve'troz. 
U d r y , Joseph-Marie , à V é -
t r o z , substitut. 
Ganioz , Germain-Eugène , 
à Martigny-ville. 
Tavern ie r , Antoine,, à Mar -
tigny-Bourg, substitut. 
Ribordy, Daniel, à St-Bran-
cher. 
Eymonet , Joseph-Cyprien , 
à Sl-Brancb.tr, substitut. 
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St-Maurïce; MM. De Cocatrix, Xavier, de St-
Maurice. 
Bioley, Emile, de St-Mau-
rice, substitut 
Monthey. Torrent, Pierre, à Monthey. 
Donnet, Jean-Jos, à Trois=r 
Torrens, substitut. 
PERCEPTEURS DES DROITS D'ENTRÉE ET DE SORTIE. 
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Sierra. MM. Pancrace de Courten. 
Sion. . Jean-Baptiste Duc. 
Martigny. Philippe Morand-
St-Maurïce. Xavier de Cocatrix. 
Mo?ithey. . Louis Pignat. 
Vionnaz. Joseph Rey. 
Vouury. Louis Pignat. 
Bouueret. Pierre Duchöud. 
St-Gïngolph. Ame'dée Pédronin. 
Ut, POUVOIR JUDICIAIRE, 
« U M \ I W U W 
TRIBUNAL D'APPEL D Û CASTOÜ. 
Joseph Gross, de Martigny-Bourg, pré-
sident. 
Joseph-Antoine Clémenz, de Viège, vice-
président. 
François de Kalbermatten, de Sion. 
Fz'ançois Dubuis , de Savièse. 
Etienne Cropt, doct. es droits, de Mar-
- tigny. 
Maurice Gaillard, d'Orsières. 
Victor Jost, d'Ernen. 
Jean-Baptiste Briguet, de Lens. 
Michel-Hypolite Pignat, de Vouvry« 
Pierre-François Duc. de Conthey. 
Chrétien Amacker, d'Unterbäch. 
Suppléant. 
Antoine-Louis de Torrenté, de Sion. 
Ignace d'AIIèves, de Sion. 
Joseph-Marie de Torrerté, de Sion. 
Joseph-Marie Udry, de Vëtroz. 
François Solioz, de Vex. 
S 'fî 
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Augustin Ulrich, de Sion. 
w m u u u u 
TKIBTOfÄÜX DES WXAIÎÎS. 
Conches, 
Weger , Eugène, à Münster, grand-châtelain. 
Bürcher, Clément, à Fiesch, vice-grand-chatel, 
Steffen, François, à Fiësch. 
Guntren, Pierre, à Münster-
Walker , Joseph-Ignace, a Selkingen. 
Suppîéans. 
Irahoff, Antoine, d'Ernen. - , 0 :?, .\t\ 
Clausen, Alexandre, d'Ernen. 
Lagger, Ferdinand, de Muaster. 
Blatter, Pierre, de Reckingen. 
Brigue, 
Amherdt, Joseph , de.Gliss , grand-châtelain. 
Roten , Elie-Nicoîas , de Brigue , vice-gr.-chât. 
Stockalper, Ferdinand, de Brigue.. 
Inalbon , Jean-Joseph, de Brigue. 
Wegener , Gaspard, de Brigue. 
r • . Suppléans. 
Escher, Jean-Joseph , de Brigue. 
Imstaepf; Jean-Joseph, de Mund. 
De Ghastonay , de Naters-
Jossen, Jean.Joseph, de Brigerbad. 
' Wege. 
Ruff, Chrétien, de Törbel, grand-châtelain. 
Lang, Ignace , de Viège, yiçergrarid-châula. 
Ciémenz, Joseph-Antoine, de Viège, 
Burgener -, Ado lphe , de Viège. 15<oL 
Indermat ten , P i e r r e , de Viège. " . 
Suppléans. 
Zurbr iggen, Aloys , de Saas. 
Kalbermatten, P i e r r e , de Stalden. . 
Perren Î Jean , de Randa. 
Sarbach, Joseph , de St-Nicolas» 
Rarogne, 
De Sépibus , Gasp.-Ignaee, de Mœre l l , grand-
châtejain. . ..^•^ 
Roten, Edoua rd , de Rarogne , vice=gjafid-châ-
telain. //?' 
W a l k e r , Adr ien , de Mœrell. _ 
Amacker . Chrét ien, d'Unterbädh. 
Ro th , Jean-Joseph, de Wi le r . 
Suppléons. 
Imhoff, Clément, deMœrefl . 
Roten , Romain , de Rarogne. 
Minnig , Jean-Joseph, de Betten.. 
Brunner , de Wiler . - -
Lo'èche. 
Jull ier , Chrét ien, de Varone, grand-châtefain. 
De Wi l l a , Meinrart, de Loëche, vice-grand-cbât. 
Al le t , François, de Loëche. 
Loretan , Jean-Joseph , des Bains.-
De W e r r a , Ferdinand, de Loëche. 
Sicrre. 
Rouaz , Joseph , de Grimerizi, grand-châtelain. 
Romailier, Augustin, de Lens, vice-grand=chât. 
De Preux , Pierre-Antoine, d'Anchettes. 
Zufferey, Elie , de Luc. 
Br iguet , Jean Bapt is te , de Lens. 
Suppléans. 
Romailier, Lou i s , ' d e Lens. 
Brutt in. Jacques» de'Grône. 
' ' • •-••-••• Israt'iç; 
Caloz, Joseph, de Challey. 
Perren, Alexandre, de Mollens.. 
Sion. » 
De Riedmatten, Eugène, de Sion, grand-chat. 
Dubuis, Adrien , de Savièse , viçe-grand-chât. 
De Riedmatten, Aloys, de Sion, 
Sermier, Adrien, d'Arbaz. 
De Nucé, Joseph, de Sion. 
Suppléans. 
Métrailler, Pierre-Antoine, de Salins. 
Héritier, Charles, de Savièse. 
Bérard, Jean,, de Bramois. 
Penon, Charles, de Sion. 
Hérens. 
Solioz, François , à Sion, grand-châtelain. 
Beytrison, Joseph, deSl-Manin, viçe-grand-ch. 
Dayer, Pierre, d'Hérémence. 
Gaudin, , d'Ayent. 
Follonier, Joseph, des Odëres. 
Suppléans. 
Moix, Pierre^ de4St-Martin. 
Gauthier, de Vex. 
Rossier, Martin, de Mase. 
Constantin , Maurice, de Nax, 
Conthey, 
Carruzo, Emmanuel, de Chamoson, grand-chat. 
Delèze, Légier, de Ne; daz 
Roh, Jean-Baptiste., de Conthey. . 
Delaloye, Joseph-Marie, dArdon. 
Crittin, Jérôme, de Chamoson. 
Suppléans, 
Dissimeau, Jean-Hubert, de Gon'heys 
Frossard , Etienne . de St-Pierrc. 
Fontanaz. Isidore,,de Conthey, 
Franière, Jèan-Banhelcmi, de NendaZ. 
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Marligny. 
Defayes."Gabriel, de Leytron . grand-châtelaîn. 
Gross . ( Joseph , de Martigny-Bourg. 
Cret ton, Joseph-Antoine, de Martigny-Bonrg. 
Morand , Valentin, de Martigny-Ville. 
Ganioz , Germain, de Martigny-Ville. 
Suppléans. 
Perey ' , Claude , à?Saxon. 
Tavernier , Antoine, de Martigny-Bourg. 
Cheseaux, Jean-Joseph, de Leytron. 
F a v r e , François , d'Iserables. 
Entj-emont. 
Pi t t ie r , Et ienne-Jos. , de Bagnes, grand-chl te l . 
Reusis , Jean-Jos. , d'Orsières , vice-grand-chât. 
Jacquemain, Pierre-Maurice, de Bagnes. 
Dorsaz , Charles, da Bourg-Sfr.-Pierre. 
Moul in , Joseph , de Volléges. 
Suppléans. , 
Besson, Joseph,! de Bagnes. 
V o u t a z , Et ienne, de St-Brancher. 
Tornay , Jean , d'Orsières. . . 
' Ballay , Basi le , du Bourg-St-Pierre. •" 
St^Maurlce. 
Mart in , Jean-Louis, de Massongex, grand-
châtelain. 
De W e r r a , Camille ,{de St-Maurice, vice-grand-
chàlelain. 
Bio 'ey, Louis, de St Maurice. , 
. Morisod, Maurice-Joseph, de Verossaz. 
De Nucé
 5 Hyacinthe, de St-Maunce. 
Suppléans. 
Meulaz , Nicolas, de SuMaurice. 
Cergneux, Claude-Louis, de Salvan. 
Cocat r ix , Joseph , de S-t-Maunce. 
Ballav." Pierre-Joseph , de Dorena«. 
— - «JÔ — • 
Monthey. 
Du Fay ^ Antoine. de Monthey , grand-châEelain. 
Pignat, Micbel-Hyp.;, de Vouvry , vice-gd.-ch, 
Favre, Jean-Joseph > de Trois-Torrens. 
De Lavallaz, Maurice, de Gollombay. 
Exhenri, Maurice, de Cbampéry, 
Siipjpléans. 
Duchoud, Pierre, de St-Gingolph, 
Zumpffen, Antoine, de Monthey.. 
Parvex , Jean-Didier., de CpHombay. 
Monay, Hyacinthe, de Monthey. 
III. POUVOIR DIXAINAL. 
u u u w m %vv 
Présidents et \ ice-V résidents. 
Conc/ies, Wellig, Clément, deFiesch. 
Weger , de Geschinen. 
Brigue, De Stockalper de la Tour, 
Ferdinand, de Brigue. 
Inalbon, Jean Joseph, de 
' ; ^ Brigue. 
Vihge. Clémenz, Joseph-Antoine, 
Viège. 
Zurbriggen, Aloys, de Saas. 
Rarogne. De Sepibus, Leopold, de 
Mœrell. 
Roten, Hildebrand, de Ra-
rogne. 
Lo'ècke. Alîet, François, de Loëche. 
Inalbon, Gaspard, de Tour-
temagne. 
Shrre. De Courteh, Adr., deSierre. 
^Vianrrin, Louis , de St- Jean. 
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Iter ens. MM. Bo vîer, 0Kä*fes. an SÎOH. 
. . Favpe, Vincent, des AgebEeSk 
Sion. De Riedmatten, Ls . , de Sion. 
Dubuis, Francois, de Saviese, 
Conthey. Due, Pierre-Franc. , de Con-
they. 
Delalove, Jos . -M. , d'Ardon, 
Martianu. Gay, ' Eugène , de Martigny-
Viile. •'•"/•"•' 
Morand, Philippe, de Mar-
tigny-Ville, • < 
Entremont. Luder, Ant., de St-Brancher, 
Fusey , François, à Bagnes. 
St=Maurice. A m a c k e r , Antoine Joseph , 
t de Sl-Maûrice. Meulaz , Nicolas, de Saint-Maurice. 
Monthey, Du Fayy Pierre.L. , de Mon= 
they: ! 
Torrent , Pierre, de Monthey. 
IV. POUVOIR C03IMUNAL. 
Il y a , dans chaque commune : 
1° Une assemblée pr imaire ; 
2° Un conseil géne'rai; 
3° Un conseil communal. 
L'assemblée "primaire exerce le* référendum et 
nomme les - é lec teurs , le châtelain el le vice-
châtelain. 
Le conseil général nomme le président , le 
vice-président et lés membres du conseil comma. 
nal. II secompose exclusivement de bourgeois 
ou communiers. 
Le conseil communal se compose de trois mem-
bres au moins et de -vingt=cinq au plus. 
Il fait les règlemens de police locale, admi, 
nistre les biens communs et les caisses publiques) 
arrête les dépenses , répartit les charges et pro-
pose au conseil général le règlement sur la jouis-
sance des communaux. {Const, art. 52>) 
ETAT MILITAIRE, 
Par arrêté du 20 août 1838, la diète a supprimé la division 
de l'armée en- contingent fédérai et en réserve. L'armée 
fédérale ne se forme ainsi plus que d'un seul contingent. 
Le canton fournit actuellement un contingent de 2,24t 
hommes , répartis comme suit : 
) pour les batteries de montagne 55 1 
Dans le train ) V , , . , , \ 66 la. 
( pour les parcs de reserve, 11 ) 
Dans les carabiniers . . » •:•*".• • 200 „ 
A L'Etat-major des bataillons • . « . 57 „ 
Infanterie . . , , . . - • « . « 1,915 „ 
— H - , 
OFFICIERS D'ÉTAT-MAJOR FÉDÉRAI, 
MM. Joseph-Hyac- Barman, de St-Maurice, 
lieutenant-colonel à l'état-major judi-
ciaire fédéral. 
Roten, Ëlie-Nicolas , de Brigue., major à 
l'état-major général. 
Barman, Maurice, de Saillon, major à 
l'état-major général. 
Ducrey, Henri, deSion, capitaine àTétaU 
major général. 
MTLITAIRE CANTONAL. 
INSPECTEUR »ES MILICES. 
M. le lieut.-colonel Casimir Dufour, de Mon-
they, à Sion. 
-
COMMANDANT PE LA GENDARMERIE. 
M. de Nucé, Joseph, capitaine, à Sion. 
U U I U W U W 
COMMISSAIRE DES GUERRES. 
M. Antoine de Riedmatten, lieutenant, à Sion# 
w w i w w w w t 
INSPECTEUR DE L'ARSENAL. 
M. Melchior de Montheys, capitaine, à Sion. 
v \ \ xwwxwwxx 
TRAIN. 
M. Abbet, Joseph, de Fully, sous-lieul.enan.t-. 
I 
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OFFICIERS DE RONDE. 
Ie, Section. MM. Le major Jos. Marie Crettex, 
à Orsières. 
2e. Section. Le capitaine Jacques Calpini, 
à Sion. 
3e. Section, Le sous-lieut. François Zen-
klusen, à Brigue. 
4e. Section. Le commandant Hyacinthe 
de Nueé , à St-Maurice. 
5e. Section. Le major Améde'e Déne'riaz
 r 
à Sion. 
6e. Section. Le capitaine Chre'tien Furrer, 
à Viège. 
7e. Section. . Le Iieut-col. Valent. Morand, 
à Martigny. 







MM._Bayard, Ignace, de Loëche, capitaine-
Burgener, Adolphe, de Viège, lieutenant. 
Roten, Edouard, de Rarogne, 1. sous-lieut, 
Allet, Louis, de Loëche, 2. sous-lieut. 
2. Compagnie. 
MM. DeBons,Ch.-Louis, de St-Maurice, capit. 
Parvex, Jean Did., deCcIlombey, lieut. 
Joris, Em.-Nicol., d'Orsières, i.sous-lieut 
Delasoie , Maurice,deSt-Brancher,2 sous-
. . lieutenant. 
t\v»VW.V\VyVj» ... 
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É T A T - M A J O R ' D E S B A T A I L L O X S . 
/ . Bataillon. 
MM. Morand, Val . , de Martigny, lieut.-colonel. 
Amacker, Ant.»Jos., de St-Maurice, major. 
Saudan , P ie r re -Jos . , de Mar t igny, capi-
taine-aide-major. 
E x h e n r y , JMaurice, de Champéry, capi-
taine-quartier-maître. 
Du F a y , Charles-Louis, de Sion, officier 
d'armemeut et porte-drapeau. 
Me'lrailler , E t ienne , aumônier. 
Schinner , Hildebrand, de Sion, chirurgien-
major. 
* Beytrison, P ier re-Ant . , de St-Martin, aide-
chirurgien. 
Duc rey , Alphonse, de Mar t igny, aide-
chirurgien. 
/ / . Bataillon. 
MM. Defayes, Pierre-Gabrie l , de Leytron, com-
mandant. 
Crettex , Jos . -M. , d'Orsières, major. 
De Courten, Adolphe, de S ier re , capit.-
aide-niajor. 
Zen-Ruffinen, I g n a c e , de Loëche, capi-
taine-quartier-maître. 
Bérard , Modeste , à Sion , officier d 'arme-
ment et porte-drapeau. 
Le chanoine Rion , de Sion, aumônier. 
- C l a i v a z , Maur ice , de Mar t igny , chirur-
gien-major. 
De Stockalper, Theodore, de Brigue, aide-
chirurgien. 
Wei s sen , Andre', dé Vicgc, aide^chirurg. 
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. . III. Bataillon. 
MM. De N u c é , Hyacinthe , de St-Maurice, 
commandant. 
R i t z , Lauren t , de Niederwald, major. 
D u c , Joseph-Polycarpe, de Sion, capi-
taine=aide-major. 
N . N . - capit =quartier-maitre. 
De Tor ren té , Alexandre , de Sion, officier 
d'armement et porte-drapeau. 
D u r a n d , Antoine, aumônier. 
- Gril let , Hyac in the , à Sion, chirurgien-
major. 
* Ribordy, Cyprien, à Bagnes, aide-cbirurg. 




MM, Fur re r , Chrétien , à Viège , capitaine. 
Clémenz, Antoine, de Viège, lieutenant. 
De W e r r a , Maur ice , de Loëche , i. sous-
l i tutenant. 
E y e r , Maur ice , d'Lnterbirgisch , 2. sous-
lieutenänt. 
2. Compagnie* 
MM. Duchoud, Pier re , de St-Gingolph, capit. 
Fiüiez , Maurice-Eug. , de Bagnes, jieut, 
N . IN. 1. sous-lieutenant. 
. D a r b e l l a y , Georges ,?Tîe Liddes., 2.sous-
v lieutenant. 
VaVvvVvV*-*****- : 




M M . Luder , Antoine, d" St-Brancher, capit. 
Fil l iez, Benjamin, de Bagnes, lieutenant. 
Massard , François Eugène , de Liddes, i . 
sous-lieutenant. 
YoHet, Jacques Maurice ^»d'Orsières , 2. 
sous-lieutenant. 
2. Compagnie. 
MM. Pi t t ier , Et ienne, de Bagnes , capitaine. 
Ribordy, Daniel, de SuBrancher , lient. 
Contard, Nicolas, de St-Brancher, 1 sous-
lieutenant. 
N. N. . 2. sous-lieut. 
:.;.. H. SECTION. 
1. Compagnie. 
MM. Duc , Pierre Franc. , de Conthey, capit. 
* Morard , Bariheléini. de Sion, lieutenant. 
Glassey, Jacques , de Nendaz , 1. sous-
lieutenant. . 
Penon , Charles, de Sion , 2. söus-lieut. 
2 Compagnie. 
MM. Calpini, Jacques , de Sion , capitaine. 
De Kalbermatten, Antoine, de Sion, lieut. 
Ainl'Uél, Ju les , de Sion , <• sous-üettt. 
De Nucé , Alphonse, de S ion , 2, sons-
lieutenant. 
• 
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III. SECTIO». 
1. Compagnie. 
MM. De Stockalper, Gaspard, de Brigue, capa. 
Minnig, Jean-Jos., de Mœrell, lieutenant. 
Zenklusen, François, de Brigue. 1.sous-
lieutenant. 
Guntren, Pierre, de Münster, 2. sous^ 
lieutenant. 
2. Compagnie. 
MM. Jullier, François, d'Ernen, capitaine. 
Escher, Jean\Jos., de Brigue, lieutenant. 
Nellen, Meinrad,de Fiesch, 1. sous-lieut. 
Imhoff, Clément, de Mœrell, 2. sous-lieut. 
IV. SECTION. 
i . Compagnie. 
MM. Pignat, Louis, de Vouvry, capitaine. 
De Werra , Alfred. de St-Maurice , lient. 
Carraux, Jean Jos. ,deColIombey, 1. sous-
lieutenant. 
Guerratty, Leopold, de Monthey, 2. sous-
lieutenant. 
^ 2. Compagnie. 
MM. Fumëy, Alex., de Vouvry, capitaine. 
Saillen , Pierre Jos. , de Dorenaz, lieut-
Médico, Julien, de Vouvry , 1. sous-lieut. 
N. N. 2. sous-lieut. 
V. SECTION. 
1. Compagnie. ' 
MM. Blanc, Romain, d'Ayent, capitaine. 
Pitteloux-, Barthel., de Lavernaz, lieut. 
Reynard, Jean M'., de Sàvièse, i . sous-lieut. 




MiÜ. Constantin, Romain, deNax, capitaine. 
;
 Wolff. Joseph, de.Sion, lieutenant. 
:
 Kuntschen, François Jos., de Sion, t. sous-
lieutenant. 
"- Sierroz, Joseph Martin, d'Hérémence , 2. 
sous-lieutenant. 
VI. SECTION. 
i . Compagnie. 
MM. Ruff, Chrétien, de Törbel, capitaine» 
Loretan, Jean Jos. , des Bains, lieutenant. 
Zimmermann, Gustave, de Viège,l.sous-
lieutenanL 
Amacker, Ferdinand, d'Unterbâch, 2 sous-
lieutenant. 
2« Compagnie. 
MM. Perren, Jean, deRandaz, capitaine. 
Willa , Antoine, de Loëche, lieutenant. 
Zenhausern , Pierre , de Bürchen, 1. sous-
lieutenant. 
Studer, Jean Jos., de Rarogne, 2 sous-IieuC. 
VII. SECTION. 
.1 . Compagnie. 
MM. Cropt, Joseph, de Martîgny-V., capit. 
Couchepin , Jos . , de Martigny-B., lieut. 
Tavernier, Antoine, de Martigny-B., 1. 
sous-lieutenant. 
Gay, Louis, de Martigny-V. , 2 sous-liem. 
2. Compagnie* -" 
MM^Morand, Alphonse, de Martîgny-V., capît» 
"-Gay, Jean Bapt., deSaillon, lieutenant. 
Mermoud , Séraphin, de Saxon, 1. sous» 
lieutenant. 




MM. De.Preux, Franc. Ant., deSierre, capiï* 
Rey, Franc. Jos . , de Lens, lieutenant. 
Monnier , Chrétien, de Grimenzi, 1. sous-
lieutenant.' 
Monnet, Pierre, de Grimenzi, 2. sous=lieut* 
2. Compagnie. 
MM. Gillioz, Maurice, de Granges, capitaine* 
Lamon, Pierre Mart., de Lens, lieut. 
Rey, Jean Bapt., de Lens, 1. sous-lieutV 
N. N, 2. sous-lieut, . 
Le Valais fournit en outre une compagnie de 
carabiniers et un bataillon et demi d'infanterie 
au corps de Landwehr prévu par les "arrêtés 
de la Diète des 1? et 27 Juin 1S3L 
..- • • - , y-.-. -n%v:'y? • ?û :.:,.-. " - •-' ; / • ' 
CATALOGUE 
DV 
HAUT E T TRÈS-VÉNÉRABLE CLERGÉ 
DU 
DIOCÈSE DE SION. 
Sa révérendissime Grandeur Maurice-Fabien 
R O T E V , comte , prélat du Palais et assistant 
du trône pontifical de S. S. Grégoire X V I , 
Evêque de Sion, sacré le 24 Août 1830. 
Grand- Vicaire. 
M. le chanoine Antoine Bürcher. 
w u w u t t t w 
Officiai. 
M. le chanoine et doct. François -M. Machoud. 
\ V \ U \ H \ 1 \ \ » 
Chancellerie épiscopale. 
MM. Dunoyer, Jo s . , secret, franc.) » • „ 
Henzen, Jean , secrétaire ail. \aumoniers-
\ w u u u \ u 
Les très RR. Chanoines du V. Chapitré 
de l'Eglise cathédrale de Sion. 
MM. Pierre-Ant. de P r e u x , grand-doyen, p é -
nitencier, entré en 1S25. 
Jos.-Antoine Berchtold, doyen de Valèrej 
promoteur dans le Bas-Valais , entré en 
1816. 
Ant. de Kalbermatten, grand-sacristain, 
entré en 1339. 
7 
— so •—• 
MM. Le baron Gaspard-Ignace Stockalper de la 
Tour, grand-chantre, surveillant de Sion' 
entré en 1832. 
Fé l ix .Bay , semeur , entré en 1830. 
Pierre-Jos. de P r e u x , théologal , docteur 
en théologie, professeur de la dogma-
tique et de l'exégèse j L directeur du sémi-
naire , entré en 1834. 
Franç.-M. Machoud, officiai, doct. en théo-
logie et prof, de la morale, entré en 1S34. 
,- : Alp h. de Kalbermatten, entré en 1837. 
- .,Ant. Biircher, grand-vicaire, curé de la 
ville de Sion ,éntfe en 1839. 
Alphonse de W e r r a , entre eh 1840; 
Aloys Rey, proçur.-genéral , entré en 1839, 
Mathias Blät ter , entré en 1839. 
Chanoines tutti, de la catïiédrale de Sion. 
MM. Ant. Roten, promoteur dans le Haut-Va-
lais , surveillant et curé de Rarogne. 
André de Rivaz, Dr, en théol., curé d Ardon. 
Maurice-Samuel Dumoulin, administrateur 
' „_,. ... ; .de Monthey. 
François Frossard, curé de Vionnaz. 
Fabien-Romain Eardel , curé d'Ayent. 
i.. Jean Bert is , administrateur de Moérelî. 
Alph. Rion, vicaire de Sion , curé hors des 
murs . 
GfforgesMajorazj surveillant d'Herémence, 
.curé de Vex. 
Jos.-M, Delaloye, surveillant et curé de 
Chämösori-
Gasp. Stoffel, surveillant et curé de Viège. 
- Hyac. CarràuX, adtriiu de Trois-Torrens , 
Gâsp. Al Jet, curé et surveillant de Loëche. 
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Bénéficie?'s de la cathédrale de Sion. 
MM. Alphonse Rion, chan. , vicaire de S ion , 
curé hors des murs. 
Eugène de Tor ren té , recteur à St-Nicolas, 
en Valère. 
J.-Bapt. Zur tannen, recteur à la Toussaint. 
Ant.-Ch. K r a u s , recteur à St. André. 
Maurice P e r r o n , recteur à l 'Ossuaire. 
Jos . Rey, sous-vicaire, rect. à St. Jacques. 
Le baron Eng. Stockalper de la T o u r , rect . 
à Ste. Barbe. 
Emm. G e x , recteur au St. Rosaire. 
wvww w n u 
Séminaire episcopal. 
MM. le chan. et doct. Pierre-Jos. de Preux , di= 
recteur du séminaire, professeur de la 
dogmatique et de l'exégèse. 
Le chan. et doct. Franç.-Mauriçe Machoud, 
professeur de la morale. 
Le R . P . Sigismond Furrer , ex-prov., cap. à 
Sion, prof, de la pastorale. 
Promoteurs. 
MM. Ant. Berchtold , doyen, dans le Bas-Valais. 
Aat. R o t i n 3 chan. tit., dasns lerlaut-Valais. 
-
Surveillans. 
Dislr. de Lo'èche. MM. Allet, Gasp. , chan. tit. 
„ Sierre. Ba r raz , A . , eùré. 
„ Monthly. Chapellet, AI. Ig., rect. 
„ Martigny. Darbellay, J o s . , C R . 
„ Ardon. Delaloye, Joseph-M. , 
chan. tit. 
„ Brigue. Escheï*, Mich., curé. 
v, Hérétnence. Majoraz, G. , chan. tit. 
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Mutter , Valent., cure'. 
Roten , Ant. , chant, tit. 
Stockalper de la T o u r , 
G.-Ign., chan. cap. 
Stoffel, G., chan. tit. 
*%\wwv\x\\x\ 
\MM. les curés du diccain de Sion, 
Sion. M. Ant. Bürcher , ch. cap. , curé* 
M. Al. Rion , curé hors des murs* 
Savièse* M. Ant. Métrai l ler , administrât* 
Brainois. M. Thom. Gil let , administrât. 
Grimisuat. M. Alexis Rey , administrât. 
Salins. N. N. \ 
SXXXV* VVWVIV». 
MM. les curés du diccain cFHérens. 
Vex. M. Georges Majoraz , chan. t i t , 
curé et surveillant. 
Ayenl. ' M. Fab .Rom.Fàrde l , ch tit. ,curé. 
M. Benoit Salamin, vicaire. 
Nacc. M. Philippe Dubuis, administrât. 
Maze. . M. Charles Bonvin, curé. 
St=Martin. M.François Bridy, administrât. 
Euolène. M. Joseph Woeffray , administr. 
Hérémence. M. Cyprien Gaudin , euré. 
M . J o s . Ant. Mora rd , vicaire. 







M. Fr. Jos. Beeger, curé. 
M. Jean Baptiste Schmid , vicaire. 
M. Louis Pott ier , recteur de la 
noble famille de Courten. 
M. A. Bar raz , surveillant et curé., 
M. Gaspard Thei ler , administrât. 
M. Jean Baptiste Rouaz, curé. 
M. Georges Anti l le , vicaire. 
M. Michel Bonvin, recteur. 
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JLuc. M. Auguste R e y , curé. 
Lens. M. Théod. Genoud, C. R. et de 'B. , 
prieur. 
M. Auguste Besse , C ' R . , vicaire. 
M. François Bagnoud, recteur. 
Chaley. M. Ant. Sirro , curé. 
Grône. M. Jacques de P r e u x , administr. 
Granges. M. Fr. M. Delaloye, curé. 
Vercorln. M. Michel Zufferey, administrât. 
St-Léonard. M. Ben. Favre , administrateur. 
Miège. M. Aug. Clavien , curé. 















M. Gasp. Allet, chan. t i t . su rve i l -
lant et curé. 
M. Joseph Beeger, vicaire. 
M. Joseph M. Eichler, recteur. 
M. Joseph lmoherdorf, régent. 
M. Etit-nne Gottsponer , recteur. 
M. Anselme Brenzinger, administ. 
M. Daniel Favre, vicaire. 
M. Etienne BJœzer, administrât. 
M. Erasme Lehner, administrât. 
M. Joseph Regli , administrateur. 
Antoine Perrig , régent. 
Joseph Ruden, administrateur. 





M. Dominique Bonivini, curé. 
M. Joseph-Ignace Carlen, assist. 
M. Félix Grae tz , administrateur. 
M. Val. Seiler, recteur. 
Jean Fracibou, administrât. 
MM. les curés du dixaui de Rarogne. 
Rarogne. M. Ant Roten , chan. tit-, prom, 
dans le Haut-Valais, surveillant 
et curé. * 
— irk''--**-
%f. J.-Jbs. Âufaenblat ten, vicaire 
à St-Germain. 
M. Jos. Seiler, recteur de la noble 
famille Roten. 
Ausserfrerg.M. Eugène de Cour ten , recteur. 
B.-ChathllonM. P.-Ale.x. Sebrœter , admin. 
MœrelL. M. Jean Bertis , Chan. t i t . , admin. 
M. François V«nez , vicaire. 
M. Ai.t. Manz , recteur. 
Betten. M. Jean Lagger, recteur. 
Ried. M. N. N . , recteur. 
Lœtschen, M. Jean-Jos. Hassler , prieur. 
M. Eugène Loretan, vicaire. 
Grenguiïs, M. Jos;-Antolne Blat ter , curé. 
Unterbäch, M. Félix Lehner , admin. 
Eyschal. M. Maurice Blat ter , administrât. 
MM. les curés du dïccain de Wege. 
Viege. M. Gasp. Stoffel, ehan. t i t . , surv. 
et curé. 
M. Aloys Ruppen , vicaire. 
M . Joseph Anthamat ten , recteur. 
Saas. JVI. Jos. Imseng , admin. 
M. Piérre-Jos. Venetz , vicaire. 
Fee. - M. Laurent Zurbr iggen, recteur. 
lamatten M. François Delacoste,, recteur. 
St-Nicolas. M. Jean Szulski , curé. 
M. Joseph M, Suppersaxo, vicaire. 
N'. N . , recteur. '-
Herbriggen. .M. Germain Duc, recteur. 
Täsc/i. • M. Pierre-Jos. Andenmatten, adm. 
Zer/natt. M. Maurice Tseheinen, admin. 
M. Ignace GoUsponer, vicaire. 
Terbinen, M. Pierre-Jos Studer , admin. 
M. Maurice Zurbriggen, vicaire. 
Stalden. M. Jos. Ant. Schmid, curé. 
M. Jos P ier r ig , vic'a'we. 
Staldenried.M. Ignace Abgottspon, recteur. 







ÎVI. Jean^Paul Tbeler , admin. 
M. Jean-Bapti Supersaxo, admin. 
M. Pierre Ruppe«, admin. 
M. Aloys-Xav. Ulrich, admin. 
V W W W \ \ U \ I \ \ 
Naters. 



















curés du dixain, de Brigue. 
M. Michel Escher , surv. et curé. 
M. Aloys Schlund , vicaire. 
M. Jos.-M. Supersaxo, régent. 
M. Félix d'Allèves, pi être. 
M.Jean Biquet , curé. 
M. Ant. Tr i t sch , vicaire. 
M. Jos. Amherd, admin. 
M. J e a n Z u r w e r r a , vicaire. 
M. Pierre-Jos Andenmatten*a5ïn. 
M. Maurice Becger, prêtre . 
M. Jos . Garbely, admin; 
M. Grégoire Roth, recteur. 
M. Eugène Monier, recteur. 
M. Pierre Brantschen, recteur. 
V l \ \ U U U \ l \ l W « * A 
curés du dixain de Conches. 
M. Val. Mut t e r , surv. et curé. 
M. Jos . Ant. Clausen , vicaire. 
M. Sébastien Pfefferle, recteur. 
M. lgn Mengis, administrateur. 
M. Jos.-Ant . Gibsten, vicaire. 
M. Pierre de Riedmatten, recleur 
de la nob. fâm, de Riedmatten. 
M. Pierre Schwer'y. administ. 
M. Jos. Ignace Nellen, curé." 
M. Jos . Ant. Arnold, curé. 
M. Ignace Butcher , vicaire. 
M. Jos . Werfen , administ.. 
M. Vendelïn Brurner , administ. 
M. Nicolas Franzen, admin. 
M. Ant. Blat!ér, administ. 
M, Jean Mângisch . a d m i n . 
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Ulrichen. M. Séb. Wey, recteur. 
Laœ. M. Antoine W e g e n e r , recteur. 
Gluringen. M. Etienne Müller, recteur. 
Blitzingen. M. Félix Bürcher , recteur. 
\ \ x \ \ \ \ \ \ \ \ \ u \ « \ \ \ 
MM. les curés du dizain de Conthey. 
St-Séverin. M. Chrétien Massy, curé 
M. Laurent Crettaz , vicaire. 
M. Amb. Barman, C. R., prieur et 
curé de Plan-Conthey. 
M. Jean Jos . Parquet , curé. 
M. Jérôme Copt, vicaire. 
M, André de Rivaz, doet .en théol., 
chan. titul. , curé. 
M. Jos.-M. Delaloye, chan. titul., 
surveillant et curé. 
M. Zach. Bruchez, recteur. 















• MM. les 
S. Brancher. 
curés du dizcain de Martigny. 
M. Jos. Darbellay, C. R., surveil. 
et prieur. 
M. Pierre Jos. Mét roz , C. R., vie. 
M. Fréd. Clivaz , rect. à l'hôpital. 
M. Louis Berguerand , recteur i 
Trient. 
M. Pierre Dan. Abbet , curé. 
M. François Brouzoz , admin. 
M. Jos. Gil l ioz, administrateur. 
M. Jos . Zufferey, curé. 
M. Franc. Marclay, admin. 
M. Jean^Maior, vicaire. 
M Jos . Delaloye, admin. 
M. Maurice Delaloye, curé. 
•»\*x\w\\w*x 
curés du dizain d'Entremont. 
M. Jean Nicol. Favre , C. R , curé. 
M. Etienne Méti-ailler, chapelain. 
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Vollége. M. Jn. Bapt, Helzelet , C. R. , cu ré . 
Bagnes. M. Bruno Massard, C. R. , curé. 
M. Louis Despraz , chapelain. 
M. Pierre Jos. Michlig, vicaire. 
M. Pierre Jos. Bruchez, régent 
de la grande école. 
Liddes. M. Et. Séb. Pel laux, C. R . , curé. 
B. Si-Pierre. M Fr. Jos. Berenf aller, C. R., curé. 
Orsières. M. Fr. Jos. Biselx , C. R., curé. 
M. Jn. Nie. Rossier, C. R., vicaire. 
\ \ U l \ U \ U U 
M M. les curés du diocain de Si-Maurice. 
%t-Maurïce. M. Nicolas Gal lay, C. R. , curé. 
M. Louis Luder , C. R. , recteur à 
l'hôpital. 
Verossaz. M. Louis G r o s , recteur. 
Massongesc. M. Gasp. Robatel , admin. 
Salvan. M. Etienne Märe t , C-R., curé. 
M. Claude Mercier , vicaire. 
Fins-hauts. M. Jacques Rappaz . C. R., curé. 
Oulre-R/ioneM.Aug. Cleivaz, C. R., curé. 
MM. les cure's du dizain de Monthey. 
Monlheg. M. Sam. M. Dumoulin, chan. t i t . , 
M. Adrien Ja rd in ie r , vicaire.... 
M. Alex. Ign Ghapellet, survêl l l . , 
recteur, C-h. de B. 
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Muraz. M. Ignaee Rouiller, administrât.•_„; 
Fionnaz. M. Franc. Frossard, chan. tit., curé. 
M. François Vouilloud , régent. 
HevéreulazM. Etienne D r o z , curé. 
Vouvry. M. J.-Bapt. Darbellay, C. R. , curé. 
M. Jos. Marqu i s , C. R 
Port-Valais M.. Antoine Durand, admin. 
CONGREGATION 
DES 
TRÈS-RÉVÉRENDS CHANOINES RÉGULIERS 
Dû 
GRAND S. BERNARD ET DU SIMPLON. 
MM. le révérendissime Franc. Benjamin Filliez, 
prévôt Je !a congrégation. 
Jean Nie. Hubert , prieur du Gr. S. Bernard. 
Gasp. Dallèves, senior , résidant à Maiv 
' tigny. 
François Jos. Rolle, chapelain à Villard» 
Sivinand, dans le canton de Fribourg. 
Jean Nicolas Giroud , prêtre à Martigny. 
Joseph Darbellay, prieur et surveill. à Mar-
tieny. 
Théodore Genoud , prieur à Lens, 
Félix. Barras , a l'hospice du Simplon. 
Jean Nicolas Favre , curé à St.=Brancher. 
François Jos. Biselx, curé à Orsières. 
Pierre Daniel Abbet, curé à Bovernier. 
Jean Baptiste Darbellay, curé à Vouvrr. 
Etienne Sébastien Pe l laux , curé à Liddes. 
Pierre Joseph Barras , prieur au Simplon. 
Gaspard Joseph Dorsaz , procureur. 
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MM. François Joseph Berenfaller, prieur, an 
Bourg-St-Pierre. 
Augustin Besse , assistant à Lens. 
Jean .Nicolas Rossier, vicaire à Orsières. 
Antoine Dallèves , neveu, à Martigny. 
Gaspard Joseph Marquis, vicaire à Vouvry. 
Jean Jos. Al t , sacristain au Simplon. 
(»aspard Jos . Mét roz , vicaire à Martigny. 
Joseph Huber t , économe au Simplon. 
Stanislas Darbellay, quêteur dans les can= 
tons de Fribourg et de Berne. 
Jean François Car t , clavendier et quêteur 
dans les cantons de Vaud et de Genève. 
Louis Gross , assistant à Liddes. 
Pierre Jos. Deléglise, professeur de théo-
logie , au grand St. Bernard. 
Pierre M. Barman, sacristain, au grand 
St Bernard. 
Michel Cyprien Michellod , prêtre, au grand 
St. Bernard. 
Pierre Jos. Gail lard, 7 sous-diacres 
Gaspard Abdon Delasoie, ^ au St. Bernard. 
Auguste J o r i s , frère lai. 
ROYALE 
ABBAYE DE SAINT-MAURICE 
ET 
ÉVÊCHÉ DE BETHLÉEM. 
Sa Grandeur Monseig. Etienne Bagnoud, abbé 
de St-Mauriee, nullius diœcesis. relevant 
immédiatement du Saint Siège. F.vèque de 
Bethléem, prélat domestique de S S. Gré-
— m — 
goire X V I , comte et chevalier GraiuLCroix 
de l'ordre religieux et militaire desSS. Mau-
rice et Laza re , sacré à Sion, le 26 Juillet 
1840. 
« u w i m i u v 
MM. les très RR. Chanoines du Vénérable 
Chapitre de St-Maurice et de Bethléem. 
MM. Jean Jos. B lanc ; prieur, chevalier de l'or-
dre des SS. Maurice et Lazarre. 
Nicolas Gal lay , chev. de l'ordre des SS. 
% Maurice et Laza re , notaire apostol . , 
curé de St-Maurice. 
Maurice Barman, chevalier de l'ordre des 
SS. Maurice et Laza re , curé de Choëx. 
Jean-Baptiste Helzelet . curé de Vollége. 
Etienne Maret , curé de Salvan. 
Jacques Rappaz , curé des Fins-hauts. 
Aug. Claivaz , administ. à Outre-Rhône. 
Bruno Massard , curé à Bagnes. 
François Pacco lä t , procureur-général. 
Louis L u d e r , recteur de l'hôpital de St-
Maurice. 
Louis Gross , recteur à Verossaz. 
Pierre Chervaz, protonotaire apostolique, 
chanoine de la cathédrale d'Angers et 
chevalier de l 'ordre des SS. Maurice et 
Lazare . 
Claude Bochatay, économe. 
François Boccard , notaire apostolique, 
chevalier de l 'ardre des SS. Maurice et 
' Lazarre , secrétaire capital, et chance-
lier episcopal. 
Ambroise Barman, prieur de Vétroz. 
Pierre Joseph Michlig. 
Claude Mercier , vicaire à Salvan. 
Louis Despraz, chapelain à Bagnes. 
François Bnichon, sacristain. 
Joseph de Rivaz 
Joseph B.eck. 
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MM. Barnabe Sallavuard, chancelier et cha-
noine de la Cathédrale d'Annecy. 
Alexis In. Chapellet , snrveil. à Monthey. 
Jean Pierre Moullet , promoteur-fiscal et 
membre du Conseil episcopal à Fr i -
bourg 
Théodore Genond, prieur à Lens. 
Joseph Udry . curé à Collombey. 
N. N . . curé à Muraz . 
C03DIUJVAUTÉ 
des RR. PP. de la compagnie de Jésus 
à Hrïgue. 
R. P. Georges Staudinger, recteur du collège. 
!' Laurent Ket lerer , ministre du collège. 
P . Frédéric Hübner, procureur du college 
et du pensionnat. 
P . Jacques Odermat t , régent du pensionnat 
et préfet du collège. 
P . Ferdinand Perr ig , professeur de physi-
que, et de niaîhématiques. 
P . Jean Baptiste W e i t e , proiesseur de rhé -
torique et praeses de la congregation. 
P . François Xavier Hiss, professeur de lan-
gue française. 
P. Joseph Pe te r s , professeur de rhétorique 
pour 1RS scholastiques. 
P . Jean Bruckner. 
P Antoine Petitjean. 
P. André Ehrcnsberger. 
P . Bernard Frilsch. 
-^62 -
Mag. Joseph Bodenmann . surveillant au pen-
' sionnat. 
Mag. Joseph Fruzzini, professeur de syntaxe et 
de grammaire. 
Mag. Joseph Gischig, professeur du cours infé-
rieur de grammaire. 
Mag. Joseph W e b e r , professeur de principes. 
Cette communauté compte en outre 33 frères étu 
dians. 
Frères lais. 
Antoine Deneke. Joseph Müller. -
Benoit Landsbeck. .--. Joseph Schorroiz. 
Charles Staub. •.', _.'. Joseph Wiese . 
François Kaufmann. Léonard Fortmuller, 
Gaspard Wohleb." Philippe Schmidt. 
Jacques Kemp. Victor Durer. 
Jean Kœhler. 
COMMUNAUTE 
des RR. PP. de la compagnie de Jésus à Sion. 
K. P. Frédérich Krupski , recteur. 
P . Antoine de Chaignon , min. et procureur. 
P. Athanase Micheliod , j professeurs 
P Etienne Elaerts , \ au lycée. 
P. Ernest Dronchat , ) 
P . Jacques Senly, ( professeurs 
I' Jean Bapt. Mamose r , ( au gymnase. 
F. Louis Bovet, 
P. François Imoberdorf , invalide. 
Mag. Ignace Bellyalder, }p r ofe s . a u gymnase. 
Mag. Vilhelm Wi lmer s , / r 
Frères lais. 
François Andeneggen.. Philippe Gerner. 
Jean Achlerger. . Ve»t,esla$ Waechter, 
Jean Weudt . ... „ . . 
. - A 
I 
— èi — ' -
^COMMUNAUTÉ 
des RR. PP. Capucins à Sion. 
P. Sébastien Briguet, de Lens, gardien. 
P. Sigismond Furrer., d 'Unterbäch, ex-pro-
vinvial. vicaire. 
P . A t h a n a s e Chatton, Fribourgeais. .
 : -
P. Math ias 'Rey , de Lens. . 
P. Candide Béeger . de Sierre. 
P. Isidore Rudaz . de Vex. 
P . Frédéric Liinacher, Lucernois. 
P. Joseph Marie Penon, de Sion. 
P. Cypricn Dussex , 'le Vex, prédicateur or-
dinaire à l'église de St. Théodule. 
P Théodule Jossen , de Naters. 
P . Laurent Burgener , de Saas. 
Frères lais. 
F, D i d a r e Y o s e t , Bernois. 
F. Fidèle Pes se . de Fribourg, 
F. Marcel Geuoslet , d'Hérémence. 
COMMUNAUTE 
des RR. PP. Capucins à Si-Maurice. 
P. Raymond Koller , Bernois, ex -p rov inc , 
gardien. 
P. Jean Nép. Hafen. Fribnurgeois, vicaire. 
P. Germain Roue , de Oélémont. 
P. Guérin Neuraz , du Vaid'Mhez. 
P, Exupère Cre t t az , d'Ayeni. 
P. Pierre Antoine Vem-tz , de Mœrell. 
P . J o s . Michel Bagnoud, de Levis. 
Frères lais. 
F. Candide Gassmaun , d'Alsace. 
F. Théodule Voide, de Si-Martin. --"= 
F. Valentin Albrécht , de Niederwald. 
•——*j j - i O * £»**•—"— 
TABLEAU 
de réduction des pièces de S francs de Fr* 
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CANTON DU VALAIS, 
£ 0 U R L ' Ô N É E 
1845» 
SION^ 
iMPEIMEBIE DE L0OS ÀDVOCAT 
Comput ecclésiastique. 
N'ombre d'Or 1. Epacte VII. 
Cycle solaire. , 4. Lettre Dominic. A 
Indiction romaine 1. 
Depuis la création du monde . . . . . 5792 
Fêtes Mobiles. 
Scptuagésime i2Févr. Pentecôte 
Les Cendres 1 Mars. La Trinité 
Pâques 16 Aavril. La Fête-Dieu 
Les Rogations 21 Mai. Premier dimanche de 








































1 CIRCONCISION, m 
2 s Macaire JEvêque. £%. 
3 s Geneviève gßi 
4sTi t e Evêque. Î S 
5 s Télesphore. g £ 
6 III ROIS. ' SS 




8 s Erhard. , äP^Pr. 3S 
9 s Julien (jap 
10 S Aagthon P. ^ 
11 s Hygin. f#£ 
12 s Satyre. 4% 
. 
13 s Félix M. £ $ A 
14 XXjours.s Hylai re .^ i 
15 N. de Jésus. «88 i 
16 s Paul Hermite. &Ç PI. g 16* , 
17 Antoine. ££> 
18 s Marcel. £3 
19 s Potent. § i 
20 ss Fabien et Sébast. Ä 
21 s Agnès Ä 
22 S Vincent. A 
1 
! 
23J)esp. deN.D. sfc D. C23 
24Timothée. sfcsl 
25 Conv.de s Paul. ££ 
26 s Policarpe. g£! 
27 s Jean Chrisost. gs|j 
28 s Charles-: jYIagne. |§t 
29 s Fahçois de Sale. th. 
30 s Martine. gà. 





-Depuis le 1 jusqu'au 51, les jours ont cru de 5o 
m. le matin, et autant le soir. 
. ; ' 
> 
t 


























D I M . 
lundi 
mardi 
I s Ignace M. g £ 
2 P U R I F I C d e N . D . S E 
3 s Blaise ^ 
4,? André. Cors. ç$ 
5 s Agathe. ,j?« 
6 s Dorothée, « ^ 
7s |Romualde. {^ £ P r . 3 7 
8 s Jean de M. ^ 
t 9 s Apollonie* g% 
10 s Schobst . ^ 
1.1 s Sévère- sfg 
12 Sept. sEulal ie . »$g 
13 s Bénigne. £gt 
l 4 s V a l e n t i a ^ P . # 1 4 
15 s Faustin " I I ! 
16 s Julienne .&£{'. 
i T s D a n a t ^%j 
18 s $iméon ^ 
19 .Sear. sMansué te >§> j 
,20 s Eucher Egi ' 
21 s Marguerite C. g £ D. C21 
22 s Eleonore. g £ 
23 Chaire s Pierre. p $ 
24 s Mathias pf,' \j 
25 s Walfaurgue. p f 
26 Carnav. s A l e x a n d . ^ , 
27 s Victor. g& 
28 s Léandre • 3 £ 
Depuis le 1. jusqu'au 28 les jours ont cru de 4&\ 
m. 1/2 e matin, et autant le soir. i 
9 Ù.I, i-Jti l*£> , AM 
i 
































©;i 1 Cendres, s Aubin gjg N . 
2 s Simplice 3 £ 
3 s Cunégonde. <g% 
4 s Casimir. %g° 
5 Inv. s Théodore. ^ 
6 S Fridolin ^ g 
7 s Thomas ^ 
SiTems. s Jean de D.çf* 
9 s Françoise 
10 40 Martyrs 
11 s Héracle 
12 Rem. s Grégoire 
13 s Fridolin 
14 s Zachane 
15 s Longin 
16 s Hérebert . 
17 s Patrice 
18 s Gabriel 
19 0c. s. JOSEPH. 
20 s Joachim 
21 s Benoît 
22 s Nicol. de Flue. 
23 s Fidèle 
24 s Simon M. 
2 5 A N N 0 N C . N . D . 
26 Lœt. s Castule 
27 s Rupert 
28 s Victorien 
29 s Eustache 
30 s Quirin. 








<w£ PC <S 2 • 
Depuis le 1 jusqu'au 5t, les juurs-ontci u do i i 
m. le matin et autant le Soir. 































1 s Venant. 
2 Jud. s François de P. 
3s Richard. 
4 s Isidore Ev. 
5 s Vincent de Fr. 
6 s Xixte Pape 
7 N. D.7 doul. s Epiph. 
8 s Amand 
9 Ram. s Marier.Cl 
10 s Marc Evêque 
11 s Léon Pape. 
12 s Julien 
13 Jeudis.s s Hermen. 
14 Vendreds. s Eue Ev. 
15 s Basile. 
16PA0UES s Paterne 
17 LUNDI. sAnciètejg 
18 s Valériens 
19 s Urbain 
20 s Sulpice 
21 s Anselme 
22 ss Soter etCajus 
23 Qiias. s Georges 
24 s Fidèle. deSigm. 
25 s Marc Evang. 
26 s Anaclète 
27 s Anthime 
28 s Valére 
29 s Pierre M, 








D. C 21 
Depuis le 1 jusqu'au 50, les jours ont cru de 36 
m. le matin j et autant le soir. 
M A I . 
I undi 1 ss Philippe et Jacques £$ 
mardi 2 s Athanase ?£& 
merer. 3 In vent, de la s. f- $ # 
jeudi 4 s Monique *#£ 
vendre 5 s Florian »S? 
samedi 6 s Jean de la P.L. ï& 
DIM. 7 / « £ . S Stanislas £ * 
lundi 8 s Michel Arch. 3$ 
mardi 9 s Grégoire N. Ev. S i 
mere. 10 s Gordien afe 
jeudi H sSigismond , ^i 
vendre 12 Pie V. Pape, s Paner. 3> 
samedi i 3 S Servace if1 
DIM. 14 Cant, s Boniface fe$ 
lundi 1$ S Torquate 8si 
mardi 16 s Jean Nép. Safe 
mere. 17 s Ubalde Ä 
jeudi 18 s Felix.. 3» 
vendre 19 s Pierre C. ^ 
samedi, 20 s Bernatdin. éâ. 
DIM. 21 Rog. s Constantin. 3 £ 
lundi 22 s Julie V. ÎSS 
mardi 23 s Désiré. , '. 9$ 
mere. 24 s Jeanne )H? 
jeudi 2o ASCENSION. s U r . f « 
vendre 26 s Philippe de N. M 
samedi 27 s Madelaine de P. #6 
DIM. 2SEx. s Germain. £% N. 9 
lundi 29 s Maximin. ^& *^  
mardi 30 s Ferdinand. ^fe-
rnere. 31 s Pétronille. H8g 
29 
Depuis le 1 jusqu.au 31, les jours ont cru de 
% m. le matin, et autant le soir. 
cru de i 































1 s Firmin Mlg 
2 s Marcellin. g ^ 
3 s Clorilde $ £ 
4 P E N T E C s Alex. C .$é 
5 L U N D I , s Bon. $£ 
6 s Claude ~% 
7 4 Tents, s Norbert 3% 
S s Médard ^fe 
9 s Pelage g§2 
10 s Marguerite R. ï £ 
l i T R 1 N I T . s Barnabe. g£ 
12 s. J e a n de FI. g^ 
13 s Antoine de Padoue. ^ 
14 s Basile. |S$ 
15 F E T E - D I E U . s C r é s . ^ 
16 s Justin g% 
17 s Reignier. g*£ 
18 s Marc . Mar t . g g 
19 s-Julienne à F. *g£ 
20-sSilvère, ^ 
21 s Louis de Gonzag. $*?* 
22 10 mil. Martyrs. gp£ 
23 s Edile " jpg 
24 s J E A N - B A P T . M 
25 Cœur de Jésus. sPr.jffh 
26 ss Jean et Paul j f | 
27 s Ladislas. $£, 
28 Leon II P. « g 
29 s P I E R . & s P A U L . ^ 
30 Coram, de S. Paul. £ £ 
P r 0 5 
wPl.» 
D. C 19 
(^ 
N . © 2 7 
Depuis le i jusqu'au 21, les jours ont cru de 
10m. et Jepuis le SI au 30 ilsont dimmu 2 de 7 m. 
.-~iita,.i... ^>4. 
































1 s Aaron 
2 Visitation de N , D , 
3 s Héliodore 
4 s Ulrich 
5 s Numeriert 
6 s Isaïe 
7 s Willibald 
8 s Elisabeth R. 
9 s Cyrille Evêque. 
10 Les 7 Frères 
11 s Pie Pape M, 
12 s Jean Gualbert. 
13 s Anaclet. 
14 s Bonaventure 
l o s Marguerite 
16 Scap. s Faustin. 
17 s Alexis 
18 s Frédéric 
19 s Vincent de P. 
20 s Henri 





















22 s Marie Magdelaine. JBfc 
23 s Apolline ^ 
24 s Christine V . M . 
25 s Jacques Ap. 
26 s Anne 
27 s Pantaléort 
28 s Innocent 
29 s Marthe 
30 s Abdon 






















Depuis le 1 jusqu'au 31, les jours ont diminué ! 
de 2ßru. le matin, et autant le soir. . 
k ; . : : :— . "u" — - ^ — — : À . 
































1 s Pierre aux Liens. •$$• 
2 Portionc. s Gustave, ffr Pr . }2 . 
3 Inven. de S.Etienne 3Js 
4 s. Dominique g£> 
5 N . D . des Neiges &f: 
6 Transfigur, de N. S, g£> 
7 s Cajétan p£ 
8 s Cyriaque . ^ 
9 s Romain g 4 
10 s Laurent £§. 
i l s Tifaurce ' 2 g 
12 s Claire 5R 
13 s Hypolite 3 g 
14 s Eusèbe jp# 
ISASSOMPT.deN.D.i?« 
16 s THEODULE. m 
17 s Libérât M 
18 s Agapet M. irfc 
19sRufin £% 
20 s Bernard £% 
21 s Jeanne-Françoise. >«* 
22 s Symphorien HÉ 
23 s Philippe Evang. fc£ 
W 




25 s Louis R. 3S.N. # 2 5 
26 s Théodore. S& 
27 ^ray. £ . s. Jos. Cal. jfej 
28 s Augustin. ^ j 
29 Décol. dé s Jean. afe 
30 s Rose Lim. »fi 
31 s Raymond - ïfj 
Depuis !e 1 jusqu'au 51, les jours ont diminué 































1 s Véréne Egide. g& 
2 s Etienne, Roi. ML 
3 s Théodore II Ev. •JA 
4 s Rosalie «sf 
S s Laurent justinien. £%. 
6 s Zacharie s& 
7 s Reine ; 355 
8 NATIVITE de N.D.SS 
9 s Gorgon M, 3 £ 
10 s Nicolas deToIentin.pf 
11 s Prothée, pÇ 
12 s Silvin g»£ 
13 s Amé Evêq. «pfc 
14 Exaltation de la S. -f-. ^£ 
15 s Nom de M. sNic. j(fc 
16 s Corneille. 4 $ 
17 s Stig.de s François *8g 
18 s Rosemont if§ 
19 s. Janvier %% 
20 4 7e/7W. s Eustache J3T 
21 s Mathieu. Ev. $g 
22 S. MAURICE. & 
P r ^ l 
M 
P l . ^ 8 
D.C16 
rv 
23 s Lin P. S i N . » 23 
24 s Gérard. *% 
25 s Cléophas. ^% 
26 ssCyprien. Justine, a » 
27 s Florentin. »§i 
28 s Wenceslas gj|> 
29 s Michel 8* w> 
samedi 1 30 s Jérôme p$ P r }30 
Depuis le i jusqu'au 30. les jours ont diminué de 
54 m. le matin et autant le soir. 
• 1 = = . 

































1 Rosaires Rémi.Ev. gsfc 
2 sLéodegard» j& 
3« Léger, s Candide; S& 
4 s Franc. Seraphiq. 3S£ 
5 s Placide S £ 
6 s Bruno g £ 
7 s Marc P . $$ " 
8Déd. Sion, sB i rg i t t e^ F I . $ 8 
9 s Denis %Jft 
10 s François. Borgia. «?£ W 
I l s Léon Pap. «pg 
12 s Maximilien ^f? 
13 s Edouard $& 
14 s Calixte « 
15 Z)etf. f a i . s Thérèse*^ Dr C16 
16 s Galî. * 
17 s Hedvige. M 
18 s Luc Ev. £ £ 
19 s Pierre d'Alic. 
20 s JeanConf. 
21 s Ursule. 
22 s Cordule 
23 s Sévère Ev. 
24 s Raphaë 
25 s Crépin 
26 s Evariste 
27 s Sabine W% 
28 s Simon s Jude. P t 
29 s Narcisse ' - - g%. 
30 s Lucien $k. 
31 s Loup 
^ T*T 123 
P r } 30 
Depuis le ljusqu'au 54,|és jours öiit diminué de 
50 m. le matin et autant le soir. 
f 
f/~ ' / T (*** —'.-< <•*. C * 
/> . * • . > v , 
-- ' • '• ~ • J * •';' '• 
'••• • „ i ? ...» --• ' 
-
Ü -





























mercre j jeudi 
1 TOUSSAINT. 
2 s Trépassés 
3 s Hubert 
4 s Charles Eorrom. 
• 5 s Malachie 
6 s Léonard 
. 7 s Engelbert 
8 s Géofroi 
9 s.Théodore Mart. 
10 s André Avelin. 
11 s Martin F.v. 
12 s Äartin P. 
13 N. D. des 7 Joies 
14 s Vénérand 
15 s Leopold / 
16 s Othmar ,. ' 
17 s Taumaturg 
18 s Romain 3Ä. 
19 s Elisabeth 
20 s Félix de Valok 
21 Présentât. deN. 0 
22 s Cécile, s Alphons 
23 s Clément 
24 s Jean de la Croix» 
25 s CATHERINE 
26 s Conrad Ev. 
27 s Josaphaf 
28 s Grégoire HI P» 
29 S Saturnin 
30 s André Àp^ 
Depuis le i jusqu'au 30, les jours 
































Pi- > 28 
ont diminue dtu 
S 5 2 M * 
>"i " •- "" ' '-'• » V: V 
































D I M . 
Dêp. 1 
mia. et <. 
i s Elœ 3 8 
2 s B i b i a n e g g 
tâ 
ri* 
3 1 Av.s François» Xav.j^g 
4 s Barbe. 
6 s Pierre Chris. 
6 s Nicolas 
7 s Ambroise 
S C O N C E P - d e N . D 
S s Léocadie 3 £ 
10 2 Av. sMelchiade. 
11 S Damase 
12 s Judith. 
13 s Lucie. 
14 4 s Nicaise. 
lo s Christine g £ 
16 s Eusébe S g 
17 3 Av. Î Lazare E. 
18 s Gratien. 
19 s Nemése 
20 Tems. s Eugène 
21 s Thomas Ap. 
22 s Flaviea g g 
23 s Victorien g g 
24 A Av. s Virginie 
25 N O E L 
26 s E T I E N N E . 
27 s Jean Evangéliste. 
28 ss Innocens 
29 s Thomas Ev. 
30 s Sabin Mart. 






















? 1 jusqu'au 21 les jours ont diminué de 8 
u 21 au 51 ils ont ciu de î i îlin. 
= 5 * 
























































































Trois - Torrens 
Vionnaz 
Youyry 



























Gliss . 12 
Tpurteraagne 14 
Vîège 1Q 
Val d'Iilier 18 
SEPTEMBRE, 
Annivier 27 















Simplon ' 28 
St. Brancher 21 
St. Nicolas 21 
St. Pierre 26 
Tourtemagne 28 


























































































Marûguy - bourg - 4 
Month ey" "' 30 
Trois-Torrens 7. 21 
•Wt^^ÇQfçm—=» 
DES ECLIPSES. 
L'année 1843 n'a que' trois éclipses , dont deux: 
au Soleil et [une à la Lune , celle-ci est seuie-
Tisible chez nous; 
La première est une éclipse de Soleil le so i r 
du 27 Juin ; elle est visible dans l'océan- paci-
fique, où elle sera totale-. 
La deuxième est une éclipse de Lune ; elle a 
lien dans la nuit du, 6 au 7 Décembre et est 
visible dans toute l 'Europe, la partie occiden-
tale de l'Asie et orientale de l 'Amérique, ainsi 
elle est partielle. Au 6 décembre au soir à 10 
h. 3 m. la lune entre dans la moitié de l'ombre 
de la terre , ensuite l'abandonne le 7 au matin 
à g h. 14 m. Le commencement de la complète 
disparition a lieu le 6 à 11 h.45 m. du soir, fcr 
milieu Je 7 à 0 h. 39 m. et la fin^àlh. 31 m. 
du matin. 
La troisième est une éclipse de Soleil qui a 
lieu le 21 décembre au matin. Elle n'est v i s i -







I. POUVOIR LÉGISLATIF. 
M. Pierre Torrent, de Monthey, président. 
M. Ignace Zen-Ruffinen, de Loëche, vice-pré-
sident. 
REPRÉSENTANS Dû V. CLERGÉ. 
Pour les dixains de Sion, Sierre, Loëche, Rarogne, 
Viège, Brigue et Conches. 
•Sa Grandeur Monseig. jFabien-Maurîce Roten, 
comte, prélat du Palais et assistant du trône 
pontifical de S.S. Grégoire XVI, Evêque deSion, 
Pour les dixains d'Hérens, Conthey, Martigny, 
Entremont, St. Maurice et Monthey. 
Vf."le chanoine André ^E^ Rivaz, docteur en 
théologie, curé S'Aroon. 
Suppléant-
tf. le prieur Jn-Jos. Blanc, profess, de physique, 
et de mathématiques, chanome de St. Maurice; 
et de Bethléem, . 
X 
2 0 POÜ.VOIR tÉGISLATIF, 
D E P U T E S D E S D I X A I N S . 
CONCHES. 
l . M M . Clément Wel l ig , de Fiesch. 
2. Eugène W e g e r , de Münster. 
3. François Steffen, de Fiesch. 
4. Pierre Guntren, de Münster. 3 
Suppléans. 
MM. Alexandre Clausen, d'Ernen. 
Leopold-• Walpen., de Reckingên, 
BRIGUE. 
5. MM.fFerdinand Stockalper do îtr-TouÉ;, ds 
Brigue. x 
6. François-Etienne Perr ig , de Brigue. 
7. Elie-Nicolas Roten
 r de Brigue. 
8. »Joseph Amherd, da Brigue. 
Suppléans. 
MM.*Gaspard Wegene r , de Brigue. 
Jean-Joseph Escher , de Brigue. 
YIÈGE. 
9. MM. Joseph-Antoine Clëmenz, de Viège, 
10. e Chretien Ruff, de Tôrbel. 
i l . Aloys Zurbriggen, de Saas. 
12. Jean Biner, de Randa. 
13. Erançois Andenmatten, de Viège.; 
Suppléans. 
£ MM. Joseph F u x , de Viège. 
Pierre Kalbermatten , de Stalden* 
, * RÄKOGNE. 
14. MM, Chrétien Furrer , d« Bürchen, 
• l a . Martin Rièder, de Wiler . 
16. Edouard Roten, de Rarogne. 
47. f Clément Imhoff,- de Mörell. 




POOVOÏR LÉGISLATIF. 21 
Suppléons. 
MM. Martin Murmann, au LÖtschen. 
Dominique Walker , de Morell. 
LOËCHE. 
19. MM. Ignace Zen-Ruffinen ,Sè Lbêche. 
20. Joseph Loretan , des Bains. 
21. François Jutlier, de Varonë. 
22. «François Altet, de Loëche. 
Suppléons, sa > 
MM. MauricejpÉ Werra, de Loëche. 
Ignace Bayard, de Loëche. 
SIERRE. 
23. MM. François-Joseph Rey , de Léns. h r t 
24. Gaspard yé-Chastonay, de Sierre. 
25. Jean-BapTme .Briguet, de Lens.
 A 
25. Pierre-Ant.5Ä| P r e u x , de Venthôce» 
27. •"•. Maurice GHÏiofe^ de Granges. ,£â 
23. Bernard Epiney , d'Ayer. 
29. François Berclaz, de Moilens. 
Suppléons. 
MM. Chrétien Major, de St. Leonard. f
 Chrétien Perruchoud, de Challey. 
François Tapparé , de Montana. 
HÉRENS. 
* ' ^ — 3P ••Vf-
i. MM. Charles-Bovier, deSion* 
il. - 6 Joseph Zermatten, de St. Martin. 
i. Romain Blanc, d'Ayent. 
'<3t.r- Mathieu Dayer, d'Hére'mence. 
i. Jean-Baptiste George, d'Evole'naz. 
Suppléant. 
MM. Joseph Sîerro , d'Hérémenee.
 % '*£' 
Alphonse Pannatier, de Vernamièse^a 
2 2 POUVOIR LÉGISLATIF. 
SION. 
35. MMfFrançois JfcjK.albermatten , de Sion. 
36. oEmmaniiel (&anioz, docteur es droit; 
de -Sion. 
37. Joseph Rion, de Siön. 
38. Jeau-^aptiste Savioz, de Grimisuat. 
39. o François Dubuis , de Savièse. 
àO. , Daniel Héritier, de Savièse. 
Suppléons, 
MM. Antoine-LouisJg^Torrenté, de Sion. 
Jacques Bruttin, de Bramois. 
Charles Héritier, de Savièse. 
C03NTHEY. > 
41. MM. Jacques Pont, de Chàmoson. 
42. Maurice Frossard,yI*Ardon. 
43. Joseph-Marie Udrr, deVétroz. 
44. Charles DassonvHIe, de Conthey. 
45. Pierre-Joseph Moren , de Conthey. 
45. t>Pierre-François Duc, de Conthey. 
Suppléant. 
MM. Jacques-Magl. Glassey, deNendaz. 
Jean-Claude Moren, de Conthey. 
Jean-George Antonia, de Conthey 
MARTIGNY. 
47.MM.N.N. 
48. Joseph Gross, de Martigny-Bourg. 
49. Eugène Gay wjde Martigny-Ville. 
50. Pierre-MarieTSender, de Fully. 
51. Joseph-Antoine Cretton, de Martigny-
Bourg. 
52. Gabriel Desfayes, de Leytron. 
53. Séraphin Mermoud, de Saxon. 
54. Pierre-Joseph Gillioz, d'Iserables. 
POUVOIR LEGISLATIF- 2 3 
Suppléons^ 
MM. Henri Ducrey, doçtror es droits ,|à Sion. 
Pierre-Joseph Saudaii, de la Batiaz. 
Joseph Meizoz, de Riddes. 
Etienne Giroud, de Charrat. 
ENTREMONT. 
55. t François Troillet, de Bagnes. 
56. «Georges Fusey, de Bagnes, 
57. Nicolas Verney, d'Orsières. 
58. Etienne Déniez, de Liddes, 
59. e François Pourprix, de Bagnes. 
50. «Eléodore Ballifard, de Bagnest 
5i. . Maurice Gaillard, d'Orsières. 
52. * Antoine Luder, de St. Brancher .J 
53. Daniel Terrétaz, de Vollége. 
Suppléons. 
MM. Joseph Gard, de Bagnes. 
eJean-Joseph Rausis, d'Orsières. 
Pierre- Maurice Moren ,. de Bagnes. 
François Massard, de Liddes. 
ST. MAURICE. " 
- --
64. MM. Joseph'-Hyacinthe Barman, docteur 
es droits, de St. Maucice. 
65. Joseph Ant. Amacker, de St.Maurice« 
66. Maurice-JôsephMorisod, de Verossaz. 
67. * Joseph-Ambr.Voüillod, des Fins-Hauts. 
68. Jean-Claude Se taz , de Salvan. 
69. Cbarles-LouisJfeBohs, [de St. Maurice. 
Suppléons. 
MM^Pierre-Joseph Saillen, de Dorenaz. 
Jean-Pierre Mettan, d'Evionnaz. 
Jean-Joseph Barman, de St. Maurice, 
24 i>on=v.oiB.&s(HS£Mitf, 
MONTHEY. 
70. MM. Pierre Torrent, de Monthey. 
71. Jean-Joseph Favre, de Trois-Torrens, 
72. Hypolite Pignat, de Youvry. 
73. Alexis Joris , d'illarsaz. 
74. Adrien-Félix Pottier, de Monthey. 
75. Pierre Duchoud, de St. Gingolph. 
76. Maurice Exhenry, de Ghampéry. 
77. Antoine Zumoffen. de Monthey. 
Suppléans. 
MM. Jean-Didier Parvex, de Colîombey. 
François Brouzoz , des Eyouettes. 
Jean-Maur. Gex-Collet, duVald'ïlliez. 
-• Joseph Delséfte, de Vionnàz. 
Sëcrétairerie du Grand* Conseil. < 
MM. Joseph Rion, deSion, secrétaire pour la 
la langue française/ 
Ehe-Nicolas Roten < che Brigue , secrétaire 
pour la langue allemande. 
Scrutateurs. 
MM. Joseph Loretam, des Bains. 
Hypolitë Pignat, dé Vouvry. 
Députés à la Diète Fédérale. 
MM-*Ignace Zen-Ruffinen, de Loëche. 
Pierre Torrent, de Monthey. 
•^(.v. Archiviste. 
M. Antoine Bonvin., de Sion, 
Messagers* 
Augustin Ulrich et Ànt* ÀâVoc.at; de Siou. * 




MM. Franç.-Gaspard Zen-Ruffinen, deLoCche, 
président. , 
CharlesSÊRivaz, de Sion, vice-presuien^ 
Joseph Bvfrgener, de Viége. 
François Deiacoste, de Monthey. 
Maurice Barman, de Saiilon. 
Chancellerie d'Etat. 
MM. Charles-Louis^Bons, secrétaire d'Etat» 
Bonaventura Bonvin, secrétaire a fctat 
adjoint et archiviste. 
Eug.JÄ.Courten, contrôleur des finances. 
Ferdinand Wolff, secrétaire-caissier. 
Charles Héritier, ^ 
Atitoine Bonvin, f • • 
Emmanuel .Barberini, V secretaires. 
Adolphejtë Courten-, \ 
Leopold p^JK-albermatten-j ) , 
/ Huissier. 
Jacques Follonier. * / / ? ^ , 
DÉPARTE3IENS DU CONSEIL D'ÉTAT; 
i. Justice et Police. 
MM. Joseph Burgéner, conseiller d'Etat. 
Emmanuel Barberini, secrétaire. 
3 
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2. Intérieur. 
MM. Charles, %g Riyaz, conseiller d'Etat." 
Bonaventura Bonvin , secrétaire. 
3. Militaire. 
MM. Charles JÉfRivaz , conseiller d'Etat. 
AdolpKe^^ Courten, secrétaire. 
A. Finances et régies diverses. 
MM. François Delacoste, conseiller d'Etat. 
Germain Aymon, intendant des finances. 
Eug.)ÉCourten, contrôleur des finances. 
Ferdinand Wolff, secrétaire-caissier. 
Antoine Bonvin, secrétaire. 
5. Ponts et Chaussées. 




INSPECTEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES. 
MM.oThéod. "' T 1| I'IÎI lirTT'îli l 1 " -; 
Pierre-Maurice Robatel. à Matftigny-Ville 
Michel Jordanï, au refuge n° 6, sur le 
Simp ion. 
\ \ \ \ \ \VVVl%%x\\ \ \ \VV 
CONSEIL DE SANTÉ» il/ MM. CharlesJ|Rivaz, conseil. d*Etat, président. 
Bonaventure Bonvin, docteur en médecine, 
à Sion, vice-président. 
Maurice Claivaz, docteur en médecine, i 
Marti gny. 
Hyacinthe Grillet, docteur en médecine) 
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MÉDECINS DE DISTRICT. 
Pour Conches et Rarogne'oriental. 
M. Jean Thénisch , médecin , à Lax. 
Pour Brigue et Viége. 
M^ le docteur Ferdinand Mengis, à Viège. 
Pour Rarogne occidental, Loëche et Sierre. 
M . Jean Mengis, médecin, à Loëche.! 
Pour Sion, Héfëns et Conthey. 
M.'Hildebrand Schinner, médecin ^ a Sion. 
Pour Martigny et E/ïtfëmdn't. 
M. Cyprien Ribordy, médecin, à Bagnes. 
Pour St. Maurice et Monthey 
M. le docteur Hyacinthe Monay , à Monthey, 
" INSTRUCTION PCBtïQUE. 
Chaire de Droit. 
M' Etienne Cropt, de Martigny, docteur es droits,, 
professeur. 
Cours supérieur de physique et de sciences 
naturelles. % 
M. l'abbe' Etienne Eiaërtz -, à Sion-. 
College de Brigue. /ïâ?' 
R. P. George Slaudinger, recteur du callége, 
R. P. Lucas Caveng, ministre du collège. 
R. P. Frédéric Hühner, procureur du collège et 
du pensionnat. 
R. P. Jacques Odermatt , régent dû pensionnat* 
et préfet du collège. 
R. P . Pierre Spicber, professeur de philosophie 
et de mathématiques. 
R. P. Jean-Baptiste Wei te , professeur de_ rhéto-
rique et prseses de la congrégation. 
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R. P . Fr.-Xavier Hiss , profess, de langue franc. 
R. P. Charles Havard , professeur de syntaxe et 
de grammaire. 
Mag. Gabriel de Mehlem , profess, du cours 
inférieur de grammaire. 
Mag. Joseph W e b e r , profess, de principes. 
Mag'. Joseph Bodenmann^«rveillant au pen-
sionnat. ^ ^ 
Frères lais faisant partie de V état personnel 
du collège. 
Charles Staub. Joseph Schorroz. 
François Kaufmann. Joseph Strebel. 
Gaspard Menfce. Joseph Wiese. 
Gaspard W o h l e b . Léonard Fortmüller. 
Jean Kahler . Victor Durer. 
Joseph Müller. 
Collège de Sion. 
R. P . Theodor Neltner , rec teur , préfet ides 
études , prseses de la congrégation. 
R. P. Athanase Michellod, professeur de mathé*-
matiques et de droit naturel. . 
R. P. Ferdinand Perrig, professeur de physique, 
chimie et hj^toire naturelle. 
R. P . Ernest Dronchat, préfet des classes, prof. 
de langue française et de syntaxe et 
grammaire pour les élèves français. 
R. P . Bernardin Fritsch, prof, de rhétorique pour 
les élèves allemands. 
R. P . Charles Baague_, prof, du cours inférieur 
de grammaire pour les élèves allemands. 
R. P.Jacques Senly, prof, de rhétorique pour les 
élèves français. 
Mag. Guillaume Wï lmers , prof, de syntaxe et 
gram, pour les élèves allemands 
Mag. Joseph Roduit, prof, du cours inférieur 
de gram, pour les élèves français. 
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Collège de St.=Maurïce. 
MM. le chanoine Blanc, préfet des classes, prof. 
de philosophie, d'éthique , de droit natu-
rel et de mathématiques. 
Le chanoine Bpecard, prof, de rhétorique.. 
Le chanoineljtRivaz, directeur du pension. 
Le chanoineTseck, pro£ du cours supérieur 
de langue française, de dessin , de tenue 
de livres, etc. 
Le chanoine Richon, prof, du cours inférieur 
de langue française. 
Le chanoine Débonnaire, prof, des écoles 
primaires. 
Le chanoine Cheutemps, prof, de syntaxe-
et de grammaire. > 
M. Mare t , prof, des rudimens et principes. 
M. Klegger , prof, du cours inférieur de langue 
allemande. 
M. Bourné, prof, de musique. 
\V V\ VY \ V * \ A O VIUWW 
SÖISOSr VE FORCE.. 
MM. le capitaine Joseph t ^ N u c é , Inspecteur, 
le recteur Jean-BaptfZurtannen, chapelaiîïv 
Jean-=Alexis Delaloye, concierge. 
M Î S Ï S T È R E : PUBLIC. 
Rapporteurs près le Tribunal d'Apprelet-
les tribunaux de Dixain. 
TRIBUNAL MM. Pierre Torrent
 y de 'Monthey ? 
D'APPEL. Rapporteur. • * 
Ignace Zen-Ruffinen , «fe Loe-
.: „t'che, Rap. substitut. 
Conches. ° Victor Jost , d'Ernenv 
Brigue et Ra- Calasar.cc Theiler , de Brigus;. 
• raqne orient- . $> 
l 
3 0 POUV 
Viege et Ra-. 




EXÉCUTIF ET ADMINISTR. 
M M Chrétien Furrer j de Vie'ge. 
> Ign. Zen-Ruffinen, de Löech* 
- Franç.-Joseph R e y , de Lens. ' 
- Henri Ducrey, doefieur es droit 
à Sion. 
Sion. Joseph Ri°jSjf à Sion. 
Conthey- * Pierre -Jos.irermanier, à Vétroz 
Martigny. \ Jos . Cropt ? de Martigny-Ville. 
Èntrentont. ' Daniel Ribsrdy,de St Brancher 
- Maur-Eug e .FilI iez, deßagnesj 
substitut-
St>Mawrïcè\ ^ Joseph-Hyac. Barman, docteur 
es droits, de St-Maurice. 
s
 Jeaaî-Bapt.Gay, deSaiILon,:subs. 
Monthey.. v Maurice Rappaz,àMonthey. 
LouisRappaz, à Monthey,subst. 
BAINS DÉ LOECHE. 
MM-Joseph Lorétan, inspecteur. 
Le docteur Ferdïuand Mengis. 
des pauvres. 
médecin 
EEGEVECSS DES DIXAINS. 
Conches,. MM?Francois Jull ier , à Ernen. 
Brigue. « Gaspard W e g e n e r , à Brigue. 
y iege.. Jos- Mr. Berchtold, à Stalden. 
M'àreli. «Clement Imhoff, à Mörell. 
Rarogne. Chrétien Amacker , à Unter-
bäch. 
Loëcl&.. o Etienne W i i î a , à Loëche. 
Sierffi a Joseph JE P reux , à Sierre. 
Sion. Jos.-MarTsÉ Torrenté, à Sion. 
Ilérens. Antoine Favre, à Evolénaz. 
Vmtfeß jean-P. Germanier, à Vétroz. 
Martig;iyi. EugèneGay, à. Martigny. 
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Entremont.. » J.-Jos.Pittier, à St.Brancher. 
St-Maurice. Louis Délez, à Massonger» _ 
Monthey. Jean-Joseph Donnet, à Trois-
Toi'rens. 











MM^Jost, Vietor, à Ernen. 
Bürcher, Clément, à Fiescfa, 
subsistut. _. 
ftStockaIper-3ËlijttLiCau£, Fer-
dinand, à Brigue. 
Theilerr Calasanee, à Brigue, 
substitut. 
Clémenz, Joseph-Antoine , à 
Vie'ge. 
Burgener, A., à Viège, substitut. 
Roten, Edouard, à Rarogne. 
J&Sépibus, Gaspard-Ignace, à 
jVlörelL. substitut. 
°AlJet, François, à Loëche. 
y^ Werrä, Ferdin., à Loëche, 
^substitut . 
% Preux, Pierre-Antoine , à 
•^Anchettes. j£e Preux, Joseph, à Sierre, 
substitut. 
. jTorrenté, Ant.-Ls., à Sion. 
'Klinischen, François-Joseph, à 
Sion, substitut. 
'Zermatten, Joseph, à Sion. 
Favre, Vincent, à Vex, substit. 
Germânier, Pierre-Joseph, à ' 
Vétroz. 
Vàry, Joseph-Marie, à Yétfôzr 
substitut. 
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Marligny.-MM.G^ioz., Germain-Eugène , à 
> Martigny-Ville. 
- -Tavern ier , Antoine, à Marti-
gny-Bourg , substitut. / 
Entremont. • Ribordy, Daniel, à St-Brancher. 
,v Eymonet , Joseph-Cyprien, à 
v jS t -Brancher , substitut. 
St. Maurice^*-x*€ocairïx., Xavier , à St-
/AjVIaurice. 
"ipBibley, Emile , à St-Maurice, 
• -:;-;- substitut. 
Monthey. Torrent, P ier re , à Monthey. 
- "- Donnet, Jean-J&seph, à Trois-
Torrens , substitut. 
. ' • ' . . . , . . , • - , - ' - " . ' ' - , •••• 
PERCEPTEURS DES DROITS D'ENTRÉE ET DE SORTIR 
Obergestelen, MM>Joseph Egger. 
Zumloch. s Bat log.»' 
Binn. »Erançors MangeL 
Gondo. Joseph-Ignace Escher. 
Bains de Lo'èche. ' J o seph Amherd. 
Agent. \ ïean Cfirétien Morard. 
Chandolin. Jean-Baptiste PpmouÜB, 
Daïllon, Jean-Baptiste Udry. 
Dauen, Jean-Bag^iste Roh. 
Bourg-St-Pierre. Charles" uorsaz. 
~h\artïgny, Joseph-Antoine Cretton-
S.-Maurice+ Zacharie Meilland. 
Jean-Joseph Barman. 
Wassongex- NN. Berguerand. 
Ckampéry. The'odore Avanthay^ 
Monthey. Gaspard Bertrand. 
Collomoey. NN. Dénuée. 
Ilïarsaz. Frédéric Borgeaux,. « 
Porte du Saiœ., Eue Parchet. 
Rouveret.. Joseph ToïrenL-
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DIRECTEURS DES BUREAUX DE POSTE. 
Brigue. MM.Va%ntin Jost. 
Viége. Ignace Lang. . 
Rarogne. J Barthelémi Theiler. 
Bains de Loëche. M a u r i c e j ^ Werra . 
Loëche.. Ignace Bavard. 
Pierre. , Panerace^ïg Courten. 
Sion. Jean-Baptiste Duc. 
Martigny. Philippe, Morand. 
Si-Maurice. X a v i e r » Cocatrix. 
Monthey. Louis Pignat. ' 
Vionnaz,. Joseph Rey. 
Vouvry. Louis Pignat. 
Bouueret. Pierre Duchoud. 
St-Gingolplu Ame'de'e Pédronin. 
POUVOIR JUDICIAIRE. 
TRIBUNAL D APPEL DU CANTON. 
MM."Joseph Gross , de Martigny-Bourg, pré-
sident. 
Joseph-Antoine Clémenz, de Viége, vice-
président. 
a FrançoisJjeKalberrnatten, de Siou. 
« François^Çubuis , de Savièse. 
Etienne Cropt , doct. es droi ts , de Mar-
ti g ny. 
Maurice Gaillard, d'Orsières. 
J
 Victor Jos t , d'Ernen. 
Jean-Baptiste Briguct, de Lens. 
Michel-Hy polite Pignat, de Vouvry. 
»Pierre-François Duc. de Oonthey. 
Chrétien Amacker , d'Unterbäch. 
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Suppléans. -
MM. Antoine-Louis j t - T o r r e n t é , de Sion. 
'-•-Ignace^ÉÂlIèwBS^ de Sion. 
Joseph^Marie-l|ÊhTorrenté, de Sion. 
Joseph-Marié^Jury, de Vétroz. 
François Solioz, de Vex. 
Greffier du Tribunal. 
M. Jean-Baptiste Bonvin, de Sion. 
Huissier. ' 
Augustin Ulr ich , de Sion. 
*v\ \ \vv»\ \ww 
TBIBUKAÜX DES DIXAEfS» 
Messieurs. CONCHES. I 
» W e g e r , Eugène, à Münster , grand-châtelain. 
Bnrcher, Clément, à Fiesch, vice-grand-chatel 
- Steffen, François, à Fiesch. 
Guntren, Pierre , à Münster, 
s Walker> Jo-seph-Ignace, à Selkingen. 
Suppléans. 
Imhoff, Antoine, d'Ernen. 
Clausen, Alexandre, d'Ernen. '%, 
tfLagger-, Ferdinand, de Munster. 
» Blatter , P ier re , de Reckingen. 
BRIGUE. 
o Amherd t , Joseph , de Gliss, grand-châtelain. 
9 Roten , Elie-Nicolas , de Brigue , vice-gc.-chà 
o Stockaiper, Ferdinand, de Brigue. 
«• Inalbon, Jean-Joseph, de Brigue. 
y W e g e n e r , Gaspard, <le Brigue. 
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Messieurs. Suppléans. 
Escher» Jean-Joseph , de Brigue. 
Jmstaepf*. Jean-Joseph;, dfeMundV 
~~p Chastonay, de Naters. > 
ssen, Jean.Joseph, de Brigerbad. 
VIÉGE. 
• Ruff, Chrétien, de Törbel, grancL-châtekin. X, 
Lang, Ignace , de Viége, vice-grand-châtelaiiw 
ClemenzJoseph-Antoine. de Viége, 
Burgenér, Adolphe , de Viége. tf • 
Indermatten, Pierre, dé Viége. 
Suppléans. 
Zurbriggen, Aloys, de Saas. 
Kalbermatten, Pierre, de Stalden. 
Perren, Jean , de Randa. 
Sarbach, Joseph, de St-Nicofos, 
RAROGNE. 
yflL Sépibus, Gasp»-Ignace, de Mœrell, grande 
^châtelain. 
Roten, Edouard, de Rarogne, vice=grand-châ-
telain. 
'Walker, Adrien, de Mœrell. •i*„ 
A m a c k e r , Chré t i en , d'Unterbäch". 
Roth, Jean-Joseph, de Wiler. 
Suppléans. 
'Tm'Doffj Clément, de Mœrell. 
» Roten, Romain, de Rarogne. 
Minnig, Jean-Joseph, de Betten. 
Brunner, de Wiler. 
i LûECHE,. j 
jjullier. Chrétien, de Varone, grand-châtelain. 
B K Willà, Meinrad, deLoëche, vice-grand-châu 
lattet, François, de Loëche. 
>retan, Jean-Joseph, des Bains. 
Werra, Ferdinand, de Loëchei 
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Messieurs. Suppléans. 
Wil la , Etienne, d'Alhinen. 
Jul l ier , François , de Varone. 
" p n t a n i , Etienne, de Salquenen. 
W e r r a , Maur i ce , de Loëche. 
SIERRE. 
i Rouaz , Joseph, de Grimenzi , grand-châtelain; 
*lomailIer, Augustin, de Lens, vice-grand=chât. 
P reux , Pierre-Antoine, d'Anchettes. 
ifferey, El ie , de Luc. 
Br iguet , Jean Bapt is te , de Lens. 
Suppléans. 
Romaiîler, Louis , de Lens.. 
Bruttin, Jacques , de Grône. 
Caloz , Joseph, de ChaHey. 
Fe r ren , Alexandre, de Mollens. 
SION. 
J Riedmat ten, Eugène , de Sion, grând-chât _ buis , Adrien , de Savièse, vice-grand-chât. 
Riedmatten, Aloys , de Sion, 
^ rmie r , Adr ien , d'Arbaz. 
N u c é , J o s e p h , de Sion. 
Suppléans. 
Métrai l ler , Pierre-Antoine, de Salins. 
Héritier, Charles, de Savièse, 
Bérard , J e a n , de Bramois. 
Penon, Char les , de Sion. 
HÈRENS. 
Solioz, François , à Sion, grand-châtelain. 
Beytrison, Joseph, de Sl-Mârlin , vice-grand-ch< 
Dayer , P i e r r e , d'Hérémence. 
Gaudin, , d'Ayent; J 
Follonier, Joseph, des OdèreS; 
t 
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Messieurs. Suppléans. 
Moix , P ier re , de St-Martin. 
Gauthier, de Vex» - ., 
Rossier, Mart in , de Mase. 
Constantin, Maurice, de Nax. 
CoNTHEY. 
Carruzoj Emmanuel , de Chamoson, grand-chat» 
Delèze, Légier, de Nendaz, 
Roh, Jean-Baptiste, de Conthey. ~ JÊk 
Delaloye, Joseph-Marie, d'Ardon» 
Crittin, Jé rôme , de Cfeamoson, 
Suppléans. 
Dissimeau, Jean-Hubert, de Conthey. 
Frossard , Etienne, de St-Pierre. 
Fontauaz, Is idore, de Conthey. 
Franièi*e, Jean-Barihelémi, de Nendaz. 
MÀRTIGNY. 
Défayes, Gabriel, de Leytron, grand-châteï; 
Gross, Joseph, de Martigny-Bourg. .. -
Cretton, Joseph-Antoine, de Marligny-Boui-g. 
Morand, Valentin, de Martigny-Ville. 
Ganioz , Germain, de Martigny-Ville. 
Suppléans. 
P e r e y , Claude , de Saxon. 
Tavernier, Antoine, de'Màrtigny-Bourg. 
Cheseaux, Jean-Joseph, de Leytroh. 
Fav re , François , d'Iserabies. 
ENTREMONT. 
>Pittier, Etienne-Jos. , de Bagnes, grand-ehâteh 
jReus is , Jean-Jos. , d'Orsières , vice-grand,ch.àt. 
Jacquemain, Pierre-Maurice, de Bagnes. 
Dorsaz, Charles, du Rourg-S^-Pierre. 
Moulin , Joseph, de Voliéges. 
I 
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Alessieurs. Suppléons. 
Bessern, Joseph, de Bagnes. 
\ o u t a z , Et ienne, de St-Brancher. 
Tornay , J e a n , d'Orsières. 
Ballay, Basile, du Bourg-St-P>erre. t 
SU-MAURICE. 
Martin, Jean-Louis, de Massongex, grand-
^ châtelain. 
q|fe Wer ra , Camille, de SuMaur ice , vice-grand-
^ châtelain. 
©Bioley, Louis, de St-Maurice. 
Morisod, Maurice-Joseph, de Verossaz. 
«eJNucé , Hyacinthe], de S t-Maurice. 
Suppléans. 
Meulaz , Nicolas, de SuMaurice. 
Cergneux, Claude-Louis, de Salvait. 
Cocatrix, Joseph , îde St-Maurice. 
Baiiay. Pierre-Joseph, de Dorenaz. 
MONTHEY. 
Du Fay, Antoine, de Monthey , grand-châtelain. 
N. N. " vice-gd.-ch. 
t ree, Jean-Joseph, de Trois-Torrens. Lavaliaz, Maurice , de Collombay. heuri, Maurice , de Champéry. 
Suppléans. 
Duchoud , P ier re , de St-Gingolph. 
. Zumoffeuj Antoine, de Monthey. 
P a r v e x , Jean-Didier, de Collombey. 
Monay, Hyacinthe, de Monthey. 
Chaque Commune peut avoir un juge sous le nom de 
Châtelain & un vice-Châtelain. (Const, art. 4a.) 
POUVOIR DIXAINAL. 
\ n \ m \ v t \ t \ % 
V 
Présidents et Vice-Présidents. 
MM. Wellig, Clément, deFiesch. 
Weger, de Geschinen, 
o Stockalper ^r-t^-TliilT^fev 
dinand, de Brigue. 
' Inalbon, Jean Joseph, de 
Brigue. 
Clémeoz» Joseph-Antoine, 
de Viège. V% 
Zurbriggen, Aloys, de Saas. 
*^8fe Sépibus, ,Léopold, de 
c Roten , Hildebrand, de Ra-
rogne. 
o Aliet, François, de Loëche; 
o lnalbon, Gaspard, de Tour-
temagne. 
ojPÇCourten, Adr., deSierre, 
'viannin, Louis, de St-Jean. 
» Bovier, Charles, de Sion. 
^Eavre, Vincent, desAgettesr k 
^4Riedmatten,Ls. , de Sion, 
^(ubuis, François, deSavièse. 
*> Duc, Pierre-Franc., de Con-
they. 
Delaloye, Jos.-M., d'Ardon. 
Gay, Eugène, deMartigny-
Ville. 
Morand, Philippe, de Mar-
tigny-Ville. 










Con the y. 
Martigny. 
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Amacker, Antoine-Joseph 
deSt.-Maurice. 
Meulaz,Nic, de S.Maurice. 
DnFay', Pierre -Louis, dé 
Monthey. 
Torrent, Pierre, deMonthe7. 
W. POUVOIR COMMUNAL. 
Il 7 a, dans chaque commune :: 
i° Une assemblée primaire; 
2° Un conseil générak 
3° Un conseil communal. 
L'assemblée primaire exerce le référendum et 
Homme les électeurs, Le châtelain et le vlce-
chàielain. 
Le conseil gerréral nomme le président, h 
vice-président et les membres du conseil commu-
nal. Il se compose exclusivement de bourgeois 
ou communiers. 
Le conseil communal se compose de trois mem-i 
bres au moins et de vingt=cinq au plus. 
- Il fait les règlemens de police locale, admi-
nistre les biens communs et les caisses publiques, 
arrête les dépenses , répartit les charges et pro-
pose au conseil général le règlement sur la jouis-




Par arrêté du 3) août 1838, la diète a supprimé la division 
de l'armée en contingent fédérai et en réserve. L'armée 
fédérale ne se forme ainsi plus que d'un seul contingent. 
Le canton fournit actuellement un contingent de 2324f 
Jiommes , répartis eoirime suit : 
t pour les batteries de mwrtagne 55 ) 
Dans le train i r . , . , «6 b-
( pour les parcs de reserve, H ) 
Dans les carabiniers . . » »
 f . . 200 „ 
A l'Etat-major des bataillons . "A . . 57 „ 
Infanterie . . • • . . . . 1,Ü*S „ 
VCi.\\\\\X\\\1. 
OFFICIERS D'ÉTAT-MAJOR FÉDÉRAL. 
Joseph-Hyac- Barman, de St-Maurîcc
 f 
lieutenant-colonel à l'état-major judi=r 
ciaire fédérai. 
Koten, Elie-Nicolàs , de Brigue -, major à 
l'état-major général. 
Barman, Maurice, de Saillon, major à 
l'état-major général. 




INSPECTEUR DES MILICES. 
M. le Heut.-coloneI Casimir Dufour, de Mon-
they, à Sion. 
COMMANDANT DE* LA GENDARMERIE. 
M."%£.'Nucé, Joseph, capitaine, à Sion. 
\ U \ U U V U U 
COMMISSAIRE DES GUERRES. 
M. Antoine jd Riedmatten, lieutenant,i Sioih 
DIRECTEUR DE i/ARSENAL. 
M. Melchior^tMontheys, capitaine, à Sion. 
TRAIN. 
M. Abbet, Joseph, de Fully, lieutenant. 
OFFICIERS DE KOOT>E. 
Ie. Section. MM. Le major Jos. Marie Crettex, 
à Orsières. 
2e, Section. Le capitaine Jacques Calpinî", 
à Sion. 
3e. Section. Le lieutenant François Zen-
klusen, à Brigue. 
4e. Section, Le commandant Hyacinthe 
• > 
j | C Nucé , à St-Maurice. 
Lênràjor An 
à Sion. 
Section. médée Dénériaz , 
6e. Section. Le capitaine Chrétien Furrer, 
à Viège. 
7e. Section, Le lieut-col. Valent. Morand, 
à Martigny. 
8e. Section. Le capitaine Franç.-Antoine 
%ê Freux, à Sierre. 
CONTINGENT FEDERAL. 
tt\W\\\\V\W 
CARABINIERS H» I . 
(l™Ae et 7e Section.) 
MM S^BonSjCh.-Louis, de St-Maurice, capit. 
«Parvex, Jean Did., deCollombey, lieut. 
Joris,Em.-Nicol., d'Orsières, Lsous-Iieut. 
Delasoie, Maurice, de St-Brancher, 2 sous-
lieutenant. 
CARABINIERS N° 2 . 
( 3 e et 6e Sections. ) 
MM. Bayard, Ignace, de Loëche, capitaine. 
Burgener, Adolphe, deViège, lieutenant. 
Roten, Edouard, de Rarogne, 1. sous-lieut. 




MM. Morand,Val., de Martigny, îieut.-coloneL 
Amacker, Ant.-Jos., de St-Maurice, major. 
Saudan, Pierre-Jos., de Martigny, capi-
taine-aide-major. 
c Zen-Ruffinen, Ignace,, de Loëche, capi-
taine-quartier-maître. 
Du Fay, Charles-Louis, de Sion, officier 
d'armement et porte-drapeau. 
Mitrailler, Etienne, aumônier. 
4 4 CONTINGENT FÉDERAt. 
»^Schinner, Hildebrand, de Sion, chirurgien" 
major. 
N. N. , aide-chirurgien. 
- D u c r e y , Alphonse, de Martigny,' aide-
chirurgien. 
CHASSEURS DE DROITE. (l.etA, Section,) 
MM Duchoud, Pierre , de St-Gingolph, capit. 
' Filliez, Maurice-Eug., de Bagnes $ lieut. 
Vollet, Jacq.-Maurice, de Sembrancher, i, 
sous-lieutenant. 
Filliez, Pierre-François, de Bagnes, 2. sous-
lieutenant, 
FÜSILIERS. 
1. COMPAGNIE» ( 1. Section. ) 
MM.*Luder, Antoine, de St-Brancher, capit. 
Filliez, Benjamin, de Bagnes, lieutenant, 
Massard , François Eugène, de Liddes, i. 
sous-lieutenant. 
Micheliod, Etienne, de Bagnes, 2. sous-lieut. 
2. COMPAGNIE. ( 2. Section. ) 
MM. Calpini ,Jacques, de Sion, capitaine. 
-*|P^JS.albermatten, Antoine, de Sion, lieut, 
«Arnbuel, Ju les , de Sion, i. sous-lie,ut. 
-^& Nuce', Alphonse, de Sion, 2. sous-
* Keutenant. 
3. COMPAGNIE. ( 3 . Section.) 
MM.Eseher , Jean J o s . , de Brigue, capitaine. 
Guntren, P ier re , de Münster , lieutenant. 
0
 Wegener, Gaspard, de Brigue, 1. sous-lieut. 
c Mut t e r ,Va len t in ,de Niderwald, 2, sous-
lieutenant. 
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4. COMPAGNIE- (4 -Sec t ion0 
MM.*Pignat, Louis , deVouvry , capitaine* 
i Ä ^ W e r r a , Alfred, de St-Maurice, lîeut. 
_v ' v a r r aux , Jean=Jos. deCollombey,,A-SQUS.* 
lieutenant. 
.. - Guerratty, Leopold, de Montbey, 2. sous-
' lieutenant. 
CHASSEURS DE GAUCHE. C *• Section. ) 
MM. Constantin, Romain, d e N a x , capitaine. 
Pitteloud, Barth., de Lavernaz, lieutenant. 
Kuntschen, François Jos . , de Sion, 1. sous-
lieutenant. 





 >• i V i i ^ i 
GRAND ÉTAT-MAJOR. 
* 
MM. Défayes, Pierre-Gabriel , de Leytron, com-
mandant. 
Cre t tex , Jos . -M. , d'Orsières, major. 
Courten., Adolphe , de Sierre , capit.-: 
^^aide-major. S-
«J» .S tocka ipe r , Gaspard , de Brigue, capi-
ï ' taine-quartier-mailre. 
Bérard, Modeste , à Sion , officier d'arme-
ment et porte-drapeau. •-
Le chanoine Rion , de Sion, aumônier. 
Claivaz , Maur ice , de Mart igny, chirur-
jien.-major. 
Itockalper, Théodore, de Brigue, aide-
chirurgien 
Weissen
 } André y de Yiège , aide=chirurg. ! 
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/ 
CHASSEURS DE DROITE. (3.e t6 . Section.) 
MM. Furrer , Chrét ien, à Viège , capitaine. 
Zenklusen, François, de Brigue, lieutenant. 
4 ^ - W e r r a , Maurice , de Loëche, i . sous-
lieutenant. 
Eyer , Maur ice , d'Unterbirgisch , 2. sous-
lieutenant. 
FÜSILIERS. 
1. COMPAGNIE. ( 6. Section.) 
MM.-Ruff, Chre'tien, d e T ö r b e l , capitaine. 
Loretan, Jean J o s . , des Bains , lieutenant. 
Zimmermann, Gustave, de Viége, 1. sous-
lieutenant. 
Amacker, Ferdinand, d'Unterbäch, 2sous-
lieutenant.
 v 
2. COMPAGNIE. (7. Section.) 
MM.Morand, Alphonse , de Marligny-V., capit. 
Couchepin, Joseph , de Martigny-B., lieur. 
Mermoud, Se'raphin, de Saxon, 1. sous.* 
lieutenant. 
Gay , Louis, de Martigny-V., 2. sous-Iieut 
3., COMPAGNIE. (8 .Sect ion.} s 
M M a ^ P r e u x , Franc. Ant . , deSierre , capit. 
Lamon, Pierre-Mart . , de Lens , lieutenant, 
Rey , Jean Bapt., de Lens , 1. sous-lieut. 
Favre »Joseph , de St.-Léondard , 2. sous-
lieutenant. 
k. COMPAGNIE, f 1. Section.) 
MMpPittÏGr, Etienne, de Bagnes, capitaine. 
Ribordy, Daniel, de St=Brancher,-fient. 
Darbellay, George, deLiddes, 1. sous-lieut. 
t,^, Genoud, Basile, Bourg- St.-Pierre, 2,sous*-l. 
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CHASSEURS DE GAUCHE. ("2. SectiPn.) 
vlM^Duc, Pierre Franc. , de Conthey, capit. 
Morard , Barihelémi, de Sion, lieutenant. 
Glassey, Jacques , de Nendaz , 1. sous-
lieutenant. 
Penon , Charles, de Sion, 2. sous-lieut. 
2>e JS&t&tUott* 
GRAND RTAT»MAJOR. 
M M . 5 4 - Nucé., Hyacinthe, de St*Maurice, 
y commandant. 
R i t z , Laurent , de Niederwald, major. 
D u c , Joseph Polycarpe, de Sion, capi-
,^ ta ine=aide-major . 
° ä & C o u r t e n , E u g è n e , de Sierre,capitaine-
f^Z quartier-maitre. 
Jmf Tor ren té , Alexandre, de Sion-, officier 
d'armement et porte-drapeau. 
Durand , Antoine, aumônier. 
^Gr i l l e t . Hyacinthe , à Sîon, chirurgien-
major. 
Ribordy, Cyprien, à Bagnes, aide-chirurg. 
Thénisch, Jean , à Lax, aide-chirurgien. 
• 
CHASSEURS DR DROITE. (7. Section) 
jMM.Cropt, Joseph, de Martigny-V., capit. 
G a y , Jean-Bapt . , de Saillon, lieutenant. 
Tavernier , Antoine , de Mart igny-B. , 1. 
sousJieutenant. 




1. COMPAGNIE. (3.Section.') 
M. Jullier, François, d 'Eraen, capitaine. 
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MM. Nellen, Meinràd, de Fieseh, lieutenant. 
• Imhoff, Clément, de Mœrell , 1. sous-lieut. 
. Escher, Valentin, de Brigue, 2. sous-lieut. 
2. COMPAGNIE, (k. Section.J 
MM. Fumey, Alex. , de Vo.uvry, capitaine. 
+ Saillen , Pierre J o s . , de Dorenaz , lieut. 
Médieo, Jul ien, de Vouvry, 1. sous-lieut. 
Délez, Louis, deMassonger , 2. sous_lieut. 
3. COMPAGNIE. -(5. Section.) 
•s 
MM. Blanc, Romain, d'Ayent, capitaine. 
Wolff, J o s e p h , de Sion, lieutenant. 
Reynard, Jean M., de Savièse, 1. sous-lieut, 
N. N-. 2. sous-lieut. 
4. COMPAGNIE. ( 6 . Section.) X 
MM. Per ren , Jean , deRandaz , capitaine. 
o Wil la , Antoine, de Loëche, lieutenant. 
Zenhausern, P i e r r e , de Bürchen, i.sous-
: lieutenant. 
Studer, Jean Jos . , de Rarogne,2 sous-lieut. 
CHSSEURS DE GAUCHE. ( 8. Section.} 
MM. Gil l ioz, Maurice, de Granges, capitaine. 
R e y , Franc.-Joseph,de Lens, lieut. 
Monnier, Chrétien, deGrimenzi, 1. sous-1. 
Monnet, Pierre, de Grimenzi, 2. sous-1. 
CATALOGUE 
ou X -
HAUT ET TRÈS-VÉNÉRABLE CLERGÉ 
DIOCESE DE SIÔNé 
J5a révérendissime Grandeur Maurice-Fabien 
ROTEN, comte ^ prélat dujB&lais et assistant 
du trône pontifical de S.'s". GrégoireXVI, 
Êvêqùe de Sion, sacré le 24 AOHÉ 1830. 
Grand^Vicaire. 
M. le chanoine Antoine Bürcher. 
Officiai. X 
M. le chanoine et doct. François M. Machoud. 
Chancellerie épiscopale. 
MM. Danoyer, Jos., secret, franc. ) *
 ; 
* Henzen , Jean , secrétaire all. J a u m o n i e r s -
Les très RR, Chanoines du W. Chapitre 
de VEglise cathédrale de Sion. 
MM.J Pierre-Ant.Jj^ Preux, grand-doyen, pé-
nitencier , ^ntre' en 182a. 
Jos.-Äntoine Berehtold, doyen de Valère, 
promoteur dans le Bas-Valais , entré en 
181(L 
o AnUj^_Kaîbermatten, grand-sacristain, 
entre en 1S30. 
CLL Lifrium Gaspard-Ignace StockâlperstaiBs 
^•TBIH'1, grand- chantre, surveillant de Sion, 
entré en 1832. >C — ' 
; 0 CTERGK-
MM. Félix Bay , sénieur , entré en 1830*. 
o Pierre-Jos .JÄLPreux, théologal , docteur 
en théologie, professeur d e l à dogma-
tique et de l'exégèse , directeur du sémi-
naire , entré en 1834. 
o Franc.-M. Machoud, officiai, dact .enthéo, 
logie et prof, de la morale, entré en 1S34. 
Alph. jï^-Kalb ermatten, entré en 183". 
Ant . . Burcher , grand-vicaire, curé de la 
ville de Sion ,entré en 1839. 
» A l p h o n s e ^ j ^ W è r r a , entré en 1840. 
Aioys Rey, procur.-général , entré en 1839, 
Mathias Blat ter , entré en 1839-
u u u w w u 
Chanoines titul. de la cathédrale de Sion. 
"""""KÏMfoAnt. Roten, promoteur dans le Haut-Va-
lais , surveillant et curé de Rarogne. 
«André J^ Rivaz, Dr. en théol., curé dArdon. 
9 Mauriccr-Samuel Dumoulin, administrateur 
1
 de Monthcy. 
François Frossai-d, curé de Vionnaz. 
oFabien-Romain Fardel , curé d'Ayent. 
Jean Bortis, administrateur de McereH. 




Jos.-M. Delaloye, surveillant et curé de 
Chamoson. JK 
Gasp. Stoffel, surveillant et curé de Viége. 
Hyac. Carraux , admin.'de Trois-Torrens. 
o Gasp. AUet, curé et surveillant de Loëche. 
Bénéficiers de la cathédrale^w Sion. 
_JJM. Alphonse Rion ; cli^n., vicair&jde Sion, 
curé hors des murs.
 r , ^ 
E u g è n e ^ . Torrenté;, recteur a St-Nicolas, 
en Vâiere. 
DU DIOCÈSE. SI 
MM. J.-Bapt .Zuitannen, recteur à iaToussa in t . 
Ant.-Ch. K r a u s , recteur à St. André. 
Maurice Perron , recteur à|l 'Ossuaire. 
, J o s . Rey, sous-yicaire, rect. à St. Jacques. 
L i bùi'un-Eug. Stockdlper-tU_4«iJIjBar , rect. 
à Ste. Barbe. 
Emm. Gex , j-ecteur au St. Rosaire. 
* x \ \ * \ v -vxx*. \v 
Seminaire episcopal, 
HMfle chart, et doct. Pierre-Jos.^JI^Preux, di= 
recteur du sc'niiaaire, professeur de la 
dogmatique et de l 'ex«gèse. 
a Le chan. et doct. Franç.-Maurice Machoud, 
professeur de la morale. 
Le R. P . Sigismond Furrer , ex^prov,, cap. â 
S ion , prof, de la pastorale. 
Promoteurs, ~ " 
MM. Ant. Berchtold, doyen, dans leBas-Valais. 
a Ant. Rotin , chan. tit., dans le Ilaut-Valais, 
• v w i v w u u v v 
Surveillans. 
Distr. de Lo'èche, MM.^Allet , Gasp.% chan. tit. 
„ Sier re. «Barraz , A; , curé. 
V.onthey. Chapë§Let,.Âl. Ig., rect. 
Martigny, Darbellay, J o s . , C. R, 
Ardon, Delaloye, Joseph-M. , 
chan. tit. 
Bj-p$iie. —• Escher , Mich., cur«. 
Hérémence, Majoraz, G., chan. tit. 
Conches'. ° Mut te r , Valent., curé. 
JRarogne. o Rot en , Ant . , chant, tit. 
Scon. ôStockalper jsÈedÉÉË5??5_ 
G.-Ign., chan. cap. 










MM. les curés du dizain de Sion. 
Sion. M. Ant. Bûreher, ch. c a p . , curé; 
M. ALRion , curé hors des murs 
M. l'abbé Etienne Elserts, direct. 
de l 'hôpital. 
M. Ant. Mélrai l ler , administrât. 
M. Thom. Gii let , administrât. 
M. Alexis Rey , administrât. 
M. Barth. Pane , Cordy, rect. 
MM. les curés\du\dixain (FHérens. 
Vex. M. Georges Majoraz , chan. tit , 
curé et surveillant. 
Ayent. 9 M. Fab. Rom. Fardel , ch tit.,curé. 
»M, Benoit Salamiu, vicaire. 
Nacc. M. Philippe Dubuls, administrât. 
Maze. M. Charles Bonvin, curé. 
SuMartin, M. François Br idy, administrât. 
Evolène. M, Franc. Bronze , administr. 
M. Etienne MétraiUer. 
Hérémence. M. Cyprien Gaudin i euré. 
M Jos. Ant. M o r a r d , vicaire. 
M, Ant. Sirro , recteur. 
MM. les cure's du di&ain de Sierre. 
Sierre. * M. Fr. Jos. Beeger, curé, 
M. Jean BaptisteSchmid , vicaire. 
M. Louis Pott ier , recteur de la 
Su Maurice noble'fnmilLc j|& Court«ir~ 
de Lac, «M. A. Barraz , surveillant et curé. 
Venthône. «>M. Gaspard Thei ler , administrât. 
Vissoye. »M. Jean Baptiste Rouaz, curé. 
""=—- eM. Georges Antille , vicaire. 
M. Michel Bonvin, recteur . 
Luc. » M . Auguste Rey, curé. 






DU DIOCÈSE. 5 3 
M. Auguste Besse , C' R. , vicaire. 
N. N. 
Chaley. M . Frangois Bagnoud, admin. 
Grone. M. JacquesJér P r e u x , admmistr. 
Granges. M. Fr. M. DeTaloye, curé. 
Vercor'm. M. Miche! ZufFerey, administrât, 
St Léonard. M.»Ben. F a v r e , administrateur. 
Miège. M. Aug. Clavien, curé. 
MM. les curés du diarain de Loëc/ie. 
Lo'éche. M.»Gasp. Allet, chan. tit. , surveil-, 
lant et curé. 
M.oJoseph Beeger, vicaire. 
M. Joseph M. Eichler . recteur. 
M. Joseph Jmoberdorf, régent. 
Guttet. M.«-Etienne Gottsponer , rec'eur.* 
Tuurtema- M. Anselme Brenzinger, adinimst. 
gne. M.»Daniel Favre , vicaire. 
Gampel. M. Etienne Blœzer, administrât. 
Sarquenen. M. Erasme Lciiner, administrât. 
Bains. M. Joseph Regli , administrateur. 
N. N . , recteur. 
Ersmatt, M.oJoseph Ruden, administrateur, 
sflàinen. M.^Romain Constantin , administ, 
Inden. M. Jean Fracibou, administrat-
Varone. M . Franc. Müller, administr. 
Ems. M. Félix Grae tz , administrateur. 
Ergisch* M. Val. Seiler , administ. 
M. Franc M a r x , ci-devant vie. 
de Sierre, prêtre. 
MM. les curés du dixain de Rarogne. 
Rarogne. " M . Aut. Roten , chan. t i t . , prom, 
dans le Haut-Valais, surveillant 
et curé. -
M. J.-Jos. Aufdenblattenj vicaire 
à SuGermain. 
54 CLERGÉ 
"M. Jos. Seiler , recteur de la noble 
-famille •JLalen. 
AusserbergpM. Eugène'^ÉéXourten, recteur. 
B.-Chat'dlonM.. P . -A^êx/ochrœter , admin. 
Mœrell. M. Jean Bortis , chan. t i t . , admin. 
M. François Venez , vicaire. 
M. Ani. Perrig , recteur. 
Betten. M. Jean Lagger, recteur. 
Ried. M. Math. Moser, recteur. 
Lœtschen. M. Jean-Jos. Hassler , prieur. 
M. Eugène Loretan, vicaire. 
Grengiols. M. Jos.-Antoine Blat ter , curé. 
Unterbrich. M. Félix Lchner, admin. 
Eyschol, M. Maurice Bla t te r , administrât. 
MM. les eurés du dïxain de Viege. 
Viêge. M. Gasp. Stoffel, chan. t i t . , surv. 
et curé. 
M. Aloys Ruppe-n , vicaire. 
- M . Joseph Ânthamat ten , recteur. 
Saas. M. Jos. Imseng ,r ad:nin. 
M. Pierre-Jos. Vénetz , vicaire. 
Fée. M.Lauren t Zurbr iggen, recteur. 
'Lamatten M. N. N. , recteur. 
StrNicolas. M. Jean Szulski , curé. 
M. Joseph M. Supersaxo, vicaire. 
N. N, , recteur. 
Herbrlggen. M Germain Duc , recteur. 
Tàsch. M. Pierre-Jos. Andenmatten, adm. 
Zermatt.% M. Maurice Tscheinen, admin. 
M. Ignace Got tsponer , vicaire. 
Terblnen. M. Pierre-Jos. Studer , admin. 
M. Maurice Zurbriggen, vicaire. 
Stalden. M. Jos. Ant. Schmid, curé. 
M. Jos. P ier r ig , vicaire. 
Stalde/iried.M. Ignace Abgottspon, recteur. 
Tvrbel. M. François Debons. administrât. 
Griechen. M, Jean-Paul Théier , admin. 
DB MOCESE. S-
Randa. M. Jean-Bapt. Supersaxo, admin. 
Eggen, M.P ie r re Ruppen, admin. 
Emd. M. Aloys-Xav. Ulrich, admit». 
^ w w v w w w v w 
MM. les curés du diarain de Brigue. 
Glis. M. Michel Escher , surv. et curé. 
£>M. AIovs Schlunz , vicaire. 
»M. Jos.-M. Supersaxo, i-égent. 
»M. F é l i x ^ A H è v e s , prêtre. 
Naters. M. Jean E igne t , curé. 
M. Ant. Tr i t sch , vicaire. 
Simplon. M. Jos. Amherd , admin. 
M. JeanÄurw'erra , vicaire. 
Gondo. M. P î e r r ^ J o s Andenmatten, adm. 
BérisaaL M N. N. , 
Mund. M . Jos . Garbeîy, admin: 
Th.deBrlgue.M. Grégoire Roth , recteur. 
M. Ant. W e g e n e r , prêtre. 
Schlucht. M. Eugène Monier , recteur. 
Eggerberg. Ma Pierre Brantschen , recteur» 
Y W X W W W W YX\XX\- .X 
MM. les curés du dioc-ain de Conches, 
Ernen. o M. Val. Mut te r , surv. et curé. 
. , -^_ M. Jos. Ant. Clausen , vicaire, 
o M. Sébasfien PfeiFerle, recteur. 
Munster. M. Ign. Mengis, administrateur. 
M. Jos . - A.nt. Gibsten , vicaire. 
M . P i e r r e | | | | Riedmatten, recteur 
de la noD. '* fe^^Riedmat ten . 
Binn. M. Pierre Schwery, administ. 
H. Chatillon. M, Jos. Ignace Neuen, curé. 
Fiesch. M. Jos . Ant. Arnold, curé. 
M. Ignace Bürcher, vicaire. 
BieL « M . Jos . Werten ' , administ. 
Äiederwald.oM. Vendelin Brunner, administ. 
Reckingen, Q M. Nicolas Franzen , admin. 
Oberwald. M. Ant. Blat ter , administ. 
Bellwald. M. J^tp Mangisch, admin. 
S6 CLERGE 
Ulrichen. M. Séb. W e y , recteur. 
Lax. M. N. N. ^ r e c t c u r . ^ 1 ^ ^ ^ 
Gluringen. M. Etienne Müller, recteur.' 
Blilzingen. M. Félix Bürcher , recteur. 
\ V \ \ V \ \ \ U \ \ \ \ 
M.tf. les curés du dixain de Conthey. 
St-Séverin. oM. Chrétien Massy , curé. 
M. Laurent Cre t laz , vicaire. 
Vétroz,. M. AmbÎDarman, C. R., prieur et 
curé de Plari-Conthey. 
Nendaz. M. Jean Josi Parquet , curé. 
M. Jérôme Copt , vicaire. 
Ardon. » M A n d r é A R i v a z , doct.enthéol. , 
chan . 'mul . , curé. 
Chamoson. M. Jos.-M. Delaloye, chan. titul., 
surveillant et curé. 
Si-Pierre. M. Zach. Bruchez, recteur. 
w u m w u w u m u 
MM. les curés du dixain dé Martigny. 
Marligny. M; Jos. Darbellay, C. R-, surveil. 
et prieur. 
M. Pierre Jos. Mét roz , C R . , vie. 
«M. Fréd. Clivaz , rect. à l'hôpital. 
M. Louis Berguerand, recteur .à 
Trient. 
Bovernier. M. Pierre Dan. Abbet , curé. 
Riddes. M. Joseph Woeffray, admin. 
Isérables. JA. JosTKSillioz , administrateur. 
Saxon, M . Jos . Zufferey, curé. 
Fully. M. Isaac Marclay, admin. 
M. Jean Major, vicaire. 
Saillon M Jos . Delaloye, admin. 
Leytron. M. Maurice Delaloye , curé. 
- J 
MM. les curés du dixain dJEntremont 
§.Brancher?M. Jean Nïcol. Favre , C R , curé. 
M. AntoineVAllèves, C R.,ch3p. 
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Vollégë. M. Jn. Bapt, Heizelet , C. R., cu ré . 
Bagnes. »Ar. Bruno Massard , C. R., curé. 
»M. Louis Despraz , chapelain. 
M. Pierre Jos. Michlig, vicaire. 
»M. Pierre Jos. Bruchez , régent 
de la grande école. 
Liddes. M. Et. Séb. Pel laux, C. R . , curé. 
B. Si-Pierre. M. Fr. Jos. Berenfaller, C. R., curé. 
Orsieres. »M. Fr. Jos . Biselx , C. R., curé. 
»M. Jn. Nïc. Rossier, C. R., vicaire* 
MM. lès curés du âixain de Si-Maurice. 
St-MauricejfM. Nicolas Gal lay, C. R. , curé. 
a M. Louis Lnder , C. R. , recteur à 
l 'hôpital. 
Verossaz, M. Louis Gros , recteur. 
Massong'ear.,»M. Gasp. Robatel , admiri. 
Saiüari. M. E t ienne .Mare t , C - R . , c û r é , 
M. Claude Mercier , vicaire. 
Fins-haiils. "M. Jacques R a p p a z . C. R., curé» 
Oulre-R/ioneM. Aug. Claivaz, C. R. , curé. 
M Mi les curés du dizain de Monthey. 
Monlhey. «M. Sam. Vf. Dumoulin , chan. lit. 5 
*M. Adrien Ja rd in ie r , vicaire. 
M. Alex. [gn. Chapellet, sttrveill. , 
recteur, Ch. de B. 
Choex. M. Maurice Barman, C. R . , curé» 
Trois=Tor= M. Hyac. Carraux , ehan. tit., adm. 
rens. M. Jean Bapt. Vieux, vicaire. 
Vàld/Iuiez. M. Jos. Gillabert, prieur. 
M. Jos. Biselx, vicaire. 
Champéry. M. Jos. Oonnet, recteur. 
Collombey. M. Jos. U d r y , Ch. d e B . , curé. 
M. Fran. Noë, aumônier (tes RR« 
DD. religieuses. 
Muraz. M. Ignace Rouiller, administrât, 
Ô 
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Flennaz, M. Franc. Frossard, chan. tit.7 curé. 
M. François Vouilloud , régent. 
MevérêulajzM. Etienne Droz , curé. 
Vouvry. M. J.-Bapt. Darbellay, C. R. , curé, 
M. Jos. Marquis , C. R. 
Port-ValaisM. Antoine Durand, admin. 
CONGREGATION 
DES 
TRÈS-RÉVÉRENDS CHANOINES RÉGULIERS 
DU 
GRAND S. BERNARD ET DU SIMPLON. 
MM. le révérendissime Franc. Benjamin Filliez, 
prévôt de la congrégation. 
Jean Nie. Huber t , prieur du Gr. S.Bernard. 
Gasp. Dallèves, senior , résidant à Mar-
tigny. 
François Jos. Rolle , chapelain à Villard» 
Siviriand, dans le canton de Fribourg. 
Jean Nicolas Giroud , prêtre à Martigny. 
Joseph Darbellay, prieur et surveill. à Mar-
tigny. 
Théodore Genoud , prieur à Lens. 
Jean Nicolas Favre , curé à St.=Brancher. 
François Jos. Biselx , curé à Orsières._ 
Pierre Daniel Abbet , euré à Bovernier. 
Jean Baptiste Darbellay, curé à Vouvry. 
Etienne Sébastien Pellaux , curé à Liddes. 
Pierre Joseph Barras , prieur au Simplon. 
Gaspard Joseph Dorsaz , procureur. 
François Joseph BerenfaUes-y-prieur au 
Bourg-St-Pierre. 
Augustin Besse , assistant à Lens. 
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MM. Jean Nicolas Rossier , vicaire à Os iè res . 
Antoine Dalléves, neveu , à Martigny. 
Gaspard Joseph Marquis, vicaire à Vouvry. 
Jean Jos. Alt , sacristain au Simplon. 
Gaspard Jos. Mét roz , vicaire à Martigny. 
Joseph Huber t , économe au Simplon. 
Stanislas Darbeliay, quêteur dans les can-
tons de Fribourg et de Berne. 
Jean François Ca r t , clavendier et quêteur 
dans les cantons de Vaud et de Genève. 
Louis Gros , assistant à Liddes. 
Pierre Jos. Deléglise, professeur de théo-
logie , au grand St. Bernard. 
Pierre M. Barman , sacr is ta in, au grand 
St. Bernard. 
Michel Cyprien Michellod , prêtre, au grand 
St. Bernard. 
Pierre Jos . Gail lard, 1 sous-diacres 
Gaspard Abdon Delasoie, > au St. Bernard.. 
Auguste Joris , frère lai: 
ROYALE 
ABBAYE DE SAINT-MAURICE 
ET 
ÉVÊCHÉ DE BETHLÉEM. 
: • - ..- - : . ' : - i • • 
>a Grandeur Monseig. Etienne Bagnoud, abbé 
de St-Maurice, nullius diœcesis, relevant 
immédiatement du Saint Siège, Evêque d« 
Bethléem , prélat domestique de S- S. Gré-
goire XVI-, comte*-LL.thm a l ie rGund-Ciuu:— 
- d e l 'ordre religieux et militaire desSS. Mau-— 
—gtec et La^d^ t / sacré à Sion, le 26 Juillet 
1540. **%< , - -
2t-\ V3& V \ \ W \ ^ t l 
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Cour épiscopale. 
M. le chanoine N- N . , vicaire-général. 
M. le chanoine François Boccard,-xh«iuueti£iL_ 
MM. les très MR. Chanoines du Vénérable 
Chapitre de St-Maurice et de Bethléem. 
MM. Jean Jos. Blanc, prieur, rh r r i l i rv fl'H'ui 
-drc dos SS. Maurice et Lamarre. 
Nicolas Gallay ,adrait do l 'urdie l'ka SS, 
Maurice ot—Lazare-y notaire apostolr, 
curé de St-Maurice. 
M a u r i c e Harm 3^ - r l i r V l l ' r i ' *n Tnvdrp Aq<\ 
-—S3. Maurii o et f. ru a r é c u r é de Choëx. 
Jean-Baptiste Helzelet . curé de Vollége, 
Etienne Maret , curé de Salvan. 
Jacques Rappaz , curé des Fins-hauts. 
Aug. Claivaz , administ. à Outre-Rhône, 
Bruno Massard , curé à Bagnes. 
François Pacco la l , procureui'-général. 
Louis L u d e r , recteur de Thôpital de SU 
Maurice. 
Louis Gros , recteur à Verossaz. 
ô Pierre Chervaz, protonotaire apostolique, 
chanoine de la cathédrale d'Angers-et 
rhr vil iar dr Fnrdro fes |SS uttâtoma gj 
Claude Bochatay , économe. 
François Bocoard, notaire apostolique, 
XhiU'ali'WP-de l'urdrp xles SS Maurice et 
- •toaarr-ft.j secrétaire capitul« et chance-? 
lier episcopal. 
Ambroise Barman, prieur de Vétraz. 
P i e r r e Joseph Michlig. 
Claude Mercier , vicaire à Salvan. 
Louis Despraz , chapelain à Bagnes, 
F ranço i sBruehon , sacristain. 
JosepfrJraiRivaz 
Joseph B e c t 
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Maurice G a r d , sous sacristain, 
Maurice ß e r a z 
« » m \ M \ \ v \ 
Chanoines titulaires. 
aVlM. Barnabe Sallavuard, anc. vicaire général du 
diocèse ^et chan. de la cathédrale d'An-
necy. 
• Alexis In. Chapellet, surveil. à Monthey. 
Jean Pierre Moullet, vit aire-général du 
diocèse de Lausanne et Genève et su-
périeur du grand séminaire de Fribourg. 
Théodore Genoud, prieur à Lena. 
Joseph Udry , curé à CoILombey. 
COMMUNAUTE 
des RR. PP. de, la compagnie de Jésus 
à Hrigue. 
R. P. George Staudinger, recteur du* collège. 
R. P. Lucas Caveng, ministre du college. 
R, P. Frédéric Hübner, procureur du collège et 
du pensionnat. 
S P. Jacques Odermatt , régent du pensionnat 
et préfet du collège. 
I, P. Pierre Spicher.professeurids philosophie 
et de mathématiques. 
P. Jean-BaptisteWelte, professeur de rhéto-r 
rique et praeses'de la^ongregation. 
R. P. Fr.-Xavier Hrss, prof.:ss. de langue franc. 
R. P . Charles H a vard , professeur de syntaxe et 
de grammaire. 
Mag. Gabriel deMehlem,"profess , du cours 
inférieur de grammaire. 
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Mag. Joseph W e b e r , profess, de principes. 
Mag. Joseph Bodenmann, surveillant au pen-
sionnat. 
Frères lais. 
Charles Staub. Joseph Schorroz. 
François Kaufmann. Joseph Strebel. 
Gaspard Menke. Joseph Wiese . 
Gaspard Wohleb . Léonard Fortmüller. 
Jean Köhler. Victor Durer. 
Joseph Müller. 
COMMUNAUTE 
Jes RR. PP. de la compagnie de Jésus à Sion. 
R. P . Théodore Neltner, rec teur , préfet des 
études , prseses de la congrégation. 
R. P . Athanase iVlichellod, professeur de mathé-
matiques et de droit naturel. 
R. P . Ferdinand Perrig, professeur de physique, 
chimie et histoire naturelle. 
R. P . Ernest Dronchàt , préfet des classes,prof, 
de langue française et de syntaxe et 
grammaire pour les élèves français. 
R. P . Bernardin Fritsch, prof, de rhétorique pour 
les élèves allemands. 
R. P . Charles Baague,-prof, du cours inférieur 
de grammaire pour les élevés allemands. 
R. P . Jacques Senly, prof, de rhétorique pour les 
élèves français. 
Mag. Guillaume Wi lmer s , prof, de syntaxe et 
gram, pour les élèves allemands v 
Mag. Joseph Ro'luit , prof, du cours inférieur 
de gram, pour les élèves français. 
Frères lais. 
François Andeneggen. Philippe Gerner. 
Jean Achlerger, " Venceslas W s c h t e r , -f t 
Jean Wendt . 
»\x \ \ i \ \ \ \ \ \ \wivvv» 
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COMMUNAUTÉ 
des RR. PP.. Capucins à Sion* 
R P. Biaise Caruzzo , de Chamoson , gardien. 
R. P . Sigismond Fur re r , d 'Unterbäch, ex-pro-
vincial, vicaire. 
R. P. Atbanase Chat ton, Fribourgeois. 
-R. P. Mathias R e y , de Lens. 
R. P. Dominique Briguet, de Lens. 
R. P. Candide Béeger , de Sierre. 
R. P . Isidore Rudaz , de Vex. 
R. P. Louis Rey, de Lens. 
R. P . Joseph Marie Penon , de Sion. 
R. P. Se'raphin Gollaud , Fribourgeois , pre'dica-
teur ordinaire à l'e'glise de St. Téodule. 
R. P . Théodule Jossen , de Naters . 
R. P . Séverin Fumeaux , de St-Se'verin. 
Frères lais» 
F, Didace Yose t , Bernois. 
F. Fidèle Pes se , de Fribourg, _» 
F . Martin Hegi , Lueernois. \ 
COMMUNAUTÉ 
des RR. PP. Capucins à St-Maurice. 
R. P . Sébastien Briguet , de Lens , gardien.-
R. P. Raymond Kol ler , Bernois, ex-provine., 
vicaire. 
LR. P. Guérin Neuraz , .du Vald'IIÏiez. 
R. P . Exupère Cre t t az , d'Ayenl. 
[R. P. Pierre Antoine Venetz , de Mœrell. 
R. P. Jos . Michel Bagnoud , de Lens. 
Frères lais. 
F. Candide Gassmann , d'Alsace^ 
F. Valentin Albrech t , de Niederwald. 
i F. Marcel Genolet , d'He'rémence. 
TABLEAU 
- de réduction des pièces de 5 francs de France en 






































12 iVn eu 
la h" r 
4 2 i 30 103 5 
O 
9 ' i 31 i 106 9 2 
3 21 32 
8 I 33 
17 i2 2 1 34 
20 ; 7 I 35 
110. 4 
113 { 8 
1 1 7 3 
120 i 7 
24 i 1 2 S 36 i 124 j 2 
2 7 : 6 
31 i 
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CANTON D û V A L A I S , 
*<»- — - v " • 
POUR L'ANNÉE BISEXTILE 
1344. 
SION, 
IMPRIMERIE DE LOUIS ADVÖCAT. 
Comput ecclésiastique. 
Nombre d'Or 1. Epacte VII. 
Cycle solaire. 4. Lettre Dominic. A, 
Indiction romaine . 1. 
Depuis la création du monde . . : . . . . 5793* 
Fêtes Mobiles. 
Septuagésime 4Févr. Pentecôte 26 Mai-
Les Cendres 21 Févr. La Trinité 2 Juin. 
Pâques 7 Avril. La Fête-Dieu 6 Juin* 
Les Rogations 12 Mai. Premier dimanche de 
Ascension 16 Mai, l'A vent 1 Décembre. 
Quatre Temps. 
4 Février •-._ 13 Septembre. :--..• 

































[ 1 CIRCONCISION.^ 
2 s Macaire Evêque. 
3 s Geneviève 
4 s Tire Evêque, 
5 rTélesphore. 
6 n i ROIS. 
7 s Lucien. 
8 s_ Erhard. 
9 s Julien 
10s?Aagthon P. 
11 s Hygin. 
12 s Satyre. 













14 XX jours. N.deM.^ 
15 s Hylaire. 
16 s Paul Hermite. 
17 Antoine 
18 s Marcel. 
19 s Potent. 
20 ss Fabien et^Sébast. 
21 s Agnès 
22 s Vincent. 
23 Desp. deN. D. 
24 Timothée. 
25 Conv. de s Paul.. 
26 s Policarpe. 
27 s Jean Chrisost. 
28 s Charles- Magné. 
29 s Fançois de Sale. 
30 s Martine. 
















m Depuis le 1 jusqu'au 31, les jours ont cru de 3o 

































F É V R I E R . j] 
. l s Ignace M. *i8j \ 
2 PURIFIC.deN.D.^i 
3 s Blaise ££i \ 
kSept. s André. Cors. £ T P. # i. 
5 s Agathe. gâ 
6 s Dorothée £& 
1 s Romualde. 3£ 
8 s Jean de M. •$$ 
9 s Apollonie. •$$ 




 " " - ' - " • • ' • ' -
11 Secc. s Sévère. 3> Ü. C i l 
12 s Eulalie. g^j ^ 
13 »Bénigne. M> 
14 s Valentin j^t 
15 Î Faustin fô 
16 s Julienne > .: «g& 
-
lTsDonat sa.! 
18 Carnav. s Siméon SS N • 18 
19sMansuéte «§< 
20sEucher . ^ :•'-. ; 
21 Cendres, s Marg. C. #4? 
22 s Eleonore. &$ 
23 Chaire s Pierre. ^ J 
24 s Mathias ?#Ç 
25 //«;. jour bisextiîe ifê 
26 s Walburgue.i g£Pr,026 
27 s Alexand. ^ f ^ 
28 4 J e w . s Victor. * f 
29sLéandre Hgi 
lis le 1! jusqu'au 28 les jours ont cru de 44 





























M A R_S. 
1 s Aubin 
2 s Simp'ice 
3 Rein, s Cunégcnde. 
4 s Casirr.ir 
5 s Théodore. 
6 s Fridolia. 
7 » Thomas 
8 s.Jean de 0. 
9 s Françoise 
10 Oc. 40 Martyrs 
11 s Héracle •= • 
12 s Grégoire 
13 s Fridolin 
-14 s Z3vh-Jr:e 
15 s topg in 
1,6 s H?reberr. 
17 Lœt. s Patrice 
18 s Gabriel 
i 9 s . JOSEPH. 
20 s Joachim 
21 s Hencît 
22 s Nico!, de Flue. 
23 s Fidèle 
24-/'«.7. i Simon M. 
25 A N N O N G . N . D . 
25 s Castuie 
27 s P. ipert 
28 s Victorien 
vendre' 2;J s Exista.he 
samedi j 30 s Quirin. 









Depuis le I jus<;u'.ui - ' , les juai 
m. le uifiiu et autant le soir. 
s ont ci u de JÎ 




















2 s François de P. 
3 s Richard.- ^ 
A Jeudis, s Isidore 
0 Vendreâ se s.Vine 







S LU M 1)1. s Amand 
# s Marie Cl. 
10 s Marc Evêquë 
i l s Léon Pape. 
Ï 2 s Julien 
13 s Hermen. 
iiguas.sEUeEv. 
is s Basile. 
16 S Paterne 
17 s Anciète 
18 s Valériens 
veadr* 19 s Urbain 
samedi 2 0 s Sulpice 
D I M , j 21 Mis. s Anselme 
lundi j 22 ss Soter etCajus 
mardi 1 23 s Georges 
mercre 24 s Fidèle. deSigm. 






26 s Anaclète 
27 s Anthime 
2Sju5. s Valére 
29 s Pierre M , 
30 s Catherine d;S. 













P. * 3 
D.C S 
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Fr . J ^ o 
- ... 
-
= . . 
A i 
ont cru de-36 

































M A L 
1 ss Philippe er J a c q u e s ^ ] 
2 s Athanase 
3 Invent, de las..'^f. 
4 s Monique ; -
5 Càn t..sFlorian 
6sJean de lafp.L. 
7 s Stanislas 
8 s Michel Arch. 
9 s Grégoire H. jgv. 
10 s Gordien 
11 sSigismond 
12 Rog. Pie V. Page, 
i 3 s Servace ' 
lA & Boniface
 : ^ 
If* s Toi qua te 
16 ASCENSION.* Jean;N. 
m 
à».ï i .« 2 
&i 
D.C 9 
N. # 1 7 
P r . > 2 5 
17 s Ubalde 
18 s Felix, 
19 Etc. s Pierre C. îffc 
20 s Bernatdinv- *jg 
2 l 3 ^ o ö ä a a a a > ; , *8 
22 s Julie"V; s£g 
23äsUrsule £ £ 
24#Désiré. je« 
2o s Jeanne S i 
26 PENTEC. s Ph. deN. & 
27 LUNDI, sMadei - afe 
28 sGermain. Ä 
29 s Maximin. :
 ; C, £§> 
30 s Ferdinand. 3 î 
31 s Pétronille. : fô& PI• # 3 1 
Depuis le 1 jusqu.au -31, les jours ôat cru de.. 
°6 m. te matin, et autant le soir. H-v 































J U . I N. 
i s Firmm g^ 
2 TR1NIT. s Marcel. ) * 
3 s Glotilde -fsg 
4 s Alex. C. ~ !•: e& 
5 A Tans, s Bon. •$& 
6 FETE-DIEU, s Claude 
7 s Norbert ï ^ D C 
8 s Médard 
§ s. Pelage 
JO s Marguerite R. 
11 s Barnabe. £% 
12 s^  Jean de FL ^ 
13 s Antoine de Fadoue. ^ 
14 s liaiîle. . £& 
15sCrés. S ^ C * -
16 Cœur-de Jésus, s Justin IN.© 16 
17 s Reignier. tgg 
18 s Marc. Mart. >8f 
19 s »uüenne à F. £$ 
20 s.Sil?Ère. £fT 
21 s Louis de Gonzag. §$ 
22 10 mil. Martyrs. §à 
23 s Edile : * P r . 3 2 3 
24 s JEAN-BAPT. 
25sPr. Ä 
26 ss Jean et Paul *& 
27 s Ladislas. *$> 
28 Leon H P . £$ 
2 9 s P I E R . ä & s P A U L . f e i 
33 Comm. de S. Paul. *ag Pl .#30( 
Depuis le 1 jusqu'au 21, les jours ont cru de 
10m et depuis le £1 au 30 ils ont diminué de 7 m. 
































' 1 s Aaron p f : 
2 Visitation de N . D , £%.] 
3 s Héliodore ë%j 
4 s U l r i c h e SKJ 
5 s NuHiérien '% g g j 
6 s Isaïe $Jftl 
7 s Willibald jpf D. 
8 s Elisabeth R. ^ é | 
9 s Cyrille Eyêcrae. j ^ - i 
10 Le's 7 Frères î^fc! 
i l s Pie Pape M, 
12 s Jean Gualbert. 
13 s Anacler . 
14 Scap. s Faustin. 
15 s Bonaventure 
16 s Marguerite 
17 s Alexis 
18 s Frédéric 
19 s Vincent de P. 
20 s Henri 
21 s Praxède 
22 s Marie Magdelaine. 
23 s Apolline 
24 s Christine V. M. 
25 s Jacques Ap. 
26 s Anne » 6 
27 s Pantaléon m 
2S s Innocent *,à ä^t 
29 s Marthe £3dP i . ? | 29 
3 0 s A b d o n g&j 
31 s Ignace Loy. 8 3 ; 
Depuis le 1 jusqu'au 31, les jours ont diminué 
de 26 va. ie matin, et autant le soir. 





£ g Canic. 
3% 
Â P i - 5 22 
fe6 































: > j - — • 
*1 s Pierre aux Liens. SS 
2 Portionc. sGustave.jggl 
3Inven.de S.Etienne jp«£j 
4 s Dominique %$ 
5 N . D . des Neiges «Kb! • 
6 Transfigur, de N. S. ^ 
7 s Cajétan ^K 
8 s Cyriaque «f|ç 
9 s Romain j ^ j 
10 s Laurent ~"J )$% 
11 sTiburce >^ S 
12 s Claire £6 
13 s Hypolite .& 
14 s Eùsèbe &»£ 
ISASSOMPT.deN.D. Î f 
16 s THEODULE, 51 
17 s Libérât A 
18 s Agapét M. A 
19sRufin * 
20 S Bernard 3É* 
21 s Jeanne-Françoise. &i 
22 s Sympborien ï& 
23 s Philippe Evang. ïrt 
24 s Barrhelémi Ap. PS 
2a ^/z^r. <?. s Louis R. £%. 
26 s Théodore. - $k. 
27 s. Jos. Cal. 6%. 
28 s Augustin. '•£# 
29 • Déc.ol. de s Jean . 5 £ 
30 s Rose Lim. ?* . spsf? 
U ^ 0 
V 
--
, ' " • 
N.014 
- -..; 
• " ' • -





 ;"-_ r 
~ - ' ~ > ' • 
. \ - • 
PI. #28 
'•> -
31 s Raymond grip 
Depuis !e 1 jusqu'au 31, les jours ont diminué 
de 44 m le matin et autant le soir. 































1 s Véréne Egide. 
2 s Etienne, Roi. 
3 * Théodore II Ev. 
4 s Rosalie 
5 s Laurent Justinien. 
6 s Zacharie 
7 s Reine -
8 NATIVITÉ 4e N.D 
9 s Gorgon M. 
10 s Nicolas deToîentin 
I l s Prothée, 
12 s Silvin 
13 s Amé Evêq. 
14 Exaltation de la S. -J*. 
15 s Nom de M. sNic. 
16 s Corneille. 
17 s Stig.de s François 
18 4 Tems. s Rosemont 
19 «^Janvier 
20 s Eustache 
21 s Mathieu. Ev. 
22 S- MAURICE. 
23 s Lin P. 
24 s Gérard. 
25 s Cléophas. _- * 
26 ss Gyprien. Justine. 
27 s Florentin. 
28 s Wenceslas 
29 s Michel 

















I Depuis le i jusqu'au 30. les jours ont diminuAde 
1 5-i m. le matin et autant le soir. [J 
v • • a - jî s â = a â ^ g » ' 































1 Rosaires Rémi, Ev 
2 sLéodegard. 
3 s Léger, s Candide. 
4 s Franc. Seraphiq. 
5 s Placide 
6 Déd. Siori. s Bruno 
7 s Marc F . 
8 s Birgitte 
9 s Denis 
10 s François. Borgia 
11 s Léon Fap. 
12 s ÏYlaximilien 
•m : 
**î « $k' •:-. 






• - - • - ^ 
-
 r - : ; • " _ ' 
A N.-l a A ; , 
13 Ded. Val. s Edouardïgi \ 
14 s Calixte 
15 s Thérèse 
16 s Gi)i..-
17 s Hedvige. 
16 s Luc F.v. 
19 s Pierre d'AIic, 
20 s. Jean Conf. 
21 s Ursule. 
2 2 s C o r d u l e : 
23 s Sévère Ev. 
2 4 s R a p h a ë 
25 s Çrépin." 
26 s Evariste 
. 27 s Sabine 
28 s Simon s Jude. 
29 s Narcisse 
30 s Lucien -•' • '.-'. 
jeudi 3 1 s Loup 
' Depuis feljusqu'au 3),les jours 
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2 s Trépassés 
3 s Hubert 
as Charles Borrom. 
5 s Malachie 
6 s Léonard 
7 s Engelbert 
8 s Géofroi 
9 s Théodore Mar t . 
10 s Afftiré Aveîïn. 
11 s Martin F.v. 
12 S Martin P . 
13 j N jD. des 7 Joi ts 
14 s Vénérand 
lo s Leopold 
16 s Othmar ' 
17 s Taumaturg 
18 s Romain M. 
19 s Elisabeth 
20 S Félix de V a îois . 
21 Présentât. d e N . D. 
22 s Cécile. siAlphbns. 
23 s Clément 
24 s Jean de 13 Croix. 
25 s C A T H E R I N E 
26 s Conrad Ev. 
27 s Josaphar 
28 s Grégoire I I I P . 
29sSaturn in g g 
30 s André Ap. 3 8 






>> • w 
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* * 
«r! 
^ Depuis le 1 jusqu'au 50, les jour« 
54 m. Je matin et autant le soir. 
ont diminué de 
• • = 
DECEMBRE. 
1 1 Av. s Elof 
_2 s Bibiane 
3 s François Xa*. 
4 s Barbe 
£ s Pierre Chris. 
6 s Nicolas 
7 s Àmbroise * 2g« 
5 2 ^ Ü . C O N C . d e % 
g $ Léocadie -
10 fi Melchiade. 
i l s Datnase 
12 s Judith. 
13.« Lucie. 
14 4 s Niçaise. . ^ 
15 3 ^ ü . ' S Christine 
16 s Eusébe 
17 s Lazare E . 
18 S Gratien. 
19 s Memése 
20 T e « « , s Eugène -SS 
21 s Thomas A p. S £ 
22 4 Avi « Fiavien 
23 s Victorien 
24 s Virginie 
25 N O E L 
26 s E T I E N N E . 
27 s Jean Eyangéliste» 
28 ss fnnocêPS 
29 s Thomas Ey . 
30 s Sabin Mart, ; 
31 s Silvestre Pape 
HT 
































• Dep. le 1 jusqu'au 21 les jours onfrdiminué de 8 
min. et du 21 au.31 ils ont cru de 1 min, ; | 
D l 






F O I R E S. 
JANVIER. 
Brigue
 # 17 
Berne , 2, 16 























Atibonne . : 19 
Bulle 6 




Bas-Chatil lon 15 
Bouveret '-'.'•. 22 
Berne 2, 16 
Conthey 23 





St. Pierre " 9 
Thonoii - 3 





Campel , ; \ . 4 
Fribourç 3 
Gliss . rX _ : 14 
Lausanne 4 
Loëehe 1 
Martigny Bourg 13 
Nyon 2 
Salvan 15 
Sion :\ 6 , 2 j 
Stalden I4 
St. Brancher ± 
St. Maurice _ 2ß 
Trois - Torrens 2 
Vionnaz 6 
Vouvry .. 9 
Loëehe 21 






Unterbäch \ J 8 
JUILLET* 
Bulle 25 
Berne .•# 25 
Mouclon "f ;'^/;,' 3 
Nyon ."• . 4 
Orbe i; . * 8 -
Vevey , ; ::; ' . .30 
AO'JST. 
Bouverét ' ; vl.2 
Gliss 12 
Tourtemagne. 12 
Viëge : - - V" 10 
-Vald'IIlîez 17 
-.'.. "SEPTEMBRE. ; .;! 
Aiinivier-
 ; " ; : 27 : 
Bains de Loëche ^ 27" 
Bagnes / 2§ 
Campel T _ ; ' . : ; : > ' 25 




Lausannes .> ~14 
Monthey |:: i l 
Morgens : ' ;lY ; 1§ 







St-Nicolas , : : - d l 
St-Pieire .•' t -24 
Tourtemagne * 28 
Thoiron ky 19 
Unterbäch / % ' 25 




Zer inal t . . 1 •.;'-»• 
OCTOBRE. 






 ; O.s.-l 
Evoiënaz 
Gliss :.:-








Grsières ~::"-. -, 
Sierre ; ;V: 
Sion














- . . _ - •• , . . . - - - - -
: . 27 : 
21 
: : 2 7 , 
" :•' 3ö5 
23 










1 3 ; 28 
:>' ;2/ 

















- ' 2 
" 4 
9 
ä f t s • 
Massongex 30 
Martigny-ville i i 
Naters 9 
Sierre 26 110?- , , 2^,i6,23 Dt-Gmgolph 6 
St-Manrice 4 
Viége 12 
Rarogne, 9 Avril. 
Vouvfy ., • 












ECLYPSES EN 1844. 
Les 31 M*i et 1 Juin/ e'clipse totale de lune, 
risible pour nous. Commencement de l'éclipsé, 
Te 24 à 10 heures 16 minutes du soir. Commence-^ 
ment de l'éclipsé totale, à 10 heures 38 minutes. 
Milieu del'éolipse, à 11 heures 17 minutes. Fin 
le l'éclipsé totale, à 11 heures 55 minutes. Fin de 
('éclipse, le i Juin, à 12 heures 58 minutes du 
matin. 
Les 15 et 16 Juin, éclipse partielle de soleil, in-
visible pour nous. 
Le 10 Novembre, éclipse partielle de soleil , 
invisible pour nous. 
Les 24 et 25 Novembre, éclipse totale de lune, 
visible pour nous. Commencement de l'éclipsé, 
le 24 à 10 heures 16 minutes du soir. Commen-
cement de l'éclipsé totale, à 11 heures 24 min. 
Milieu de l'éclipsé, le 25, à 12 heures ilminUtcs 
du matin. Fin de l'éclipsé totale, à 12 heures 57 
minutes. Fin de l'éclipsé, à 2 heures 6 minutes. 
Le 9 Décembre, éclipse de soleil
 r invisible 
pour uous. ^
 ; 






POUVOIR LÉGISLATIF. : i&t*n^®m&Mt 
MM. Maurice de Courten * de Sierire, président. 
? J pseph Zermatten, de St-Martin, vice-pré-
• sident. 
REPRESENT ANS DU V.f CLERGÉ 
Pour les dixains de Sion, Sierre, Loè'che, Rarogne, 
fiége, Brigue et Conches, 
Sa Grandeur Monseig. Pierre-Joseph de Preu*, 
' Evêque de Sion. < ~ 
Pour les dixains d'Hérens, de Cönthey, de Martigny, 
d'Entremont, de St-Maurice et de Monthey, 
M. \e chanoine André dé Rivaz, docteur e? 
théologie , curé d'Ardon. , \ :-:'[ ':.*'' 
Suppléant. 
M Dumouiln. chanoine. V ~ 
-;-.ii 
: y ; : X: -; — 2 0 — : •',:" 
DEPUTES DES DIXAINS. 
CON€HES. 
MM. WaUkeF, Jçan, <îe Selkingen. 
"Jost, Victor, d'Ernen. 
Steffen, François, de Fiescb. 
Weger , Eugène, dé Munster. 
Suppléans. 
MM. Lagger, Ferdinand, de Munsler. 
Juliier, François, d'Ernen. 
* BRIGUE. 
MM. Stockalper de la Tour , Ferdinand , de 
Brigue. 
Amhèrd, Joseph, , de Brigue. 
Wegener, Gaspard, de Brigue. 
Yojsen, Jean-Joseph , de Brigerbaad. 
V , Suppléans. 
»M. Annexi, Baptiste, de Brigue. 
Borter . Jean-Joseph, de Brigerberg. 
"VIÈGE. 
MM. Indermatten , Pierre * de Viége. 
Rïiff. Chre'tien , de Tœrhel. 
, ^ Burgener, Adolphe, de Vie'ge. 
Kalbermatten , Pierre, de Stalden. 
Ferren, Jean, de Randa. 
Suppléans. 
MM. Fux , Joseph , de Viége. à 
Zurbriggen, Ajoys, de Saas. ; 
RAROGNE. 
MM. Roten, Paul-Romain, de Rarogne. 
Jinhoff, Clément, de Mœre-I. 
Roten , Elie-Nicolas, de Rarogne. ;
 v ; 
Roten, Edouard, de Rarogné-
Pcrrîg, François-Etienne, de Brigue. 
\ > ; • • 
Suppléons. 
MM. Rieder , Mar t in , de Wyier . 
lmhofF, Pierre ; de Betten. 
LOËCHE. 
MM. Allet , François , de Loëche. 
Inalbon, Joseph , de Tourtemagne. 
Al l e l , Loins , de Loëche. 
Montany, Lauren t , de Salquenen. 
Snppléans. 
MM.de Wi l l a . Gaspard , de Loëehe. 
Mar ty , Et ienne , d 'Ersmatt . 
SIERRE. 
MM. de Courten , Maur ice , de Sierre. -, 
de Preux . Pierre-Antoine, d'Anchettes. 
Gillioz, Maur ice , de Granges.- "I 
Zufferey, Elie , de Cbippis. 
Romaiiler, Louis , de Chermignon. 
- Ep iney , Bernard, d'Ayer. 
Antilie , Joseph , de Chalais. 
Suppléons. , 
MM. Lamon, Mar t in , de Lens. 
Berclaz, François, de Rar.dogiC. 
Neuror , Joseph, de Grône. 
HÈRÈNS. 
MM. Bovier, Charles . à Sion. 
Zenna t t en , Joseph , de St-Martin. 
Dayer, Mathieu, d'He'rémençe. 
Gaudin , Joseph , d'Ayent. 
Constantin, Romain , de Nax. 
Suppléons, 
MM. Constantin, notaire , d 'Ayent. 
Maistre , Jean-Baptiste , des Haudères. 
— 22 — 
StOft. 
, , MM. de Riedmatten, Pierre-Louis, de Sion. 
De Rivaz, de Sion. 
Rion , Jo seph , de Sion. \ , 
Brultin , Eugène, de Brameis. 
fr"8 Dubuis , Adrien, de Savièse. 
Sermier , Adrien, d'Arbaz. 
Suppléons. 
MM. de Tcrrenté , Antoine-Louis, de Sion», 
de Torrente?, Alexandre , de Sion. ; i, 
N . N . 
GONTHEY.-
MM. Duc , Pierre-François, de Conthey. 
,-;- P o n t , J acques , de ChamosoiK 
Miehelet , Jean-François , de Nendaz.. 
" (jlassey , Magioire , de Nendaz. 
Brocard, Jean-Joseph, d'Ardou. 
U d r y , Joseph-Marie , de Vétroz. 
Suppléans. 
MM. Car rup t , Baptiste-M., de Chamoson. 
Dissimaux, Jean-BaplisLe, de Conthey. 
Deialoye , Modeste , d Ai don. 
MARTIGNY, ; ; •: " f ':••*-• '• 
MM. Barman, J o s e p h , docteur, de St-Maurice. 
. B a r m a n , Maur ice , de Saiilon. * _-
Bender , Pierre-Marie , de Fully. _ -- . 
P rodu i t , Jean-Joseph, de Leytroii. 
Gil l roz, Pierre-Joseph, d^Iserabtes. 
Ducrey, Henri
 v d o c t e u r , de Sion, 
Mermoud , Séraphin, de Saxon* 
Abbet , Joseph , de F u ü y , . '•%'':-' 
Suppléans. 'v 
MM. Ribordy, ; Pierre-Ajitoine , de Riddes. :. 
V Morand
 r Alphonse, de Mamgny-ville. 
MM. Giroud, Ffienne, de Charrat. 
•Saudan , Pierre-Joseph, de la C o m b e 
ENTREMONT, 
Troilfet, François-Joseph , de Bagnes. 
Luder , Antoine , de Setnbrancber 
: Fusey , Georges-François, de Bagnes. 
Denier, Et ienne, dz Liddes. 
Vernay , Nicolas, d'Orsières. 
Balfifard, Ele'odore , de Ba.enes. 
Pansis , Jean-Joseph , d'Orsières. 
Besson, Mauriee, d'Orsières, 
N . N V 
Suppléons. : f -y 
'MM. Sauthier, Antoine, du Cerrori. 
J; G a r d , Joseph , de Bagnes. 
Ro^sier, Jean-Baptis te , d'Orsières. 
Thétaz , Jean-Pier re , d'Orsières. 
ST.-MAÜRICE. 
MM. Camille de Werra $ de St-Maurice. 
Eevaz , Jean-Claude , de Savai t . 
Met tan t , Jean-Pierre , d'Evionnaz. 
Chasse, Emmanuel , des Fins-hauts 
m Amacker, Joseph-Antoine, deSt-Mâurice, 
de Bons , Charles-Louis, de St-Maurice. 
Suppléans. 
MM, Voëffray, Jean-Jacques, de Yerossaz. 
Gay, Emmanuel , de Mévil le , -
Mettan , Jacques , de Mex. 
MONTHEY. 
MM.Pot t ier , Adrien-Félix , de Monthey. 
Zumoifen, Antoine, de Monthey» -
Exhenr i , Maurice, de Champéry. 
P ighat , Hypoîite , de Voûvry.
 : ; 
Berrut , de Trois-Torrens. 
Suppléans. , / 
MM. Zumoffen, Antoine, de Monthey. 
Brouzoz , François , des Evuettes. 
Fumey, Alexandre , de Vouvry. 
Gex-Collet, Jean-Maurice. de Vald'Illiez. 
Secrétaires du Grand-Conseil. 
MM. de Werra , Camille, de St-Maurice. 
Roten, Elie-Nicolas, de Rarogne. 
Scrutateurs. 
; , .- . . . . " > ' ' . : • * - ' - " . " * ; f ; \ -
MM. Allet, Louis, de Loëche. 
Pignat, Hypolite , de Vouvry. 
Députés à la Diète fédérale. 
MM. Ganioz, doct., Emmanuel, de Sion. 
Luder, Antoine, de Sêmbrancher. 
Archiviste. 
M. Antoine Bonvin, de Sion. 
Messagers. 
Augustin Ulrich et Antoine Advocat, de Sion. 
— 2» — 
POUVOIR EXÉCUTIF ET ADMINISTRATIV 
CONSEIL D'ÉTAT. 
MM» Ignace Zen-Ruffinen, de Loêehe, président. 
François de Kalbermatten, deSion••, vice- " 
--'. \ - président» ' . 
Joseph-Antoine Clemen«, de Viége. 
Joseph Gross, de Martignjr~Bourg. 
Pierre Torrent, de Monthey. 
Chancellerie d'Etat, 
MM. Joseph Rausis
 4 secrétaire d'Etat. 
Bonaventure BonTin, secrétaire d'Etat 
adjoint et archiviste.
 :J Ëug. de Courten, contrôleur des finances. 
Ferdinand WolfF, secre'taire-caissiejc. 
Charles Héritier, ' V 
Antoine Bonyiri, ^ ; / 
Emmanuel Barberini, \ secrétaires* 
Adolphe deGotirten, t 
Gd. Stockalper de la Tour») , 
Lc'opold de Kalbermatten» 
Huissier. 
Jacques Foîionier. ;
 ? r 
DÈPARTËMENS DU CONSEIL »'«TAY. ' 
1. Justice et JPoïiç** 
MM. Joseph Gross, cönseHier d'Etat. A 
Emmanuel Barberini, s e c t a i r e . 
MM. Frs. deKalbermattten, «conseiller d'Etat. 
Gaspard Stockalper delà T o w , secrétaire 
- 26 •_ 
3. Militaire. 
MM. Pierre Torrent, conseiller d'Etat. 
Adolphe de"Courten, secrétaire. 
4. Finances et Régies diverses* 
MM. Antoine Clémenz, conseiller d'Etat. X 
Charles Bovier, intendant dès finances. 
Eugène tie Courtën, contrôleur des finance! 
Ferdinand WoJfF, secrétaire-caissier. 
Antoine Bonvin, secrétaire, 
S. Ponts et Chaussées. 
MM. Pierre Torrent, conseiller d'Etat. 
_ Philippe de Torrenté, ingénieur. 
Charles Héritier,secrétaire. 
L'abbé Etienne Elaërtz, à Sion, ingénieur 
. a r ch i t ec t e . 
•%w\\\%x\.v\v*x\\*xv* 
INSPECTEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES. 
MM. Théod. Stoekalper de la Tour, à Brigue. 
Pierre-Maurice Robatel, à Martigny-Vilîe 
Michel Jordan > au refuge n° 6, sur U 
Simp Ion. 
%%%\w%».\xx-v\\\%\\v\ '-i .-: 
CONSEIL DE SANTÉ. 
MM. François de Kalbermatt en, conseiller d'Etat* 
président. 
Hyacinthe Grillet, à Sion, vice-président. 
Maurice Cl ai väz, doct., de Martigny. 
Bouaventure Bonvin, docteur, de Sion. 
MÉDECINS DE DISTRICT. 
Pour Conc/ies et Rar ague oriental. 
M. Jean Thénisch , médecin, à Lax. 
Pour Brigue et Vïége. 
M. le docteur Ferdinand Mengis, à Viège. 
_ _ * ? 
Pour Rarogne occidental. Lnëc/ie cl Sierre.-




ourfiioni Hércns et Conthey. -'.' 
M. Hildebrand Sehînner, médecin, à Sîoiï. 
• Pour Mnrligny et Entremo'nt. 
Mv Maurice Claivaz, doc t . , à Martigny. < 
\ x •': Pour St. Maurice ^tMontkey . 
M. je docteur Hyacinthe M o n a y , à Monthey. 
* t A V i . * » V \ » W W \ H \ \ - \ 
INSTRUCTION PUBLIQUE. 
Chaire de Droit. \ 
M, Etienne Cropt, de Martigny, docteur«;} droits 
professeur. , 
Inspecteurs des minutes des Notaires. 
| MM. Etienne Cropt , de Martigny. -
Ferdinand Slockalper , de Brigue. 
Charles-Louis de Bons, de St-Mauric«, 
Collège de Brigue. 
R. P. Georges Staudinger, recteur du collège. 
P. Luc ( 'aveng, ministre du collège. 
E. P. Frédéric Hübner, procureur du collège 
et du pensionnat. 
P . Jacques Odermat t , régent du pensionnat 
et préfet du collège. 
P . Pierre Spicher, professenr de physique. 
P. Jean Baptiste W e i t e , professeur de rhé-
torique et prseses de la congrégation. 
P. Chasles Havàrd . professeur de syntaxe 
et de grammaire. . "_• . 
P . François-Xavier Hiss , professeur de l an-
gue française. 
P. Jean Bruckïier. >; r-\- '. '••<.v^~»'...">. 
P Antoine Pctirjcïu», ' 
• — 2 8 — ; , . 
Mag. Wilhelm Wilmers", professeur de rhéto-
rique pour lcS sclioiastiques. 
Mag. Gabriel de Meldern, professeur du cours 
inférieur de grammaire. 
Mag. Jaicfues Beeny , professeur de principes. 
May. Theodore Meyer, surveillant au pension-
• i»at et professeur d'histoire naturelle e | 
'..• >:_. T-. <1& mathématiques» au lycée. . • 
Collège de S Ion. 
R . P . Théodore Neituèi-, r ec teur , prseses delà 
congrégation. 
R. P . Antoine de Chaignon, ministre et proeu-
> reur du college. 
R. P . Athanase Michellod, professeur de plu-
losophia. 
R. P . Ferdinand ë e r r î g , professeur de droit na-
ture l , de mathématiques et d'histoire 
naturelle. 
R. P> Ei'ßest Dfonehat, préfet des classes, pro-
fesseur de langue française et de syn-
taxe et grammaire pour les élèves 
:. français, 
R. P . Bernardin Fr i t seh , professeur de rétho-
rique pour les élèves! allemands. --.-' 
P, <?aexjues Senlf,' professeur "de réthorique 
pour les élèves français. 
P . Charles Baague, prof, du eoursHiiférieur 
de g rammage pour les élèves allemands. 
Mags Antoine Loreian, professeur de syntaxe et 
' grammaire pour les élèves allemands. 
Mag. François Lovis , profes. du cours inférieur 
de grammaire pour les élèves françaif. 
'•y - Collège de $L=Maiï/jce. •-• ï<. 
M M le chanoine Blanc, préfet des classes, prof, 
de physique et uçihathéiiicili(jucs^ 
Le chanoine Bruchon, prof, de syntax« 
et de grammaire . 
Le chanojne de Rivaz, directeur du pension. 
Le chanoine Beck, prof, dueours supérieur 
de langue française. 
Le chanoine Chaulemps, profes. de rhélo-
rique et He langue allemande 
Le chanoine Retraz, prof, du cours inférieur 
de langue française. 
Le chanoine Gard , prof, [des rudimens et 
principes. 
MAISON DEFORCE. 
MM. le capitaine Joseph de Nuce', inspecteur, 
le recteur Jean Bapt. Zurtannen, chapelain, 
Jean»AlexisDelaioye, concierge. 
MINISTÈRE PUBLIC. 
É ? Rapporteurs près te Tribunal. cCAppel et 
les tribunaux de Diocaïn. 
TkiBtWAt, MM. Joseph Rion , de Sion, r ap -
D'AFPHL. porteur, 
• Jean=Jos. Loretan, des Bains, 
_V rapporteur substitut, 
Conçhes, Victor Jos*. d'Ernen. -
BrigueetRa- Calasance Theiier de Br igue 
Viége et Ra- Chretien Furrer , subst i tu t . -v , 
rogne orient* Chrétien Furrer.; dé Vjé$e. 
Loëc/ie, c- Gaspard de Villa. deLoçchèj, 
Sicnç, •;• - V Joseph-Rey» de Lens. i \ " . 
Louks Rxmiaillrr, de Chermi* 
~^tVu j substitut, ; 
— Ä ( V — 
Sion. M M J A loys de Riedmatten. de Sion. 
Jos Zermat ten, à Sion, stthst. 
Ifr'rens. Joseph Zermatfen > à Sion. 
Coiuhcy. -- F e . -Jos, Gernianier à Vétroz. 
-Warfigaig. Joseph Gros, de Martigny; 
Entreinont. 7'' A' t. Luder,rde Sembraneher. 
Nio. Vernay, d'Orsières, sub. 
&t-Maurice. Hyac. Barman , doc t . , de St-
; Maurice. ^ 
Montfiey. Maurice Rappaz, à Monthey, 
Louis Rappaz, fils , h Moô-
rlhey. substitut. 
BAINS DE LOECBE. 
MM- Joseph Loretan ,. inspecteur. 
Le docteur Ferdinand Mengis , médecin 
des pauvres. 






RRfi RYEÜRS DES D1XAINS; 
MM. François JulHer, à Ernen. 
i' Gaspard Wegener, à Brigue. 
Jos. M.-Berehtohï', à Stalden>: 









Chrétien Amacker , à Unter-
. bäch, / \ ^ : V 
Etienne WiHa. à Loeche. '•£• 
Joseph Rey , à Sierrc. _ -
Jos .M d e T a r r e n t é , à Sion, 
Antoitt'' Favre , à Evole'naz,-
Jn.-P.-Germanier, à Vétroz." 
Eugène Gay , à Mar-ligny.; 
M .Gaillard ," d'Orsières; •'\.: 
\,Q\Ï\S Déiez . à MassongeXj 
Jean-Jos. Bonnet, à Trois? 
Torrens. „ 
%>v\** \ \ \ \ v * \ \ v 
— 31 — 
NOTAIRES GERTIFICATEÜRS, 
Conches. M.W. Victor Jos tv à Ernen. 
Clement Bure&er, kfttié% 
''.:,: .> substitut. 
ue. •::- Ferd. St.>okaIperde la Tour, 
à Brigue, 
Calasànee TheHer, à Brisée, 
-J; > 'substitut. 
Adolphe Burguener, à Viége. 
N. 'N. substitut, 
Chr.Afnacker, à Unterbacl?, 
Gasp.ïlgnace deSépj&us ,à 
Mœrel l , substitut. 
François, A!!et, à Locrhe. 
Ferd. de W e r r a , â Loechey 
substitut. j 











I Mon they. 
Joseph de P reux , à Si erre-, 
substitut. 
Ant . -LsdeTorrenté , à Sion. 
F.-J. Kuntschên, à Sion, sutî. 
• Joseph Zermatten, à Sion. 
Vincent Fâvrè,à Vex. snî>st. r 
P.-J. Germamer , à Vétroz. 
J .-M. Udy, à Vétroz, sub.st. 
> G.-E. Ganioz, à M artigny- V. 
Antoine Tavernier, à Ma i t i - , 
giiy-BöurgjSubstituL 
Df. Ribordy, à Sembràneher. 
Jos.-Cyp: Eymonet, à Séni-
branchér, substitut. ?j.T: 
X deCooati ixyàSt-Maunçe^ 
E. Bioley, à St- VI auriez, sub. 
Pierre To r r en t , à MonlhVy. 
Jean-Joseph Donner, à Tyis-
. Tqrrens, substitut. 
— Si, - v ' 
































Elie Parchet . 
Joseph Torrent . 




























Pancrace de Courten. 
Jean-Baptiste Ouc. 
Philippe Morand. > 
Gustave de W e r r a . 
Louis Pignat. 
Joseph Rey. 
Louis Pignat. I 
Pierre Duchoud. 
Amcdée Pédronia. 
MAITRES »ES POSTES. 
Domo.\ MM. Klarer» 
Jselle. idem. 
Simplon. Mad. Guillët. 
Borïsal. MM, Anderledy. -.* 
Brigue. \ les frères £tockaIper;,v. 
Viége. Adolphe Boùrguener. 
Tourlemagné~ Jean lnalbon 
Sierre. Melchior Begger. 
Sion. Louis de Riédraatten, 
RiddeS. Antoine Ribordy. 
Marligny. Valentin Mörand. -
Si-Mauricé. Meulaz . 
ffiônnaz,: .'•;,."• les frères Frachebourg. 




-\ TRIBUNAL D ' A P P E I . . 
MM. Etienne Crop t , de Martigny, président. 
•s, Antoine DufaydeLara l Iaz , vice-président. 
François-Joseph Duc , de Conthey. 
Etienne Déniez, de Liddes. 
Louis Bioley, de St-Maurice. 
Victor J o s t , d'Ernen. 
Baptiste Briguet, de Lens; 
François Al le t , de Loëche. 
.Antoine Luder , de Sembrànchep. 
François Solioz, de VéX. 
Chrétien Amacker , d'Uriterbäch. 
•Suppléant. 
MM Aîoys de Riedmatten3 de Sion. 
AdrieTî 'Dubuis , de Saviëse. - /à-
Louis Romaliér , de Léns. 
Grégoire de Riedmalten» de Sion»; tV 
Joseph-Marie Udry
 f de Vétroa. i S 
;»: SIERRET. ^ 
MM. Joseph Ronaz , de Grimenzi, grand.chat. 
Augustin RornaiUer. de Lens, vice-yrd.-ch. 
Pverre-Antoine de Preux ,~ d'Auehetles. 
Jean-.Ba.pUsle Briguet, de Lens. 
Lotiis de Courten. de Sierre. 
. Supple ans. 
T.ouis Viannin, de St-Jean. 
Jacqt.es Brutlin , de Gröiie. 
Jean-Bapliste Rey . de Mont. 
Chrétien M^yor , de,St-'Leonard. >. -
SIOÎÎ. 
MM. Eugene de Riedmatten, grand-châtelain. 
J e an-Bapt is le Savioz , deGrimisuat , vice-
grand-chàteiain. 
Daniel Héri t ier , de Savièse. , 
V Joseph de Niicé , de Sion. 
Aloys de Riedmatten, de Sion. 
Suppléant. 
François-Jos. deKunt schen , de S i ° n -
Pierre-Antoine Métrai l ler , de Salins. ;=v 
Jean-Baptiste Hér i t ier , dé Savièse, 
Charles P e n o n . de Sion.-••'1 , . . 
• ^ ; HÈRENS. 
MM. Françojs Sol ïoz . à Sion . grand-fhâtelain. 
Joseph Beytr ison,de St-Martin , vice-grd.-
chàtelain. t ['••;'"". _ 
Pierre Dayer, d'HérémençC ^ 1 
- ^ Fardé! . d'Ayeiit.^ ' - '* -"c.Y^- **%'£ , 
Joseph Follohier, dés Odères. 
Suppléons.. 
..M.Vt. Pierre Moix . de St-Martin. -î. --'. 
A use vu« , d'Evofénaz. 
Jean Anthoine ,, d'Ayent. ;.<• 
Joseph Sierroz, de b l -Mar tnû 
CONTHEY. i 
(MM. Emm. Carruzo ,de Chamoson., grand-châl-
J.G. Antönin, de-Conthey, vioe-grand-chat-
: Joseph-Marie D é l a b r e , d'Ardon. 
Jérôme Crittin,. de Ghamosoi». 
Suppléans. ~\ . / 
Crit t in, anc vice-grd.-chàt., de Chamoson. 
Jean-Baptiste Théoduloz, de St-Pierre. 
J. M. Germ-anier, de 'Ç on they. 
J. F. Rapiltard.* de Nendaz. 
MARTIGNY. 
MM. Gabriel De'fay es , de Leylron , grand-chat. 
François Favre, d'Isérabfes, vice grd.-chat. 
Joseph, Ant. Cretton» de Martigny-Bourg. 
Valentin Morand, de Martisny-Vilie.1 -
J . Bernard Meizoz , de Riddes. 
: Suppléans. 
Antoine T a v e r n k r , de Martigny-Bourg. 
Etienne Vol lnt . de Saxon. 
Jean-Joseph Cheseaux, de'Leytron. 
Jean-Joseph Rodui t , de Fully. 
ENTREMONT. ; : 
^M, Et ipnne-Jos.Pi t t ier .de Bagnes,grand-ch« 
Dom in, Rausis v.d'Orsièri's- '. vice-grd,chât« 
Joseph Jacqueniaiu, de Bagnes. ' 
SaùtuMaurice, MM,Antoine-Jo»eph Araacker 
de St.-Maurice. 
: -. Nie, Meulaz, de S.Maurice. 
Monthey.;.^ -i" -François Delacoste, de Mon-
-. . they. 
Jos. Torrent, de Monthey 
POUVOm C03DIÜNAL. 
II y a, dans chaque commune : 
1° Une assemblée primaire; 
r
J
:-' 2° Un conseil générai; ; 
3° "Un conseil communal. 
L'assemblée primaire exerce le référendum et 
nomme les électeurs, le châtelain et le vîce-
chàtelaîn. 
Le conseil général nomme le président; le 
rire-président et les membres du conseil commu-
nal. Il se compose exclusivement de bourgeois 
ou communiers. 
Le conseiLcommuiial se compose de trois mem-
bres au moins et de vingt=einq au plus. î; 
Il fait tes règlemens de police locale , admi-
nistre les biens communs et tes caisses publiques, 
arrête les dépenses , répartit les charges et pro-
pose au conseil général le règlement sur la jouis-
sance des communaux. (Canst, art. 52.) 
- A M M X U U i V i « 
ÉTAT -MILITAIRE. 
P a r arrêté du 20 août 1858, )a diète à supprimé la division 
tie l 'armée en contingent fédérai et en réserve; L ' a r m é e 
fédérale ne se forme ainsi plus que d'un seul contingent. 
L e canton fournit actuellement tin contingent de 3,%M 
i o m m e s , répartis c o m m e suit : ;,.-.. 
- . " " . ï pour les batteries de montagne 55 | gg v 
XJans le train y ^ - -,
 MÂ \ ( pour les parcs de r é se rve , » / > , 
Dans les car-abiniers . . V V' • » *°° » 
À l 'Etat .major des bataillons _, ; ~\ > .• '1 5 7 » 
Infanterie ". ; ; ; > ^ ^ -. ; =i 4,918 „; 
w v u w n w w • 
OFFICIBRS n'ÉTAT-MAJOR l ^ D Ê R À I . 
MM. Barman, .Joseph-Hyac- , de St-Maurîcé , 
Jieuteiant-coloiïei à. l'étaE-màjor juili-
> 'ciairé fédéral. - .' • 
::'%-.-. Itoteri, Çlic-Nicolas , de Brigue, major à 
-., l'éiat-major général. 
I- B i r m a n , Maurice, de Sailton^ major à 
l 'état-majdr général. 
Ducrey, Henri , à Siou , capitaine à l 'état-
major général . 
— - = s ( i S K # e = » — — 
M I L i î T A Ï K a U A N T O N A L . 
•%\v<kviviAvv\*% 
INSPECTEUR DÉS MTtlCES-
U. le lieut.-colonel Eugène de Riedmatterr^ !de 
Sidri. : r\ 
COMMAND* ANT DE LA GENDARMERI3; 
Mi de Nucé , Joseph, major, à Si on/ 
eOMMISiAIRE PES OBEREE? 
M. dé Rièdmatten, Antoine, capitaine,* Sion 
;
 , DIRECTEUR. DE I,'ARSENAL. 
M. de Montheys, Melchior, capitaine, à Sîoit. 
.; v : _ - -. - -" TRAIN. --
M. Àbbet, Joseph, dé Fully, lieutenant. 
I U A \ U H W U 
OFFICIERS DE^RONDE, 
1*. Section, MM. Le major Creltex, Jos.Marie) 
à t)rsières. 
2e, Section. Le capitaine Calpini, Jacques, 
à Sion. 
38. Section Le capit. Zenkiusen, Fran-
çois, à Brigue. 
4* Section. Le commandant de Nuç'e, 
Hyacinthe , à St-Maurice. 1 
S*. Section. Le commandant Déne'riaz , 
Amédée, à Sion. 
6e. Section. Le capitaine Furrer , Ghrét., 
à Viège. 
7e. Section. ,' Le lieut-col. Morand, Valent., 
-• à Martigny. 
8e. Section. Le capitaine de Preux, Fran-
çois , à Sierre. 
»*<*»***s»-»« 
CONTINGENT FÉDÉRAL. 
CARABÏ5IÈAS S e i-
( te , 4 e et 7* reetion.) 
MM.DeBons,Ch.-LoBis, deSt-Maurice, capit. 
Parvcx, Jean Did.
 v dc Collombey, lieut. 
iï.ris^Em.-Nicôl-, d'Orsières, i.sous4itf*t 
- - AS --*•: 
v'y. Oelasoie, Maurice
 vdeSt-BrancDerj2 s o j ^ , 
lieutenant. ; ; ' - . / 
"^•-; CATAtlXIERS >'° fc. 
(3e et 6e section,) ? 
MM. Bayard, Ignace , de Loëche, capitaine. 
; Burgener, Adolphe , deViège, lieutenant. 
Ro>en, Edouard, de Rarogne, 1. sous-lieut, 
Aîlet j Louis , de Loëche, 2,!sftus-lieut. 
uuvmwwv 
'-,: ©SAND ÉTAT-MAJOR* 
MM, Morand, Val . , de Marligny, Heufr.-coloneL 
Amacker. An t - Jos . , deSt-Maurice, major. 
Saiulan, P ie r re - Jos . , deMar t i gny , capi-
taine-aide-major.. 
Loietan
 t Jean-Joseph, des Bain», capï-
taine-quartier-maîtrc. 
Du F a y , Charles-Louis-, de Sion , officier 
d'armement et porte- drapeau. 
MetrailleF, Etienne, aumônier. 
Ciaivaz , Maur ice , de M a r t i g n y , chi rur-
gien-major. 
Ducrey , Alphonse, de Mar t ïgny , ! aide« 
chirurgien. 
N. N. , aide-chirurgien. 
CHASSEURS ne DROITE. ( 1. et 4. Section } 
• MM Ouchoud, P ier re , de St-Gingolph, capit. 
Fill iez, Mauricc-Eug. , de Bagnes, Kent, 
Vollet, J a e q - M a u r i c e , d e Sembrancher,jly 
sous-lieutenant. 
Filliez, Pierre-François, de Bagnes, 2.soua-
lieutenant. 
- VFSrLT^HS. 
i. COMPAGNIE. ( 1 . SùCtion. ) 
MM. Luder , Antoine, d* St-Brancher, çapjà 
Fil l iez, Benjamin, deBâgnes-i lieutenant. 
-~ * * — ; ; 
MM, Massard , François Eugene , de Liddes, 
1. sous-lieutt-nant. 
. Micheilod, Etienne, de. Bagnes, 2. sous-lieut. 
2. COMPAGNIE. { 2. Section. J 
MM. Galpini, Jacques , de Sien, capitaine. 
Âmbuel^ Juies , de Sion , . Iieut. 
. Penoi l , Charles, de Sion , i . sous-lieut. "^  
-:*/:;-_ De Nucé , Alphonse, de Sion ,. 2, sous--
v lieutenant. 
3.^COMPAGNIE. ( 3 . Section.) 
MM.Esche r , Jean J o s . , de Brigue, capitaine. 
Guntren', P ier re , de Münster , lieutenant. 
Wegener , Gaspard^ de Brigue, i. sous-iieut. 
Mu t t e r , Valentin, de, Niderwald, 2. souv 
lieutènant. 
4. COMPAGNIE- (h.Section.) 
iiÏM. Bignat , Louis , de Vouvry, capitaine. 
-De W e r r a , Alfred, de St-Maurice, liéut. 
Garraux, Jean=Jos, de Coliombey, i . sous-
lieutenant, 
Jacquemoud, Jean=Maurice, de Yerqssaz, 
2. sous-lieutenant. 
CHASSEURS DE GAUCHE. ( S . Section.y 
MM-Constant in , Romain, de N a x , capitaine. 
Puteloud, Barth., de Laveniaz, lieutenant. 
Kuntschen, François J o s . , de Sion, i . sous-
lieutenant. (JfS. 
Maistre, Jean-Bapt., desHaudères, 2. spus-
;/ lieutenant. '•--.••'. 
GRAND ETAT-MAJOR. 
MM. Defayes ,J?ierre-Gabriel, de Leytron, com-
mandant. 
Crcticx , Jps . -M. , d'Orsières, major. '•<• 
MM. D u e , Joseph-Polycarpe, de Sion, capi-r 
taine=aide-major. - r„ - , 
-•:., De Stockalper, Gaspard , de Brigue, c a p t - . . ' 
taine-quartier-maitre. ; '/- ^ . 
Bérard, Modeste , à Sion , officier d'arnie-
ment et porte-drapeau.
 x 
Le chanoine Rion , de Sion, autnônier. ; -.,.' 
; Gril let . Hyacin the , à Sion, chirurgien- ; 
major. 
De Stôckalper, Théodore, de Brigue, aide- \-. 
chirurgien- ''••-.'- ~. "... '•.'•:'.• : 
Perrier, Pierre, de Saxon, aide^chjrurgien. 
CHASSEURS DE DROITE. (3.et6 Section, j 
MM. Furrer , Chret ien , à Viège . capitaine. ^ -
De W e r r a , Maur ice , de Loëchè , lk t i t . r .; 
Eye r , Maur ice , d'Unterbirgisch , 1. sous-
lieutenant. '-.-•; ' N ' ^ 
De WerFa , Pierre-M., de Loëche, 2. sous- J j 
lieutenant. -, ^ - >c V ' i i " 4 " 
TVSILIERS. 
1. COMPAGNIE. C 6. Section.) -_-, 
MM. Ruff, Chré t ien , d ê T o r b e l , capitaine. 
Wil la , Antoine, de Loëche, lieutenant. 
Z immermann, Gustave, de Viége, l.^ous-^ * ~ 
lieutenant. "i.; .-v-•••_- -
Studer, Jean Jos . , de Rarogne, 2 sous-lieùt. 
2. COMPAGNIE. (7 . Section.) 
MM. Morand, Alphonse , de Martigny-V., eapit. 
Couchepin, Joseph , deMartigny-B., lieut. 
Mermoud , Séraphin, de Saxon, 1. sous-
lieutenant, j ,.>-• 
Gay , Louis , de Martigny-V. , 2 . sous-lieut. : " 
3. COMPAGNIE. (8. Section.) 
MM. De P r e u x , Franc Ant. , deSie r re , capit.. 
Lamon,P ie r re -Mar t . , de Leus , lieutenant. --". 
Favre . Joseph -, de Si.-Lëondard , t sous-
lieutenant.-
N N . , 2. sous-lieut. .,"..-; : 
_ — 46 -7. 
',-:' . -k. COMPAGNIE, f i . ïeçtioTi.). 
MM. Pi t t icr , Liicijne,. de Bagues, capitain«. 
. Kibprdy, p a n i c l , de 'SuBraûcher , li'eùt. 
•- Darbeiiay, George, deLiddes, 1. sous-lieut. 
Genouu, Basile, Baurg-ät.-Pierre, 2.SQUS-I. 
CHASSEURS DE GALCHE. f 2 . SeçtïOn.) 
MM. Duc, Pierre Franc,., de CoiHhey, capit. 
- l JVJy.taiU> Bariheiémi, de Sion, lieutenant. : 
Giasaey, Jacques , de iNendaf, 1. sous-
Ücutenant. 
RüLe», Nicolas , de Skm, 2, sous=lieut, 
5 e Hataill^îï. 
OKA!«» ETAT-MAJOR. 
MM. De N u e « , Hyacinthe , de St-Mauric-e, 
commanda»!. 
De i 'our ten , Adolphe , de Sierre , major. 
-ZenkluÄcw, François, de Brigue > eapitaiue-
ai fie-major. 
DeCoiirten, Eugène, de Sirre,eapitaine-
(|uartier^tB*iEre, 
De Torret i té , Alexandre , de Sion, officier 
d'armement et porte-drapeau. 
Durand , Antoine, aumônier. 
Weissen, André , de Viège, chirurg-major. 
Kibördy, Cyprien, de Bagnes, aide-çhirurg* 
T h e a i s c h , J e a n , à L a x , aide-chirurgien. 
-<; 
•\\v\\\*\»%-%%%vfc%vv\* 
CHASSEURS DE DROITE. (7.^Section ) 
M M . € r o p t , Joseph, de Martigny-Y., capita 
G a y . Jean-Bàpt . , de Saillon, lieutenant. 
Ta vernier, An to ine , de Martigny=B., i . 
sous.h4u.Êeuant, 
Viuilioz,Jose.ph-Ant. ,de Martigny-YiUe 
2. ât>us-iiéut. . -
. 1- COMPAGNIE. (3. Section.') 
MM. NeHen, Meinrad, de Fiesch , capitane. 
Imhoff, Clement, dé MbèrelJ, lieutenant. 
Escher. Valentin, de Brigue. î . sons-Ireut. 
Gemmet , Pierre, de Brigue, 2. sous-Iieut. 
, : 2. toMvxGmE. C,L Section. J \ 
MM Fumey, Alex. , de Vonvry, capitaine, v 
Medico , Julien , de Vouvry . lieutenant. 
Guerratty, Leopold , de Mor i lnèy , l . sons-
lieutenant. :X;'. 
Délez, Louis, de Massönger, 2. sous-lieut. 
: 3. COMPAGNIE. (5. Section.) 
MM. Rlanc, Romain, d'Âveht, capitaine. 
Wolff, Joseph . de Sinn , Heutenaht. 
Reynard, Jean M., de Sayièse. 1. spris-lîént*-
De KaIbermàtteh1Léopold,de$ion,j2sous-
lieutenant. 
4, COMPAGNIE. ( 6. Section.) • 
MM. Perren , J ean . de Randaz . capitaine. 
Zenhansern , Pierre-, de Bürchen, i . sons-
lieutenäftt. . . 1, v 
(ft Amacker; Ferdinand, d'Unterbäch, 1 sons-
lieutenant, y / ." \ 
E g g s , François , de Stàlden, 2. sous-îîcnt. 
CHASSEURS DE GAUCHE* ( 8. Section.) ; 
MM. Gil l ioz, Maurice , de Granges, capitaine. 
- Monnier, Chrétien, de Grimenzi, lient. 
Monnet, Pierre, de Grimenzi, î . sons-L, 
Genoud, Georges , d'Âyef j 2. souHieut* 
45 — 
TABLEAU 
de réduction des pièces de, 5 francs de France tn 
































Valeur, g J 
""^ -f« o s 3 
s». ^ • ? 1 S* 
1
 I n 
Valeur. 
3 i4 ; 2 30 103 -, 5 -É 
6 L 9 | 
1 0 3 ; 
13 "8 
1 7 , 2 
2 0 : 7 
24 1 
2 7 : 6 
3 i ; 
34 S 
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35 î 120 
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21 38 131 
S 39 134 
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43 | 148 3 
44 151 8 
45 1 tSS\ 2 
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49 169 
5Û 172 
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52 179 
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2 ! 2 
1296 7/ 
300 1 2; 
CATALOGUE 
HAUT ET TRÈS-YÉNËRÂMiE CtiËRGË 
su 
DIOCÈSE DE SÎOffè 
Sa Grandeur Monseig. Pierre-Joseph de Preux, 




M. N. N. 
M, N. N. 
M; N. N . 
Zes très RR. Chanoines duV* Chapitré 
de l'Eglise cathédrale de Sion. • 
MM. Pierre-Ant. de Preux, grande-doyen, pé» 
, nitencier, entré en 1825. 
Jös.-Antoine Berchtold, doyen de Valèrej 
promoteur dans le Bas-Yalais , entré en 
1816. - . Ânt. de Kalbermatten > grand-sacristain, 
entré en 1830. ••- . , 
Le baron Gaspard-Ignace Stockalper de la 
Tour, grand chantre j entré en 183à. 
MM- Félix Bay, sénieur, entré en 1«30. 
Franç.-M. Machoud, officiai, doct. en théo 
logie et prof, de là morale, entré en 1S34. 
Alph de Kalbermatten, entré en 1837. 
Ant. Bürcher, curé de la ville de Sion, 
entré en 1839. 
Alphonse de Werra , entré en 1840. 
Aloys Rey , entré en 1839. 
Mathias Blatter, procureur général, entré 
en 1839- „ 
Chanoines titul. de la cathédrale de Sion. 
MM. Ant. Roten, promoteur dans le Haut-Va« 
lais , surveillant et curé de Rarogne. 
André de Rivaz, Dr. en théoi., curédArdon. 
Maurice-Samuel Dumoulin. 
François Frossard, curé de Vionnaz. 
Fabien-Romain Fardel, curé d Ayent. 
-}• Jean Bortis, administrateur de Moerell. 
Alph. Rion, vicaire de Sion , curé hors des 
murs. 
Georges Majoraz, surveillant d'Hérémence, 
curé deVex. 
Jos.-M. Delaloye, surveillant et curé de 
Chamoson . J 
Gasp. Stoffel, surveillant et curé de Viége. 
Hyac. Carraux', admin de Trois-Torrens. 
Gasp. Allet, curé et surveillant de Loëche. 
Bénéficie/s de la cathédrale de Sion. 
MM- Alphonse Rion, chan., vicaire de Sion, 
curé hors des murs. 
Eugène de Torrenté;, recteur à St-Nicolas, 
en Val ère. ; 
MM. J.-Bapt.JSurtannen, recteur à la Toussaint. 
Ant.-Öh. Kraus, recteur à St. André. 
Maurice Perron, recteur à l'Ossuaire.. 
Jos. Rey, sous-Vicaire, rect. à St. Jacques. 
Le baron Eûg. Stockàlper de la T o a r , rect. 
-:,-: ^ à Ste. Barbe.- — 
>r , ;Emm. Gex, recteor au St. Rosaire. ;"j-p 
Séminaire episcopal, 
MM. Le châtia et doct. Franc- Maurice Machoud, 
"professeur de la morale. : ^ 
Le R.P.SigismoiTd Furrer, ex-prov., cap. à 
Sion, profcde la pastorale. 
Promoteurs^ 
MM. A'nt. Berchtold, doyen,dansleBâs-Valais. 
Ànt .Rotin, chan. tit., dansle-flaut-VaJai». 
Surveillons. - . 
JMstr.de Loëche. MM. Allet, Gasp., chan.tit. 
4 » Sierre. -x ,Barraz, A. , curé. 
, Monthly. N. N., 
v - Martigny. Darbellay , Jos . , C. R. 
V Ardon. - Deialoye, Joseph-M., 
chan. tit. . < -
%y'im: ^Brigue, Escher, Mich.^ œiréV' 
•' » Hércmence. Mâjoraz, G., chan. tit. 
: , Conches. Muttér, Valent., curé. 
„ Rarogne. Roten , Ant., chant, tit. 
* Siorr. Ajph.de Kalbermatten, 
ehanome capiiaire. 
» Viégek'j i , Stoffel, G./ chan.tiK 
* « A \ * \ \ X \ > \ X \ 
— 52 — 
MM, tes curés du dixain de Sian. 
- Sion. M. Ant. Bürcher, çh.cap., çtiré-
M. Al.Rion, curé hors des murs' 
. M. Fahbé Etienne Elaçrts > direct. 
"'•'.'/- de l'hôpital. 
Savîèse. M. Ant. Métrailler, administrât. 
Bramais^ M. • Thorn-. Qillet, administrât. 
Grimisußt. M. Alexis Rey, administrât. 
Salins. _ M. Barth. Pane, Cordy, reet.."' 
AWWyVWWVW 
MM. les curés'.du dizain d'Hçrcns. 
Fex. M. Georges Majorai, chan. tit, 
curé et surveillant. 
Ayent. M. Fa.b.Rom. Fardel, ch tit,curé. 
M: Benoit Safamin, vicaire. 
Nax. M. Philippe Dubuis, administrât. 
- Maze, M. Charles Bonvin, curé. 
huMart'm. M. François Bridy, administrât/ 
Euoïene. M. Franc. Bronze , administr. 
M. Etienne Métrailler. 
Hérémence. M. Cyprien Gaudin , euré. 
M. Ant. Sirro , recteur. 
*\yvv*>\\\\xw 
MM. les curés du dixain de Sierre. 
Sierre, 
SuMauriçe 





M. Fr. Jos. Beeger, curé. 
M. Jean Baptiste Sçbmid , vicaire. 
M. Louis Pottier, ïecteur de la 
noble famille de Courten. : 
M. A. Barraz, surveillant et curé.: 
-M» Gaspard Theiler, administrât. 
3|t. Jean Baptiste Rouaz, curé, v 
M Jos. Ant. Morard, vicaire. 
M. Miche! Bonvin, recteur. 
M. Auguste Rey, cure. 









-,;- ' - - -ST.— • . ;:r.\- ; 
M. Auguste Brs se , € ' R . , vicaire. 
N. N., recteur. 
3\I. Franco's Bagnqud, admin. ,V 
M. • G.« orges Antilj'e. adminisüv 1 
M. Fr. .VI. Delaloye, curé. 
M. Emm. Perruçhpudr adm'rnisir. 
M. Ben. Favre , administrateur. 
M. Aug. Çlayien, curé. 
s cure's ^du dix:ahi de Eaçc7te:. 
M. Gisp . AIJet~eJian. l i t , s u i veil-
lant et curé. _ -
M. Joseph Beeper . vicaire. •
 ; 
M. Joseph M- Kichjcr. recteur. 
M. Joseph lmoberdWf, régent. 
M. Eiicune Got tsponer , recteur. 
M. Anselme Brenzingcr, ail.niuist. 
M Daniel Favre , vicaire. 
M. Etienne Blœzer, administrai. 
M. Erasme Lehner, administrât. 
M. Joseph Regli , administrateur. 
M. Joseph Rirden, administrateur. 
M. Romain Constantin , admïnjst. 
M. Jean Fraeibou, administrât. 
M . Franc. MuHer, administr. 
M. Félix Grae t z , administrateur. 
M. VaL Seiler , administ. 
MM. les curés du dixam de Rarogne. 
trogne. M. Ant Roten , enan t i t , , prom. 
dansJe Haut-Valais, surveillant 
e t curé. 
M. J.-Josv. Anfdénblat ten, vicaire 
à St-Germain. -.•..'"
 ;, ;••.'.-'-•'"' ;; 













'' ' ^fussvrbêrg M. Eugène de Courtcn, recteur. 
B.-Ciiat'dlaii'M PT- Alex. Sehrœter , admtn. 
Mœrelt. M. Jeau Bort is , chan. tiL ,admia, 
.' M François Venez , vicaire. 
M. A n . Pen ig., recteur. 
Betten. M Jean Lagger, recteur. 
Rïed. : M*Math. Mo-ér, recteur. " 
Lœtschen. .VI. Jean-Jos. Hassler, prieur. 
^ M Kiigène Loretan, vicaire. 
Gretigïols. M. Jos,-Antoine Blat ter , cure. 
Untrrbävh. M. Hélix I,ebner, admin 
•J ^ Eyscßwl. M. Maurice Blat ter , administrât 
MM. les curés du diœain de Wege 
fliege. M. Gasp. Stoffel, c l a n . Lit.
 ; «urv. 
et curé. 
"_. M. Aïoys Rtrppen , vicaire; „ 
-V!-'. , M. Joseph Anthamat ien , recteur. 
Saas. M.. Jos." Imsei'g , admin. 
M Pierre-Jos. Vcnetz, vicaire. 
M P erre Brant-s-cheh. 
Fée M Laurent Zurbriggen , recteur. 
7û»iittëa M N. N... recteur. 
Sf—Nicoiàs M. Jean Szulski . cure'. 
M.Joseph M. Supersaxo, vicaire. 
?î..TS., recteur. 
Herbringen. M Germain Due, recteur. 
Tasche . M. Pierre-Jos Andenrnait<m,adm. 
Zerinatl. M Maurice Tscheinen, adann. 
M. 1 arn a c e G. > 11 s p • 11 c r . v ha ire. 
TerJrïuen. M Phrre-Jo.^ Stiuier, admin. 
M. Maurice; Zurbriggen. vit-»ire. 
Stalden. K\ K»s Aïit. Schumi, curé. 
* . - M. Jos Pierrig, vicaire. } 
Stahlen ried >, Ignace AhKottspon .. reeteùr. 
Vorbei; M. François Debons. 'administrât. 




M. Jean-Bapt. Stipersaxo, admi 
M. Pierre Ruppeu, admin. 
M. Aloys Xav. Ofjjçli, admin. 














curés du diarain de Brigue. 
AI. Michel F.scher, Mirv. et cure'. 
M. AJoys Sehlunz, vicaire. -
M. fôs.-Vl.Siipét'saxo. regent» 
M. Félix d'AMèves. piètre. 
M. Jean Bonnet ~, curé. 
M. AiiL irilisch. vicaire. "-'.-. 
AI. Jos. Amherd, admin. 
M. Jean Ztu vverra . vicaire. 
M. Picrie-Jos Andenmatte;s,;.dm. 
M Jean-Jos. Yomîjoud 
M. Jos. Garbe'y. admin. •: 
,M. Grégoire Roth, recteur. 
AI. An!. Wegener , prêtre.-
M. Eugène Monier, recteur. 
M- Joseph Ignace Carlen , reo 'cur 








curés du dice.'dn de ConcLes. 
M. Val. Mutter , smv. ei r a re . 
M. SébastiemPfefîerfe, vicaire. 
M. N. N. . recteur. 
M. Ign. Mengiiv, administrai cur. 
M. Jos.-Ant. Gibslen. vicaire. 
M. Pierre de Riedmatten, recti ur 
de la nob. fam.de RiedmaUen. 
M. Pierre Schvery. admiiirst. 
M J* s. Ignace Neuen, cure*; 
M. Jos. Ant. Arnold , cure'. -
M. Ignace. Bürcher, vicaire.. 
M. Jos. We.rlen , atf/iinist, 
M. Vendelin Bruhiier, adinmist, 
"M. Nicolas Franzert. diii.ru. 
M Ant. Blatter, aduTiiIst. 
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Bellwald. M. Jean Mangisch , iadmin. 
Ulrichen. M. N. N. , recteur. 
Lax. M. N. N. , recteur. 
Gluringen. M. Etienne:Mul 1er, recteur. 
Blilzingen. M. Félix Bürcher, recteur; 
w u m u m u 
MM. les curés du dixain de Coiiihey. 
Sl-Se'vérin.'M. Chrétien Massy, curé. 
M. Laurent Crettaz, vicaire., 
Vétroz. M. Amb. Barman, Ç. R., prieur et 
curé de Plan-Conthey. 
Ncndaz. M. Jean Jos. Parquet, cure. 
M. Jérôme Çopt, vicaire. 
Ardori. M André de Rîvaz, ddcuetithéol., 
chan. tilul., curé. 
Chämöson. M. Jos.-M. Del al 07e, chan. titul,, 
;
 : _ surveillant et curé. 
Si-Pierre, M. Zaeh. Bruchez, recteur. 










cures du dixain de Martigny. 
M. Jos. Darbellay, C. R., âurveil. 
et prieur. 
M. Pierre JoS. Métroz, C.R., vie. 
M. Fréd. Cüvaz , rect. à l'hôpital. 
M. Lduis Berguerànd, recteur à 
Trient. 
M. Pierre Dan. Abbet, curé. 
'.' M. Joseph Woeffray, admin. 
1VÎ. jos. Gillioz ,- administrateur. 
M. Soê. Zùfferey, curé. 
Mi Isàac Marcläy, admiri. 
M- Jean Major, vicaire. 
M- Jos. Delaîoye, admin. 
M. iVIaürice Delaloye, curé. 
-. Vv\**\ \ \* \x \ \ 
MM. les cure's du dixain d' Entrenioht 
Semrancher^ M. Jean Nicol. Favre, C. R , curé. 
M, Antoine d'Allèves, C. R.,ch*p 
[_;
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Voîlëge. M. Jn. Bapt, Helzelet, C. R., curé 
Bagnes. M. Bruno Massard, C. R , curé. 
M. Claude Mercier, chapelain. 
M. Pierre Jos. Michlig, vicaire. 
M. Pierre Jos. Bruchez, régent 
de la grande école. 
Liddes. M. Et. Séb. Pellàux, C. R., curé. 
B.St-Pierre. M.Fr. Jo5.Berenfaller,C. R..euré. 
Orsières. M. Fr. Jos. Biselx , C. R , curé. 
M. Jn. Nie. Rossier, C. R., vicaire 
MM. les curés du dixain de St-Maurice. 
St-Maurice. M. Nicolas Gallay, C R . , curé. 
M. Louis Lnder, C. R., recteur à 
l'hôpital. 
Verossaz. M. Louis Gros, recteur. 
Massongex. M. Gasp. Robatel, admin. 
Salvan. M. Etienne Maret, G-R. , curé. 
M. Louis Despraz, vicaire. 
Vms-hauts. M. Jacques Rappaz. C. R., curé. 
#MÉ/-e-A/*o>zeM.Aug.,Claivaz, C. R., curé. 
.--
U U U W I U vx 
MM. les cure's du dixain de Monthey. 
onthey. M. JeanHenzen, administrateur. 
M. N. N, , vicaire. 
ex. M. Maurice Barman , C. R., curé. 
rois=Tor= M. Hyac. Carraux, chan.tit., adîn. 
rens. M. Jean Bapt. Vieux, vicaire. 
ald'Illiez. M. Jos. Gillabért, prieur. 
M. Jos. Biselx, vicaire. 
•hampe'ry. M. Jos. Donnet, recteur. 
bllomdey. M. Jos. Udry, Ch. deB., curé. 
M. Fran. Noë, aumônier des RR. 
DD. religieuses. 
uraz . M. Ignace Rouiller, administrât. 
v- • — 58 — 
Fionnaz,. M. Franc. Frossard, chan. iit.j curé. 
.'.;
 ; M. François Vouilloud , régent. 
RéuéreuluzJM. EtSenne Droz , curé. 
Fouvry. M. J.-Bapt. Darbellay, C, R., curé. 
M. Jos. Marquis, C. R. 
Port-ValaisM.. Antoine Durand, admin. 
CONGRÉGATION 
CES 
THÉS-RÉVÉRENDS CHANOINES RÉGULIERS 
DU 
GRAND S. BERNARD ET DÛ SIMPLON. 
MM. le révérendissime Franc. Benjamin Filliez 
prévôt de !a congrégation. 
Jean Nie. Hubert, prieur du Gr. S. Bernard. 
Gasp. Dallèves, senior, résidant à Mar-
tigny. 
François Jos. Rolle, chapelain à Villard» 
Siviriand, dans le canton de Fri bourg, 
Jean Nicolas Giroud, prêtre à Martighy. 
Joseph Darbellay, prieur et surveill. àMar-
tigny. - _
 x 
Théodore Genoud , prieur a Lens. 
Jean Nicolas Favre, curé à St.=Brancher. 
François Jos. Biselx , curé à Orsières. 
Pierre Daniel Abbet, curé à Bovernier. 
Jean Baptiste Darbellay, curé à Vouvry. 
Etienne Sébastien Pellaux, curé à Liddes. 
Pierre-Joseph Barras, prieur au Simplon. 
Gaspard Joseph Dorsaz , procureur. 
François Joseph Berenfaller j prieur N 
, Bourg-St-Pierre; 
— 59 — 
MM. Jean Nicolas Rossier , vicaire à Orsièrcs. 
Antoine Dallèves, neveu^à -Martisny. 
Gaspard Joseph Marquis, vicaire à Vouvry. 
Jean Jos. Al t , sacristain au Simplon. 
(laspard Jos. Mét roz , vicaire à Martigny. 
Joseph Huber t , économe au Simplon. 
Stanislas Darbellay, quêteur dans les can-
tons de Fribourg et de Berne. 
Jean François Car t . clavendier et quêteur 
dans les cantojis de Vaud et de Genève. 
Louis G r o s , assistant à Liddes. 
Pierre Jos . Deléglise, professeur de théo-
logie , au grand St. Bernard. 
Pierre M. Barman, sacris tain, au grand 
St. Bernard. 
Michel CyprienMichellod, prêtre, au grand 
St. Bernard. 
Pierre Jos. Gail lard, l sous-diacres 
Gaspard Abdon Delasoie, S au St. Bernar d 
Auguste Joris , frère lai. 
ROYALE 
ABBAYE DE SAINT-MAURICE 
ET 
ÉVÊCHÉ DE BETHLÉEM. 
Sa Grandeur Monseig. Etienne Bagnoud. abbé 
de St-Maurice, nullius diœcesïs. relevant 
immédiatement du Saint Siège . Kvèqju1 de 
Bethléem . prélat domestique dé S. S. Gré-
goire X V I , comte et chevaiierGrand, Croix 
de l'ordre religieux et militaire dêsSS. Mau-
rice t t Lazare , sacré à Sion « le 2b Jnit.tc't 
*' •- iO. 
Ccuf épiscopale. 
M. le chanoine N. N . , vicaire-général. 
AL le chanoine Frarçois Boceard, chancelier. 
MM. les très RR. Chanoines du Vénérable 
Chapitre de St-Maurice et de Bethléem. 
MM. Jean Jos. Blanc,"prieur, chevalier de l'or-
dre des . SS. Maurice et Lazarre . 
[Nicolas 'Gallay, elïcv. de l 'ordre des SS. 
Maurice et L a z a r e , notaire apostol . , 
cure' de St-Maurice. 
Maurice Barman, chevalier de l'ordre des 
SS. Maurn e et .Lazare , cure' de Çhoëx. 
Jean-Baptiste Hclzelet . curé de Voilége. 
Etienne Wäret, curé de Salvan. 
Jacques Rappaz , curé des Fins-hauts. 
Aug. Claivaz , adoiinist. à Outre Rhôue, 
Bruno Massard , curé à Bagnes. 
François Pacco la t , procureur-général. 
Louis Lude r , recteur de l 'hôpital de St-
Maur ice . 
Louis Gros , recteur à Verossaz. 
Pierre Chervaz, protonotaire apostolique, 
chanoine de la cathédrale d'Angers et 
chevalier de l 'ordre des SS. Maurice et 
Lazare . ~ 
Claude Bochatay, économe. 
François Booeard , notaire apostolique-, 
chevalier de l 'ordre des SS. Maurice et 
Lazarre , secrétaire capitul. et chance-
lier episcopal. 
Artibroise Bariuam prieur de Vctroz. 
Pierre Joseph Michiig. vicaiie à Bagnes. 
Claude Mercier , ch ' pela in à Bagnes. -
Louis Despraz-, vicaire à ^alv m. 
Jo> <*>h 'le Ri* 7. . STUTÏMain 
François Bruch.« » 
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UM. Joseph Beck. 
Joseph Paccolat . 
Joseph Chaperon. 
COMMUNAUTÉ 
des RR. PP. Capucins à Sion. 
R. P. Sig. Furrer, d'Uuterbâch, ex-prov., gardien. 
R.P. Séraphin Collaiid, Frîbourgcols., vicaire et 
h pre'dic. ordinaire à i'e'glise de St-Théodule. 
R.P Mathias Rey. de Lens. 
R.P. Dominique Briguet , de Lens. 
R. P. Candide Beeger, de Sierre. 
R. P. Guérjn Neuraz , dn Valdilliez. 
L P. Louis Rey, de Lens. 
I P. Joseph-Marie Penon, de Sion. 
t P . The'odule Jossen , de Nalers. 
LP. Sévé-iin Fumeaux , de St-Sévérin, 
Frères lais. 
F. Didace Yose t , Bernois. 
F. Fidèle Pesse . Fribourgeois. 
F. Mart . Heg i , Lucernois. 
xwxx w w w \ \ u u \ n 
COMMUNAUTÉ 
des RR. PP- Capucins à St-Maurice. 
. P Se'bastien Briguet , de Lens, gardien. 
• P. Raymond Koller. Bernois, ex-prov., vicaire. 
[ P. Exnpère Cre t t az , d'Ayent. 
• P. Pierre-Ant. Venetz , de Mœrell. 
• P. Joseph Miche! Bagnoud , de Lens. 
• P. Isidore Rudaz , de Vrex. 
Frères lais. 
F. Candide Gassmanu. d'Alsace. 
F. Valentin Albrecht, de Niedervald. 










IMPRIMERIE D E I 1 E S S E C.4S1ÜZ. 
ffifcr 
COSPüT. ECCLÉSIASTIQUE. 
Cycle solaire — — — fi. 
Lettres dominicales — E. 
Nombre d'or — — — 5. 
Epacte — — — XXI!. 























h" le 12 février. 
2° le 14 mai. f le 17 septembre, le 17 décembre. 
COÏIENCEIEKT DES 4 SAISONS. 
PRWTEMPS, le20 mars , à 5 heures 57 m. du soir. 
ÉTÉ , le21 juin , à 2 heures 55 m. du soir. 
AUTOMNE , le25 septembre, à 4 heures 46 m, du matin. 
HIVER , le 21 décembre , à 10 heures 19 m. du soir. 
ÉCtIPSES M1845. 
Le fi Mai. — Eclipse annulaire de soleil, à 8 h. 15 m. i 
Le 21 Mai. — Eclipse totale de lune invisible , à 1 h 
. du mat 
. . 45 m 
du soir , 
Les 50 et 51 Octobre. — Eclipse de soleil invisible, à $ $ 
58 m. du soir. .-'-.•' 
l e s 15 et 14 Novembre. — Eclipse partielle de lune visible. 
























































ASCENSION- ss Ph. et Jq 
s Atbanase 
Jnvent. de la S18 f 
s Monique 
s Florian 
s Jean de la porte Latine 
s Stanislas 
s Michel Archange 
s Grégoire Naz., Ev. 
s Gordien 
PENTECOTE. sS ig i sm. 
LUNDI, s Pancrace 
s Servace 
4 Terns, s Boniface 
s Isidore 
s Jean Népomucène 
s Ubalde 
TRINITE. 
s Pierre G. 
s Bernardin 
s Constantin 




s Philippe Ner. - -





N.L. à 10 
h.24m. du 
m. 
P. Q. à 2 
h 35 m.du 
soir. 
P.L.Uh-
J25m. d. s. 
D.Q.àôh. 
51m.dum. 
Les jours croissent pendant ce mois £une heure 10 m. 





















































Samedi 2 8 
DIMANCHE 29 
Lundi 3 0 
COEUR DÏ JÉSUS. '--
s Laure mart,--
s Clotilde . : • • 
s- Alexis, •_.. 
s Boniface -'.'•-: . , 
s Claude; •.•>-. • 
s Robert 
s Médàrd . 
s Pelage ;'.• ••'-• '••• ~ 
s Marguerite , R. a 
s Barnabe apôtre 
s Olympe, E. 
s Antoine de Pad. 
s Basile, Conf. 
s Créscence martyr 
s Justin 
s Reignier 
s Marc , ma reell] 
s Julienne 
s Silvère • 
s Louis de Gonzague 
s Edile 
10 ,000 Martyrs 
S J E A N EÊPTXSTE. 
s Prosper 
ss Jean et Paul 
s Lad isla s 
s Léon I I , . Pape, 
SS PIERRE ET F & U i 
Comm. des Paul 
' • M U mm 
• ' • 
r . - : ; • > > . 
: 
. 
N. L. à t i 
3 4 m . d u m . 
' .,:.:.» ; 
.' " i . i ;• 
- ; ' . . , . ; • " 
P . Q. à 4h. 
30 m. du s. 
- - '-*w 
. - -
£$ ". 
- . I .':"•>,- -




' : 3 . 
: , . - . ; 
D..Q.*%\ 
46 m. dus 1 __ 
Du 1 au 21 de ce mots, tes ;owrs croissent de 0 Ä. t? m. 
Dû 21 «a 50, ils décroissent deQkA min. ' ' 
f -' .-'••:' 
• A • • • - • ~ . 



































s Charles Bôrromé 
s Malachie 
s Léonard 
s Elorence, Ev. 
s Géofroi, Ev. 
s Théodore, martyr 
s André Avelin 
s Martin, Evêque 
s Martin, Pape 
N. Dame de 7 Joies 
s Vénérand 
s Leopold 
s Othmar, Ab~ 
s Grégoire Taumatug 
s Romain, martyr 
s Elisabeth 
s Félix de Valois 
Présentation de N. D. 
s CÉCILE, V. s Alphons. 
s Clément, Pape 
s Chrysogone 
S CATHERINE. 
s Conrad, Evêque 
s Valerien 
s Grégoire I I I , Pape 
s Saturnin 
Ve Jvent. sAndréyAp. 
P.Q. 








à 6 h. 
. d u s . 
• •^at; 
à l j L 
du m. 
. -•,.-.,. ; 





Les jours décroissent dendant ce mois de 1 h i ! min. 
2 
































Bu 1 au 21 de 
Du 21 au 51, 
• s Eloi 
s Bibiane 




2. Avent. s Ambroise 
CONCEPTION DE -3Ï. D. 




_s Lucie , Vierge . 
3 e Avent. s Nicaise 
s Chnssine 
s Eusébe 
s Lazare, Evêque 
s G rati en 
s Nemèse 
s Eugène 
4° Avent. s Thomas, A. 
s Flavien 
* Victoire, Vierge 
s Virginie 
N O E L 
S ETIENNE 
s JEAN, Evangéliste 
ss Innocens 
s Thomas, Evêque 
s Sabin, martyr 
s SYLVESTRE, Pape. | 
ce mois, les jours décroissent 




PL. h Th. 
9 m. du s. 
* 
• • • , 
D.Q.a lih. 
54 m. dus'. 
-,'..";; 1 
V. . V 
A.Z. à i l h. 
19m.dus . 













































»al van 15 































































































Loëche 13 et 28 
Liddes ' l 
Lôtschen , 11 
Martigny Bourg 20 
Monthey 8 






S' Léonard 13 
Salgisch 25 
S' Martin 1 7 




Annivier 3 s 
Bouveret 24 
Loëche 10 
Massongex , 27 
Martigny-Ville 10 
Waters " 10 
Sion 1, 8, 15, 22 
Sierre 26 
S' Maurice 3 
S' Gingolph 6 











CANTON B U VALAIS, 
1841. 
DIRECTOIRE FEDERAL. 
S. E. M. H. MOUSSON, Bourgmestre et Président de 
La dièle fédérale. 
MM. C. Murald, Ed. Sulzer,M. Sulzer, D. Blünschly, 
« If. Huny, F. de Sulzer-Wart, conseillers d'état". 
M. Charles Am-Rhyn, chancelier de la Confédér. 
« Antoine de Gonzenbach, secrétaire d'état. 
« M. Wild, archiviste. 
POUVOIR LÉGISLATIF. 
GRAND CONSEIL. 
MM. Maurice de COURTES, de Sierre, Président. 
Joseph Zermalten, de S'-Martin, vue-président. 
REPRÉSENTAIS DU V. CLERGÉ, 
Pour les dizains deSion, Sierre, Lo'éche, Rarogne, 
Viège, Brigue et Conches. 
Sa Grandeur Monseigneur Pierre-Joseph de PREIX, 
Evêque de Sion. 
Pour les dixains d'Érens, de Conthey, de Martigny, 
d'Entremont, de St-Maurice et de Monthey. 
M. le chanoine André deRivaz, docteur en théologie, 
curé d'Ardon. 
Suppléant. 
M. le chanoine L% Moulin. 
3 
DÉPUTÉS DES DIXAINS. 
CONCHES. 
M. Wallher, Jean , de Sel kin gen. 
ce Jost, Victor, d'Ernen. 
« Steffen, François, de Fiesch. 
« Weger, Eugène, de Münster. 
Suppléons. 
M. Lagger, Ferdinand, de Münster, 
« Juiller, François, d'Ernen. 
BRIGUE. 
M. Stockalper de la Tour, Ferdinand, de Brigue; 
« Amherd, Joseph, de Brigue. 
<t Wegener, Gaspard, de Brigue. 
« Yossen, Jean-Joseph, de Brigerbad. 
Suppléons. 
M. Annexi, Baptiste, de Brigue. 
« Borter, Jean-Joseph , de Brigerberg. 
VIÈGE. 
M. Indermatten, Pierre, de Viège* 
« Ruff, Chrétien, de Torbel. 
<t Burgener, Adolph, de Viège. 
« Kalberraatten, Pierre, de Stalde.n. 
« Perren, Jean, de Randa. 
Suppléons. 
M. FUT, Joseph, de Viège. 
« Zurbriggen, Aloys, de Saas. 
RAROGNE. 
M. Roten , Paul-Romain, de Rarogne. 
« Imhof, Clément, de Morel. 
M. Roten, Elie-Xicolas, de Rarogne-
M. Roten, Edouard , de Rarogne. 
« Perrigj Franc.-Etienne, de Brigue« 
Supplèans. 
M. Rieder, Martin, de Wiler. 
« Imiof, Pierre, de Betten. 
LOÉCHE. 
M. Allet, François, de Loëche. 
« Ihalbon, Joseph, de Tourteraagne, 
« Allet, Louis, de Loëche, 
a Montany, Laurent, de Salquenen. 
Supplèans. 
M. de Willa , Gaspard, de Loëche. 
« Marty, Etienne, d'Ersmatt. 
SIERRE. 
M. de Courten, Maurice^ de Sierre. 
« de Preux, Pierre-Antoine, d'Aneheiffs. 
« Gilioz, Maurice, de'Granges. 
a Zufferey, Elie, de Chippis. 
« Romailler, Louis, de Chermignon. 
« Epiney, Bernard, d'Ayer.. 
ot Antille, Joseph, de Chàlais. 
- Snpplèans. 
M. Larnon, Martin , de Lens. 
a Berclaz , François, de Randogne. 
« Neuror, Joseph de Grône. 
HÉRENS. 
M. Bovier, Charles, à Si on. 
« Zermatten , Joseph, de S'-Martin. 
« Dayer, Mathieu, d'Hérëmenceij 
« Gaudin, Joseph, d'Aycnt. 
« Constantin, Romain, de Nax. 
5 
Supplèans. 
M. Constantin, notaire, d'Ayent. 
« Maistre, Jean-Baptiste, des Haudères. 
SION, 
M. de Riedmalten, Pierre-Louis, de Sion. 
« de Rivaz, Charles, de Sion. 
« Rion, Joseph , de Sion. 
<t Bruttin, Eugène, de Bramois. 
« Dubuis, Adrien, de Savièse. 
« Sermier, Adrien, d'Arbaz. 
Supplèans. 
M. de Torrenté, Antoine-Louis, de Sion. 
« de Torrenté, Alexandre, de Sion. 
CONTHEY. 
M. Duc, Pierre-François, de Con they. 
« Pont, Jacques, de Chamoson. 
« Michelet, Jean-François, de Nendaï. 
« Glassey, Magloire, de Nendaa. 
« Brocard, Jean-Joseph, d'Ardon. 
« Udry, Joseph-Marie, de Vétroz. 
Suppléons. 
M. Carrupt, Baptiste-M., de Chamoson. 
« Dessimaus, Jean-Baptiste, de Conthey. 
« Delaloye, Modeste, d'Ardon. 
MÂRTWNÏ 
» . N. 
N.N. 
M. Bender, Pierre-Marie, de Fully. 
« Produit, Jean-Joseph, de Leytron. 
« Gilioz, Pierre-Joseph, d'Isérables. 
« Ducrey, Henri, Dr es droit, de Sion. 
6 
M. Mermoud, Séraphin, de Saxon. 
S. N. 
Suppléons. 
« Ribordy, Pierre-Antoine, de Riddes 
N. N. 
« Giroud Etienne, de Cbarat. 
« Saudan, Pierre-Joseph , de Martignv-Combe. 
ENTREMONT. 
M. Troillet, François-Joseph, de Bagnes. 
« Luder, Antoine, de Sembrancher. 
« Fusey, Georges-François, de Bagnes. 
« Denier, Etienne, de Liddes. 
« Vernay, Nicolas, d'Orsières. 
« Ballifard, Eléodore, de Bagnes, 
a Rausis, Jean-Joseph, d'Orsières. 
« Besson, Maurice, de Bagnes. 
NN. 
Suppléons. 
M. Sauthîer, Antoine^du Levron. 
« Gard, Joseph de Bagnes. 
« Rossier, Jean-Baptïsie, de Bagnes. 
« Thétaz, Jean-Pierre d'Orsières. 
ST-MAUBICE. 
M. Camille de Werra, de S'-Maurice. 
« Revaz, Jean-Claude, de Sa Ivan. 
« Mettan, Jean-Pierre, d'Evionnaz. 
« Chappet, Emmanuel, des Fins-Hauts. 
« Amacker, Joseph-Antoine, de S-Maurice 
M. De Bons, Charles-Louis, de S'-Maurice. 
Suppléons. 
M. Voëffray, Jean-Jacques, de Vérossaz. 
« Gay, Emmanuel, de Méville. 
« Mettan, Jacques, de Mex. 
7 
MONTHEY. 
M. Torrent, Pierre, de Monthey. 
K Pottier, Adrien-Félix, de Monthey. 
« Zumoffen, Antoine, de Monthey. 
« Eshenri, Maurice, de Champéry. 
« Pignat, Hypolite, de Vouvry. 
« Berrut, de Trois-Torrens. 
« Parvex, Norbert, de Collombay. 
« Duchoux, Pierre, de St-Gingolph. 
Supp leans. 
M. Brouzoz, François, des Evuettes. 
« Fumey, Alexandre, deVouvry. 
« Gei-Collet, Jean-Maarice, de Vald'IUiez. 
« Veuthey, N.N. 
SECRÉTAIRES DU GRA>"D CONSEIL. 
M. Camille de Werra, de St-Maurice. 
« Boten, Elie-Nicolas,'idjB Rarogne. 
Scrutateurs. 
M. Allet, Louis, deLoëche. 
t Pignat, Hypolile, de Vouvry. 
DÉPUTÉS A «.& DIÈTE FÉDÉRALE 
N.N. 
M. Le comte Adrien de Gourten. 
archiviste du grand conseil. 
M. Antoine Bon vin, de Siori. 
Messagers. 
Augustin Ulrich et Antoine Advocat. 
POUVOIR EXÉCUTIF ET ADMINISTRATIF. 
CONSEIL D'ÉTAT. 
MM. Ignace Zen-Ruffinen, de Loëche, Président. 
« François de Kalbermatten, de Sion, vice-pré-
sident. 
« Joseph Gross, de Martigny-Bourg. 
« Joseph-Antoine Clémenz, de Viège. 
« Guillaume de Kalbermatten, de St-Maurice. 
TûAtzncewerie a &&zà. 
M. le Dr Ganioz, secrétaire d'Etat. 
« Bonaventura Bonvin, secrétaire d'Etat adjoiDt et 
archiviste. 
<t Eugène de Courten, contrôleur des finances. 
a Ferdinand Wolff, secrétaire-caissier. 
« Adrien Mabillard. \ 
« Charles Héritier. J 
« Antoine Bonvin. \ f 
« Emmanuel Barberini. > Secrétaires. 
a Adolphe de Courten. 1 
« G. Stockalper de la Tour \ 




DEPARTEMENT DÛ CONSEIL D'ÉTAT. 
4° Justice et Police. 
M. Joseph Gross, conseiller d'Etat. 
« Emmanuel Baiberini, secrétaire 
2* Intérieur. - : 
M. François de Kalbermatten, conseiller d'Et-H. 
a Gaspard Stockalper de la Tour , secrétaire. 
3° Militaire. 
M. Guillaume de Kalbermatten, conseiller d'Eäat. 
s Adolphe de Courten , secrétaire. 
4° Finances et régies diverses. 
M. Antoine Clénienz, conseiller d'Etat. 
« Charles Bovier, intendant des finances. 
« Eugène de Courten,-contrôleur des finances. 
« Ferdinand WoWF, secrétaire-caissier. 
« Antoine Bonviu, secrétaire. ; 
5° Ponts et Chaussées 
M. Ignace Zen-Ruffinen,.Président du conseil dé la i . 
« Charles Héritier, secrétaire. 
« Philippe de Torrenté, ingénieur en chef. 
« Etienne Èlaërtz, ingénieur architecte. 
;-<©#• 
INSPECTEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES. 
M. Théodore Stockhalper de la Tou r , à Brigue. 
« Frédéric Robatel. 
<t Michel Jordan, au refuge, N" 6, sur le Siœpion. 
-•- ' ; . -CJB»-
CONSEIL DE SANTÉ. 
M. F r de Kalbermatten, conseiller d'état, Président. 
« 'Hyacinthe Grillet, à Sion, vice-président. 
« le D r Maurice Claivaz, de Martigny. 
« le Dr Bonaventure Bonvin, de Sion. 
5 
to 
MÉDECINS DE DISTRICT. 
Pour Conches et Rarugne oriental. 
M. Jean Thénilseh, médecin à Las. 
Pour Brigue et Viège. 
« le Dr Ferdinand Mengis, à Viège. 
Pour Bafygne occidental, Loêcke et Sierre. 
« Jean Mengis, médecin, à Loëche. 
Pour Sion, Hérens et Conlhey. 
K. N. 
Pour Martigny et Ëntremont. 
^ « M. le Dr Claivaz, de Martigny. 
Pour St-Maurice et Monthey. 
« le Dr Hyacinthe Monay, de Monthey. 
INSTRUCTION PÜELIQUE. 
Chaire de droit. 
Etienne Cropt, de Martigny, Dr es droit, prof. 
Inspecteurs des minutes des notaires. 
« Etienne Cropt, de Martigny. 
« Ferdinand Stockalper , de Brigue. 
« Charles-Louis de Bons, de St-Maurice. 
-ogo-
Collôge de Brigue, 
R. P. Georges Slaudinger, recteur du collège. 
P. Luc Caveng, ministre du collège. 
« Frédéric Hübner, procureur du collège et do 
pensionnat. 
« Jacques Odermatt, régent du pensionnat et pré 
fet du collège. 
« Pierre Spicher, professeur de philosophie et de 
mathématiques. 
11 
P, Charles Havard, professeur de rhétorique. 
« Georges Schlosser, profess, de langue française 
et prœses de la congrégation. 
« Joseph Schlaberg, profess, de rhétorique pour 
les scholastiques. 
Mag. Gabriel de Mehlem, professeur de syntaxe et 
de grammaire. 
« Franc. Zoller, professeur de rudiments. 
* Jean Mayer, professeur de principes. 
« Bemardiu Wiget, surveillant au pensionat. 
Collège de Sien. 
R. P. Théod. Nelloer, recteur du collège, prœses de 
la congrégation 
<t « Ant. deChaigncn, ministreet procur. du collège. 
« « Äthan. Michellod, profess, de mathématiques vt 
de droit naturel. 
In « Ferdimnd Perrig, profess, de physique, de chi-mie et d'histoire naturelle , direct, du musée. « « Jean Moullet, professeur de rhétorique pour les 
élèves fiançais. 
« « Ernest Dronchat, préfet, profess, de syntaxe et 
gr mruaire pour les élèves franc is, professeur 
i de langue française pour les élèves allemands. 
flag. An o ne Lorelan, professeur de ri éîorique pour 
I les élèves allemands. ag- Athanase Deléglise, profess, de rudiments et de principes pour les élèves français, 'g- -Michel Zweisig, profess, desvnîaxeet de gram-
maire pour les élèves allemands. 
-o£p-
42 
Collège de St. Maurice. 
N'ayant reçu aucune réponse, nous ne pouvons 
donner les professeurs. •.,.... 
MAISON DE FORGE. 
M. le capitaine Joseph de Nucé, inspecteur. 
» le recteur Jean-Baptiste Zurtannen, chapelain. 
» Jean-Alexis Delalqye, concierge. -~st£tSi 
MINISTERE PURLIC. 
Rapporteurs près le tribunal d'appel et les 
tribunaux de dixain. 
TIUBLNAL D'APPEL. M. Joseph Rion, de Sion, rappor-
teur. 
« Jean-Jos. Loretan, des Bains, 
--'; • rapporteur snbstitut. 
Couches. a Victor Jost, d'Ernen. 
Brigue et Raro- ' •*;••' 
rogne orient. « Amherd Joseph. ' . 
Viège et Raro- -;; •-' 
gne occident. « Donat Andenmatten. 
Loëche. «** Gaspard de Villa, de Loëche. 
Sietre. - « Joseph Rey, de Lens. 

















Aloys de Riedniallen, de Sion. 
Joseph Zermatten , à Sion. 
P.-Jos. Germanier, de Vélroz. 
Joseph Gross, de Marligny. 
George Fusey, de Bagnes. 
Nie. Vernay, d'Orsières, subst. 
Emile ßioley, de St-Maurice. 
Maurice Rappaz, de Monthey. 
« -Louis Rappaz, Gis, de Mon the v, 
Substitut. 
BAINS DE LOËCBE. 
M? •''Joseph Loretan, inspecteur. 





























KECEVEURS DE DISAWS. 
. François JuUier, à Ernen. • 
Gaspard Wegener, à Brigue. 
Jos.-M. Berchtold, à Stalden. 
Clement In-holï, à Mœrell. 
ChtéUen Aniacker,èT:n!erbach. 
Etienne Wills , a Loècbe. 
Joseph B.ey . à Sierre. . 
Jos.-M. de Torrenté, à Sion. 
Antoine Favre, à Kvoiénaz. 
J . -P . Germanier, à Vélroz. 
Joseph Cropt, à Martigny. 
M, Gaillard, a Orsières. 
Louis Délcz, à Massongex. 
« Hyacinthe Dubosson, à Trois-






























M. Victor Jost, à Ernen. 
Clément Burcher, à Fieseb, subst, 
F-StockalperdelaTcur, à Brigue. 
Adolphe Burguener, à Viège. 
Chr. Amacker, à Unterbäch. 
Gasp -îg. de Sepibus, de Mœrell, 
substitut, 
François Allel, à Loèche. 
Feed', de Vferra, à Loèche, snbst. 
P.-A. do Preux, à Anchëltes. 
Joseph de Preux, à Sierre, subst. 









F.-J. Kun'schen, à Sion, subst. 
Joseph Zermalten, à Sion. 
Vincent Favre, à Vex, substitut. 
P.-J. Germanier, àrVétroz. 
J.-M. Udry, à Vétroz, substitut. 
G.-E. Ganioz , à Martignv-Ville. 
Ant. Tavernier, àMarîigny-Bourg, 
substitut. 
D. Ribordy, à Sembrancher. 
Jos.-Cyp. Evmonet, à Sembran-
cber, substitut. 
X. de Cocatrix, à St-Maurîefe 
E. Bioley, à Si-Maurice, subst. • 
Pierre-Torrent, à Monthey, 
J.-Jos. Donnet, à Troislorrens, 
substitut. 
DES DROITS D'ENTRÉE ET DE SO'ITIÊ.' 
M. Joseph Amherd, gendarme, 
a Eallog-, gendarme. 
« François Mengel. 
« Fus Joseph. 


















Bar o^ ne. 












M. Joseph Devanlbery, gendarme. 











« Jean-Jos. Michelloud, gend. 
« Frédéric Borgeaux. 
« Théodore Ganioz. 
a Joseph Torrent. 





























Jean-Baptiste Lue . 
Elie Gay 
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les frères Frachebom 
Duchoud, notaire. 
POUVOIR « M U E . 
TRIBUNAL D'APPEL. 
M. Etienne Cropt, de Martignv, président 
Antoine Duf'ay de Lavallaz, vice-p:évident 
François-Joseph Duc, de Conthev. 
Etienne Déniez , de Liddes 
Louis Biolev, de S'-Maurice. 
Victor Jost, d'Eroen. 
Baptiste Briguet, de Lens. 
« Francois Allel, de Loëche. 
« Antoine Luder, de Sembrancher. 
«' François Solioz, de Vex. 
« Chrétien Amacker, d'Unlerbäch. 
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Suppléant. 
M. Aloys-Je Riedmatten, de Sion. 
« Adrien Dubuis, dç Savièse. 
« Louis Rom al ier, de Lens. 
« Grégoire de Riedmatten, de Sion. 
« Joseph-Marie Udry, de Vétroz. •• 
Greffier du Tribunal. 
M. François-Joseph Kuntschen, de Sion. 
Huissier. 
Augustin Ulrich, de Sion. 
TRIBUNAL CENTRAL. 
Hl. Stockalper, Ferdinand, de Brigue, Président. 
le de Riedmatten, Janvier, de Sion, vice-Président. 
% Etienne Perrig, de Brigue, rapporteur. 
c Rouaz, Joseph, de Visovje. 
•a Indermatten, Pierre, de Viège. 
it de'Sépibus, Leopold, de Morel. 
i Caruzzo, Emmanuel, de Chamoson. 
c Bürcher, Clémenz, de Fiesch. 
Supplèans. 
1. le Colonel Zenclusen, de Sion. 
de \Verra,.Ferdinand, de Loëche. 
: Romailler, Augustin, de Lens. 
Dubuis, Adrien, de Savièse. 
Greffier du tribunal. 
George, Jean-Baptiste, d*£volène. 
Huissier. 
Ulrich, Aujustin.. . 
18 
TRIBUNAUX DES DIXAINS. 
CONCHES. 
M. Clément Bürcher, de Fiesch, grand châtelain. 
« Eugène Wegner, de Munster, vice-grand chàtel. 
« Joseph-Ign. Waltber, de Selkingen. 
« Jean-Joseph Muiler, de N iederwald. 
« Jean-Josoph Michleg, de Bödmen. 
Suppléons. 
M. François Mutter, de Niederwald. 
« Joseph Schmid, de Belwald. 
« Antoine Huther, d'Cnlerwassern. 
H.N. • - '^ ' - ;-
BRIGUE. 
M. Jean-Joseph Inalbon,^ de Brigue, grand-châtelain. 
« Joseph Amherd, de Glyss, vice-grand châtelain. 
« Ferdinand Stochalper, de Brigue. 
« Michel Jordan, de Brigue. 
« Gaspard Weguener, de Brigue. 
Suppléons. 
M, Pierre Annexi, de Brigue. 
« Joseph Imstepb, de Mund. 
« De Chastonay, de Nalers. 
« Jean-Joseph Escher, de Brigue. • 
VIÈGE. 
M. Adolphe Bourguener, de Viège, grand-chatelain. 
X « Chrétien Ruff, de Tœrbel, vice-grand-chatela n. 
« Pierre Indermatten, de Viège. 
« Ignace Lang, dé Viège. . 
« François Andematten, de viège. 
13 
Suppléons. 
M- Pierre Kalbermatten, de Slalden. 
« Joseph Fuchs, de Viège, 
« Joseph-Marie Bercbtold, de Stalden. 
« Jean-Pierre Heinzmann, de Thermes. 
BABOGNE. 
M. El ie-Nicolas Roten, de Rarogne, grand-chàtelain. 
« Imhoff, Clément, de Mœrell, vice-gr.-chàtelain. 
« Paul Romain Roten, de Rarogne* 
« Martin Bieder, de Wvler. 
« Jean-Joseph Minnig, de Betten. 
Suppléons. 
M. Roth, Jean-Joseph, de Rarogne. 
« Studer, Jean-Joseph, de Rarogne. 
« Imhoff, Pierre, de Grengbls. 
« Franzen, Joseph, de Bellen. 
LOËCHE. 
M. François Julier, de Varone, grand châtelain. 
I Jean-Jos. Loretan, des Bains, vice-grand cbâtel. 
* François Allet, de Loëche. 
« Chrétien Julier, de Vàrorie. 
<c Laurent Montany. de Salquenen. 
Supplèans. 
M. Etienne Willa, d'Albinen. 
« Ignace Bavard, de Loeche 
« Ferdinand de Werra, de Loëche. 
« Joseph Inalbon. de Tonrtemagne. 
SIEBRE. 
M. Joseph Rouaz, de Grimenzî, grand châtelain, 
* Auguste Romailler, de Lens, vice-grand châteL 
* Pierre-Antoine de Preux, d'Anchettesv 
20 -
M. Jean Baptiste Brignet. de Lens, 
« Louis de Courten, de Sierre. 
Suppléons. 
M. Louis Vianin, de St-Jean. -
a Jacques Brutin, de Grène. .-, . 
« Jean-Baptiste Rey, de Montana. 
a Chrétien Major, de St-Léonard.. . 
SION. 
M. Eugène de Riedmatten, grand châtelain. 
<t Jean-Bap. Savioz, de Grimisuat, vice-grand cbât. 
a Daniel Héritier, de Savièse. 
« Joseph Denucé. de Sion. 
N.N. 
Suppléons. 
« François-JosephKuntschen, de Sion. 
a Pierre-Antoine Métrailler, de Salins. 
« Charles Penon, de Sion. '-- : 
« Jean-Baptiste Héritier, de Savièse. 
CONTHEY. 
M. Emmanuel Caruzzo, de Chamoson, grand ehâtel. 
« J. G. Antonin, de Conthey, vice-grand ehâtel. 
« Jos.-Marie Delaloye d'Ardon. 
« Barthélémi Bourban, de Nendaz.« 
« Jérôme Critin, de Chamoson. 
Suppléons. 
M. J™' Critîn, ancien vice-gd. chat., de Chamoson. 
« Barthélémi Théoduloz, de Nendaz. 
«a Joseph-M. Germanier, de Conthey. 
« Jean-François Rapillard, de Conthçy. 
HÉRENS. ,-
M. Jean-F. Solioz, de Sion, grand châtelain. 
« Joseph Beytrison, de St-Martin, viee-gd. chat. 
21 
M. Pierre Dayer, d*HeremeT»ce= 
« N. Fardel, d'Ayent. 
« - Joseph Follonier, des Haudères-, 
Sup p leans. 
« Pierre Moix, de St-Martin. 
« Jean Ansevue , d'Evoîène. 
« Jean ,4nlhoine, d'Ayent. 
« Joseph Sierroz, d'IIérémence, 
MARTIGNY. 
M. George Gab. Desfayes, grand chat . , de Levîron. 
e Valentin Morand, vice-gd. chat . , de Martigny. 
« Je?n-F. Cretton, d'Isérable. 
« Joseph-Bernard Meizoz, de Riddes. 
Suppléons. 
M. Antoine Tavernier, de Martigny-Bourg. 
« Etienne Vollut, de Saxon. 
« Jean-Jos Chesseaux, de Leytron. 
« Jean-Jos. RoJulf, de Fully. 
ENTREMO-VT. 
Elienne Pilliez, de Bagnes, grand-châtelain. 
Charles Dorsaz, du Bourg de St-Pierre. 
Picrre-Jos. Jacqnemain, de B ;gnes , v.-gd. chat. 
Dominique Ransis, d'Orsières. 
« Daniel Terreltaz-, de Volîège. . 
Suppléons. 
U. François Pourprix, de Bagnes. 
* Nicolas Contard, de Sembrancher. 
« Anibroise Joris, d'Orsières. 
« Maurice Yoilul, de Sembrancher. 
ST-MAJ: : ICE. 
&. Camille de Werra. de St-Mauri<e, grand chàtel. 
« Xavier de Cocalrix , idem, riee-grsnd châtelain. 
4L , 
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M „Fosepb Chapelet, idem. 
« Louis Bochalev, de Saltan. 
« Nicolas Délex, de Mex. ; 
Sitpp leans. 
M. Jean-*Pierre Mettan, d'Evionnaz. 
« Maurif e Delex, de Doreim. 
« Jacque Voeiîray, de Verrossaz. 
a Louis Débonnaire, de St-Maurice. 
MOXTHEY. 
M. Antoine Dufav, de Monlhey , grand cliâtelain. j 
« Jean-J. Favre, de Trois-Torrens, vice-g.d chs 
« Maurice Exhenri, de Cbampéri. 
« Adrien Marelay, idem. 
« Antoine Zu'moffen, de Monthe-
Suppléans. 
M. Hyacinthe Monnay, 
« Emmanuel Bonnet,, de Muraz 
« Norbert Parvex, de Collomb» . 
« Maurice de Lavallaz, idem. 
POUVOIR M X A M L 
Prèsidens et vîce-prèsidens. 
Couches M. Jn-j . "Walther, de Selkingen prés, 
- « François Steffen, de Lax. 
Brigue « Fd.StpçkalperdelaTonr, deBrigHfc 
« T. StockalperdelaTour, deBngue. 
Vïège « Pierre Indermalten, de Viége. 
a Aloys Zurbriggen, de Saas. 
Rarogne « Hildebrand Roten, de Earogne. 
« Leopold de Sépibns, de Morell. 
Lo'éche « François Allet, de Loeche. 






















Adrien da Courten, de Sierre. 
Jean-Baptiste Briguet, de-Leas. 
Charles Bovier, de Sion. 
Alphonse Pannatier, à Sion. 
Louis de Riedmatten, de Sion. 
N J i , 
Pierre-François Duc, de Conthey. 
Jos.-Marie Delaloye, d'Ardon. 
Eugène Gay, de Martigny-Yille. 
Etienne Giroud, de Marligny-Ville. 
Ant. Luder, de Senibrancher. 
Maurice Jacquemain, de Bagnes. 
A.-Jos. Amacker, de Si-Maurice. 
Nie. Meulaz, de St-Maurice. 
Francois Delacbste, de Monli.ev. 
H.N.* 
POl'ïûItt COIIOAL. 
Ii y a, dans chaque commune : 
i ° Une assemblée primaire; 
2n Un conseil général; 
3° Un conseil communal. 
L assemblée primaire exerce le référendum et nomme 
Sélecteurs, le châtelain et le vice-chàleUib. 
Le conseil généra! n^mme le président, le vice-pré-
dent et les membres du conseil communal. Jl se com-
bs? exclusivement de bourgeois ou r'ommuniers. 
Le conseil communal se compose de Lois membres 
moins et de vingt-cinq au plus. 
Il fait les règlemens de police locale, administre les 
fens communs et les caisses publiques, arrêté les dé-
|enses, répartit les charges et propose au conseil géné-




Le Valais fournil à l'armée f demie un contingent 
<]e 2,241 hommes, répartis comme suit : 
. . (pour les batteries de monUgne 55) 
Dans le train \ ' . , . , . 6 6 h 
(pour les parcs de reserve, 11 ) j 
Dans les carabiniers 200 » 
A l'état major des bataillons . . . . . 57 ni 
Infanterie . . . . . . -..•'• • 1,918 » 
Le travail relatif au personnel des officiers du con-
tingent n'ayant pas étêiclos au moment de l'itnpres 
sion de l'annuaire, l'état n'en a pu être inséré. 






DIOCESE DE SION. 
SA RÉ VÉRESD1SSIME GRANDEUR 
PIERRE-JOSEPH DE PHEIJS, 
PRINCE DU ST. EMPJRE ROMAIN ,'ÉVEQDE DE SI3>', 
SACRÉ LE aü ' ju is 1844. 
Sa Rme D. le grand doyen Pierre-Antoine de Preux, 
vicaire général, 
il. le chanoine François-Maurice Maehoud, docteur 
en théologie, officiai. 
Chancellerie episcopate. 
M. Joseph Dunoyer, secrétaire de l'évèché et aumônier 
de Sa Grandeur. 
Vénérable chapitre de la Cathédrale de Sion. 
M. Pierre-Ant. de Preux, grand-doyen et pénitencier, 
entré en 1825. 
«t Joseph-Ant. Berchtold, doyen de Yalère. 
Promoteurs pour le Bas-Falais, enliè en 4SI6. 
\ Antoine de KalbermalteD. grand sacristain, entré 
en 1830. 
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« Gd.-Ig . tie Slockalperde la Tour> grand clianlre, 
entré en 1832. 
« Félix Bays, Senior, entré .en 1830. 
« Fr.-M. Machoud, Dr en théologie, official et pro-
fesseur de théologie morale, entré en 1834. 
a Alphonse de Kalbermalten, entré en 1837. 
« Antoine Bürcher, curé de Sion, entré en 1839. 
« Alphonse de Werra, entré en 1841. 
« Aloys Bay, entré en 1839. 
« Mathias Blatter, procureur général, entré en 1840. 
a Maur. Dumoulin, direct, dusémin. , — en 1844. 
Chanoines titulaires de la Cathédrale de Sion. 
-r M. Antoine Roten, promoteur pour le Haut-Valais, 
surveillant et curé de Rarogne. 
« André de Rivaz, Dr en théologie, cnré d'Ardou. 
« François Frossard, surveillant, curé de Vionnaz. 
« Fabien Romain Fardel, curé d'Ayent. 
« Jean Bortis, administrateur de Morel. 
« Al. Bion , vicaire de Sion et curé hors des mures. 
« Georges Majoraz, surveillant, curé de Vex. 
« J.-Marie Delasoie, surveillant, curé de Chamoson. 
« Gaspard Stößel, surveillant, curé de Viège. 
« Hyacinthe Carrenx, professeur de dogmatigue. 
« Gaspard Allet, surveillant, curé de Loëche. 
IN.N. ' '" 
Bênèficiers de la Cathédrale de Sion. 
M. Alph. Rion , vicaire de Sion, curé hors des murs. 
« Eug. de Torrenté, recteur à S'-îSieolas, en Valère. 
« Jean-Baptiste Zurtannen , recteur à la Xpussaint. 
« Charles-Ant. Kraus, recteur à St-André. 
a Maurice Perron,, "-ecteur à l'Ossuaire. 
« Eugène de Slockalper, recteur à Ste Barbe. 
« Emmanuel Gex, recteur au St-Rosaire. 
« Al-X. Ulrich, sous-vicaire, recteur à S-Jacques. 
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Sèm'naire episcopal. -
M. le chan. Manr. Dumoulin, directeur du séminaire. 
« le chan. Fianç.-rMaur. Maehoud, profes. de théo-
logie morale. 
« le chan. Hyac. Carraux, prof, de théologie dogmat. 
et le R. P. Sigismond Furrer , ex-provinc CardieD à 
Sion. profess, de théologie pastorale. 
Promoteurs. 
M. le doyen Ant. Berchlhold, pour le Bas-Valais. 
« le chan. Ant. Roten, pour le Haut-Valais. 
Surveillons. 
H. Valent..Müller, curéd 'Ernen, surveillant du dis-
trict de Conches. 
« M. Eseher, curé de Gliss, suirv dn distr. de Brigue. 
« G. Stoffel, chan. titul. , surv. du distr. de Viège. 
« A. Roten, chan. t i tu l . , « « « de Rarogne. 
t G. Al'.et, chan. t i tu l . , « « a de Loëehe. 
« A. Barras, curé de S'-M^ürice de Lac de Sierre. 
N. N. , ; « : « « de Sion. 
« G. Majoraz, chan. iitul.* surv. du distr. d'Hérens^ 
* J.-M. Delà love, chan. tit., « « a d'Ardon. 
* J.Darbellay,chan. rég. surv. du distr. deMartigny. 
* J. Fiorsard, chan. tit. , surv. du distr. de Monthev. 
District de Sion. 
mn. " M. Ant» Bûrcher, chan. c a p . , étiré. 
« Adolph Rion, chan. t i tu l . , vicaire et 
curé hors des murs. 
« Aloys Ulrich, sous-vicaîre. 
« P. de Riedmatten, rect de la Trinité. 
a Etienne Elaerlz, reeteur de l'hôpital. 
« J.-A. Charvèl, rég. de l'école prim. 
française, 
« Al-Calpini, rég del 'écoleprim.allem. 
i'ièse. «c Ant. Melrailler, administrateur. 
Grimisuat. M. Alexis Rev , administrateur. 
Ayent. « Fab.-Rom. Fardel, chan. t i t . , curé, 
a NN. vicaire, 
Bramois « Thomas Gillet, administrateur. 
Salins « Barth. Cordy,"recteur. 
District de Sierre. 
Sierre M. F.~Jos. Beeger, curé. 
« Jean-Bapt. Sehmid, vicaire, 
i Eug. de Courier), rect. delà 
N. famille de Courten. 
« A. Barraz, curé et surveil. 
« Gaspard Theiier, curé. 
.
 rÀa A. Clavien , curé. 
. ~a Théodore Genoud, C. R. de 
Bethléem, prieur. 
« Aug. Resse, C. R. assisîani. 
N.N. recteur. 
« "Kom. Constantin , admin. 
«'Jean-Bapt. Rouz, curé. 
« Jos.-Antoine Morard, vicaire. 
« Mel Bonvin, rect. à Gremenlî. 
« Augustin Rev, curé, 
a Em. Perruchoud , administ. 
« François Bagnoud , administ. 
« François'Deïalove, curé. 
<t George Antille, administ. 
District de Loëche. 
M G. Atlet, chan tit. curé et sur. 
« Joseph Beeger, vicaire. 
' « Joseph Eichler, recteur. 
« Joseph Imoberdorf, régeni, 
<t E' Gotsponer, rec. à Gultet. 
Toùrlemagne « Anselme Brenzinger, administ. 
St-Maurice de Lac 
Venthôm 











M. Daniel Favre, vicaire. 
« Val. Seiler, recteur à Ergisch. 
Gampel « Enemie Blœzer, administrai. 
Sarquenen « Erasme Lehner, administrât. 
Lo'êche-les-Bains « Joseph Régl i , administrateur. 
Ersmatt « Joseph Ruden administrateur. 
Jlbinen « Jean Lagger,' administrateur. 
Ems « Felix Gra-tz, curé 
luden a Jean Fracibou, administrateur 
Vavone . « François Müller, administrât. 
District de Rarogne. 
Rarogne M. Anl.-Gg e Rolen, chan. fitul: 
prum. pour le H. Valais, curé 
et surveillant. 
« Jn - J . Aufdeublatlen, vicaiie à 
St-Germain. 
« Ant. Seiler, recteur de la JST. 
fanjjlle Roten. 
K.îfJ recteur à Cusserberg. 
Bas-Chdtillon « Pierre-Alex. Sehr 1er, admin. 
Lœtschen « 'ean-Jos. Hasler, prieur. 
« Eugène Lorelan, vicaire. 
Unterbach « Félix Lenner , administrateur. 
Eyschol Maurice Blatter, administrateur. 
District de Viège. 
Viège M. G. Stoffel, chain, tit. ruré et sur. 
« Aioys Ruppen, vicaire. 
« Joseph Anlhaniatten, recteur. 
Saas « Joseph ïmseug, administrateur. 
tx "Pierre-Joseph Yenetz, vicaire. 
N.N. recteur à Fée. 
« L. Zurbriggen, reel. - Tamatlen. 
St-Mcolas « lîzulski^ cu;é . 
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«Joseph Supersaxo, vice ire. 
.-«Pierre Brantschen, recteur. :,..-
« Ger. Duc , rect. à Herbriggen. 
Täsch : « Mathias Welchen, administ. 
Zermatt « Maurice Tscheinen , administ. 
« Ignace Gottsponer, vicaire. 
Terbineh « Pierre-Jos. Studer, administrai. 
« Maurice Zurbriggen, vicaire. 
Sialden « . , . 
« Joseph Pierrig, vicaire. 
« Ig. Abgoltspon, rect. àSlalden-
ried. 
Tôrbel a François Debons , administrât. 
Grœchen « Jean-Paul Théier, administrât. 
Randa o Jean-Bap> Supersaxo, administ. 
Eggen « Pierre-Jos. Rappen, administ. 
Emd « Joseph Inderbinen, administ. 
District de Brigue. 
Glise « M Michel Escher, curé et sur. 
« AfëysLSchlunz, vicaire» 
• « Jos.-Marie Supersaxo, régent. 
, . « Greg. Roth, rect. à Therm, de 
Brigue. 
« Eug. Monmer, rect. à Schlucht. 
« Jos-lg. Carien, rect. a Eggerberg. 
Nalers « Jean Biguel, curé. 
« Antoine l'ritsch, vicaire. 
Simplon • ;:< « Michel Amherd, administrateur. 
a Jean Zurwerra, vicaire. 
Gondo «. Pierre-Jos. Andenmatten , adm. 
M'ôrell « Jean Bortis, chan. tit. admin. 
« Franc.-Jos Vénelz, vicaire, 
a Ânt. Perrig, recteur. 



















« Mathias Moser, reot. à 'Ried, 
a Jos.-Ant. Blatter, curé. 
« Joseph Garbely, administ. 
District de Conches. 
M. Valentin Mutter, curé et surv, 
« Sébastien Pfefferle, vicaire. 
N.Ni recteur. 
S .N. recteur à Lax. 
« Ignace Mengis, administrateur. 
« Jos.-Ant. Gibsten, vicaire. 
- « Pre. de Riedmatlen, rect. de la N, 
famille de Riedmatlen à Sion. 
« Seb. Wev, recteur a Ulrichen. 
« Pierre Schwery, administrateur» 
« Jos.-lgiw Meilen, curé. 
<t Jos.-Ant Arnold, vicaire, 
Ignace Burcher, vicaire. 
Jos, Werlen, administr., recteui 
RiîF. recteur à Glurigen. 
Yendelin Bnmner, administrât 
Fel. Burcher, recteurà Blitzingen 
Nicolas F ranzen, administrateur 
Anl, Blatter, administrateur. 
« Jean Mangisch, adminislratem 
District Eèrens. 
M. George Majorez, eban. t i t . , «m 
et surveill. 
« Cyprien Gaudin, curé. - * 
« Antoine Sierroz, recteur. 
<t François Bronze, administrate«; 
« Charles Bonvin, curé. 
District d'Jrdçm. 
M. Jos.-Maf; peîaloy«, chan. ti' 
























M. Etienne-Zacii. Bruchet, reeleti 
à S'-Pserre de Gagés. 
- « Andréde Rivaz, doel. en théol. • 
.chai*, t i tul . , cuié. 
-; « Jean-Jos. Parquet, core-
« Jérôme Coj>t, vicaire. 
» Ambr. Barman, chan. reg. priein 
et curé de PJan-Gontbev. 
*|. Chrétien Massv , curé, 
e Laurent Cretfaz, vicaire. 
« Joseph fiilloz, administrateur. 
« Joseph Voeffiay, administrateur 
« Maurice Belaioye, curé. 
«sioseph Delalove, curé. 
«'"Jos.-Ant. Zulïerev, curé. 
« Isaac Marelay, administrateur. 
« J e a n Major, vicaire. 
District ifeMartigny. 
M. JosV Barbeltav, C.R. , prieur e! 
ef'silrveiîlanl. 
P.-Jos. Métroz. C. R. vicaire. 
Fréd. Clivaz , recteur à l'hôpital. 
L. Berguerand, recteur au Trient. 
P . -Dan. Ahbet, C. R., curé. 
J . N i c Favre, C R . , curé. 
Ant. Dallèves, G. R . , chapelain. 
« Jean-Bapt. Hcîzelet, C R . , c u r é . 
« Bruno Massa n i , C. B . , curé. 
« P.-Jean MicMig, C. R. , vicaire. 
« Claude Mercier, C.R., chapelain. 
« Pierre-Jos. Bruchei, régent delà 
grande école. 
<t Franç.-Jos. Biselx , C. R , curé. 
« Jean-Nie. Bossier, CR-,vicaire. 
S3 f iddes. M. Et. -Sëb. Pellaux, C. R., curé. 
« Louis Gross, C. R. vicaire. 
.-de-St-Pierre. « Fr.-Jos.Berenfeller,C.R.,prieur 
District de Monthejr. 
M. Jean-B. Henzen, administrât. 
« L. Pottier, chan. h. de Beth-
léem, recteur. 
« Fr. Boecard, chan, rég.,-«}}«-_:. 
deüt- <Maa*iee et Lazare^ sur. 
« L. Luder, c. r. rect. à lrbôpit. 
« L. Gros, c. r. rect. à Vérossaz. 
« Augustin Claivaz, coré. 
« Gaspard Robalel, administrât, 
« Adrien Jardinier , administrât. 
« Jean-Baptiste Vieux, vicaire. 
« .J . Jillabert, prieur. 
« Jos. Biselx, vicaire. 
« Joseph Donnet, recteur. 
« Jos. Udry, c. h. de Bethl. curé. 
« Fr. Noé, aumônier des RR- DD. 
"religieuses. 
« Ignace Rouiller, administrât. 
« F.-Jos. Frossard, *curé et sure, 
« Louis Cassignol, régent. 
« Etienne Dros, curé. 
« J,-Bapt. Darbellay, c. r. curé. 
« Caspard Marquis, c. r. vicaire. 
« Antoine-Durend, administrate!«. 
Juridiction du Rme abbé de St-Mauricé: 
Salvan M. Etienne Marel, c. r. curé 
« Louis Despraz, c. r. curé. 
Fins-Hauts « Jacques Rappaz, é. r. cnré. 















M A I E ABBAYE DE SAffiMAHICE 
ET 
EVÊCHÉ DE BETHLÉEM. 
Sa Grandeur Mous. Etienne Bagnoud, abbé de St-Man-
rice, nullius diocesis, relevant immédiatement du 
Saint-Siège, Evêquede Bethléem, prélat domestique 
de S. S. Grégoire XVI, -comte•ktfxh&s&œe Grand-
€ire«E:de-l'«rdce de SSs-Maarie«-et Lazare, sacré à 
Sion, le 26 Juillet 1840. 
MM. les très RR. Chanoines dt Pênèrable Chapitre 
de St-Maurice et de Bethléem. 
M- Jean-Jos. Blanc, prieur, tjBUràVTÛs- S t Maurice 
et de Betkléem. -'EP •; 
« Maurice Barman, cheTa^ÉÉHFordre^|^SS. Mau-
Miee-e%i«E*rre. % .':• 
« Jean-Baptiste Helzelet, curé de Yoîlége. -
« Etienne Maret, curé de Salvan. 
« Jacques Rappaz, curé des Fins-Hauts. 
« Auguste Claivaz, administrateur à Outre-Rhône. 
« Bruno Massa rd, curé à Bagnes. 
« François Paceoiat, procureur-général. 
« Louis Luder, recteur de l'hôpital de St-Maurice. 
« Louis Gross, recteur à Vérossaz. 
« Pierre Chervaz, protonotaire apostolique, chanoine 
dé la cathédrale d'Angers eV tJarfaiiefde î"erdre 
-de&SS, Mawrleeet fca«*rre> vicaire-général. 
« Claude Bocha tav, économe 
« Franzois Boecard, notaire apostolique, ^lieyaliçr-de 
l'ordre des SS .MaMriee.-et-Lazajcrc^secrélaire ca* 
pitulaire, curé de St-Maurice. 
« Ambroise Barman, prieur de Vélsoz. 
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ri. Pierre-Joseph Michly, Vicaire à Bagnes. « Claude Mercier, chapelain à Bagnes. « Louis Despraz, vicaire à Salvan. 
c François Bruehon. 
« Joseph y^Rivaz. 
« Joseph Beck. 
« Hyacinthe Débonnaire, régent des écoles primant s» 
« François Richon. 
« Frédéric Cbaulemps, secrétaire episcopal. 
« Maurice Gard. 
« Maurice Revaz 
« Joseph Paccolat. 
« Joseph Chaperon. 
COMMUNAUTE 
des RR. PP. de la compagnie de Jésus à Brigue. 
R. P. George Staudinger, recteur dn collège. 
R. P . Lucas Caveng, ministre du collège. 
R. P . Trédéric Hühner, procureur du collège du pe&-
siunnal. 
R. R. Jacques Odermall, régent du pensionnat et pré-
fet du collège. 
R. P . Pierre Spicher, professeur de philosophie et de 
mathématique. 
8 . P . P -George Schlosser, profess de langue fräße. 
S. P . Charles Havard , professeur de rhét. 
Mag. Franc. Joler, professeur de rhétorique.* 
Mag. Gabriel de Meïdem , professeur de syntaxe. 
Mag. Jean Meyer, professeur de principes. 





des RR. PP. de la compagnie de Jésus à Sion. 
ffy R. P. Théodore Neltner, reteur, préfet des études, 
praes<*s de la congrégation. 
R. P. Athanase Michellod, professeur de mathématique 
et de droit naturel. 
R. P. Ferdinand Perrig, profess, de physique, chimie 
et d'histoire naturelle, directeur du musée. 
R. P. Ernest Bronchât, préfet des classes, profess.de 
langue française, de syntaxe et de grammaire 
pour les élèves français. 
Mag. L. Loretan , prof, de rhét. pour les élèves 
allemands. 
Mag. Ed. llten, prof, du cours inférieur de gram-
maire pour les élèves allemands. 
P. Jean Moulet, profess, de rhétorique pour les 
élèves français. < 
Mag. Michel Zweisig, prof, de syntaxe et gram. 
pour les élèves allemands. 
Mag. Äthan, de L'église, prof, du cours inférieur 
de gram, pour les élèves français. 
COMMUNAUTÉ 
des RR. PP. Capucins à Sion. 
R. P. Sigism.Furrer, d'Unterbäch,ex-Prov., Gardien. 
R. P. Séraphin Collaud, de Fribourg , vicaire et pré-
dicateur à Sl-Théodule. 
i*hy- R. P. Dominique Briguel, de Lens. 
R- P. Candide Beeger, de Sierre. 
R. P. Guérin ISeuraz, du Vald'Illier. 
* Ä . P. Louis Rey, de Lens. 
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[. P. Joseph-Marie Penon, de Sion^ 
j . P. Théodule Jossen, de Katers. 
1. P. Célestin Jost, de Münster, père des maladesv^f 
l. P. Joseph-Michel Bagnond, de Lens* 
"" P. Sévérin Fumeaux, de St-Sévéri». -
COMMUNAUTÉ 
des RR. PP. Capucins à St-Maurice. 
Sébastian Briguet, de Lens, Gardien. 
Raymond Koller, ex-provinc.,' vicaire. 
Exupère Cretlaz, d'Ayent. 
Pierre-Antoine Venetz, deMœrell. 
Jos. Michel Bagnoud, de Lens. 
TABLEAU 
«le réduction des pièces de 5 francs de france à 34' / batz 
en écus de 25 balz et en francs de Suisse, et des écus 
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D ï t A 
R É P I B L I P ET ÜKTOS DU VALAIS, 
P O U R L'ASXFE 
1846-
lit î :/J • S f f 
SION, 
Im p r i m e r i e 
C A Î . 5 Ï S Î - A I , * S » T A Ï ï r . 
» 
3 
w ö ^ w 
: 




Nombre d'Or 4. 
Cycle solaire 7. 
Indiction romaine 4. 








t e s Rogations 
Ascension 
Pentecôte 



















Commencement des quatre saisosis. 
Printemps, le 21 mars, à 0 h. 57 m. du s. 
Eté, le 21 juin, h 8 h. 55 m. du soir. 
Automne, 23 septembre, à 10 h. 56 m. du m. 

























































s Macaire Evéque. 
s Geneviève 
s Tite Evéqne. 
s Télesphore. 
I I I ROIS 
s Lucien. _ 
s Erhard/ A:' 
s Julien. ' 








s Nom de Jésus. 
s Potent. 
ss Fabien et Sébast. 
s Agnès. 
s Vincent. 
Desp. de N. D. 
24 Timothée. 








s Jean Chrisost. -
s Charles-Magne. 
s François de Sale. 
s Martine. 
s Pierre Nol. 
**"--.
 :
~- - ' 
. '" -
. • - : 




. T*• " r- " v 
r\ @ 2 h. 35 
min. s. 
. -."" .' 
* " • / ' ' ' 
. 
, • - ' ' -
-. •'• 
J> 4 X 25 
mhv s. 
• • • • • - ' • . -
• \ -. î 
u:-
,'::...^r- y 
0 9 h. 56 
min. m. 
• > : - • ' • - , ' 





























1 s Ignace M. 
2 PIIKSFIC. de S.D. 
3 s Biaise, 
4 s André Cors. 
5 s Agathe. 
6 s Dorothe'e. 
7 s Romuald. 
8 Sept, s Jean de M. 
9 sApollonie. 
10 s Scholast. 
11 s Se'vère. 
12 s Eulalie. 
13 s Benigne. 
14 s Valentin. 
15 Ses. s Faustin. 
16 s Julienne. 
17 sDonat . 
18 s Sime'on. 
19 s Mansuète. 
20 s Eucher 
21 s Marg. C. 
22 s Eleonore. 
23 Chaire s. Pierre 
24 s Mathias. 
25 Cendres, s Waldb. 
26 s Alexandre. 
27 s Léandre. 
28 s Romain. 
C 5 h . 4 5 
min. m, 
r\ 
® 9 h. 45 
min. m. 







































1 Inv. s Aubin. 
2 s Simplice. 
3 s Cunégonde. 
4 4 temps, s Adrien. 
5 s Théodore. 
6 s Fridolin. 
7 s Thomas. 
8 Rem. s Jean de D. 
9 40 Martyrs. 
10 s Françoise. 
U s He'racle. 
12 s Grégoire. 
13 s Fridolin. 
14 s Zacharie. 
15 Oc. s Longin. 
16 s Hérebert. 
17 s Patrice. 
18 s GabrieL 
19 S JOSEPH. 
20 s Joachim. 
21 s Benoît. 
22 Lœt. s Nicol.de Flue 
23 s Fidèle. 
24 s Simon M. 
25 Axxosc. x. ». 
26 s Castule. 
27 s Rupert. 
28 s Victorien. 
29 Jud. s Eustache. 
30 s Quirin. 
31 s Benîamin. 
C 11 h. 5 
min. s. 
o 
@ 3 h . 22 
min. m. 
> 2 h . 3 1 
min. s. 
o 

































1 s Venant. 
2 s François de P . 
3 s Richard. 
4 s Isidore.. 
5 s Rameaux s Vine. 
6 s Xixte Pape. 
7 s Herman. 
8 s Amand. 
9 Jeudis, s. Marie Cl. 
10 Vendredi s. Marc. 
I l s Léon Pape. 
12 r A © u s s . N . D . 7 4 
13 I J V S D I . S Hermen. 
14 sÉlie év. 
15 s Basile. 
16 s Paterne. 
17 s Anciète. 
18 s Valerien. 
19 Çuas. s Urbain. 
20 s Sulpice. 
21 s Anselme. 
22 ss Soter et Cajus.. 
23 s Georges. 
24 s Fidèle de Sigm. 
25 s Marc Evang. 
26. Mis. s Anadète. 
27 s Anthime. 
28 s Valère. 
29 s Pierre M. 
30 s Catherine de S. 
: 
C 5 h. 45 
min. s. 
rs 
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1 ss Philip.et Jacques 
2 sÀthanase. 
3 Invent, de la S. + 
4 s Monique. 
5 s Florian. 
6 s. Jean de la P . L. 
7 s Stanislas. 
8 s Michel Arch. 
9 s Grégoire N. Ey. 
10 Cant, s Gordien. 
I l s Sigismond. 
12 Pie V. Pape. 
13 sServace. 
14 s Boniface., 
15 s Torquate. 
16 s Jean N. -
17 Rog. s übalde. 
18 s Félix. 
19 s Pierre C. 
20 s. Bernardin. 
21 AscœxsiOM. 
22 s Julie V. 
23 s Ursule. 
24 Ex. s Désiré 
25 s Jeanne. 
26 s Philip, de Ner. 
27 sMadel. 
28 s Germain. 
29 s Maximin. 
30 s Ferdinand. 
31 PESTECOTS. 
C 0 h. 25 
mm. s. 
y 
• .-, ; r 
-
1 : 
& 6 h. 40 
miu. m. 
H. i; 




0 5 h. 18 
min. m. 
fS 
































1 PEXTEC. s Firmin 
: 2 s Marcel. 
3 4 temps, s Clotilde. 
4 s Alex. C. 
5 s Boniface. 
6 s Claude. 
7 TSBEVIT. s Robert 
8 sMédard.. 
91 s Pelage. 
10 s Marguerite R. 
11FETE-ÎMEU. s Bar. 
12 s Jean de FI. 
13 s Antoine de Padoue 
14 s Basile. 
15 s Crés. 
16 Cœur de Jesus Just 
17 s Reignier. 
18 s Marc. Mart. 
19 s Julienne à F. 
20 sSilvère. 
21 s Louis de Gonzag. 
22 10 mil. Martyrs. -
23 s Edile. 
24 S JEABMBAPT. 
25 s Prosper. 
26 ss Jean et Paul. 
27 s Ladislas. 
28 s Leon II Pape. 
29ssMERRE eCPAUIu 
30 Corom.de S. Paul 
C •? k. 3 
min. m. 
& 4 h. 9 
min. ». 
3>7 h. t l 
min. m. 



































1 s Theobald. Ç 9 h. 51 
2 Visitation N. D, min. s. 
3 s Anatole, évèque. 
4 s Ulrich, évéque. 
5 s Zoé. 
6 s Goar, sol. 
7 s Elisabeth, reine. W 
8 s Procope, mart. ® l l h . 38 
9 s Zenon, mart. min. s. 
10 7 Frères, mart. 
11 s Pie I. Pape. m. 
12 s Jean Guaî. 
13 s Henri, emp. 
14 s Bonaventura. 
15 s Marguerite, m. 
16 Comm* de canic. 
17 s Alexis. 
18 s Camille de L. 
19 s Vincent, 
20 s Eue, Marg. 
21 s Arbogast. 
22 s Marie Madeleine 
23 s Apollinaire. 
24 s Christine, mart. 
25 s Jacques, ap. 
26 s Anne. 
27 sPantaléon. 
28 s Victor, pape, 
29 s Marthe, v. et m. 
30 s Abdon. 
31 s Ignace Loyola. 
D 1 h. 51 
min. s. -, 
0 8 h. 25 
min. m. 







































7 6 fi. 27 
mm. m. 
2 1 1 h , 9 
min. s. 
s Pierre aux liens. 
Portioncule. -
Inv. de s. Etienne. 
s Dominique. 
s Oswald. 
Transfig. N. S. 
s Gaétan. 
8 s Cyriaque^mart. 
9 s Romain. 
10 s Laurent. 
I l s Susanne. 
12 s Claire, vierge. 
13 s Hippolite. 
14 s Eusèbe. 
15 ASSOJJDPT. de S. » . 
16 S «MÉOBUIiE. 
17 s Sévère. 
18 s Hélène, im. 
19 s Donat, prêtre. 
20 s Bernard. 
21 s Jeanne Chantai. 0 l l h % 5 3 
22 s Symphorien, m. min. s. 
23 s Philippe B. 
24 sBarthelémi. 
25 s Louis, roi. 
26 s Zephirin, pape, 
27 fin de canicule. 
s Augustin, év. 
29 Décollation S. J . C 1 0 h. 16 
30 s Benjamin. ;; min. s.' 

















































s Laurent Justin. 
s Magnus. 
s Grat, év. 
NATIVITÉ ES. » . 
s Gorgon, mart. 
s Nicolas T. 
s Félix et ste Rég. 
s Tobie. Guide. 
s Materne. 

















s Nom de Marie. 
s Corneille. 
& Temp:. 's Lamb. 
s Ferreol. s Ferr . 




s Lin, Pape. 
s Gamaliel. 
s Cyprien, mart. 
s Justine, mart. ; 
s Florentin. 
s Venceslas. 
s Michel, arcir. 
s Jérôme. 
' i 
; ; , 
" -- - ; r •• -:; 






D"0 h. 9 
min. «. 
- • ' ' : - . . : • 
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1 s Bémi, év. 
Q Anges gardiens. 
3 s Gérard, abbé 
4 s ROSAIRE, s Franc. 
5 s Placide. 
6 s Bruno. 
7 s Judith. 
8 s Brigitte. 
9 s Denis. 
10 s Gédéon. 
11 Dédicace de Sien. 
12 s Maximilien. 
13 s Edouard." 
14 s Calixte, mart. 
15 s Thérèse, vierge. 
16 s Gall. 
17 s Hedvige, vierge. 
18 Dédicace deValère. 
19 s Pierre d'A. 
20 sVendelin. 
21 s Ursule, vierge» 
22 s Colombe » 
23 s Séverin, év. 
24 s Salomé. 
25 s Crépin. 
26 s Amand. 
27' s Frumence, év. 
28 s Simon et s Jude. 
29 s Narcisse. 
30 sLueain. 
31 s Quentin. 
;4 
® 10 h. 34 
n»in. s. 
- .' V : _'•--• 
:
:
. - • -
A 
D 4 h. 35 
min. m. 





* . r 
0 8 h. H 
mi . ni. 
• \ ~ 
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4 s Charles Borromé. 
5 s Zacharie. 
6 s Léonard. 
7 s Florentin* 
8 s Géofroi, év. 
9 s Théodore, m. 
10 s André, Avelin. 
11 s Martin, év. 
12 s^  Imier, év. 
13 N. Dame dé 7 Joies. 
14 s Frédéric. 
15 s Léopjold. 
16 s Othmar-
17 s Grégoire. 
18 s Romain, mart. 
19 s Elisabeth. 
20 s Félix de Valois. 
21 Présentât, de N.B. 
22 s CÉCIIE, V. 
23 s Clément. 
24 s Chrysogone. 
25 S. CAIHÉKIME. 
26 s Conrad, év. 
27 s Valerien. 
28 s Grégoire III, P . 
29 1. Averti, s Sat. 
30 s André, ap. 
' • - -
• 
m 9 h. 39 
min. m. 
: _ . ; 
f\ 
'-'-- ' ' • 
- • ' • ' - , ' " • . -





© 1 1 h. 27 
min. s . 
W 
• - > . .. ' • • _ ' . . . ' • ' 
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:
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 7 
CIO h. 58 
min. s. , 
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1 s Eloi. 
^ s Bibiane. 
3 s François Xavier. 
4 s Barbe. 
5 s Crispine. 
6 2 Avent. s Nicolas. 
7 s Ambroise. 
8 COSCEPT. deN.D. 
9 s Joachim. 
10 s Valerie M. 
11 s Damase. 
12 s Judithe. 
13 3 . Avent. s Lucie. 
14 s Nicaise. 
15 s Abraham. 
-16 4 Temps, s Adèle, 
17 s Lazare. 
18 s Unibalde. '*'•:• 
19 s Némèse.. 
20 4 Avent. s Eugène. 
21 s Thomas, ap. 
22 s'Flavien. 
23 s Dagobert. 
24 s Adam. Eve v. 
25 woEii. 
26 S..EMEMOE. 
27 s JEAN, évang. 
28 ss Innocens. 
29 s Thomas, év. 
30 s David. , 
31 s SYLVESTRE, Pape. 
® H h. 14 
min. s. 
W 
J> 9 h. 43 
min. s. 
' ( - • _ 
R-^J 
0 1 h , 10 
min. s. 
- ' . 
Ä-
;:-.. ; Si 
C l h. A 
min. m. 
.,'•'": "'•? 
• . .i ' 
r\ 












M A R S . 
Annivier 








































Sion 4 et 25 
St.Brancher 1 



































































I S .Brancher20 
i St . Nicolas 20 
St . P ier re 23 
Stalden 30 
I Tour te -
{ magne 29 
i Unterbäch 26 
; Viège 27 
! Vouvry 30 
! Vald'Il l iez 27 
j ' Zerraatt 23 
O C T O B R E . 
| Annivier 20 
j Bagnes 25 
| Bouveret 27 
! Br igue 16 
j Ernen 2 et 30 . 
! Evolèna 16 
| Gliss 18. 
j Hermence 18 
j Loè'ehe 13,28 
| Liddes 1 
; Lötschen 1 1 ' 
! Mar t igny-
i Bourg 20* 
! Monthey S 
| Mörell 15 31 
\ Münster 1 
: Orsières 9 
j Salvan 8 
j Sierre 27 
I Sion 5 e t26 
| S.Léonard 12 
• Salgisch 25 
\ St. Martin 17. 
i Vionna 27 
V e x 20 . Mar t igny- Viège 12 
Vaid'Il l iez 20 i Ville 10 Vouvry 9 
N O V E M B . I Waters 10 D E C E M B R E 
Annivier 3 Sion 1,8,15,22 Martigny 1 
Bouveret 24 j Sierre 26 Monthey 3 l 
Loè'che 10 : St .Maurice 3 Trois tor-
MassongexS7 { S.GingoIph 6
 r e n s 4^ 1 8 
.' Des Eclipses. 
L'année 1846 n'aura que deux éclipses au so-
leil, et point à la lune. Desquelles la première est 
seulement visible en partie chez nous. 
Celle-ci commencera le 25 avr i l , à 6 heures 2 
minutes du soir, le milieu esta 6 heures 45 minutes ; 
sa grandeur est de 4 pouces (1/s du cercle solaire) 
et sa fin est aprè« lé soleil couchant. Cette éclipse 
est visible" en majeure part ie , en Amérique , à 
l 'Océan atlantique, en E u r o p e et en Afrique occi-
dentale. Au dédroit de Panama, dans l'Inde et en 
Afrique occidentale elle sera totale. 
L a seconde Eclipse au Soleil, aura lieu le 20 
octobre, avant midi, elle sera visible et totale dans 
l 'Afrique centrale et dans toute cette partie du 
globe, ainsi que dans l'Océan indienet à l'occident 
de la Nouvelle-Hollande ; par conséquent elle sera 




RÉPUBLIQUE ET C A I N » DO VALAIS. r< 
1 8 4 6 . 
POUVOIR LEGISLATIF. 
« R A M Î . C O X S E S Î i . 
President. 
M* Maurice de COURTE», de Sierre. 
Vice-présidens. 
MM. Antoine Luder, de Sembracher. 
Charles Bovier, a Sion. 
DÉPUTÉS DC V. CLERGÉ. 
Sa Grandeur Monseigneur Pierre-Joseph 
de PREUX, évéque de Sion. 
Pour les dixains d'Hèrens, Conthey, Martigny, 
Entremont, St. Maurice et Monthey* 
M. le chanoine André de Rivaz, doct. en 
théologie, curé d'Ardon. 
— IS — 
.Suppléant. ._ \-
M. le chanoine reg. Fr.-Jos, Biselx, curé 
d'Orsières . v 
Pour les dixains de Szan, Sierra, ï*oëeke, Ka~ 
7-ogne, Viège, Brigue et Cohehes. 
M. le chanoine Gaspard Stoffel, curé de 
Viège. 
Suppléant. 
M.le chanoine G aspard Allet,curé deLoëche. 
DÈVCTÉS »ES DIXAINS. 
COINXHES. 
MM. François Taffiner, de Reckingen. 
Yictor Jost, d'Ernen. 
Jean-Joseph Waîther, de Selkingen. 
Cle'ment Biircher, de Fiesch. 
Suppléans. 
MM. François Juîier, d'Ernen. 
Ferdinand Lagger, de Fiesch. 
BBIGUE. 
MM. Ferdinand Stockâlper de la Tour, de 
Brigue. 
Gaspard Wegener, de Brigue. 
. Jean-Joseph Yossen, de Brigerbad. 
Joseph Ainherd, de Glis. 
Suppléans. 
MM. François Volraàr, de Ried-Brigerberg. 
Jean Jos. Bofter, de Ried-Brigerberg. 
— 19 — 
VIEGE. 
MM. Pierre Indermatten, 4e Tiège. 
Donat Andenmatten, de Viège. 
Chrétien Ruff, de Törbei . y \ 
Âloys Zurbriggen, de Sans. 
Jean Perren, de Randa. 
Suppléant. 
MM. Pierre Kaibermatten, de Staiden. 
Pierre-Joseph Sarbach, de St. Nicola* 
RAROGNE. 
MM. Elie-Nicolas Roten, de Rarogne. 
Clément ImbofF, de Mœrel. 
Paul-Romain Roten, de Rarogne. 
Martin Murman, de Kippet. 
Dominique Walker, de Mœrel. 
Suppléans. 
MM. Edouard Roten, de Rarogne. 
Jean-Joseph Minnig, <le Betten. 
LOEGHE. 
MM. François Allet, de Loè'che. 
Louis Allet, de Loêche. 
Joseph Loretan, des Bains. 
Pierre-Marie de Werra , de Loëche. 
Suppléant. 
MM. Joseph Inalbon, de Tonrtemagne. 
Larrrent Montany, de Salquenen. 
SIERRE. 
MM. Maurice de Courten, de Sierre. 
Pierre-Anioiae de Preux, d'Anchettes. 
« < • • ' • • 
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MM, Emmanuel Lamon, de Lens. 
François Rey, de Chermignon. 
Joseph Rouaz, de Grimenz. , 
Antoine Rossier, de Mollens. 
Louis Yiannin, de St. Jean. 
Suppléans. 
MM. Martin Lamon, de Lens. 
Pierre Martin, de Luc. 
Jean-Jacques Gillioz, de Granges. 
H E R E N S . 
MM. Charles Bovier, à Sion. 
Joseph Zermatten, à Sion. 
Mathieu Dayer, d'Hérémence. 
Joseph Gaudin, d'Ayent. 
Joseph Follonier, des Audères. 
Suppléans. • 
MM. Jean-Joseph Constantin, d'Ayent. 
Auguste Solioz, h Sion. 
SION. 
MM. Pierre-Louis de Riedmatten, de Sion. 
Joseph Rion, à Sion. 
Antoine de Torrenté, de Sion. 
Eugène Bruttin, de Bramois. 
Adrien Dubuis, de Savièse, 
François Moulin, de Savièse. 
Suppléons. 
MM. Alexandre de Torrenté, de Sion. 
Pierre Métrailler, de Salins. 
Germais Francey, d'Arbaz. 
CONTHEY. 
MM. Pierre François Duc, de Conthey. 
Jean-Léger Délèse, de Nendaz. 
Jean-Joseph Brocard, d'Ardon. 
Baptiste Carrupt, de Chamoson. 
Jean-Barthélemi Franière, de Nendaz. 
Jean-Claude Morin, de Conthey. 
Supplëans. 
MM. Joseph Brocard, d'Ardon. 
Hubert Dessimaux, de Conthey. 
Jean-Maurice Germanier, de Conthey. 
MARTIGNY. 
MM.N..N. 
Etienne Cropt, à Sion. 
Henri Duerey, h Sion 
Frédéric Robatel, de la Batiaz. 
Pierre-Joreph Gillioz, d'Isérables. 
Pierre-Antoine Ribordy, de Riddes. 
Pierre-François Mathey, de la Combe. 
Pierre-Marie Bender, fils, de Fully. 
Supplëans. 
MM. Joseph Gross, fils, de Martigny-Bourg. 
Jean-Joseph Chesaux, de Leytron. 
Florentin Mermoud, de Saxon. 
Florentin Pont, de Charat. 
ENTREMONT. 
MM. François-Joseph. Troillet, de Bagnes. 
Nicolas Veraay, d'Orsières. 
MM. Georges-François Fusey, de Barnes. 
Antoine Luder, de Sembrancher. 
Maurice-Joseph Besson, de Bagnes. 
Jean-Joseph Rausis, d'Orsières. 
Jean-Maurice Bruches, de Bagnes. 
Jean-Baptiste Rossier, d'Orsières. 
Antoine Sauthier, de Voliéges. 
Suppléans. 
MM. Joseph Gard, de Bagnes. 
Gaspard Riche, de Liddes. 
Florentin Abbet, de Liddes. 
Jean-Pierre Thétaz, de Volle'ges. 
S T - M A U R I C E . 
MM. Xavier de Cocatrix, de St-Maurice. 
Camille de Werra , de St-Maurice. 
Emile Bioley, de St-Maurice. 
Jean-Claude Revaz,, de Salran. 
Jean-Jacques Voëffray, de Vérossaz. 
Emmanuel Gay, de Salvan. 
Suppléans. 
MM. François Paccolat, de Dorenaz,. 
Jean-Maurice Mottet, d'Evionnaz. 
Jean-Gabriel Lonfat, des Finshauts. 
MONTHEY. 
MM. Hyacinthe Dubosson, de Troistorrens 
Louis Pignat, de Vouvry. 
Adrien Détorrenté, de Monthey. 
Joseph Vannay, de Viorrasz. 
— 23 — -
MM. Gaspard Dognier, de Val d'HIiez. 
Alexandre Jardinier, de Monthey. 
Pierre-Didier Chervaz, de Collombay. 
Ignace Durrier, de Val d'Illiez. 
Suppléans. 
KM. Jean-Louis Chervaz, de Collombay. 
Joachim Jardinier, de Monthey. 
François Roch, de Port-Valais. 
Jean-Louis Bresson, de Vionnaz. 
Secrétaires du grand-conseil. 
MM. Elie-Nicolas Roten, de Rarogne. 
Camille de Werra , de St-Maurice. 
Scrutateurs. 
MM. Georges-François Fuse)', de Bagnes. 
Louis Allet, de Loèche. 
DÉPUTÉS A LÀ DIÈTE F É D C B A & E . 
MM. Adrien de Courten, de Sierre. 
Xavier de Cocatrix, de St-Maurice. 
Archiviste du grand-conseil. 







COMSEÏK. » ' É T A T . 
MM. Guillaume de Kalbermatten, de Yiège. 
domicilié h Bagnes, président* 
Ignace Zen-Ruffinen, de Loëche, vice-
président. 
François de Kalbermatten, de Sion. 
Joseph-Antoine Clémenz, de Viège. 
Joseph Gross, de Martigny-Bourg. 
CHANCELLERIE D'ETAT« 
MM. Emmanuel Ganioz, Dr. es droits, se-
crétaire d'Etat. 
Le Dr. Bonaventure Bonvin, se crétaire 
d'Etat adjoint et archiviste. 
Eugène de Courten, contrôleur des 
finances. 





Adolphe de Courten, 
G. Stockalpér de la Tour, 
Leopold de Kalbermatten, 
Huissier. 
Jacques Follonier. 
• — 2* — 
D E P A R T E M E N S DU CONSEIL D ' E T A T . 
Justice et Police. 
MM. Joseph Gross, conseiller d'Etat. 
Emmanuel Barberini, secrétaire. 
Intérieur. 
MM. François de Kalbermatten, conseiller 
d'Etat. 
Gaspard Stockalper de la Tour, secret. 
Militaire. 
MM. Guillaume de Kalbermatten, président 
du Conseil d'Etat. 
Adolphe de Courten, secrétaire. 
Finances. 
MM. Joseph-Antoine Clémenz, cons. d'Etat. 
Eug. de Courten, control, des finances. 
Ferdinand Wolff, caissier d'Etat. 
Antoine Bonvin, secrétaire. 
Ponts et Chaussées. 
MM. Ignace Zen-Ruffinen, conseiller d'Etat. 
Philippe de Torrenté,ingénieUr en chef. 
Etienne Elaërts, ingénieur-architecte. 
Charles Héritier, secrétaire. 
INSTRUCTION PUBLIQUE. 
Conseil à"éducation. 
MM. Cam. de Werra, de St-Maurice, présid. 
Le chanoineGasp.Stoffel,curé deViège. 
R.P. Sigismond Furrer,gardie» des capucins 
à Sion. 
4 
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Chaire de droit. 
M. Etienne Cropt, de Martigny, Dr. es droits, 
professeur. 
Collège de Brigue. 
R. P . Georges Staudinger,r ecteur du collège. 
P.Luc Caveng, ministre. 
1
 P . Frédéric Hübner, procureur du collège 
et dû pensionnat. 
P.Jacques Oderniat, régent dupensionnat 
et préfet du collège. 
P. Joseph Haan, professeur de physique, 
de mathématiques et d'histoire na-
turelle. 
P. Joseph Frey, professeur de syntaxe et 
de grammaire. 
P . Georges Schlosser, profes. de langue 
française. -
MM. Leopold Fruzzini, prof, de rhétorique. 
Boniface Kliiber, professeur du cours 
inférieur de erammaire. 
..-. Jean Meyer, professeur des principes. 
Collège de Sion. 
R.P.Théodore Neltner, recteur du collège, 
préfet des études, prseses de la con-
grégation. . 
P . Antoine de Chaignon, ministre et pro-
cureur du collège. 
P . Athahase Michellod, professeur de 
philosophie. 
— 27 r-[ 
• 
R.P.Ferdinand Perrig, profess, de mathé-
matiques, d'étique et d'hist. naturelle. 
P .Ernes t Dronchat, préfet des classes, 
profes. du cours inférieur de gram., 
pour les élèves français. 
P .Jean Moullet, professeur de rhétorique 
pour les élèves français. 
P . François-Xavier Hiss, professeur de 
langue française et du cours de gram., 
et syntaxe pour les élèves français. 
Mag. Antoine Loretan, prof, de rhétorique 
pour les élèves allemands. 
Michel Zweisig, prof, de grammaire et 
de syntaxe pour les élèves allemands. 
Bernardin Wiget, professeur du cours 
inférieur de grammaire pour les 
élèves allemands. 
Collège de St-Mauri.ee. 
MM. le chanoine Blanc, préfet des classes, 
professeur de physique, de chimie et 
de mathématiques; 
le chanoine Chautemps, professeur de 
rhétorique et des cours supérieurs de 
langue allemande ; 
le chanoine Revaz, professeur des cours 
inférieurs de langue française;. 
le chanoine Paccolât, profes. des rudi-
mens et principes de langue latine^. 
— 28 — 
MM. le chanoine Chaperon, professeur des 
cours supérieurs de langue française 
et des" cours inférieurs de langue 
allemande ; 
l'abbé Cordier, professeur de syntaxe 
et de grammaire. 
Direction du Collège et du pensionnat 
de St-Maurice. 
MM. le chanoine Chervaz, directeur. 
le chanoine Revaz, inspecteur de la 
l r e division, 
le chanoine Paccolat, inspecteur de la 
2e division. •" -, 
Charles Elsener, maître de musique. 
POLICE SANITAIRE. 
' Conseil de Santé. 
MM. François de Kalbermatten, conseiller 
d'Etat, président. 
le Dr. Maurice Claivaz, deMartigny, 
vice-président. 
le Dr. Isaac Bonvin, de Sion» 
le Dr. Bonaventura Bonvin, de Sion, 
secrétaire. 
MÉDECINS DE DISTRICT. 
Conches et Rarogne oriental. 
M* Jean Thénisch, à MœreL 
— 29 — 
Brigue, Viège et Rarogna occidental. 
M. le Dr. Théodore Stockalper delà Tour, 
à Brigue. 
Loëche et Sierre. 
M. Jean Mengis, h Loëche. 
Sion, Hërens et Conthey. 
M. Cyprien Bibordy, à Sion. 
Martigny et Entremont. 
M. Alphonse Ducreyi à Martigny. 
St-Maurice et Monthey. 
M. le Dr. Monay, à Monthey. 
INSPECTION DES MINUTES DES 
NOTAIRES. 
MM. Etienne Cropt, de Martigny. 
Ferdinand Stockalper de la Tour , de 
Brigue. 
Charles-Louis de Bons, de St-Maurice. 
NOTAIRES CERTIFICATEURS. 
Conches. 
MM. Victor Jost, à Ernen. 
Clément Biircher, à Fiesch, substitut. 
Brigue. 
M. Ferd, Stockalper de la Tour, à Brigue. 
Viège. 
M. Adolphe Burgèner, à Viège. 
— 30 — 
- Rarogne* 
MM. Chrétien Amacker, à Unterbäch. 
Gaspard-Ignace de Sepibus, de Mœrel, 
substitut. 
Loëche. 
MM. François Allet, h Loëche. 
Ferdin. de Werra , à Loëche, substitut. 
Sierre. 
- MM. Pierre-Antoine de Preux, a Anchettes. 
Joseph de Preux, à Sierre, substitut. 
Sion. 
MM. Antoine-Louis de Torrenté, à Sion. 
François-Joseph Euntschen, à Sion, 
substitut. 
Hèrens. 
MM. Joseph Zermatten, h Sion. 
Vincent Favre, de Vex, substitut. 
Conthey. 
MM. Pierre-Jos. Germanier, à Vétroz. 
Jos.-Marie Udi-y, a Vétroz, substitut. 
Martigny. 
MM. G.-E. Ganioz, à Martigny-Ville. 
Antoine Tavernier, à Martigny-Bourg^ 
substitut. 
Entremont. 
MM. Daniel Ribordy; à Sembrancher, 
Jos.-Cyprien Eymonet, à Sembrancher,, 
"- - "
:
 .- , J! 
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St-Maurice. 
MM. Xavier de Cocatrix, à St-Maurice. 
Emile Bioley, à St-Maurice, substitut. 
Monthey. 
MM. Pierre Torrent, à Monthey. 
. ; Jean-Joseph Donnet, h Troistorrens, 
substitut. 
REGIE DES POSTES. 
MM. Joseph-Ant. Clémenz,conseiller d'Etat, 
président. 
Charles Bovier, intendant. 
DIRECTEURS DES BUREAUX DE POSTE. 
Brigue. MM. Valentin Jost. 
Viège. Ignace Lang. 
Rarogne. ffiidebrand Roten. 
Bains de Loè'che. Mme Bruttin. 
Loëche. MM. François Allet. 
Sierre. Eugène de Courten. 
Sion. Joseph Duc. 
Martigny. Elie Gay. 
St-Maurice. Xavier de Cocatrix. 
Monthey. Gustave Wuilloud. 
Vionnaz. Fracheboud, frères. 
Vouvry. Louis Pignat. 
Bouvei-et. Pierre Duchoud. 
St-Gingolph. Amédée Pédronin. 
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les frères Fracheboud 
Duchoud, notaire. 
R E C E V E U R S DE L ' E T A T . 
Conches. 
MM. François Jullier, à Ernen. 
Brigue. 
Gaspard Wegener, à Brigué. 
Viège. 
Jos.-M. Berchtold, a Stalden. 
Rarogne oriental. 
Clament Imhofif, à Mœrel. 
Rarogne occidental. 
Chrétien Amacker, à Unterbäch. 
— 33 — 
Loëche. 
•M. Etienne Willa, à Loëche, 
Sierre. 
M. Louis Rom ailler, à Lens. 
Sion. 
M. Jos.-Marie de Torrenté, à Sion. 
Hérens. 
M. Jean-Baptiste Maistre, des Audères. 
Conthey. 
M. Jean-Pierre Germanier, à Vétroz. 
Martigny. 
M. Joseph Cropt, à Martigny. 
- Entremont. 
M. Jean-JosephHausis, à Orsières. 
St-Mauri«e. 
M. Jean-Jacques Voè'ffray, à Vérossaz. 
Monthey. 
M. Hyacinthe Dubosson, à Troistorrens. 
INSPECTEURS DES PONTS ET CHAUSSEES. 
MM. Théod. Stockalper delà Tour, kBrigue. 
Frédéric Robatel, à Martigny. 




INTENDANCE DES PEAGES. 


















Pont de Collombey, 
Blarsaz. 
Porte du Saix. 
Bouveret., 












) Zacharie Meilland. 








FACTEURS DES SEES. 
Brigue. M. Pierre-Marie Stockalper. 
Bouveret. M. Louis Robatel. 
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MAISON DE DETENTION. 
MM. le major Joseph de Nucé, inspecteur. ; 
le recteur Jean-Baptiste Zurtannen, 
chapelain. . 
Joseph Heiss, médecin. 
Ignace Amacker, concierge. 
BAINS DE LOECHE. 
MM. Joseph Loretan, inspecteur; 
le Dr. Ferdinand Mengis, médecin des 
pauvres. 
POUVOIR JUDICIAIRE. 
T R I B l Y A I i D 'APPEL. 
MM. Ànt. Dufay de Lavallaz, de Sion,présïd. 
Ant.Luder, de Sembrancher,Y.-présid._., 
Victor Jost, d'Ernen. 
Joseph Amherd de Brigue. 
Chrétien Amacker, d'Unterb'àçh. 
François Alletj de Loè'che. 
Louis Bioley, de St-Maurice.. 
Joseph Vannay, de Vionaaz,. 
François-Joseph Duc, de Conthey. 
Jean-François Solioz, de Vex.. 
Pierre-Antoine de Preux,.d'Anchettes. ^ 
X 
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Suppléans. 
MM. Joseph Duc, de Sion. 
Adrien Dubuis, de Savièse. 
Joseph Gaudin, d'Ayent. 
Louis de Preux, de Sion. 
Georges Antonin, de Conthey. 
. • ^ - Rapporteur. 
MJ François-Etienne Perrig, de Brigue. 
Rapporteur-substitut. 
M. Georges François Fusey, de Bagnes. 
-Greffiev. 
M. François-Joseph Kuntschen, de Sion. 
Huissier. 
Augustin Ulrich, de Sion. 
TRIBUtfAI i C E N T R A I » 
MM. Ferd.Stoekalperdela Tour,de Brigue, 
\ . président. 
Jos. Rouaz, d'Anniviers, viee-présid. 
^Chrétien Ruff, de Tœrbel. 
Elie-Nicolas Roten, deRarogne. 
Simon Zen-Klusen, de Sion. 
Jean-Joseph Rausis, d'Orsières. 
Claude Revaz, de Salvan. 
Suppléans. 
MM. Augustin Romailler, de Lens. 
Pierre-Xavier de Riedmatten, de Sion. 
Germain-Balthas. Jacquier, de Savièse. 
Jean-Léger Delèse, de Nendaz. 
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Rapporteur. 
M. Georges-Fraücöis Fusey, de Bagnes. 
Rapporteur-substitut. 
M. François-Etienne Perrig, de Brigue. 
Greffier. 
M. Jean-Baptiste Georges, d'Evolène. 
Huissier. 
Jean-Baptiste Rey, à Sion. 
I R I B O A l " S MES D D L U X S . 
CONCHES. 
MM. Clément Bürcher, de Fiesch, grand-
châtelain. 
Eugène Weger , de Münster, vice-
grand-châtelain. 
Jean-Joseph Müller, de Niederwald. 
Jean-Joseph Bortis, de Fiesch. 
Joseph-Ignace Walther, de Selkingen. 
Suppléans. 
MM. Jean-Joseph Michlig, de Bödmen. 
Abraham Clausen, d'Ernen. 
Jean Briw, d'Ernen. 
Pierre-Joseph Franzen, de Lax. 
Rapporteur. 
M. Tictor Jost, d'Ernen. 
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BRIGUE. 
MM, Jean Inalbon, de Brigue, grand-châtel. 
Gasp. Wegener, de Brigue, vice-grand-
châtelain. 
Ferd. Stockalper de la Tour, de Brigue. 
Michel Jordan, de Brigue. 
Suppléans. 
MM. Antoine de Chastonay, de Naters. 
Joseph Imstöpf, de Mund. 
Joseph Borter, de Brigerberg. 
Joseph Yossen, de Brigerbad. 
Rapporteur. 
M. Joseph Amherd, à Brigue. 
V I E G E . 
I X MM- Chrét.Ruff, de Törbel, grand-châtelain. 
Pierre Kalbermatten, de Stalden, vice-
grand-châtelain. 
Adolphe Burgener, de Viège. 
Pierre Indermatten, de Viège. 
Aloys Zurbriggen, de Saas. 
\ Suppléans. 
MM, André Weyssen, à Viège. 
Joseph-Marie Berchtold, de Stalden. 
Pierre Sarbach, de St-Nicolas. 
Aloys Supersaxo, de Saas. 
Rapporteur. 
M, Donat Andenmàtten, de Viège. 
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RAROGNE ORIENTAL. 
MM. Clément Imhoff,de Mœrel, grand-chat. 
Pierre-Joseph Imhoff, de Grengiols. 
vice-grand-châtelain. 
Adrien Walker, de Mœrel. 
Pierre Imhoff, de Bister. 
Théodule Schwery, de Ried. 
Suppléons. 
MM. Joseph Franzen, de Betten. 
Benjamin Ambord, de Grengiols. 
Félix Albrecht, de Greich. 
JeanMinnig, de Betten. 
Rapporteur. 
M. Joseph Amherd, à Brigue. 
RAROGNE OCCIDENTAL. 
MM. Elie-Nic.Roten, de Rarogne,grand-chât. 
Ghrétien Seiler, de Niedergestelen, 
I vice-grand-châtelain. 
Paul-Romain Roten, de Rarogne. 
Martin Murman, de Kippel. 
Ferdinand Amacker, d'Unterb'âch. 
Suppléans. 
MM. Chrétien Leiggner, d'Ausserberg. 
Jean-Baptiste Fontaine, de Rarogne. 
Joseph Roth, de Steg. 
Jean-Martin Jaggin, de Kippel. 
Rapporteur. 
M. Donat Andenmatten, de Viège. 
LOECHE. 
MM. Chrét. Julier, de Varonne, grand-chât. 
François Julier,de Varonne,vice-grand-
châtelain. 
Joseph Loretan, des Bains. 
François Allet, de Loeche. 
Ferdinand de Werra , de Loeche. 
Suppléans. 
MM. Alexis Allet, de Loëche. 
Pierre-Marie de Werra , de Loëche. 
Etienne Willa, de Loeche. 
Joseph Inalbon, de Tourtemagne. 
Rapporteur. ^ 
M.Gaspard-Alexis Willa, de Loeche. 
SIERRE. 
MM. Aug. Romailler, de Lens, grand-chât 
Louis de Courten , de Sierre , vice-
gr an d-ch âtelain. 
Joseph Rouaz, de Grimenzi. 
Jean-Baptiste Briguet, de Lens. 
| .' Pierre-Antoine de Preux, d'Anchettes. 
î Suppléans. 
MM. Maurice Clavien, de Biiège. 
Jean-Baptiste Rey, de Montana. 
Pierre Walter, de Sierre. 
Chrétien Monier, de Grimenzi. 
Rapporteur. 
M. Joseph Rey, de Lens. 
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SION. 
MM, Eugène de Riedmatten, de Sion, grand-
châtelain. 
Jean-Baptiste Savioz, de Grimisuat, 
vice-grand-châtelain. 
Daniel Héritier, de Savièse. _ 
Joseph de Nucé, de Sion. 
Jean-Marie Reynard, de Savièse. 
Suppléons. 
MM. François Varone, de Savièse. 
Charles Penon, de Sion. 
Germain Francey, d'Arbas; 
• Jean Marietoux, de Veisonaas. 
Rapporteur. 
M. Aloys de Riedmatten, de Sion. 
H E R E N 5 . 
MM. Jean-François Solioz, de Vex, grand-
châtelain. 
Joseph Beytrison, de St-Martin, vice-
grand-châtelain. 
Pierre Dayer, d'Hérémence» 
Pierre-Joseph Fardel, d'Ayent. 
Jean-Baptiste Maistre, d'Evoiène. 
Suppléons. 
MM. Pierre Moix, de St-Martin. 
Martin Rossier, de Mas«. 
Antoine-Jean, d'Ayent. 
Joseph Sierro d'Hérémence. 
Rapporteur. 
M. JosephZermatten, de St-Martin. 
6 
CONTHEY, 
MM. Emmanuel Carruzo, de Chamoson 
grand-châtelain. 
Jean-Georges Antonin, de Conthey, 
vice-grand-châtelain. 
Joseph-Marie Delaloye, d'Ardoa. 
Jérôme Critin, de Chamoson. 
Barthélemi Théduloz, de Nendaz. 
Suppïéans. 
MM. Joseph-Marie Bourban, de Nendaz. 
Germain Delaloye, d'Ardon. 
Jean-François Rappiliard, de Conthey. 
Maurice Fournier, de Nendaz. 
Rapporteur. 
M. Pierre-François Duc, de Conthey. 
MARTIGNY. 
MM. Georges-Gabriel Desfayes, deLeytron, 
grand-châtelain. 
Valentin Morand, de Martigny, vice-
grand-châtelain. 
Joseph Cretton, de Martigny-Combe. 
Joseph Rard, de Saxon. 
Etienne Biselx, de Fully. 
Suppïéans. 
MM. Joseph-Samuel Cropt, de Martigny. 
Jean-Joseph Roduit, de Fully. 
Joseph Meizoz, de Riddes. 
Jean-Joseph Larsey, d'Isérables. 
Rapporteur. 
M. Jos.-Maurice Gross, de Martigny-Bourg. 
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ENTREMONT, 
MM. Etienne Pittier, de Bagnes, grand-ehât» 
Etienne Déniez, de Liddes, vice-grand-
châtelain. 
Dominique Rausis, d'Orsières. 
Pierre-Joseph Jacquemain, de Bagnes. 
Daniel Terretaz, de Vollége. 
Entremont. 
MM. François Pourprix, de Bagnes. .-
Nicolas Contard, d'Orsières. 
Nicolas Contard, de Sembrancher. 
Maurice Vollut, de Sembrancher. 
Rapporteur. 
M. Nicolas Vernay, d'Orsières. 
S T - M A U R I C E . 
MM. Camille de W e r r a , de S t - Maurice, 
grand-châtelain. 
Jean-Pierre Mettan, d'£vio»naz, vice-
gran d-châtelain. 
Louis Bochatey, de Salvan. 
Pierre Bioley, de Dorenaz» 
Nicolas Delex, de Mex. 
Suppléons. 
MM. Louis Débonnaire, de St-Maurice^ 
Pierre Gagneux, de Massonger. 
Maurice Delex, de Dorenaz. 
Jacques Voè'ffray, de Vérossaz. 
Rapporteur. 
M. Emile Bioley, de St-Maurke, 
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MONTHEY, 
MM. Louis Pignat, de Vouvry, grand-chât. 
Hyacinthe Darbellay, de Monthey, vice-
grand-châtelain. 
Gustave Wuilloud, de Monthey. 
Xavier Borgeaux, de Collombey. 
Adrien Marclay, de Champe'ry. 
Suppléans. 
MM. Jean-Jos. Barruchez, de Port-Valais. 
Baptiste Desfagots,.de Troistorrens. 
Laurent Derivaz, de St-Gingolph. 
Jean-Claude Rouiller, dé Troistorrens. 
Rapporteur. 
M. Maurice Rappaz, de Monthey. 
POUVOIR DIXAINAL. 
PRESIDENS E T VICE-PRESIDENS. 
Conches. 
MM. Joseph Walther, de Selkingen. 
Edouard Inalbon, à Fieseh. 
Brigue. 
MM. Ferd. Stockalper de la Tour, de Brigue. 
Théod.Stockalper de la Tour,deBrigue. 
Viége. 
MM, Adolphe Burgener, de Viège, 
Donat Andenmattenj de Viège. 
: 
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Rarogne. 
MM. Hildebrand Roten, de Rarogne. 
Leopold de Sépibus, de Mcarel. 
Loêche. 
MM. François Allet, de Loëche. 
Gaspard Inalbon, de Tourtemagne. 
Sierre. 
MM. Adrien de Courten, de Sierre. 
Elie de Courten, de Sierre. 
Sion. 
MM. Louis de Riedmatten, de Sion. 
Charles-Joseph Héritier, de Savièse.^ • 
Hérens, 
MM. Charles Bovier, à Sion. 
Alphonse Pannatier, de Vernamièse. 
Conthey. 
MM. Jean-Léger Delèse, de Nendaz. 
Pierre-François Duc, de Conthey. 
Martigny. ' 
MM. Eugène Gay, de Martigny. 
Etienne Giroud, de Martigny. 
Entremont. 
MM. Antoine Luder, de Sembrancher. 
Héliodore Baillifard, de Bagnes. 
St-Maurice. 
MM. Joseph Yost, de St. Maurice. 
Xavier de Cocatrix, de St. Maurice. 
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Monthey. 
MM. Hyacinthe Dubosson, de Troitorrens. 




IIy a, dans chaque commune: 
1° Une assemblée primaire; 
2° Un conseil général; 
3° Un conseil communal. 
L'assemblée primaire exerce le référen-
dum et nomme les électeurs, le châtelaine! 
le vice-châtelain. 
Le conseil général nomme le président, le 
vice-président et les membres du conseil 
communal. Il se compose exclusivement ds 
bourgeois ou communiera. 
Le conseil communal se compose de trois 
membres au moins et de quinze au plu-. 
Toutefois les communes qui comptent dem 
mille âmes de population peuvent en porter 
• îenomb e à vin^t et un. 
Ce conseil fait les réglemens de police lo-
cale, en surveille l'exécution sous la direc-
tion du pouvoir exécutif, administre les biens 
communs etles caisses publiques, arrête les 
4T -
impenses, répartit les charges, et propose 
m conseil général le règlement sur la jouis-
sance des communaux. 
(V. Chap. 5 de la Const.) 
É T A T M I L I T A I R E . 
Le Valais fournit à l'armée fédérale un 
contingent de 2,241 hommes, répartis comme 
suit : 
Dans le train }P°wles batteries de montagne 55 j ^
 fa 
'pour les parcs de reserve, i l ) 
Dans les carabiniers . . . 200 „ 
A l'état major des bataillons. 57 „ 
Infanterie 1,919 „ 
Vu le changement du règlement militaire 
du canton qui introduit une nouvelle orga-
nisation des bataillons, la liste des officiers 
n'a pu être ici insérée. 
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CATALOGUE 
©IJ TÈXÉB.ABLE CLERGÉ ' 
DU DIOCÈSE BS SION. 
Sa Révérendissime Grandeur Monseigneur 
PSERRE-JOSEPH BE PREÏJS, 
Prince du St. Empire Romain, évêque de 
Sion, sacré le 30 Juin 1844. 
COCK E P I S C O P A T E . 
SaRine.Dïg. le doyen Pierre-Ant. de Preux, 
TÏcâh'e général du diocèse. 
M. le chanoine François-Maurice Machoud, 
docteur en théologie, officiai. 
M. Joseph Dunoyer, secrétaire de l'évéché 
. et aumônier de Sa Grandeur. 
Vénérable cltapitre de la Cathédrale 
•
 r
 . de Sion. 
SaRme dig. M. Pierre-Antoine de Preux, 
doyen de Sion-et pénitencier, entré en 
1825. : 
Sa Rme dig. M. Antoine Berchtold, doyen de 
Yalère, entré en 1816. 
SaRme. dig, M. Antoine de Kalbermatten, 
grand-sacristain, entré en 1830. 
Sa Rme Dig. M. Gaspard Ign. de Stockaîper 
de la Tour, grand-chantre, entré en 1832. 
MM. Félix Bay, senior, entré en 1830» 
Le docteur François-Maurice Machoud, 
entré en 1834. 
. Alphonse de Kalbermatten, maître des 
cérémonies, entré en 1837. 
Antoine Biircher, curé de Sion, ancien 
vicaire-général, entré en 1839. 
Alphonse de Werra , entré en 1841. 
Aloys Rey, entré en 1839. 
Mathias Blatter, procureur-gén., entré 
en 1840. 
Maurice-Samuel Dumoulin, théologal, 
entré en 1844. 
Chanoines titulaires de la cat/ie'drale 
de Sion. 
MM. André de Rivaz, docteur en théologie, 
curé d'Ardon. 
François-Joseph Frossard, surveillant, 
curé de Vionnaz. . , 
Fabien-Rom. Fardel, curé «TAyent. 
Jean Bortis, administrateur de Mœrel. 
Alphonse Rion, vicaire de Sion et curé 
Extra-muros. 
George Majoraz, surveil. curé de Vex. 
Joseph.Marie Delaloye, surveil. curé 
de Chamoson; 
Gaspard Stoffel, surveil. curé de Viège» 
Hyac. Carraux» profes. dé dogmatique. 
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MM. Gaspard AUef, surveil. curé de Loëche 
.-, N.N.'••:, -
Recteurs de la Cathédrale. 
MM. Alph. Rion, chan. tit. vicaire de Sion 
et curé Extra-muros. 
Eug. de Torrenté, recteur à St-Nicolas, 
en Valère. 
Jean-Baptiste Zurtannen, recteur â la 
Toussaint. 
y ; Charl.-Ant. Kraus, recteur à St-André. 
Maurice Perrou, recteur à l'Ossuaire. 
Emmanuel Gex, recteur au Rosaire. • 
Aloys-Xàv. Ulrich, sous-vicaire, rect. 
à St-Jacques. 
> Emm. deKuntschen,rect. à Ste-Barbe. 
Séminaire episcopal. 
MM. le chanoine Maurice-Sam. Dumoulin, 
directeur du séminaire. 
Le chanoine Franç.-Maurice Macho ud, 
doct. en théol., prof, de théol. morale 
Le chanoine Hyac. Carraux, prof, de 
théologie dogmatique. 
' Le T.-R. P . Sigismond Furrer , exprov., 
gardien k Sipn, prof, de théol.; past. 
Promoteurs. 
MM. le doyen Ant. Berchtold, ; romoteur 
pour le Bas-Valais 
N , Ni promoteur pour le Haut-Valais; 
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District de Sion. 
Sion MM. AntBiircher,ch. cap.,curé. 
Adolph Rion, chan. tit. vie» 
et curé Extra-muros. ' 
Aloys Ulrich, sous-vicaire. 
Pierre deRiedmatten,rect. 
à la Trinité. 
; Etienne Elaè'rtz, directeur 
ded'hôpital. 
Al . Calpini, prêtre à Sion. 
Savièse Ant. Métrailler, administr. 
Jean-Ant. Charvet, assist. 
Grimisuat Ign. Al. Rey, administrât. 
Ayent Fab.-Rom. Fardel, chan. 
titul., curé. 
Franc. Vouilloux, vicaire. 
Bramois Ant. Perrig, administrât, 
Salins Barth. Cordy, recteur. 
District de Sienne. 





Franç.-Jos. Beeger, curé. 
Jean-Bapt.Schmid, vicaire. 
Eug. de Courten, rect. de la 
N. famille de Cottrtén. 
Théod. Genoud, G. R. et de 
Bethlehem, prieur. 
Aug. Besse, C. R. assist. 
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MM. N. N. rectem\ 
Dom. Bonviiij euré démis. 
Venthône Gasp.Theiler,administrat 
Miège Aug. Clayien, curé. 
Vissoye Jean-Bapt. Rouaz, curé. 
Jos.-Ant. Morard, vicaire, 
Michel Bonvin, recteur a 
Grementz. 
Luc Aug. Rey, administrateur. 
Vercorin • Em. Perrouchoud, admin. 
Chaley François Bagnoud, admin. 
Grange François Delaloye, curé. 
Grône George Antille, administr. 
Benoît Salamin régent. 
« District de Louche. 
Loè'cM MM. Gaspard Allet, chan. titul. 
\ surveillant et curé. 
Joseph Beeger, vicaire. 
Joseph Eichler recteur. 
Jos. Imoberdorf, régent. 
Et.Gotsponer,rec.à Guttet 
Tourtemagne Anselme Brenzinger, adra. 
N. N. vicaire. 
r Jacques de Preux^ recteuï 
à Ergisch. 
Gampel Et. Blœtzer, administrât. 
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MM. Jean Zurwerra, admin. 
Jean Lagger, admin. 
Félix Grœtz, curé. 
Jean Fracibou, admin. 
François Müller, admin. 
District de Rœrogne. 
MM. Maurice Tscheinen, adm. 
Jean-Jos. Aufdenblatlen, 
vicaire à St-Germain. 
Antoine Seiler, recteur de 
la N. famille Roten. 
Daniel Favre, recteur à 
Ausserberg. 
Pre-Alex. Schrœter, adm. 
Jean-Jos. Hasler, prieur, 
Eugène Lore tan, vicaire. 
Félix Lehner, admin. 
Maurice Blatter, admin. 
District de Viège. 
MM. Gaspard Stoffel, chan. tit. 
surveillant et curé. 
Aloys Ruppen, vicaire. 
François Tantignoni,rect. 
; Maur. Zurbriggen, prêtre. 
Joseph Imseng, administr. 
Pre-Jos . Venetz, vicaire. 
Joseph-Marie Supersaxo, 
recteur à. Fée. 
Jean-Et. MùHer, recteur à 
Tamatten. 
— Si 
St-JVïcolas MM, Jean Schulski, curé. 
Jos. Supersaxo, vicaire. 
Pierre Brantschen, rect. 
Joseph Cronig, recteur a 
Herbriggen. 
Tâsck Mathias Welschen, admin. 
Zermatt Joseph Rüden, admin. 
Ign. Gottsponer, vicaire. 
Terbinen Pierre-Jos. Studer,admin. 
Mathias Moser, vicaire. 
Stalden . \ Joseph Anthamatten,adm. 
Joseph Pierrig, vicaire. 








François Debons, admin. 
Jean-Paul Theler, admin. 
Jn-Bapt. Supersaxo,adm. 
Pierre-Jos. Ruppen, adm. 
Joseph Indei binen, adm. 
District de Brigue. 
MM. Mich. Escher, sur. et curé. 
Aloys Schluntz, vicaire. 
N. N. recteur. 
Grégoire Roth, recteur à 
Brigerterminen. 
Eugène Monnier, recteur à 
Schlucht. 
Jos.-lgn. Carlen j recteur 
à Eggerberg. 
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MM. Jean Biguet, curé. 
N. N. vicaire. 
Michel Amherd, admin. 
Jean-Bapt. Henzen, vie. 
Pierre-Jos. Andenmatten, 
administrateur. 
Jean Bortis, chan. tit. adm. 
Franç.-Jos. Vénetz, vie. 
N. N. recteur. 
Eugène de Stockalper, rec. 
à Gubbisberg. * 
Laurent Zurbriggen, rec. 
à Betten. 
Val. Seiler, rect. à Ried. 
N. N. curé. 
Antoine Tritsch, recteur. 
Joseph Garbely, admin. 
District de Conclies, 
Ernen MM. Val. Mutter, surv. et curé. 
Sébastien Pfefferle, vie. 
Jos.-Ant. Schmith, rect. 
Mart. Lehner, rect. à Lax. 
Münster Ignace Mengis, admin. 
Jos.-Ant. Gibsten, vicaire. 
P ie r re de Riedmatten, 
recteur delà N.Familie 
de Riedmatten à Sion. 










Binn M. Pierre Schwery, admin. 
ffaut-ChétillonM. Jos.-Ign. Nelîen, curé. 
Fiesch MM. Joseph-Ant. Arnold, curé. 
Ignace Bur cher, vicaire. 
Biél Joseph Werlen, admin. 
Jos.-Ant. Blatter, recteur 
à Gluringen. 
Niederwald. Yendelin Brunner, admin. 
Félix Bùrcher, recteur à 
Blitzingen. 
Nicolas Franzen, admin. 
Antoine Blatter, admin. 
Jean Mangisch, admin. 
District dHe'rens. 
MM. George Majoraz, chan.tit 













~\ '" - ' 
Cyprien Gaudin, curé". 
Antoine Sierroz, recteur. 
N. N. administrateur. 
François Bridy, admin. 
Charles Bonvin, curé. 
N. N. administrateur. 
District d'Ardon. 
MM. Jos.-Màr. Deialoye, chan. 
tit. surveillant et curé. 
Et.-Zach. Bruchez, rect. 
à St-Pierre de Clages. 
André de Rivaz, doct. en 
théol.4 chan. tit. curé» 
Nendaz MM. Jean-Jos. Farquet,, curé. 
Jérôme Copt, vicaire. 
St-Sévérin Chrétien Massy, cure. 
Laurent Crettaz, vicaire. 
Vétroz Ambr. Barman, chan. rég. 
de St-Maurice et de 
Bethlehem, prieur et 
curé de Plan-Conthey. 
ïsérable Joseph Gillioz, admin. 
Riddes N . N. administrateur. 
Leytron Maurice Delaloye, curé. 
Saillon ' Joseph Delaloye, admin. 
Saxon Jos.-Ant. Zufferey, curé. 
Fully François Brouzoz, admin. 
Jean Major, vicaire. 
District de Martigny. 
Martigny MM. Joseph Darbellay, C. R. 
surveillant et prieur. 
Pierre-Jos. Métroz, C. R. 
vicaire. 
Frédéric Clivaz, recteur 
à l'hôpital. 
Louis Berguerand, recteur 
au Trient. 
Bovernier Pierre-Dan. Abbet, C. R. 
curé. 
Semfa'anclier J.-Nic. Favre, C. R. curé. 
Ant. Dallèves,C. R. ehapel. 
— 5$ — 
Vottège MM. Jean-Bapt. Helzelet, C. R, 
de St-Maurice et de 
Bethlehem, curé. 
Bagnes . Bruno Massard, C. R. d@ 
. St-Maurice etdeBethl.^ 
curé. 
Jean Michlig, C. R. dej 
St-Maur.etdeBethl.vic. 
Claude Mercier, C. R. de 
St-Maurice et de Bethl.,( 
chapelain. 
Pre-Jos. Bruchez, regent. 
François-Jos. Biselx,C. R, 
curé. 
Jn-Nic. Rossier, C. R. vie. 
Et.-Sébast. Pellaux, C. R. 
curé. 
Louis Gross, C. R. vicaire. 
François-Jos. Berenfaller. 





District de Monthey. 
Vionnaz MM. François-Jos. Frossard, 
chan.tit. surv. et curé. 
Louis Cassignol, régent. 
Monthey Louis Pottier,chan. honor, 
de Bethlehem, admin. 
-..''." , N.N. vicaire. 
N N . recteur. 
— 59 — 
St-MawicelttM. François Boccard, C. R. 
de S-MauriceetdeBethl. 
chevalier des ss. Maur. 
et Lazare, curé/ 
Louis Luder , C. R. de 
St-Maurice et de Bethl., 
recteur h l'hôpital. 
Louis Gross, C. R. de 
St-Maurice et de Bethl., 
recteur à Ve'rossaz. 
dut?-e-Rhône Aug. Claivaz, C. R.curé. 
Massonger Gasp. Robatel, admin. 
Troistorrens Adrien Jardinier, admin. 
Jean-Bapt. Vieux, vicaire. 
Val cCIllier Jos. Gillabert, chevalier de 
l'Ordre de la Rédemption, 
prieur. 
Joseph Biselx, vicaire. 
Joseph Donnet, recteur à 
Champéry. 
Jos. Udry, chan.honor.de 
Bethlehem, curé. 
Franc. Noé, aumônier des 
RR. DD. Bernardines. 
Ignace Rouiller, admin. 
Etienne Droz, curé. 
Jn-B. Darbellay,C.R. curé. 
Gasp. Marquis, C. R.,vic_ 






SEH. EE§ CKAXOIXES RÉf tEMERS BE 
e R A X D - S T - B E S X A B D ET DE 
SIJttPEÖX. 
Le Rme François Benjamin Filliez Prévôt de 
la congrégation etc. 
MM. Jean-Nicolas Hubert, prieur claustral 
au Gr-St-Bernard. 
Jean-Nicolas Giroux, senior de la 
congrégation, a Martigny. • / • 
Joseph Darbelley, prieur et surveil-
lant à Martigny. 
Théodore Genoud, prieur de l'annexe 
de Lens. 
Jean-Nicolas Favre, curé de Sem-
brancher. 
, François-Joseph Biselx, curé d'Or-
sières. 
Pierre-Daniel Abbet, curé de Bourg-
vernier.. 
Jean - Baptiste Darbelley, curé de 
Vouvry. 
Etienne-Sebastien Pellaux, curé de 
" Lyddes. 
Pierre -Joseph Barraz , prieur à 
l'hospice du Simplon, 
— 61 — 
MM. Gaspard-Joseph Dorsaz, procureur 
dé la congrégation! 
François-Joseph Berenfaller, prieur 
au Bourg-St-Pierre. 
Augustin Besse, assistant h Lens. 
Jean Nicolas Rossier, chapelain à 
Orsières. 
Antoine Dallèves," chapelain à Sem-
brancher. 
Gaspard-Joseph Marquis, vicaire à 
Vouvry. • 
Jean Joseph Alte, sacristain à l'hos-
pice du Simplon. 
Gaspard Metroz, A'icaire à Martigny. 
Joseph-Nicolas Hubert, économe à 
l'hospice du Simplon. 
Stanislas Darbelley, père-maitre, au 
Gr-St-Bernard. 
Louis Gros, vicaire à Lyddes. 
Pierre-Joseph Deleglise, "professeur 
en théologie au Gr-St-Bernard. 
Pierre-Marie Barman, prêtre à l'hos-
pice du Simplon. 
Pierre - Joseph Gaillard , prêtre à 
Martigny. 
Gaspard-Abdon Delasoie, sacristain 
au Gr-St-Bernard.-
Pierre-François Marquis, sousdiacre 
au Gr-St-Bernard. 
~- 6f — 
MM. Joseph-Emanuel Giroux, sousdiacre 
au Gr-St-Bemard. 
Jean-Joseph Lugon, c. R,, profès, au 
Gr-St-Bernard. 
Pierre-Louis Gaillard, c. B., profès., 
au Gr-St-Bernard. 
Jean-Nicolas Torney, c. R., profès, 
au Gr-St-Bernard. 
Pierre-Germain Tissierre, c. R., pro-
fès, au Gr-St-Bernard. 
Joseph Emanuel Meilland, c. R., pro-
fès, au Gr-St-Bernard. 
François-Frédéric Lugon, c. R., pro-
fès, au Gr-St-Bernard. 
Maurice-Florentin Joris, c. R., pro-
fès, au Gr-St-Bernard. 
ROYALE ABBAYE DE S*=MAUBICE-
ET 
EVÊCHÉ BE BETHLEHEM. 
Sa Grandeur Blonseign. ETIEWME BA&NOUD, 
abbé de St-Maurice, nullius diœcesis, 
relevant immédiatement du Saint-Siège, 
évêque de Bethlehem, prélat domestique 
de S. S. Grégoire XVI, comte et cheva-
lier Grand-Croix de l'ordre royal des SS. 
Maurice et Lazare, sacré à Sion, le 26 
Juillet 1840. 
63 — 
Sa Rev. Pierre Chervaz, vicaire-général et 
officiai, protonotaire apostolique, ehan. 
de la cathe'drale d'Angers, chevalier de 
l'ordre royal et militaire des SS-Maurice 
et Lazare. . 
Chancellerie episcopate. 
M. le chanoine Frédéric Chautemps, secret. 
MM.les très-?-évérends chanoines réguliers 
du ve'ne'r. chap, de St-Maurice (PAgaune 
et de BetMéJtem. 
MM. Jean-Joseph Blanc, prieur, chevalier 
de l'ordre des ss. Maurice et Lazare. 
Maur. Barman, chevalier de l'ordre des 
ss. Maurice et Lazare, curé de Choè'x. 
Jean-Bapt. Helzelet, curé de Vollège. 
Etienne Maret, curé de Salvan. 
Jacques Rappaz, curé des Fins-Hauts. 
Auguste Claivaz, curé d'Outre-Rhône. 
Bruno Massard, curé de Bagnes. 
François Paccolat, procureur-général. 
Louis Luder, recteur de l'hôpital de 
St-Maurice. 
Louis Gross, recteur de Vérossaz. 
Pierre Chervaz, vicaire-général etc. 
Claude Bochatay, économe. 
— 64 — 
MM. François Boccard, notaire apostolique 
chevalier de l'ordre des ss. Maurice 
et Lazare, secrétaire capitul., curé 
de St-Maurice. 
Ambroise Barman, prieur de Vétroz et 
curé de Plan-Conthey. 
Pierre-Jos. Michly, vicaire à Bagnes. 
Louis Despräz, vicaire à Salvan. 
François Bruchon. 
Joseph de Rivaz. 
Joseph Beck. 
Hyacinthe Débonnaire. 
François Richon, élève en théologie, au 
collège germanique, à Rome. 
Frédéric Chautemps, secret, episcopal. 
Maurice Gard, élève en théologie, au 




MM. les très-révérends chanoines honor, 
de St-Maurice et de Bethlehem. 
MM. Barnabe Sallavuard, chan. capitulaire, 
ancien vicaire-général, du diocèse 
d'Annecy. 
Jean-Pierre Moulet, vicaire-général 
et officiai du diocèse de Lausanne 
et Genève, directeur du G.-sémf-
naire de Fribourg. 
— 6â — 
MM. Joseph Udry, curé dé Collombey. > 
Théodore Genoud, chanoine du Grând-
St.-Bernard, prieur de Lens. 
Louis Pottier, cure" à Monthey. 
J . Pe r rou laz , protonotaire aposto-
lique et chancelier de l'évêché de 
Lausanne et Genève. 
Paroisses de lajwidiction du Reve'rendiss. 
abbé de St-]fïaurice, evéque de Bethle'hem. 
Salvan MM. Et . Marét,C. R. de S-Maur. 
e t de Bethl.; cure'. 
Louis Depraz, C. R. de 
- S-Mce. et de Bethl., vie. 
Fins-Haut Jacques Rappaz, C. R. de 
St-Mce et de Bethl.curé. 
ChaRf Maurice Barman, C. R. de 
, St-Maurice et de Betbl., 
cheVal. des ss. Maurice 
et Lazare, curé. 
C O M M U N A U T É 
ffes tlR. PP. capucins de Sion. 
R. P . Sigisïnond F u r r e r , ex-provincial, 
' defïniteur, custode, gardien. 
R- P . Séraphin Collaùd, de Fribburg, 
vicaire et prédicateur à â t - t h ê ô -
dnle. 
R. P . Dominique Brigùet, ée Lehs. 
R. P . Candide Beeger; de Sierre. 
9 
R. P . GuéVin Ne'uraz, 4a WaldJHfêçp, v 
R, P . Louis Réy, de Lens. ; " 
R. P . Exupère Crettaz, d'Ayent, prédica-
teur à St-Tfiéodule. 
R. P . Joseph-Marie Penon, de Sias» 
R. P . Théodule Jossen, de Naters. 
R. P . Célestin Jost , de Münster., père 
des malades,. 
R« P . Joseph Michel Bagnçmd, de. LJUBS, 
Frères lais,. 
Fr . Candide Gasmann, alsacien. 
Fr . Laurent Seydoux, de Fribourg. 
Fr . Othniar Tu ft, de St-Gall. 
. .COMMUNÂUT-É 
des RR. PP. Capucins de St-Maurice. 
R. P . Cyprien Dussez, de Vex, gardien. 
R. P. Raymond Koller,du Porrentry,expro-
viricial, jubil. vicaire. 
R. P . Isidore Rudaz, de Vex. 
R. P . Illumine Pilier, fribourgeois. 
R. P . Pierre-Antoine Venetz, de Mcerel. 
.»R. P . Héliodore Ballifard, de Bagnes, 
R. P . Berthold Rossier, fribourgeois. 
R. p . Gélase Monney, fribourgeois. 
Fr . Didace Joset, du Porrentrj ' . 
Fr . Louis Rey, fribourgeois. 
Fr . Eugene Thiem^d^ fi-ibfturgeqis. 
de réduction des pièces de 5 francs de Franc« à 
34</2 batz en écus de 25 batz et ea franc« de 
Suisse, et des écus bons en pièces de 5 franc* 
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DE t A 
'BiPLifiLÎQUE ET. CANTON DU VALAIS 











Nombre d'or 5. 
Epactes . . . . . . . . . . Xiv! 
Cycle solaire 5. 
Indiction romaine . . . . . . . 5. 










1er Dimanche de l'Avent . 














Décembre. 15, 17, 18. 
Février. 24, 26, 27. 
Mai. 26, 28, 29. 
Commencement des quatre saisons. 
Printemps^ le 21 mars, h 6 h. 2 m. du matin. 
Eté, le 22 juin, a 2 h. 48 m. du matin. 
Automne, le 23 septembre, 4 h. 52 m. du s. 


































































sTi te , Evéque. 




sPaul, erm. en Eg. 
sHyg'm, Pap. Mart. 
sSatj're, M. 378. 
sHilaire, Ev. 368. 
sFélix de Noie, p. c. 
sMatirc, abbé 5&'l. 
sMarcel, Pape, M. 
s. N. de JÉSUS s Ànt. 
Chaire de sPierre 
sSulpice, Evéque. 
ssFabien et Sébast. 
sMeinrad, erm. M. 
ssVincent et Anast. 
steEmeVence, V.M. 
sTimothée, Ev. M. 
Convers. de s Paul. 
sPolycarpe, Ev. M. 
s Jean-Cbisost. arch. 
sCharles-Magne. 
sFrançois de Sales. 
steMartine, V. M. 










7 b. 10 
du s. 
m, 
I h . 14 
du m. 
m. 
4 h. 47 
du s. 
m 











































slgtiace, Ev. Mart. 
r i i R . » E M s. y . 
sBlaise, Ev. Mart. 
sleVéronique, V. 
steAgathe, V. M. 
steDorothée, V. M. 
Sexag. sRomuald. 
s Je an de M. 
steApollonie, V. M. 
steScholastique, V. 
sSéve'rin
 3 Abbé. 
steEulalie, V. Mart. 
Samedi IsGrégoire II,. Pape. 
DIM. \Qiänqua. s Valentin. 
Lundi sFausti», Mart. 













Les Cendres. sFint. 





















C 8I1.8 m. 
du s. 
~-
Q l l b 56 
m. du m. 
M\ 
tfßnl 
$ ç i D 4 h . 28 
fjfâ m. du m. 
*# ; 
*#8 
steMarguerite. *g : *$g 
sLé'andre,, Ev. ^ | ^ K 

































5 Aubin, Evéque. 
s Simplice, Pape. 
steCunégonde, Imp. 
s Casimir, Prince. 
s Frédéric, Evéque. 
s Fridolin, Abbé. 
Oc. sThomas à'\.D, 
s Jean de D. Fondât. 
ste Françoise, Fond. 
40 Mart, de Sébaste. 
s Méthode, Evéque. 
sGrégoire, P. et Dr. 
sîiicéphore^Evéque. 
Lcet.ste Mathilde, 7?. 
s Longin, Martyr. 
s Heribert, Archev 
ste G e r t r u d e , / 7 ^ ^ 
Gabriel, Archange, 
s JOSEPH Père nour 
s Eugène, Martyr. 
Jxid. s Benoit^ Abbé 
B.Nicolas de Fiue ,^ 
sFrumence, March 
s Simon de Ti \ M. 
ANNONC. DE LA S. V. 
Les7doul.de la steV 
s Rupert, Evéque. 
Ram. s Prisée, Mar 
s ArbogasteT Mart. 
s Quirin , tribun. 




@ 3 h. 28 
m. du in. 
C 5 h. 38 













>6 h. 10 
m. du nu 
^ 9 h. m 

































Vend'.-S. sF. de P. 
s Richard, Evéque. 
PÀQUSS. S Isidore,^. 
s Vincent Fer. 
s Célestin, Pape. 
s Herman. 
s Anaelète, Evéque. 
ste Marie, CL 
Ezéchiel, Prophète. 
Çuas.shéon l:Pape. 
s Jules, Pape. 
s Herménégilde, M. 
s Tiburce, Martyr. 
s Ci-essence, Abbé. 
s Paterne, Ev. 
s Rudolphe, Mart. 
Mis. s Apoline, Ev. 
s Léon, Pape. 
s Sulpice, Evéque. 
s Anselme, Archev. 
ss. Sot. et Caj. Pap. 
s Georges, Martyr. 
s Fidèle, Capuc, M. 
Jub. sM<\rc,Evang. 
ss CletetMart.i? .Jf. 
s Anastase. 
s Vital, Martyr. 
s Pierre, Martyr. 
ste Sophie, V. Mar. 
«äs-
m 
C 3 h . 55 
m. du s. 
# 6 h. 51 




m. du m. 
@) 1 h. 55 

































ss Jacques elPhilip. 
Cant, s Äthan., Pat. 
Invent.dela Ste.Cr. 
ste Monique, Veuve. 
s Pie y,P., sGothard 
s Jean de la Porte. 
s Stanislas, Evéque. 
Apparit.de s Michel. 
Vocem. s Greg, de N. 
Rog. s Antonin, Ev. 
Rog. s Sigîsm , Roi. 
Rog. s Dénis, Mart. 
I/ASCESSIOX. 
s Boniface, Mai't. 
s Isidore, Labour. 
E.vaudi. s J.-Nep. 
s PascalBayîon. 
s Venance, Martyr. 
s Pierre-Célestin, P. 
s Bernardin de Sien. 
s Fe'lix de Cantalice 
Jeûne, ste Julie, V. 
PJEST£COTE. 
PEXTECOTE. 
s Urbain, Pape, M. 
4 Temps, s Philippe 
ste Madeleine de P . 
4 Temps. sGermain. 
4 Temps, s Maxime. 
L, A Ï S É S - S . T B W . 












CIO h. 19 
m. ap.-m. 
# 3 h. 53 
m. an.-ni. 
D 2 h. 28 
m. av.-ni. 
































































J U I N . 
s Juvence, Martyr. 
s Erasme, Ev. M. 
F Ê T E - M E U . 
s Quirin, Evéque. 
s Boniface, Archev 
s Norbert , Archev 
s Robert, Abbé. ^ 
s Médard, Evéque 
ss Prime et Félicien 
ste Marguerite, R. 




sBernard de Menton 
s François Régis, 
s Reignier, Ev. 
ssMarc et Marc , M. 
ssGerv. et Proth.iljf. 
sSylvère, Pape. 
s Louis de Gonzag. 
s Paulin. Evéque. 
ste G e r t r u d e , ^ , g g 
S^EAX-SA^TISTE. 
&Vros^.yP.deTEgl. 
ss Jean et Paul, M. 
s Ladislas, Roi. 
sLéon, II. Pape. 3£j 
SSI»IER «&Eetï»AUJE. 
\ k 35 
av.-m. 
m. 







8 h. 1 
av.-m. 
m i ». 52 







































































s Pie I, Pape. 








ste Marguerite, V. 
sArbogaste, Êv. 
ste Marie-Madeleine 
s Apollinaire, Ev.M. 




ssNazaire et Celse. 
steMarthe, Vierge. 
ssAbdon et Senen. 






C0 h. 12 
m. av.-m. 
^ 1 2 h. 7 
in. av.-m. 
3>-l h. 22 
m.apr.-m. 


































s Pierre, aux liens. 
Portionc. s Etienne. 
Invent de S.-Etienne 
sDominique, Fond. 
steMarie aux neiges 
Transfig.d.N.SJ.-C. 
ste Afre et ses comp. 
s Cyriaque, Mart. 
s Romain, Mart. 
s Laurent, Mart. 
steSusanne,FiVr^. 
ste Claire, Vierge, 
s Hypolite, Mart. 
Jeûne, s Eusèbe, M. 
ASSOMT.de HT.-». 
s THÉOISUIiE. Ev. 
s Libérât, Abbé. 
ste Hélène, Imp. 
s Louis, Evéque. 
s Bernard, Abbe'. 
ste Françoise de Ch. 
s Syiuphorien, M. 
s Philippe, Evêque. 
s Barthelémi, Apôt. 
s Louis, RoideFr. 
sAdrien, Mart. 
s Césaire, Evéque. 
sAugustin. sGuérin. 
Anges-gard., sJean 
ste Rose de Limma 
ste Isabelle, Vierge, 
C2h. 2§j 
m.ap-m. ^ 
0 0 h. 38 
m. av-ra. 
D5 h- 31 
m. îtv-m. 

































ste Véréne, Vierge. 
s Etienne, Boi. 
s Jos. de Calasance. 
ste Rosalie, Vierge. 
sLaurent Justin, P. 
s Magnus, Abbe'. 
s Grat, Evéque. 
NATIVITÉ de la ste V. 
sGorgpn, Ev. Mart. 
s Nicolas de Tolent. 
ss Félix et ReguLJHf. 
s Nom de Marie. 
sEuloge, Pair. 
Exaltation d.la steC. 
\Temps. sNicodèm. 
ste Euphémie, V. M. 
L.Stigmates d.st Fr. 
s Joseph de Cupert. 
s Janvier, Mart. 
s Eustache, Evéque. 
s Mathieu, Apôtre. 
S. MAURICE. M. 
s Lin, Pape et Mart. 
sBénigne, Prêt., M. 
s Thomas de Villen, 
ste Justine, Mart. 
ss Côrae et Damien. 
s Je'rôme, Docteur. 
s Michel, Arch. 

























# 4 h. 17 
m. ap-m. 
















































s Léger, Evéque.M. 
N.-D. du Rosaire 
s François d'Assise, 
s Placide, Mart. 
s Bruno, Chat?\ 
ste Julie, Vierge. 
ste Brigitte, Veuve. 
s Dénis, Evéque. 
Dédicace de Sion. 
s Jacques, Soldat. 
sSéraphin,C«/>wCî». 
s Edouard, Roi. 
s Calixte, Pape, M. 
steThérèse, Vierge. 
s Gall, Abbé. 
Dédicace deValère. 
s Luc, Evangel. 
sPierre d'Alcantara. 
s Vital, Evéque. 




s Crépin, Cord. M. 
sEvariste, Pape, M. 
sFrumence, Ev.M. 
s Simon et Jude. 
s Narcisse Ev. M. 
Jeune, s Maxime,JJf. 
sWolfgang, Evéque, 
t_ { V a 
C 8 h. 5 
m. av.-in. 
0 9 h. 36 
m. ar.-m. 
- ; 
] ) 8 h . 10 
m. av.-m. 
© 1 2 h. 5 
m. ap.-m. 
C 1 0 h . 2 5 

































Memoire des Trép. 




s Florentin, Ev. 
s Victorin, Martyr. 
s Théodore, Mart. 
ste Florence, Mart. 
s Martin, Evêque. 
s Martin, Pape. 
JV.-D. des 7 joie?,. 
ste Vénérande, M. 
s ïjéopolà^Marqtns. 
s Othmar, Abbé. 
s Grégoire, Thaum. 
s Romain, Martyr. 
steElisabeth,/7!?^«?. 
s Felix de Valois. 
Présentât, de N.B. 
ste (lécile,Vierg.M. 
s Clément, Martyr. 
sChrysogone, Mart. 
steCATHERIXE, V. 
s Gélase, Evêque. 
s Colomban, Abbê. 
Avent. s Urbain, P. 
s Saturnin, Mart. 
s Andres , A pot ne. 
• 






3 h. 40 
du m. 
6 h. 44 
du soir. 
^ I 0 b . 3 4 
m. du m. 
c 
tn. 




































s Lucius, Roi. 
ste Barbe, F. Mart. 
sPierreChrisol.,2?r. 
s Nicolas, Evéque. 
sAmbroise, Evéque. 
D M A C . COSTCEP. 
ste Léocadie, V. M. 
s Melchiade, Pape. 
s Damase, Pape. 
ste Judithe. 
steLuce, Vierge^M. 
s Arsène, Mart. 
4 Temps, ste Chrét. 
ste Adélaïde, Imp. 
stë01ympiade,F<?wi>. 
s Gratien. 
s Némèse, Mart. 
sPhilogone, Avocat. 
s Thomas, Apôtre. 
s Flavien, Préfet. 
ste Victoire, V.M. 
Jeune, st Lucien. 
S. EHESTSTE A r . M . 
sJean, Evangeliste. 
sts Innocents. 
s Thomas, Ev., M. 
s Sabin, Ev., Mart. 

































































































































































































Loëche 13, 28 




Morel 15, 29 
Munster 6, 20 
Orsièrës 4 
Sa Ivan 8 
Sembrancher 36 












































L'année 1847 aura 4 éclipses: deux au soleil et 
deux à la lune , dont une au soleil et une à la lune 
seront visibles pour nous. 
La première sera une éclipse partielle de la lune, 
au 31 mars. Elle commencera à 8 heures 53 minu-
tes après-midi, son milieu à 9 h. 56 min. elle fi-
nira à 10 h. 59 miu. La grandeur dépassera de 
quelque chose le 1/4 du diamètre de la lune, 
La seconde sera une éclipse totale du soleil, le 
15 avril. Elle sera invisible. Elle commencera à 
5 h. 18 min. avant-midi, son milieu à 6 b. 30 m. 
elle finira à 8 h. 13 m. La grandeur n'égalera 
pas tout-à-fait le demi-diamêtre de la lune. 
La troisième sera une éclipse partielle de la lu-
ne, le 24 septembre, elle sera invisible. Elle COHI-
mencera à 1 h. 54 jm. après-midi, son milieu à 3h. 
3.1m., elle finira à 4 h. 9 ni. La grandeur n'éga? 
lera pas:4out-à-fait le demi-diamêtre de la lunei 
lv La quatrième sera une éclipse centrale du soleil, 
atj. & octobre. Elle commencera à 6 h. 35 m. ter-
Site moyen , avant-midi, elle finira à 12 h. 23 m. On 
1* verra dans le nord de la Suisse sous la forme 
Ö'un cercle, et chez nous en forme d'une faux, 
comme la première lumière de la lune après la nou-
velle lune . Le cercle lumineux, d'environ uit pouce, 
«era tourné vers le midi. Elle commencera avant 
>e lever du soleil à 6 b . son milieu à 8 h. et "elle 






REPUBLIQUE ET CANTON DU VALAIS. 
1 S 4 ? . 
• « • • W C Q Q » O i C i l l ' 
POUVOIR LEGISLATIF. 
President. 
M. Maurice de Courten, de Sierre. -f ^^ß 
Vice-présidens. ~ ~ &t*cs/$-~* 
MM. Antoine Luder , de Sembrancher. 
Charles Bovier , h Sion. 
DÉPUTÉS DU V. CLERGÉ. 
Sa Grandeur Monseigneur Pierre-Joseph 
de PREUX, évèque de Sion. />/'->—vy* 
Pour tes dixains d'Hérens, Conthey, Martigny, 
Entremont, St.-Maurice et Monthey. 
31. le chanoine André de Rivaz, Doct. -
en the'ologie, curé d'Ardon. 
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Suppléant. 
M. le chanoine re'g. Fr.-Jos. Biselx, curé 
d'Orsières. 
Pour les dixains de Sion, Sierre, Loëche, Ra-
rogne, Viège, Brigue et Conches. 
M. le chanoine Gaspard Stoffel, curé et 
surveillant à Viège. 
Suppléant. 
M. le chanoine Gaspard Allet, curé et 
surveillant à Loëche. 
DÉPUTÉS DES DIXAINS. 
CONCHES. 
MM. François Taffîner, de Reckingen. 
Victor Jost, d'Ernen. 
Jean-Joseph Walter, de Selkingen. 
Clément Bùrcher, de Fiesch, 
Suppléans. 
MM. François Jullier, d'Ernen. 
Ferdinand. Lagger. de Fiesch. 
BRIGUE. 
MM. Ferdinand Stockalper de la Tou r , 
de Brigue, 
f ^ ; Gaspard Wegener, de Brigue. 
-"> K£C Jean-Joseph Yossen, de Brigerbad. 
Joseph Âmherd, h Brigue. 
Suppléans. 
-r- MM. François Volmar, de Ried-Brigerberg. 
Jean-Jos* Borter, de Ried-Brigerberg. 
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VIEGE. 
MM. Pierre Indermatten, de Viège. 
:, Donat Andenmatten, de Viège. 
Chrétien Ruff, de Törbel. 
Aloys Zurbrigen, de Saas. 
Jean Perren, de Randa. 
Suppléans. 
MM. Pierre Kalbermatten, de Stalden. 
Pierre-Jos. Sarbach, de St-Nicolas. 
RAROGNE. 
MM. Elie-iVicolas Roten, de Rarogne. 
Clément Imhoff, de Mœrel. 
Paul-Romain Roten, de Rarogne. 
Martin Murmann, de Kippel. 
Dominique Walker, de Mœrel. 
Suppléons. 
MM. Edouard Roten, de Rarogne. 
Jean-Joseph Minnig, de Betten. 
LOÈCHE. 
MM. François Allet, de Loëche. 
Louis Allet, de Loëche. 
Joseph Loretan, des Bains. 
Pierre-Marie de Werra , de Loëche. 
Suppléans. 
MM. Joseph Inalbon, de Tourtemagne. 
Laurent Montany, de Salquenen. 
SIERRE. 
MM. Maurice de Courten, de Sierre. 
Pierre-Antoine de Preux, d'Anchette. 
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MM. Emmanuel Lamon, de Lens. 
François Rey, de Chermignon. 
Joseph Rouaz, de Grimenz. 
Antoine Rossier, de Mollen? 
Louis Viannin, de St.-Jean. 
Suppléans. 
MM. Martin Lamon, de Lens. 
Pierre-Martin, de Luc. 
Jean-Jacques Gillioz, de Granges. 
KERENS. 
MM. Charles Bovier, a Sion, 
Joseph Zermatten, a Sion. 
Mathieu Dayer, d'Hére'mence. 
Joseph Gaudin, d'Ayent. 
Joseph Follonier, de^ s Audères. 
Suppléans. 
MM. Jean-Joseph Constantin, d'Ayent. 
Auguste Solioz, h Viège. 
SION. 
MM. Pierre-Louis de Riedmatten, de Sion. 
Joseph Rion, a Sion. 
Antoine de Torrenté, de Sion. 
Eugène Bruttt»,- de Bramois. . ^"; ; 
Adrien Dubuis, de Savièse. 
MM, François Moulin, -de Savièse, $MJ& 
Suppléans. 
MM. Alexandre de Torrenté, de Sion. 
Pierre Métrailler, de Salins. 
Germain, Francey, d'Arbaz/ 
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CONTHEY. 
MM. Pierre-François Duc, de Conthey. 
Jean-Le'ger Délèse, de Nendaz. 
Jean-Joseph Brocard, d'Ardon. 
Baptiste Carrupt, de Chamoson. 
Jn. Barthélémy Franière, de Nendaz. 
Jean-Claude Morin, de Conthey. 
Suppléans. 
MM. Joseph Brocard, d'Ardon. 
Hubert Dessimaux, de Conthey. 
Jean-Maurice Germanier, de Conthey. 
MARTIGNY. 
MM. N. N. 
Etienne Cropt, à Sion. 
Henry Ducrey, à Sion. 
Frédéric Robatel, de la Batiaz. 
Pierre-Joseph Gillioz, d'Isérables. 
Pierre-Antoine Ribordy, de Riddes. 
Pierre-Franc. Mathey, de la Combe. 
Pierre-Marie Bender, fils, de Fully. 
Suppléans. 
MM. Joseph Gross, fils, de Martigny-Bourg. 
Alponse Ducrey, de Martigny-Bourg. 
Jean-Joseph Chesaux, de Leytron. 
Florentin Mermoud, de Saxon. 
ENTREMONT. 
MM. François-Joseph Troillet, de Bagnes. 
+ Nicolas Vernay, d'Orsières. 
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Georges-François Fusey, de Bagnes. 
Autoine Luder, de Sembrancher. 
Maurice-Joseph Besson, de Bagnes. 
Jean-Joseph Rausis, d'Orsières. 
Jean-Maurice Bruchez, de Bagnes. 
Jean-Baptiste Rossier, d'Orsières. 
Antoine Saulier, de Volle'ges. 
Suppléans. 
MM. Joseph Gard, de Bagnes. 
Gaspard Riche, de Liddes. 
Florentin Abbet, de Liddes. 
Jean-Pierre Thétaz, de Volléges, 
S T - M A U R I C E . 
MM» Xavier de Cocatrix, de St-Maurice. 
Camille de W e r r a , de St-Maurice. 
Emile Bioley, de St-Maurice. 
Jean-Claude Revaz, de Salvan. 
Emmanuel Gay, de Salvan. 
Suppléans. 
MM. Francois Paccolat. de Dorenaz. 
Jean-Maurice Mottet, d'Evionnaz 
Jean-Gabriel Lonfat, des Finshauts. 
MONTHEY. 
MM. HyacinteDubosson, deTrois tor rens . 
Louis Pignat, de Vouvry. 
Adrien Détorrenté, de Monthey. 
Joseph Vannay, de Vionnaz. 
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MM. Gaspard Dognier, de Vald'IlUez. 
Alexandre Jardinier, de Monthey. 
Pierre-Didier Chervat, de Colloinbay. 
Ignace Durier, de Vald'IUiez. 
Supple'ans. 
MM. Jean-Louis Chervat, de Collombay. 
Joachim Jardinier, de Monthey. 
François Roch, de Port-Valais. 
Jean-Louis Bresson, de Vionnaz. 
Secrétaires du grandi-conseil. 
MM. Elie-Nicolas Roten, de Rarogne. 
Camille de Werra , de St-Maurice. 
Scrutateurs. 
3IM. Georges-François Fusey, de Bagnes. 
Louis Allet, de Loëche. 
DÉPUTÉS A IiA DIÈTE FÉDÉRAI.!: . 
•• MM. Adrien de Courten, de Sierre. 
Camille de Werra , de St-Maurice. 
archiviste du grand-conseil. 
M. Eugène de Courten, à Sion. 
Messagers. 







MM. Guillaume de Kalbermatten, de Viège, 
domicilie à Bagnes, président. 
Ignace Zen-Ruffinen, de Loè'che , 
vice-président. 
François de Kalbenuatten, de Sion. 
—/xty-- Joseph-Antoine Clémenz, de Viège. 
Joseph Gross, de Martigny-Bourg. , 
&/y&>'-~- & CHANCELLERIE D'ETA*. V / 
MM. N. N. secrétaire d'Etat. / « s f t ^ 
Le Dr. Bonaventure Bonvin, secré-
taire d'Etat adjoint et archiviste. 
Eugène de Courten, contrôleur des 
finances. 
Ferdinand Wolff, caissier d'Etat. 
Adrien Mabillard, \ 
Charles Héritier, j « 
Antoine Bonvin, f .Jj 
Emmanuel Barberini, \ £ 
G. Stockalper de la T o u r i ë 
^ Charles de Preux, \ £ 




DEPARTEMENS Dû CONSEIL D ETAT. 
Justice et Police. 
MM. Joseph Gross, conseiller d'Etat. 
Emmanuel Barberinï, secrétaire. 
Intérieur. 
MM* Franc, de Kalbermatten, cons. d'Etat. 
Gaspard Stockalper de laTour, secret. 
Militaire. 
MM. Guillaume de Kalbermatten, président 
du conseil d'Etat. 
Charles de Preux, secrétaire. 
Finances. 
MM. Joseph-Antoine Clémenz, cons. d'Etat. 
Eug. de Courten, control, des finances. 
Ferdinand Wolff, caissier d'Etat. 
Antoine Bonvin, secrétaire. 
Ponts et Chaussées. 
MM. Ignace Zen-Ruffinen, cons. d'Etat, 
Phil, de Torrenté , ingénieur en chef. 
Etienne Elaërts, ingénieur-architecte. 
Charles Héritier, secrétaire. 
INSTRUCTION PUBLIQUE. 
CE BICASTÈRE EST PLACÉ SODS LA SDRTEILLANCE 
IMMEDIATE DU DÉPARTEMENT S E L'INTERIEUR. 
Conseil d'éducation. 
MM. Cam. de Werra , de St. Maurice, prés. 
Le chan. Gasp. Stoffel, curé a Viège. 
R.P. Sigismond Fur re r , vicaire et custos 
des capucins, à Sion. 
4 
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Chaire de droit. 
M. Etienne Cropt, de Martigny, Docteur 
ès-droits, professeur. 
Collège de Sion. <- fât? • 
**>- R.P. Théodore Neltner, recteur du collège 
préfet des études, prœses de la con-
grégation. tf-Mf^'^s-
P . Antoine de Chaignon, ministre et pro-
cureur du collège.Wœ'f-^f-''' 
. t ' ^ v P . Âthanase Michellod , professeur de 
mathématiques et de droit naturel,,, 
P . Ferd. Perrig, professeur de physique, 
de chimie et d'histoire naturelle, 
directeur du musée'/'? 
P . Ernest Dronchat, préfet des classes, 
prof, du cours inférieur de gram. 
pour les élèves français. :-f ' 
P . Bernard Fritsch, professeur de rhé-
torique pour les élèves allemands. 
P . Jacques Senly, prof, de rhétorique 
pour les élèves français. 
P . Franc. Xavier Hiss, prof, de langues 
française et du cours de gram, et 
, syntaxeponr les élèves français. 
Mag. Michel Zweissig, prof, de gram, et 
syntaxe pour les élèves allemands. 
Mag. Bern. Wiget, prof, du cours inférieur 
de gram, pour les élèves allemands. 
Collège de Brigue. C/£V3f • 
'4Jk- R.P. Geor. Staudinger, recteur du collège. 
<L*h 
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I\ ,P. Frederic Hübner, procureur du col- +• * ^ 
lége et du pensionnat. (/• ^^zj^s^J^c^g"^ 
P . Jacques Odermatt, régent du pen- "£5 f^c* 
sionnat et préfet du collège. 
P . Pierre Spicher, professeur de philo-
sophie et de mathématiques. 
P . Joseph Frey, professeur de syntaxe 
et de grammaire. 
P . G.epr. Schlosser, professeur dephilo-
Jsoplde mqrale et de langue française. 
MM. Leop! FruzziiîïPprSîr cfe rhétorique. 
Boniface Kliiber, professeur du cours 
.inférieur de grammaire. 
Jean.Meyer, professeur des,principes. 
MM. lechan. Blanc, préfet du collège, pro-
fes. de philosophie et de mathémat. 
le chan. Beck, prof, du cours super. 
de langue française, 
le chan. Chautemps, prof, de rhétho-
rique et du cours supérieur de 
langue allemande. ** 
le chan. Revaz, prof, du cours infé-
rieur de langue française, 
le chan. Chaperon, prof, de synt. et 
gram, du cours inf. de langue allem, 
le chan. Vanel, prof, de rudimens. 
Pensionnat. 
MM. le chanoine Derivaz, directeur, 
t ,_ le chan. Revaz, inspect, de la2divisi le chan. Revaz, inspect, de la2 divi« 
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MM. Le chanoine Vanel, inspecteur de la 
l r e division. 
Charles Elsener, maître de musique. 
POLICE SANITAIRE. 
Conseil de Santé. 
MM. François de Kalbermatten, conseiller 
d'Etat, président, 
le Dr. Maurice Claivaz, de Martigny, 
vice-président, 
le Dr. Isaac Bonvin, de Sion. 
le Dr. Bonaventure Bonvin, de Sion, 
secrétaire. 
MÉDECINS DE DISTRICT. 
Conches et Rarogne oriental. 
M. Jean Thénisch, à Mœrel. 
Brigue, Viege et Rarogne occidental. 
M. le Dr. Théodore Stockalper de la 
Tour, h Brigue. 
Loëehe et Sierre. 
M. Jean Mengis, à Loè'che. 
Sion, Hérens et Conthey. 
M. Cyprien Ribordy, a Sion. 
Martigny et Entremont. 
M. Alphonse Ducrey, à Martigny. 
St-Maiirice et Monthey. 
M. le Dr. Monay, h Monthey. 
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INSPECTION DES MINUTES DES 
NOTAIRES. 
MM. Etienne Cropt, de Martigny. 
Ferdinand Stockalper de la Tour , 
de Brigue. 
Charles-Louis de Bons, de St-Maurice. 
NOTAIRES CERTIFICATECRS. 
Conches. 
~ MM. Victor Jost, a Ernen. 
Clément Biircher, à Fiesch, substitut. 
Brigue. 
M. Ferd. Stockalper de la Tour, h Brigue. 
Viège. 
M. Adolphe Bourgener, a Viège. 
Rarogne. 
MM. Chre'tien Âmacker, a Unterb'àch. 
Gaspard-Ignace de Sepibus a Morel, 
substitut. 
Loêche. 
MM. François Allet, a Loè'che. 
*Ferd. deWerra , à Loeche, substitut. 
Sierre. 
MM, Pierre-Ant. de P r e u x , à Anchettes. 
Joseph de Preux, h Sierre, substitut. 
Sion. 
MM. Antoine-Ls. de Torrenté, à Sion. 
Fr . Jos, Kuntschen, h Sion, substitut, 
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Hérens. 
-.MM.' Joseph Zermatten, à Sion. 
Vincent Favre, a Sion, substitut. 
Conthey. 
MM. Pierre Jos. Germanier, à Vétroz. 
" Jos. Marie Udry, à Vétroz, substitut. 
Martigny. 
MM. G. E. Ganioz, à Martigny-Ville. 
Antoine Tavernier, h Martigny-Bourg, 
substitut. 
Entremont. 
M1.V Daniel Ribordy, à Sembrancher. 
Jos. Cyp. Eymonet, h Sembrancher. 
St-Maurice. 
MM. Xavier de Cocatrix, à St.Maurice. 
Emile Bioley, à St-Maurice, substitut. 
Monthey. 
MM. Pierre Torrent, à Monthey. 
Jn. Jos. Donnet , a Troistorrens , 
substitut. 
REGIE DES POSTES. 
MM. Jos. Ant. Cle'menz, conseiller d'Etat, 
président. 
Charles Bovier, intendant. 
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DIRECTEURS DES BUREAUX DE POSTE. 
Brigue. MM. Valentin Yost. 
Viège. Ignace Lang. 
Rarogne. Hildebrand Roten. 











MM. François Allet. 
Eugène de Courten 
Joseph Duc. 
Elie Gay. 






























\ Valentin Morand. 
les fr. Fracheboud. 
N.N. 
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R E C E V E U R S DE L ' E T A T . 
Conches. 
MM. Franço i s Jul l ier , à E rnen . 
Brigue. 
Gaspard W e g e n e r , à Brigue. 
Viège. 
J o s . M. Berchtold, à Stalden* 
Rarogne occidental. 
Chrét ien Amaeker , à Unterb'àeh. 
Loéche. 
Etienne Wi l la , à Loè'che. 
Sierre. 
Louis Romail ler , a Lens . 
Sion. 
Jos. Marie de T o r r e n t é , à Sion. 
Hérens. 
Jean-Bapt i s te Maistre, aux Audères . 
Con they. 
J e a n - P i e r r e Germanie r , h Vé t roz . 
Martigny. 
Joseph Cropt , à Mart igny. 
\Entremont. 
Jean-Joseph Rausîs , à Or s i è r e s . 
St-Maurice. 
Jean-Jacques Voëffray, h Vérossaz . 
Monthey. N 
Hyacinthe Dubosson, h Ti 'o is tor rens . 
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INSPECTEURSDESPONTSETCHAUSSEES. 
f MM. Théodore Stockalper de la Tour , 
à Bi'igue. 
U Fre'déric Robatel, à Martigny-Ville. 
Michel Jordan, au refuge, N r 0 6, sur le 
Simplon. - &#** 
INTENDANCE DES PEAGES. 


















Pont de Cvllomhay. 
Illarsaz. 
Porte du Sai.r. 
Bonveret. 
MM. François Widen. 
François lrofeld. 





Jn. B. Dumoulin. 
Jn. Bapt. Udry. 
Jean Bapt. Roh. 
Charles Dorsaz. 
Jos.Ant.Cretton. 
) Zacha. Meilland, 
j lis. Débonnaire. 
Jn. Bapt. Théier. 
Franc. Jos, Ady. 
The'o. Avanthey. 
Ja. J. Devanthery. 




FACTEURS DES SELS. 
Brigue. M. Pierre-Marie Stockalper. 
Bouveret. M. Louis Robateï. 
MAISON DE DETENTION. 
MM. le major Jos. de Nucé, inspecteur. 
le recteur Jean.-Bapt. Zurtannen, 
chapelain. 
Joseph Heiss, médecin. 
Ignace Amacker, concierge. 
BAINS DE LOECHE. 
f 
MM. Joseph Loretan, inspecteur. 
le Dr. Ferdinand Mengis, médecin des 
pauvres. 
POUVOIR DIXAINAL. 
PRESIDENS ET VICE-PRESIDENS. 
Conches. 
MM. Joseph Walther, de Selkingen. 
Edouard Inalbon, h Fiesch. 
Brigue. 
MM. Ferd.Stockalper delaTour, de Brigue. 
Pierre-Marie Stockalper ,de Brigue. 
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Viège. 
MM. Adolphe Burgener, de Viège. 
Donat Andenmatten, de Viège. 
Rarogne. 
MM" Hildebrand Roten, de Rarogne. 
Leopold deSépibus, de Mœrel. 
Loëche. 
MM. François Allet, de Loëche. 
Gaspard Inalbon, de Tourtemagne. 
Sierre. 
MM. Adrien de Courten, de Sierre. 
Elie de Courten, de Sierre. 
Sion. 
MM. Louis de Riedmatten, de Sion. 
Charles-Joseph Héritier, à Sion. 
Hèrens. 
MM. Charles Bovier, à Sion. 
Alphonse Pannatier, à Sion 
Conthey, 
MM. Jean-Léger Délèse, de Nendaz. 
Pici ic-Fra i iyoia Duc, cle Conthey. 
Martigny. 
MM. Eugène Gay, de Martigny. 
Etienne Giroud, de Martigny. 
Entremont. 
MM. Antoine Luder, de Sembrancher. 
Héliodore Baillifard, de Bagnes. 
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« St-Maurice. 
MM, Joseph Yost, de St-Maurice. 
Xavier de Cocatrix, de St.Mauriee, 
Monthey. 
MM. Hyacint. Dubosson, de Troistorrens. 
Gustave Vuilloud, de Monthey. 
POUVOIR JUDICIAIRE. 
TKEBUXAZi D ' A P P E f c . 
MM. Ant.Dufayde Lavallaz, de Sion,prés. 
Ant. Luder, de Sembrancher, v. prés. 
Victor Jost, d'Êrnen. 
Joseph Amherdt, à Brigue. 
Chrétien Am acker, d'Unterbäch. 
François Allet, de Loè'che. 
Louis Bioley, de St-Maurice. 
Joseph Vannay, de TlOnnaz. 
Franc. Jos. Duc, de Conthey. 
Jean-Franç. Solioz, de Vex, 
Pierre-Ant. de Preux, d'Anchettes. 
Suppléans. 
MM. Joseph Duc, de Sion. 
Adrien Dubuis, de Saviose. 
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MM. Joseph Gaudin, d'Ayent. 
Louis de Preux, h Sion. 
George Antonin, de Conthey. 
Rapporteur. 
M. Franc. Etienne Perrig, de Brigue, 
Rapporteur substitut. 
M. Georges Franc. Fusey, de Bagnes. 
Greffier. 
M. Franc. Joseph Kuntschen, de Sion. 
Huissier. 
Augustin Ulrich, de Sion. - sr/é. ^ '.--, 
•XSBÏSOTAE. CESTRAIi -
MM. Ferd. Stockalper de la Tou r , de 
Brigue, président. 
Jos. Rouaz,, d'Annivier , vice-prés. 
Crhétien Ruff, de Tœrbel. 
£lie-Nicolas Roten, de Rarogne. 
Simon Zen-Klusen, de Sion. 
Jean-Joseph Rausis, d'Orsières. 
-Glaudo Rcrrazi, de Salvan. 
Suppléans. 
MM. Augustin Romailler, de Lens. 
P r . Xavier de Riedmatten, de Sion. 
Germain-Balth. Jacquier, de Savièse. 
Jean-Léger Délèse, de Nendaz, 
Rapporteur. 




M. François Due, de Conthey. 
Greffier. 
M. Jean-Baptiste Georges, d'Evolène. 
Huissier. 
Jean-Baptiste Rey, à Sion» 
TRIBUNAUX » E S BIÜLAUVS. 
CONCHES. 
MM. Clément Bürcher, de Fiesch, grand-
châtelain. 
Eugène Weger , de Mùfister , vice-
grand-châtelain, 
Jean-Joseph Müller, de Niederwald. 
Jean-Joseph Bortis, de Fiesch. 
Jos. Ignace Walther, de Selkingen. 
Suppléans. 
MM. Jean-Joseph Michlig, de Bödmen. 
Abraham Clausen, d'Ernen. 
Jean Briw, d'Ernen. 
P i e r r e Joseph ITj"?ra7;oit <la L M . -
Rapporteur. • 
M. Victor Jost, d'Ernen. 
BRIGUE. 
MM. Jn. Inalbon, de Brigue, grand-chât. 
Gaspard Wegener, de Brigue, vice-
grand-châtelain. 
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MM. Ferd.StockalperdelaTour, de Brigue. 
Michel Jordan, de Brigue. 
N. N. 
Suppléans. 
MM. Antoine de Chastonay, de Naters. 
Joseph Imstöpf, de Mund. 
Joseph Borter, de Brigerberg. 
Joseph Yossen, de Bxûgerbad. 
Rapporteur. 
M. Joseph Amherd, à Brigue. 
VIEGE. 
MM. Chrét. Ruff, de Törbel, grand-chât. 
Pierre Kalbermatten, de Stalden,vice-
grand-châtelain. 
Adolphe Burgener, de Viège. 
Pierre Indermatten, de Viège. 
Aloys Zurbriggen, de Saas. 
Suppléans. 
MM. André Weissen, a Viège. 
Jos. Marie Berchtold, de Stalden. 
Pierre Sarbach, de St-Nicolas. 
Aloys Supersaxo, de Saas. 
Rapporteur. 
M. DonatAndenmatten, de Vîêge, 
Rapporteuf-subtitut. 
M. Chrétien Furrer, d'Unterbäch. 
RAROGNE ORIENTAL. 
MM. Clément Imhoff, deMœrel, grand-chât. 
P r . Jos. Imhoff, de Grengiols, v-g-chât. 
Adrien Walker, de Mœrel. 
Pierre Imhoff, de Bister. 
M. Théoduie Schwery, de Ried. 
Suppléans, : » " 
MM. Joseph Franzen, de Betten. 
Benjamin Ambord, de Grengiols. 
Félix Albrecht, de Greich. 
Jean Minnig, de Betten. 
Rapporteur. 
M. Chrétien Furrer , d'Unterbäch. 
RAROGNE OCCIDENTAL. 
MM. Elie-Nic. Rotea, de Rarogne, gr-chât. 
Chrétien Seiler , de Niedergestelen, 
vice-grand-châtelain. 
Paul-Romain Roten, de Rarogne. 
Martin Murmann, de Kippel. 
Ferdinand Amacker, d'Unterbäch. 
Suppléans. 
MM. Chrétien Leiggner, d'Ausserberg. 
Jean-Baptiste Fontaine, de Rarogne. 
Joseph Roth, de Steg. 
Jean-Martin Jaggin, de Kippel. 
Rapporteur. 
M. Chrétien Furrer , d'Unterbäch. 
LOÈCHE. 
MM. Chrétien Jullier, de Varonne, gr-chât. 
Fr . Jullier, de Varonne, v. grand, chat. 
Joseph Loretan, des Bains. 
François Allet, de Loëche. 
Suppléans. 
MM. Alexis Allet, de Loëche. 
Pierre-Marie de Werra , de Loëche. 
MM. Etienne Willa, de Loè'che. 
Joseph Inalbon, de Tourteinagne. 
Rapporteur. 
M. Gaspard-Alexis Willa, de Loëche. 
SIERRE. 
MM. Aug. Romailler, de Lens, grand-chat. 
Louis de Courten, de S ier re , vice-
grand-châtelain. 
Joseph Rouaz, de Grimenzi. 
Jean-Baptiste Briguet, de Lens. 
Pierre-Ant. de Preux, d'Anchettes. 
Suppléant. 
MM. Maurice Ciavien, de Miège. 
Jean-Baptiste Rev, de Montana. 
Pierre Walter, de Sierre. 
Chrétien Monier, de Grimenzi. 
Rapporteur. 
M. Joseph Rey, de Lens. 
SION. 
MM. Eugène de Riedmatten , de Sion , 
grand-châtelain. 
Jean-Baptiste Savioz , de Grimisuat, 
vice-grand-châtelain. 
Daniel He'ritier, de Savièse. 
Joseph deNucé, de Sion. 
Jean-Marie Reynard, de Savièse. 
Suppléons. 
MM. François Varonne, de Savièse. 
Charles Penon, de Sion. 
6 
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MM. Germain Francey, d'Arbaz. 
Jean Marietoux, de Veisonnaz. 
Rapporteur. 
M. Aloys de Riedmatten, de Siou. 
HÉRENS. 
MM. Jean-François Solioz, de Vex, grand-
châtelain. 
N. N . vice-grand-châtelain. 
Pierre Dayer, d'Hérémence. 
Pierre-Joseph Fardel, d'Ayent. 
Jean Baptiste Maistre, d'Evolèire. 
Suppléans. 
MM. Pierre Moix, de St-Martin. 
Martin Rossier, de Mase. 
Antoine Jean, d'Ayent. 
Joseph Sierro, d'Hérémence. 
Rapporteur. 
Joseph Zermatten, de St-Martin. 
CONTHEY. 
MM. Emmanuel Carruzo , de Chamoson 
grand-châtelain. 
Jean-Georges Antonin, de Conthey. 
vice-grand-châtelain. 
Joseph-Marie Délaloye, d'Ardon. 
Jérôme Crittin, de Chamoson-
Barthélémy Théduloz, de Nendaz. 
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Suppléans. 
MM. Joseph-Marie Bourban, de Nendaz. 
Germain Délaloye, d'Ardon. 
Jean-Franc. Rappillard, de Conthey. 
Maurice Fournier, de Nendaz. 
Rapporteur. 




Valentin Morand, de Martigny, vice-
grand-châtelain. 
Joseph Cretton, de Martigny-Combe. 
Joseph Rard, de Saxon. 
Etienne Biselx, de Fully. 
Supjiléans. 
MM. Joseph-Samuel Cropt, de Marti guy. 
Jean-Joseph Roduit, de Fully. 
Joseph Meizoz, de Riddes. 
Jean-Joseph Larsey, d'Ise'rable. 
Rapporteur. 
M. Jos. Me. Gross, de Martigny-Bourg. 
ENTREMONT. 
MM. Et. Pittier, de Bagnes, grand-chât. 
Et. De'niez, de Liddes, vice-grand-
châtelain. 
Dominique Rausis, d'Orsières. 
P r . Jos. Jacquemain, de Bagnes. 
Daniel Terretaz, de Vollége. 
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Suppléons. 
MM. François Pourprix, de Bagnes. 
Nicolas Contard, d'Orsières. 
Nicolas Contard, de Sembvanc{jer 
Maurice Vollut, de Sembrancher. 
Rapporteur. -
4 M. Nicolas Vernay, d'Orsières. 
Rapporteur-substitut. 
M. Franc.. Jos. Troillet, de Bagnes. 
S T - M Â U P J C E . 
MM. Camille de Werra , de St-Maurice, 
grand-châtelain. 
Jean-Pierre Mettan, d'Evionnaz, vice-
grand-châtelain. 
Louis Boehatey, de Salvan. 
Pierre-Bioley, de Dorenaz. 
Nicolas Déiex, de Mex. 
Suppléons. 
AIM. Louis Débonnaire, de St-Maurice. 
Pierre Gagneux, de Massongex. 
Maurice Délex, de Dorenaz. 
Jacques Voëffray, de Vérossaz. 
Rapporteur. 
M. Emile Bioley, de St-Maurice. 
R.apporteur-substitut. 
M. Maurice Voëffray, de St-Maurice. 
MONTHEY. 
MM. Louis Pignat, de Vouvry, gr. chat. 
Hyacinthe Darbellay , de Monthey, 
yice-grand-châtelaiu. 
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Gustave Wuilloud, de Monthey. 
Xavier Borgeaux, de Colloinbey. 
Adrien Marclay, de Champéry. 
Suppléans. !:"• ':.;'., 
MM. Jean-Jos. Barruchez, de Port-Valais. 
Baptiste Desfagots, de Troistorrens. 
Laurent De'rivaz, de St-Gingolph, 
Jn. Claude Rouiller, de Troistorrens 
Rapporteur. 
M. Maurice Rappaz, de Monthey. 
Rapportew-substitut. 
M. Pierre Gard, de Bagnes. 
T B I B C S A V X » E S COaOIUSES. 
Chaque commune a un tribunal de pre-
mière instance qui connaît de toutes les actions 
civiles, et prononce sans appel jusqu'à 25 fr., 
et avec bénéfice d'appel sur toutes celles qui 
excèdent cette valeur. 
POUVOIR COMMUNAL. 
Il y a dans chaque commune ^ 
1° Une assemblée primaire ; 
2° Une assemblée générale ; 
3° Un conseil communal. 
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L assemblée primaire exerce le referen-
dum et nomme les électeurs , le châtelain et 
le vice-châtelain. 
Le conseil général nomme le président, l t 
vice-président et les membres du conseil 
communal. Il se compose exclusivement de 
bourgeois ou communiers. 
Le conseil communal se compose de trois 
membres au moins et de quinze au plus. Tou-
tefois les communes qui comptent deux mille 
âmes de population peuvent en porter le nom-
bre k vingt et un. 
Ce conseil fait les règlemens de police lo-
cale, en surveille l'exécution sous la direction 
du pouvoir exécutif, administre les biens com-
muns et les caisses publiques, arrête les dépen-
ses , répartit les charges, et propose au con-
seil général le règlement sur la jouissance 
des communaux. 
( V. Chap 5 de la Constitution. ) 
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ÉTAT MILITAIRE:. 
Le Valais fournit à l'armée fédérale un con-
tingent de 2, 241 hommes , répartis comme 
suit : 
_ . , . ipour les batteries de montagne, 55) 
Dansletramr . , ,J 66 h. 
{pour les parcs de reserve, llf 
Dans les carabiniers . . . . 200 h. 
A l'état major des bataillons . . 57 „ 
Infanterie . . , . . 1, 919 „ 
Vu le changement du règlement militaire 
du canton qui introduit une nouvelle organi-
sation des bataillons, la liste des officiers n'a 
pu être ici insérée. 
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m YEWEEAISLE CLERGE. 
DU DIOCÈSE DE SION. 
Sa Révérendissime Grandeur Monseigneur 
& , û o ^ F I E E E E - J O S E F H D E P E E U X , 
Prince du St-Empire Romain, Evéque de -
Sion, sacré le 30 juin 1844. 
Sa Rme Dig.le doyen Pierre-Ant. de Preux, 
vicaire général du diocèse. 
M. le chanoine François-Maurice Machoud, 
docteur en théologie, officiai. 
- / î ^ . M . Joseph Dunoyer, secrétaire de l'évëché 
— -m^c—çf.
 a u m o n i e r de Sa Grandeur. 
Vénérable chapitre de la Cathédrale 
de Sion. 
Sa Rme Dig. M. Pierre-Antoine de Preux, 
doyen de Sion et pénitentier, entré en 
Sa Rme Dig. M. Antoine Berchtold, doyen 
de Valère, entré en 1816. 
Sa Rme Dig. M. Antoine de Kalbermatten, 
grand-sacristain, entré en 1830. 
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SaRtneDig.M. Gasgard Ign. de Stockalper 
de la T o u r , docteur en droit canon , 
Grand-Chantre, entré en 1832. 
MM. Félix Bay, senior, entre' en 1830. 
Fr.Mce. Machoud, dr. entré en 1834. 
Alphonse de Kalbermatten, maître 
des cérémonies, entré en 1837. 
-+- Antoine Biircher,anc. vicaire général, f i « 
curé de Sion, entré en 1839. 
Atohonse de Werra , entré en 1841. 
Aïoys Rey, entré en 1839. J*T**1 
Me.Sam.Dumoulin, théol.ent. en l844. 
Aîph. Rion, proc.génér.entré en 1846. 
Chanoines titulaires de la Cathédrale 
de Sion, 
MM. André de Rivaz, docteur en théologie, 
curé d'Ardon. 
François-Jos. Frossard, surveillant, 
curé de Vionnaz. 
Fabien-Rom. Fardel, cura d'Ayent. 
JeanBortis, administrateur àMœrell. 
Georges Majorai, surveil. curé de Vex. 
<f- Joseph-Marie Délaloye, surveillant+«4 
h Ardôn. 
(fx> Gasp. Stoffel, surveil. curé de Viège. 
Hyac. Carraux, prof, de dogmatique. 
Gaspard Allet, surveil. curé deLoëche. 
N. N. 
N. N. 
N. N. 7 . 
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Recteurs delà Catliedrale. 
/ri?- MM. Ignace Mengis, vicaire de Sion , et 
curé Extra-muros. 
Eug. deTorrenté, recteur à St-Nico-
las, en Valère. 
1&4? Jean-Baptiste Zurtannen, recteur à 
la Toussaint. 
Char. Ant. Kraus, recteur h St-André. 
r$-c£Zfy7- Maurice Perron,recteur à l'Ossuaire. 
•JsQP-fo- Emmanuel Gex, recteur au Rosaire.-
Aloys-Xav. Ulrich, sous-vicaire, rec-
teur à St-Jacques. 
Eml. d&Kuntschen, rect. à Ste Barbe. 
Séminaire episcopal. 
MM. le chanoine Maurice-Sam. Dumoulin, 
directeur du séminaire. 
Le chanoine Franc. Maurice Machoud, 
doct. en théol. prof, de théol. morale. 
* Le chanoine Hyac.Carraux, proies, 
de théologie dogmatique. 
Le T.R.P. Sigismond Furrer, exprov. 
vicaire, custos, à Sion, professeur 
de théologie pastorale. 
Promoteurs, 
MM. le doyen Ant. Berchtold, promoteur 
pour le Bas-Valais. 
N,N. promoteur pour le Haut-Valais. 
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District de Sion. 
Sion MM. Ant. Biircher. ch. cap. curé. 







Âloys Ulrich, sous-vicaire. 
Pierre de Riedmatten, rect. 
à la Trinité. 
Etienne Elaertz, directeur 
de l'hôpital. 
Al. Calpini, prêtre à Sion. 
Ant. Métrailler, administr. 
Jean-Ant. Charvet, yvc.^^f-, 
Ign. Al. Rey, administr. 
Fab. Rom. Fardel, chan. 
titulaire, curé. 
Franc. Vouilloux,vicaire. 
Ant. Perrig, administr. &jm?-
Barth. Cordy, recteur. 









2*4$ Franc. Jos. Beeger, curé. 
Jean-Bapt.Schmid, v i c a i r e ^ ^ ^ * 
Eug. de Courten, rect. dçJâ 
N> famille de. Courtes. 
Théod. Genoud,C.R.etde 
Bethlehem, prieur. V 
Aug.Besse, C.R. assist. 
^>yZ/-&?^ 







. + Grange 
, „p.„Grdne 
MM. N.N. recteur. 
Dom. Bonvin^. curé démis. 
Gaspard Theiler, adminis. 
Aug. Clavien, curé. 
Jean-Bapt. Rouaz, curé. 
Jos. Ant. Morard, vicaire. 
Michel Bonvin, recteur à 
Grementz,. 
; >J?Aug. R-eJ> administrateur. 
Euil.Perruchoud, adminis. 
Franc. Bagnoud, adminis. 
François Délaloye, curé. . 
N, N. administrateur. 
Distinct de Loëcfie. 
y CL 
Wé4% 
Loëclie MM. Gaspard Allet, chan. titul. 
surveillant et curé. 
Joseph Beeger, vicaire. 
Joseph Eicheier , recteur. 
' Jos. Imoberdorf, régent. 
Et.Gotsponer,rect.àGuttet. 
Tourtemagne Anselme Brenzinger, adm. 
Maurice Amacker, vicaire.
 r< 
Jacques de Preux, recteur 
h Ergisch. 
Gampel Et. Blœtzer, administrât. 
Sarqnén&n Franc. Débons, administr. 
Loëclie- Joseph R-égli, administrât. 
les-Bains 
s « 
Ersmatt Mil. Jean Zurwerra, administ. 
Albinen I^Q Jean Lagger, administrât. 
Ems Félix Graetz,, curé. 
Inden Jean Fracibou, administr. 
Varonne Francois Müller, adminis 
District de Rarogne. 
Rarogne MM. Maurice Tscheinen, adm. ^"/y'ii 
Jean-Jos. Aufdenblatten ^.fiuf, 
"vicaire à St-Germain. t^'^^Z 
Ä Antoine Seiler, recteur de^ÂjgJ~ 
la^Ç. famille Boten. . " ^ Ä S j 
Daniel ravre , recteur a 
Ausserberg. 
Bas-Châtillon P r . Alex. Schrœter, adm. 
Lœtschen Jean-Jos. Hassler, prieur. +'*'$'<*: 
Eugène Loretan, vicaire. 
Jjnterh'dch Félix Lehner, administr. e-tirtf-
Ey&chol U- " Maurice Blatter, adm. 
District de Viège. 
Viège MM. Gaspard Stofîel, chan. tit. 
surveillant et curé. 
Aloys Ruppen, vicaire. 
François Tantignoni, rect. — 4J& 
Maur. Zurbriggen, prêtre. 
Saas Joseph Imseng, administr. 
N. Ni vicaire. 
Joseph-Marie Supersaxo , 
recteur à Fée. 




St-JVicolas WM. Jean Schulski, curé, -t J-
2_s. N. N. vicaire. %Ç&-°—~~l, 















Mathias Welschen, adm. 
Joseph Rüden, administr. 
Ign. Gottsponer, vicaire. 
Pierre-Jos. Studer, adm. 
Mathias Moser, vicaire. 
Joseph Anthamatten, adm. 






c" > *i 'tip •' 
Jea^-pOTl^LEeTeiYadm. 
Jn. Bapt. Supersaxo, adm. 
Jos. Supersaxo, vicaire. 
Joseph Inderinnen, adm. 
District de Brigue. 
MM. Mich. Escher, sur. et curé.*« 
jtl/, Aloys Schluntz, vicairc./*tH 
N.N. recteur. 
iù-0 Grégoire Roth, recteur à 
Brigerterminen. 
Eugène Monier , recteur 
à Schluct. 











MM. Jean Biguet, curé. 
Martin Lehner, vicaire. 
Michel Amherd, adm. 
"Pierre-Jos. Andenmatten, 
administrateur. 
Jean Bortis, chan. tit. adm. 
Franc. Jos. Vénetz, vic. 
Aloys Wigger, recteur. 
Eugène de Stockalper, rec. 
à Guggisberg. 
Laurent Zur-bi'iggen, rec . 
h Betten. • 
Val. Seiler, rect. à Ried. 
Erasme Lehner, administ. 
Antoine Tritsch, rect. r-~ 
Joseph Garbely, administ. 
District de Conclies. 
J IM. Val. Mutter, surv. et curé. -
Sébastien Pfefferle, vic. 
Jos. Ant. Schmith, rect. *-Z 
Alex. Pala, rect. à Lax. ^ 
Pierre Schwery, adm. ~\i*$$ 
Jos. Ant. Gibsten, vicaire. 
Pierre de Riedmatten, rec. 
de la N. Familie de 
Riedmatten, à Sion. 




/ * > * 
~-H 
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Binn MM. Jean Jensch, administr. 




Jos. Ant. Arnold, curé. 













Joseph Werlen, adm. 
Joseph-Ant. Blatter, rect. 
à Gluringen. 
Vendelin Brunner, adm. 
Félix Bürcher, recteur à 
Blitzingen. 
Nicolas Franken, adm. 
Antoine Blatter, adm. 
Jean Mangisch, adm. 
District (Tfferens. 
MM,Georges Majorat, chan. tit. 
surveillant et curé. 
Cyprien Gaudin, curé. 
Philippe Dubuis, recteur. 
Jean-Bapt. Zufferey, adm. 
François Bridy, adm. 
Charles Bonvin, curé. 
Antoine S ie r ro , adm. 
District d'Ardon. 
-j- Jos. Marie Dèîaloye, chan. 
titul. surveillant^ ya, ^"1 jf 
André de Rivaz, doct.^en 
theo!, chan. titul. curé. 
Georges Antille, àdminist. 
Et. Zach. Bruchez, rect. à 











Jean-Jos. Farquet, curé. 
Jérôme Copt, vicaire. 
Chrétien Massy, curé. 
N: N. vicaire. 
Ambr. Barman, chan. règ. 
de St-Maurice et de 
Bethlehem, prieur, curé 
de Plan-Conthey. 
Joseph Gillioz, administr. 
Antoine Durand, adminis. 
Maurice Delaloye, curé. 
Laurent Crettaz, adminis. 
Jos. Ant. Zufferey, curé. 
François Brouzoz, adm. 
Jean Major, vicaire. 
District de Mai'tigny. 
Ma?-tigny MM. Joseph Darbellay, C. R^ 
surveillant et prieur. 
Pierre-Jos- Métroz, C. R. 
vicaire. 
Frédéric Clivaz , recteur 
à l'hôpital. 
Louis Berguerand, recteur 
au Trient. 
Bovernier Pierre-Dan. Abbet, C. R. 
«uré. 
Sembranclier J. Nie. Favre, G.R. curé. 
Ant. Dallèvesj C.R. chapel. 
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Bagnes 
Vollége MM. Jean-Bapt. Helzeiet, C. R. 
de St-Maurice et de 
Betléhem, curé. 
Bruno Massard, C. R. de 
St-Maurice&Bethléhem, 
curé. 
Jean Michlig, C. R. de 
St-Maur. et de Bethl .vie. 
Claude Mercier, C. R. de 
St-Maurice et de Bethl. 
chapelain. 
Pr . Jos. Bruchez, régent. 
François-Jos. Biselx, C. K. 
curé. 
Jn.Nic. Rossier, C.R. vie. 
Et. Sèbast. Pellaux, C. R. 
curé. 
Louis Gross, C. R. vicaire. 
François-Jos. Berenfaller. 
C. R. prieur. 
Distinct de MontJiey. 
Vionnaz MM. François-JosephFrossard, 
chan. tit. surv. et curé. 
iSß**^ Monthey Louis Pottier, chan. honor. 
de Bethlehem, adm. 
N. Benoit, vicaire. 
Louis Cassignol, recteur. 
St-MauricéMM.FTanç. Boccard, C. R. de 
St-Maur. & Bethl. chev. 
















Louis Luder , G. H. de 
St-Maurice et de Bethl. 
recteur à l'hôpital. 
Louis Gross, C. R. de 
St-Maurice & de Bethl. 
recteur à Verossaz. 
Augustin Claivaz, C. R. de 
St-Maur. & Bethl. curé. 
Gasp. Röbatel, administr. 
Adrien Jardinier, adm. 
Jean-Bapt. Vieux, vicaire. 
Jos. Gillabert, chevalier de 
l'Ordre delaRédemption, 
prieur. 
Joseph Biselx, vicaire. 
Joseph Donnet, recteur à 
Champéry. 
Jos. Udry, chan. honor, de 
Bethléhem, curé. 
Eranç. Noé, aumônier des 
RR. DD. Bernardines. 
Ignace Rouiller, adminis. 
Etienne Droz,, curé. 
Jn.B.Darbellay, C.R. curé. 
Gasp. Marquis, C.R. vie. 




MM« IMS CHAKOIHfES SIÉ&ÏJMEKg D U 
: :
 ' « R A B T D - S T - B E R X A R D ST.»IT VCfy. 
S O I P L O Ï . C/ir0% > 
Le Rme Franc. Benjamin Filliez, Protonot. 
apost. Prévôt de la congrégation, etc. 
MM.- Jean-Nicolas Hubert, prieur claustral 
au Gr-St-Bernard. 
Jean-Nicolas Giroud, anc. procureur, 
senior, a Martigny. 
Joseph Darbelley, prieur et surveil-
lant, à Martigny. 
Théodore Gencud, prieur de l'annexe 
de Léns. 
Jean-Nicolas Favre , curé de Sem-
brancher. 
François-Joseph Biselx, curé d'Or-
sières. 
Pierre-Daniel Abbet , curé de Bourg-
vernier. 
Jean-Baptiste Darbelley, curé de 
Vo'uvry. 
Etienne-Sébastien Pellaux, curé de 
Liddes. 
Pierre-Joseph Barraz, prieur à l'hos-
pice du Siniplon. 
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MM. Gaspard-Joseph Dorsäz, procureur 
general. 
François-Joseph Berenfaller, prieur 
au Boure-St-Pierre. 
Augustin Besse, assistant à Lens. 
Jean-Nicolas RoSsier, chapelain h 
Orsièrés. " 
Antoine Dallèves; chapelain à Sem-
brancher. 
Gaspard-Joseph Marquis, vicaire à 
Vouvry. 
Jean-Joseph Alte, sacristain à l'hos-
pice du Simplon. 
Gaspard Métroz, vicaire à Martigny. 
Joseph Nicolas Hubert, économe à 
l'hospice du Simplon. 
Stanislas Darbelley, maitre des no-
vices, au Gr-St-Bernard. -
Louis Gross, vicaire à Liddes. 
Pierre-Joseph Deléglise, professeur 
au Gr-St-Bernard. 
Pierre-Marie Barman, prêtre au Gr-
St-Bernard. 
Pierre-Joseph Gaillard, prêtre au 
Gr-St-Bernard. 
Gaspard-Abdon Délasoie, clavendier 
au Gr-St-Bernard. 
Pierre-François Marquis, sacristain, 
• diacre au Gr-St-Bernard. 
-
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Joseph-Emmanuel Giroud, diacre au 
Gr.St-Bernard. 
Jean-Joseph Lugon, sous-diacre au 
Gr-St-Bernard. 
Joseph-Emmanuel Meiliarid , sous-
diacre au Gr-St-Bernard. 
François Frédéric Lugon, sous-diacre 
an Gr-St-Bernard. 
Maurice-Florentin Joris , sous-dia-
cre au Gr-St-Bernard. 
Pierre-Louis Gaillard, c. R» profès. 
au Gr-St-Bernard. 
Jean-Nicolas Torney, c. R. profès. aa 
Gr-St-Bernard. 
Pierre-Germain Tissières, e n . prof, 
au Gr-St-Bernard. 
Jean-Pierre Lovey, novice. 
? & ? yB.OYALE ABBAYE B E § T »MAURICE 
ET 
EVÊCHDÉ D E B E T H L É H E X . 
Sa Grandeur Monseign. ETIEJVXE BAGKOUD, 
abbé de St-Maurice, nullius diœcesis, 
relevant immédiatement du Saint-Siège, 
évéque de Bethlehem, prélat domestique 
de S. S. Pie I X , comte et chevalier 
Grand - Croix de l'ordre royal des SS. 




Sa Rev. Pierre Chervat, vicaire général et 
officiai, protonotaire apost. chan. honor, 
de la cathédrale d'Angers, chevalier de 
_/ l'ordre royal et militaire desSS. Maurice 
et Lazare. 
M. le chan. Fréd. Chautemps, secret, épisc. 
MM.lestrès-re'verends chanoines réguliers 
du vénér. cJiap. de St-Maurice dPAgaune 
et de Bethlehem. 
MM. Jean-Joseph Blanc, prieur, chevalier 
de l'ordre dès ss. Maurice&Lazare. 
Maur. Barman, cheval, de l'ordre des 
ss. Maurice&Lazare, curé deChoè'z. 
Jean-Bapt. Helzelet, curé de Vollége. 
Etienne Maret, curé de Sal van. 
Jacques Rappaz, curé des Fins-Hauts. 
Augus. Claivaz, curé d'Outre-Rhône. 
Bruno Massard, curé de Bagnes. 
François Paccolat, procureur-génér. 
Louis Luder, recteur de l'hôpital 
St-Jacques. 
Louis Gross, recteur de Verossaz. 
Pierre Chervat, vicaire-général, &. 
Claude Boehatev-
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MM. FrançoisBoccard,notaire apostolique, 
chevalier de l'ordre des ss. Maurice 
. et Lazare, curé de St-Maurice. 
Âmbroise Barman, prieur de Vétroz 
et curé de Plan-Conthey. 
Pierre-Jos. Michly, vicaire h Bagnes. 
Claude Mercier, chapel, h Bagnes. 
Louis Despraz, vicaire à Salvan. 
Francois Bruchon. 
Joseph Uérivaz, sacristain. 
Joseph Beck, secrétaire capitulaire. 
Hyacinthe Débonnaire, économe. 
François Richon, au collège srerraa-
nique, a Rome. 
Frédéric Chaiitemps. 
Maurice Gard, au collésre de la pro-
pagande, h Rome. 
Maurice Revaz. 





MM. les très-révérends clianoines honor. 
de St-Maurice et de Bethléhem.(/Û 





MM. Jean-Pierre Moultet, vicaire général 
et official du diocèse de Lausanne 
- et Genève. . 
Joseph Udry, curé de Gollombey. 
ThéodoreGenoud, chanoine du Grand* 
St-Bernard, prieur, de Lens. 
Louis Pottier, curé de Monthey. 
Joseph Per rou laz , protonotaire 
apostolique, curé,. 
• * • • - • 
Paroisses delà jurisdiction du réve'rendiss. 
abbéde St-Maurice^ évéque de Bethlehem. \ 
Salvan MM. Ët.Maret, G.R. de St-Maur. 
et de Bethl. curé. 
Louis Despraz, G.R. de St-
Maur. & Bethl. vicaire. 
Fins-Hauts Jacques Rappaz, G.R. de Sfc 
Màur. & de Bethl. curé. 
Clioè'X Mce.Barman,G.R.deSfc-Mce. 
& Bethl.çhev. des ss. Mce, 
& Lazare, curé. 
Hôpital-SU Ls.Luder,rect.&auinon.des 
Jacques à SU R.R. D.D. religieuses de 
Maurice la Gharité. 
COMMUNAUTÉ 
des RR. PP. Capucins, hSion.Vfi*?' 
R. P . Exupère Crettaz, d'Ayent, g a r d i e n * ^ 
et prédicateur à St-Théodule. "f 
- 66 -
R. P . Sigism. Furrer , d'Onterbâcb, ex-
provincial, définiteur, custos, vie. % 
R. P . Dominique Briguet, de Lens. A^^J^ 
R. P . Candide Beeger0 de Sierre. &*£%& 
B. P . Guérin Neuraz,; du Valdllliez._-«; 
R. P . Louis Rey, de Lens. ir*?-iz f^ftl*. 
R. P . Joseph-Marie Penon, de Sion.-af-Mf* 
R. P . Séraphin Colîaud, de Fribourg f% 
prédicateur h St-Théodule. ic*. 
R. P . Théodule Jossen, de Naters. M-:.,..,.. 
R. P . Joseph-Michel Bagnoud, de Lens.<y 
R. P . Bonaventure Gaillard, de Fribourg, ^ 
père des malades. ;^f 
Frère. Candide Gasmann, alsacien. srtf**0fr. 
Idem. Laurent Seydoux, de Fribourg./;//«^ 
Idem. Romain Constantin, d'Ayent. --nftt. 
Idem. Didace Joset, du P o r e n t r u y . ^ « / . 
r*. 
COMMUNAUTE 
des RR. PP. Capucins, à St-Maurice. tlftty 
fïiijl- p^  p Ç y p r j e n î)ussez, de Vex, g a r d i e n . ^ 
r£'"'- R. P . Raymond Koller, du Porentruy, ëx-*£ 
provincial, jubil. vicaire. 
R. P , Isidore Rudaz, de Vex. *¥>^ 
R. P . Maximilien Galley, de Fribourg. •*/<{ 
R. P . Héliodore Baillifard, de Bagnes. 
R. P . Berchtold Rossier, de Fribourg. 
R. P . Gélase Monnay, de Fribourg. *^*£ 
Frère. Louis Rey, de Fribourg. ?*&%} 






R E P U B L I Q U E ETCANTON 
DC 
P O Ï B l ' A ï ï K E 
1848. 
SION, 
{ CHEZ CALPIXI-ÀLBERTAZZI, IMPRIMEUR-LIBRAIRE. 
Wtëë« ; «i 
A ' : -. 
COMPIJT ECCLÉSIASTIQUE. 
Nombre d'or . . . . 6 Indielion Romaine . 6 
Epacle xxv Lettre Dominicale . BA 
Cycle solaire . . . . 9 Lettre du martyrol . F 
FÊTES MOBILES. 
Sepluagésime . 20 février. Ascension . . . 1 juin. 
Mardi gras . . 7 mars. Pentecôte . . . 1 1 ,, 
Les Cendres . . 8 ,, La Trinité. . . 18 „ 
Pâques . . . . 23arri l . LaFéte-Dieu . . 22 „ 
Rogations 29, 30, 31 mai. 
Premier dimanche de l'Aven t 3 décembre. , 
Entre Noël et Quinquagésime il y a dix dimanches. 
Entre les Rois et la Sepluagésime il y a six dimanches. 
Entre la Pentecôte et l'Avent il y a Vingt-quatre dim. 
QÜATRE-TEMPS. 
Mars, i o , 17,18. Septembre, 20, 22, 23. 
Juin, 14, 16,17. Décembre, 20, 22, 23. 
Longueur de l'année, 366 jours. 33 dimanches. 
Planète régnante pendant l'année, Mars. 
COMMENCEMENT DES QUATRE SAISONS. 
PRnrrEMPS, le 20 mars, à 11 h. 27 m. du matin. 
E T É , le 21 juin, à 8 h. 23 m. du matin. 
AOTOJCÎB, le 22 septembre, à 10 h. 30 m. du soir. 
HIVBR, le 22 décembre, à 10 h. 13 m. du matin. 
c 
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sTélesphore, Pape, M. 
EPIPHANIE. 
s Lucien, Mart. 
sSéYérin, Érêque. 
ss Julien et Basilisse. 
s Guillaume, Erêque. 
sHygin, Pape, Mart. 
sSatyre, Mart. 
sHilaire, Erêque. 
s Félix de Noie. 
s Maure, Abbé. 
s. N . DE JÉSUS. sMarcel. 
sAntoine, Erm. 
Chaire de s Pierre. 
sSulpice, Érêque. 
ss Fabien et Sébastien. 
sMeinrad, Erm.Mart. 
ss Vincent et Anast. 
steEmérence, V. M. 
sTimothée, Érêque, M. 
sConrersion de s Paul. 
sPolicaTpe, Érêque, M. 
sJean-Chrisost., Arch. 
s Charlemagne. 
s François de Sales. 
steMartine, Vierge, M. 
s Pierre Nolas. 
! 
Q Oh. 17m. 
du matin, i 
j 
' 
) l i h . l 7 m . 
du midi. 
@ 0 h . l 4 m . ! 
ap.-midi. 
i 



































































s Ignace, Érêque, M. 
PL'RIFICAT. DE LA S.V. 
s Biaise, Éréque, M. 
ste Véronique, Vierge. 
ste Agathe', Vierge, M. 
ste Dorothée, V. M. 
s Romuald. 
s Jean de Matha. 
ste Apolionie, V. M. 
ste Scholastique, V. 
s Sérérin, Âbbé. 
ste Eulalie, Vierge, M. 





s Siméon, E T . de Jér. 
s Gabin, pr. Mart. 
SEPT, S Éleuther, E T . 
ste Eleonore, Vierge. 
Chaire-saint-Pierre. 
s Pierre-Damien, Dr. 
s MATHIAS, Apôtre. 
s Césaire, médecin, 
ste Marguerite. 
SEXAG. S Léandre, Év. 
s Romain, Abbé. 
sEusébe. 
Ä 1 h. 32m.: 
^ P dumatin. 
"> 8 h. S m.; 
du soir. 
/S2\ 4 h. 7 m. 
\^£) du soir. i 
i 
f 8 h. 31 m.; 
V. dumatin. 






























































s Albin, Évêque. 
s Simplice, Pape, 
sie Cunegonde, Imp. 
s Casimir, Roi. 
QCIXQ. s Frédéric, Év. 
s Fridolin, Abbé. 
s Thomas d'A. D. 
s Jean de D., Fondât, 
ste Françoise, Fondât. 
40 Marti de Sébaste. 
s Methode, Évêque. 
QUADR. s Grégoire, P. 
s Nicéphore, Évêque. 
ste Mathilde, Reine. 
s Longin, Mart. 
s Heribert, Archevêque. 
ste Gertrude, V. et A. 
s Gabriel, Archange. 
REMINIS. S T - J O S E P H . 
s Eugène, Mart. 
s Benoit, Abbé. 
B. Nicolas de Flue, É. 
s Frumence, March. 
s Simon de Tr., Mart. 
AKNONCIAT. d. 1. S.V. 
Oc. Les7doul.d.I .S.V. 
s Rupert, Évêque. 
s Prisce, Mart. 
s Arbogasle, Mart. 
s Quirin, Tribun, 
ste Balbine, Vierge. 
I l ) 1 h. 26m. 
du soir. 
" \ 4 h . 5 1 m . 
du matin. 
fi) 9 h. 20 m. 
^-^ du soir. 































































L Ä T . sFrançois de Paul, 






JCD. LA PASS. steMarie. 
Ezéchiel, Prophète, 
s Léon i , Pape, 







s Léon, Pape. 
JECDI-S . sSulpice, Ér . 
VENDR.-S. sAnselme, A. 
sSoter et Cajet, Papes. 
PAQUES, s Georges, M. 
PAQUES. sFidèle,CM. 
sMarc, Évangéliste. 
ssClet et Marcelin, P.M. 
sAnastase. 
sVital, Mart, 
s Pierre, Mart. 
INALB.QÜAS. steSophie. 
$ 11 h. 10m. 
du soir. 
) 2 h. 39m. 
du soir. 
R p 2 h. 41m. 
du soir. 

































































ss Jacques et Philippe. 
sÂlhanase, Pat. 
INVENT. D. L. STE-CROIX. 
steMonique, Veuye. 
sPieV, P. sGothard. 
s Jean de la Porte. 
Mis. S Stanislas, ÉV. 
Apparition de s Michel, 
s Grégoire de N. 
sAntonin, Éyèque. 
sSigismond, Roi. 
s Dénis, Mart. 
s Seryace. 






sBernardin de Sien. 
CANT, s Félix de Cantal, 
ste Julie, Vierge, 
s Didier, Éyêque, Mart. 
N.-D. atixiliatrice. 
s Urbain, Pape, Mart, 
s Philippe deN. 
ste Madeleine de P. 
VOCEM. s Germain, Éy. 
BOG. sMaxime. 
ROG. sFerdinand. 
BOG. slePétronille, V. 
0 7 h. 24m. 
du matin. 



































































s Erasme, Évêque, Mart. 
steClotilde, Beine. 
Exe. sQuirin, Évêque. 




ssPrime el Félicien. 
steMarguerite, Beine. 
PEXTECOTE. s Barn. 
PEXTECOTE. sOphn. 
sAntoine de Padoue. 
Q.-T. sBasile-ie-Grand. 
sBernard de Menthon. 
Q.-T. s Franc, de Régis. 
Q.-T. sBeignier, Èv. 
S.-TBIMTÉ. ssM. etM. 
ss Gervais et Protase, M. 
sSylvère, Pape. 




sProsp., P. de l'Église. 
ss Jean et Paul, Mart. 
sLadislas, Boi. 
s Léon i l , Pape. 
ssPlEBBE ET PACL. 
CœuRD.JÉs.Com.:sPaul. 
^ 2 h . 4 9 m 
du soir. 
^ 2 h. 39 m. 
du soir. 
( = ^ 9 h . 8 m . 
du soir. 
Ç 6 h. 37 m. 
V du matin. 
g&10h.28m. 





































































steGodelène, F . M. 
s Willibalde, Évêque. 
sKilien, Évêque. 
s Cyrille, Évêque. 
steFélicité. 












s Apollinaire, Év. M. 
steChristine, V.M. 
s JACQUES, Apôtre, 
ste Anne. 
sPantaléon,»Méd. M. 
ssNazaire et Celse. 
«steMarlhe, Vierge. 
ssAbdon et Senen. 
s Ignace de Loyola. 
J du matin. 
@ 9 h . 3 0 m . 
^ a u matin. 
( " l l h . 3 7 m . ! 
du malin.' 
































































sPierre, aux liens. 
PORTICKC. s Etienne. 
Invention de sEiienne. 
s Dominique, Fond. 
steMarie au neiges. 
Transßg.deN.S.J . -C. 
steAfre et ses comp. 
sCyriaque, Mart, 
s Romain, Mart, 




JECKE. sEusèbe, Mart. 





s Bernard, Abbé. 
steFrançoise de Cb. 
sSvmpaorien, Mart, 
s Philippe, Évêque. 
sBarthelémi, Apôtre, 
s Louis, Roi de France, 
s Ad rien, Mart. 
ANGES-GARD. sCésaire. 
s Augustin. sGuérin. 
sJean. 
steRose de Limma. 
steIsabelle, Vierge. 
• \ 3 h. 6 m. 
•J du matin. 
@ 8 h . 2 3 m . 
^^ du soir. 
€ 4 h. 17 m. 
du soir. 

































































s Etienne, Roi. 
s Joseph de Calasance. 
steSosaiie, Vierge, 
s Laureut Justin, Pape, 
s Magnus, Abbé, 
s Grat, Évêque. 
NATJ.V. D . L . S V I E R G E . 
s Gorgon, E T . Mart. 
SXOM DE MARIE. sNic. 
ssFelix etRégul., Mart. 
s Léonce. 
sEuloge, Patriarche. 
E X A L T . D E L A S I E C R O I X . 
sNicodème. 
steEuphémie, V. Mart. 
JEUNE FÉDÉRAL. 





sLin, Pape et Mart. 
s Bénigne, Prêt., Mart, 
s Thomas de Villen. 
steJnsline, Mart. 
ssCome et Damien. 
s Jérôme, Docteur. 
sMichel, Archange. 
ssOurs et Victor, Mart. 
3 8h . 32m. 
du soir. 
@ 6 h . 2 7 m . 
^ ^ du matin. 
Ç 10 h. 7 m. 
du soir. 
































































X.-D. DU ROSAIRE. 
sLéger, Évêqae, Mart. 
ste Lucrèce. 
s François d'Assise. 
s Placide, Mart.
 : 
s Bruno, Chatr. 
ste Julie, Vierge. 
DÉDICACE DE Siox. Ç 
sDenis, Évêque. 
ste Pauline, 
s Jacques, Soldat. 
sSéraphin, Capucin, 
s Edouard, Roi. 
sCalixte, Pape. 
DÉDICACE DE VALÈRE. 
s Gall, Abbé, 
s Hedwige, Vierge. 
sLuc, Évangéliste. 
s Pierre d'Alcantara. 
s Vital, Évêque. 
steUrsule, Vierge, M. 
sPfailippe, Évêque. 
sSévérin, Évêque. 
s Raphaël, Archange. 
sCrépin, Cord. Mart. 
sEvariste, Pape, Mart. 
sFrumence, Ev. Mart. 
SSSIMON ET JCDE. 
s Narcisse, Évêqne, M. 
sMasime, Mart. 
s Wolfgang, Évêque. 
y 2; h. i m. 
du soir. 
fè) 4 h. o m. 
^ ^ du soir. 
f" 6b .37ra . 
du matin. 
^ 2 b . 3 8 m . 








































































s MARTIN, Érêque. 
s Martin, Pape. 




s Grégoire, Thaum. 
s Romain, Mart. 
steElisabeth, Veuve, 
s Félix de Valois. 
PRÉSENTÂT, DE >Ï . -D . 
ste Cécile, Vierge, M. 





s t rba in , Pape, 
s Saturnin, Mart. 
s Andres, Apôtre. 
-^ 6 h. 12m. 
J du matin. 
fTè\ h. 44 m. 
vjp du malin. 
Ç 6 h. 56m. 
du soir. 


































































AVENT. s Lucius, Roi. 
steBarbe, Vierge, M. 
s Pierre Chrisolog., Dr. 
sNicolas, Évêque. 
s Ambroise, Évêque. 
IMMAC. CONCEPT. 




steLuce, Vierge, Mart. 
s Arsène, Mart. 
ste Christine. 





s Thomas, Apôtre, 
s ï lavien, Préfet, 
ste Victoire, Vierge, M. 
s Lucien. 
NATIVITÉ D. N. S. 
s ETIENNE, 1"M. 
s JEAN, Évangéliste. 
ss INNOCENTS. 
s Thomas, Év., Mart. 
sSabin, Évêque, Mart. 
sSilvestre, Pape. 
~\ S h. 13m. 
du soir. 
@ l l h . 3 3 m . 
au matin. 
( l l h . 2 2 m . 
du matin. 










Sierre 6.— Sion 4 
AVRIL. 

























































Saas " 12 
Sembrancher 21 



























































Le IS mars, éclipse partielle de la lune. Commencement 
à 7 heures, 23 minutes du soir; milieu à S heures, 21 mi-
nutes du soir; fin à 11 heures, IT minutes du soir. 
Le 13 septembre, éclipse totale de lune, mais seulement 
en partie visible pour nous. Commencement à 4 heures, 
40minutes du matin; milieu à 6 heures, 28 minutes du ma-
tin; fin à 8 heures 16 minutes du malin. 
Le 9 novembre, passage de Mercure sur le soleil. Pre-
mier contact extérieur à 11 heures, 10 minutes du matin. 
Contact intérieur de l'entrée à i l heures, 12 minutes.Milieu 
du passage à 1 heure, 33 minutes. Contact intérieur de la 
sortie à 4 heures, 33 minutes. Dernier contact à 4 heures, 
33 minutes. L'entrée de Mercure, sur le disque du soleil, 
aura lieu au bord oriental, à 111 degrés de l'extrémité su-









M. Pierre Torrent, de Monthey. 
Vice- Prés idents . 
MM. François-Gaspard Zen-Ruffinen, de Loéche. 
Adrien-Félix Pottier, de Monthey, 
Secrétaires. 
MM. Alexis AUet, de Loèche. 
Louis Ribordy, de Sembrancher. 
Scrutateurs. 
MM. Joseph Brindlen,- de Brigue. 
Séraphin Mermoud, de Saxon. 
— 18 — 
3>ép«tés des districts. 
CONCHES. 
MM- François Taffiner, de Reckingen. 
Jean-Joseph "Walther, de Selkingen. 
Victor Jost, d'Ernen. 
Clément Bürcher, ) . 
™- « Trr H- { deFiesch. Clement Wellig, ) 
SUPPLÉANTS. 
MM. N. N. 
Alexandre Clausen, d'Ernen. 
BRIGUE. 
MM. Théodore Stockalper, \ 
Calasance Theiler, t 
Joseph Borter, > de Brigue. 
Joseph Brindlen, \ 
François Zenklusen, j 
SUPPLÉANTS. 
MM. Maurice Eyer, de Brigerberg. 
N. Escher, du Simplon. 
VIÉGE. 
MM. Joseph Bnrgener, ') 
Antoine Clémenz, ' } de Viège. 
Adolphe Burgener, } 
N. Perren, de Banda. 
Donat Andenmatten, de Viège. 
Joseph-Marie Berchtold, de Stalden. 
- 19 — 
J 
SUPPLÉANTS. 
MM. Pierre-Joseph Sarbacb, de St-Nicolas. 
Aloys Supersaxo, de Saas-Fée. 
André Kathrein, à-Brigue. 
BAROGNE. 
MM. Leopold de Sépibus, | . Mœrell 
Gaspard de Sépibus, | 
Chrétien Furrer, de Biirchen. 
Roman Roten, 1 . _ 
Elie-Kicola Roten, j d e R a r 0 g D e 
SUPPLÉANTS. 
MM. Chrétien Amacker, d'Unterbaech. 
Laurent Bodenmann, de Grengiols. 
Martin Murman, de Lœtschen. 
LOÈCHE. 
MM. François-Gaspard Zen-Ruffinen, de Loëche. 
Jean-Joseph Loretan, des Bains. 
François Julier, de Varone. 
Alexis Allet, ) . - .. . 
, „ „ ' '
 d e
 Loeche. Gaspard Willa, j 
SUPPLÉANTS. 
MM. Ignace Bayard, de Loëche. 
Joseph Inalbon, de Tourteroagne. 
SIERRE. 
MM. Jean-Baptiste Brigaet, de Lens. 
François-Joseph Rey, de Chermignon. 
Maurice Gillioi, de Granges. 
- 2 0 — 
Elie fe Courten, de Sierre. 
Jean-Joseph Teyta, de Veiras. 
Christian Monier, de Grimeniz. 
Thomas SaTioz, d'Ayer. 
SUPPLÉANTS. 
MM. Joseph Antille, de Chalais. 
Pierre Martin, de Luc. 
François Bercla, de Sierre. 
SION. 
MM. Pierre-Louis de Riedmatten, , 
Joseph Rion, ( de Sion. 
Antoine-Louis 3e Torrenté, 
Adrien Dubuis, 
>deSarièse. Daniel Henber, 
Alphonse Bonvîn, de Sion. 
SUPPLÉANTS. 
MM. Joseph-Marie de Torrenté, de Sion. 
Jean-Baptiste Sayioz, de Grimisuat. 
Joseph-Marie Reynard, de Savièse. 
HÉRENS. 
MM. Joseph Zermatten, de St-Martin. 
Antoine Fayre, d'Eyolène. 
Alphonse Pannatier, de Yernamiège. 
François Solioz, de Vex. 
Joseph Sierro, d'Hérémenoe. 
Romain Blanc, d'Ayent. 
SUPPLÉANTS. 
MM. Jean Gaspoz, d'Evolène. 
Vincent Farre, de Yex. 
N. Pitteloud, des Ageites, 
CONTHEY. 
MM. Joseph-Marie Udry, de Vétroi. 
Joseph Fumaux, de Conthey. 
Magloire Glassey, de Nendaz. 
Jacques Pont, de Chamoson. 
Maurice Frossard, dArdon. 
N. Moren, de Plan-Conthey. 
SUPPLÉANTS. 
Jean-François Michelet, de Nendax. 
Francois Comby, de Chamoson. 
Francois-Joseph Frossard, dArdon, 
MARTIGNY. 
MM. Maurice Barman, de Saillon. 
Joseph-Antoine Cretton, de Martigny-Combe. 
Manrice-Àntoine Cretton, de Martigny-Boarf. 
Alphonse Morand, de Martigny-Yille. 
Joseph Abbet, de Fully. 
'Séraphin Mermond, de Saxon. 
Joseph Pont, de Charrat. 
Pierre-Joseph Saudan, de la Batiax. 
Joseph-Saarael Cropt, de Martigny-Till». 
— 22 — 
SUPPLÉANTS. 
MM. Pierre-Gabriel Defayes, de Leytren. 
Jean-Baptiste Gay, de Saillon. 
Etienne Cropt, de Martigny-TÎUe. 
Pierre-Antoine Ribordy, de Biddei. 
ENTREMONT. , 
MM. Claivaz, Manrice, D. M. de Sembrancher. 
Maurice Filliez, de Bagnes. 
Maurice Gaillard, d'Orsières. 
François Massard, de Liddes. 
Louis Ribordy, de Sembrancher. 
Emmanuel [Joris, d'Orsières. 
Frédéric Gard, \ 
Benjamin Filliez, j de Bagnes. 
Maurice Gailland, } 
Victor Morel, du Bourg-St-Pierre. 
SUPPLÉANTS. 
MM. Etienne Michelod, de Bagnes. 
Louis Joris, d'Orsières. 
Gabriel Emonet, de Sembrancher. 
Pierre-François Pierrat, de Liddes. 
François Maret, de Bagnes. 
ST-MAURICE. 
MM. Joseph-Antoine Amacker, de St-Maurice. 
Maurice Barman, de Saillon. 
Maurice-Joseph Morisod, de Verossaz. 
Joseph-Hyac. Barman, D. ü. J. de St-Maurice. 
— 23 -
Charles-Lönis de Bons, de St-Maurice. 
Louis Martin, de Massongex. 
SUPPLÉANTS. 
MM. Nicolas Meulaz, de St-Maurice. 
Claude-Louis Cernieux, de Salvan. 
Joseph Pochon, de Collonge. 
MONTHEY. 
MM. Pierre Torrent, de Monthey. 
Hippolyte Pignat, de Youvry. 
Adrien-Félix Pottier, de Monthey. 
Casimir Dufour, de'Vionnaz. 
Jean-Joseph Fayre, de Troistorrens 
Pierre Duchoud, de St-Gingolph. 
Adrien Marclay, de Champéry. 
Antoine Zumoffen, de Monthey. 
Pierre-Joseph Donnet, de Muraz. 
SUPPLÉANTS. 
MM. Alexandre Fumey, de Youvry. 
Alexandre Bussien, de Port-Valais. 
Gabriel Gex-Fabri, de Val-dTJIiez. 
Louis Rappaz, de Monthey. 
Archiviste. 




— 24 — 
Deputa t ion à la Diète Fédérale . 
MM. Maurice Barman, de Saillon. 





MM. Maurice Barman, de Saillon, Président. 
Fr.Gaspard Zen-Ruffinen, de Loëclie, Vice-Présid. 
Alesandre de Torrenté, de Sion. 
Hippolyte Pignat, deYouvry. 
'B/VSti. François Rey, de Lens. 
Maurice Clairaz,, D. M. de Sembrancher. 
Clément Wellig, deFiesch. 
Chancellerie d'Etat. 
MM. N. S. secrétaire d'Etat. 
Bonayenture Bonyin, secrétaire d'Elat-adjoint 
Gaspard Stockalper de la Tour, archiriste. 
Antoine Bonyin, secrétaire. 
Huissier. 
Jacques Follonier. 
— 28 — 
Départements d u Cons eîl d'Etat. > 
DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE. -
MM. François-Joseph Rey, Conseiller d'Etat. 
Emmanuel Barberini, \ . . . 
„ . ™ , , 5 secretaires. Jos.-Marie Blancnoud, j 
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR. 
MM. Alexandre de Torrenté, Conseiller d'Etat. 
G. Stockalper de la Tour, secrétaire et archiviste. 
Louis Perolley, secrétaire. — -f-»s/?. 
DÉPARTEMENT DB L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 
MM. Maurice Claivaz, Dr., Conseiller d'Etat. 
Adrien Mabillard, secrétaire. 
DÉPARTEMENT MILITAIRE. 
MM. Maurice Claivaz Dr., Conseiller-ctEtat. 
Casimir Dnfour, inspecteur des milices. 
Joseph Brindlen, secrétaire. 
DÉPARTEMENT DES FINANCES. 
MM. Hippolyte Pignat, Conseiller d'Etat. ' 
Clément Wellig, Conseiller d'Etat. 
Adrien Delacoste, caissier d'Etat. 
Antoine Bonvin, secrétaire. 
Maurice Delasoie, idem. 
(REGIE DES POSTES.) 
MM. Fr. Gaspard Zen-Ruffinen, Conseiller d'Etat. 
Joseph de Nucé, secrétaire. 
DÉPARTEMENT DES PONTS ET CHAUSSÉES. 
MM. Maurice Barman, Conseiller d'Etat. 
Phillipe de Torrenté, ingénieur. 
Charles Héritier, secrétaire. 
POUVOIR JUDICIAIRE. 
TRIBUNAL D'APPEL. 
MM. Etienne Cropt, D.Ü.J. de Martigny-Yille, Présid. 
Jean-Baptiste Briguet, de Lens, Yice-Président. 
Maurice Gaillard, d'Orsières. 
Charles-Louis «feBons, de St-Mauriee. 
Joseph Udry, de Vétroz. 
Calasance Theiier, de Brigue. 
Leopold de Sépibus, de Mœrel. 
Antoine Zumoffen, de Monthey. 
Antoine-Louis de Torrenté, de Sion. 
Antoine Taveraier, de Martigny-Bourg. 
Alexis Allet, de Loëche. 
SUPPLÉANTS. 
MM. Vincent Favre, de Vex. 
Antoine de Biedmalten, de Sion. 
Charles Penon, de Sion. 
Charles Héritier, de Sayièse. 
Jean-Baptiste Sayioz, de Grimïsuat. 
-% GREFFIER. 
M. François-Joseph Kuntschen, de Sion. 
HUISSIER. 
Augustin Ulrich, de Sion. 
— »— 
PREFETS DE DÏSTBICT ET PRÉFETS SUBSTITUTS. 
COSCHES. 
MM. Clément Biireher, député. 
Pierre Gunlren, vice-président. 
BRIGUE. 
MM. François Steffen, notaire. 
Calasance Theiler, député. 
YIÈGE.. 
MM. Adolphe Burgener, député. 
Jean Perren, major. 
RAROûKE. 
MM. Edouard Roten, notaire, à Rarogne. 
Jean Thenisch, docteur, à Mœrell. 
LQÈCHE. 
MM. François Julier, notaire. 
Ignace Bayard, capitaine. 
SIERRE. 
MM. Elie de Courten, commandant. 
Elie Zufferey, président. -
HÉREXS. 
MM. Joseph Zermatten, avocat. 
Antoine Favre, notaire, 
siox. 
MM. Pierre-Louis de Riedmatten, député. 
Pierre Dénériaz, capitaine. 
CONTHET. -y. 
MM. Joseph Udry, notaire. 
François Fumaux, avocat. 
- 2 8 — 
ENTREMOST. 
MM. Crettez, major. 
Maurice Fïlliez, avocat. 
MARTIGNV. 
MM. Maurice Cretton, avocat. 
Valentin Morand, colonel. 
ST-MAURICE. 
MM. Amaker, colonel. 
Bertrand, notaire. 
MONTHEY. 
MM. Pierre Torrent. 
N.N. 
ÉTAT NOMINATIF 
RES COMPOSANT LES TRIBUNAUX DE DISTRICTS 
DU CANTON. 
CONCHES. 
MM. François Taffiner, président, de Reckingen. 
Pierre Guntren, vice-président, de Münster. 
Jean-Joseph Bortis, deFiesch. 
Antoine Lagger, de Münster. 
Abraham Clausen, d'Ernen. 
SUPPLÉANTS. 
Alexandre Clausen, d'Ernen. 
Leopold Walpen, de Beckingen. 
Jean-Joseph Michlig, de Blitzingen. 
Jean-Joseph Schmid, de Bellwald. 
- 29 — 
RAPPORTEUR. 
Mil. Antoine Imhof, notaire, à Enten. 
SUBSTITUT. 
Eugène Weger, notaire de Münster. 
BRIGüE. 
MM. JeanInalbon, président, 
Michel Jordan, yice-président, 
Jean-Joseph Escher, \ de Brigue. 
Jean Loretan, docteur, 
Théodore Stockalper, 
SUPPLEANTS. 
Joseph Borter, de Ried. 
Jean-Joseph Imstepf, de Mund. 
Joseph Heiss, médecin, i . _ . 
. £ . . „ „ ! de Bngue. 
^ntoine Kempfen, . t 
* RAPPORTEUR. 




MM. Joseph-Antoine Clemenz, président, de Viége. 
Alois Zurbriggen, Tice-président, de Saas. 
Pierre Indermatten, de Viége. 
Jean Perren, de Randa. 
Ignace Lang, de Yiége. 
SUPPLÉANTS. 
Pierre Kalbermatten, de Stalden. 
Alois Supersaxo, de Saas. * 
Joseph-Marie Berchthold, de Stalden. 
Pierre Sarbach, de St-sicolas. 
- 3 0 -
. RAPPORTEUR. 
MM. Chrétien Furrer, ayocat, à Viége. 
SUBSTITUT. 
Donat Andenmatten, notaire, à Viége. 
RAROGNE ORIENTAL. 
MM. JeanThenisch, président, i 
Clément Imhof, vice-président^ ) 
Pierre Imhof, de Bister. 
Pierre-Joseph Imhof, de Grengiols. 
Dominique Walker, de Mœrel. 
SUPPLÉANTS. 
Antoine Müller, sous-ingenieur, de Mœrel. 
Jean-Joseph Minnig, de Betten. 
Joseph Frenzen, de Betten. 
Félix Illig, deBitsch. 
RAPPORTEUR. 
Calasance Theiler, notaire, de Brigue. 
SUBSTITUT. 
François Steffen, notaire, deFiesch. 
RAROGXE OCCIDEMAl. 
MM. Jean-Chrétien Amacker, président, d'Unterbasch. 
, Hildebrand Roten, Tice-président, de Rarogne. 
Chrétien Seiler, de Barogne. 
Martin Murman, de Kippel. 
Chrétien Jeizener, d'Ausserberg. 
SUPPLÉANTS. 
Edouard Roten, de Rarogne. 
Jeas-Joseph Roth, de Steg. 
Jean-Martin Jaggy, de Kippel. 
Jean-Joseph Bellwalder, de Ferden. 
- 31 — 
RAPPORTEUR. 




Chrétien Jullier, président, de Varone. 
Jean-JosephLoretan, vice-président, des Bains. 
Ferdinand de Wetra, de Loëche. 
Etienne Willa, d'Albinen. 
Joseph Inalbon, de Tourtemagne. 
SUPPLÉANTS. 
Meinrad Willa, de Loëche. 
Laurent Montani, de Sarquenen. 
Jean Lehner, de Gampel. 
Hyacinthe Morenzy, de Tourtemagne. 
RAPPORTEUR. 




Jean-Baptiste Briguet, président, de Lens. 
Jean-Joseph Teytaz, vice-président, de Yeyraz. 
Augustin Romaiiler, de Lens. 
Pierre-Joseph Chastoney, de Sierre. 
Théodule Bonvin, de Lens. 
SUPPLÉANTS; 
Elie Zufferey, de Chippis. 
Pierre Waîther, de Sierre. 
Maurice Clavien, de Miége. 
Jean-Pierre Tissiêres, de St-Léonard. 
• - , • • • • • ; . - . - - - • : - - . : : • • ' - ' - ' . ' • - \ 
— 32 — 
RAPPORTEUR. 
Maurice Gillioz, notaire, à Granges. 
SUBSTITUT. 
Berclaz, notaire, de Yeyraz. 
SION. 
MM. Joseph-Marie gj Torrenté, président, de Sion. 
Jean-Baptiste sayioz, Tice-présid., de Grimisuat. 
Daniel Héritier, de Sayièse. 
Joseph de Nncé, de Sion. 
François-Joseph Kuntschen, de Sion. 
SUPPLÉANTS. 
Charles Penon, de Sion. 
Eugène Brutin, de Bramois. 
J. Reynard, notaire, de Savièse. 
Constantin, notaire, d'Arbaz. 
RAPPORTEUR. 
Âlois de BJedmatten, notaire à Sion. 
SUBSTITUT. 
Adrien Dubnis, notaire de Savièse. 
HÉREKS. 
MM. Jean-François Solioz, président, à Sion. 
Jos. Sierro, notaire, vice-présid., d'Hérémence. 
Antoine Farre, notaire, d'Evolène. 
Alphonse Pannatier, notaire, de Vernamiége. 
Romain Constantin, capitaine, de Nax. 
SUPPLÉANTS. 
Lojean, d'Hérémence. 
Beytrison, notaire, de St-Marlin. 
xVntoine-Jean, dAyent. 
N. Ansevue, châtelain, d'Evolène. 
— 33 — 
RAPPORTEUR. 
MM. Vincent Favre , notaire , à Sion. 
SUBSTITUT. 
Romain Blanc, notaire, d'Ayent. 
CONTHEY. 
MM. Magloire Glassey, de Nendaz, président. 
Jacques Pont, père, vice-président, de Chamoson. 
J.-Pierre Moren, de Plan-Conthey. 
Brocard, notaire , d'Àrdon. 
Rappillard, conseiller, de Conthey. 
SUPPLÉ ANS. 
Modeste Delaloye, d'Àrdon. 
Charles-Louis Dassonville, de Conthey. 
Jean-Hubert Dessiraaux, de Conthey. 
J.-Jacques Loye, de Nendaz." 
RAPPORTEUR. 
François Fumeaux, avocat, de Conthey. 
SUBSTITUT. 
Hubert, avocat, à Sion. 
MARTIGNY. 
MM. Joseph Cropt, président, de Martigny. 
Gabriel Défayes, vice-président, de Leytron. 
Joseph-Antoine Cretton, de Marligny-Combe. 
Séraphin Mermoud, de Saxon. 
Joseph-Marie Bender, fils, de Folly. , 
SUPPLÉANS. 
Germain Ganioz, de Marligny-ville. 
Gii'ioz, avocat, d'Isérablc. 
Pont, notaire, de Charrat. 
Roduit, notaire, de Fully. 
— 34 — 
RAPPORTEUR. 
SÖI. Emmanuel Joris, avocat, de Martigny-Vilîe. 
SÜ3SHIUT. 
Gross, fils, Dr es droits, de Martigny-Bourg 
ENTREMONT. 
MM. Malirice Gaillard, président, d'Orsières. 
Dan. Bibordy.père, vice-présid.,de SembraucSicr. 
Benjamin Filliez, de Bagnes. 
François-Joseph Troillet, de Bagnes. 
Massard, notaire, de Liddes. 
SCPPLEAKS. 
Voutaz, notaire , d» Sembrancher. 
Sautbier, notaire, de Voilége. 
François Besse, de Bagnes. 
Dorsaz, notaire, du Bourg St.-Pierrc. 
RAPPORIEITB. « 
Maurice Filliez, ayoeat, de Bagnes. 
SUBSTITUT. -
Maurice Gailiand, légiste, à Sion. 
ST.-MAUBICE. 
MM. Joseph-Ambr.Vouillod, président.à Vernaya. 
Maurice Morisod, Tice-président, de Yerossaz. 
Adrien Bertrand, de St.-Maurice. 
Jean-Pierre Mettan, d'Evionnaz. 
Cernieux, de Salvan. 
SUPPLÉAN5. 
Louis Martin, père, de Massor.jcz. 
Bochatay, cbàtclain, de Salvau. 
Nicoiaz Meulaz, de St -Maurice. 
Pierre-Joseph Saiilen, père, de Porcnaz. 
— 33 — 
RAPPORTEUR. 
>IM. J.-Baptiste Gay, avocat, à St.-Maurice. 
SCBSTITUT. 
N,N- - == —!.-;.'> -
MONTHEY. 
MM. Antoine Du Fay, président, deMoatheyv 
Adrien Marclay, vice-président, de Champéry. 
François Delacoste, ée Monthey. 
Dnchoud, notaire, à St.-Gkigolph. 
Joseph Dubossoa, notaire, de Trois-Tcrrens. 
SUPPIÉANS. 
Monay, If, de Monthey. 
Jean Trottet, de Monthey. 
Cyprien Barlatey, de Monthey. 
Alexandre Venlhey, de Yionnaz. 
RAPPORTEUR. 
Rappaz, père, avocat, de Monthey. 
SUBSTITUT. 
Rappaz, fils, avocat, de Monthey. 
- 3 6 -
RECEVEURS DES DISTRICTS. 
CONCHES. 
M. Abraham Clausen, cfErnen. 
MOERELL. 
M. Jean Thenisch, médecin, à Mœrell. 
BRIGUE. 
M. Edouard Inalbon, de Brigue. 
RAROGNE. 
M. Jean-Joseph Zum-Oberhaus, deBiirchen. 
VIÈGE. » 
M. Joseph-Marie Berchlold, de Stalden. 
LOÈCHE. 
3î. Etienne Willa, d'Albinen. 
SIERRE. 
M. Louis Romallier, de Lens. 
* SION. 
M. Joseph-Marie î ç Torrenté, de Sion. 
HÉRENS. 
M. Ansevuez, ancien châtelain, dTSvolène. 
CONTHEY. 
M. Jean-Joseph Fontana, conseiller, à Vetroz. 
MARTIGNY. 
M. Louis Closuit, de Martigny. 
ENTREMONT. . 
M. Daniel Ribordy, fils, de Sembrancher. 
ST.-MAURICE. 
M. Louis Delez, de Massongez. 
MONTHEY. 
M. Alexandre Fumey, capitaine, de Yosyry.. 
TABÏiFAU 
le reduction des pièces de 5 francs de France a 
!4'/2 batz en écus de 25 batz et en francs de Suisse. 
t des ecus bons en pièces de 5 francs et en francs 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nombre d'or . . . 7 Indication Romaine . . 7 
Epacte vi. Lettre Dominicale . . . G 
Cycle solaire . . . 10 Lettre du martyrol . . F : 
FÊTES MOBILES. 
Septuagésime . 4 février. Ascension . . . . 17 mai. 
Mardi gras . . 20 „ Pentecôte . . . . 27 „ 
Les cendres . 2 1 ,, La Trinité . . . 3 juin. 
Pâques , . . 8 avril. La Fête-Dieu . . . 7 „ 
Rogations 14 ,13 ,16 mai. 
Premier dimanche de l'Avent 2 décembre. 
Entre Noël et Quinquagésime il y a huit dimanches. 
Entre les Rois et le Septnagésime il y a cinq dimanches. 
Entre la Pentecôte et l'Avent il y a vingt-cinq dimanches. 
QUATRE-TEMPS. 
Février 28, mars 2 , 3. Septembre 19, 21,22. 
Mai 30, Juin 1 ,2 . -, Décembre 19, 21, 22. 
Longueur de l'année 363 jours, 32 dimanches. 
Planète régnante pendant l'année, le Soleil. 
COMMENCEMENT DES QUATRE SAISONS. 
PRINTEMPS , le 20 mars, à 11 h. 27 m, du matin. 
ÉTÉ , le 21 juin, à 8 b. 23 m. du matin. 
ACTOMSE , le 23 septembre, à 10 h. 30 m. du soir. 

































































s Macaire, Evêque. 
ste Geneviève, Vierge. 
s Tile, Evêque. 
s Télesphore, Pape, M. 
EPHIPHANIE. 
s Lucien, Mart. 
s Théophile, Mart. 
ss Julien et Basilisse. 
s Guillaume, Evêque. 
s Hygin, Pape, Mart. 
s Satyr, Mart. 
sHilaire, Evêque. 
ä.N.DEJÉSUS. sFelixdeN. 
s Maure, Abbé. 
s Marcel. 
s Antoine, Erm. 
Chaire de s Pierre 
s Sulpice, Èvèque. 
ss Fabien et Sebastien. 
s Meinrad, Erm. Mart. 
ss Vincent et Anastase. 
ste Emérence, V. M. 
sThimothée, Evêque M. 
Conversion de*s Paul. 
s Policarpe, Evêque M. 
s Jean-Chrisostôme, A. 
s Charlemagne. 
s François de Sales. 
ste Martine, Vierge, M. 
s Pierre ÎVolas. 
) 8 h. du 
malin. 
@ 11 h. 21 
du midi. 
( 7 h. 23! 
du matin-
. 
£ 10 h. S3 
dn matin. 



























































s Ignace, Érêque, M. 
PURIF1CAT. BE LA S.V. 
sBlaise, ÉTêque, M. 
SEPT, ste Véronique, V. 
ste Agathe, Vierge, M. 
ste Dorothée, V. M. 
s Romuald. 
s Jean de Maltha. 
steApolIonie, V. M. 
ste Scholastique, V. 
SEX. S SéTérin, Abbé. 
ste Eulalie, Vierge, M. 
s Grégoire n , Pape. 
s Valentin. 
s Faustîn, Mart. 
ste Julie. 
s Fint. 
QcrNQ. s Siméon, E T . 
s Cabin, pr.Mart. 
s Eleuther, E T , 
s Eleonore, Vierge. 
Chaire-Saint-Pierre. 
s Pierre-Damien, Dr. 
s MATHIAS, Apôtre. 
QCADR. s Çésaire, med. 
ste Marguerite. Eusèbe. 
s Léander, E T . 
s Komain, Abbé. 
@ 11 h. 46 
du midi. 
Ç 4 h. 33 
du matin. 








s Albin, Évêque. 
sSimplice, Pape, 
ste Cunegunde, Imp. 
REMINIS. S Casimir, Roi. 
s Frédéric, Ëvêque. 
s Fridolin, Abbé. 
s Thomas d'A. D. 
s Jean de D., Fondât, 
sie Françoise, Fondât. 
40 Mart, de Sébaste. 
Oc. s Methode, E T . 
s Grégoire, Pape. 
s Mcéphore, Évêque. 
ste Mathilde, Reine. 
s Longin, Mart. 
s Heribert, Archevêque. 
ste Gertrude, V. el A. 
LET. S Gabriel, Arch. 
ST. JOSEPH. 
s Eugène, Mart. 
s Benoit, Abbé, 
B-Nicolas de Flue, E T . 
s Frumence, March. 
s Simon de Tr., Mart. 
AXX. d . i . S .V .LA PASS. 
Les 7 doul. d. 1. S. V. 
s Rupert, Èvéque. 
s Prisce, Mart. 
s Arbogaste, Mart. 
s Quirin, Tribun, 
ste Balbine, Vierge. 
J minuit 
et 33 min. 
^ l h . 32. 
ap. minuit. 
) l h . 9 . 
ap. minuit. 
Q 2 h. m, 
ap. midi. 

































































































































RAMEAUX, S Hugues, E T . 
s François de Paul. 
s Richard, ETèqne. 
s Isidor, Évêque. 
JECDI-S . s Vincent Fer. 
VEND.-S. sCéleslin,Pape. 
s Herman. 
PAQUES, s Anaclèle. 
PAQUES, ste Marie. 
s Ezécbiel, Prophète. 
s Léon i , Pape. 
s Jules, Pape. 
s Herménégilde, Mart. 
s Tïburce, Mart. 
INALB.QCAS. sCresence. 
s Paterne, Erêque. 
s Rodolphe, Mart. 
ste Apollonie. 
s Leon, Pape, 
s Sulpice, Érêque. 
s Anselm, A. 
Mis- Soter et Cajet, Pps. 
s Georges, M. 
s Fidèle, C. M. 
s Marc, Évangéliste. 
ssAnaclet et Marc , P.M. 
r
 s Anastase. ftt&is** &«M 
s Vital, Mart. 
JOB. Pierre, Mart. 
ste Sophie. 
.; 
, @ 4 h. £0 
ap. midi. 
-
Ç 7 h. 38 
du soir. 
• - ' ~ 
• • ; - • ' • ' ' - -
-
A minuit 
et 24 m. 
~" -
H^'Z^': ] 
y 2 h. 24 
ap. midi. 


































































ss Jacques et Philippe. 
s Àtbanase, Éyêque. 
INTENTION D. L. S-Caors 
ste Monique, Veuve. 
s Pie V. P . s Gothard. 
CANT, S Jean de la Porte. 
s Stanislas, Évêque. 
Apparition de s Michel. 
s Grégoire de N. -« 
s Antonio, E T . 
sSigismond, Roi. 
s Dénis, Mart. 
VOCEM. S Servace. 
ROG. s Boniface, Mart. 
ROG. slsidor, Laboureur. 
ROG. s Jean-Nepomucène. 
ASCENSION, s Pascal B. 
s Venance, Mart. 
s Pierre-Célestin, Pape. 
EXC. s Bernardin d.Sien. 
s Félix de Cantal. 
ste Julie, Vierge. 
s Didier, Érêque, Mart. 
N.-D. Auxiliatrice. 
s Urban, Pape, Mart. 





ste Pétronille, V. 1 
-
@ 7 h. 37 
du matin. 
Ç 11 h. 1 
du midi. 
® S h . 7 
du matin. 
• 
) 11 h . 54 































































s Erasme, Érêque, Mart. 
S.-TRESITÉ'. steClotilde. 
s Quirin, Évêque. 
s Boniface, Archevêque. 
s Robert, Abbé. 
FÊTE-DIEU, s Norbert. 
s Medard, Évêque. 
9S Prime et Félicien. 
ste Marguerite, Reine. 
s Barnabe. 
s Opbnure. 
s Antoine de Padoue. 
s Basile-le-Grand. 
s Bernard de Mentbon. 
s François de Régis. 
s Reignier, Évêque. 
ss Marc et Marcel., M. 
ss Gervais et Protase. 
s Sylvère, Pape. 
s Louis de Gonzague. 
s Paulin. 
ste Gertrude, Abbesse. 
S.-JEAN-BAPTISTE. 
s Prosp., P . de l'Église. 
ss Jean et Paul, Mart. 
s Ladislas, Roi. 
s Léon n , Pape. 
ss PIERRE ET PAUL. 
Comémorat. de s Paul. 
-
@ 10 h. 87 
du soir. 
( 10 h. 34 
du soir. 
£ 2 h. 49 
ap. midi. 
) 11 h. 14 
av. midi. 
































































s Théodore, Abbé. 
V I S I T , D . t . s V I E R G E . 
s Éulûge, Mart. 
s Uldarich, Évêque. 
s Zose, Mart. 
ste 6odeiêne> F . M. 
s Willibalde, Évêque. 
s Kilien, Évêque. 
s Cyrille, Évêque. 
ste Félieité. 
s Pie t-, Pape. 
s Jean-Gualbert, Abbé. 
s Henri, Évêque. 
s Bonaventura, Cardin. 





ste Marguerite, Vierge. 
s Arbogaste, Évéqué. 
ste Marie-Madeleine. 
s Apollinaire, Év. M. 
ste Christine, V. M. 
s JAQUES , Apôtre. 
ste Anne. 
s Pantaléon, Med. M-
ss Nazâire et Çelse. 
ste Marthe, Vierge. 
ss Abdon et Senen. 
s Ignace de Leyola. 
m 
• -
@ i n . 89 
" ap. midi. 
Ç 7 h, 38 
du matin. 





































































s Pierre, aux liens. 
PORTIO:>C. s Etienne. 
Invention de s Etienne. 
s Dominique, Fond. 
ste Marie aux neiges. 
Transfig. de N. S. J.-C. 
ste Afre et ses comp. 
s Cyriaque,Mart. 
s Romain, Mart 
s LAURENT , Mart. 
ste Susanne, Vierge. 
ste Glaire, Vierge. 
s Hjpolile, Mart. 
JEUNE, S Eusèbe, Mart. 
ASSOMPT. DB N.-». 
s THÉODULE, Èvêque. 
s Libérât, Abbé, 
ste Hélène, Impérat. 
s Louis, Évêque. 
s Bernard, Abbé, 
ste Françoise de Ch, 
s Sympborien, Mart, 
s.Philippe, Éyêque. 
s Barthelémi, Apôtre. 
s Louis, Roi de France. 
AXGES-GARD. s Adrien. 
s Césaire. 
s Augustin, s Gucrin. 
s Jean. 
ste Rose de Limma. 
ste Isabelle, Vierge. 
V 
@ : 4 h. 22 
da matin. 




































































ste Véréne, Vierge. 
s Etienne, Roi. 
s Joseph de Calasance. 
sie Rosalie, Vierge. 
s Laurent Justin, Pape. 
s Magnus, Abbé. 
s Grat, Evêque. 
NAT1V. D. t . s VIERGE. 
s NOM DE MARIE. sGorg. 
s Nicolas. 
ss Felix et Régul., Mart. 
s Léonce. 
s Euloge, Patriarche. 
E X A L T , D E L A s C R O I X . 
s Nicodème. 
JEUNE FÉDÉRAL. 
ste Euphémie, V. Mart. 
s Joseph de Cupert. 
Q.-T. s Janvier, Mart. 
s Eustache 
s MATHIEU, Apôtre. 
s MAURICE, Mart. 
s Lin, Pape et Mart. 
s Bénigne, Prêt. e lM. 
s Thomas de Villen. 
ste Justine, Mart. 
ss Côme et Daniien. 
s Jérôme, Docteur. 
s Michel, Archange. 
ss Ours et Victor, Mart. 
@ 4 h. 48 
ap. midi. 
Ç 7 h. 26 
du soir. 
£ 4 h. 32 
du soir. 
- . ' 
. ' •„. . 
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s Léger, Évêque, Mart. 
ste Lucrèce. 
s François d'Assise. 
s Placide, Mari. 
s Bruno, Chair. 
sie Julie, Vierge. 
N . - D . Dû BOSAIRE. 
s Denis-, Evêque. 
ste Pauline. 
s Jacques,. Soldat. 
s Séraphin, Capucin. 
s Edouard, Bo». 
s Calixte, Pape. 
DÉDICACE BE SlOX. 
s 6a l l , Âbbé. 
ste Kedvrige, Vierge. 
s Lnc, Èvangéliste. 
s Pierre d'Alcantara. 
s Vital, Évêque. 
ste Ursule, Vierge, M. 
DÉDICACE DE VALEBE. 
s Philippe, Évêque., 
s Sévérin, Évêque. 
s Bapha'él, Archange. 
s Crépin, Cord. Mart; 
s Evärisle, Pape, Mart 
s Frumenee, Évêque, M. 
s s Simon et Jude. 
s Narcisse, Evêque, M. 
s Maxime, Märt. 
s Wolfgang, E r . 
1 
H 
väÜ 6 h- 3-
du matin. 
) l h . 14. 
ap. minuit. 
• 
0 7 h. 36. 
• - - • ; 
) 7 h. 34. 

































































MÉMOIRE DES TRÉP. 
ste Idde, VeuTe. 
s Charles-Borromée. 
s Zacharie, Prêtre. 
s Protbais, E T . 
s Florentin, E T . 
s Viclorin, Mart. 
s Théodore, Mart, 
ste Florence, Mart. 
s MARTIN* E T . 
s Martin, Pape. 
X.-D. DES 7 JOIES. 
ste Vérénande, Mari. 
s Leopold, Marquis. 
s Olhmar, Abbé, 
s Grégoire, Thaum. 
s Romain, Mart, 
ste Élisabelh, VeuTe. 
s François de Valois. 
PRÉSENTÂT, DE N.-D. 
ste Cécile,-Vierge, M. 
s Clément, Mart. 
s Chrisogne, M. 
ste CATHERINE, V. 
s Gélase, E T . 
s Colomban, Abbé. 
s Urbain, Pape. 
s Saturnin, Mart. 
s Andres, Apôtre. 
Ç 4 h. S3 
du malin. 
@ 9 h. 43 
da soir. 
) 2 h. öS 
ap. midi. 



































































AVENT. s Franc-Xavier. 
s Lucius, Roi. 
ste Barbe, Vierge, M. 
s Pierre Chrisolog., Dr. 
s Nicolas, Év. 
s Ambroise, ET. 
IMMAC. CONCEPT. 
steLéocardie, V.M. 
s Melcbiade, Pape. 
s Damase, Pape. 
ste Judithe.* 
sie Luce, Vierge, Marl. 
s Arsène, Mart. 
ste Christine. 
sleAdelaine, Impér. 
ste Olympiade, VeuTe. 
s Gratien. 
Q.-T. s Némèse, Mart. 
s Philogone. 
s Ihomas, Apôtre. 
s Fia-rien, Préfet. 
ste Victoire, Vierge, M 
s Lucien. Vigillè. 
NATIVITÉ DE N. S. 
s ETIENNE, 1" Mart. 
s JEAN, ÉTangéliste. 
ss INNOCENTS. -
s Thomas, ET. , Mart. 
s Sabin, ET. Mart. 
s Silyeslre, Pape. 
( 7 h. 23 
ap. midi. 
$ 4 h. 48 
ap. midi. 
) 4 h. 11 
ap. midi. 
® 4 h. 31 
ap. midi. 
ECLIPSES. 
Dans l'année 1849 il y aura deux éclipses de soleil et 
deux éclipses de lune, mais dont ne sera risible poor non* 
que la première éclipse de lune. 
La première éclipse de soleil aura lien dans la nuit da 
22 au 23 février. Elle ne se montrera qu'en Asie, où elle pa-
raîtra dans la forme d'un cercle. 
La première éclipse de Inné aura lieu dans la nuit du 
8au9 mars. Elle sera visible en Europe, Afrique, Amé-
rique et partiellement en Asie. Son commencement est à 10 
heures 43 minutes, milieu à 1 h. 26 m. et la fin à 2 h. 86 m. 
La seconde éclipse de soleil aura lieu le 18 août dans 
la matinée. Elle paraîtra totalement, mais ne sera visible que 
'dans le sud-ouest de l'Afrique et dans la partie méridionale 
de la Nouvelle-Hollande. 
La seconde éclipse de lune, partielle, aura lieu le 2 
septembre. Elle commencera à i heures et 30 minutes, et 


















































































































































































































































PRÉSIDENT: M. le D r . STEISER, de Lucerne. z/7?7~ 
VICE-PRÉSIDENT : M. le D ' . E S C H E R , de Zurich. 
•&jp~*Ç%-£-y£~^ DÉPOTES: 
ZURICH. — MM. Sidler, D r. Escher, Wieland, Möl-
ler , D r . Rnegg, D r . Weidmann, Bollier, Benz, Meyer, 
Wild, Hornberger et Hürlimann-Zürcher. 
BERNE. — MM. Funk, D r . Schneider, Stockmar, " 
Imobersteg, Stœmpfli, Neuhaus, Karlen, Vogel, Koh-
ler, Lohner, Péquignot, Fueter, Tillier , Seiler, Du~ 
four et Fischer. 
LUCERNE. — MM. Steiger, Kopp, D r . Casimir Pfif-
fer, Schnyder, D r . Haeller et Segesser. 
- 1 8 -
UBI. — M. Lasser. 
SCHWYTZ. — MM. Kündig et Oethiker. 
PALD-HAUT, — M, Br. W * . ^ >ir ' 
2g-5^- BAS. — M. le landamman Würz. 
GLAEIS. — M. Jenni. 
ZUG. — M. Sehwerzmaun. "•.-.>•*- V"^ 
FRIBOURG. — MM- Glasson, Remy, Charles, Marco. 
SOLEÜBE. — MM. Branner, Trog, Pfluger 
BALE-YILLE. — M. Achille Bischoff. 
BALE-CAMPAGNE. — MM. Dr. Matt et D*. Frei. 
SCHAFFHOÜSE. —MM. Bœschenstein etPeyer-Im-, 
hoff. 
APPENZELL-EXT. — MM. Suter et Dr. Heim. 
— — mi . — M. Hautliiu 
ST.-GALL. — MM. Hofinann, Dr. Gmür, Bernold, 
Anderegg, Hungerbühler, J)r. Weder, Steger etErpf.; 
GRISONS. — MM. Latour, Michel, Planta et Batier. 
ABG9YIE. — MM. Fischer, Brnggisser, Tanner^ 
Jaeger eti|anauer. -JsJ-ifu,., -y .TV:'-7 %'4sJ 
NlHURGOYIE. — MM. B r . Ken», Kreis, Laihardt et 
Rauch-
XÈSSJN. — MM. Lurini, Battaglini, Jauch, Pioda 
etSoldinU ~ - , 
VAUl^— MM. Eytel, Blanchénay, Veillon, PiKet, 
Tittel, Söfatter-Bron, Griyaz, Meystre et Bettex. 
VALAI&.;— MM. Ad.-Fel. Pottier, Maurice Barman, 
Antoite jgg Biedmatten et Antoine Clémenz. 
NEUCHATEL. — MM. FaTre, Lambelet et Malhey. 
GESÊYE. — MM. Castoldi, Aimeras et Girard, 
i ' 
jgggryjl 
CONSEIL DES ETATS. 
PRÉSIDENT: M. i f e t a x E / d e Vand. &•£**** jgg-
TICK-PRESIDENT : M. STEIÖES, de St.-Gall. 
DÉPUTÉS DBS CANTONS: - . J J ^ 
ZUMCH. MM. Ruttimann, N. Mg j . 
BERNE. „ Niggeler et Migy. 
LUCERNE. „ Meier et Nager. 
TJRI. „ Muheinï et Christen. 
SCHWÏ'l'Z. ., Schorno et Krieg. 
UNTERWALD. "**&&• Imfeid et Bumir.
 t 
GLÂRIS. >, Blumer et Trumpï. 
ZUG. „ Muller et Schœn. 
FRIBOURG. „ Casteîla et Page. 
SOLEURE. „ N. N. et Burki. 
BALE-VBLLE. „ Stsehlin. 
BALE-CAMPAGNE. „ Guz\ryler. 
SCHAFFHOUSE. „ Ehrmann et Gysell., 
APPENZELL-mr. „ Heim. 
ÀPPENZELL-EXT. „ Oerfli. 
S T . - G A L L . „ Naefif et Steiger. 
GRISONS. „ Brosi et Ganzoni. 
ARGOVIE. „ Siegfried et Keller. 
THURGOVIE. „ Streng et Rappeler. 
TESSIN. „ Curti et Gagliardi. 
VAUD. „ Briatte et Venger. 
VALAIS. „ Ducrey et Grillet. 
NEUCHATEL. „ Jeanrenaud-Besson et Petit-
pierre. 
GENÈVE. \ „ James^eay et Carteret. 
'MM. FÜRREB-D*. J O B » , de Zuriet 




Ochsenbein, Blrich, de Berne. 
Munzinger, Joseph, de Soleure. 
Francini, Etienne, du Tessin. 
Frei-Hérosé, Frédéric, d'Argovie. 
Nœff, Guillaume, de S'.-Gall. 
pjf, vf":i y. -, . . ' • • 
CHANGELLERIE FÉDÉRALE. 
M. Schiess, chancelier fédéral. 
, , , , TRIBUNAL FÉDÉRAL. 
fri-Af&wr&YùA.. KEEN, Dr., de Thurgovie, PBÉSIDEHT. 
—* PTFFEE, D*. C. de Lucerne, VICE-PBÉSIDEKT. 
Rùttiman, de Zurich. 
Migy, de Berne. 
•-. Brosi, des Grisons. 
Zen-Ruffinen, F:-G., du Valais. 
Favre, de Neuchâtel. 
Blumer, de Glaris. 
Folly, de Fribourg. 





F O N C T I O N N A I R E S 
BU 




M. Pierre Torrent, de Monthey. 
Vice-Présidents* 
MM. Antoine Clémenz, de Viège. 
Adrien-Félix Pottier, de Monthey. 
Secrétaires. 
MM. Alexis Allet, de Loëche. 
Louis Ribordy, de Sembrancher. 
Scrutateurs. 
MM. Joseph Brindlen, de Brigue. 
Séraphin Mermoud , de Saxon. 
— 22 — 
Députés des districts. 
CONCHES. 
MM. François Taffiner, de Reckingen. 
Jean-Joseph Walter, de Selkingen. 
Victor Jost, dornen. 
Clément Bürcher, deFiesch. 
R . S . 
SUPPLÉANTS. 
MM. Eogène Weger, de Münster. 
Alexandre Clausen, d'Ernen. 
BRIGUE. 
MM. Théodore Stockalper, \ 
Calasance Theiler, J 
Joseph Borter, > de Brigue. 
Joseph Brindlen, i 
François Zehklnsen, J 
SUPPLÉANTS. 
MM.. Maurice Eyer, deBrigerberg. 
Antoine Escher, du Simplon. 
yiÉGE. 
MM. Joseph Burgener, 
Antoine Clémenz, 
Adolphe Burgener, 
Jean Perren, de Banda. 
Donat Andenmatten, de 
> d© Viège. 
Viège., 
- 23 -
Joseph-Marie Berchtold, de Stalden. 
SUPPLÉANTS. 
MM. Pierre-Joseph Sarbach, de St->~icolas. 
Aloys Supersaxo, de Saas-Fée. 
André Rathrein, à Brigue. 
RAROGNE. 
MM. Leopold de Sépibus, )
 d e M œ r e l l -
Gaspard de Sépibus, ) 




MM. Chrétien Amacker, dTJnterbaBch. 
Laurent Bodenmann, de *ïrengiols. 
Martin Murman, de Lœtschen. 
LOÉCHE. 
MM. N.N. 
Jean-Joseph Loretan, des Bains. 
François Julier, de Varone. 
Alexis Allet, 
} deRarogne. 
m, j de Loëche. Gaspard Wdla
SÜPPLEAKTS. 
MM. Ignace Bayard, de Loëche. 
Joseph Inalbon, de Tourtemagne. 
SIERRE. 
MM. N. N-
Jean-Baptiste Briguet, de Leni. 
— 24 — 
Maurice GiUioz, de Granges. 
Elie de Courten, de Sierre. 
Jean-Joseph Teyta, de Yeiras. 
Christian Monier, de Grimenlz. 
Thomas Savioz, d'Ayer. 
SUPPLEANTS. 
MM. Joseph Antille, de Chalais. 
Pierre Martin, de Luc. . 
François Bercla, de Sierre. 
SION. 
MM. Pierre-Louis • g Riedmatten, 




Alphonse Bonvin, de Sion. 
s . 
, ! 
 Dubais, | , „ . , -J*-
. , _ , .,. >de Sayiese. 
a ! Héritier, \ 
SUPPLEANTS. 
MM. Joseph-Marie de Torrenté, de Sion. 
Jean-Baptiste Savioz, de Grimisuat. 
Joseph-Marie Reynard, de Sarièse. 
HÉRENS. 
MM. Joseph Zermatten, de St-Maftin. 
Antoine Fayre, dTÎYolène. 
Alphonse Pannatier, de Yernamiège. 
François Solioz, de Vex, 
— m — 
Joseph Sierro, d'Hérémence. 
Romain Blanc, d'Ayent. 
scjpptÉAîirs. 
MM. Jean Gaspoz, d'Evoiène. 
Vincent Fayre, de Vex. 
Barthelémi Pitteloud, des Agettes. 
CONOTEY. 
MM- Joseph-Marie Udry, de Vétroz. 
François Fumaux, de Conthey-
Magloire Glassey, de Nendaz. 
Jacques Pont, de Chamoson. 
Maurice Frossard, d'Ardon. 
N. Moren, de Plan-Conthey. 
SBHPLÉAKTS. 
MM. Jean-François Miehelet, de Nendaz. 
François Comby, de Chamoson. 
François-Joseph Frossard, d'Arien. 
MARTIGNY. 
MM. Joseph-Antoine Çretton, de Martigny-Combe. 
Maurice-Antoine Çretton, de Martigny-Bourg. 
Alphonse Morand, de Marügny-Ville. 
Joseph Abbet, de Fully. 
Séraphin Mermoud, de Saxon. .-.'-. 
Joseph Pont, de Charrat. . ; : , • : 
Pierre-Joseph Saudan, de la Batiaz. 
Joseph-Samuel Cropt, de Martigny-Yille. 
N. N. 
— 26 — 
SUPPLÉANTS. 
Jean-Baptiste Gay, de Saillon. 
Etienne Cropt, de Martigny-rTille. 
Pierre-Antoine Ribordy, de Riddes. 
ENTREMONT. 
MM. N.N. 
Maurice Filliez, de Bagnes. 
Maurice Gaillard, d'Orsières. 
François Massard, de Liddes. 
Louis Ribordy, de Senibrancher. 
Emmanuel Joris, d'Orsières. 
Frédéric Gard, \ 
Benjamin Filliez, [ de Bagnes. 
Maurice Gailland, ) 
Victor Moxet, du Bourg-St-Pierre. 
SUPPLÉANTS. 
MM. Etienne Michelod, de Bagnes. 
Louis Joris, d'Orsières. 
Gabriel Emonet, de Sembrancher. 
Pierre-François Pierrat, de Liddes. 
François Maret, de Bagnes. 
ST-MATJRICE. 
MM. Joseph-Antoine Amacker, de St-Maurice. 
N. N. 
Maurice-Joseph Morisod, de Yerossaz. 
Joseph-Hyac. Barman, D. ü. J. de St-Maurice. 
— 27 — 
. Ch.-Louis de Bons, de St-Maurice. 
Louis Martin, de Massongex. 
SUPPLÉANTS. 
MM. Nicolas Meulaz, de St-Maurice. 
Claude-Louis Cernieux, de Salyan. 
Joseph Pochon, de Collonge, 
MONTHEY. 
MM. Pierre Torrent, de Monthey. 
N.N. 
Adrien-Félix Pottier, de Monthey. 
Casimir Bufour, de Yionnaz. 
Jean-Jöseph Favre, de Troistorrens. 
Pierre Buchoud, de St-Gingolph. 
Adrien Marclay, de Champéry. 
Antoine Zumofien, de Monthey. 
Pierre-Joseph Bonnet, de Muraz. 
SUPPLÉANTS. 
MM. Alexandre Furaey, de Vouvry. 
Alexandre Bussien, de Port-Yalaïs. 
Gabriel Gex-Fabri, de Val-d'Illiez. 
Louis Bappaz, à Monthey. 
Archiviste . 








Maurice Barman, de Saillon, Président. 
Fr. Gaspard Zen-Ruffinen, de Loeche, Yice-Présid. 
Hippolyte Pignat, deVourry. 
Alexandre de Torrenlé, de Sion. 
François Rey, de Lens. -
Maurice Qaivaz; D. M-, de Sembrancher. 
dément Wellig, de Fieseh. 
Chancel lerie d'Etat. 
N. N. secrétaire d'Etat. 
Bonaventura Bonvin, D'. secrétaire d'Etat-adj. 
Gaspard Slockalper de la Tour, archiviste. 
Antoine Bonvin, secrétaire. 0 
Huiss ier 
Ignace Borat 
DEPARTEMENTS Dil COXSEIE D'ETAT. 
DÉPARTEMENT DE i/lNSTRECTlOK PUBLIQUE. 
&M. Maurice ClaÎTaz, Dr. > Conseiller d'Etat. 
Adrien Mabillard, secrétaire. 
CORPS ENSEIGNANT 
fcane les Collègue ta Canton. 
ECOLE DE DROIT. 
M. E; ienue Cropt, Dr., professeur de droit. 
LYCÉE CANTONAL. 
M. L'ABBÉ ETIENNE ELAERTS, RECTEUR. 
I * r o f e s s e u r s a n E y c é e . 
R. P. Sigismond Furrer — Apologie delà religion. 
Mî^, l'abbé Éte. Elaêrts —'Philosophie. 
Talnl^erd. Perrig — Physique , Chimie , et 
^ * Mathématiques, 
le ehan. Alph. Rion — Histoire naturelle et éco-
nomie rurale pour les élè-
ves français. 
- 3 0 -
MM. Ch.-Louis de Bons — Littérature française-, 
l'abbé J.-B. Henzen — Littérature allemande et 
Littérature latine, 
l'abbé Clém. Bortis — Economie rurale pour les 
élèves allemands. 
Antoine Bonvin —• Philosophiede l'Histoire. 
COLLÈGE DE SION. 
Professeurs ordinaires an Collège 
français. 
MM. François Maret — Classe supérieure. 
Fidèle Joris — Classe moyenne. 
Maurice Gailland — Classe inférieure. 
Professeurs ordinaires an Collège 
al lemand. 
MM. l'abbé J.-B. Henzen — Classe supérieure, 
l'abbé J. Imoberdorf — Classe moyenne, 
l'abbé Clém. Bonis — Classe inférieure. 
Professeurs spéciaux. 
MM. Antoine Bonvin 
Adrien Mabillard 
— Histoire, 
— Langue française pour les 
élèves allemands. 
— 31 — 
Joseph Brindlen — Langue allemande pour 
- les élèves français. 
Eue Gay ;,.; — Langue grecque. 
Maîtres. 
MM. Léonce Ritz — Dessin. 
Charles Scholz — Musique. 
N. N. —Calligraphie. 
Pensionnat. 
MM. l'abbé flenzen , Directeur, 
l'abbé Bortis. 
r. ... Surveillants. 
Maurice Gailland 
I Su 
COLLÈGE DE BRIGUE. 
MM. l'abbé M. Tscheinen— Préfet, Professeur de la 
classe supérieure. «£^/v>|2 
l'abbé Joseph Seiler — Classe moyenne et lan-
• _ gue française. /yj^&^&SS 
l'abbé Joseph Kronig — Classe inférieure. . 
Stashli, maître de musique et de dessin. 
COLLÈGE DE ST.-MAURICE. 
MM. le chan. Jos. Beck — Classe super! et dessin, 
le chan. J. 9«_Kivaz — Classe movenne. 
— 32 — 
SIM. le ehan. M. Revaz — Classe inférieure. 
le chan. i. Chaperon — Langue allemande , 1" 
division, 
le chan. Fr. Richoa-—Langue allemande, 2'di-
vision, 
id. - id. —Langue grecque, 
le chan. M- de Ferr —chant. 
Pensionnat. 
M, le chanoine Joseph Paccolat, Directeur. 
RÉGENTS BREVETÉS. 
Le premier cours de F école normale a été ouvert 
en 1846. Ont reçu dès lors le brevet de capacité: 
MM. Andemaatten, Jean, de Saas. 
Andereggea, Jean-Joseph, de Biei. 
Anthenien, Joseph, deBaltsehieder. 
Barlatay, Charles-Louis, de Monthey. 
Barlatay, Hyacinthe , de Monthey. 
Beytrison, Antoine, 4'Evolène. 
Besse, Benjamin -François, de Bagnes. 
Biolay, Jérémie, de Massongex. 
Borloz, Benjamin, de Troistorrens. 
Burdevet, Alphonse, de Collombey. 
— 33 — 
Bussien , Adrien, de Port-Valais. 
Chappex, Joseph-Auguste, des Fins-hauts. 
Cleusix, Jean-Baptiste, de Leytron. 
Clo, Joseph , de Sion. 
Contard, Antoine, de Sembrancher. 
Bécaillet, Nicolas, de Salvaa. 
Delaloye, François , d'Ardon. 
Bolt, J.-Baptiste, de Grimisuat. 
üorsaz, François-Xavier, du Bourg-S'.-Pierre. 
Dorsaz, Joseph-Emmanuel, de Liddes. 
Dorsaz, Pierre-Joseph , de Liddes. 
Dorsaz, Gaspard, du Bourg-S'.-Pierre. 
Duchoud, Auguste, de Port-Valais. 
Dumoulin , Jean-Baptiste, de Savièse. 
Eggel, Joseph, de Naters. 
E^gs, Félix, de Granges. 
Fuley, Jean-Maurice , de Bagnes. 
Gailland , André-Maurice , de Bagnes. 
Gay, Valentin , de la Batiaz. 
Gay, Emmanuel, des Fins-hauts. • v--!-
denoud, Gaspard-Casimir, du Bourg-S,--Pierre. 
Goumand , Eugène, de Martigny-Bourg. 
lleymen, Ignace, de Viége. 
Jossen, Gaspard , de Birgiseh. 
Juilland , Joseph-Emmanuel, de Chamoson. 
Kalbermatten , Ignace , de Törbel. 
Lagger, Antoine , de Münster. 
— 3 4 -
Lamon, Jean-François , de Lens. 
Métroz, Joseph, de Liddes. 
Métroz, Pierre-François , de Liddes. 
Morend, Pierre-Maurice, de Bagnes. 
Nicolier, Justin, de Bagnes. 
Noti, Pierre , d'Eisten. 
Pannatier, Jean-Maurice, de Vernamiége. 
Peney, François, de Monthey, 
Pont, Louis, de Monthey. 
Pot, Emilien, de Vouvry. 
Premaz, François, de Vouvry. 
Rey, Pierre-Augustin, de Chermignon. 
Rey-Belet, Augustin, de Val d'Illiez. 
Remondeula, Pierre-Joseph, de Chamoson. 
Roserens, Philippe , d'Orsières. 
Roserens, Joseph-Humbert, d'Orsières. 
Ruppen, Jean, deSaas. 
Salzmann, Louis, de Naters. 
Schneider, FéKx,, de Gampel. 
Sutter, Joseph, de Sion. 
Tabin, Ignace, d'Anniviers. 
Turin , Emmanuel, deCullombey-Muraz. 
Walpen, François, de Reckingen. 
Vaudan, Justin , de Ragnes. 
Weissen, Joseph-Charles, d'Unterbsech, 
— 35 — 
DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET 
POLICE. 
MM. François-Joseph Rey, Conseiller d'Etat. 
Emmanuel Barberinï, 
Jos.-Marie Blanchond, 
INSPECTEURS DES MrNDTES DES NOTAIRES. . 
Arrond. dn centre. MM. Etienne Cropt, Dr., à Sion. 
— occidental. Felix Pottier, à Monthey. 
— oriental. Alex. Allet, à Loëche. 
NOTAIRES CERTIFICATEURS. 
CONCHES. 
MM. Taffiner, François, à Reckingen. 
Antoine Imhoff, à Ernen, substitut. - .-. A 
RAROGNE. 
Leopold de Sépibus, à Mœrell. 
Chrétien Amacker, d'Ünterbacb, substitut.' 
BRIGUE. 
Jean-Joseph Escher, à Brigue. 
Michel Jordan, id. substitut. 
YIÈ6E. 
Adolphe Burgener, à Viège. 
Donat Andenmatten, id. substitut. 
secrétaires. 
— 36 — 
LOECHE. 
HM. Maurice de Werra, à Loëehe. 
Joseph Inalbon, à Tourtemagne, substitut. 
SIERRE. 
Pierre-Joseph de Chastonay, à Sierre. 
Joseph de Preux, id. substitut. 
HÉRENS, 
Alphonse Pannatier, Je Vernami?ge. 
Vincent Favre, à Sion, substitut. 
SI0N. 
Antoine-Louis de Torrenté, à Sron. 
ïr.-Jos. Kuntschen, rdV substitut. 
CONTHEY. 
Joseph-Marie üdry, à Vétroz, 
Posse, à Chamoson, substitut. 
MART1GNY. 
Valentin Morand, à Marligny-ville. 
Antoine Tavernier, à Bartigny-Bourg substitut. 
ENTREMONT. 
©aniel Kibordy, à St.-Brancher. 
• Emonet, père, à St.-Brancher, substitut. 
ST. MAURICE. 
Adrien Bertrand, à St.-Maurice. 
Joseph Cocatris, id. substitut. 
MOXTHEY. 
Pierre Torrent, à Monthey. 
Rappaz, Louis, id. substitut. 
- 37 — 
RiPPORïjÈURS PRÈS LA COUR D'APPEL ET LES 
TRIBUNAUX DE DISTRICTS. 
Rapporteurs pros la cour d'appel 
MM. Rion, Joseph, à Sion. 
N. N. substitut. 
Rapporteurs près les tribunaux de districts. 
CONCHES. 
MM. Imhoff, Antoine, à Ernen. 
Weger, Eugène, à Münster, substitut. 
RAROGXE ORIENTAL. 
Theiler, Calasance, à Brigue. 
Steffen, François, id. substitut. 
BRIGUE. 
Theiler, Calasance, à Brigue. 
Steffen, François, id. substitut. 
VIÈGE. 
Furrer, Chrétien, à Viège. 
Andenmatten, Donat; à Viège, substitut. 
RAROGNE OCCIDENTAL. 
Furrer, Chrétien, à Viège. 
LOECHE. 
Villa, Gaspard, à Loëche. 
SIERRE. 
Gillioz, Maurice, à Granges. 
Berclaz, à Veyras, substitut. 
SION. 
de Riedmalten, Aloys, à Sion. 
Du buis, Adrien, à Sayièse, substitut, 
— 3S — 
HÉRENS. 
MM. Favre, Yincent, à Sion. 
CONTHEY. 
Fumaux, François, à Sion. 
Hubert. Etienne, à Sion, substitut. 
ENTREÄONT. 
Maurice Filliez, à Bagnes. 
Gailland, Maurice, de Bagnes, substitut. 
MARTIGNY. 
Joris, Emmanuel, à Martigny-Ville. 
Gross, Joseph, Dr., à Martigny-Bourg, substitut. 
ST.-SUURICE. 
J.-Bapliste Gay, à St.-Maurice. 
Joris, Emmanuel, à Martigny-Yille, substitut. 
MOSTHET. 
Rappaz, Maurice, à Mon they. 
Rappaz, Louis, à Monthey, substitut. 
MAISON DE DETENTION. 
MM. de Nucé, Joseph, à Sion, inspecteur. *Jr*S 
Zurtannen, J.-Baptiste, à Sion, chapelain. 
Grillet, Hyacinthe, Dr., à Sion, médecin. 
Âmacker, Maurice, à Sion, concierge. 
Ritter, Ignace, 
Kratzer, Joseph,l 
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR. 
MM. Alexandre de Torrenté, Conseiller d'Etat. 
G. Stockalper de la Tour, secrétaire et archiviste. 
Louis Perollaz, secrétaire. 
POLICE SANITAIRE. 
CONSEIL DE SANTÉ. 
MM. Alex, de Torrenté, conseiller d'Etat, président. 
Hyacinthe Grillet, Dr., à Sion, vice-président. 
Isaac Bonvin, Dr., à Sion, secrétaire. 
Ferdinand Mengis fils, Dr-, à Viège. 
MÉDECINS'DE DISTRICTS. 
MM. Stockalper de la Tour, Théodore, Dr., à Brigue. 
Thenisch, Jean, médecin, à Mœrell. 
Mengis, Jean, père, médecin, à Loéche. 
Ribordy, Cyprien, médecin, à Sion. 
Lugon, Joseph-Silv., médecin, à Martigny. 
'v^Herrier, Pierre, médecin, à Martigny-Yille. 
Beck, Alphonse, Dr., à St.-Maurice. 
Monay, Hyacinthe, Dr., à Monthey. 
PRÉFETS DE DISTRICT ET LEURS SUBSTITUTS' 
CONCHES. MM. Clément Biircher, à Fiescb, préfet. 
Pierre Guntren, à Munster, subst. 
— iO -
BRIGUE. MM. François Steffen, à Brigue, préfet. 
Calasance Theiler, id. substitut. 
VIÈGE. -Adolphe Bnrgener, à Viège, préfet. 
Jean Ferren, à Handa, substitut. 
RAROSNE. Edouard Roten, à Rarogne, préfet. 
Jean Thenisch, à Mcerell, substitut. 
LOÈCHE- François Julier, à Varône, préfet. 
Ignace Bayard, à Loëche substitut. 
siERRE. Elie de Courten, à Sierre, préfet. 
H i e Zufferey, à Sierre, substitut. 
BÉREXS. Joseph Zermatten, à Sion, préfet. 
Antoine Favre, à Evolène, substitut. 
SION. Pierre-Louis 8e Riedmatten, à Sion, 
préfet. 
Pierre Dénériaz, à Sion, substitut. 
coNiHET. Joseph Udry, à Vétroz, préfet. 
François Fumaux, à Sion, substit. 
ENTREMONT. J. Marie Çrettez, à Orsières, préfet. 
Maurice Filliez, à Bagnes, substit. 
MARTIGST. MM. Maurice Cretton, à Martigny-Bourg. 
préfet. 
Yalentin Morand, à Martigny-Yille, 
substitut. 
ST-MAERICE. Amaier, Ant.-Joseph, à St.-Maurice, 
préfet. 
Bertrand, Adrien, à St.-Maurice, 
substitut. 
MONTHEV. Torrent, Pierre, à Monthey, préfet. 
N.iS. substitut. 
— 41 — 
DÉPARTEMENT MILITAIRE. 
MM. Maurice Claivaz, Dr., Conseiller d'Etat. 
Joseph Brindlen, secrétaire. 
COMMISSAIRE DES GUERRES. 
M. Charles de Preux, capitaine, à Sion. 
INSPECTEUR DE L'ARSENAL. 
M. Joseph Abbet, capitaine, à Sion. 
3J. B. Voyez ci-après l'état militaire. 
DÉPARTEMENT DES FINANCES. 
MM. Hippolyte Pignat, Conseiller d'Etat. 
Clément Wellig, Conseiller d'Etat. 
Adrien Delacoste, caissier d'Etat. 
Antoine Bonyin, secrétaire. 
R e c e v e u r s d e s d i s t r i c t s . 
coxcHES. MM. Clausen, Abraham, à Ernen. 
BRISCE. Inalbon, Edouard, à Brigue. 
VIÈGE. Berchlold, Joseph-Marie, à Staldes 
SAROGXE OR. Thenisch, Jean, m., à Mœrell 
. 
RAROGXE occ. MM. Zum-Oberhaus, J.-J., deBiirchen. 
LOECHE. Willa, Etienne, à Albinen. 
SIERRE. Romallier, Louis, à Lens. 
SION. de Torrenté, Joseph-Marie, à Sion. 
HÉRENS. Ansevuez, Jean, àEvolène. 
CONTHEY. Fontana, Jean-Joseph, à Vetroz. 
MARTIGNY. Closuit, Louis, à Martigny. 
ENiREMONT. Ribordy, Daniel, fils, à Sembran-
cher. 
ST. MACRICE. Délez, Lonis, à Massongez. 
MONTHET. Fumey, Alexandre, de Yourry. 
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N.B. Les bureaux d'Obergesteln, Zumlocb, Lœt-
schen, Schwarbacb, Massongex, Illarsaz, Porte du Sais, 
sont desservis par des gendarmes. 
FACTEUBS DES SELS. 
MM. Joseph Torrent, au Boureret. 
Calasance Theiler. à Brigue. 
DÉPARTEMENT DES PONTS ET 
CHAUSSÉES. 
MM. Maurice Barman, Conseiller d'Etat. 
Phillipe de Torrenté, ingénieur. 
Charles Héritier, secrétaire. 
INSPECTEURS DES PONTS ET CHAUS-
SÉES. 
MM. Jordan, Michel, à Brigue. 
Müller, Antoine, à Mœrel. 
Bobatel, Pierre-Maurice, à Martigny-Tille. 
BÉGIE DES POSTES. 
N. B. Les employés de la régie relèvent, à partir du 
1e r janvier 1849, dé l'administration fédérale des postes. 
Direction, 
MM. Fr.-Gaspard Zen-Ruffinen, Conseiller d'Etat. 
Joseph de Nucé, secrétaire. 
DIRECTEURS DES BUREAUX DE POSTE. 
MM. Stoekalper, Théodore. 
Andenmatten, Donat. 
M"*. Brnltin. 
MM. Bayard, Ignace. 





Mme. Parchet, née Cornnt-
M. Pedronin, fils. 
BRIGUE. 
VIÈGE. 
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POUVOIR JUDICIAIRE. 
TRIBUNAL D'APPEL. 
MM. Etienne Cropt, D.U.J. de Martigny-Ville, Présid* 
Jean-Baptiste Briguet, de Lens, Yice-Président. 
Maurice Gaillard, d'Orsières. 
Charles-Louis de Bons, de St-Maurice. 
Joseph TJdry, de Vétroz. 
Calasance Theiler, de Brigue. 
Leopold de Sépibus, de Mœrel. 
Antoine Zumoffen, de Monthey. 
Antoine-Louis de Torrenté, de Sion. 
Antoine Tayernier, de Martigny-Bourg. 
Alexis Allet, de Loëche. 
SUPPLÉANTS. 
MM. Vincent Farre , de Vex. 
Antoine de Riedmalten, de Sion. 
Charles Penon, de Sion. 
Charles Héritier, de Savièse. 
Jean-Baptiste Savioz, de Grimisuat. 
GREFFIER. 
M. François-Joseph Kuntschen, de Sion. 
HUISSIER. 
Augustin Ulrich, de Sion. 
— 46 — 
TRIBUNAUX DE DISTRICTS. 
CONCHES. 
MM. François Taffiner, de Reckîngen, président. 
Pierre Guntren, de Münster, vice-président, 
Jean-Joseph Bortis, deFiesch. 
Antoine Lagger, de Münster. 
Abraham Clausen, d'Ernen. 
SUPPLÉANTS. 
Alexandre Clausen, d'Ernen. 
Leopold Walpen, de Reckingen» 
Jean-Joseph Michlig, de Blitzingen. 
Jean-Joseph Schmid, de Bellwald. 
BRIGUE. 
MM. Jean Inalbon, président. 
Michel Jordan, vice-président. 
Jean-Joseph Escher 
Jean Loretan, docteur 
Théodore Stockalper, 
SUPPLÉANTS, 
Joseph Borter de Ried. 
Jean-Joseph Imstepf, de Mund 
Joseph Heiss, M. -
Antoine Kempten, 
VIÉGE. 
MM. Joseph-Antoine Clémenz, de Viége, président. 
Alois Zurbriggen, de Saas, vice-président. 
de Brigue. 
de Brigue. 
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MM. Pierre Indermatten, de Yiége. 
Jean Perren, de Randa. 
Ignace Lang, de Viége. 
SUPPLÉANTS. 
Pierre Kalbermatten, de Stalden. 
Aloys Supersaxo, de Saas. 
Joseph-Marie Berchthold, de Stalden. 
Pierre Sarbach, de S.-Nicolas. 
RAROGNE ORIENTAL. 
MM. Jean Thenisch, de Mœrel, président. 
Clément Imhof, de Mœrel, Tice-président. 
Pierre Imhof, de Bister. 
Pierre-Joseph Imhof, de Grengiols. 
Dominique "Walker, de Mœrel. 
SUPPLÉUÎTS. 
Antoine Müller, de Mœrel. 
Jean-Jseph Minnig, de Betten. 
Joseph Franzen, de Betten. 
Félix I t t ig, de Bitsch. 
RAROGNE-OCCIDENTAL. 
MM. Jean-Chrétien Amacker, d'TJnterlwech, président. 
Hildebrand Roten, de Rarogne, vice-président. 
Chrétien Seiler , de Rarogne. 
Martin Murman, de Kippel. 
Chrétien Jeizener, dAusserberg. 
SUPPLÉANTS. 
Edouard Roten, de Rarogne. 
Jean-Joseph Roth, de Steg. 
— 48 -
Jean-Martin Jaggi, de Eippel. 
Jean-Joseph Bellwalder, de Ferden. 
LOÉCHE. 
MM. Chrétien JnHier, de Varone, président. 
Jean-JosephLoretan, des Bains, vice-président. 
Ferdinand de Werra, de Loëche. 
Etienne "Willa, d'AIbinen. 
Joseph Inalbon, de Tourtemagne. 
SUPPLÉANTS. 
Meinrad Wilîa, de Loëche. 
Laurent Montani, de Sarquenen. 
Jean Lehner, de Gampel. 
Hyacinthe Morenzy, de Tourtemagne. 
S1EB.BE. 
MM. Jean-Baptiste Briguet, de Lens, président. 
Jean-Joseph Teytaz, de Yeyraz, vice-président. 
Augustin RomaiHer^ de Lens. 
Pierre-Joseph Chastoney, de Sierre. 
Théodule Bonyin, de Lens. 
SUPPLÉANTS. 
Elie Zufferey, de Chippis. 
Pierre Walther, de Sierre. 
Maurice Claviea, de Miége. 
Jean-Pierre Tissières, de St-Léonard 
SION. 
MM. Joseph-Marie de Torrenté, de Sion, président. 
Jean-Baptiste Sarioz, de Grimisuat, vice-présid. 
Daniel Héritier, de Savièse. 
Joseph de Nucé, de Sion. 
François-Joseph Kuntschen, de Sion. 
SUPPLÉANTS! 
Charles Penon, de Sion. -
Eugène Brutin, de Bramois. . --
Jean-Marie Reynard, de SaTièsé. 
Komaia Constantin, d'Arbaz. 
HEBENS. 
MM. Jean-François Solioz, à Sion, président. 
Jos. Sierro, d'Hérémence, vice-présid. 
Antoine Favre, d'Evolène. 
Alphonse Pannatier, de Yernamiége; 
Romain Constantin, de Nas. 
SUPPLÉANTS. 
N. Lojean, d'Hérémence. z' 
N. Beytrison, de St-Martin. 
Antoine-Jean, d'Ayent. 
S. Ansevue, d'Evolène.; 
CONTBEY. 
MM. Magloire Glassey, de Nendaz, président.. 
Jaques Pont, père, de Chamoson, vice-président. 
J.-Pierre Moren, de Plan-Conthey. 
Joseph-Brocard, d'Ardon. 
N. Rappillard, de Conthey. 
SUPPLÉANTS. 
Modeste Delaloye, d'Ardon. 
Charles-Louis fiassonville, de Conthey 
Jean-Hubert Dessimaux, de Conthey. 
J.-Jacqnes Loye, de ?<endaz. 
— so — 
MARTIGNY. . 
MM. Joseph Cropt, de Martigny, président. 
N. N., Tice-président. 
Joseph-Antoine Cretton, de Martigny-Combe. 
Séraphin K ermoud, de ?axon. 
Joseph-Marie Bender, fils, de Fully. 
SUPPLÉAIS. 
Germain Ganioz, de Martigny-Yille. 
Pierre-Joseph Gillioz, d'IséraWe. 
Joseph-Flor. Pont, de Charrat. 
Maurice Rodait, de Fully. 
ENTBEMONT. 
MM Maurice Gaillard, d'Orsières, président. 
Dan. Bibordy, père, de Semhrancher, yice-présid. 
Benjamin F illiez, de Bagnes. 
François-Joseph Troillet, de Bagnes. 
François Massard, de Liddes. 
SUPPLÉAIS. 
Etienne Voutaz, de Sembrancher. 
Antoine Sauthier, de Yollége. 
François Besse, de Bagnes. 
Charles Dorsaz, du Bourg SU-Pierre. 
ST.-MAUBJCE. 
MM. Joseph-Ambr.Vouillod, à Vernayaz, président. 
Maurice Morisod, de Verossaz, Tice-président. 
Adrien Bertrand, de St.-Maurice. 
Jean-Pierre Mettan, d'Evionnaz. 
Jean-Louis Cenrieux/de Salyan. 
— öl — 
SUPPLÉANS. 
Jean Louis Martin, de Massongez. 
Louis Bochalay, de Salran. 
Nicolaz Meulaz, de St.-Manrice. 
Pierre-Joseph Saillen, de Dorénaz. 
MONTHEY. 
MM. Antoine du Fay, de Monthey, président.' 
Adrien Marclay, de Champéry, vice-président 
François Delacoste, de Monthey. 
Pierre Duchond, à St.-€ringoIph. 
Joseph Dubosson, de Trois-Torrens. 
SUPPLÉANS. 
Hyacinthe Monay, D'., de Monthey. 
Jean Trottet, de Monthey. 
Cyprien Barlatey, de Monthey. 
Alesandre Veuthey, de Vionnaz. 
— 82 — 
JUGES DE COMMUNE. 
DISTRICT DE CONCHES. 
» MM. Kreuzer, J.-Joseph, juge. 
* Hïsehier, Chrétien, juge substitut. 
•Weguer, Eugène, juge. 
- Andereggen, Jos.-Ant., juge-sub-
* Sèiler, Chrétien, juge. 
<~Imfeîd, Chrétien, juge-substitut. 
* MuIIer, Sébastien, juge, s- ' 
• Kempfen, Sébastien, jage-sabst. 
» Lagger, Valentin, juge. 
' Thenen, J.-Ânt. juge-substitut. 
' Waipen, Antoine, juge. 
* Waipen, François, juge-substitut. 
• Hagen, Baptiste, juge. 
N. N. 
• Seiler, Antoine, juge. 
• Zeiter, Alexandre, juge-substitat. 
• Bacher, Félix, juge, 
• Walther, Laurent, juge-substitut. 
• Jost, Pierre-Jos., juge. 
' Gasper, Aloys, juge-substitut. 
' Invinkelried, Antoine, juge.-
• Matter, JC-Jos., juge-subatitut. 
- Schmidt, J.-Jos., juge. 
• Venger, Antoine, juge-substiiat. 
• Folken, J.-Jos., juge. 
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TiBscn. « MU. Tfellen, Meinrard, juge. 
» Heinen, Urbain, juge substitut. 
LAX. N. N. 
EBNEN. • Clausen, Augustin, juge.- —J""» 
' Clausen, Georges, juge-substitut. —S-
NIEBER-ZBNEN. ; Gumpisch, Valentin, juge. 
'Wenger, J.-Jos., juge-substitat.~ ~— 
HUMBACH. * Huber, Valentin, jnge. 
• N. N. juge-substitut. 
SXEINHACS. » Schmidt, Valentin, juge. 
- Schmidt, Joseph, juge-substitu. 
AUSSERBDÏN. * Zlauvinen, Pierre, juge. —X-
• Hug, François, juge-substitut. 
BiNN. ^Mangel, François, juge. 
• Zumgerg. Fraaçois, juge-substit. 
DISTRICT DE BRIGUE. 
BRIGUE. i MM. Cathrein, André, juge. — ^ * ' * ^ v -
- Escher, J.-Jos., substitut -~'*' 
NAiERS » Gertbschen, Stephan, juge. 
»Schmidt, Ignace, substitut. 
GLis. - Amherd, Joseph, juge. • 
- Wegener, Gaspard, substitut. 
MUND. -Imstjepf, J.-Joseph, juge. — _T-
• Imstœpf, Peters-Joseph, subs t i tu t . -^ . 
RIED. , Michîig, J.-Jös., juge. 
• Borter, J.-Jos-, substitut. 
MERMEN. • Kuonen, Maurice, juge. —S~-
• Baemfaller, Gaspard, substitut. -zT-
- S 4 -
siMPLON. • Theiler, Jos.-Ignace, juge. 
• Kluser, Franz, substitut. 
3JRIGEEBAD. *• Jossen, J.-Jos., juge. 
' Jossen, Maurice, substitut. 
BIRGISCH. - Imyinkelried, Jean, juge. 
» Zeiter, Franz, substitut. 
EGGEBBERG. • Imstœpf, J.-Jos., juge. —^ 
• Imstaepf, Peters.Joseph, substitut. —,f~-
ZWISCHBERGEN. • Zurwerra, J.-Jos., juge. 
DISTRICT DE TIÊGE. 
\ »MM. Solioz, Auguste, juge. 
J •> Lochmatter, Joseph, substitut. • 
EALDEX. ^ 
• BALDSCHIEDER. t * Lang, Ignace, juge. ~£~-
GRCXDEN. I ,Ânthenien, François, substitut. —S~-
TISPERTERBI>TÎEX.: Heinzmann, Jean-Pierre, juge.-£~' 
• Zimmermann, Jean, substitut. - ' 
ZEXEGGEN. '. Pfammatter, Pierre, juge. —S, 
- Kenzelman, François, juge. —f, 
STALDES. » Bercbtold, Jos .-M., juge. ~j\ 
' Eggs, François, substitut. _ f. 
STALDEXRIED 'Abgotspon, Pierre-Joseph, juge. ~~f-
• Gottsponer, Ignace, substitut. 
ETSTEN. -Berchtold, Jos.-M.', juge. -*fl 
' Egs, François, substitut.-~?-
TÔRBEL. -Ruff, Cn., juge. — f-
» Schallcr, Joseph, substitut. 
— m — 
M. Schaller, Joseph, juge.-~J^-
Lengen, André, Substitut. —S*-
* Walther, Pierre-Joseph, juge. 
• Schnidrig, François, substitut. 
• Sarbach, Pierre-Joseph, juge. S~-
• Imoberdorf, François, substitut, —fß-
» Kalbermatten, François, juge. 
• Venez, Aloys, substitut. 
- Summermatten, Jos., juge. 
-Schwarzen, Jos., substitut. 
. Lanier , François, juge. 
- Kronig, Joseph, substitut. —J% 
• Aufdenblatten, E., juge. 
• Zurniwen, Joseph, substitut. 
DISTRICT DE RAROGNE. 
MOEREIX. >—• MM. Imhoff, Clément, juge. -~T3. 
• Walker, Henri, substitut. 
GPEXGIOLS, • Imhoff, François, juge. 
> Göttier, Joseph, substitut. 
BETTEN. • Vellig, Joseph, juge. 
Franz en, Joseph, substitut. 
GREICH. • Imhoff, Clément, juge. —J*i 
• Walker, Dominique, substitut. 
BISTER. * Imhoff, Clément, juge. ~-S~-
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GOPPlSBERG. - Imhoff, Clément, juge. _J*% 
• "Walker, Dominique, substitut. 
RIED. » Imhoff, Clément, juge. — ^ . 
«• Schwery, Théodore, substitut. —£"' 
»BUSCH. ( • Imhoff, Clément, juge. ~J"-
- FILET. ( ' Walker, Dominique, substitut. 
RAROGXE. - Roten, Paul-Romain, juge, -tft 
» Studer, Joseph, substitut. ~4J-JP -
ÜNTERBCSH. ? Roten, Paul-Romain, juge. 
• Bitschi, Joseph, substitut. 
BÜRCHEN. 'Roten, Paul-Romain,juge. 
• Zenhäuern, substitut. 
EiSCHOLL. ' Roten, Paul-Romain, juge. 
• Bayard, André, substitut. 
ACSSERBER6. : Roten, Paul-Romain, juge. — / 
- Théier, Joseph, substitut. 
MEDERGESTELK. * Roten, Paul-Romain, juge. 
» Oberhauseiy Joseph, substitut. 
aoHTBEH. * Roten, Paul-Romain, juge. 
»•Seiler, Christian, substitut. 
STJEG. •> Roten, Paol-Romain,juge. 





« Ritter, Sis, juge. 
» Roth, Joseph, substitut. 
— m — 
MSTKCT DE LOECHE. 
JLOÈCHE. . MM., de Willa, Mekrrad, jage. —J~* 
. de Wérra, Joseph, substitut. S~> 
AGAREK. • " i de Willa. Meinrad, juge. 
- de Werra, Ignace, substitut. 
UNTEREMS. * de Willa, Jleinrad, jnge. 
* Znmstein, Donat, substitut. 
» de WiHa, Meinrad, juge. 
- Znïnstein, Donat, substitut. 
~André, François, juge. 
* Marx, Jos.-Ant-., substitut. 
TOURTEMAGNE. • Morenzi> Hyacinthe, juge. 
» Kalbermatten, François, substitut. 
GA90PEL. * Lehner, Jean, juge. 
* Schnider, Etienne, substitut. 
BRATSCH. " dfr Werra, Pierre-Marie, juge. . " 
* Schnider, Charles, substitut. 
ERSCHHATT. --Marty, Etienne, juge. 
* Bruinait, Joseph, substitut. 
FESCHEL. * Marthy, Joseph, juge. , : r 
* Schmitt, André, substitut. 
GCTTBT. « Màrtyy Joseph, juge. 
* Schmidt, André, substitut. , 
ALBixEX. » Metry, Antoine, juge. 
* Briand, substitut. 
LES BAINS. ,"•> loretan, Joseph, juge. 
•« Meichtry, substitut 
INDEX. * Juliér, Chrétien, juge. 
« Placby, Etienne, substitut. 
OBEREMS 
ERGISCH. 
- 3 8 -
TARONE. • MM. Julier, Chretien, juge. 
» Clayioz, Etienne, substitut. 
SARQUENEN. * Tschina, Joseph, juge. -
1
 Oggier, Joseph, substitut. 
DISTRICT DE SIERRE. 
SIERRE. MM.-Walter, Pierre, juge. —S\ 
•Berclaz, Aloys, substitut. 
TÉTRAS. • Berclaz, Abraham, juge. ^-f~-
. Mermoud, Jean, substitut, -f-
MiÈ&E. . Clavien, Maurice, juge, —-f', 
' Antille, Antoine, substitut. 
TBSTHONE. - de Preux, Pierre-Antoine, juge. —S", 
. de Courten, Fr.-Jos., substitut. 
UOUNS. • Berclaz, François, juge. 
' Jttonnier, Jaques, substitut. 
RANDOGNE. * Bossier, Antoine, juge. —X-
• Crettot, Joseph-Ignace, substitut. 
LESS. • Bonvin, Théodule, juge. 
• Re j , Jean, substitut. 
ZCOGXE. - • Bonrîn, Théodule, juge. 
' Bey, Jean, substitut. 
CHEBHI6N0N. . • Bon-rin, Théodule, juge. 
t Bey, Jean, substitut. 
HOKTANA. • Bonnn, Théodule, juge. 
• Bey, Jean, substitut. 
ST.-LÉOXARD, • lissier, Pierre-Jean, juge, -r S~-
. solioz, J.-Jaques, substitut. 
GRANGES. , MM. Gilliod, J.-Jaques, juge. ~J^.~ 
. Eggs, Antoine, substitut. 
GROXE. - Nenrorer, J.-Joseph,juge. —S\ 
- Bruttin, J.-Philippe, substitut. 
CHALAB. » Périchond, Joseph, juge-
- Zouber, André, substitut. 
CHippis. * Zufferey, Jérôme, juge, "-f"-
* Antille, Joseph, substitut. -
CHANDOLiN. rFri ly, Laurent, juge. 
* Frïly, Antoine, substitut. 
U N . * Zufferey, Pierre-Ignace, juge. 
* Zufferey, Louis, substitut. -
AYER. • Epiney, Louis, juge. * —J*ï 
•Massy, Antoine, substitut. 
ST.-JEAK. «lEpiney, Louis, juge. —S~-
* Massy, Antoine, substitut. 
GRMEXZE. * Epiney, Louis, juge. —J~. 
* Massy, Antoine, substitut. -V5 
DISTRICT DE SION. 
siox. MM. de Riedmatten, Antoine, juge. «-_*v*«'-» 
Klinischen, François, substitut. •*&&&—-*, 
SAVIÈSE. * Dubuis, Adrien, juge. ~-6o-
• Dubuis, Joseph, substitut. 
GauflSDAi. * Sayioz, J.-Baptiste, juge. 
» Mabillard, Jos.-Antoinej, substitut. 
ARBAZ. »Sermier, Antoine, juge. .-•-„.,., 
* Bonvin, Adrien, substitut. 
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BRAMOIS. -MM. Brutin, Eugène, juge- — S-
• Udrisard, François, substitut, —f. 
SALLENS. • Métraillèr, Antoine, juge. 
. Locher, Jean, substitut.. 
TETSONAZ. , Franière, Maurice, juge. 
• Franière, Léger, substitut. __ ~. 
DISTRICT DE COKTHEY. 
ARSON. - MM. Gaillard, Frédéric, juge. 
, Delaloye, J.-Alexis, substitut. 
CHAMOSOS. • Çomby, François, juge. —s. 
• Corrupt, Cyprien, substitut.-.^-, 
CONIHBT. »Udry, Joseph, juge. —J~, 
- Fontana, Isidore, substitut. -•?• 
SENDAZ. » Glassey, Jaq.-Magloire, juge. _ /$ '• 
• Zoye, Jean, substitut. 
DISTRICT D'ENTREMOXT. 
BAGXES. - MM. Filliez, Benjamin, juge. - / , 
-> Delarse, Vital, substitut, -f, 
YOIXÉGE. ' Terretaz, Daniel, juge. -S-
• Delarse, J.4$aptiste, substitut. 
SEMBRANCHER. - Voutaz, Etienne-Joseph, juge^-f* 
- Ribordy, Daniel, substitut. — f*-. 
ORSIÈRES. - Gaillard, Maurice, juge. 
-, Loray, Florentin, substitut. 
LII>DES. * Massàrd, Eugène-François, juge. — f-. 
-• Meilland, François-Jos., substitut, —f. 
BG.S.-MKRRE MM. -Balay, Basile, juge. — ^ 
' Moret, Jean-Pierre, substitut. 
DISTRICT DE MARTIGNY. 
MARTIGNY-VILLE^MM. Ganioz, Germain, juge. 
. Closuit, Louis, substitut. 
„ 'BOURG. I Tayernier, Antoine, juge. —<?&' 
- Gay, Louis, substitut. — y -
ISÉRABLES. . Gfllioz, François-Frédéric, juge. —«*""-
• Fayre, Jacques-Bernard, substitut. 
BOYERXIER, * Michaud, Cyprien.juge. 
* Michaud, Etienne, substitut. 
LETTRON. * Cbesàux, Pierre-Joseph, juge. 
- Cleusix, Jean-Barth., substitut. 
MARTIGXY-COJIBE. . Cretton, Joseph-Antoine, juge. 
» Giroud, Joseph, substitut. 
CHARRAZ. • Addy, Jean-Anselme, juge. 
- Gay, François, snbstitut. 
BAiiAz. * Saudan, Pierre-Joseph, juge. ~-^' 
• Mathêy, Elie, substitut. 
FÜLLT. • Roduit, Jean-Joseph, juge. 
• Caillet, Alexis, substitut. 
SAILLON". • Moulin, Frédéric, juge. 
• Dussex, Maur,-Jos.-Dan.,substit. 
RÏDDES. N. N.,juge. 
» Brund, Gabriel, substitut. 
SAXOX. » Bard, Joseph, juge. —^*-
> Lation, Etienne, substitut. 
DISTRICT DE ST.-MAURICE. 
ST.-MAURICK.
 XMM. Gay, Jean-Baptiste, juge. 
*» Cocatrix, Joseph, substitut. —J% 
COLLONGE. " Pochon, Joseph, juge. 
• Rouiller, Nicolas, substitut. 
DOBKNAZ. • Délez, Maurice-Jaques, juge. 
• Pacolat, Maurice-Jaq.: substitut. 
EVÏONNAZ. * Mettan, Pierre, juge, -f, 
• Mettan, Louis, substitut. 
FINS-HAUTS. . Chapes, Joseph-Emmanuel, juge. —d". 
• Lugon, François, substitut. —T-
MASSONGEX. ^ Martin, Jean-Louis, juge. —/"• 
Délez, Louis, substitut. 
MEX. - Cocatrix, Joseph, juge. — f~-
• Voëffray, Maurice, substitut. 
SAL VAN. 'Bochatay, Louis, juge. — f-
' Claivaz, Jean-François, substitut. 
YEROSSAZ. » Morisoud, Maurice-Joseph, juge. —Z» 
- . » Saillen, Maurice-Joseph, substitut. 
DISTRICT DE MONTHEY. 
iROis-TORRENS. MM.* Rouillier, Pierre-Louis, juge. — J^-
- Riondet, Pierre-Joseph, substitut. -»•/'• 
VAL D'ILLIEZ. vDéfagoz, Emmanuel,.jjfge. ~J~-
. Défagoz, Baptiste, substitut. 
— es — 
cHAMpÉRi. N. N., juge. 
N. N., substitut. 
MONTHET. • Barlatay, Cyprien, juge. ~-£. 
. _ - Delacoste, Adrien, substitut. . — ^ 
TQüVRT. » Fnméy, Michel, juge. —S~~ 
* Cornut, Hyacinthe-Michel, sùbst. —;S~-
COLLOMBET, > Donnet, Emmanuel, juge. 
• Chatelet, Pierre-Louis, substitut. 
poRT-vALAis. • Chablais, Joseph, jugs. *-S~-
i Clerc, Hyacinthe, substitut. —»-
SX.-GKGOLPH. . - Duchoud, Pierre, juge. —•**; 
. . -Chaperon, Joseph, substitut. 
TiONSAz. . . . . ' .* Delset, Joseph, juge. 
N. N.. substitut. 
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ETAT MILITAIRE. 
Le canton fournit à la confédération, ensuite de l'ar-
rêté de la Diète du 20 août 1838, un 1er contingent qui 
se répartit comme suit : 
jpour les-batteries de montagne 33) 
Dans le train { 66 
i l ) (poor les caissons d'infanterie : 
Dans les carabiniers . . , . ; 200 
Â. l'état-major des bataillons 37 
Dafanterie . . . . . . . . . » . . . . . 1918 
Total. 2241 
OFFICIERS DTETAT-MAJOR FÉDÉRAL. 
MM. Barman, de Saillon, Lt.-colonel à l'état-major fé-
déral. 
de Riedmatten, Antoine, de Sion, capitaine au 
commissariat des guerres de la Confédération. 
Baumgartener, Jean, de Naters, lieutenant au 
commissariat des guerres de la Confédération. 
MILITAIRE CANTONAL. 
Inspecteur des mil ices. 
M. Dnfour, Casimir, de Monthey, Lt.-colonel. 
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ETAT-MAJOR CANTONAL. 
MM. Joris, Alexis, de Sion, chef d'état-major à l'état 
major général dn canton. 
Morand, Valentin, de Martigny, lieutenant-colo-
nel ; désigné commandant supérienr des milices 
de l'arrondissement du centre. 
Torrent, Joseph, de Monthey, commandant; dé-
signé commaudant snpérieur des milices de l'ar-
rondissement occidental. . 
de Conrten, Elie, d'Ernen, commandant ; désigné 
commandant supérieur des milices de l'arron-
dissement oriental. 
Clémenz, Antoine, de Viège, commissaire des 
guerres en chef. 
Grillet, D r . Hyacinthe, de Sion, médecin en chef. 
N. N., à l'ordre judiciaire. 
Crettex, Joseph-Marie, d'Orsières, major d'artil-
lerie à l'état-major cantonal. 
Filliez, Maurice, de Bagnes, major de carabiniers 
à l'état-major cantonal. 
deTorrenté, Philippe, de Sion, capitaine du gé-
nie à l'état-major. 
de Stockalper, Gaspard, de Brigue, capitaine à 
l'état-major. 
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TRIBUNAL MILITAIRE. 
PRÉSIDENT : 
M. N. N. 
JUGES. 
MM. Burgener, Adolphe, de Viège, capitaine. 
Barlatay, Cyprien, de Monthey, lieutenant. 
Joris, Louis, d'Orsières, 1er sous-lieutenant. 
Jullier, César, de Brigue, adjudant sous-officier. 
JUGES SCPPLÉANS. 
MM. Gillioz, Maurice, de Granges, capitaine. 
Arnold, François, du Simplon, lieutenant. 
Solioz, Tictor, de Vex, 1er sous-lieutenant. 
Piotaz, Charles, deMartigny-yille, adjudant sous-
officier. 
RAPPORTEUR. 
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O F F I C I E R S DE Q U A R T I E R . 
PREMIÈRE SECTION. 
1e r QUARTIER. MM. Nellen, Meinrad, capitaine. 
Fiescli, capitaine. 
2*° „ Zenklusen, François, à Rri-
gue , capitaine. 
DEUXIÈME SECTION. 
3 m e QUARTIER. MM. Murmann, Martin, à Kip-
pel, lieutenant. 
4rae „ Wil la , Max, à Loëche, ca-
pitaine. 
PREMIÈRE SECTION. 
1 e r QUARTIER. MM. Gillioz, Maurice, à Granges, 
capitaine. 
2°" „ Penon, Charles, à Sion, ca-
pitaine. 
DEUXIÈME SECTION. 
3 m e QUARTIER. MM- Glassey, Jac.-Mag., à Nendaz, 
capitaine. 
4»" „ Vouilloz, Jos.-Ant., à Mar-
tigny-ville, capitaine. 
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PREMIERE SECTIOX. 
•i 
H I 1 " QUARTIER. MM. Ribordy, Daniel, à Sem-
brancher, capitaine. 
2me „ Tayernier, Antoine, àMar-
tigny-bourg, capi taine. 
s \ DEUXIÈME SECTIOX. 
3m<i QUARTIER. MM. Gay, Jean-Raptiste, à St.-
Maurice, capitaine. 
im" „ Fumey, Alexandre, à Vou-
vry, capitaine. 
P r e m i e r C o n t i n g e n t . 
ABTILLERIE. 
CAPITAINE. MM. Abbet, Joseph, de Fully. 
LIEUTENANT. X . N . 
1 e r SOUS-LIEUTENANT Delacoste, Adrien, à ï lon-
they. 
2me SOUST-LIEUTENANT. Müller, Antoine, de Mœrel. 
CARABINIERS. 
COMPAGNIE N'°. 7. 
CAPiTAiiœ. MM. Tavernier, Antoine, à Mar-
tigny-bourg. 
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LIEUTENANT. MM. Delasoie, Maurice, de Sem-
brancher. 
1e r SOUS-LIEUTENANÏ. Morand, Joseph, de Mar-
tigny-ville. 
%^" SOUS-LIEUTENANT. Trottet, Hyp., de Monthey* 
COMPAGNIE N ro. 32. 
CAPITAINE. MM. Roten, Ed., de Rarogne. 
LIEUTENANT. de Stodkalper, Camille, de 
Brigue. 
1e r SOUS-LIEUTENANT. Brindlen, Pierre, de Brigue. 
•2me SOUS-LIEUTENANT. Theiler, Eugène, de Brigue-
BATAILLOX X™. 3 3 . 
du 1 " contingent federal de l'arrondissement 
oriental. 
ÉTAT-MAJOR. 
COMMANDANT. MM. de Nucé, Joseph, de Sion, 
commandant. 
MAJOR. Zimmermann, G,, de Yiége, 
CAPITAINE AIDE-MAJOR. Monnier, Chrétien, de Gri-
menzi. 
C AP. QUARTIER-MAÎTRE. de Werra, Jos., de Loëche. 
1 e r MÉDECIN DE BATAILLON.^ Thenisch, Jean, de Binn. 
AUMÔNIER. Henzen. J.-B., de Kippel. 
PORTE DRAPEAU ET OFFI-
CIER D'ARMEMENT Brindlen, Jos., de Brigue. 
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1 e r MÉDECIN ADJOINT. MM; Heiss, Joseph, de Brigue. 
2me „ „ Steiner, Aug., d'Ersmatt. 
COMPAGNIE DE CHASSEURS DE DROITE. 
CAPITAINE. Zenklusen, Fr., de Brigue. 
LIEUTENANT. Indermatten, Fr., de Viége. 
1e r SOUS-LIEUTENANT. Zumstein, J.-Ant., de Viége-
2™e „ „ Bacher, Louis, de Munster. 
l r e COMPAGNIE DU CENTRE. 
CAPITAINE. MM. Nellen, Meinrad, deFiesch. 
LIEUTENANT. Mutter, Yal., de Niederwald. 
1 e r SOUS-LIEUTENANT. "Walpen, J_., de Reckingen. 
2""" „ „ Gertschen, Gasp., de Naters. 
2me COMPAGNIE DU CENTRE. 
CAPITAINE. MM. Escher, Val., de Brigue. 
LIEUTENANT. Arnold. Fr., de Simplon. 
1e r SOUS-LIEUTENANT. Andenmatten, M., de Viége. 
2°"î „ „ Inalbon, P.-Louis, de Viége. 
3 m e COMPAGNIE DU CENTRE. 
CAPITAINE. MM. Henzelmann, François, de 
Zèneggen. 
LIEUTENANT. Seiler, J.-Ch., de Rarogne. 
1 e r SOUS-LIEUTENANT. N. N. 
2me „ „ Amacker, Joseph, d'Eischol. 
4™ COMPAGNIE DU CENTRE. 
CAPITAINE. MM. Zumstein, Donat, deLoëche. 
LIEUTENANT. Zengaffinen, Laur., de Steg. 
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I e r SOUS-LIEUTENANT. MM. Voland, Ales., de Iiarogne. 
2™e „ „ Urdieux, Benoit, de Vissoye. 
COMPAGNIE DBS CHASSEURS DE GAUCHE. 
CAPITAINE. MM. Teytaz, Jean, de Veyras. • 
LIEUTENANT. Murmann, Mart., de Kippel. 
I e r SOUS-LIEUTENANT, de Werra, Léon, de Loëche. 
2œ e „ „ N .N. 
BATAILLON Kro 4 0 . 
du 1 e r contingent de l'arrondissement du centre. 
ÉTAT-MAJOB. 
COMMANDANT. MM. de Conrten, Ad., de Sierra. 
MAJOR. Calpini, Jacques, de Sion. 
CAPITAINE AIDE-MAJOR. Penon, Charles, de Sion. 
CAP. QUARTIER-MAÎTRE. Euntschen, Fr., de Sion. 
1 " MÉDÉcrN DE BATAUXON.-Bibordy, C , de Sembrancher. 
AUMÔNIER. Delaloye, Jos., de Leytron. 
PORTE-DRAPEAU ET OFFI- Guex, Emmanuel, de Mar-
CIER D'ARMEMEET. tigny-yille. 
1 e r MÉDECIN ADJOINT. Perrier, Pierre, de Saxon. 
2° e „ „ < Pitteloud, Fr.-XaT., de Vex. 
COMPAGNIE DES CHASSETJBS DE DBOITE. 
CAPITAINE. MM. Constantin, Romain, deNax. 
LIEUTENANT. Roten, Nicolas, de Sion. 
— "il — 
1 " SOUS-LIEUTENANT. MM. Ganioz, Théodore^ de Sion, 
2me „ „ Dorschaz, Alexis, de Sion. 
1 " COMPAGNIE DC CENTRE. 
CAPITAINE. MM.FaTre,Jos., deSt.-Léonhard. 
LIEUTENANT. de Courten, Eug\, de Sierre-
1 e r SOUS-LIE UTENANT, Solioz, Victor, de Yex. 
2m e „ „ N.N. 
2 " COMPAGNIE DU CENTRE. 
CAPITAINE. MM.duFay , Ch.-Louis, de Sion. 
LIEUTENANT. de Kalb ermatten, Leopold, 
de Sion. 
1 e r SOUS-LIEUTENANT. Francey, Germain, d'Arbaz' 
2™ „ „ Frossard, Joseph, d'Ardon. 
3m e COMPAGNIE DU CENTRE. 
CAPITAINE. MM. Bérard, Modeste, d'Ardon. 
LIEUTENANT. de Rivaz, Charles, de Sion. 
1 e r SOUS-LIEETENAJST- Foutanaz, J.-J., deConthey. 
2""° „ . „ Gay,Cyprien, deChamoson. 
4 M COMPAGNIE DU CENTRE. 
CAPITAINE. MM. Mermoud, Sér., de Saxon. 
LIEUTENANT. Robatel, Maurice, deMar-
tigny-yille. 
1 " SOUS-LIEUTENANT. Pont, Florentin, de Charrat-
2me „ „ Abbet, Frédéric, de Fully. 
s. 
COMPAGNIE DES CHASSEURS DE GAUCHE, 
CAPITAINE. MM. Glassay, Magl., de Nendaz. 
LIEUTENANT. Closüit, L., de Martigny-Y. 
i " SOUS-LIEUTENANT. Fumaux, François, de Con-
they. 
2™e >, „ Bochatay, Emile, de Saxon. 
w 
BATAILLOX Nr°. 5 3 . . 
'du 1 " contingent fédéral de l'arrondissement 
occidental. 
ÉTAT-MAJOR. 
COMMANDANT MM.Amacker, A., deSt.-Maarîce. 
MAJOR. Duchond, Pierre, de St.-Gin-
golph. 
AIDE-MAJOR. Cretton, Maurice-Antoine, de-
Martigny-bourg. 
CAPIT. QUART.-MAITRE. Gay, J,-Bapt., -de St.-Manrice. 
I/^MÉDECINDE BATAILLON.Beck, Al ph., à St.-Maurice. 
AUMÔNIER, Beck, Jos., à St--Mawice. 
PORTE-DRAPEAU ET OSFÏ- Bassien, Alexandre, de Port-
CEER D'ARMEMENT. Valais. 
1e r MÉDECIN ADJOINT. Carron, Ffasçois-Jeseph-Ben-
jamin, de Bagnes. 
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COMPAGNIE DES CHASSEURS DE DROITE. 
CAPITAINE. MM. Filliez, Benj., deRagnes. 
LIEUTENANT. Miehellod, Et., de Bagnes. 
1 e r SOCS-LIEUTENANT. Déniez, Et., de Liddes. 
2me „ „ Gay, Louis, de Martigny-bg. 
1™ COMPAGNIE DU CENTRE. 
CAPITAINE. MM.Ribordy, Daniel, de Sem-
brancher. 
LIEUTENANT. FiUiez, François, de Ragnes. 
1 e r SOUS-LIEUTENANT. Pache, Martin, de Bagnes. 
2°" „ „ Emonet,CvdeSembrancher. 
2me COMPAGNIE DU CENTRE. 
CAPITAINE. - MM. Massard, Er., de Liddes. 
LIEUTENANT. Ge^oud , Basile, du bourg 
St.-Pierre. 
l " SOUS-LIEUTENANT. Joris, Louis, d'Orsières. 
2m e „ „ Tissière, Nicolas-Théodore, 
d'Orsières. 
3""1 COMPAGNIE DU CENTRE. -
CAPITAINE. , MM. Martin, Jean-Louis, de Mas-
songex. 
LIEUTENANT. Délez, Louis', de Massongex. 
1 e r S0US-L1EBTEEANT. N. N. 
2"e » „ Morand, Adolphe, àMar -
ligny-Combe. 
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CAPITAINE. MM. Duchoud, André, de St. Gin-
golphe. 
LIEUTENANT. Bailatay, Gyp., de Monthey. 
i" SODS-LIEBTENANT. Cornut, Aid., de Youvry. 
2me „ ,, Methyas, Hyae., de Trois-
Torrens. 
I COMPAGNIE DES CHASSEURS DE GAUCHE. 
CAPITAINE. MM. Fumey, Alex., de Vouvry. 
LIEUTENANT. Jacquemoud, J.-Maurice, de 
Verossoz. 
I" soüs-LiEüTESAST. Martin, L., de Massongex. 
2m« ,. „ Roulier, Pierre-Marie, de 
Collombey. 
Ambulance militaire. 
MM. Ducrey, Alphonse, de Martigny-bourg. 
de Stockalper, Théodore, de Brigue. 
% Andenmatlen, Joseph-Antoine, d'Almagel. 
PHARMACIENS : 
- • . 
MM. Franc, Léon, de Monthey. 
Bonvin, Pierre-Maurice, de Sion. 
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R É S E R V E . 
Lieutenant au corps des guides — N. N. 
Officiers de la compagnie du génie — N. N. 
ARTILLERIE. 
CAPITAIXE. MM. de Werra, P;-M., de Loëehe. 
LIEDTE5A5T. Andeninatten, Donat, de Viége. 
1 " SODS-LIEÜT. N. N. 
2m < , , ,, Wuiehoud, Fréd., du Bouveret. 
CARABINIERS-
(de la partie orientale.) 
CAPITAIKE. MM. Burgener, Ad., de Viége. 
LIEÜTESAKT. . N . N . 
1 " SOÜS-LIECT. Wyer, Pierre, de Viége. 
2 m e „ „ N. N. 
(de la partie occidentale.) 
CAPITAINE. MM. Joris, Emmanuel, d'Orsières. 
LiEUTESAKT. Bioley, Emile, de St. Maurice. 
1 e r SOUS-LIEUT. Fumey, Michel, de Vouvry. 
2™e N N 
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BATAIIXOÎV 
du 2°" contingent fédéral de Varrondissement 
occidental. 
ÉTAT-MAJOR. 
COMMANDANT. MM. du Fay, Ant., de Monthey. 
MAJOR. Sandan, Jos., de la Batiaz. 
AiDE-MAjOR-iLEüT. Gerli, Félix, de Bovernier. 
CAP. QUARTIEB-MAÎTEE. Gaillard, Maurice, d'Orsières. 
ir MÉDECIN DE BATAiLLOs.^ Money, Hyac, de Monthey. 
AUMÔNIER. . Barman, Maur., à Choëx. 
POETE DBAPEAIJ ET OF-
FICIE E D'ABMEMENT. Gallay, Nie, de St.-Maurice. 
I» MÉDECIN ADJOINT. * Poncet, Anti, de Monthey. 
2« „ „ N. N. 
COMPAGNIE DES CHASSEURS DE DROITE/ 
MM. N. N. 
Cornut, Adrien, de Vouvry. 
N. N. 
Donnet, P.-M.,deTroistorrens. 
t" COMPAGNIE DÛ CENTRE. 
CAPITAINE. MM. Carraux, J,-Jos., de Mnraz. 
LIEUTENANT. N . N . 
CAPITAINE. 
LIEUTENANT. 
I e r SOUS-LIEOT. 
£>me 
- s» : > 
M 
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1" SOLS-LIEUT. Gex-Fabry, G., de Vald'Illiez. 
2" e „ „ N. N. 
2»e COMPAGNIE DO CENTRE. 
CAPITAINE. MM- Bertrand, Ad., de St.Maurice. 
LIEUTENANT, N . N . 
i " SOÜS-LIEDT. N. N. 
2™e ,. ,, Cernienx, J. -Louis, de Salvan. 
5»e COMPAGNIE DU CENTRE. 
CAPITAINE. MM. Darbellay, Georges, de Liddes. 
LIEUTENANT. N. N. 
1 e r SOUS-LIEUT. N. N. 
2=e ,, ., Frossard, Etienne, de Liddes. 
i - e COMPAGNIE DU CENTRE. 
CAPITAINE. MSI. Besse, Etienne, de Bagnes. 
LIEUTENANT. N. N . 
1" SOUS-LIEUT. Bourgeois, Louis, de Bovernier, 
2»e ,. -„ . N. N. 
COMPAGNIE DES CHASSEURS DE GAUCHE. 
CAPITAINE. MM. Couchepin, Gasp.-Joseph, de 
Martigny-bourg. 
LIEUTENANT, N. N . 
1" SOUS-LIEUT. Besse, Eleuth., de Bagues. 





du 2"*e contingent fédéral de F arrondissement 
du centre. 
,r-. • . - . : -
ÉTAT-MAJOR. 
.351, 
COMMANDANT. MM- Dénériaz, Amédée, de Sion, 
Lieutenant-colonel. 
MAJOR. Cropt, J . -S. , de Martigny-v. 
AIDE-MAJOR CAPiT. de Courten, Joseph, de Sierre. 
CAP. QUARTIER-MAÎTRE. N. N. " 
lrMÉDEcisDEBATAiLios>Râber, Joseph, de Sierre. 
AUMÔNIER, Ulrich, Aloys, de Sion. 
PORTE-DRAPEAU ET OE-
1
 riciER D'ARMEMENT. Gay, Eue, de Saxon. 
i" MÉDECIN ADJOINT. N. N, 
&*° ,, , , x Advocat, Antoine, de Sion. 
COMPAGNIE "DES CHASSEURS DE DROITE. 
--. 
CAPITAINE. MM- Vouilloz , Joseph-Antoine , de 
Martigny-ville. ..
 t t -
LIEUTENANT. N . N . 
i " SOUS-LIEUT. Rard, Jos.-Ant., de Saxon. 
9*1« N N 
£ „ „ gt. _w. 
1 " COMPAGNIE DÛ CENTRE. 
CAPITAINE. M. Guex, Michel, de MartigDy-ville. 
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LIEUTEXA5T. MM. Gay, Louis, de Martigny-ville. 
i" SOCS-L1EDT. N. N. 
2 m e , , „ Pont, Jacques, de St,-Pierre. 
2=»* COMPAGNIE DO CENTRE. 
CAPITAINE. MM. Reinard, J.-Marie, de Savièse. 
L1EÜTE3SAKT. N . N . 
1 e r SODS-MEÜT. N . N . 
2m* , , , . Gaillard, Frédéric, d'Ardon» 
5"»e COMPAGNIE DU CENTRE. 
CAP1TAISE. MM. N. N. 
L1EÜIE3SAST. Savioz , J.-Bapt., de Grimisuat. 
1 e r S01JS-L1EDT. N. N. 
2m c „ ,, Roth, L.-Germ., d« Savièse. 
4-* COMPAGNIE, DU CENTRE. 
CAPITAUX. MM. Favre, Antoine, d'Evolène. 
L1EUTE5AST. N. N. 
1 " SOÜS-L1E0T. Solioz, Antoine, de Nax. 
2m e „ ,. Couturier, P . , de Chermignon. 
COMPAGNIE DES CHASSEURS DE GAUCHE. 
CAPITAINE. MM. Gillioz, Maurice, de Granges. 
IIEÜTESAST. N. N. 
1 e r soDS-LiEci. Delaloye, J.-Al., d'Ardon. 
2"« „ „ Udry, François, de Vètroz. 
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BATAHAON 
du.-y* contingent fédéral de Varrondissement 
oriental- . 
OTAT4IAJO£ 
COMMANDANT. MM> N . N . 
MAJOR. Perren, Jean, de Randaz. 
AIDE-MAJOR CAP IT. Allet, Louis, de Loëche. 
CAP. QUARTIER-MAÎTRE, de Werra, Maurice, de Loëche. 
l r MEDECIN DE BATAILLON N . N . * 
AUMÔNIER. Lehner, Martin, d'Unterbaech. 
PORTE-PRAREAB ET OF-
FICIER D'ARMEMENT. Tichély, Laurent, de Yiége. 
1 e r MEDECIN ADJOINT. N . N . .-_ , 
2™e „ . „ - Imfeld, François. 
COMPAGNIE DES CHASSEURS DE DROITE. 
CAPITAINE. MM. Willa, Marc, de Loëche. 
LIEUTENANT. ' •:'• : Mayenzet, J .-Jos. , de Varonè. 
1 e r SOUS-LIEUT. N . N . 
2me „ „ N. N.-" 
i"> COMPAGNIE DÛ CENTRE. 
CAPITAINE. MM. Genoud, Georges. 
LIEUTENANT. de Courten, Joseph, de Venlhone. 
1e r SOUS-LIEUT. N. N. 
2"1« „ „ N.NV. 
2me COMPAGNIE DÛ CENTRE. 
CAPITAINE. M. Supersaso, Aloys, de Saas. 
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LIEUTENANT. MM. N. N. 
1 e r SOUS-LIEUT. Summermatten, Chr., de Törbel. 
2m5 „ , . N. N. 
3m e COMPAGNIE DU CENTRE. 
CAPITAINE. MM. Eggs, François, de Stalden. 
LIEUTENANT. Gemmet, Pierre, de Brigue. 
1 e r SOUS-LIEUT. N. N. 
2™ „ „ N. N. 
4"' COMPAGNIE DU CENTRE. 
CAPITAINE. MM. Gunlern, Pierre, de Münster. 
LIEUTENANT. N. N. 
1 e r SOUS-LIEUT. N. N. 
tT" „ „ Anderledy, J.-Jos., de Fiesch. 
COMPAGNIE DES CHASSEURS DE GAUCHE. 
CAPITAINE. MM= Eyer, Manrice, de Birgisch. 
LIEUTENANT. N, N. 
1 e r SOUS-LIEUT. N. N. 
2°"= „ „ Roten, Louis, de Chemien. 
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3N'B. L'infanterie deLandwehr, soilRéserve, étant 
portée à 3 bataillons., pour ne pas trop char-
ger la classe de 1848, ne sera pas complétée 
cette année, c'est pourquoi le nombre des of-
ficiers n'est qne de moitié. 
En cas de prise d'armes, ces bataillons pour 
raient être renforcés par 100O hommes, pris 
dans les 1400 jeunes gens environ entrés cette 
année dans la classe des recrues, et qui doi-
vent être armés. 
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TABLEAU 
DE REDUCTION DES PIÈCES DE 5 FRS. DE FIU*"CE 
(à 30 batz-43 rappes. ) 
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